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ABSTRACT,, 
The main source of primary m a t e r i a l on which t h i s t h e s i s i s based i s 
fieldwork oar r i e d out i n Cajamarca, Peru, "between February 1975 a n d 
September I9760 I t concerns a former estate (hacienda) 9 c a l l e d Chala, 
i n the province of Hualgayoc 0 This had been an a g r i c u l t u r a l and l i v e -
stock estate which had drawn on the labour servioes of i t s peasant 
tenants i n production Before the Land Reform, introduced i n 1$6$ by 
the modernizing m i l i t a r y regime of General Juan Velasco, there had 
been' a s e r i e s of struggles organized by the peasants against the 
landlordo At the time the land reform la.w viae passed, the peasants 
were already i n de facto control of the land, and v i o l e n t l y r e s i s t e d 
attempts to introduce a cooperative 0 
The t h e s i s includes a t h e o r e t i c a l d i s c u s s i o n of the highland estate 
system', a.nd an a n a l y s i s of the h i s t o r i c a l and regional context i n 
which i t operatedo Regional v a r i a t i o n s i n the agrarian structure are 
explained by reference to the demands created by the primary export 
sector ( p l a n t a t i o n a g r i c u l t u r e and mining) for labour and foodstuffs,, 
The uneveness of a g r i c u l t u r a l development within regionp r e l a t e s to 
the p o l i t i c a l and economic power of the landlords within the region 
and n a t i o n a l l y ^ 
The conclusions of my fieldwork are, that as f a r as the highland 
estate s were concerned, the o b j e c t i v e s of the Land Reform were 
p o l i t i c a l rather than economic 0 This i s demonstrated by the Utopian 
nature of cooperative plans for estat e s such as Chala 9 which were 
formulated without resources being provided for buil d i n g i n f r a s t r u c t u r e 
such as marketing systems, c r e d i t and technological i n p u t s 0 However, 
the Land Reform has l i b e r a t e d the peasantry from the payment of the 
landlord's rent, and has thus made way for a f u l l e r development of 
c a p i t a l i s t s o c i a l r e l a t i o n s i n the countrysideo 
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PREFACE 
This t h e s i s i s based on t h e o r e t i c a l ^research and f i e l d w o r k c a r r i e d 
out i n Peru between February 1975 and September 1976 0 P r i m a r i l y , 
i t documents and analyses the development of c a p i t a l i s m i n a sub= 
r e g i o n of the Andean department of Cajamarca - Bambamarca = and 
how t h i s had the e f f e c t of opening up the i n t e r n a l c o n t r a d i c t i o n s 
of t he ' t r a d i t i o n a l * hacienda system.. I have taken one hacienda, 
Chala, as my case study, demonstrating developments i n the present 
century, c u l m i n a t i n g i n a s e r i e s of peasant s t r u g g l e s against the 
l a n d l o r d , and subsequently against the implementation of the 1969 
Land Reform., 
I would be the l a s t person t o j u s t i f y a f i e l d study i n which the 
u n i t s t u d i e d , i n t h i s case, the hacienda Chala was i s o l a t e d from 
i t s r e g i o n a l and h i s t o r i c a l context. For t h i s reason, I have spent 
considerable time i n analy s i n g the h i s t o r i c a l development of the 
a g r a r i a n s t r u c t u r e of Cajamarca„ Nonetheless, one aspect of the 
agararia n s t r u c t u r e t h a t can not be ignored i s the extreme uneven-
ness of i t s development. Having spent n e a r l y two years i n the f i e l d 
i t was q u i t e t o shock to r e t u r n t o Durham t o be greeted by my c o l l = 
eegues" apparent d i s b e l i e f of my f i n d i n g s . How could an apparentlj'-
'feudal' estate e x i s t i n t h i s p a r t of Cajamarca when c a p i t a l i s t 
a g r i c u l t u r e , o u t - m i g r a t i o n and p e t t y t r a d i n g were so developed 
amongst the peasants of other v a l l e y s ? 
The e x p l a n a t i o n f o r t h i s uneven development l i e s , I b e l i e v e , i n 
the r e l a t i o n s h i p of d i f f e r e n t regions t o the mining and export 
a g r i c u l t u r a l sectors of the Peruvian economy, and the demand t h a t 
these r e s p e c t i v e i n d u s t r i e s create f o r labour and, i n t u r n , create 
a market f o r a g r i c u l t u r a l produce. These demands have produced 
the d i v e r s i f i c a t i o n of the haciendas i n t o r e n t i n g e s t a t e s and 
c a p i t a l i s t farms and have also d i v e r s i f i e d the peasant small 
h o l d i n g economy. 
The reason t h a t the a g r a r i a n reform i s c e n t r a l to my t h e s i s i s 
p a r t l y t h a t a t the p o i n t i n time t h a t I c a r r i e d out my f i e l d 
research, i t s implementation was a key f a c t o r a f f e c t i n g the dev-
elopment of the a g r a r i a n s t r u c t u r e . I t also formed a very im-
p o r t a n t part of the o v e r a l l economic and p o l i t i c a l p o l i c y of 
the modernising, r e f o r m i s t m i l i t a r y regime of General Juan 
Velasco. However, I b e l i e v e t h a t the a g r a r i a n reform 
n 
has also been important f o r i r o n i n g out the uneveness of develop-
ment of the Peruvian a g r a r i a n s t r u c t u r e ; i t has brought about 
a homogenisation of the process of a g r a r i a n c a p i t a l i s t develop-
ment, weeding out economically i n e f f i c i e n t e s t ates, s t i m u l a t i n g 
the commercial farms, both l a r g e and medium-sized, f r e e i n g the 
remaining t i e d peasantry from the land, and speeding up the 
o v e r a l l process of p r o l e t a r i a n i z a t i o n - of the peasantry. 
The s t r u c t u r e of the t h e s i s f a l l s i n t o four main p a r t s -
The f i r s t s e c t i o n , Chapter 1, i s a t h e o r e t i c a l d i s c u s s i o n of the 
place of the hacienda system i n the development of the Peruvian 
a g r a r i a n s t r u c t u r e , and concentrates i n p a r t i c u l a r on the problem 
of the c a p i t a l i s t t r a n s f o r m a t i o n of the e s t a t e system. 
I n the second s e c t i o n , Chapters 2 & 3 » t h i s t h e o r e t i c a l discus-
sion i s f o l l o w e d through by an h i s t o r i c a l a n a l y s i s of the a g r a r i a n 
s t r u c t u r e and i t s r e l a t i o n to developments i n other sectors of 
the economy, Chapter 2 analyses the a g r a r i a n s t r u c t u r e as a 
whole and concludes w i t h an examination of the 1969 Land Reform 
law and i t s economic and p o l i t i c a l consequences. Chapter 3, i n 
c o n t r a s t , focusses on the r e g i o n a l a g r a r i a n s t r u c t u r e of 
Cajamarca, and i t s d i s t i n c t i v e n e s s from other regions. 
The t h i r d s e c t i o n of t h i s t h e s i s , which includes Chapters 
k, 5 and 6 , i s a d i s c u s s i o n of how the hacienda system 
operated i n Chala, l a n d l o r d s t r a t e g i e s towards the estate and 
the development of a s e r i e s of peasant m o b i l i z a t i o n s . I t 
analyses the development of the peasant s t r u g g l e from the f i r s t 
t e n t a t i v e r e b e l l i o n s against the l a n d l o r d , through the peasants 
de f a c t o c o n t r o l of the land, t o t h e i r s t r u g g l e against the 
implementation of a co-operative under the land reform programme 
The f i n a l s e c t i o n of the t h e s i s i s made up of Chapter 7 and the 
Conclusion. Chapter 7 i s a disc u s s i o n of ideology and peasant 
consciousness. W h i l s t i t i n v o l v e s a general a n a l y s i s of 
ideology, i t concentrates on the ideology of paternalism under 
the hacienda system,but also i n the r e l a t i o n s h i p s e s t a b l i s h e d 
between peasant leaders and t h e i r f o l l o w i n g s a f t e r the land 
reform. I t demonstrates, I b e l i e v e , c o n t r a d i c t i o n s i n the aims 
a^d the implementation of the 1969 Land Reform Law, which i t 
seems are now becoming c l e a r e r , as c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of pro-
d u c t i o n develop more f u l l y , and the class s t r u g g l e becomes more 
acute o 
Helen R a i n b i r d , Coventry 1960„ 
- k -
CHAPTER 1 ; I n t r o d u c t i o n . 
General Perspectives. 
I n t h i s Chapter I s h a l l concentrate on one p a r t i c u l a r f e a t u r e 
of the a g r a r i a n s t r u c t u r e , the s o - c a l l e d " t r a d i t i o n a l " or 
"qua s i - f e u d a l " e s t a t e (hacienda). Over the present century 
t h i s land h o l d i n g and labour i n s t i t u t i o n has been undergoing 
profound m o d i f i c a t i o n s . Some estates have simply disappeared 
through t h e i r d i v i s i o n and sale t o peasant tenants. Other 
l a n d l o r d s have s u c c e s s f u l l y transformed t h e i r haciendas i n t o 
modern c a p i t a l i s t e n t e r p r i s e s . S t i l l others attempted t h i s 
t r a n s f o r m a t i o n but were unable t o c a r r y through t h e i r plans i n 
the face of peasant r e s i s t a n c e t o p r o l e t a r i a n i z a t i o n . The 
Agrarian Reform Law passed i n 1969, and implemented i n the 
succeeding years, i s i n many ways the c u l m i n a t i o n of t h i s 
process, and i s paving the way f o r the further.development of 
c a p i t a l i s m i n the a g r i c u l t u r a l s e c t o r . 
A major problem f a c i n g anyone a t t e m p t i n g t o draw general con-
c l u s i o n s on a g r a r i a n processes i s the uneven development of 
the a g r a r i a n s t r u c t u r e i n a dependent economy such as Peru's 0 
This means t h a t t r a d i t i o n a l systems of p o l i t i c a l domination, 
such as the hacienda system, have reached a c r i s i s p o i n t i n 
d i f f e r e n t regions a t d i f f e r e n t periods of h i s t o r y , according 
t o the nature of t h e i r i n t e g r a t i o n i n t o the c a p i t a l i s t economy. 
The response of a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e s , whether l a r g e - s c a l e , 
medium-scale, or of the peasant type, t o markets f o r goods, 
labour and services i s l a r g e l y a response t o t h e i r i n s e r t i o n 
i n t o a s p e c i f i c r e g i o n a l context. Thus i n Peru, the c r i t i c a l 
f a c t o r a f f e c t i n g r e g i o n a l a g r a r i a n s t r u c t u r e s has been the de-
mand f o r labour, a g r i c u l t u r a l produce and services created by 
' 1 the regions r e l a t i o n s h i p t o the economic enclaves, namely the 
mines and the a g r i c u l t u r a l p l a n t a t i o n s (Samaniego and Sor j , 
1975)o The d i f f e r e n t labour requirements of these e n t e r p r i s e s , 
t h e i r scale of operations, and the extension of the area from 
which they r e c r u i t labour have profound i m p l i c a t i o n s on the 
extent and form of c a p i t a l i s t development i n the regions,, This 
i n e v i t a b l y a f f e c t s the s t a b i l i t y of hacienda system, as both 
peasants and l a n d l o r d s respond t o the market, exacerbating the 
c o n f l i c t of i n t e r e s t s between them. The Peruvian a g r a r i a n 
s t r u c t u r e can t h e r e f o r e be c h a r a c t e r i z e d by i t s h e t e r o g e n e i t y , 
and by the heterogeneity of class s t r u g g l e s i n the r u r a l sector,, 
I n a n a l y s i n g my f i e l d data, which covers developments i n one 
e s t a t e , the hacienda Chala , i n Cajamarca between 1950 and 1976, 
I have given weighs t o general developments i n the Peruvian 
socio-economic s t r u c t u r e , and i n p a r t i c u l a r t o the r e g i o n a l 
context of Cajamarca„ I n t h i s way t h e f i e l d data can be seen t o 
document general processes o c c u r r i n g i n t h e r e g i o n a l a g r a r i a n 
s t r u c t u r e 0 I t t h e r e f o r e throws l i g h t on general problems of the 
development of c a p i t a l i s m i n a g r i c u l t u r e i n dependent economies, 
and i n p a r t i c u l a r , on the processes of d i f f e r e n t i a t i o n and 
p r o l e t a r i a n i z a t i o n of the peasantry., 
1 . See Cardoso and P a l l e t o (1969) and Wolf and Hansen (1972) 
f o r analyses of enclave economies. Roberts defines an enclave 
as "a system of production (which) has no linkages i n t o the 
economy of the r e g i o n or n a t i o n i n which i t i s located.," 
(1978;50) However, he argues t h a t t h i s i s never found i n i t s 
pure form.o The p o i n t i s t h a t an enclave i s c h a r a c t e r i z e d by 
primary export production, which does l i t t l e t o d i v e r s i f y the 
economy or c o n t r i b u t e t o c a p i t a l f o r m a t i o n w i t h i n the country 
concernedo 
- 6 -
The debate on the d i f f e r e n t i a t i o n of the peasantry., 
I n recent years i t has been recognized t h a t economic dependency 
does not imply an i n t e r n a t i o n a l d i v i s i o n of labour whereby the 
dependent economies simply export primary produce t o t i e dev-
eloped c a p i t a l i s t world,, On the c o n t r a r y , some under-developed 
c o u n t r i e s (e„g0 Argentina? B r a z i l ) have developed a sizeable 
i n d u s t r i a l sector„ There i s t h e r e f o r e no c o n t r a d i c t i o n between 
dependency and i n d u s t r i a l i z a t i o n as was p r e v i o u s l y thought 
(Cardoso, 1969)o This i n d u s t r i a l sector i s , needless t o say, 
dependent on f o r e i g n c a p i t a l , e x p e r t i s e and technology, and i s 
o f t e n p a r t l y or completely owned by f o r e i g n c a p i t a l , , Although 
the dependent economies are now going through a process of 
c a p i t a l i s t development s i m i l a r t o t h a t which occurred i n Western 
Europe, i t d i f f e r s i n several important aspects, F i r s t a r , t h i s 
development i s not autonomous, but i s l i n k e d t o f o r e i g n c a p i t a l 0 
Rather than r e p r e s e n t i n g the development of an independent 
n a t i o n a l b o u r g e o i s i e , i t i n f a c t allows f o r the development of 
new forms of f o r e i g n c o n t r o l of the economy, t h i s time i n v o l v i n g 
f o r e i g n c a p i t a l p e n e t r a t i o n i n t h e sphere of production r a t h e r 
2 
than' simply i n t he sphere of c i r c u l a t i o n , , Secondly, i n order t o 
be competitive i n the world market, c a p i t a l r a t h e r than labour 
i n t e n s i v e techniques are employed i n production,, Therefore, a l -
though i n d u s t r i a l i z a t i o n i s accompanied by p r o l e t a r i a n i z a t i o n , 
i t can not f u l l y absorb a l l surplus labour. T h i r d l y , the dev-
elopment of i n d u s t r y i s t o a c e r t a i n extent i n c o n f l i c t w i t h 
the i n t e r e s t s of classes l i n k e d t o previous p a t t e r n s of dev-
elopment based on primary exports„ 
2 0 For a d e t a i l e d d i s c u s s i o n of the change from f i n a n c i a l t o 
productive investment i n dependent economies see Kay ( 1 9 7 5 ) , 
7 -
Therefore class a l l i a n c e s and c o n f l i c t s of class i n t e r e s t s dev-
elop i n a complex wajr between a g r i c u l t u r a l and i n d u s t r i a l i n t e r -
e s t s , sometimes making concessions or f o r g i n g t e m p o r a l a l l i a n c e s 
w i t h the dominated classes, t h a t i s to day, the peasantry, the 
p r o l e t a r i a t and other popular s e c t o r s , ^ 
I n L a t i n America, i n d u s t r i a l i z a t i o n has l a r g e l y taken the form 
of import s u b s t i t u t i o n . , I n some c o u n t r i e s (eg. B r a z i l , Chile 
and Argentina) import s u b s t i t u t i o n i n d u s t r i e s were developed as 
a r e s u l t of the c r i s i s of the 1 9 3 0 's, when primary exports could 
no longer be sold on the i n t e r n a t i o n a l market and f o r e i g n earn-
ings could no longer buy imported manufactured goods. Some 
i n d u s t r y developed p r i o r t o t h i s r e l a t e d t o the primary export 
sector (eg. r e f r i g e r a t i o n and food processing p l a n t s i n Argentina, 
r e l a t e d t o meat p r o d u c t i o n ) . I n Peru i n d u s t r y was mainly a r t i s a n -
based or l i n k e d to the enclaves (see Sulmont, 1 9 7 5 ) ° 
The development of c a p i t a l i s t i n d u s t r y r e q u i r e s c e r t a i n pre-
r e q u i s i t e s such as the t r a n s f o r m a t i o n of labour i n t o a commodity 
and the c r e a t i o n of the i n t e r n a l market. Both these processes 
take place by means of the extension of commodity production 
and are fundamental to our understanding of the a g r a r i a n s t r u c t u r e 
3. See Cardoso and F a l l e t o ( 1969) f o r a d e t a i l e d discussion of 
dependency theory. They argue t h a t the class a l l i a n c e s which 
develop i n the course of i n d u s t r i a l i z a t i o n vary from one country 
to another according to the productive base of each country. 
This also e x p l a i n s the h i s t o r i c a l sequence i n which i n d u s t r i a l -
i z a t i o n has occurred i n L a t i n America. 
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The basic processes l e a d i n g t o the f o r m a t i o n of the homemarket 
are, according t o Lenin:**" 
1 . An increase i n the s o c i a l d i v i s i o n of labour, whereby 
var i o u s forms of processing raw m a t e r i a l s are separated 
o f f from a g r i c u l t u r e and become independent branches of 
i n d u s t r y , which exchange t h e i r products f o r the products 
of a g r i c u l t u r e . A g r i c u l t u r e i t s e l f becomes an i n d u s t r y 
and the same process of s p e c i a l i z a t i o n takes place w i t h i n 
i t o I n t h i s way, gene r a l i z e d commodity exchange i s e s t -
a b l i s h e d t h a t i s t o say, products are no longer produced 
f o r consumption but f o r exchange, and exchange takes 
place through the medium of the market. 
2. As a r e s u l t of these developments, the i n d u s t r i a l , non-
a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n grows f a s t e r than the a g r i c u l t u -
r a l p o p u l a t i o n . An i n c r e a s i n g p a r t of the p o p u l a t i o n 
leaves a g r i c u l t u r e f o r the manufacturing sector, 
3. The d i r e c t prodiicer i s separated from the means of pro-
d u c t i o n ; the peasant's land i s exprop r i a t e d and thus 
subsistence production . „ i s 
no longer p o s s i b l e . The c r e a t i o n of the home market 
occurs through the ' f r e e i n g ' of the small.producers from 
the l a n d , thus converting the means of production i n t o a 
commodity i n the hands of the a g r i c u l t u r a l entrepreneur. 
The entrepreneur, i n t u r n , produces a g r i c u l t u r a l goods 
as commodities f o r the market. At the same time, the 
small producer's means of subsistence has now become the 
wage expended by the employer when h i r i n g labour. As the 
means of subsistence are converted i n t o commodities (ie„ 
the producers now have to buy t h e i r means of subsistence) 
so the home market f o r a r t i c l e s of consumption i s created. 
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A c e n t r a l c o n t e n t i o n of Lenin's argument i s th.it c a p i t a l i s m 
develops i n a g r i c u l t u r e i n the same way as i t develops i n 
i n d u s t r y . He argued t h a t i t would develop r a p i d l y , s t r e s s i n g 
f e u d a l v e s t i g e s such as the est a t e s and/communes. From t h i s i t 
f o l l o w s t h a t l a n d h o l d i n g r e l a t i o n s do not c o n s t i t u t e an obstacle 
to the development of c a p i t a l i s m , and t h a t the peasantry should 
d i s i n t e g r a t e r a p i d l y through p r o l e t a r i a n i z a t i o n and m i g r a t i o n . 
Lenin maintained t h a t the peasantry was d i f f e r e n t i a t i n g i n t o 
r i c h , c a p i t a l i s t farmers on the one hand and a poor peasantry -
the r u r a l p r o l e t a r i a t , on the other „ The independent peasantry, 
the middle peasants, were a f e u d a l element which would e v e n t u a l l y 
disappear„ 
I n c o u n t r i e s ' such as Peru, although d i f f e r e n t i a t i o n and p r o l e t a r -
i a n i z a t i o n as general processes are the predominant processes 
a f f e c t i n g the peasantry, the a g r i c u l t u r a l sector has not been 
transformed at the same r a t e as the i n d u s t r i a l s e c t o r . The inde-
pendent peasantry has not e n t i r e l y disappeared and i n f a c t shows 
considerable p e r s i s t e n c e , w h i l s t l a r g e sectors of the r u r a l pro-
l e t a r i a t c l i n g t e n a c i o u s l y to the land. The reason why a q u a l -
i t a t i v e d i f f e r e n c e does e x i s t between the development of c a p i t a -
l i s m i n a g r i c u l t u r e and i n d u s t r y i s due to the existence of a 
monopoly over the means of pro d u c t i o n i n a g r i c u l t u r e , the land, 
and the charging of rent which acts as a brake on a g r i c u l t u r a l 
development. 
ii„ See the conclusions to Chapter 1, Co l l e c t e d Works, 
Vol.3, 'The development of c a p i t a l i s m i n Russia' 
(1960:'57-9) 
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The Debate on Land Rent. 
The debate on ren t i s c e n t r a l to the theory of value, and thus i s 
of c r u c i a l importance to Marxist theory as a whole. Rent can come 
from many d i f f e r e n t sources of property ownership5 from the ownership 
of a g r i c u l t u r a l land, mining land and from urban property. I t i s key 
to a n a l y s i n g the form i n which s u r p l u s - v a l u e i s d i s t r i b u t e d amongst 
d i f f e r e n t c l a s s e s . As such, i t i s a l s o c r u c i a l to the a n a l y s i s of 
c l a s s i n t e r e s t s and p o t e n t i a l c l a s s a l l i a n c e s . The d i f f e r e n t theo-
r e t i c a l p o s i t i o n s taken up i n t h i s debate thus a l s o have d i f f e r e n t 
i m p l i c a t i o n s f o r the a n a l y s i s of these c l a s s i n t e r e s t s and p o t e n t i a l 
a l l i a n c e s . 
I n t h i s s e c t i o n , I am concerned with the question of rent i n the 
a g r i c u l t u r a l s e c t o r . The debate on rent i s not concerned with the 
m a t e r i a l form i n which r e n t s are paid, f o r example, i n ca s h , k i n d 
or labour s e r v i c e s , but i n v o l v e s a b s t r a c t concepts r e l a t i n g to the 
d i s t r i b u t i o n of the s u r p l u s - v a l u e produced by workers i n the a g r i c -
5 
u l t u r a l s e c t o r . I n the e d i t o r i a l comment of "La Renta de l a T i e r r a " , 
i t i s argued: 
"The ownership of the land a l s o i m p l i e s the po s s e s s i o n 
of something which i s obtained through the s a n c t i o n of 
the market; value, that i s to say, the r i g h t to enjoy 
the s o c i a l s u r p l u s produced by the system." (1979?4) 
Therefore, the s t r u g g l e f or the land can a l s o be seen as t he s t r u g g l e 
against the c l a s s e s which possess i t and b e n e f i t from i t . However, i n 
the course of t h i s argument I s h a l l demonstrate that i t i s not simply 
the peasants who s t r u g g l e against the l a n d l o r d s ' p o s s e s s i o n of the l a n d . 
5. See Cuadernos A g r a r i o s 7/8, 1979 
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I f our concept of rent was r e s t r i c t e d to rent i n i t s m a t e r i a l form 
of payments made to the landlord,then t h i s might be the c a s e . However, 
the a b s t r a c t Marxist concept of r e n t , which sees rent as a deduction 
on the whole of the s u r p l u s value produced, enables us to see t h a t 
other c l a s s e s i n a c a p i t a l i s t s o c i e t y a l s o have an i n t e r e s t i n the 
a b o l i t i o n of some of the components of r e n t e 
Marx, i n C a p i t a l Volume I I I , argues t h a t t h e r e are two main kinds of 
r e n t ; d i f f e r e n t i a l and a b s o l u t e . I w i l l d i s c u s s d i f f e r e n t i a l rent 
f i r s t , s i n c e t h i s i s the l e a s t c o n t e n t i o u s , and w i l l then d i s c u s s the 
debate around absolute r e n t . Marx him s e l f made c o n t r a d i c t o r y s t a t e -
ments about absolute r e n t , hence i t i s t h i s aspect of rent theory 
which i s most debated„ 
I n order to e s t a b l i s h the e x i s t e n c e of r e n t , Marx draws the comparison 
between a f a c t o r y u s i n g a n a t u r a l f o r c e , such as a w a t e r f a l l , and one 
using steam i n the process of production. He argues; 
" p r e c i s e l y because t h i s s u rplus does not stem from 
h i s c a p i t a l as such, but from the c o n t r o l of a l i m i t e d 
n a t u r a l resource d i s t i n c t from h i s c a p i t a l which can 
be monopolized, i t i s transformed i n t o ground rent„" 
( C a p i t a l V o l . I l l s 6 4 6 ) . 
T h i s rent i s d i f f e r e n t i a l r e n t because i t a r i s e s from the d i f f e r e n c e 
between the i n d i v i d u a l p r i c e of production of a p a r t i c u l a r c a p i t a l 
(the c a p i t a l which has c o n t r o l over the monopolized n a t u r a l form) and 
the average p r i c e of production of the t o t a l c a p i t a l i n v e s t e d i n t h a t 
sphere of production ( c a p i t a l which i s i n v e s t e d under average c o n d i t i o n s 
of p r o d u c t i o n ) . T h e r e f o r e , c o n t r o l of the n a t u r a l f o r c e makes c a p i t a l invested in. t h i s sphsre of produotiom mor© productive %h&m c a p i t a l 
investments which are excluded from these e x c e p t i o n a l n a t u r a l conditions,, 
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The n a t u r a l f o r c e i s not i t s e l f a source of s u r p l u s - p r o f i t , but i t 
does i n c r e a s e the p r o d u c t i v i t y of labour. Therefore, the p r i v a t e 
ownership of the w a t e r f a l l (or of la n d ) enables the l a n d l o r d t o 
transform s u r p l u s - p r o f i t i n t o ground r e n t . 
There are two main kinds of d i f f e r e n t i a l r e n t , which i s a form of 
ren t a r i s i n g from e s p e c i a l l y favoured c o n d i t i o n s of production„ 
Marx argues that i n a g r i c u l t u r e , i t i s the p r i c e of production on 
the worst s o i l (supposing th a t i t y i e l d s no rent ) t h a t determines 
the market p r i c e f o r products„ The f i r s t form of d i f f e r e n t i a l rent 
i s i l l u s t r a t e d i n the n a t u r a l p r o p e r t i e s of the l a n d which make the 
co n d i t i o n s of production more favourable on p a r t i c u l a r p l o t s of land. 
Hue 
For example, greater f e r t i l i t y of the s o i l i n one l o c a t i o n . However, 
A 
proximity to markets and the e x i s t e n c e of d i s t r i b u t i o n systems, can 
a l s o produce t h i s form of d i f f e r e n t i a l r e n t . Marx w r i t e s t h a t d i f f -
e r e n t i a l rent i s ; 
"the r e s u l t of varying p r o d u c t i v i t y of equal amounts 
of c a p i t a l i n v e s t e d i n equal areas of land of d i f f e r e n t 
f e r t i l i t y , so tha t d i f f e r e n t i a l rent was determined 
by the d i f f e r e n c e between the y i e l d from the c a p i t a l 
i n v e s t e d i n the worst, r e n t l e s s s o i l and t h a t from 
c a p i t a l i n v e s t e d i n su p e r i o r s o i l . " ( C a p i t a l I I I ; 6 7 4 ) 
The second form of d i f f e r e n t i a l rent i s produced when capit&fe of 
d i f f e r e n t p r o d u c t i v i t y are i n v e s t e d i n agriculture„ T h i s i s the 
s u r p l u s - p r o f i t which a r i s e s from s u c c e s s i v e investments o f c a p i t a l . 
6„ He l a t e r c o n t r a d i c t s t h i s statement by arguing t h a t even the 
worst s o i l s produce absolute r e n t . However, t h i s dbes not 
i n v a l i d a t e t h i s premise for the e x i s t e n c e of d i f f e r e n t i a l r e n t . 
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According to Marx, a l l a g r i c u l t u r a l l a nd y i e l d s absolute r e n t , i n d e -
pendent of the e x i s t e n c e of d i f f e r e n t i a l r e n t - T h i s is because the 
organic composition of c a p i t a l i n a g r i c u l t u r e i s i n f e r i o r to the 
organic composition of the average s o c i a l capital» I t i s argued 
tha t the l a n d l o r d s ' monopoly o f the land prevents the f r e e movement 
of c a p i t a l i n t o a g r i c u l t u r e , and, i n doing so, prevents s u r p l u s -
value produced i n a g r i c u l t u r e from p a r t i c i p a t i n g i n the formation 
of the average r a t e of p r o f i t . 
The contenifbus p o i n t s o f t h i s debate r e l a t e to the question of how 
c a p i t a l i s prevented from i n v e s t i n g i n a g r i c u l t u r e , and, t h e r e f o r e , 
how absolute r e n t i s c o n s t i t u t e d . T h i s c e n t r e s around the i s s u e of 
whether i t i s the l a n d l o r d s ' monopoly of the land which prevents 
c a p i t a l investment i n a g r i c u l t u r e , or whether the c o n d i t i o n s o f 
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productxon themselves prevent c a p i t a l from being invested,, Other 
w r i t e r s , such as Rey (1973) and Gutelman (1978) r e s o r t to an explan-
a t i o n i n v o l v i n g the continued e x i s t e n c e of p r e - c a p i t a l i s t modes of 
production, a r t i c u l a t e d w i t h the c a p i t a l i s t mode of production, to 
account for the e x i s t e n c e of absolute r e n t . I t should be emphasized, 
i n examining the main arguments i n t h i s debate, th a t i t i s a debate 
which has not yet been concluded,, Furthermore, the p o l i t i c a l 
i m p l i c a t i o n s of t h i s debate are s i g n i f i c a n t i n so f a r as they have 
a bearing on the presumed i n t e r e s t s of d i f f e r e n t c l a s s e s i n r e l a t i o n 
to the a g r i c u l t u r a l s e c t o r and to land reform, and thus on p o t e n t i a l 
a l l i a n c e s and c o n f l i c t s of i n t e r e s t between classes„ 
7„ By c o n d i t i o n s of production I mean f a c t o r s such as the c l i m a t e , 
seasons and the s o i l i t s e l f over which c a p i t a l has r e l a t i v e l y 
l i t t l e c o n t r o l . Kautsky (1972), f o r example, noted how the 
e x t e n s i v e nature of a g r i c u l t u r a l production compared t o i n d -
u s t r i a l production meant t h a t the speed of change, c a p i t a l 
accumulation and the transformation of s o c i a l r e l a t i o n s advanced 
at a slower pace i n a g r i c u l t u r e than i n i n d u s t r y 0 
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Absolute rent and the a r t i c u l a t i o n of p r e - c a p i t a l i s t modes of 
production. 
A number of w r i t e r s have attempted t o e x p l a i n the e x i s t e n c e of 
absolute rent i n terms of the a r t i c u l a t i o n of the c a p i t a l i s t mode 
of production with p r e - c a p i t a l i s t modes of production„ I n t h i s 
s e c t i o n I s h a l l examine the c o n t r i b u t i o n s made to the debate on ren t 
by P 0P» Rey (1973) and Gutelman (1979). I t i s important to point 
out that though both w r i t e r s base t h e i r arguments on m a t e r i a l from 
s p e c i f i c s o c i a l c o n t e x t s , they have c o n t r i b u t i o n s to make to the 
t h e o r e t i c a l debate on r e n t . 
Rey takes rent to be, i n m a t e r i a l terms, what the peasants pay the 
l a n d l o r d for t h e i r r i g h t s to a c c e s s to l a n d . On t h i s b a s i s , he 
argues t h a t part of a g r i c u l t u r a l production t a k e s p l a c e on the b a s i s 
of n o n - c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of production,, For Rey, the e x i s t e n c e 
of absolute rent i s a s i g n of the a r t i c u l a t i o n of the c a p i t a l i s t 
mode of production with the feudal mode of production „ He argues 
t h a t the l a n d l o r d w i l l only i n v e s t i n commercial a g r i c u l t u r e i f i t 
allows him to obtain a rent at l e a s t as great as that obtained under 
the preceding mode of production. 
Unfortunately, t h e r e are a number of problems with Rey's argument„ 
F i r s t l y , he does not e x p l a i n how feudal r e n t s are f i x e d , thus under-
mining h i s a s s e r t i o n t h a t l a n d l o r d s w i l l only i n v e s t i n a g r i c u l t u r e 
i f they can obtain a greater rent than from f e u d a l rents„ Secondly, 
i n arguing t h a t c a p i t a l i s t l a n d r e n t i s a r e l a t i o n of d i b s t r i b u t i o n 
which i s based on the fe u d a l mode of production, he i s l e d t o c o n t r a -
d i c t Marx's dictum t h a t the r e l a t i o n s of d i s t r i b u t i o n i n any given 
mode of production correspond to the mode of production and reproduction 
from which they spring„ 
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I t i s the p o l i t i c a l i m p l i c a t i o n of Rey's work which i s most i n t e r e s t i n g , 
and perhaps a l s o the l e a s t easy to s u b s t a n t i a t e . He argues that the 
opposition of c l a s s i n t e r e s t s based on r e l a t i o n s of d i s t r i b u t i o n are 
secondary compared to those based on r e l a t i o n s of production„ He 
w r i t e s : 
"the c o n t r a d i c t i o n which opposes l a n d l o r d s and 
c a p i t a l i s t s concerning the d i s t r i b u t i o n of rent 
i s thus secondary i n r e l a t i o n to the fundamental 
convergence of t h e i r i n t e r e s t s from the point of 
view of r e l a t i o n s of production ..... the owner-
ship of the land allows the c a p i t a l i s t s to o b t a i n 
labour power - e x p e l l e d peasants - and goods -
products e x t r a c t e d by means of rent -, which 
would be consumed by the peasants i f rent d i d not 
e x i s t ; i n the same way, only c a p i t a l i s m allows r e n t 
to grow i n important proportions'*. (1973:60) 
I t seems tha t t h i s argument leads Rey onto very dangerous ground. 
F i r s t l y , he uses rent i n the sense of the m a t e r i a l produce r e c e i v e d 
i n r e n t by the l a n d l o r d and not i n the Marxist c a t e g o r i e s of absolute 
and d i f f e r e n t i a l r e n t . He argues th a t the development of c a p i t a l i s m 
i n a g r i c u l t u r e allows the volume of rent to i n c r e a s e . However, the 
development of c a p i t a l i s m i n a g r i c u l t u r e does not j u s t i n v o l v e an 
i n c r e a s e i n the volume of goods e n t e r i n g the market as the amount 
of products e x t r a c t e d from the peasants i n r e n t s i n c r e a s e s , but a l s o 
i n v o l v e s an i n c r e a s e i n a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i v i t y , and thus the s u r p l u s -
value produced i n t h i s s e c t o r . 
As a r e s u l t of Rey's f a i l u r e to use the Marxist concept of r e n t , he 
sees the c o n f l i c t of i n t e r e s t s between la n d l o r d s and c a p i t a l i s t s 
s o l e l y i n terms of the s t r u g g l e over a g r i c u l t u r a l s u r p l u s e s . T h i s 
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r a i s e s the question of whether a c o n f l i c t of i n t e r e s t s e x i s t s between 
la n d l o r d s as a c l a s s and c a p i t a l i s t s . Kliroinsky (1979) maintains t h a t 
i t i s not p o s s i b l e to exclude an a l l i a n c e between l a n d l o r d s and c a p i t a l -
i s t s . I n f a c t , due to the i n t e r n a t i o n a l d i v i s i o n of labour, the 
productive bases of d i f f e r e n t L a t i n American c o u n t r i e s vary widely, 
and so too do the p o t e n t i a l a l l i a n c e s and c o n f l i c t s of i n t e r e s t s 
between l a n d l o r d s and c a p i t a l i s t s . 
Gutelman (1978) a l s o argues that absolute rent d e r i v e s from t e r r i -
t o r i a l property which i s a p r e - c a p i t a l i s t r e l a t i o n of production. 
He a l s o maintains th a t producers on the most f e r t i l e land have an 
i n t e r e s t i n seeing the producers on the l e a s t f e r t i l e lands growing 
the same crops as them, s i n c e t h e i r c o s t s of production determine 
the p r i c e of the product i n the market. Whils t Gutelman r e c o g n i s e s 
th©jtabsolute rent p r e j u d i c e s the i n t e r e s t s of c a p i t a l i s m i n g e n e r a l , 
he e x p l a i n s i t i n terms of the i n c r e a s e d p r i c e of a g r i c u l t u r a l 
products, which i n c r e a s e the cost of labour power. T h i s l e a d s him 
to argue that a g r i c u l t u r a l c a p i t a l i s t s are opposed t o i n d u s t r i a l 
c a p i t a l i s t s because they capture part of the s u r p l u s - v a l u e from 
i n d u s t r y . 
However, i f absolute rent i s defined as d e r i v i n g from the non-
p a r t i c i p a t i o n of s u r p l u s - v a l u e produced i n a g r i c u l t u r e i n the 
e q u a l i z a t i o n of the r a t e of p r o f i t because of the lower organic 
composition of c a p i t a l i n a g r i c u l t u r e , then the e x t r a o r d i n a r y r a t e 
of p r o f i t i n a g r i c u l t u r e owes nothing t o the t r a n s f e r of s u r p l u s -
value from i n d u s t r y to a g r i c u l t u r e , but i s c o n s t i t u t e d by the 
su r p l u s - v a l u e produced i n a g r i c u l t u r e . T h e r e f o r e , a l l the working 
c l a s s , i n c l u d i n g a g r i c u l t u r a l workers, are a f f e c t e d by the high 
p r i c e of a g r i c u l t u r a l products. 
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Gutelman a l s o argues th a t absolute rent tends to disappear w i t h the 
i n c r e a s i n g organic composition of c a p i t a l i n a g r i c u l t u r e . He argues 
t h i s not on the b a s i s of Marx's p r o p o s i t i o n that absolute rent w i l l 
d i m i n i s h r e l a t i v e l y to d i f f e r e n t i a l rent , but on the b a s i s that 
t e r r i t o r i a l property w i l l cease to be a p r e - c a p i t a l i s t r e l a t i o n of 
production but w i l l become a c a p i t a l i s t r e l a t i o n of d i s t r i b u t i o n . 
He does not e x p l a i n how t h i s transformation takes p l a c e , nor can 
he e x p l a i n the f a c t that investment i n a g r i c u l t u r e cannot take 
p l a c e without the payment of rent to the l a n d l o r d . 
T h e o r e t i c a l problems a r i s i n g from the debate on Mexican a g r i c u l t u r e . 
I s h a l l now examine some of the problems which have a r i s e n i n the 
debate over absolute rent i n r e l a t i o n to Mexican a g r i c u l t u r e . I am 
mainly concerned with the work of Roger B a r t r a (1974) and Armando 
B a r t r a (1979). T h i s i s an important debate f o r two reasons; f i r s t l y , 
because i t dea l s with the post-land reform s i t u a t i o n , secondly, because 
i t does not prove c o n c l u s i v e l y t h a t land reform e l i m i n a t e s absolute 
g 
r e n t , as some w r i t e r s have argued that i t should do so. 
Armando B a r t r a (1979), r e j e c t s the concept of the a r t i c u l a t i o n of modes 
of production t o e x p l a i n the e x i s t e n c e of absolute r e n t , and t r i e s to 
analyse rent i n the context of the c a p i t a l i s t mode of production i t s e l f . 
He develops h i s argument t o show t h a t other s o c i a l c l a s s e s , such as the 
peasantry can s u b s i s t and reproduce themselves i n s i d e the c a p i t a l i s t 
mode of production. 
8. See Z a l d i v a r , who w r i t e s : "But now, by p u t t i n g an end to the 
monopoly over land possessed by the a g r a r i a n b o u r g e o i s i e , and 
by c r e a t i n g numerous s m a l l and medium owners, who w i l l compete 
i n the market, the government w i l l e r a d i c a t e the absolute rent 
of the la n d . " (1974:63) 
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He addresses h i s a n a l y s i s to Mexican a g r i c u l t u r e , and to the f a c t 
that as a r e s u l t of the Mexican r e v o l u t i o n , a l a r g e part of the land 
i s owned by peasants. He d i s a g r e e s with Roger B a r t r a (1974), who 
argues t h a t the whole of the peasantry performs the f u n c t i o n of a 
landholding c l a s s , thus c o n s t i t u t i n g an o b s t a c l e t o the investment 
of c a p i t a l i n a g r i c u l t u r e . A . B a r t r a p o i n t s out t h a t t h i s statement 
i s c o n t r a d i c t o r y , s i n c e there i s a r e l a t i o n of e x p l o i t a t i o n between 
the peasantry and the b o u r g e o i s i e , and t h i s formulation i s only 
acceptable i f c a p i t a l i s t rent i s considered to be any income r e c e i v e d 
by v i r t u e of being a p r o p r i e t o r . He argues that though i n d i v i d u a l 
peasants may present themselves as l a n d l o r d s to i n d i v i d u a l c a p i t a l s ^ 
t h i s i s not the case f o r the peasantry as a whole. Though Mexican 
peasant a g r i c u l t u r e may c o n s t i t u t e a b a r r i e r to c a p i t a l which wants 
to enter a g r i c u l t u r e , t h i s i s a d i f f e r e n t problem a l t o g e t h e r . 
Peasant incomes g e n e r a l l y do not guarantee s u b s i s t e n c e l i v i n g 
requirements,so many peasants a l s o s e l l t h e i r labour power. A. B a r t r a 
w r i t e s : 
"payment of rente to the peasantry i s no more, i n 
the global process, than an appearance, which i s 
n e u t r a l i z e d by the payment of labour power below 
i t s v a l u e . " (1979:45) 
He argues that the r e g u l a t i n g p r i c e of the market w i l l f l u c t u a t e 
around the c o s t s of reproduction of the m a j o r i t y of the peasant u n i t s 
of s u b s i s t e n c e . Therefore, lands of medium q u a l i t y i n the hands of 
peasant p r o p r i e t o r s , which efn&ble t h e i r owners to obtain a s u r p l u s 
above the c o s t of reproduction, can be transformed i n t o c a p i t a l i s t 
e n t e r p r i s e s , and thus achieve the average p r o f i t , or more. 
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The i m p l i c a t i o n s of t h i s a n a l y s i s for c l a s s r e l a t i o n s are complex 
and i n t e r e s t i n g . The c o e x i s t e n c e of peasant producers and c a p i t a l i s t 
farmers generate a m u l t i p l i c i t y of c o n f l i c t s at d i f f e r e n t l e v e l s ; for 
example c o n f r o n t a t i o n s over the ownership of the land and the e x p l o i t -
a t i o n of the peasants through wage labour employment by c a p i t a l i s t 
farmers. Furthermore, the s u r p l u s produced by peasants i s e x p l o i t e d 
by global c a p i t a l , which means th e r e i s a c o n f l i c t between the 
peasantry and the b o u r g e o i s i e , i n c l u d i n g the a g r a r i a n b o u r g e o i s i e . 
T h i s i s because s u p e r p r o f i t s are made by the most productive p l o t s 
i n a g r i c u l t u r e , and i t i s the competition of the most favoured 
e n t e r p r i s e s with peasant production of low output which i n f l u e n c e s 
the f i x i n g of p r i c e s of a g r i c u l t u r a l products. 
A. B a r t r a ' s argument concludes that c a p i t a l f i n d s a means of 
e l i m i n a t i n g rent as a deduction from the general r a t e of p r o f i t , 
by preventing the f u l l operation of c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of pro-
duction i n a g r i c u l t u r e . Thus the r o l e of peasant production i n 
c a p i t a l i s m i s to serve as an a l t e r n a t i v e t o r e n t . However, I would 
argue that though i t may be u s e f u l to c a p i t a l at a s p e c i f i c stage 
of development to prevent the f u l l operation of c a p i t a l i s t r e l a t i o n s 
of production i n a g r i c u l t u r e , as A. B a r t r a suggests, t h i s can only be 
a t r a n s i t o r y phenomenon, s i n c e the o v e r a l l o b j e c t i v e of c a p i t a l i s 
to expand the total s u r p l u s - v a l u e produced. 
Concluding remarks on the debate on r e n t . 
The c o n c l u s i o n s to A. B a r t r a ' s argument open up some i n t e r e s t i n g 
p o i n t s for d i s c u s s i o n . As a r e s u l t of the Mexican land reform, 
small s c a l e peasant production accounts f o r a l a r g e p a r t of Mexiesa 
a g r i c u l t u r a l production. T h i s i s a l s o occuring i n Peru as a r e s u l t 
of the land reform. The Mexican m a t e r i a l i n d i c a t e s t h a t t h i s s t i l l 
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presents a b a r r i e r to the f r e e investment of c a p i t a l i n the a g r i c -
u l t u r a l s e c t o r , though i t can be overcome to a c e r t a i n extent by 
government c r e d i t s l i n k e d to extension programmes, f o r example„ 
What then i s the purpose of land reform? 
There; i s no doubt that land reform does i n c r e a s e the p r o d u c t i v i t y 
of the land and of labour i n the L a t i n American context. Whereas 
l a r g e s c a l e property i s often e x t e n s i v e l y farmed, peasant holdings 
are g e n e r a l l y i n t e n s i v e l y c u l t i v a t e d . Thus the amount of s u r p l u s -
value produced by the a g r i c u l t u r a l s e c t o r r i s e s . However, the changes 
i n l e g i s l a t i o n a l s o a l t e r the way i n which t h i s s u r p l u s - v a l u e i s 
d i s t r i b u t e d between c l a s s e s . Yet even with these changes, t h e r e are 
s t i l l b a r r i e r s t o the investment of c a p i t a l i n a g r i c u l t u r e which do 
not appear to be the r e s u l t of land ownership alone. 
Murray (1977 and 1978) argues that there are t h r e e main ways i n which 
c a p i t a l t r i e s to surpass the f e t t e r of landed property; f i r s t l y , by 
extending g e o g r a p h i c a l l y ; secondly, by transforming the form of 
property ownership and, t h i r d l y , by a t t a c k i n g the m a t e r i a l b a s i s 
of rent by i n c r e a s i n g p r o d u c t i v i t y and thus decreasing the s i g n i f i -
cance of the land as an element i n the labour process. 
The move from land ownership to owner-occupation (the. transformation 
of landowners i n t o c a p i t a l i s t s and c a p i t a l i s t s i n t o landowners) i s 
nowhere more c l e a r l y evidenced than i n land reform l e g i s l a t i o n , , 
However, t h i s does not f i n a l l y remove the b a r r i e r s to c a p i t a l i s t 
investment i n a g r i c u l t u r e , nor does i t provide a f i n a l s o l u t i o n 
to c l a s s antagonisms i n the a g r i c u l t u r a l s e c t o r , or i n c a p i t a l i s t 
s o c i e t y as a whole. I t i s p r e c i s ! y t h i s aspect of the debate on 
rent which has yet t o be concluded. 
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The p e r s i s t e n c e of small-holding peasant a g r i c u l t u r e . 
We have e s t a b l i s h e d t h a t the c o n d i t i o n s f o r the development of 
c a p i t a l i s m i n a g r i c u l t u r e are not the same as they are i n i n d u s t r y . 
Lenin a l s o contended that the development of c a p i t a l i s t a g r i c u l t u r e 
would l e a d to the c o n c e n t r a t i o n of property and the e l i m i n a t i o n of 
the small producer. Kautsky, f o r one, noted the r e s i s t a n c e of small 
producers to the c o n c e n t r a t i o n of property. He argued that the 
c o n c e n t r a t i o n of property does not l e a d to the e l i m i n a t i o n of s m a l l 
a g r i c u l t u r a l e n t e r p r i s e s , but that tendencies towards c o n c e n t r a t i o n 
and d i v i s i o n c o e x i s t (Kautsky 1972:189). Furthermore, the e x i s t e n c e 
of small property s u s t a i n s l a r g e property i n two important ways. 
F i r s t l y , r u r a l smallholdings provide s u b s i s t e n c e for the peasant 
family, who, to a l l i n t e n t s and purposes are wage e a r n e r s , i n that 
they s e l l t h e i r labour power to the l a r g e e n t e r p r i s e s . Secondly, 
through the s t a n d a r d i z a t i o n of products, the c o n c e n t r a t i o n of markets 
i n c i t i e s and the development of c o l l e c t i o n and marketing networks, 
the small s c a l e producer i s subordinated to l a r g e s c a l e e n t e r p r i s e , 
and must s e l l h i s products i n order to make a subsistence l i v i n g . 
I n the same way, small producers can be ef f e c t i v e l y proletiarianized 
by t h e i r subordination to merchant c a p i t a l . Roseberry (1978), f o r 
example, documents how loans made to small producers are r e p a i d w i t h 
the 
i n t e r e s t at harvest time i n the form of^commodity produced. S i m i l a r 
processes occur through the development of outwork systems of manu= 
f a c t u r e , whereby peasant f a m i l i e s engage i n production of an a r t i s a n 
nature, which i s subordinated to c a p i t a l . Peasant producers l o s e " 
t h e i r independence and e f f e c t i v e l y become p r o l e t a r i a n s , w h i l s t 
r e t a i n i n g t h e i r s t a t u s as p r o p r i e t o r s of the land. C a p i t a l i s t 
development i n a g r i c u l t u r e i s thus not c h a r a c t e r i z e d by an u n l i m i t e d 
c o n c e n t r a t i o n of property, but rather by the v e r t i c a l c o n c e n t r a t i o n 
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of c a p i t a l . Thus c a p i t a l i n t e r v e n e s not only i n the process of pro-
duction, t a k i n g advantages of economies of s c a l e , proximity to markets 
and improved technology, but a l s o i n c o n t r o l l i n g the s a l e and d i s t r i -
bution of production from peasant p l o t s . 
As argued above, i n the case of peasants producing commodities f o r the 
market, the small peasant producers must a l i g n t h e i r p r i c e s with those 
of the most e f f i c i e n t c a p i t a l i s t e n t e r p r i s e s . I n order to compete, 
peasants must accept p r i c e s for t h e i r products which e f f e c t i v e l y deny 
them the payment of p r o f i t and rent elements of production. I n order 
to do t h i s , the peasants must e x p l o i t t h e i r own and t h e i r f a m i l y ' s 
labour. I f p r o f i t on production i s not r e c e i v e d , then the aim of 
production i s merely the s a t i s f a c t i o n of the f a m i l y ' s b a s i c s u b s i s t e n c e 
needs. Hence t h s remuneration of the peasants' labour i s below that 
"T> 9 of a p r o l e t a r i a n . 
The continued e x i s t e n c e of peasant s m a l l holding i s consequently not 
precluded by the development of c a p i t a l i s m . To a l a r g e extent s m a l l 
peasant property c o n c e a l s p r o l e t a r i a n i z a t i o n , though, i t must be 
emphasized that t h i s i s not i t s only e f f e c t . I n Peru: 
" i n a c e r t a i n way, the need to work i n c a p i t a l i s t 
e n t e r p r i s e s - at f i r s t only on a temporary b a s i s -
corresponded to the I n d i a n s ' d e s i r e to 'affirm t h e i r 
c o n d i t i o n as f r e e peasants'. At the same time t h a t 
c o n d i t i o n s were c r e a t e d f o r t h e i r p r o l e t a r i a n i z a t i o n , 
these I n d i a n s were r e s i s t i n g p r o l e t a r i a n i z a t i o n . " 
(Sulmont, 1975:43). 
9: Kautsky noted th a t the independence of the small peasants i n Germany 
was not to t h e i r advantage. Not only was t h e i r production i n e f f i c i e n t , 
but, he argued, they would be b e t t e r o f f as wage labourers (Kautsky, 
1972). The s e l f - e x p l o i t a t i o n of the peasant has been noted by many 
w r i t e r s , e.g. Chayanov (1966) and marks the d i s t i n c t i v e n e s s of peasant 
ess ofp^sod tc> eepi f m l i s t crif*Br?'a o f product?" on . 
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I n f a c t , as w e l l as enabling peasants to r e t a i n t h e i r independence, 
the establishment of a s e m i - p r o l e t a r i a t was not without advantages 
to c a p i t a l . For example, i n the mining and p l a n t a t i o n ' e n c l a v e s of 
Peru, the establishment of a s t a b l e p r o l e t a r i a t only s t a r t e d i n the 
1920's and was not g e n e r a l i z e d u n t i l a f t e r the Second World War. 
U n t i l t h i s p o i n t , these e n t e r p r i s e s made use of l a r g e l y seasonal 
and temporary labour. (Sulmont 1975). Therefore, the f a c t t h a t 
labour power could be reproduced on the b a s i s of small s c a l e production 
on peasant p l o t s of land meant a c o n s i d e r a b l e saving on the s o c i a l c o s t 
of producing and reproducing labour power. S t u d i e s on A f r i c a on 
the "labour r e s e r v e economies", demonstrate that here too, d e s p i t e 
d i f f e r e n t h i s t o r i c a l developments, t h e r e have been d e l i b e r a t e e f f o r t s 
to maintain small s c a l e s u b s i s t e n c e production. T h i s has served 
seemingly c o n t r a d i c t o r y ends: On the one hand i t checks the develop-
ment of commodity production amongst peasant small holders, thus 
e l i m i n a t i n g productive a l t e r n a t i v e s to labour migration. On the other 
hand, the t o t a l d e s t r u c t i o n of the peasant small holding economy i s 
prevented, thus allowing i t to continue i n the reproduction of labour 
power. ( C l i f f e , 1976). I n f a c t , i t has been e x p l i c i t l y recognised 
that the e x i s t e n c e of a f u l l y p r o l e t a r i a n i z e d labour f o r c e i n s t a l l e d 
around the mines, would need higher s a l a r i e s , b e t t e r housing, schools, 
and the establishment of a s o c i a l s e c u r i t y system f o r periods of 
11 / 
s i c k n e s s , unemployment, and, of course, o l d age. / 
/' 
10. C a s t r o Pozo notes that i n the 1920 ?s a temporary mineworker 
r e c r u i t e d under the enganche system r e c e i v e d wages that were 
25 to 50% lower than those of a permanent mineworker (1947:120)/„ 
For a more d e t a i l e d d i s c u s s i o n of labour recruitment, (enqaricl.^). 
see Chapter 3. 
11. Meillassoux (1977) quotes Lord H a i l e y , "An A f r i c a n Survey": "The 
r e s e r v e s are used as redemption p o l i c i e s i n the sense t h a t t/ney 
s a t i s f y the needs of the unemployed, the s i c k and the o l d , with 
no burden to the S t a t e . " (1938:605). M e i l l a s s o u x ' s a n a l y s i s i s 
a c t u a l l y based on the concept of the a r t i c u l a t i o n of the c a p i t -
a l i s t mode of production with p r e - c a p i t a l i s t modes of production. 
I have already d e a l t with the t h e o r e t i c a l o b j e c t i o n s to t h i s 
a n a l y s i s i n d i s c u s s i n g the work of P.P. Rey i n the s e c t i o n on the 
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The continued e x i s t e n c e of peasant community s t r u c t u r e i s a l s o , i n 
a c e r t a i n sense, f u n c t i o n a l to c a p i t a l . 
"With the development of an agro-mining c a p i t a l i s t 
economy, the oomunidad_i ndlgena (the Peruvian 
community - H.R. ) became a f u n c t i o n a l l y convenient 
form of o r g a n i z i n g the v i l l a g e s of the c o u n t r y s i d e . 
Because of i t s c o l l e c t i v e c h a r a c t e r , the comunidad 
indxgena tended to slow down the process of s o c i a l 
and economic d i f f e r e n t i a t i o n that would e v e n t u a l l y 
destroy the s u b s i s t e n c e b a s i s of a temporary wage 
labour f o r c e . At the same time, the comunidad 
encouraged the union of households for j o i n t or 
communal a c t i o n . " (Samaniego 1978:59) 
QJ I n f a c t , i t was p r e c i s l y on the b a s i s of t r a d i t i o n a l communal forms 
*\ 
of peasant cooperation that the peasant communities were brought i n t o 
c l o s e r communication with the c i t i e s . Through the Ley de C o n s c r i p c i o n 
V i a l of 1920, a l l v i l l a g e s organized as communities were obliged to 
12 
work, on road c o n s t r u c t i o n . T h e i r communal o r g a n i z a t i o n was thus 
e x p l o i t e d , i n order to b u i l d the i n f r a s t r u c t u r e which would s t i m u l a t e 
crop, mining and l i v e s t o c k production. There i s a l s o no doubt tha t 
the e x i s t e n c e of a community s t r u c t u r e enabled i n d i v i d u a l migrants 
to leave t h e i r community land to be c u l t i v a t e d by k i n f o l k i n t h e i r 
absence. 
Thus Peruvian r u r a l s o c i e t y i s being shaped by c o n t r a d i c t o r y pro-
c e s s e s ; On the one hand, the usurpation of peasants' lands, t h e i r 
f l i g h t from the c o u n t r y s i d e and the establishment of c a p i t a l i s t 
a g r i c u l t u r e . On the other hand, a degree of l e g a l p r o t e c t i o n has 
been afforded to communal land r i g h t s ( f o r example, the s t a t u t e s 
12. Hacienda tenants were a l s o l i a b l e t o t h i s work. The Ley de Vaqancia (1924) and o b l i q a t o r v m i l i t a r y s e r v i c e A l s o allowed 
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i n the 1920 Law of communities a l l o w i n g for the r e c o g n i t i o n of the 
indigenous communities) to prevent the formation of s t a b l e p r o l -
e t a r i a t and to encourage small s c a l e commodity production. 
I t i s , t h e r e f o r e , not s u r p r i s i n g to f i n d c a p i t a l i s t a g r i c u l t u r e 
has not been e s t a b l i s h e d to any great extent through the development 
of a c l a s s of r i c h farmers from the ranks of the peasantry. Indepen-
dent farmers do, of course, e x i s t , but the major means whereby 
c a p i t a l i s t a g r i c u l t u r e has been e s t a b l i s h e d has been through the 
transformation of the l a r g e e s t a t e s i n t o commercial e n t e r p r i s e s . 
Amin (1975) argues that the c o n c e n t r a t i o n of landed property and 
the open p r o l e t a r i a n i z a t i o n of the peasantry have not been the 
p r i n c i p a l means wbereby c a p i t a l i s t a g r i c u l t u r e has developed. 
T h i s i s because i t i s the most c o s t l y means of developing commercial 
a g r i c u l t u r e due to the payment of r e n t . On the c o n t r a r y , he argues 
that s u p e r e x p l o i t e d but independent peasant production i s more 
p r o f i t a b l e to c a p i t a l because the small producers w i l l forego the 
rent element so long as they have s u f f i c i e n t income t o meet t h e i r 
s u b s i s t e n c e needs. Moreover, i t has the advantage th a t the 
producers c o n s i d e r themselves to be independent producers, and 
not p r o l e t a r i ans. 
I n L a t i n America, i t has h i s t o r i c a l l y been the landlord-farmer path 
to c a p i t a l i s t development which has predominated not as an e x c e p t i o n a l 
c a s e , as Amin would argue, but because of favourable c l a s s a l l i a n c e s . 
C. Kay arguess 
" I t so happens that i n most L a t i n American c o u n t r i e s 
these c l a s s a l l i a n c e s have favoured the l a n d l o r d s 
and not the peasants, and t h i s e x p l a i n s the pre-
dominance of the landlord-farmer path". (C.Kay 1977a:8). 
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However, Mariategui d i d not b e l i e v e that i t Twas p o s s i b l e i n Peru 
f o r modern farms to be e s t a b l i s h e d on the b a s i s of what he con-
s i d e r e d to be p r e - e x i s t i n g feu d a l property r e l a t i o n s ; 
" l a r g e modern property does not come out of l a r g e 
feudal property on the c o n t r a r y , i n order 
for l a r g e modern property to evolve, the d i v i s i o n 
and d i s s o l u t i o n of l a r g e f e u d a l property i s 
n e c e s s a r y . " (Mariategui, 1974:34). 
Admittedly, l a n d l o r d s t r a t e g i e s i n Peru were not as s u c c e s s f u l 
as they were i n C h i l e and Argentina i n transforming t h e i r e s t a t e s 
i n t o c a p i t a l i s t e n t e r p r i s e s and p r o l e t a r i a n i z i n g t h e i r labour f o r c e s . 
Outside the c o a s t a l p l a n t a t i o n s , and the highland l i v e s t o c k ranches 
and d a i r y farms, most e s t a t e s c o u l d be considered as " t r a n s i t i o n a l " 
s i n c e they were unable to f u l l y transform r e l a t i o n s of production. 
Peasant r e s i s t a n c e to p r o l e t a r i a n i z a t i o n c o n s t i t u t e d the major 
b a r r i e r to the f u l l i n t r o d u c t i o n of wage labour r e l a t i o n s . There-
f o r e , the "peasant problem" has been a major f a c t o r determining 
l a n d l o r d s t r a t e g i e s and the degree to which they were s u c c e s s f u l . 
The landholdinq system. 
There can be no doubt concerning the importance of land tenure 
r e l a t i o n s h i p s i n deteimmuvg both the d i s t r i b u t i o n of power and 
income i n t h e r u r a l a r e a s . I t i s a l s o t r u e that land tenure i s 
c r u c i a l t o t he study of economic development i n gen e r a l , and not 
j u s t to the problem of the development of commercial a g r i c u l t u r e . 
I n t h i s s e c t i o n , I want to look at f a c t o r s such as the growing 
demand f o r a g r i c u l t u r a l products, s t i m u l a t e d by absolute population 
growth and the r e l a t i v e growth of the n o n - a g r i c u l t u r a l population 
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l o c a t e d i n the towns, i n order to see how the landholding system 
came to be p e r c e i v e d as an o b s t a c l e to the f u r t h e r economic growth 
of the Peruvian economy. 
There axe a great many e x c e l l e n t ethnographic accounts of the high-
land haciendas i n Peru and t h e i r r e l a t i o n s h i p to the small-holding 
peasantry, whether these are independent s m a l l - h o l d e r s , t i e d hacienda 
13 
tenants or community members. Most of these s t u d i e s have not been 
concerned merely with a d e s c r i p t i v e a n a l y s i s of the many and v a r i e d 
tenancy arrangements which were to be found on these e s t a t e s , but 
are a l s o concerned w i t h the changes a f f e c t i n g them, and tending t o 
undermine the system of domination i n v o l v e d i n the landlord-tenant 
r e l a t i o n s h i p . T h e r e f o r e , i n a n a l y s i n g the hacienda system p r i o r to 
the land reform, we are e s s e n t i a l l y concerned with an i n s t i t u t i o n 
which was undergoing, or attempting to undergo, c e r t a i n types of 
change. 
Barraclough (1973) argues that i n many L a t i n American c o u n t r i e s the 
land tenure system upheld a system of s o c i a l and economic r e l a t i o n -
s h i p s which perpetuated the c i r c l e of r u r a l poverty and low 
p r o d u c t i v i t y i n a g r i c u l t u r e . He maintains that where there, i s l i t t l e 
t e c h n o l o g i c a l development, land i s the main source of wealth. 
Ownership of the land w i l l a l s o a f f e c t labour r e l a t i o n s and power 
r e l a t i o n s i n the a g r i c u l t u r a l sector„ Dorner (1972), a l s o argues 
tha t the land tenure system r e f l e c t s s o c i a l c l a s s s t r u c t u r e and 
r e l a t i o n s . 
Barraclough maintains th a t w h i l s t i t might be p o s s i b l e to expect the 
13, See f o r example the CJ.D.A. Report on Peru (1970), Barraclough 
(1973), A l b e r t i (1970), Alberti, and Sanchez (1973), C o t l e r (1970), 
C r a i g (L96g), C o t l e r and Matos Mar (1969), Vasquez (1961) amongst 
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ownership of the land to become l e s s important as a p o l i t i c a l i s s u e 
as a s o c i e t y develops, i n f a c t l a r g e landowners often f e e l threatened 
by i n n o v a t i o n s . He w r i t e s : 
"As the economy becomes more advanced and complex, 
the r e l a t i o n s h i p between the means of production 
and c l a s s s t a t u s , power and ownership of wealth 
becomes much l e s s s t r a i g h t f o r w a r d . I n t h i s s i t -
u a t i o n one might expect land tenure to become a 
l e s s burning i s s u e . But t h i s occurrence r e q u i r e s 
t h a t the s o c i a l system,which was o r i g i n a l l y l a r g e l y 
shaped by the power r e l a t i o n s h i p s with respect to 
land, a d j u s t to f i t the new c o n d i t i o n s when the 
necessary adjustment i n land tenure and i n s t i t u -
t i o n s are not forthcoming r a p i d l y enough and the 
s o c i a l system continues to r e t a i n e s s e n t i a l 
c h a r a c t e r i s t i c s of e a r l i e r a g r i c u l t u r a l s o c i e t i e s , 
s o c i a l s t r e s s e s develop t h a t make land reform the 
e x p l o s i v e i s s u e i t i s today i n most of L a t i n America." 
(1973:14). 
Barraclough thus p i n p o i n t s the problem,that where the landholding 
s t r u c t u r e i s unable to evolve spontaneously i n t o l i n e w ith the 
requirements of c a p i t a l i s t development, then i t i s necessary f o r 
the s t a t e to i n t e r v e n e i n the s t r u c t u r e of land tenure. 
The s e i g n e u r i a l land tenure system i s held to impose v a r i o u s 
b a r r i e r s to economic development. These a r i s e from c o n s i d e r a t i o n s 
of p r o d u c t i v i t y and from the c o n s i d e r a t i o n s of p o l i t i c a l s t a b i l i t y 
t h a t would r e s u l t from a more e q u i t a b l e d i s t r i b u t i o n of resources,, 
(Dorner, 1972). F i r s t l y , land use on the l a r g e e s t a t e s i s e x t e n s i v e 
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and i s often kept idfe, thus preventing i n c r e a s e d p r o d u c t i v i t y of 
the land. Secondly, peasant p l o t s are often on the poorest s o i l , 
though they are i n t e n s i v e l y farmed. Thus r u r a l labour i s under-
employed, or, i n other words, i t c o u l d be more productively employed. 
T h i r d l y , i t i s argued that the s u r p l u s e s r e c e i v e d by l a n d l o r d s i n 
r e n t s could be d i r e c t e d towards i n d u s t r y r a t h e r than towards 
consumption. F i n a l l y , the e s t a t e system has the e f f e c t of 
r e s t r i c t i n g the e d u c a t i o n a l and h e a l t h f a c i l i t i e s , as w e l l as 
the income, of the vast m a j o r i t y of the r u r a l population. 
The main f a i l i n g of t h i s kind of a n a l y s i s i s that i t sees the 
a g r a r i a n problem only i n terms of a c o n f l i c t of i n t e r e s t between 
land l o r d s and peasants over the c o n t r o l of a g r i c u l t u r a l s u r p l u s e s . 
The f a c t that the s u r p l u s e s e x t r a c t e d by the l a n d l o r d s could be 
i n v e s t e d i n i n d u s t r y i s not seen as a f a c t o r i n t r i n s i c to the way 
i n which s u r p l u s e s are produced i n the a g r i c u l t u r a l s e c t o r , but 
rather as a f a c t o r r e l a t e d to the i n d i v i d u a l consumption a s p i r a t i o n s 
of feudally-minded l a n d l o r d s . Furthermore, as I intend to demonstrate 
i n the f o l l o w i n g s e c t i o n s , many la n d l o r d s were entrepreneurs, and 
were t r y i n g t o i n v e s t c a p i t a l i n t h e i r production. However, c o n d i t i o n s 
of production, p a r t i c u l a r l y on the more remote highland e s t a t e s , 
impeded the t r a n s f o r m a t i o n of r e l a t i o n s of production. T h i s , along 
with the i n t e r n a l s o c i a l d i f f e r e n t i a t i o n of the l a n d l o r d c l a s s , 
e x p l a i n s the l i m i t e d extent t o which l a n d l o r d s were s u c c e s s f u l l y able 
to introduce c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of production on t h e i r e s t a t e s . 
Land reform, t h e r e f o r e , attempts to s o l v e some of the problems 
concerning the flow of c a p i t a l i n t o the a g r i c u l t u r a l s e c t o r and 
the r a i s i n g of a g r i c u l t u r a l productivity„ However, a r e s t r u c t u r i n g 
of land tenure i n s t i t u t i o n s a l s o i n v o l v e s changes i n the s o c i a l , 
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p o l i t i c a l and economic p o s i t i o n s of s e v e r a l groups i n s o c i e t y . 
(Dorner, 1972:18). Therefore, though the main aim of land reform 
w i l l be to r a i s e the s u r p l u s - v a l u e producted by the a g r i c u l t u r a l 
s e c t o r , the way i n which i t i s r e d i s t r i b u t e d w i l l depend on the 
c l a s s i n t e r e s t s which formulate land reform p o l i c y . 
N e v e r t h e l e s s , i t i s important t o point out that r e g a r d l e s s of the 
e n t r e p r e n e u r i a l s t r a t e g i e s t h a t l a n d l o r d s used on t h e i r e s t a t e s , 
they have o f t e n been expropriated on the b a s i s of reforms espousing 
an a n t i - f e u d a l r h e t o r i c . Though land reform does i n c r e a s e produ-
c t i v i t y , t h e r e are a l s o p o l i t i c a l motives for land reform. Many 
land reforms have been conceived and implemented i n the context of 
r i s i n g r u r a l d i s c o n t e n t , and s t r u g g l e s between peasants and land-
l o r d s over the land. 
Land reform i s e x p l i c i t l y recognized as a means of i n c o r p o r a t i n g 
peasants i n t o the democratic process as a method of a v e r t i n g a 
r e v o l u t i o n a r y movement based on s o c i a l d i s c o n t e n t . T h i s has often 
been one of the s t r a t e g i c aims of r e f o r m i s t regimes i n t r o d u c i n g 
land reforms, as w e l l as of o r g a n i z a t i o n s such as E«C.L 0A„ (The 
Economic Commission f o r L a t i n America) and the F„A.Q„ (The Food 
and A g r i c u l t u r e Organization of the United N a t i o n s ) , C a r r o l l 
w r i t e s : 
"A thorough overhauling of the land system i s 
regarded as a p r e r e q u i s i t e to achieve a measure 
of s o c i a l j u s t i c e and t o a t t a i n a b e t t e r d i s -
t r i b u t i o n of r i g h t s and o p p o r t u n i t i e s i n l i n e 
w i t h c u r r e n t a s p i r a t i o n s . " (1970:104). 
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C a r r o l l i s not alone i n s t r e s s i n g t h i s purpose of land reform. 
Numerous w r i t e r s have expressed the r e v o l u t i o n a r y p o t e n t i a l of 
land reform, i n f a c t , the t i t l e of C a r r o l l ' s a r t i c l e i s "Land 
Reform as an E x p l o s i v e I s s u e i n L a t i n American P o l i t i c s . " 
Bourricaud (1970), on the other hand, has argued th a t the t e n s i o n s 
c r e a t e d when the o l i g a r c h i c system i s under s t r e s s from the demands 
of the newly mobilized masses do not n e c e s s a r i l y l e a d to an "explosion" 
He w r i t e s that although the a g r a r i a n problem may be posed i n terms 
of a p o s s i b l e " e x p l o s i o n " or breakdown of o l i g a r c h i c c o n t r o l , t h i s 
i s not the i n e v i t a b l e outcome. 
Consequently, though land reforms may r e s o l v e c o n f l i c t s between 
peasants and land l o r d s over r i g h t s to land and peasant s u r p l u s e s , 
t h i s does not i n the long term r e s o l v e the str u g g l e for the s u r p l u s -
value produced i n the a g r i c u l t u r a l s e c t o r . Though a land reform 
may seek to channel t h i s s u r p l u s - v a l u e i n p a r t i c u l a r d i r e c t i o n s , 
according to a s p e c i f i c programme of i n d u s t r i a l i z a t i o n , i t does 
not a l t e r the f a c t that s u r p l u s - v a l u e i s s t i l l produced by peasant 
a g r i c u l t u r a l labour, which i s appropriated by other non=producing 
c l a s s e s . Thus land reform, rather than r e s o l v i n g c l a s s s t r u g g l e , 
s h i f t s i t onto a new b a s i s . 
The hacienda system: f e u d a l or c a p i t a l i s t ? 
Many of the conceptual problems r e l a t i n g to the debate on the 
feu d a l or c a p i t a l i s t nature of L a t i n American s o c i a l s t r u c t u r e s 
r e v o l v e around the d e f i n i t i o n of a mode of production and the 
tendency to equate the s o c i a l r e l a t i o n s of production with a • _ ~. 
d i s t i n c t mode of production. The e x i s t e n c e , o f s e r v i l e labour 
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and o t h e r forms of coerced e x t r a c t i o n of peasant s u r p l u s e s , 
not t o mention v a r i o u s forms of p r i m i t i v e exchange and r e c i -
p r o c a l l a b o u r o b l i g a t i o n s , have l e d t o some w r i t e r s t o argue 
t h a t s p e c i f i c economic systems e x i s t which a r e d i s t i n c t f r o m 
t h e c a p i t a l i s t mode of p r o d u c t i o n . A g a i n s t t h i s , Sanchez 
argueSo 
" A n t h r o p o l o g i c a l s t u d i e s have argued t h a t t h e 
n o t i o n s and p r a c t i c e s of r e c i p r o c i t y amongst 
o t h e r s c o n s t i t u t e t h e r e g u l a t i n g mechanism 
of Andean economic r e l a t i o n s h i p s . T h i s b e l i e f 
has l e d those s p e c i a l i s t s t o suggest t h e per-
s i s t e n c e of a q u a l i t a t i v e l y d i s t i n c t system 
which i n t e r a c t s w i t h the a l i e n and dominant 
system, i e . c a p i t a l i s m . , ..„...„„„ the p e r s i s -
tence o f some p r a c t i c e s a c c o r d i n g t o such a 
p r i n c i p l e i s not a s s o c i a t e d w i t h the e x i s t e n c e 
of a s p e c i f i c economy: r a t h e r i t i s t h e p r o -
d u c t of the d e t e r m i n i n g e f f e c t s of economic 
and p o l i t i c a l f o r c e s p e r t a i n i n g t o the r u l e s 
and development of the c a p i t a l i s t system, " 
(Sanchez, 1 9 7 8 : 1 ) 
H i s t o r i c a l l y , t h e r e a r e many examples of s o c i a l r e l a t i o n s of 
p r o d u c t i o n e x i s t i n g as anomalies, under g e n e r a l c o n d i t i o n s of 
p r o d u c t i o n and r e p r o d u c t i o n of a mode of p r o d u c t i o n t o which 
t h e y do not correspond,, T h i s does not i m p l y t h e e x i s t e n c e of 
two modes of p r o d u c t i o n , or t h e i r a r t i c u l a t i o n . 
14% See F o s t e r C a r t e r ( 1 9 7 8 ) f o r a f u l l b i b l i o g r a p h y and d i s = 
c u s s i o n on "the modes of p r o d u c t i o n c o n t r o v e r s y " , 
(5, B a n a j i documents the example of l a r g e s c a l e payments of 
wages on the e s t a t e s of t h e Bishop of Winchester i n t h e 
e a r l y t h i r t e e n t h c e n t u r y i n B r i t a i n which by no means 
p r e s e n t e d ^ e„^fyelgpmen$ Nof g e n e r a l i z e d commodity 
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Rather, we should l o o k a t the way i n wh i c h , under the s p e c i a l 
c o n d i t i o n s of p r o d u c t i o n experienced i n dependent economies, 
commodity p r o d u c t i o n may occur w i t h o u t t he f u l l t r a n s i t i o n t o 
to c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n . Hobsbawn argues° 
" Though i t may seem t e m p t i n g t o e x p l a i n t h e p e c u l i a r 
n e o - f e u d a l i s m of La Convencion by t h e h i s t o r i c f a c t s 
o f t h e Spanish conquest ( t h e t r a n s f e r of European 
m e d i e v a l i n s t i t u t i o n s , p r a c t i c e s and v a l u e s ) , by 
s u r v i v a l s of pre-Columbian f o r c e d l a b o u r , by t h e 
c h a r a c t e r o f s o c i a l r e l a t i o n s between l o r d s and 
dependent peasants, or i n s i m i l a r terms, t h e r e i s 
no need f o r such e x p l a n a t i o n s . I t i s p e r f e c t l y 
p o s s i b l e to assume t h a t ( w i t h i n a g e n e r a l framework 
of s o c i e t y ) t h a t development of t h i s s p e c i f i c f o r m 
of n e o = f e u d a l a g r i c u l t u r e i s a necessary consequence 
of the d e c i s i o n t o undertake desmesne c u l t i t i v a t i o n 
under c o n d i t i o n s of l a b o u r s h o r t a g e and inadequate 
communications ......... I t demonstrates once 
a g a i n t h a t the v e r y g r o w t h of t h e c a p i t a l i s t w o r l d 
market a t c e r t a i n stages produces, or repro d u c e s , 
a r c h i v e forms of c l a s s d o m i n a t i o n on the f r o n t i e r 
of development. " (Hobsbawm, 1 9 6 9 : ^ 8 = 9 ) 
I n f a c t , B a n a j i m a i n t a i n s : 
" I t was p r e c i s e l y i n t h e backward c o n t r i e s s u b j u g a t e d 
t o w o r l d economy as c o l o n i e s t h a t t h e process of the 
m e d i a t i o n o f c a p i t a l i s t ( v a l u e - p r o d u c i n g ) r e l a t i o n s 
of p r o d u c t i o n by a r c h a i c ( p r e - c a p i t a l i s t ) forms of 
l a b o u r assumed h i s t o r i c a l l y unprecedented dimensions, 
w h i l e f e u d a l r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n f i g u r e d i n t h e i r 
pure f o r m of commodity f e u d a l i s m . " 
( B a n a j i , 1 9 7 7 ? 1 1 ) 
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B a n a j i i s t h e r e f o r e making a d i s t i n c t i o n between d i f f e r e n t t y p e s 
of e n t e r p r i s e which d r a w o n a r c h a i c l a b o u r r e l a t i o n s . These are 
on t h e one hand, c a p i t a l i s t f i r m s p r o d u c i n g goods f o r t h e w o r l d 
markets o p e r a t i n g m a i n l y t h r o u g h a r c h a i c forms of l a b o u r organ-
i s a t i o n a t low and g e n e r a l l y s t a g n a n t l e v e l s o f t e c h n i q u e s . 
These were found i n A f r i c a and l a r g e p a r t s of A s i a . On t h e o t h e r 
h a n d j f e u d a l e s t a t e s , i n t e g r a t e d i n t o t h e network of w o r l d commo-
d i t y exchanges, t h a t i s t o day, f e u d a l r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n 
i n t h e i r pure form o f commodity f e u d a l i s m . He argues t h a t these 
were t h e t y p e s of e s t a t e s found i n L a t i n America ( B a n a j i , 1977) 
I n Peru, i n the c o a s t a l p l a n t a t i o n s , where p r o d u c t i o n was domi-
nated by f o r e i g n c a p i t a l and was geared t o the w o r l d market, t h e 
fo r m e r type of e n t e r p r i s e e x i s t e d . A l l t h e p r e - r e q u i s i t e s f o r 
the p r o d u c t i o n of s u r p l u s - v a l u e e x i s t e d , a p a r t f r o m t h e l a s t , 
which i s c h a r a c t e r i s t i c of the development o f c a p i t a l i s m ; the 
t r a n s f o r m a t i o n of l a b o u r power i n t o a commodity. The use of 
sl a v e l a b o u r u n t i l the a b o l i t i o n of s l a v e r y i n 185k, f o l l o w e d by 
lb 
t h e use of semi-slave Chinese i n d e n t u r e d l a b o u r u n t i l 187k f a r 
from r e p r e s e n t i n g a sla v e mode of p r o d u c t i o n , was i n d i c a t i v e of 
l a b o u r - i n t e n s i v e p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s o p e r a t i n g under c o n d i t i o n s 
of l a b o u r s h o r t a g e . Moreover, the f a c t t h a t no wages were paid 
made t h i s an e x c e p t i o n a l l y cheap form of p r o d u c t i o n , making i t 
c o m p e t i t i v e i n the w o r l d market, where d i s t a n c e was a di s a d v a n -
tage t o P e r u v i a n growers. Indeed, t h e c o n d i t i o n s o f enclave 
p r o d u c t i o n , l i n k e d t o f o r e i g n markets and f o r e i g n c a p i t a l t meant 
t h a t p r i m i t i v e a c c u m u l a t i o n of c a p i t a l had not o c c u r r e d i n t e r -
n 
n a l l y i n Feru. 
1.6. Between 1%9 & 1875, 90,000 c o o l i e s were i m p o r t e d o f which 5,000 
worked i n t h e guano f i e l d s , 5?000 went i n t o r a i l w a y c o n s t r u c t i o n 
and 80,000 went t o work i n t h e haciendas. U n l i k e the s l a v e s , the 
c o o l i e s had no f a m i l i e s t o m a i n t a i n and so were an even cheaper 
source of l a b o u r . T h e i r c o n d i t i o n s were so a p p a l l i n g t h a t i n d i v -
i d u a l and c o l l e c t i v e s u i c i d e s were common. (Sulmont,1975) 
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Sulraont remarks: 
" The i n d i g e n o u s mass of t h e s i e r r a s t i l l remained 
i n a s i t u a t i o n o f i m m o b i l i t y and i s o l a t i o n . I n 
c o n t r a s t t o what o c c u r r e d l a t e r , the volume of t h e 
p o p u l a t i o n was a p p r o x i m a t e l y a d j u s t e d t o the a v a i l -
a b i l i t y of the l a n d . " (Sulmont, 1 9 7 5 : 2 9 ) 
T r a d i t i o n a l forms of d o m i n a t i o n combined w i t h t h e I n d i a n s ' en-
gagement i n wage l a b o u r as a means of r e s i s t i n g p r o l e t a r i a n -
i z a t i o n (see above) meant t h a t i n o r d e r t o t a p t h e i n d i g e n o u s 
l a b o u r r e s e r v e s of the h i g h l a n d s s p e c i a l forms of l a b o u r r e -
c r u i t m e n t were necessary (eng^ncae). These methods of r e c r u i t -
ment were o n l y suspended i n t h e 1950's, when the d i s i n t e g r a t i o n 
of t h e for m e r b a s i s of the peasant economy was w e l l advanced and 
by which time a s t a b l e p r o l e t a r i a t , capable of r e p r o d u c i n g 
i t s e l f , had been formed ( S c o t t , 1 9 7 6 ) . T h i s marked the f o r m a l 
d o m i n a t i o n of l a b o u r by c a p i t a l i n t h e s e e n t e r p r i s e s . 
I n c o n t r a s t t o the p l a n t a t i o n s , e s t a t e s i n the h i g h l a n d s con-
t i n u e d t o e x t r a c t r e n t s i n v a r i o u s forms from t h e i r peasant 
t e n a n t s . A c c o r d i n g t o B a n a j i ' s argument t h i s r e p r e s e n t e d pure 
commodity f e u d a l i s m . That i s t o say, t h a t s e r v i l e l a b o u r r a t h e r 
t h a n b e i n g d i s i n t e g r a t e d by commodity p r o d u c t i o n , was a c t u a l l y 
i n t e n s i f i e d by it„ 
(7 > P r i m i t i v e a c c u m u l a t i o n precedes c a p i t a l i s t accumulation,, 
I t i s not the r e s u l t of the c a p i t a l i s t mode o f p r o d u c t i o n 
b u t i s i t s p o i n t of departure„ I t i s t h e process whereby 
one c l a s s accumulates w e a l t h , so t h a t the d i r e c t producers 
are s e p a r a t e d f r o m t h e means of p r o d u c t i o n and are f o r c e d 
t o s e l l t h e i r l a b o u r as a commodity„ See Marx, C a p i t a l 
V o l . 1 , F a r t 8, ' S o - c a l l e d p r i m i t i v e a c c u m u l a t i o n 1 , 
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" The f e u d a l regime of the haciendas tended t o i n c r e a s e 
i t s s e r v i l e e x a c t i o n s on the p e a s a n t r y as the growing 
demands of t h e w o r l d market s t i m u l a t e d m a x i m i z a t i o n of 
t h e i r s u r p l u s * Thus, f a r f r o m the expansion of the 
e x t e r n a l market a c t i n g as a d i s i n t e g r a t i n g f o r c e on 
f e u d a l i s m , i t s a f f e c t was r a t h e r t o a c c e n t u a t e i t 
and c o n s o l i d a t e i t . " ( L a c l a u , 1971:30) 
H i s t o r i c a l l y , I b e l i e v e t h i s was the case, t h a t commodity p r o -
d u c t i o n was based on the simple e x t r a c t i o n of r e n t i n the h i g h -
l a n d e s t a t e s . Macera, f o r example, documents the massive p r o f i t s 
o f the c o l o n i a l haciendas and argues t h a t n o t h i n g c o n f i r m s the 
image of the hacendados as having no sense of p r o d u c t i o n f o r 
p r o f i t . (Macera, 1 9 7 5 : 1 5 ) . However, i n the p r e s e n t c e n t u r y , the 
g r o w t h of urban markets i n Peru, combined w i t h f o r e i g n competi-
t i o n ( f o r example, i n the case of c a t t l e r e a r i n g haciendas, com-
p e t i t i o n f rom C e n t r a l American and A r g e n t i n i a n b e e f ) has meant 
t h a t t h e managers of most h i g h l a n d haciendas have not been c o n t e n t 
t o produce a simple s u r p l u s , but have a t t e m p t e d t o i n c r e a s e p r o -
d u c t i o n a t c o m p e t i t i v e p r i c e s . They have done t h i s b o t h by cap-
i t a l i n v e s t m e n t ( t h u s i n c r e a s i n g d i f f e r e n t i a l r e n t ) and by 
i n c r e a s i n g peasant l a b o u r o b l i g a t i o n s and r e n t s ( a b s o l u t e r e n t ) . 
Z a l d l v a r remarks: 
" Indeed i t was t h i s v e r y mechanism ( i e . p r i c e ) t h a t 
i n duced them t o p r e s e r v e t r a d i t i o n a l systems of 
l a b o u r , which made i t p o s s i b l e t o p r e s e r v e t h e i r 
market p o s i t i o n and i n c r e a s e t h e i r a b s o l u t e r e n t . " 
( Z a l d f v a r , 1 9 7 U : 5 5 ) 
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However, I would argue t h a t the expansion of p r o d u c t i o n on h i g h -
l a n d e s t a t e s has not taken p l a c e by i n c r e a s i n g a b s o l u t e r e n t alone. 
What has a c t u a l l y o c c u r r e d , though i n an e x t r e m e l y uneven way, 
have been a t t e m p t s t o t r a n s f o r m r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n f r o m those 
based on s e r v i l e l a b o u r and r e n t s t o those based, on wage labour„ 
T h i s process has been uneven, not o n l y because i t has been succ-
e s s f u l l y implemented i n l i m i t e d areas and under s p e c i f i c c o n d i -
t i o n s of p r o d u c t i o n (ie<> one commodity r a t h e r t h a n a n o t h e r ) . I t 
has a l s o been uneven i n t h e e x t e n t t o which i t has accommodated 
t o and compromised w i t h peasant p r o d u c e r s b o t h i n s i d e and o u t s i d e 
the e s t a t e . I t h e r e f o r e propose t o examine e s t a t e p r o d u c t i o n by 
means ;of m u l t i - e n t e r p r i s e a n a l y s i s , which views t h e hacienda 
system as °a c o n f l i c t i n g u n i t y between two t y p e s of e n t e r p r i s e : 
the l a n d l o r d and t h e p e a s a n t 0 (C Kay, 1 9 7 7 : 2 ) I w i l l a l s o take 
account of the d i f f e r e n t c o n d i t i o n s f o r the development of c a p i -
t a l i s t p r o d u c t i o n - l a r g e and s m a l l s c a l e - under d i f f e r e n t t y p e s 
of a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n . I n t h i s way I s h a l l a n a l y s e changing 
forms of e x p l o i t a t i o n a s s o c i a t e d w i t h the hacienda system and 
show how seemingly s i m i l a r forms o f a r c h a i c l a b o u r r e l a t i o n s are 
v e r y d i f f e r e n t i n t h e i r p r a c t i c a l i m p l i c a t i o n s f o r c a p i t a l , 
G Kay f i n d s i t u s e f u l t o d i s t i n g u i s h two forms of e s t a t e e n t e r -
p r i s e ; on the one hand the G r u n d h e r r s c a f t system or hacienda de 
arrendamiento i n which t h e l a n d l o r d l e a s e s out most of the e s t a t e 
t o t h e peasants who thus account f o r most of the estate's produc-
t i o n . I n t h i s t y pe o f e s t a t e peasant e n t e r p r i s e s predominate and 
l i t t l e or no wage l a b o u r i s employed. On t h e o t h e r hand, t h e r e 
i s a l s o t h e G u t s w i r t s c h a f t system or hacienda de p r o d u c c i o n , i n 
which t h e l a n d l o r d d i r e c t l y c u l t i v a t e s most of t h e l a n d , and 
l e a s e s out a s m a l l p a r t of t h e e s t a t e s t o peasants so as t o o b t a i n 
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cheap l a b o u r f o r h i s own e n t e r p r i s e t h r o u g h the t e n a n t s ' , l a b o u r 
r e n t s . (C Kay, 197U & 1 9 7 7 ) He argues t h a t the economic l o g i c 
o f ea_ch system o f p r o d u c t i o n a f f e c t s i n d i f f e r e n t ways the p r i -
m i t i v e a c c u m u l a t i o n of c a p i t a l . 
W h i l s t Kay does not argue f o r the e x i s t e n c e of a f e u d a l mode of 
p r o d u c t i o n i n L a t i n America, he f i n d s i t u s e f u l t o draw comparisons 
w i t h t he e f f e c t of the development of t r a d e and commodity produc-
t i o n i n Western and E a s t e r n Europe, where t h e G r u n d h e r r s c h a f t and 
G u t s w i r t s c h a f t e s t a t e systems predominated r e s p e c t i v e l y . 
I n Western Europe the G r u n d h e r r s c h a f t system, because of t h e p r e -
dominance of peasant e n t e r p r i s e s , a l l o w e d t h e peasants t o have 
c o n t r o l over a g r i c u l t u r a l t e c h n o l o g y , over t h e i r l a b o u r power and 
a p a r t i a l c o n t r o l over t h e means of p r o d u c t i o n . Furthermore, 
where r e n t s are pai d i n cash t h e y must a l s o have i n t e r r e l a t i o n 
w i t h the market. The growth o f urban and overseas markets a l l o w e d 
the peasants t o c o n t r o l an i n c r e a s i n g a g r i c u l t u r a l s u r p l u s . With 
the emergence of t h e b o u r g e o i s i e , the peasantry and the bourge-
o i s i e found themselves i n c o n f l i c t w i t h t he o l d s o c i a l order. 
Thus an a l l i a n c e between the b o u r g e o i s i e , t h e p e a s a n t r y and the 
emerging p r o l e t a r i a t l e d t o the o v e r t h r o w o f the f e u d a l system. 
Wealthy peasants, t h e k u l a k f a r m e r s , were a b l e t o employ wage 
l a b o u r and e x t r a c t s u r p l u s - v a l u e , t h u s e s t a b l i s h i n g c a p i t a l i s m 
i n a g r i c u l t u r e . 
I n E a s t e r n Europe,in c o n t r a s t , t h e G r u n d h e r r s c h a f t system e x i s t e d 
u n t i l the f i f t e e n t h c e n t u r y due t o c o n d i t i o n s of l a b o u r scarcity« 
I n the s i x t e e n t h c e n t u r y t he peasants were e n s e r f e d as the l a n d -
l o r d s became t r a d e r s as w e l l . They a l s o s u b j u g a t e d t he bour-
g e o i s i e of t h e towns as w e l l o Since no a l l i a n c e between the pea-
s a n t s and t h e bourgeoisie developed no b o u r g e o i s r e v o l u t i o n l i b e r -
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a t i n g the peasants f r o m the l a n d o c c u r r e d . The urban c e n t r e s 
were not p r o v i d e d w i t h a p r o l e t a r i a t , and.nor was a home market 
f o r i n d u s t r i a l goods formed. I n f a c t , Postan goes so f a r as t o 
argue t h a t the s e l f same f o r c e s which brought about t h e d i s i n -
t e g r a t i o n of t h e f e u d a l system i n Western Europe m a i n t a i n e d i t 
i n E a s t e r n Europe,(Postan, 1 9 7 7 ) 1 ^ I n Germany, on the o t h e r 
hand, the development of c a p i t a l i s t a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n by 
t h e j u n k e r s t o o k p l a c e by the e n f o r c e d i n t e r n a l p r o l e t a r i a n i z a -
t i o n of the peasant t e n a n t s . T h i s process has been c a l l e d t h e 
path of f e u d a l r e a c t i o n . (Dobb, 1 9 U 6 ) . 
C Kay argues t h a t i n L a t i n America, as l o n g as o n l y a weak 
e x p o r t market e x i s t e d , the e s t a t e s began t o expand t h e i r c u l -
t i v a t i o n w i t h the l a b o u r s e r v i c e s of t h e i r a t t a c h e d peasants. 
Thus t h e e a r l y stages of C h i l e a n wheat p r o d u c t i o n f o r the Peru-
v i a n market saw the development of peasant e n t e r p r i s e s i n C h i l e , 
w h i l s t l a t e r , l a n d l o r d s a t t e m p t e d t o g a i n g r e a t e r c o n t r o l over 
the d i s p o s a b l e s u r p l u s by d o u b l i n g t h e number of t e n a n c i e s . These 
were l a t e r s u b s t i t u t e d by l a b o u r r e n t s w i t h the expansion of g r a i n 
markets i n t h e second h a l f of the n i n e t e e n t h c e n t u r v , w i t h the 
l a n d l o r d s t a k i n g over c o n t r o l of the p r o d u c t i o n process. 
I t i s beyond the scope of t h i s t h e s i s t o examine l o n g - t e r m h i s -
t o r i c a l t r e n d s i n t h e development of the h i g h l a n d e s t a t e system. 
However, i t i s u s e f u l t o p i n p o i n t , by means of c o n c r e t e examples, 
how on d i f f e r e n t estates? the l a n d worked by the e s t a t e , the 
desmesne-,and peasant e n t e r p r i s e s responded t o market o p p o r t u n i t i e s 
f o r commodity p r o d u c t i o n . 
1 g „ ~ "Some of the g r e a t l a n d l o r d s , t h e R a d z i w i l l s , the P o t o c h i s , 
t h e C z a r t o r y s k i s , u s e d t h e i r immense r e s o u r c e s of money and l a b o u r 
t o s e t up i n d u s t r i a l e s t a b l i s h m e n t s , i n c l u d i n g l a r g e t e x t i l e manu-
f a c t u r e s . But the e s t a b l i s h m e n t s were components of m a n o r i a l l a t i -
f u n d i a . They were dependent on s e r f l a b o u r and e x e r c i s e d monopoly 
powers over t h e i r o u t l e t s , which were l a r g e l y t h e areas c o n f i n e d 
t o t h e i r owners e s t a t e s . I n t h i s wav f o r e i g n t r a d e and m a n o r i a l 
m a n u f a c t o r i e s m e r e l y r e i n f o r c e d the " s e l f - s u f f i c i e n c y of .the P o l i s h 
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A p r i m a r y c o n s i d e r a t i o n i s t h e l a n d h o l d i n g s t r u c t u r e i t s e l f , 
and two main t e n d e n c i e s can be i d e n t i f i e d i n t h e present c e n t u r y 
w i t h r e s p e c t t o the a c t u a l area of l a n d h e l d by t h e e s t a t e s . 
These are the opposing t e n d e n c i e s towards t h e d i v i s i o n of e s t a t e s 
i n t o s m a l l u n i t s and t h e i r expansion t h r o u g h t h e u s u r p a t i o n of 
peasant l a n d s . 
C h e v a l i e r , f o r example, documents t h e expansion of haciendas i n 
Puno. I n e i g h t p r o v i n c e s i n Puno t h e r e were 7C3 haciendas i n 
1876 and 3 , 2 1 9 i n 1915 t h a t i s t o say t h a t 2,516 haciendas were 
c r e a t e d i n t h e course of kO y e a r s . I n the p r o v i n c e of Azangaro 
i n t h e same department,the numbers of haciendas i n c r e a s e d from 
178 t o 611 d u r i n g the same p e r i o d . T h i s expansion was l a r g e l y 
r e l a t e d t o t h e development of wool p r o d u c t i o n ; p r i c e s and t h e 
volume of e x p o r t s peaked between 1915 & 1913 ( C h e v a l i e r , 1 9 7 5 : 1 5 ) 
I t can be argued t h a t t h i s expansion i n numbers was p a r t l y due 
t o t h e d i v i s i o n of o l d haciendas and t h e more i n t e n s i v e use of 
l a n d ( c . f . M a r t i n e z A l i e r , 1 9 7 3 ) . However, t h i s does not e x p l a i n 
a s e r i e s of peasant u p r i s i n g s i n t h e r e g i o n f r o m 1895 onwards: i n 
Azangaro i n 1910 and 1 9 1 3 , the Huancane massacre of 1 9 2 3 , and 
f u r t h e r u p r i s i n g s i n Canas (Layo) i n 1 9 2 1 , E s p i n a r ( T o c r o y o c ) , 
Grau ( J a c q u i r a ) and Aymarae i n 1 9 2 2 , ( C h e v a l i e r , 1 9 7 5 ) . I t can 
o n l y be assumed t h a t t h e haciendas' expansion o c c u r r e d t o t h e 
d e t r i m e n t of the economic v i a b i l i t y o f peasant e n t e r p r i s e s , m a i n l y 
i n t h e i r d i r e c t access t o the l a n d . 
Another f o r m of expansion has t a k e n p l a c e i n cases where l a r g e 
companies such as t h e Cerro de Pasco C o r p o r a t i o n have bought up 
o t h e r e x i s t i n g h i g h l a n d e s t a t e s t o extend t h e i r h o l d i n g s i n order 
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t o engage i n e x t e n s i v e l i v e s t o c k r a i s i n g (see L a i t e , 1 9 7 8 ) . 
T h i s more c l o s e l y resembles the expansion, f o r example, of the 
c o a s t a l sugar p l a n t a t i o n s documented by K l a r l n (1973) t h a n t h e 
s t r a t e g i e s of o t h e r h i g h l a n d e s t a t e s . 
I n t h e department of Cajamarca, however, t he o p p o s i t e tendency 
has been t he case. Over t h e pr e s e n t c e n t u r y t h e r e has been a 
tendency towards t h e d i v i s i o n and s a l e t o peasant t e n a n t s of 
e s t a t e l a n d s . These, i t must be added, have g e n e r a l l y been of 
th e G r u n d h e r r s c h a f t k i n d , w i t h peasant p r o d u c t i o n p r e d o m i n a t i n g , 
though i t has a l s o been one of the major s t r a t e g i e s whereby l a n d -
l o r d s have accumulated c a p i t a l t o i n v e s t i n commercial f a r m i n g . 
I n the l a t t e r i n s t a n c e , t h e y g e n e r a l l y s o l d o f f u n p r o d u c t i v e 
l a n d s or e s t a t e s t o peasants, which enabled them t o c o n c e n t r a t e 
d a i r y p r o d u c t i o n on the best v a l l e y l a n d s . They were a l s o a b l e 
to shed a l a r g e p a r t of t h e i r t e n a n t l a b o u r f o r c e , and r a t h e r than 
m e eting peasant r e s i s t a n c e t o t h e i r i n i t i a t i v e s , succeeded i n 
p l a c a t i n g them t o a c e r t a i n e x t e n t by t h e sale of the l a n d . T h i s 
process has been i n evidence s i n c e the early p a r t of t h e c e n t u r y 
and speeded up d u r i n g the 1 9 6 0 ' s w i t h t h e l a n d l o r d ' s f e a r s of an 
a g r a r i a n r e f o r m , (Valderrama and Arc e , 1 9 7 U ) . 
The G r u n d h e r r s c h a f t haciendas i n Cajamarca were g e n e r a l l y those 
owned by i n s t i t u t i o n s , such as s c h o o l s , u n i v e r s i t i e s or t h e Church, 
which c o n t r a c t e d them out t o s h o r t - t e r m r e n t e r s . Because these 
r e n t e r s were more concerned w i t h making q u i c k money fr o m r e n t s 
t h a n i n e x p l o i t i n g t h e l a n d s e f f i c i e n t l y , they d r a s t i c a l l y i n -
creased t h e numbers of peasant t e n a n t s , t a k i n g no account of l o n g -
t e r m c o n s i d e r a t i o n s of c a p i t a l i n v e s t m e n t or the maintenance of 
a d o c i l e l a b o u r f o r c e . 
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On t h i s t y pe of e s t a t e the peasants managed t o r e t a i n a n ' i n c r e a s -
i n g p o r t i o n of t h e s u r p l u s f o r themselves and e s t a t e managements 
found i t i m p o s s i b l e t o i n c r e a s e t h e a b s o l u t e r a t e o f e x p l o i t a -
tion« For example, on the hacienda Porcon, i t s owner - t h e 
B e n e f i c e n c i a P u b l i c a of Cajamarca was unable t o r a i s e peasant 
r e n t s based on t h e s i z e of l a n d h o l d i n g and head of c a t t l e b e t -
ween 1905 t h r o u g h t o t h e 1 9 6 0 's when i t was d i v i d e d up and so l d 
t o t h e peasants on an i n d i v i d u a l b a s i s . 
Having e s t a b l i s h e d t h a t l a n d l o r d s had l e a s t c o n t r o l over prod-
u c t i o n , t h e i r peasant t e n a n t s and t h e s u r p l u s product i n the 
G r u n d h e r r s c h a f t haciendas, i t i s necessary to q u a l i f y t h i s s t a t e -
ment by t h e f a c t t h a t on v e r y few e s t a t e s d i d one ty p e of l a n d -
l o r d - p e a s a n t r e l a t i o n s h i p e x i s t t o t h e e x c l u s i o n of a l l o t h e r s . 
One of t h e l a n d l o r d s ' main trump cards v i s - a - v i s the peasants 
was a p o l i c y of ' d i v i d e and r u l e ' based on having a c o m p l i c a t e d 
h i e r a r c h y of r e n t i n g arrangements - w i t h t e n a n t s , sub-tenants 
and even sub-sub-tenants, not t o me n t i o n a s l i d i n g scale of l a b o u r 
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o b l i g a t i o n s . A l t h o u g h i n a l o n g - t e r m p e r s p e c t i v e the t r a n s i t i o n 
and 
from r e n t s t o f o r c e d l a b o u r / o f f o r c e d l a b o u r t o r e n t s can be 
viewed as an h i s t o r i c a l sequence ( c . f . C.Kay, 1977) , i n the s h o r t -
t e r m t h e r e i s evidence t h a t the d i f f e r e n t tenancy arrangements p r o -
v i d e d d i f f e r e n t f a c t o r s of p r o d u c t i o n t o the e s t a t e . Therefore 
l a n d l o r d s would i n t r o d u c e new tenancy arrangements a c c o r d i n g t o 
the development of p a r t i c u l a r s t r a t e g i e s . Labour t e n a n t s , f o r 
example, m e r e l y p r o v i d e d l a b o u r power as a f a c t o r of p r o d u c t i o n 
w h i l s t r e n t e r s , a p a r t f r o m p r o v i d i n g cash r e n t s , a l s o p r o v i d e d 
b easts o f burden f o r t h e e s t a t e due t o t h e i r g r e a t e r c a p a c i t y 
\*\. T h i s i s e v i d e n t i n . most s t u d i e s of haciendas. See, f o r 
example, F i o r a v a n t i ( 1 9 7 k ) and Hobsbawm (1969b) on the 
v a l l e y of La Convencion, Vasquez (1961) on Vicos i n the 
Huaylas r e g i o n . See a l s o C o t l e r (19701 S& P e a r j e (1975) 
on e s t a t e s i n L a t i n America. 
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t o secure p a r t of t h e d i s p o s a b l e s u r p l u s f o r themselves. ^ ° 
Moreover, s h a r e - c r o p p i n g on a s h o r t term b a s i s can be used as 
a means o f opening up new l a n d s f o r c u l t i v a t i o n , t h u s expanding 
t h e area under c u l t i v a t i o n . 
There i s , however, a q u a l i t a t i v e d i f f e r e n c e between s h a r e - c r o p p i n g 
i n g e n e r a l and o t h e r t y p e s o f r e n t i n g arrangement, t h a t f u r t h e r 
s u b s t a n t i a t e s the view t h a t many haciendas were t r a n s i t i o n a l , r a t h e r 
t h a n ' t r a d i t i o n a l ' . S h a r e - c r o p p i n g i s a l t o g e t h e r a more s o p h i s -
t i c a t e d v a r i a n t of t h e l a n d l o r d - t e n a n t r e l a t i o n s h i p and can be 
co n s i d e r e d as a t r a n s i t i o n a l form between pure r e n t payment ( i n 
the form of l a b o u r , k i n d or cash r e n t s ) and wage l a b o u r itself„ 
Both the peasant and t h e l a n d l o r d , i n t h i s i n s t a n c e , supply p a r t 
of t he meiins of p r o d u c t i o n ; t h e l a n d l o r d u s u a l l ^ r p r o v i d e s l a n d 
and seed w h i l s t t h e peasant p r o v i d e s l a b o u r and the i n s t r u m e n t s 
of p r o d u c t i o n - However, when t h e cr o p i s d i v i d e d a t h a r v e s t t i m e s , 
i t i s no l o n g e r a simple payment o f r e n t but i n c l u d e s i n t e r e s t o"fu 
the c a p i t a l advanced by the l a n d l o r d ? 
" On the one hand the s h a r e - c r o p p e r , whether he employs 
h i s own l a b o u r or a n o t h e r ' s l a b o u r , i s t o l a y c l a i m 
t o a p o r t i o n of t h e p r o d u c t not i n h i s own c a p a c i t y 
as l a b o u r e r , b u t as possessor of p a r t of the i n s t r u -
ments of l a b o u r , as h i s own c a p i t a l i s t . On the o t h e r 
..hand,, the l a n d l o r d c l a i m s h i s share not e x c l u s i v e l y 
on t he b a s i s o f h i s l a n d o w n e r s h i p , but a l s o as a 
l e n d e r of c a p i t a l " (Marx, C a p i t a l , Vol,3*803) 
The extent t o whioh a share^oroppe? can b© considered to "be a eapitalis-fe 
w i l l 5 , however, depend on fa c t o r s such as the size of holding, c a p i t a l 
invested, and whether oash orope ar©. grown 0. 
2 © a T h i s i s , i n f a c t , what Kula concludes f r o m h i s study o f the 
P o l i s h f e u d a l system ( K u l a , 1 9 7 7 ) 
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The main p o i n t which, I b e l i e v e , emerges from t h i s argument i s 
t h a t the mere e x i s t e n c e of r e n t i n g r e l a t i o n s h i p s i s not i n i t -
s e l f an i n d i c a t i o n o f a l a c k of c a p i t a l i s t s t r a t e g y on the p a r t 
of t h e e s t a t e management. The assumption t h a t p r o d u c t i o n on the 
e s t a t e s was s t a t i c and geared t o the p r e s t i g e and consumption 
a s p i r a t i o n s of the l a n d l o r d s f a i l s t o t a k e account of the processes 
whereby income i s g e n e r a t e d on an e s t a t e system. Under s p e c i f i c 
c o n d i t i o n s of p r o d u c t i o n , r e n t i n g arrangements may be t h e most 
r a t i o n a l form of land and l a b o u r e x p l o i t a t i o n , A case r e p o r t 
quoted by H o r t o n , on Monteseco, a c o f f e e - g r o w i n g e s t a t e i n t h e Zafia 
v a l l e y , Lambayeque c o n f i r m s t h a t where economies of s c a l e are un-
i m p o r t a n t , r e n t c o l l e c t i o n was more p r o f i t a b l e t h a n c e n t r a l admin-
i s t r a t i o n : 
" I n order t o s o l v e our l a b o u r problem and to maxi-
mize the p r o d u c t i o n of t h e hacienda we gave p l o t s 
of m a r g i n a l l a n d t o colonos« Since we a l s o f i n a n c e d 
t h e i r t r e d u c t i o n we c o u l d d i c t a t e the f o l l o w i n g con-
d i t i o n s : 
1 ) Seed t h e v a r i e t i e s t h a t we s p e c i f i e d , . 
2) Seed when we s p e c i f y , 
3) I r r i g a t e when we s p e c i f y and i n the f a s h i o n 
we s p e c i f y . 
h) S e l l us a l l the h a r v e s t . 
We seeded one t i m e each year on t h e best l a n d s ... „ 
i n t h a t way we were assured o u r s e l v e s one good crop 
per year - and t h e c o l o n o s seeded two t i m e s each 
year and worked f o r t h e hacienda when we heeded 
t h e i r labour., W i t h t h i s system we managed t o u t i -
i l i z e the a v a i l a b l e i r r i g a t i o n water r a t i o n a l l y , 
m i n imize the r i s k s i n c u r r e d by t h e hacienda, employ 
t h e r e s i d e n t s of t h e hacienda year around and e l i m i -
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a t e d the need t o c o n t r a c t workers o u t s i d e the 
hacienda, " ( H o r t o n , 1 9 7 ^ : 3 1 ) 
S i m i l a r l y , evidence f r o m La Convencion demonstrates t h a t where 
desmesne p r o d u c t i o n i s based on l a b o u r s e r v i c e s , w i t h t h e pay-
ment of o n l y a nominal wage and i s complemented by the s u r p l u s 
f r o m peasant p r o d u c t i o n by the payment of r e n t s i n cash or k i n d , 
the l a n d l o r d bears v i r t u a l l y no c o s t s of production,, Hobsbawm 
p o i n t s o u t : 
" T h i s s i t u a t i o n may e x p l a i n t h e remarkable s l u g g i s h -
ness of the l a n d l o r d s t o undertake improvements. 
For anyone w i t h enough money t o buy an e s t a t e , l e t 
alone t h e good f o r t u n e t o i n h e r i t one, a h i g h r a t e 
a p r o f i t w i t h o u t r i s k , or indeed major c u r r e n t o u t -
l a y s , was almost c e r t a i n . Even i f the bottom temp-
o r a r i l y f e l l out of a market, he r i s k e d no a c t u a l 
l o s s , but m e r e l y f o r e w e n t h i s u s u a l g a i n . Few 
gamblers have had such good f o r t u n e t o t o s s two-
headed c o i n s so c o n s i s t e n t l y , " (Hobsbawm, 1969 °-k3) 
I n f a c t i t was the peasants who p r o v i d e d seed, work implements, 
a n i m a l s and l a b o u r who bore t h e r i s k : C a s t r o Pozo, f o r example, 
notes t h a t when r i c e c u l t i v a t i o n was i n t r o d u c e d i n P i u r a yanaconas 
were g i v e n l a n d t o c u l t i v a t e because, d e s p i t e the p r o f i t s t o be 
made f r o m r i c e c u l t i v a t i o n , , t h e hacendados had i n s u f f i c i e n t cap-
i t a l t o i n v e s t i n t h e l a n d , ( C a s t r o Pozo, 19^9:2U) 
There are a number of crops such as c o f f e e , r i c e and c o t t o n where 
t h e r e are few advantages of s c a l e and because of t h e l a b o u r -
i n t e n s i v e n a t u r e of p r o d u c t i o n , i t c a o - b e a s e f f i c i e n t l y c a r r i e d 
out on small/and medium s i z e d holdings,, Since these are cash 
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r a t h e r t h a n s u b s i s t e n c e c r o p s , the q u e s t i o n of who c o n t r o l s 
t h e i r s a l e on t h e market i s a l s o a c r u c i a l element i n the d i v -
i s i o n of t h e s u r p l u s p r o d u c t between l a n d l o r d and peasant. Castro 
Pozo noted t h a t the f o r c e d sale of r i c e by yanaconas t o t h e e s t -
a t e s i n P i u r a i n t h e 1930's and 1940's t o o k p l a c e a t one t h i r d of 
i t s market p r i c e ( C a s t r o Fozo, 1 9 ^ 9 ? 2 5 ) o As noted above, one o f 
the c o n d i t i o n s of t h e r e n t i n g c o n t r a c t i n Monteseco i n the Zana 
v a l l e y was the s a l e o f t h e e n t i r e c o f f e e crop t o t h e e s t a t e . 
I n La Convencion a major cause of c o n f l i c t was the f o r c e d sale 
of peasant c o f f e e crops t o the l a n d l o r d s a t below t h e market 
p r i c e . As Hobsbawm argues, as l o n g as t h e haciendas r e t a i n e d 
t h e i r powers of e x t r a - e c o n o m i c c o e r c i o n , they were not o b l i g e d 
t o make themselves more e f f i c i e n t : 
" So l o n g as the hacendado c o u l d f o r c e h i s peasants t o 
s e l l t h e i r c o f f e e t o him a t 7 s o l e s per k i l o , and p r e -
vent them by armed guard f r o m c r o s s i n g t h e r i v e r t o 
s e l l i t a t 11 s o l e s t o t h e merchants, he made k s o l e s 
a k i l o p r o f i t w i t h o u t so much as l i f t i n g a f i n g e r . " 
(Hobsbawm, 1969 J46=7) 
I f peasants engaging i n market p r o d u c t i o n had complete c o n t r o l 
of t h e s u r p l u s p r o d u c t , i t meant t h a t n o t o n l y c o u l d t h e y s t a r t 
t o accumulate f o r themselves, but t h e y c o u l d a l s o make themselves 
independent of the l a n d l o r d s . Thus l a n d l o r d s f r e q u e n t l y f o r b a d e 
the c u l t i v a t i o n of c e r t a i n market c r o p s , eg. sugar cane produc-
t i o n was f o r b i d d e n t o peasant producers and l i m i t e d t o desmesne 
p r o d u c t i o n i n La Convencio'n, (Hobsbawm, 1969). The numbers of 
head of l i v e s t o c k p a s t u r e d on e s t a t e l a n d were f r e q u e n t l y r e g u -
l a t e d t o o . ( R a i n b i r d and T a y l o r , 1 9 7 7 ) . 
Thus, by t h e i r own c r i t e r i a o f p r o d u c t i o n , t h e s e e s t a t e s were 
h i g h l y p r o f i t a b l e . Needless t o day, t h i s was not so much by 
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v i r t u e of t h e i r p r o d u c t i v e i n v e s t m e n t i n a g r i c u l t u r e (though 
t h i s d i d occur t o some e x t e n t ) b u t by the e x t r a c t i o n of ground 
r e n t , i n t e r e s t s on l o a n s ( t h r o u g h s h a r e - c r o p p i n g arrangements) 
and t h r o u g h the c o n t r o l of the s a l e of peasant s u r p l u s e s . 
W h i l s t t h e l a n d l o r d s d i d o r g a n i z e t h e i r e s t a t e s t o the end of 
a c h i e v i n g a p r o f i t , t h e y o n l y r a r e l y i n t e r v e n e d a c t i v e l y as 
c a p i t a l i s t e n t r e p r e n e u r s i n o r g a n i z i n g the process of p r o d u c t i o n . 
However, t o d i s m i s s them as mere p r e - c a p i t a l i s t r e n t i e r s i s 
i n a c c u r a t e ; r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n were f u n d a m e n t a l l y geared 
t o commodity p r o d u c t i o n , and t h u s r a t h e r t h a n b e i n g p r e - c a p i t a l i s t , 
t hey had developed l a r g e l y i n f u n c t i o n of t h e i r r e l a t i o n s h i p to 
c a p i t a l : 
" Today ''anaconaie loes not embody the same c h a r a c t e r -
i s f c i c s as i t d i d i n the c o l o n i a l p e r i o d or i n the 
f i r s t decades of t h e R e p u b l i c . I n d u s t r i a l c a p i t a l 
has h y p e r t r o p h i e d i t or deformed i t , a c c o r d i n g t o 
the a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s as a whole to which 
i t i s a p p l i e d , and a l s o the d i f f e r e n t forms of the 
socio-economic environment i n which i t o p e r a t e s . " 
( C a s t r o Pozo, 1 9 ^ 9 : 2 ^ ) 
The l a n d l o r d s of the haciendas t h e r e f o r e d i d not operate as simple 
r e n t i e r s , but as merchants ana u s u r e r s as w e l l o I n some cases 
t h e y a l s o c o n t r o l l e d equipment e s s e n t i a l t o t h e p r o c e s s i n g of 
t h e i r t e n a n t s ' c r o p s , such as m i l l s i n the r i c e - g r o w i n g areas 
of the Jequetepeque, (Castanon and M a r t i n e z , 1 9 7 5 ) ° Thus, i n 
many ways t h e i r methods o f o p e r a t i o n were s i m i l a r t o those of 
c a p i t a l i s t e n t r e p r e n e u r s ; by c o n t r o l l i n g t h e p r o d u c t i o n , s a l e 
and d i s t r i b u t i o n o f the product,, That i s t o say, by the v e r t i c a l 
i n t e g r a t i o n of t h e i r i n t e r e s t s , . 
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I s h a l l now examine a t t e m p t s by some e s t a t e s t o i n v e s t c a p i t a l 
i n t h e process o f p r o d u c t i o n and t o i n t r o d u c e wage l a b o u r r e l a -
t i o n s on t h e i r e s t a t e s * I s i a l l do t h i s by examining e s t a t e s 
where t h i s was s u c c e s s f u l , and e v a l u a t e why i t f a i l e d on o t h e r s . 
I t i s f i r s t neces-ary t o c o n s i d e r the b a s i s of t i e d l a b o u r s i n c e 
t h i s e x p l a i n s t o a l a r g e e x t e n t t h e l a n d l o r d s 1 d i f f i c u l t i e s i n 
f r e e i n g themselves o f t h e i r peasant tenants„ The o r i g i n a l op-
e r a t i o n a l c o n t e x t o f the hacienda was one where c a p i t a l was 
e x t r e m e l y scarce and where l a b o u r t o o was a scarce commodity.. 
Now w h i l s t t h e l a n d l o r d s r e q u i r e d l a b o u r t h a t was abundant and 
cheap, t h e v c o u l d not m a i n t a i n a f u l l - t i m e l a b o u r f o r c e whose 
o n l y s u b s i s t e n c e was the wages i t o b t a i n e d f r o m t h e hacendadOo 
The essence of s e r f t e n a n c i e s was not t o g e t l a b o u r g r a t i s , but 
t o g e t i t a t a f i x e d r a t e below t h a t o b t a i n i n g i n the open 
market. I n s o f a r as i t was always d i f f i c u l t t o o b t a i n l a b o u r a t 
below i t s market v a l u e , t h e r e was always a l a b o u r s h o r t a g e , i n 
o r d e r t o o b t a i n a permanent l a b o u r f o r c e on the e s t a t e under 
these c o n d i t i o n s , the peasants had t o be a b l e t o p r o v i d e a good 
p a r t of t h e i r own s u b s i s t e n c e needs. The l a n d l o r d , i n order t o 
a c c o m p l i s h t h i s p had t o p r o v i d e l a n d f o r the s u b s i s t e n c e c u l t i -
v a t i o n of h i s t e n a n t S o I n o r d e r t o ensure a s t a b l e s u p p l y of 
l a b o u r he had t o use extra-economic c o e r c i o n i n o r d e r t o make the 
peasants work f o r him or t o r e n d e r up a p a r t of t h e i r surplus,, 
I t was a l s o i n t h e l a n d l o r d ' s i n t e r e s t s , where s e r v i l e l a b o u r 
e x i s t e d , t o p r e v e n t t h e d i f f e r e n t i a t i o n of the p e a s a n t r y as fa"r as 
possible,, 
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L e n i n argues: 
" L a b o u r - s e r v i c e presupposes and r e q u i r e s the m i d d l e 
peasant, one who i s not v e r y a f f l u e n t ( o t h e r w i s e 
he would not agree t o t h e bondage of l a b o u r - s e r v i c e ) 
but i s a l s o not a p r o l e t a r i a n ( t o undertake l a b o u r -
s e r v i c e one must have one's own implements, one 
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must a t l e a s t be i n some measure a 'sound 1 p e a s a n t ) . " 
( L e n i n , V o l . 3 , 1972:186) 
Consequently, the p r i n c i p l e of o r g a n i z a t i o n of an e s t a t e system 
based on r e n t s i s d i a m e t r i c a l l y opposed t o t h a t o f a c a p i t a l i s t 
e n t e r p r i s e . W h i l s t t h e f o r m e r i s basd on the d i r e c t p roducers 
h a v i n g access t o t h e l a n d and p r o d u c i n g t h e i r own s u b s i s t e n c e 
needs, t h e l a t t e r r e q u i r e s t h e i r d i s p o s s e s s i o n f r o m t h e l a n d and 
the n e c e s s i t y c f t h e i r s e l l i n g t h e i r l a b o u r power t o meet t h e i r 
s u b s i s t e n c e needs. The e s t a t e system, i n p r e v e n t i n g the d i f f -
e r e n t i a t i o n o f t h e p e a s a n t r y , a c t u a l l y r e t a r d s and p r e v e n t s the 
development of t h e o b j e c t i v e c o n d i t i o n s f o r a system based on 
wage l a b o u r . For l a n d l o r d s w a n t i n g t o end the enfeudamiento of 
an e s t a t e , the f o r c i b l e d i s p o s s e s s i o n of the peasant w o r k f o r c e 
was necessary, and y e t c e r t a i n t o meet peasant r e s i s t a n c e . 
H o r t o n w r i t e s of t h i s predicament: 
" Recent s t u d i e s o f h i g h l a n d a g r i c u l t u r e . . . . . . i n d i c a t e 
t h a t economic d e c i s i o n - m a k i n g i s a much more i m p o r t a n t 
d e t e r m i n a n t o f the i n t e r n a l o r g a n i s a t i o n o f the e s t a t e s 
t h a n a r e p o l i t i c a l or c u l t u r a l f a c t o r s and t h a t h i g h -
l a n d e s t a t e owners were much more concerned w i t h t h e 
r a t i o n a l i z a t i o n of p r o d u c t i o n methods than p r e v i o u s l y 
t h o u g h t . . . . o . . o . I n many h i g h l a n d e s t a t e s , p r i m a r i l y 
t h e l a r g e s t ones e s t a t e ownBJZ^BJ^^majOia^ai^-J^a^B -
2Q0 L e n i n l a t e r c o n t r a d i c t s h i m s e l f b$r making a d i s t i n c t i o n betweea 
l a b o u r s e r v i c e w i t h animalG atsi ss p r o l e t a r i a n typ© isa whiob, lab o r s * 
o n l y i s ©upplieio 
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sought f o r y e a r s t o e l i m i n a t e peasant or colono p r o d -
u c t i o n i n f a v o u r o f wage-labour p r o d u c t i o n , but t h e y 
have been u n i v e r s a l l y opposed by the peasant r e s i d e n t s 
of t h e i r e s t a t e s . " ( H o r t o n , 1 9 7 U : V ) 
There are two main k i n d s of h i g h l a n d e s t a t e where c a p i t a l i s t r e -
l a t i o n s of p r o d u c t i o n have been i n t r o d u c e d . These are t h e ex-
t e n s i v e l i v e s t o c k e s t a t e s of t h e C e n t r a l S i e r r a and the d e p a r t -
ment of Funo, p r o d u c i n g wool f o r the i n t e r n a t i o n a l market and 
the i n t e n s i v e d a i r y haciendas of Cajamarca and A r e q u i p a , p r o -
d u c i n g m i l k and m i l k p r o d u c t s f o r l o c a l urban markets and f o r 
canning ( e v a p o r a t e d m i l k ) . G e n e r a l l y speaking, a g r i c u l t u r a l 
e s t a t e s i n the h i g h l a n d s have not succeeded i n i n t r o d u c i n g cap-
i t a l i s t r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n . I n order t o understand why i t 
has been p o s s i b l e f o r l i v e s t o c k and c a t t l e e s t a t e s t o succeed 
i n t r a n s f o r m i n g r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n i t i s necessary t o examine 
problems of c a p i t a l i z a t i o n and r i s k on these e s t a t e s compared t o 
those of t h e a g r i c u l t u r a l e s t a t e s . The q u e s t i o n s whether these 
i n n o v a t i o n s r e q u i r e t h e t r a n s f o r m a t i o n of l a b o u r r e l a t i o n s f r o m 
ibove, of economies of s c a l e and of the p e r i s h a b i l i t y o f p r o d u c t s 
w i t h r e s p e c t t o the p r o x i m i t y of markets are a l l c r u c i a l t o t h i s 
d i s c u s s i o n . 
L e a ving a s i d e the problem of t h e l a n d l o r d s ' i n i t i a l process of 
c a p i t a l a c c u m u l a t i o n -- which may have t a k e n place t h r o u g h t h e 
s a l e of u n p r o d u c t i v e l a n d s (as mentioned above) or t h r o u g h the 
r a i s i n g of peasant r e n t s or t h r o u g h t h e i r i n t e r e s t s i n o t h e r / 
s e c t o r s of the economy = I s h a l l d i s c u s s problems o f c a p i t a l ! " 
a a t i o n and r i s k i n l i v e s t o c k and a g r i c u l t u r a l e s t a t e s respectively„ 
2 1 o For f u r t h e r i n f o r m a t i o n on t h e C e n t r a l S i e r r a , see K a p s o l £ ( 1 9 7 5 ) 9 
Montoya e t a L (1974) and M a r t f n e z A l i e r ( 1 9 7 3 ) I on Cajamarca 
see Chambeu e t a l ( 1 9 7 5 ) and t h e T a l l e r de X n v e s t i g a c i o n R u r a l 
( 1 9 7 4 ) 0 The m a t e r i a l on Puno and Cuzco has been drawn l a r g e l y 
f r o m H o r t o n ( 1 9 7 4 ) and I am a l s o i n d e b t e d t o Lewis T a y l o r f o r 
a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n on Cajamarca, 
I n a crop e s t a t e t h e r e i s f a r more r i s k i n v o l v e d i n s e t t i n g up 
c a p i t a l o u t l a y than t h e r e i s i n a l i v e s t o c k e s t a t e . T h i s i s 
p a r t l y due t o c l i m a t i c f a c t o r s = f o r example a s e r i e s of f r o s t s 
or l a t e r a i n s may r u i n a c r o p , F u r t h e r m o r e , u n d e r c a p i t a l i z a -
t i o n may j e o p a r d i z e the s u r v i v a l of t h e e n t e r p r i s e : f o r example 
i f c r o p s are not seeded on t i m e . I n t h e h i g h l a n d s i n g e n e r a l , 
economies of s c a l e are i n s i g n i f i c a n t i n a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n . 
T h i s i s because the t e r r a i n makes a h i g h e r t e c h n i c a l l e v e l of 
p r o d u c t i o n t h r o u g h the i n t r o d u c t i o n of f a r m machinery d i f f i c u l t . 
Labour i n t e n s i v e methods of p r o d u c t i o n make s m a l l and medium 
s i z e p r o p e r t y more e f f i c i e n t t h a n l a r g e e s t a t e s . The development 
of i n f r a s t r u c t u r e ; e f f i c i e n t d e l i v e r y , m a r k e t i n g and p r o c e s s i n g 
systems are c r u c i a l t o t h e expansion of crop p r o d u c t i o n . Because 
of these c o n d i t i o n s , i n v e s t m e n t s t e n d not t o y i e l d l a r g e r e t u r n s . 
T h i s was the case i n Udima, i n t h e h i g h l a n d s of Cajamarca: 
" The i r r e g u l a r i t y of the t e r r a i n and r a i n f a l l i s the 
p r i n c i p a l problem t h e r e ...... I r r e g u l a r i t y r u i n s 
any normal c a l c u l a t i o n s of y i e l d and p r o f i t a b i l i t y . . . 
'Normal c o n d i t i o n s ' p r a c t i c a l l y do not e x i s t i n t h a t 
zone, and t h e r e f o r e c a t t l e g r a z i n g has always been 
th e p r i n c i p a l a c t i v i t y o , . , , . We i n v e s t e d i n t h a t 
f u n d o , but never d i d we reap an adequate r e t u r n . 
The most i m p o r t a n t branch of b u s i n e s s has always 
been ' r e n t a l of p a s t u r e s " . T h e r e f o r e we never 
changed the system, but r a t h e r improved i t •= mad© 
i t y i e l d more. M ( H o r t o n , 1 9 7 U - . 3 1 ) 
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I n t h i s instance,, though, some t e c h n i c a l improvements were 
i n t r o d u c e d i n t o t h e e s t a t e , t h e prime means of i n c r e a s i n g p r o -
f i t a b i l i t y was t h r o u g h i n c r e a s i n g p^osanb surpluses t h r o u g h more 
e f f i c i e n t management,, I n t h e h i g h l a n d s i n g e n e r a l on the a g r i -
c u l t u r a l e s t a t e s , r e s i d e n t workers c o n t i n u e d t o l i v e p r i m a r i l y 
f r o m t h e i r own c a t t l e and c r o p s . W h i l s t some t e c h n i c a l improve-
ments were p o s s i b l e on the desmesne l a n d s , t h i s n e a r l y always 
i n v o l v e d the employment of peasant l a b o u r , o f t e n u npaid, r a t h e r 
t h a n the i n t r o d u c t i o n of a s p e c i a l i z e d wage l a b o u r f o r c e . Along-
s i d e these l a b o u r p r a c t i c e s , were the t r a d i t i o n a l a t t i t u d e s and 
t h e poor t r e a t m e n t of the work f o r c e . 
" W i t h the p a t r o n t h e e s t a t e was w e l l a d m i n i s t e r e d , 
you c o u l d n ' t f a u l t him on t h a t ; but the people 
were b a d l y o f f . . . . . . . he managed the people w i t h 
k i c k s and b e a t i n g s ..... The p a t r o n d i d not want 
us t o go t o s c h o o l , and because of t h i s people 
d i d n ' t have s u f f i c i e n t e d u c t i o n t o l e a v e . " 
( H o r t o n • Case study of Hacienda Sondorf, 
Cuzco, 1 9 7 4 : 1 9 c 2 ) 
The i n c r e a s e i n peasant s u r p l u s e s a response t o market pr e s s u r e s 
goes a l o n g way t o e x p l a i n the e s s e n t i a l i n s t a b i l i t y of these 
e s t a t e s . Though no d i r e c t d i s p o s s e s s i o n o f the land o c c u r r e d 
which would have f u l l y p r o l e t a r i a n i z e d the peasants, t h e haciendas' 
a t t e m p t s t o i n c r e a s e t h e i r p r o f i t s i n c r e a s e d the a b s o l u t e e x p l o i t -
a t i o n o f the peasants. I n t h i s way t h e y not o n l y a t e i n t o t he 
peasants". s u r p l u s l a b o u r , but a c t u a l l y j e o p a r d i z e d the l a b o u r 
t h a t was necessary f o r t h e i r own s u b s i s t e n c e p r o d u c t i o n and r e -
p r o d u c t i o n . 
I n l i v e s t o c k e s t a t e s , i n c o n t r a s t , c a p i t a l i z a t i o n t a k e s a d i f f -
e r e n t f o r m a l t o g e t h e r . Whereas l a c k o f c a p i t a l can produce a 
l o w e r i n g of p r o d u c t i v i t y , i t does not j e o p a r d i z e p r o f i t a b i l i t y 
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as s e r i o u s l y as i t does i n crop e n t e r p r i s e s . Purthermore, r e -
c a p i t a l i z a t i o n occurs n a t u r a l l y t h r o u g h the normal r e p r o d u c t i o n 
of t h e l i v e s t o c k , w i t h o u t f u r t h e r heavy c a p i t a l e x p e n d i t u r e . 
A g a i n , i n c o n t r a s t t o c r o p p i n g i n t h e h i g h l a n d s , s i g n i f i c a n t 
economies of s c a l e do e x i s t i n l i v e s t o c k o p e r a t i o n s . The i n -
t r o d u c t i o n of improved s t o c k , combined w i t h c e n t r a l i z e d t e c h n i c a l 
e x p e r t i s e i n c r e a s e s p r o d u c t i v i t y c o n s i d e r a b l y . 
I n the sheep haciendas, t h e i n t r o d u c t i o n o f c a p i t a l i s t r e l a t i o n s 
of p r o d u c t i o n r e q u i r e d v e r y l i t t l e r e - o r g a n i z a t i o n o f l a b o u r , 
s i n c e o n l y one shepherd need be employed per 9 0 0 head of sheep. 
( H o r t o n , 1 9 7 ^ : 2 ^ . 3 ) I n f a c t , i n the sheep e s t a t e s i t has not 
g e n e r a l l y been the i n t r o d u c t i o n of a s m a l l , s a l a r i e d l a b o u r 
f o r c e which h^s met the o p p o s i t i o n of t h e peasants. For example, 
the Cerro de Fasco C o r p o r a t i o n has employed c a p i t a l i s t r e l a t i o n s 
of p r o d u c t i o n f r o m the e a r l y p a r t of the t w e n t i e t h c e n t u r y , u s i n g 
a s m a l l , s a l a r i e d l a b o u r f o r c e . ( R a i n b i r d &. T a y l o r , 1 9 7 7 : 5 6 ) , 
However, t h e e s t a t e s d i d meet o p p o s i t i o n when t h e y t r i e d t o 
l i m i t or a b o l i s h the p r a c t i c e o f h u a c c h i l l e r a j e , whereby peasants 
by means of r e n t i n g c o n t r a c t s , p a s t u r e d t h e i r own f l o c k s on the 
e s t a t e ' s l a n d s . The e s t a t e ' s s t r a t e g y was p a r t l y i n response t o 
o 
the h i g h degree of c o n t r o l r e q u i r e d over t h r o u g h b r e d animals t o 
pr e v e n t them f r o m b r e e d i n g w i t h the peasants' huaccha f l o c k s . 
However, i t was a l s o a f u n c t i o n o f t h e f a c t t h a t under e x t e n s i v e 
p r o d u c t i o n c o n d i t i o n s , p r o d u c t i v i t y can o n l y be i n c r e a s e d by the 
p h y s i c a l expansion of p a s t u r e s be^en4 a c e r t a i n p o i n t . Thus, "when 
e s t a t e managements complained about the huaccha f l o c k s and cla i m e d 
t h a t t h e y would d e a r l y l i k e t o g et r i d of ' f e u d a l ' r e n t i n g r e -
l a t i o n s h i p s , t h e y were not a c t u a l l y p r oposing t o c o n v e r t the 
peasant herders i n t o wage l a b o u r e r s ( f o r t h e y had no need o f such 
l a r g e numbers of wor k e r s ) b u t t o expand t h e e s t a t e ' s e f f e c t i v e 
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c o n t r o l over l a n d s t h a t had been c u s t o m a r i l y p a s t u r e d by "peasants. 
T h e r e f o r e , when M a r t i n e z A l i e r argues t h a t i t was peasant r e s -
i s t a n c e t o wage l a b o u r which p r e v e n t e d the f u l l i n t r o d u c t i o n of 
c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n on t h e Cerro de Pasco Corpora-
t i o n ' s e s t a t e s he i s w r o n g . ( M a r t i n e z A l i e r , 1974) I t was not 
wage l a b o u r as such t h a t t h e y were r e s i s t i n g but the e s t a t e ' s 
22, 
u s u r p a t i o n of t h e i r l a n d s . 
I n the d a i r y haciendas, t h e s i t u a t i o n was somewhat d i f f e r e n t due 
t o the i n t e n s i v e n a t u r e of p r o d u c t i o n . Because a c t i v i t i e s needed 
t o be c o n c e n t r a t e d w i t h i n an easy d i s t a n c e of the m i l k i n g sheds, 
t h e r e was no purpose i n h a v i n g e x t e n s i v e p a s t u r e s . I n s t e a d f o d d e r 
crops were grown. Thus, on these e s t a t e s t h e peasant l a b o u r 
f o r c e s c o u l d be shed by s e l l i n g o f f u n p r o d u c t i v e g r a z i n g l a n d on 
the p e r i p h e r y of t h e e s t a t e . F u r t h e r m o r e , because Arequipa and 
Cajamurca are b o t h areas o f extreme f r a g m e n t a t i o n of s m a l l - h o l d -
i n g s ( m i n i f u n d i s m o ) i t was r e l a t i v e l y easy t o r e c r u i t wage l a b o u r . 
Even i n the most advanced c a p i t a l i s t e s t a t e s o f t h i s type a 
'peasant consciousness' was o f t e n a c t i v e l y fomented i n the i n t e r -
e s t s of s o c i a l c o n t r o l . Thus permanent wage l a b o u r e r s r e c e i v e d 
s m a l l garden p l o t s and p a t e r n a l i s t b e n e f i t s such as mid-day f o o d 
r a t i o n s were m a i n t a i n e d . The r a t i o n a l i z a t i o n of p r o d u c t i o n and 
the i n t r o d u c t i o n of wage l a b o u r i n Cajamarca met r e l a t i v e l y l i t t l e 
o p p o s i t i o n f r o m the p e a s a n t r y . The reason, perhaps, l i e s i n t h e 
f a c t t h a t c a p i t a l i s t r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n were o n l y i n t r o -
duced i n t o t hose haciendas which had undergone an i n t e n s i v e p r o -
cess of c a p i t a l i z a t i o n . 
22 0 M a r t i n e z A l i e r does i n f a c t modify his argument in. a l a t e r 
p u b l i o a t i o n 9 "Haciendas,, P l a n t a t i o n s ami C o l l e c t i v e Farmsg 
A g r a r i a n C l a s s S o o i e t i e e = Cuba and P e r u 0 ( 1 9 7 7 ) * I n t h i s book, 
he makes i t c l e a r e r t h a t i t was thec&igplaceraent o f p e a s a n t s which 
wae the problem 0 
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Since these were a l s o t h e haciendas owned by the p o l i t i c a l l y 
most p o w e r f u l l a n d l o r d s , t h e y were a l s o most able t o c o n t r o l 
and c o n t a i n peasant m o b i l i z a t i o n s a g a i n s t these measures, 
I t m ight perhaps be asked why i f d a i r y f a r m i n g was so p r o f i t a b l e 
and c o u l d be c a r r i e d out on r e l a t i v e l y s m a l l u n i t s of produc-
t i o n (compared t o haciendas i n g e n e r a l , and l i v e s t o c k e s t a t e s 
i n p a r t i c u l a r ) and t h e i n t r o d u c t i o n of wage l a b o u r c o u l d be 
c a r r i e d out w i t h o u t t h e d i r e c t d i s p o s s e s s i o n of t h e peasants 
f r o m the l a n d , more e s t a t e s d i d h o t choose t h i s investment 
o p t i o n . The answer, of c o u r s e , l i e s i n t h e p e r i s h a b i l i t y of 
m i l k as a p r o d u c t and t h e need t o have an e f f i c i e n t c o l l e c t i o n 
and d i s t r i b u t i o n i n f r a s t r u c t u r e . I n the Cajamarca v a l l e y , the 
development of t h e d a i r y i n d u s t r y c o i n c i d e d w i t h the a t t r a c t i o n 
of F e r u l a e (a s u b s i d i a r y of the m u l t i - n a t i o n a l , N e s t l e ) t o the 
r e g i o n . T h i s has not o n l y p r o v i d e d the i n f r a s t r u c t u r e f o r 
c a p i t a l i s t e n t r e p r i s e s p r o d u c i n g d a i r y p r o d u c t s , but has a l s o 
s t i m u l a t e d m i l k p r o d u c t i o n on s m a l l h o l d i n g s wherever the c o l l e c -
t i o n network extendSo Since l a r g e p a r t s of the s i e r r a s t i l l 
s u f f e r from poor communications, t h i s has been an o p t i o n f o r 
e s t a t e s i n o n l y l i m i t e d a r e a s . 
23. For a f u l l e r d i s c u s s i o n of the c a p i t a l i z a t i o n of' haciendas 
i n Cajamarca and t h e debate on peasant r e s i s t a n c e t o p r o -
l e t a r i a n i z a t i o n , see R a i n b i r d and T a y l o r ( 1 9 7 7 ) . W i l s o n has 
emphasized the need t o l o o k a t f a m i l y and a f f i n a l o r g a n i s a -
t i o n of r e s o u r c e s i n the pro-cess of c a p i t a l a c c u m u l a t i o n 
(see W i l s o n , f / c ) 
2$, P e r u l a c i s the Companfa Peruana de A l i m e n t o s L a c t e r o s Sic 
I n Arequipa i t was t h e Leche G l o r i a company which s e t up. 
a m i l k p r o c e s s i n g f a c t o r y and m i l k c o l l e c t i o n network. 
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I n the p r e c e d i n g paragraphs I h^e d i s c u s s e d t h e n a t u r e of 
the hacienda system i n t h e h i g h l a n d s , A p o i n t I have emphasized 
i s t h e t r a n s i t i o n a l n a t u r e o f t h e i r o r g a n i z a t i o n o f p r o d u c t i o n . 
A p a r t f r o m the obvious case of the dairy and l i v e s t o c k e s t a t e s , 
most e s t a t e s found i t d i f f i c u l t t o r a i s e p r o d u c t i v i t y by means 
of l a r g e scale c a p i t a l i n v e s t m e n t . They, t h e r e f o r e , r e l i e d 
p r i m a r i l y on the e x t r a c t i o n of r e n t s f r o m peasant p r o d u c e r s . 
They m a i n t a i n e d low t e c h n i c a l l e v e l s o f p r o d u c t i o n , and were 
o n l y a b l e t o i n c r e a s e p r o f i t a b i l i t y by i n c r e a s i n g t h e d i r e c t 
e x p l o i t a t i o n o f the peasants. I n a s i m i l a r manner, i n t h e e x t e n -
s i v e l i v e s t o c k haciendas, a f t e r a c e r t a i n l e v e l of c a p i t a l i n v e s t -
ment was a t t a i n e d , p r o d u c t i v i t y and p r o f i t a b i l i t y c o u l d o n l y be 
expanded a t the expense of t h e peasant t e n a n t s . Since t h i s 
u s u a l l y r e q u i r e d t h e i r d i s p o s s e s s i o n f r o m the l a n d , t h i s was a 
major cause of peasant o p p o s i t i o n t o t h e i r o p e r a t i o n s . 
The 1 9 6 9 A g r a r i a n Reform: A New Model of C a p i t a l i s t development 
i n A g r i c u l t u r e . 2 5 
P r i o r t o t h e pa s s i n g o f t h e A g r a r i a n Reform, t h e r e e x i s t e d what 
c o u l d g e n e r a l l y be c o n s i d e r e d as a c r i s i s i n t h e e s t a t e system i n 
Peru. T h i s was because w h i l s t a t t e m p t s had been made t o i n c r e a s e 
p r o d u c t i v i t y by c a p i t a l i n v e s t m e n t , i n t h e m a j o r i t y of cases p r o -
f i t a b i l i t y c o u l d o n l y be improved by i n c r e a s i n g the e x t r a c t i o n 
of p e a s a n t surplus©s 0 
2 s , A f u l l d i s c u s s i o n of the A g r a r i a n Reform f o l l o w s i n Chapter 
2, The purpose of t h i s s e c t i o n i s t o p i n p o i n t the main i s s u e s 
c o n c e r n i n g the development of c a p i t a l i s m i n a g r i c u l t u r e , - a n d 
how the a g r a r i a n r e f o r m i n g e n e r a l has a t t e m p t e d t o s o l v e them 
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Furthermore, the f e a r of the p o s s i b l e p a s s i n g of an Agrarian 
Reform Law had l e d to the d e c a p i t a l i z a t i o n of e s t a t e s s i n c e t h e 
1960's, thus decreasing the o v e r a l l p r o d u c t i v i t y of these e s t a t e s . 
I n many i n s t a n c e s t h i s l e d to an i n c r e a s e i n the e x t r a c t i o n of 
25 
s u r p l u s e s from the peasants. 
T h i s c r i s i s was not l i m i t e d to the a g r a r i a n s e c t o r , but funda-
mentally represented a c o n f l i c t of i n t e r e s t between the emergent 
i n d u s t r i a l bourgeoisie and the o l i g a r c h y whose i n t e r e s t s were 
t r a d i t i o n a l l y i n the agro-export s e c t o r . S c o t t , (1972) argues 
that the d i s t r i b u t i o n of land-ownership p r i o r to the reform was 
a major determinant i n the s t r u c t u r e of n a t i o n a l i n d u s t r y , the 
composition of the import b i l l and the nature and s i z e of c e r t a i n 
c a p i t a l outflows. Therefore, i n order to reorganize the s t r u c t u r e 
of the economy as a whole, a reform of the landholding s t r u c t u r e 
and an i n c r e a s e i n o v e r a l l p r o d u c t i v i t y were e s s e n t i a l . I n f a c t , 
Z a l d i v a r , (1974), goes so f a r as to argue t h a t the s e r i e s of 
attempts to introduce a land r e f o r m ^ s t a r t i n g during Leguia's 
second p e r i o d of government, (1919-1930), have represented 
attempts by the bourgeoisie to do j u s t t h i s . U n t i l the 1969 
reform, these attempts were always blocked by o l i g a r c h i c i n t e r e s t s . 
25. See Horton, (1974) f or the impact of the 1963 Law on l e v e l s 
of c a p i t a l investment. He quotes the b u s i n e s s records of 
Udiroa (Cajamarca) for 1963; 'The Agr a r i a n Reform w i l l soon 
be approved, and w i l l c e r t a i n l y a f f e c t Udiroa. Therefore, 
we should p l a n to dedicate a l l our a t t e n t i o n i n the years 
i n which the f i r m can s t i l l do so to e x t r a c t i n g the max-
imum p o s s i b l e surplus from the ' c o l o n i a j e ' and from the 
hacienda's c a t t l e (Horton, 1974s44). 
= 5 8 = 
Previous attempts to introduce land reform were l i m i t e d to 
the r e g u l a t i o n of c o n t r a c t s between l a n d l o r d s and tenants 
(the 1947 Law of Yanaconaje), the modernizing of the e x i s t i n g 
system of a g r i c u l t u r e and the siphoning o f f of excess r u r a l 
population i n t o new c o l o n i z a t i o n zones (the 1963 p roposals 
of the Commission for A grarian Reform and Housing), and the 
e x p r o p r i a t i o n of " f e u d a l " e s t a t e s i n zones of i n t e n s e s o c i a l 
c o n f l i c t (Belaunde's 1964 Reform, D.L. 15037). The 1969 
Reform Law d i f f e r e d from these i n s o f a r as i t i n c l u d e d p lans 
for the e x p r o p r i a t i o n of modern c a p i t a l i s t farms as w e l l as 
" f e u d a l " haciendas, and a c t u a l l y allowed the S t a t e t o i n t e r -
vene as an entrepreneur i n the o r g a n i z i n g of the a g r i c u l t u r a l 
s e c t o r , through the s e t t i n g up of c o o p e r a t i v e e n t e r p r i s e s . 
I t was argued tha t the e x p r o p r i a t i o n of the e s t a t e s and the 
payment of the A grarian Debt (the Deuda Agraxia) were to have 
been the primary means whereby re s o u r c e s were t r a n s f e r r e d 
from a g r i c u l t u r e to i n d u s t r y . T h i s has not taken p l a c e by 
26. T h i s was the argument of many e a r l y a n a l y s t s of the regime, 
e.g. Quijano, (1971) and S c o t t , (1972). Though t h i s was 
e v i d e n t l y the i n t e n t i o n of the M i l i t a r y Regime's p o l i c y , 
C a b a l l e r o argues that i n p r a c t i c e the t r a n s f e r of c a p i t a l 
through i n d u s t r i a l bonds has been minimal. ( C a b a l l e r o , 
1976). See Chaper 2 f o r more d e t a i l e d coverage of these 
arguments. The Agrarian Debt was e v e n t u a l l y c a n c e l l e d i n 
1979, s u b j e c t to v a r i o u s c o n d i t i o n s on the part of the 
l a n d reform b e n e f i c i a r i e s , such as being up-to-date on 
repayments. 
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the simple e x p r o p r i a t i o n of the e s t a t e s - which merely put an 
end to the monopoly over land possessed by the l a n d l o r d s - but 
by the Government's t a k i n g c o n t r o l of the e s t a t e s and t r a n s -
27 
forming them i n t o production c o o p e r a t i v e s and SAIS's„ 
I n the ca s e of the c a p i t a l i s t e n t e r p r i s e s i n a g r i c u l t u r e , i t 
i s c l e a r t h a t the Agr a r i a n Reform has enabled the s t a t e to take 
c o n t r o l of production^and l e v e l s of investment are being main-
t a i n e d or i n c r e a s e d . I n the case of the r e n t i n g haciendas, 
the s i t u a t i o n i s somewhat d i f f e r e n t . Whilst attempts were 
made to maintain l a r g e - s c a l e u n i t s of production, attempts 
to introduce c o o p e r a t i v e s were met by l i t t l e s u c c e s s : 
"these c o o p e r a t i v e s could be organized only 
by i n v e s t i n g f o r e i g n c a p i t a l and the r e c r u i t -
ment of peasant labour on wage c o n t r a c t s . I n 
t h i s way, d e s p i t e Government r h e t o r i c on the 
'tranference of land and power to the peasantry', 
the bulk of the peasantry were to be converted 
i n t o p r o l e t a r i a n s . " (Sanchez, 1978:6). 
I n other words, the Goverment was intending to c a r r y out a t r a n s -
formation of r e l a t i o n s of production, by transforming the peasantry 
i n t o wage l a b o u r e r s , where the l a n d l o r d s had f a i l e d . I t goes with-
27. There are two main types of production c o o p e r a t i v e i n Peru; 
the conventional production c o o p e r a t i v e , the Cooperativa 
A q r a r i a de Produceion (Agrarian Production Cooperative) and 
the Sociedad A q r a r i a de I n t e r e s S o c i a l ( A grarian S o c i e t y of 
S o c i a l I n t e r e s t ) , which i s s p e c i a l l y adapted to highland 
c o n d i t i o n s of production, and allows f or a degree of 
p r o f i t - s h a r i n g with neighbouring, member peasant communites. 
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cut saying t h a t , where l a n d l o r d s had p r e v i o u s l y held considerable 
l o c a l power and great i d e o l o g i c a l and coercive c o n t r o l over t h e i r 
labour f o r c e s and had f a i l e d i n t h i s , i t was u n l i k e l y t h a t a 
n a t i o n a l government w i t h weak p e n e t r a t i o n i n the regions would 
succeedo I n f a c t , peasants took advantage of delays i n the im-
plementation of the reform and the o r g a n i z a t i o n of the co-opera-
t i v e s to expand t h e i r own f a m i l y enterprises.. Thus, when o f f i c i a l s 
f i n a l l y came to organize the co-operatives, they found the land a l -
ready carved up and t h a t where desmesne c u l t i v a t i o n had been of a 
commercial nature (eg„ the extensive l i v e s t o c k e s t a t e s ) the 
expansion of the peasant e n t e r p r i s e s was even t h r e a t e n i n g i t s con-
t i n u e d v i a b i l i t y (see R a i n b i r d and Taylor, 1 9 7 7 ) . I n f a c t , many 
of the modern SAIS's are f a c i n g e x a c t l y the same problems as the 
o l d haciendass 
" the problem faced by the a d m i n i s t r a t i v e c o u n c i l s 
of SAIS, l i k e the modernizing l a n d l o r d s before 
them, i s not how t o keep the peasants t i e d t o 
the land, but how to separate them from i t ? i n 
t h i s case, how to induce conductores de parcelas 
and h u a c c h i l l e r o s to work longer and harder on the 
c o - o p e r a t i v e l y held land and not so much on t h e i r 
p r i v a t e p l o t s . I t might be argued t h a t the agrar-
i a n reform should never have promised 'land to the 
t i l l e r ' . . ( H a r d i n g , 1 9 7 5 : 2 3 2 ) 
Whilst there i s a basis f o r expecting the r i c h e r and more modern 
haciendas t o produce a higher d i f f e r e n t i a l r e n t as- a r e s u l t of the 
co-operative programme and government i n p u t s , there i s no such 
f u t u r e f o r the former 'feudal' haciendas, Whilst the c o n d i t i o n s 
have been created f o r the development of a c a p i t a l i s t market and 
f o r the f o r m a t i o n of d i f f e r e n t i a l r e n t , there seems to be no 
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guarantee of c a p i t a l i s t development i n a g r i c u l t u r e as there i s 
on the co-operatives and SAIS's, There i s no c a p i t a l i s t accu-
m u l a t i o n t a k i n g place which would make investment and t e c h n i c a l 
/ O r i g i n a l l y 
progress possible- Free market prices,/ combined w i t h the payment 
of the a g r a r i a n debt)prevent the small farmer from accumulating 
( c o f o Z a l d i v a r , 197M- For these peasants the prospects are f o r 
p r o l e t a r i a n i z a t i o n w i t h the undermining of the subsistence economy 
w i t h few prospects f o r employment i n the fo r m a l sector of the 
economy- Rather, they w i l l continue as impoverished wage lab o u r e r s , 
who have only the appearance of small p r o p r i e t o r s . Their p r o l e t -
a r i a n i z a t i o n occurs through the domination of t h e i r productive 
a c t i v i t i e s by c i r c u l a t i o n and usurer's c a p i t a l , t h a t i s t o say, 
through the a p p r o p r i a t i o n of surpluses i n the process of commo-
d i t y exchange and through t h e i r employment i n outwork systems and 
i n the i n f o r m a l s e c t o r . 
Conclusion; 
I n t h i s Chapter I have pinp o i n t e d some of the main t h e o r e t i c a l 
problems i n v o l v e d i n studying the hacienda system and the t r a n s -
f o r m a t i o n of the a g r a r i a n s t r u c t u r e by the development of cap-
Ml 
i t a l i s m o I have argued t h a t the developments i n thehaciendas 
depended on a number of d i f f e r e n t f a c t o r s , such as the r e l a t i o n -
ship t o the enclaves and the type of a g r i c u l t u r a l production^ 
and t h a t these v a r i e d considerably from one r e g i o n to another. 
I t i s evident from the a n a l y s i s t h : : t the Land Reform of 1 9 6 9 con-
s o l i d a t e d processes towards the development of la r g e c a p i t a l i s t 
farms, on the one hand, and the f i s s i o n of the r e n t i n g e s t a t e s 
i n t o peasant smallholdings, on the other. Whilst i t i s clear 
t h a t the land reform was part of the m i l i t a r y regime's p o l i c y f o r 
c r e a t i n g c o n d i t i o n s favourable t o the development of manufacturing 
i n d u s t r y , i t i s evident t h a t i t also hud the e f f e c t of homogenizing 
the development of the a g r a r i a n s t r u c t u r e , thus m i t i g a t i n g the 
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uneven development t h a t had p r e v i o u s l y c h a r a c t e r i z e d i t . 
The Land Reform Law, as w i l l be argued i n Chapter 2 , was the pro-
duct of a c o a l i t i o n of d i f f e r e n t class i n t e r e s t s . I n the same way, 
the persistence^ weakne sses and c o n t r a d i c t i o n s i n the hacienda system 
represented a balance between d i f f e r e n t class i n t e r e s t s . My a n a l -
y s i s w i l l not be r e s t r i c t e d to the e x t e r n a l f a c t o r s a f f e c t i n g the 
haciendas, such as booms and slumps i n the Peruvian economy, but 
how these have been t r a n s l a t e d ' i n t o changing power r e l a t i o n s h i p s 
between the dominant and the dominated classes, which are, i n t u r n , 
manifested i n t h e i r changing consciousness of t h e i r class i n t e r e s t s . 
I n the f o l l o w i n g chapters I s h a l l be analysing both the general 
t h e o r e t i c a l problems r a i s e d by the study of the hacienda system 
i n the highlands of ~eru and the s p e c i f i c problems r a i s e d by the 
study of one hacienda, Chala. I hope to show t h a t w h i l s t develop-
ments i n Chala are not t y p i c a l f o r the whole of the highlands, 
ft. 
because of the uneveness of a g r a r i a n c a p i t a l i s t development, they 
formed part of an h i s t o r i c a l process, i n which the Land Reform 
has been an important t u r n i n g p o i n t . 
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CHAPTZR 2 : The h i s t o r i c a l context of the A g r a r i a n Reform, i t s 
r 3 s u i t s and i m p l i c a t i o n s 
I n t r o d u c t i o n ; 
I n t h i s Chapter I s h a l l discuss recent changes t h a t have been 
t a k i n g place i n the a g r a r i a n s t r u c t u r e of Peru which made the 
i n t r o d u c t i o n of an Agrarian Reform expedient i n the l a t e r 1 9 6 0 1 s „ 
These have been l a r g e l y i n response t o changes i n the s t r u c t u r e 
of the economy as a w h i l e , and t h e i r repercussions on the class 
s t r u c t u r e . I n t h i s way, the dynamic of r u r a l power r e l a t i o n s 
can be understood by reference t o the emergence of new class f o r c e s , 
and the c o n f l i c t of i n t e r e s t s between d i f f e r e n t classes or class 
f r a c t i o n s o 
Changes w i t h i n the Peruvian economy have come about l a r g e l y i n 
response to the changing s t r u c t u r e of c a p i t a l i s m internationally„ 
The weakness and v u l n e r a b i l i t y of economies dependent e x c l u s i v e l y 
on primary exports was demonstrated dur i n g the c r i s i s of the 1 9 3 0 ' s , 
I n response t o the c r i s i s , many c o u n t r i e s s t a r t e d to develop i n d u s t r y 
on the basis of producing goods which could no longer be acquired 
from the m e t r o p o l i t a n c o u n t r i e s due to the decreased value of f o r e i g n 
exchange earnings. L'oreover, f o r e i g n c a p i t a l i t s e l f moved from the 
sphere of c i r c u l a t i o n and finance operations and began to engage 
d i r e c t l y i i : p r o ductive operations as w e l l . As mentioned p r e v i o u s l y , 
the attempt to re-organize the s t r u c t u r e of the economy has f r e -
q u e n t l y brought about a c o n f l i c t of i n t e r e s t s between already 
e s t a b l i s h e d sectors of the dominant class whose i n t e r e s t s are based 
on old p a t t e r n s of p o l i t i c a l domination and e x t r a c t i o n of surpluses, 
and emergent sectors whose i n t e r e s t s r e q u i r e a r e - o r g a n i z a t i o n of 
the p a t t e r n of p o l i t i c a l domination i n ordor to organize new methods 
of production and the 
1 e x t r a c t i o n and d i s t r i b u t i o n of surpluses 
Tliese developments give r i s e to c o n t r a d i c t i o n s between d i f f e r e n t 
sectors of the dominant classes and may lead them t o seek the 
support of sections of the peasantry, the p r o l e t a r i a t or the urban 
masses. I t may also produce c o n t r a d i c t i o n s between the group t h a t 
c o n t r o l s p o l i t i c a l power, and the group which i s dominant econo-
m i c a l l y . 
I n the 1 9 6 0 ' s new sectors of the dominant c l a s s , whose i n t e r e s t s 
l a y i n the Peruvian u r b a n - i n d u s t r i a l sector, attempted t o gain the 
p o l i t i c a l power which would enable the r a p i d development of the 
i n d u s t r i a l sector. This r e q u i r e d c e r t a i n m o d i f i c a t i o n s i n the 
e x i s t i n g s t r u c t u r e of domination, most not a b l y , a gre a t e r degree 
of s t a t e investment i n economic i n f r a s t r u c t u r e and the a b o l i t i o n 
of absolute rent e x t r a c t e d i n the a g r i c u l t u r a l sector by v i r t u e 
of the l a n d l o r d s ' monopoly c o n t r o l of the land. This l a t t e r ob-
j e c t i v e was seen as e s s e n t i a l to the securing of a new d i s t r i b u -
t i o n of d i f f e r e n t i a l rent (see Chapter 1 ) . The Belaunde regime 
( 1 9 6 3 - 6 8 ) attempted u n s u c c e s s f u l l y t o reorganise the s t r u c t u r e of 
economic development, w h i l s t the i n c r e a s i n g p o l i t i c a l m o b i l i z a t i o n 
of the peasantry and the r u r a l p r o l e t a r i a t made a s o l u t i o n t o the 
'agrarian problem' expedient. The m i l i t a r y regime which took power 
i n 1 9 6 8 represents a more s u c c e s s f u l attempt t o re s o l v e t h i s c r i s i s 
of power i n favour of i n d u s t r i a l i n t e r e s t s , and was the f i r s t 
regime to s u c c e s s f u l l y implement an Agrarian Reform of n a t i o n a l 
1 . See Chapter 1 and reference t o Cardoso and F a l l e t o ( 1 9 6 9 ) . 
ft>r recent- ca\0-^ses d^ - -lUe dAo^^eS' b r e u a U f c <aWot4 Wv^ t U ^ 
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r a t h e r than piecemeal a p p l i c a t i o n . 
The Land Reform w i l l be analysed i n d e t a i l , not only from the 
poi n t of view of i t s i n c e p t i o n but also from the point of view . 
of i t s implementation. This gives us an understanding of the p o l -
i t i c a l o b j e c t i v e s of the reform, and t h e e f f e c t i t had on the 
balance of class f o r c e s i n the r u r a l sector, as w e l l as i t s 
p r a c t i c a l i m p l i c a t i o n s f o r the economic development of a g r i c u l -
t u r e . 
The background t o the Agrarian Reform: 
Peru, i n the e a r l y t w e n t i e t h century maintained an economy which 
was s t i l l l a r g e l y dependent on primary exportSo The main centres 
of c a p i t a l i s t investment and economic development were the enclaves: 
the p l a n t a t i o n s of the northern coast and the mines of Cen t r a l Peru. 
Because the enclaves were c o n t r o l l e d mainly by f o r e i g n c a p i t a l , 
accumulation was d i r e c t e d towards the e x t e r i o r and due to the 
economic s e l f - s u f f i c i e n c y of the e n t e r p r i s e s , there were r e l a t i v e l y 
few linkages i n t o the surrounding economy. ^ 
2 . I am indebted to Antony Ferner f o r i n f o r m a t i o n on the c r i s i s 
t h a t e x i s t e d i n the Peruvian p o l i t i c a l s t r u c t u r e p r i o r t o 
the m i l i t a r y coup of 1960. See Ferner ( 1 9 7 7 ) and also 
Quijano ( 1 9 7 1 ) f o r a d e t a i l e d e x p o s i t i o n of c o n d i t i o n s which 
l e d t o the coup. 
3 . Klaren, f o r example, documents t h a t Casagrande, owned by the 
Gildemeisters, purchased a number of estates i n the nearby 
highlands t o meet the p l a n t a t i o n s demands f o r f o o d s t u f f s i n -
expensively. The company also secured the lease of the p o r t 
of I.Ialabrigo i n 1 9 1 5 i n order t o import l a r g e q u a n t i t i e s of 
merchandise f o r the company s t o r e . This, combined w i t h the 
e f f e c t of the e l i m i n n t i o n of small producers, and the con-
v e r s i o n of whole areas from s t a p l e crop t o sugar pro d u c t i o n , 
were responsible f o r the s t r a n g u l a t i o n of commercial a c t i v i -
t i e s i n a number of small to.vns /of the Chicama v a l l e y ana l e d 
to t h e i r eventual d e c l i n e (I ' l a r e n , 1 9 7 3 : " ' 6 - 7 ) . See Peckford 
( 1 9 7 2 ) f o r a general d i s c u s s i o n of the repercussions of plan-
t a t i o n economies on t h e i r surrounding r e g i o n or country. 
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The c o n t r o l by f o r e i g n monopolies of the enclaves meant t h a t 
n a t i o n a l c a p i t a l tended t o be invested i n i n d u s t r i e s which were 
l i n k e d to a g r i c u l t u r e , of which c o t t o n and woollen t e x t i l e s were 
the most important, f o l l o w e d by o i l , soap and cocaine r e f i n i n g . 
Because of the uneven development of the Peruvian economy, i n 
the e a r l y t w e n t i e t h century Peru was s t i l l l a r g e l y an a g r i c u l t u -
r a l country despite the i n c r e a s i n g importance of the mining sector. 
The class s t r u c t u r e r e f l e c t e d t h i s uneven development. The domi-
nant c l a s s , f o r example, was composed on the one hand of the 
oligarch2r whose i n t e r e s t s were l i n k e d to the agro-export sector 
and c o n s t i t u t e d a p a r a s i t i c a l class i n s o f a r as t h e i r wealth was 
based on the e x t r a c t i o n of r e n t s from peasant producers and the 
gains t o be made from f i n a n c i a l s p e c u l a t i o n . On the other hand, 
the bourgeoisie whose i n t e r e s t s l a y i n manufacturing, was only 
emergent. I t s own operations were l i m i t e d by the o l i g a r c h y and 
i n p a r t i c u l a r the o l i g a r c h y ' s i n t e r e s t i n main t a i n i n g n o n - c a p i t a l -
i s t r e l a t i o n s of production i n the c o u n t r j r s i i e . 
Of the dominated classes, the p r o l e t a r i a t , too was emergent. 
I t was small compared to other sectors of -the popular classes -
the peasants, the a r t i s a n s and t h e small t r a d e r s - and i t s charac-
t e r was n o n - i n d u s t r i a l and non-urban due t o t h e , f a c t t h a t i t was 
confined to the mines and the p l a n t a t i o n s . Furthermore, because 
the f o r m a t i o n of a stab l e p r o l e t a r i a t , capable of reproducing 
i t s e l f i n the c a p i t a l i s t sector of the economy came r e l a t i v e l y 
l a t e , f o r a long time the p r o l e t a r i a t r e t a i n e d i t s l i n k s to the 
land(see Chapter 1 ) , According t o the Extracto E s t a d i s t i c o d e l 
Peru, i n 1 9 2 6 there were 2 8 , 5 9 2 workers i n mining, a s i m i l a r modest 
number i n manufacturing, w h i l s t there was a t o t a l of 2 2 , 5 ^ 0 workers 
i n t h e sugar i n d u s t r y i n c l u d i n g 1 , 1 7 3 women. I n the c o t t o n 
haciendas there were an estimated 4 0 , 5 5 7 workers i n the a g r i c u l -
t u r a l year 1 9 2 2 = 2 3 and 11,332 workers i n the r i c e p l a n t a t i o n s 
f o r the a g r i c u l t u r a l i rear 1 9 2 4 = 2 5 . This c o n s t i t u t e d only 2 . 6 5 $ 
from a t o t a l p o p u l a t i o n of f i v e m i l l i o n , of whom the vast major-
i t y were peasants. ^ 
The most importanwperiod i n Peruvian economic development came 
a f t e r the Second World War when the renewed dynamism of the world 
economy l e d t o the opening up of new f i e l d s of investment i n Feru. 
United States investment leaped from #1^ 5 m i l l i o n i n 1950 t o #692 
m i l l i o n i n 1968. ( P o r t o c a r r e r o 1976). From the 1950's there was a 
broadening of the export base of the economy due t o min e r a l exports 
d u r i n g the Korean War and the development of the f i s h m e a l i n d u s t r y . 
Mining continued t o be the most dynamic sector of the economy, and 
i t was not u n t i l the 1960's t h a t i t was replaced by manufacturing. 
( P o r t o c a r r e r o , 1 9 7 4 ) 
The combination of the expansion of the c a p i t a l i s t sector of the 
economjr, combined w i t h the e f f e c t of increased market demand on 
the n o n - c a p i t a l i s t a g r i c u l t u r a l s e c t o r , led t o q u a l i t a t i v e changes 
i n the s o c i a l s t r u c t u r e . On the one hand the expansion of indus-
t r i a l a c t i v i t i e s led to the r a p i d growth of the urban population 
and i n d u s t r i e s associated w i t h c o n s t r u c t i o n , d i s t r i b u t i o n , t r a n s -
p o r t , energy and services of a l l kinds. These developments saw 
the quantative expansion of the u r b a n - i n d u s t r i a l p r o l e t a r i a t and 
the growth of the urban middle sectors ( t e c h n i c i a n s , teachers, 
lawyers, engineers e t c . ) 
L0 Figures quoted i n M a r i a t e g u i ( 1 9 7 4 : 2 9 ) , See also B o n i l l a 
( 1 9 7 4 ) and L a i t e ( 1 9 7 1 ) f o r f i g u r e s of mineworkers i n the 
Central Sierra,and Sulmont ( 1 9 7 5 ) and Yepes ( 1 9 7 2 ) f o r the 
working class i n general. 
y
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At the same time the expansion ana d i v e r s i f i c a t i o n of the c a p i t a l -
i s t base of the economy heightened the c o n t r a d i c t i o n s e x i s t i n g i n 
the a g r a r i a n s t r u c t u r e between production f o r the market and non-
c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of production. Landlords and peasants a l i k e 
t r i e d t o increase t h e i r p a rt of the disposable surplus and t h i s 
l e d to the development of a huge wave of r u r a l s t r u g g l e s , mainly 
around access t o land, but also to some extent around wages, c h i l d 
labour and the p r o v i s i o n of schooling. P a r t l y i n response to f e a r s 
of an imminent land reform and p a r t l y i n response to the i n t e r n a l 
problems on the e s t a t e s , l a n d l o r d s began to d i v i d e up t h e i r prop-
e r t i e s and to s e l l small p l o t s of land to t h e i r peasant tenants. 
The f r e e i n g of the peasants from the payment of r e n t s produced a 
massive l i b e r a t i o n of labour power from the land which came t o 
form a vast reserve army of labour f o r the urban centres and the 
c a p i t a l i s t a g r i c u l t u r a l p l a n t a t i o n s . Secause of the high l e v e l of 
t e c h n i c a l development of the c a p i t a l i s t sector, i t was unable t o 
absorb a l l t h i s surplus labour. Thus the mushrooming of the shanty 
towns i n the 1 9 6 0 ' s - was i n great part a response to the c r e a t i o n of 
a huge p r o l e t a r i a t dependent on the i n f o r m a l sector of the economy 
( t h a t i s to say, p e t t y s e r v i c e s , p e t t y t r a d i n g and p e t t ^ commodity 
production) At the same time, there was a l i m i t e d development of 
c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of production i n the ' t r a d i t i o n a l ' areas of 
the highlands, which gave r i s e to a new type of r u r a l p r o l e t a r i a t 
(Quijano, 1 9 7 3 ) . 
Whilst the bourgeoisie d i d not change i t s dependency on f o r e i g n 
c a p i t a l ^ I t continued e i t h e r to be a j u n i o r partner i n the m u l t i -
n a t i o n a l s , or t o c o n t r o l small and medium e n t e r p r i s e s ) i t d i v e r -
s i f i e d i t s i n t e r e s t s ; 
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" The bourgeoisie ..... d i v e r s i f i e d i t s i n t e r e s t s and, 
at the same time, the power base of the a g r a r i a n 
bourgeoisie as w e l l as the bases of the s e n o r i a l 
l a n d l o r d s were being reduced and d e t e r i o r a t i n g . 
This came p r e c i s e l j r at the moment t h a t thebases 
of i m p e r i a l i s t c a p i t a l had begun to combine the 
semi-colonial model of accumulation w i t h urban-
i n d u s t r i a l forms of accumulation." (Quijano, 1 9 7 3 : ^ 0 ) 
These developments i n the economic base of the country and i n the 
class s t r u c t u r e found expression at the i d e o l o g i c a l l e v e l , w i t h 
the emergence of new p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n s of the bourgeoisie 
and the p r o l e t a r i a t . Amongst the small and medium bourgeoisie, 
new r e f o r m i s t tendencies emerged i n the form of Belaundism and 
5 
C h r i s t i a n Democracy. Sections of the working c l a s s , p a r t i c u l a r l y 
the mineworkers and the i n d u s t r i a l working class began t o show 
discontent w i t h APRA as i t became i n c r e a s i n g l y p r o - i m p e r i a l i s t 
and held i n c r e a s i n g l y c o n t r a d i c t o r y r e f o r m i s t p o s i t i o n s . This 
was combined wit h the success of the Cuban r e v o l u t i o n , which em-
phasized the immediacy of f u r t h e r r e v o l u t i o n s i n L a t i n America 
5. Belaunde's Accion Fopular p a r t y represented the emerging 
'middle sector' of Peru, composed of p r o f e s s i o n a l and 
t e c h n i c a l workers. C h r i s t i a n Democracy, on the other hand, 
represented the i n t e r e s t s of the emerging n a t i o n a l bourgeoisie. 
6 . AFRA, the Alianza Peruana para l a Revolucion Americana, was 
founded by V i c t o r Raul Haya de La Torre i n 1 9 3 0 w i t h a f i v e -
p oint programme which included: ( 1 ) a c t i o n against Yankee 
im p e r i a l i s m ; ( 2 ) the p o l i t i c a l u n i t y of L a t i n America; 
( 3 ) the n a t i o n a l i s a t i o n of lands and i n d u s t r y ; (U) the i n t e r -
n a t i o n a l i s a t i o n of the Panama Canal,and ( 5 ) the s o l i d a r i t y of 
a l l oppressed peoples of the world. For many years i t s g r e a t -
est p o l i t i c a l base l a y i n the middle sectors of T r u j i l l o who 
resented the u n d e r c u t t i n g of t h e i r economy by the f o r e i g n 
m u l t i n a t i o n a l s and the sugar p r o l e t a r i a t of the northern plan= 
t a t i o n s . Despite i t s considerable base i n the p r o l e t a r i a t , and 
l a t e r amongst the peasantry as w e l l , i t was b a s i c a l l y a r e -
f o r m i s t o r g a n i z a t i o n , which held t h a t the bourgeoisie would 
be a key element i n f i g h t i n g i m p e r i a l i s m . This poly - c l a s s 
basis of the o r g a n i s a t i o n explains the c o n t r a d i c t o r y nature of 
the ideology of APRA, and how i t was possible f o r the organ-
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i a a t i o n as a whole t o move t o the Right along w i t h the 
personal p o l i t i c a l ambitions of i t s leader. See Zl a r e n 
t 1 9 7 3 ) on'the o r i g i n s of the AFEA. 
and was i n f l u e n t i a l i n the f o r m a t i o n of many new p o l i t i c a l groups. 
TJntil t h i s p e r i od, p o l i t i c a l work amongst the peasants had been 
given r e l a t i v e l y low p r i o r i t " ~rr organized p o l i t i c a l p a r t i e s . 
W h i lst p a r t i e s such as ArEA were o r g a n i z i n g unions amongst the 
sugar p r o l e t a r i a t they also had e l e c t o r a l ambitions. 3ecsus3 few 
peasants could pass the l i t e r a c y requirement which would have 
enabled them t o vote, AIRA paid r e l a t i v e l y l i t t l e a t t e n t i o n t o 
org a n i s i n g amongst them. The heterogeneity of the a g r a r i a n s t r u c -
t u r e meant t h a t s t r u g g l e s tended to be l o c a l i s e d and unco-ordinated 
i n time and space 0 Samaniego argues: 
" H i s t o r i c a l l y peasants have always been involved i n 
p o l i t i c s ; although c l e a r l y the class of p o l i t i c s 
has not always been the sane. I n g e n e r a l , the pea-
sant has been more i n v o l v e d i n what we would c a l l 
' t r a d i t i o n a l ' p o l i t i c s ; r e c e n t l y , since the beginn-
ing of the t w e n t i e t h century, peasants i n Chupaca 
and other zones of Peru have entered i n t o modern 
p o l i t i c s through f o r m a l l y organized p o l i t i c a l p a r t i e s 
and defined i d e o l o g i e s . " (Samaniego, 1973 :^5 ) 
Thus w h i l s t i n the nineteenth and e a r l y t w e n t i e t h century, pea-
sant : a o b i l i 3 a t i o n s tended to be l a r g e l y spontaneous, from the 
1 9 2 0 ' s onwards the peasantry began t o be given serious considera-
t i o n as a p o l i t i c a l f o r c e . 
7 o See Earka ( l T o . 2 1 , 1 9 7 5 ) , Valderraraa ( 1 9 7 6 ) and Bejar ( 1 9 7 0 ) 
on the Peruvian L e f t . 
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I n the 1 9 2 0 ' s the indigenismo (indigenous) movement emerged 0 w i t h 
the g r a n t i n g of r i g h t s to peasant communities under the C o n s t i t u -
t i o n of 1 9 2 0 , the c r e a t i o n of the Department of Indian A f f a i r s 
i n 1 9 2 1 9 and the s e t t i n g up of the Fatronato de l a Raza Indigena 
(the Board f o r the Indigenous Race) i n 1 9 2 2 . I n Piura, the S o c i a l -
i s t P arty under Hildebrando Castro Pozo (the f i r s t head of the 
Department of Indian A f f a i r s ) organized the yanacona s of the r i c e 
and c o t t o n p l a n t a t i o n s i n t o unions and also s t a r t e d organizing the 
q 
colonos of the highland province of Ayabaca. I n the 1930's and 
1940's APRA began to organize unions on estates where wage labour 
was being introduced i n the s i e r r a , w h i l s t unions were reported 
to be a c t i v e i n the s i e r r a of La L i b e r t a d between 1 9^5-48, and 
s t r i k e s occurred i n the haciendas Campoden and Salagual i n Caja-
marca between 1Q46 and 1 9 4 7 (Harding, 1 9 7 5 : 2 2 8 ) . 
2:ie p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n -r. rd a c t i v i t y of the peasantry i n e v i t a b l y 
begged the question of an a g r a r i a n reform. I n the 1 9 3 1 , the S o c i a l -
i s t Party proposed a law f o r r e g u l a t i n g the c o n t r a c t s of yanacona j e , 
which was r e j e c t e d . I t was not u n t i l 1947 t h a t a law was i n t r o -
duced r e g u l a t i n g the c o n t r a c t s between yanaconas and the haciendas, 
which l i m i t e d the payment of rent t o 20$ of the harvest and pro-
80 See Sulmont ( 1 9 7 5 p. 54 and f o l l o w i n g ) f o r d e t a i l s of the 
peasant movements i n the period 1914-1924 and the growth of 
the Asociacion Pro-Indlgena. 
9° Yanaconas were the share-croppers on the c o a s t a l p l a n t a t i o n s 
t h a t i s t o say, i t was a r e n t i n g r e l a t i o n s h i p o p e r a t i n g under 
c o n d i t i o n s of c a p i t a l i s t p roduction (see Chapter 1). Coionos 
were the r e n t e r s , paying r e n t s i n cash or labour on the high-
land estates. 
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habited unpaid labour p r a c t i s e s . (Eguren, 1 9 7 5 : 3 8 - 9 ) 
Valderrama argues t h a t u n t i l the 1950's the peasantry remained 
marginal t o p o l i t i c a l s t r u g g l e . (Valderrama, 1 9 7 6 ) However, 
t h i s i s only t r u e i n s o f a r as the f a c t t h a t the o r g a n i z a t i o n s of 
the peasantry had l i t t l e i n f l u e n c e on n a t i o n a l p o l i t i c s , , 
Sulmont ( 1 9 7 5 ) argues t h a t the i n f l u e n c e of APRA whose main base 
was i n the sugar p l a n t a t i o n s extended w e l l i n t o the surrounding 
highlands due t o the f a c t t h a t most workers were temporary or 
seasonal migrants. Thus, re t u r n e d migrants o f t e n took leader-
ship p o s i t i o n s i n the st r u g g l e s of t h e i r home communities, due 
to the experience they had obtained i n organized p o l i t i c s i n the 
p l a n t a t i o n s (See A l b e r t i and Sanchez, 1 9 7 k , and Handelraan, 1 9 7 5 ) » 
The same was t r u e of the mines, and B o n i l l a argues t h a t t h i s 
s i t u a t i o n continued i n t o the m o b i l i z a t i o n s of the 1960's. 
"The a n a l y s i s of the peasant m o b i l i z a t i o n s which 
occurred i n the 1960's 00000 ( i n the C e n t r a l S i e r r a ) , 
as i n the Southern S i e r r a of Peru, has revealed the 
r o l e played by the mining areas i n awakening the 
consciousness of the peasants as a s o c i a l f o r c e 0 The 
"inv a s i o n s 0 of haciendas, for example, were l e d by 
peasants who had spend some time i n the mines before 
r e t u r n i n g t o t h e i r communities. U n t i l the l a s t two 
decades, the mining centres and t h e i r unions were 
p r a c t i c a l l y the only channels of p o l i t i c a l s o c i a l -
i z a t i o n f o r the peasants of the Centre „»». „ I n e f f e c t , 
the permanent t r a n s i t i o n a l i t y of the worker h i m s e l f , 
has been converted i n t o an e x t r a o r d i n a r y f o r c e of 
m o b i l i z a t i o n of groups of h i s own clas s as w e l l as 
of the peasants." (Bonilla,.197Ua?U8) 
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By the time of the 1 9 5 6 e l e c t i o n s a l l p o l i t i c a l p a r t i e s were 
promising land reform,, However, attempts by the Prado regime 
t o f u l f i l e l e c t o r a l promises were l i m i t e d t o s e t t i n g up a 
commission to i n v e s t i g a t e the means of f o s t e r i n g s mall and 
medium p r i v a t e e n t e r p r i s e i n agriculture„ I n the l a t e 1 9 5 0 ' s 
t h e r e was a resurgence of peasant a c t i v i t i e s ; on the coast 
th e r e were s t r u g g l e s against redundancies and f o r union recog-
n i t i o n (Valderrama, 1 9 7 6 ; Eguren, 1 9 7 5 ) and these were f o l l o w -
ed by a wave of r e i n v i n d i c a c i o n e s de t i e r r a s , whereby lands 
usurped by haciendas were recuperated by i n v a d i n g peasant 
communities 0 These occurred p a r t i c u l a r l y i n the departments 
of Cerro de Pasco, Huanuco, Junin and Tarraa i n the C e n t r a l 
S i e r r a . (see Kapsclf, 1 9 7 5 ? Handelman, 1 9 7 5 ? Hobsbawm, 1 9 7 4 ? 
and Smith, 1 9 7 8 ) I n the Southern S i e r r a - i n Puno 
and Cuzco = a new f e d e r a t i o n of peasant unions was e s t a b l i s h e d 
which acted w i t h i n the l e g a l " r u l e s of the game" as w e l l as 
outside them."*0 The composition of these unions was hetero-
geneous, and they included workers, hacienda peasants and 
peasant community members, achi e v i n g a high l e v e l of p o l i t i c a l 
and p a r a - m i l i t a r y o r g a n i z a t i o n * A l l these m o b i l i z a t i o n s used 
the t a c t i c of d i r e c t a c t i o n , occupying lands i n d i s p u t e or 
r e f u s i n g t o pay the -landlord the r e n t f o r the lands they worked. 
I n 1 9 6 3 a general s t r i k e was c a l l e d i n Cuzco which paralysed 
the departmento 
1 0 o Hugo Blanco's "Land or Death; the Peasant Struggle i n 
Peru" ( 1 9 7 2 ) i s the most important source on the ideology 
and s t r a t e g y behind the p o l i t i c a l a c t i v i t e s of La 
Convencitn 0 Blanco himself was the key organizer of the 
unions. See P i o r a v a n t i ( 1 9 7 U ) , Hobsbawm ( 1 9 6 9 b ) and Craig 
( 1 9 6 8 ) f o r analyses of events t h e r e 0 
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I n the l a t t e r h a l f of the year, there was a wave of m o b i l i z a t i o n s 
and i n v a s i o n s i n Puno, Ayacucho, La Concepcion, Satipo and Tarma, 
(Valerrama, 1976) 0 Harding notes t h a t there were 114 haciendas 
occupied i n Cuzco alone i n 196k„ (Harding„ 1975)o 
I n response t o these m o b i l i z a t i o n s a s e r i e s of attemptsware made 
by the government t o t a c k l e the question of a g r a r i a n reform, 
Pedro B e l t r a n set up the I n s t i t u t e of A g r a r i a n Reform and Colon-
i z a t i o n i n 1 9 5 9 w i t h the aim of syphoning o f f p a r t of the surplus 
r u r a l p o p u l a t i o n i n t o c o l o n i z a t i o n schemes and encouraging the 
d i v i s i o n of estates by p r i v a t e i n i t i a t i v e , , However, the proposed 
law was not accepted* I n 1962, the m i l i t a r y j u n t a which came t o 
power proposed the e x p r o p r i a t i o n of a l l u n c u l t i v a t e d lands„ This 
also f a i l e d t o become law. There were v a r i o u s other attempts d u r i n g 
t h i s p e r i o d , such as the laws D o L , 1U238 and L,L, 14kZ+k, n e i t h e r 
of which came t o anything. The f i r s t Land Reform Law which was 
a c t u a l l y implemented (though t o l i m i t e d e x t e n t ) was the D . L o . 15037 
passed by the Belaunde regime i n 1964O However, t h i s was aimed 
p r i m a r i l y at e x p r o p r i a t i n g haciendas i n zones of e x c e p t i o n a l 
i 
r u r a l u n r e s t , or " f e u d a l " haciendas and was not widely implemented„ 
Needless t o say, i t should be pointed out t h a t the i n t r o d u c t i o n of 
an A g r a r i a n Reform Law which was only p a r t i a l l y implemented has a 
c o n t r a d i c t o r y e f f e c t on s t r u g g l e s i n the r u r a l sector,, 
1 1 0 See Bourque and Scott Palmer ( 1 9 7 5 ) f o r a d i s c u s s i o n of the 
extent of implementation of the Belaunde law 0 They argue 
t h a t o f _ t h e 1 0 0 , 0 0 0 f a m i l i e s which Belaunde claimed t o have 
b e n e f i t t e d by the reform, more than 7 0 , 0 0 0 received t h e i r land 
by v i r t u e of de f a c t o occupation of lands, which^merely 
l e g i t i m i z e d by the law„ n 
-W h i l s t i t aimed t o dampen peasant land hunger i n c o n f l i c t i v e 
zones, i t a c t u a l l y had the e f f e c t of heightening c o n f l i c t s i n 
the zones where i t was not applicable„ Horton w r i t e s i 
" A major conclusion of my f i e l d w o r k i s t h a t non-enforce-
ment of the 1962+ law had a d e t r i m e n t a l a f f e c t on a g r i c u l -
t u r a l p r o d u c t i o n and investment, and increased peasant 
pressures f o r land r e d i s t r i b u t i o n * Fearing e x p r o p r i a t i o n , 
l a n d l o r d s "mined 1 a g r i c u l t u r e „„.... (they) a l s o attempt-
ed t o expel t h e i r colonos i n order t o reduce the s o c i a l 
burden on t h e i r e s t a t e s , and t o avoid f u t u r e c o n f l i c t s 
w i t h peasants over r i g h t s t o crop land and pastures and 
possib l e e x p r o p r i a t i o n under the ^ 36h land reform law." 
(Horton, 1974; v i i - v i i i ) 
Moreover, the L e f t , drawing on the foco s t r a t e g y of the Cuban 
r e v o l u t i o n , i n i t i a t e d a s e r i e s of g e u r r i l l a f r o n t s i n the h i g h -
12 
lands, t o a la r g e extent t a i l e n d i n g the peasant struggle„ 
I t has been claimed t h a t the armed f o r c e s also l e a r n t lessons 
from the massive m i l i t a r y campaign which was mounted t o e l i m i n a t e 
the g u e r r i l l a o 
12. See Bejar (1970) and Valderrama (1976) f o r a d i s c u s s i o n of 
the g u e r r i l l a fronts., Be j a r w r i t e s ? "Held back by i t s l a c k 
of audacity, the L e f t had v o l u n t a r i l y i s o l a t e d i t s e l f , from the 
popular upsurge and so was unable t o use i t t o l i n k the 
peasants'" demands t o the o b j e c t i v e s of the rev o l u t i o n , , Thus 
i n 1962, i t l o s t a r e v o l u t i o n a r y o p p o r t u n i t y * " ( B e j a r , 1970;58~ 
Lebray, i n "A C r i t i q u e of Arms"(1977) makes a negative e v a l -
u a t i o n of the g u e r r i l l a "foco" s t r a t e g y , c r i t i c i s i n g i t s 
e f f i c a c i t y when i t i s not l i n k e d t o the s t r u g g l e s of the 
masses i n general,, Debray himself was respo n s i b l e f o r the 
propagation of the "foco" s t r a t e g y i n h i s e a r l i e r w r i t i n g s . 
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This i s supposed t o have given r i s e t o a d i s t i n c t i v e school of 
t h i n k i n g 'within the Centre of Advanced M i l i t a r y Studies, the 
CAEM, which emphasized i n t e r n a l economic development and reforms 
1 ^  
as an a l t e r n a t i v e t o insurgency and counterinsurgency. 
(See V i l l a n e u v a , 1972) 
The background t o the m i l i t a r y i n t e r v e n t i o n of 1968 was thus the 
product of a c r i s i s w i t h i n the dominant classes; the bougeoisie 
was the economically dominant c l a s s , but was unable t o in t r o d u c e 
a new s t r u c t u r e of development which would enable i t t o organise 
i t s i n t e r e s t s more e f f e c t i v e l y , , However, p o l i t i c a l power, i n the 
form of the c o n t r o l of the i n s t i t u t i o n s of the s t a t e and powerful 
lo b b i e s such as the N a t i o n a l Agrarian Society (the SNA, which 
represented the l a n d l o r d s ' i n t e r e s t s ) was held by the agro-export 
oligarchy,, This prevented the emergent bourgeoisie from i n t r o -
ducing a s e r i e s of reforms to a l t e r the t r a d i t i o n s ! s t r u c t u r e of 
domination,, One of the most c r u c i a l areas f o r reform was the 
landh o l d i n g s t r u c t u r e , which was a major b a r r i e r t o the develop-
ment of i n d u s t r y and t o commercial a g r i c u l t u r e and at t h a t time, 
a major cause of unrest i n the r u r a l areas. This was beginning 
t o undermine the regime's a b i l i t y to c o n t r o l the dominated classes. 
The Belaunde regime; (1963-68) represented an unsuccessful attempt 
15 
t o solve these problems. 
13o This aspect has n e a r l y always been overemphasized i n analyses 
of the m i l i t a r y regime which came t o power i n 1968. This 
argument has g e n e r a l l y been based on the a n a l y s i s of m i l i t a r y 
j o u r n a l s d u r i n g t h i s period and i t has not been proven t h a t 
they have t h a t much t o bear on m i l i t a r y s t r a t e g y . 
1ij.. See Halpica (196k) f o r a breakdown of the o l i g a r c h y ' s i n t e r e s t s 
15. See Perner (1977) f o r a d i s c u s s i o n of the c r i s i s which per-
t a i n e d before the m i l i t a r y coup. He also analyses i n d e t a i l 
the class i n t e r e s t s represented by the m i l i t a r y regime,, 
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" I n the context of the p o l i t i c a l c o n d i t i o n s which ob-
t a i n e d before the coup, the v a r i o u s i n t e r e s t s which 
were beginning t o shape the Peruvian economy could 
express themselves only through compromises amongst 
the various bourgeois s e c t o r s , none of which was able 
t o exercise hegemony, through necessarjr concessions t o 
i n c r e a s i n g pressures from dominated and i n t e r m e d i a t e 
groupso" (Quijano, 1971:13) 
I n order t o understand the nature of the a g r a r i a n reform, i t i s 
at f i r s t necessary t o understand the reform as r e f l e c t i n g c e r t a i n 
class i n t e r e s t s which were represented i n the regime„ Robles 
Tarma argues: 
" An a g r a r i a n reform i s a conscious i n t e r v e n t i o n by a 
class or sectors of a c l a s s , or even the r e s u l t of 
the c o n c i l i a t i o n of the i n t e r e s t s of d i f f e r e n t s o c i a l 
classes, i n order t o reorganize s o c i a l r e l a t i o n s i n 
the countryside w i t h respect t o the o b j e c t i v e s defined 
by i t or the groups which d i r e c t or implement i t . As 
such, an a g r a r i a n reform i s a p o l i t i c a l p r o j e c t »„ „ <,-
The essence of the a g r a r i a n problem (and also i t s 
s o l u t i o n ) thus l i e s n e i t h e r i n the shortage of land, 
the l a c k of i n p u t s , c r e d i t or technology, nor i n f a u l t y 
d i s t r i b u t i o n mechanismso The essence of the a g r a r i a n 
problem should not be sought i n the shortage or abund-
ance of resources, but i n the r e l a t i o n s between men." 
Whil s t i t i s t r u e t h a t an a g r a r i a n reform i s p r i m a r i l y a method 
f o r c r e a t i n g the c o n d i t i o n s f o r the b e t t e r development of c a p i t -
a l i s m , i t also comes out of the dynamic created by the c o n f l i c t 
between classes,, I n Peru, i t was not the case t h a t the land 
reform represented an index of the r e v o l u t i o n a r y power of the 
peasantry; the peasant s t r u g g l e s were too heterogeneous and 
l a c k i n g i n n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n and s t r a t e g y f o r t h i s t o be 
the case. I t has been argued t h a t a g r a r i a n reforms are i n t r o -
duced when the n a t i o n a l bourgeoisie considers t h a t i t has 
s u f f i c i e n t p o l i t i c a l power t o break w i t h the t r a d i t i o n a l l a n d -
owning classes, (Valderrama, 1976) I n Peru, i t was a weak 
r a t h e r t h a n a s t r o n g bourgeoisie which implemented the reform, 
which explains t o a l a r g e extent the c o n t r a d i c t o r y aims t h a t i t 
held, 
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The m i l i t a r y regime and the a g r a r i a n reform. 
The a g r a r i a n reform law, passed on June 2kth 1969 9 was one of a 
s e r i e s of reforms introduced by the m i l i t a r y regime which i n c l u -
ded the r e o r g a n i z a t i o n of i n d u s t r y and mining, the n a t i o n a l i z a t i o n 
of the f i s h i n g i n d u s t r y and the p a r t i a l n a t i o n a l i z a t i o n of bank-
i n g and commerce combined w i t h a new n a t i o n a l i s t i c f o r e i g n policyo 
The t h r e e main components of the regime's p o l i c y was t h e r e f o r e the 
undermining of the o l i g a r c h y ' s t r a d i t i o n a l economic and p o l i t i c a l 
base, which enabled a modernizing of the economic s t r u c t u r e , the 
expansion of the s t a t e ' s r o l e i n planning and o r g a n i z i n g the economy, 
and an attempt to organize p o l i t i c a l r e l a t i o n s h i p s through corporate 
i n s t i t u t i o n s such as the I n d u s t r i a l Community,. C o t l e r argues t h a t 
these measures enabled t h e s t a t e t o t a k e a c e n t r a l r o l e as an 
entrepreneur i n tne economy, thus c a r r y i n g out some of the tasks 
implemented the bourgeoisie i n other s t a t e s , f o r example i n 
Europe 0 ( C o t l e r , 1975:53) 
Whereas previous proposals f o r an a g r a r i a n reform i n Peru had 
always been l i m i t e d t o the a b o l i t i o n of " f e u d a l " l a n d h o l d i n g and 
p r a c t i c e s , the reform introduced by the m i l i t a r y had the d i s t i n c t -
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i o n of being d i r e c t e d against the modernised a g r i c u l t u r a l sector 
as w e l l . This meant t h a t the f o r e i g n - c o n t r o l l e d p l a n t a t i o n s on 
the n o r t h e r n and c e n t r a l coaat = p r i n c i p a l l y the sugar p l a n t a t i o n s 
and t o a lesse r e x t e n t , c o t t o n and r i c e p l a n t a t i o n s - were some 
of the f i r s t to be ex p r o p r i a t e d by the regime. S h o r t l y before the 
i n t r o d u c t i o n of the reform, the s t r i f e - r i d d e n l i v e s t o c k e s tates of 
the Cerro de Pasco Corporation had been e x p r o p r i a t e d under the 
s t i p u l a t i o n s of the reform law passed by the Belaunde regime. 
The scale of the changes introduced by the a g r a r i a n reform make i t 
by f a r the most i n f l u e n t i a l and i r r e v e r s i b l e of the changes i n t r o -
duced t o Peruvian s o c i e t y by the regime. The Reform intended to 
e x p r o p r i a t e 9 m i l l i o n hectares and to b e n e f i t 340,000 f a m i l i e s . 
The l a r g e s t p a r t of t h i s land area, 80.6^, was t o be given over 
t o A g r a rian Production Cooperatives (the CAP's) and the Agrarian 
S o c i e t i e s of S o c i a l I n t e r e s t (the SAIS's). 
16. A number of recent works have evaluated the economic and 
p o l i t i c a l consequences of the 1969 Agrarian Reform. See 
f o r example Scot t ( 1 9 7 2 ) . Z a l d i v a r (1974), Harding (1974 & 
1975) 9 Valderrama (1976) and Ca^aile r o (1976), f o r g l o b a l 
analyses, though the authors emphasize d i f f e r e n t p o i n t s i n 
t h e i r analyses, Por case st u d i e s see Montoya et a l (1974), 
Roberts and Samaniego (1976), Long and Winder (1975) on the 
Ce n t r a l S i e r r a ; Valderrama and Arce (1974), Deere (1977), 
R a i n b i r d and Taylor (1977) a nd Taylor 1979 on Cajamarca; 
Mejia a nd Diaz (1975), Eguren (1975) ana Castanon and 
Martinez (1975) on i t s a f f e c t on the c o a s t a l p l a n t a t i o n s 0 
Horton (1974) gives a comprehensive overview u s i n g case 
stud i e s f r o m a l l over Peru, w h i l s t Bayer (1975) analyses the 
e f f e c t of the land reform on the zones of minifundismo 0 
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Lands held by peasant communities were also t o increase s l i g h t l y . , 
(See Table 1): 
Table 1 : A d j u d i c a t i o n o b j e c t i v e s of the Agrarian reform programme 
Area B e n e f i c i a r i e s 
n , „ n~ Thousands Thousands Type of / > Q f of 
A d j u d i c a t i o n Number Has. . $> Families fo 
I n d i v i d u a l /, \ 
production 61,376 348 3.9 61,4 a 18.1 
Co-operatives 818 3,777 42.0 174.5 51.3 
Communal / \ 
co-operatives 372 1,400 15.5 59.2 17.U 
SAIS 68 3,475 38.6 4 i i 0 g 13.2 
TOTAL : 62,634 9,000 100,0 340 00 100 o0 
Source: 
Convenio M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , Asrencia I n t e r n a c i o n a l para e l 
D e s a r r o l l o , Fundacion para e l D e s a r r o l l o ITacional Estudio de I v a l u a -
c i o n d e l Problema de Carnes en e l Peru (Lima 1973) Vol.6 
(a) By ' A d j u d i c a t i o n ' we mean the i n s t i t u t i o n a l form i n which 
the expropriated land passed t o the peasants. 
(b) This assumes t h a t the a d j u d i c a t i o n s to 'grupos compesinos' 
have been included under t h i s heading. 
(c) This i s concerned w i t h lands which were ad j u d i c a t e d to pea-
sant communities, which are supposed t o be worked co-opera-
t i v e l y , but which r a r e l y are i n practise., 
(taken from Caballero 1976:5) 
The scale of the e x p r o p r i a t i o n s , combined w i t h the Government's p o l i c y 
of s o c i a l p a r t i c i p a t i o n ana the c r e a t i o n of co-operatives, has l e d 
some analysts (eg. Chaplin, 1976) to argue t h a t the m i l i t a r y was 
a c o r p o r a t i s t regime attempting t o c o n c i l i a t e class c o n f l i c t . This 
view accepts,on face v a l u e , p o l i c y statements made by the regime about 
i t s p o l i c y of ' s o c i a l p a r t i c i p a t i o n ' . Although i n s t i t u t i o n s such as 
the -Sistema Facionsl de Apoyo a la ' " o v i l i s a c i o n S o c i a l (SIKAMCo -
the G-overnment agency f o r s o c i a l m o b i l i z a t i o n ) and the Comunidad 
I n d u s t r i a l ( t h e i n d u s t r i a l community - e s s e n t i a l l y a p r o f i t - s h a r i n g 
device) were set up to implement t h i s p o l i c y , t h e y were a c t u a l l y 
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s means of imposing a u t h o r i t a r i a n c o n t r o l on the p r o l e t a r i a t and 
the popular sectors. They were p r i m a r i l y manipulative and used 
the ideology of class c o n c i l i a t i o n i n order t o d i v i d e e x i s t i n g 
union s t r u c t u r e s and t o m o b i l i z e sectors of the masses i n support 
of the Government. Thus, although elements of c o r p o r a t i v i s m were 
present at the i n s t i t u t i o n a l l e v e l , c o r p o r a t i v i s m d i d not charac-
t e r i s e the regime as a whole, (Esteves, 1978). I t p r i m a r i l y r e p r e -
sented the i n t e r e s t s of the bourgeoisie and was not s i t u a t e d above 
the class s t r u g g l e . However, due to the c o n d i t i o n s i n which the 
m i l i t a r y came t c power, concessions were made to the p r o l e t a r i a t 
and the peasantry due to i t s l a c k of p o l i t i c a l support from the class 
whose i n t e r e s t s i t was supposed t o be r e p r e s e n t i n g . 
Needless to day, the regime's need to seek popular support had the 
e f f e c t of f u r t h e r a l i e n a t i n g support from the dominant class. The 
strengthening of the s t a t e i t s e l f , combined w i t h p o p u l i s t p o l i c i e s , 
made p r i v a t e i n v e s t o r s insecure since the extent t o which the p r i -
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vate sector was t o be n a t i o n a l i s e d was not c l e a r . On t h e onehand 
the regime gave c e r t a i n b e n e f i t s t o the popular sectors - the r e -
d i s t r i b u t i o n of thejLand, p r o f i t - s h a r i n g schemes i n i n d u s t r y , the 
b u i l d i n g of f a c i l i t i e s i n the barriadas (the shanty towns), which 
were designed as p o l i t i c a l measures t o o b t a i n t h e i r support. On t h e 
other hand, the economic p o l i c i e s of the regime were geared towards 
an expansion of the i n d u s t r i a l sector, which brought,as a conseouence, 
the g r e a t e r i n c o r p o r a t i o n of the dominated classes i n t o i n d u s t r i a l 
p r oduction and the growth of t h e i r p o l i t i c a l and trade union 
17. The lack of confidence of the dominant class i n the p o l i c i e s of 
the Velasco regime can be demonstrated by the r e d u c t i o n of i n v e s t -
ments i n the p r i v a t e sector. Between 1968-75 p u b l i c investment 
increased by an annual average of 22.1$ compared to 5.1$ i n the 
p r i v a t e sector. 
S2 
o r g a n i z a t i o n s . Thus the s t a t e , in pursuing p o p u l i s t p o l i c i e s , 
sought c o n t r o l l e d support from the working class and the peasantry 
w h i l s t c o n s t a n t l y running the danger t h a t i n a t t e m p t i n g t o g a i n 
support i n t h i s way, i t s own l i m i t e d o b j e c t i v e s f o r s o c i a l p a r t i c i -
p a t i o n would be surpassed by the demands of mass m o b i l i z a t i o n s . 
The c o n t r a d i c t o r y nature of the regime's p o l i c i e s - n a t i o n a l i s m and 
populism - combined w i t h i t s l a c k of support from the i n d u s t r i a l 
b o u r g eoisie, made an e a r l y c h a r a c t e r i z a t i o n of the regime problematic. 
The f a c t t h i t the strengthening of the s t a t e sector of the economy 
was accompanied by the opening of d i p l o m a t i c and commercial r e l a t i o n s 
w i t h the s o c i a l i s t blocj, led Conservatives and even some Le f t - w i n g 
commentators to c h a r a c t e r i s e Peru as s o c i a l i s t , or at l e a s t on the 
path t o s o c i a l i s m , (see Hobsbawn, 1971b, f o r example). However, a 
closer examination of the reforms and expropriations reveals them to 
be a n a t i o n a l i s t and a n t i - o l i g a r c h i c . 
The m i l i t a r y themselves never professed a c r i t i q u e of c a p i t a l i s m , 
nor had the i n t e n t i o n to break w i t h c a p i t a l i s t forms of production 
18. Perner ^1977) notes t h a t ^ t h e r e was a r a p i d growth i n unions i n 
che e a r l y years of the regime, which i s , i n p a r t , a t t r i b u t a b l e 
to the regimes t a c t i c a l a l l i a n c e w i t h the Peruvian Communist 
Party , which allowed f o r the s t r e n g t h e n i n g of the Trade Union 
movement under PCP c o n t r o l . At the same time an i n c r e a s i n g l y 
class conscious, m i l i t a n t trade unionism was emerging which 
sought t o break the c o l l a b o r a t i o n i s t p o l i c i e s of the leader-
ship of the Confederaci6n General de Trabajadores Peruanos 
(the CGTP, the PCP-dominated tr a d e union Tedera-jion). T:iis was 
p a r t i c u l a r l y strong amongst the metal workers and the miners. 
There were an i n c r e a s i n g number of s t r i k e s a f t e r the m i l i t a r y 
came t o power, i n mining, i n i n d u s t r y , i n export a g r i c u l t u r e 
and amongst p u b l i c employees. I n 1971 there were 377 s t r i k e s ; 
i n 1972 - 396 s t r i k e s and i n 1973 - 788 s t r i k e s . The general 
s t r i k e of J u l y 1977, f o l l o w e d by the general s t r i k e of January/-
1978 demonstrate t h a t the general t r e n d i s towards i n c r e a s i n g 
m i l i t a n c y . 
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They emphasiaad t h a t they wanted "a p l u r a l i s t i c and humanistic 
s o c i e t y based on s o c i a l democracy of f u l l p a r t i c i p a t i o n " , t h a t 
i t was a r e v o l u t i o n t h a t was " n e i t h e r communist nor c a p i t a l i s t , 
but Peruvian" (see C o t t e r , 1975). The modernizing ideology of the 
regime, on the other hand, i s apparent i n many speeches published 
by the regime: 
" Our standpoint i s a b s o l u t e l y c l e a r : a l l we want i s 
t h a t abroad nobody t h i n k s about us as a country t h a t 
can be maintained i n a s e m i - c o l o n i a l stage or subju-
gated by means of t h r e a t or buying of w i l l s 5 i n t e r n -
n a l l y we want t o l e t everyone know t h a t we promote 
a peaceful r e v o l u t i o n which, avoiding chaos and v i o l e n c e , 
makes r e a l a more e g a l i t a r i a n d i s t r i b u t i o n of wealth 
and improves the l i v i n g standard of the m a j o r i t y of our 
people. " 
(Velasco's speech - 31st January 1969: 
R a t i o n a l O f f i c e of I n f o r m a t i o n , quoted i n Esteves ?1978) 
Therefore, reforms were aimed p r i m a r i l y at f o r e i g n and o l i g a r c h i c 
c o n t r o l of the sconomic enclaves, which thus passed t o s t a t e con-
t r o l , w h i l s t i n d u s t r i a l expansion was encouraged through s t a t e , 
f o r e i g n and n a t i o n a l c a p i t a l investment. Peru's dependency/1 was no 
longer t h a t of a primary export economy based on enclave prod u c t i o n 
but had accommodated i t s e l f to a new r e l a t i o n s h i p w i t h the i n t e r n a -
t i o n a l economy and f o r e i g n c a p i t a l which allowed f o r the development 
of manufacturing i n d u s t r y and the opening of the i n t e r n a l market. 
D i f f e r e n t phases i n the implementation of the a g r a r i a n reform can 
be d i s t i n g u i s h e d which are r e l a t e d t o changes i n the balance of 
f o r c e s w i t h i n the m i l i t a r y during t h i s period (Valderrama, 1976). 
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The existence of d i v i s i o n s w i t h i n the m i l i t a r y explains some of the 
c o n t r a d i c t i o n s w i t h the regime's s t r a t e g y as a whole. I t i s worth 
considering these d i v i s i o n s b r i e f l y before examining a g r a r i a n reform 
i n d e t a i l since they are e n l i g h t e n i n g w i t h respect t o the changing 
p o l i t i c a l o r i e n t a t i o n of the Government. This i s t r u e i n p a r t i c u l a r 
of the changes which occurred w i t h the i n t r o d u c t i o n of the 'second 
phase' of the r e v o l u t i o n a f t e r September 1975, a f t e r which many of 
the e a r l i e r anomalies were swept away w i t h the c o n s o l i d a t i o n of 
r i g h t - w i n g f o r c e s w i t h i n the cabinet, which led t o the i n c r e a s i n g 
r e p r e s s i o n of the trade unions and the p o l i t i c a l p a r t i e s , and the 
suspension of the r i g h t to s t r i k e . 
B a s i c a l l y , three main groups can be d i s t i n g u i s h e d amongst the group 
which came to power i n 1968. F i r s t l y , there was a group which was 
prepared t o use f a s c i s t - l i k e p o l i c e r e p r e s s i o n w i t h respect to the 
organised working c l a s s . This was p a r t i c u l a r l y evident w i t h the 
MLR (the Revolutionary Labour Movement) created on the Government's 
i n i t i a t i v e and i t s i n f i l t r a t i o n of t r a d e unions, a t t a c k s on t r a d e 
union leaders e t c . This group became i n c r e a s i n g l y i n f l u e n t i a l a f t e r 
Velasco's i l l n e s s i n 1975,and more r e c e n t l y , i n 1978 when there has 
been the c r e a t i o n of the Peruvian Anti-Communist A l l i a n c e (the AAP) 
which has l e d attacks on prominent trade u n i o n i s t s and popular 
leaders (Murphy, 1978;1026). Secondly, there was the t e c h n o l o g i c a l -
developmentalist l i n e which sought the enlargement of s t a t e c o n t r o l 
of the economy, but which emphasized the need f o r p r i v a t e i n v e s t -
ment and the development of p r i v a t e i n d u s t r y alongside the s t a t e 
sector. Morales Bermudez - the M i n i s t e r of Economy under Velasco, 
represented t h i s tendency w i t h i n the m i l i t a r y , which was consolidated 
when he assumed the presidency, i n September 1975° The t h i r d s a i n 
tendency was represented by progressive elements such as Rodriguez 
Figueroa and Maldonaldo who favoured increased workers' p a r t i c i p a t i o n 
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i n i n d u s t r y . This group fought f o r r e - d i s t r i b u t i v e p o l i c i e s , and 
wanted to forge the peasants and workers i n i o a powerful s o c i a l 
sector which would allow f o r the i n t r o d u c t i o n of so - c a l l e d s o c i a l i s t 
r e l a t i o n s of produc t i o n i n the cou n t r y s i d e . Their ideology was r e -
f l e c t e d i n the l e f t - w i n g i n t e l l i g e n t s i a employed i n the M i n i s t e r i e s 
and the s t a t e sector d u r i n g t h i s p e r i o d ; " a curious amalgam of 
anarchism, co-operativism and self-management "„ (Caballero,1976;17) 
Stages i n the implementation of the a g r a r i a n reform 
I t has been i n d i c a t e d above t h a t d i v i s i o n s w i t h i n the m i l i t a r y gave 
t h e i r p o l i t i c a l s t r a t e g y an i n i t i a l lack of coherence. These same 
d i v i s i o n s also gave r i s e t o changes i n t a c t i c s due t o pressures 
brought on the regime by d i f f e r e n t ' s o c i a l classes. The p a t t e r n the 
implementation of the a g r a r i a n reform took was thus a r e f l e c t i o n of 
and a response to the balance of s o c i a l f o r c e s i n the coun t r y s i d e . 
Valderrama (1976) has d i s t i n g u i s h e d t h r e e main phases i n the dev-
elopment of the regime's p o l i c y towards the a g r i c u l t u r a l s e c t o r : 
1/ Prom June 1969 t o thebeginning of 1972 = the period 
i n which the power base of the o l i g a r c h y was destroyed 
and attempts were made t o strengthen the small and medium 
Commercial farmers. 
2/ Prom the beginning of 1972 t o the beginning of 1974, 
t h i s period saw the emergence of a new model of s t a t e 
i n t e r v e n t i o n i n a g r i c u l t u r e whereby attempts were made 
to organiz.e the r u r a l workers as a support base f o r 
s 
the regime. 
3/ From 1974 onwards, uhe period was r e f e r r e d t o as 'la 
c o nsolidacion d e l proceso' i n o f f i c i a l l i t e r a t u r e , 
d u r i n g which the economic c r i s i s l e d the Government 
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to l a y i n c r e a s i n g emphasis on the t e c h n o c r a t i c and prod-
u c t i v e aspects of the reform. Valderrama argues t h a t 
throughout the implementation of the reforms, the m i l i -
t a r y r e t a i n e d the i n i t i a t i v e i n the countryside,. 
(Valderrama, 1976:2U - see also Aldunate,1976) 
I n the f i r s t phase of the a g r a r i a n reform, government p o l i c y c l e a r l y 
set out t o break the power base of the o l i g a r c h y . The o l i g a r c h y 
was viewed by the government as a p a r a s i t i c • c l a s s which hindered 
r a t h e r than encouraged the economic development of the country, 
" The o l i g a r c h y are not i n d u s t r i a l i s t s and entrepreneurs 
who c o n t r i b u t e t o the f o r m a t i o n of the wealth of the 
country and understand t h a t c a p i t a l has a s o c i a l r e s -
p o n s i b i l i t y . The o l i g a r c h y prevents the growth of 
t r u e i n d u s t r i a l i z a t i o n i n Peru, and has always been on 
the side of the i n t e r n a t i o n a l c o n s o r t i i . " 
(Comercio, Lima 12th October 1969; quoted i n Valderrama 1976:26 
As w i t h other sectors of the economy, the m i l i t a r y attempted t o 
e l i m i n a t e o l i g a r c h i c and f o r e i g n c o n t r o l of the p r o d u c t i o n of p r i -
mary exports i n the economic enclaves, but tended t o strengthen the 
r o l e of f o r e i g n and n a t i o n a l c a p i t a l i n manufacturing and processing 
(Quijano, 1971), The f o u r t e e n major sugar complexes were exprop-
r i a t e d by m i l i t a r y o p e r a t i o n the night of the p u b l i s h i n g of the 
a g r a r i a n reform. The element of s u r p r i s e was so grest i n the opera-
t i o n t h a t the owners had no time t o d e c a p i t a l i z e t h e i r holdings. 
(Aldunate, 1976:18). Cotton and r i c e estates were also expropriated 
on the C e n t r a l and Northern coast, w h i l s t the vast c a t t l e - r a n c h i n g 
estates of the Cerro de Pasco Corporation i n the c e n t r a l s i e r r a had 
already been intervened s h o r t l y before the passing of the reform 
under the p r o v i s i o n s of Belaunde's reform.' 
The m i l i t a r y envisaged t h a t the t r a n s f e r of ca i t a l to the manu-
f a c t u r i n g sector would take place through the payment of compensa-
t i o n . Cash payments t o former l a n d l o r d s were l i m i t e d , though the 
law allowed f o r payment i n bonds over a 20 years period f o r sums 
up t o 3/270,000 (#6,236:5/,1 = 2,3^ 1971) Above these l i m i t s , 
bonds were t o be exchanged f o r shares of stock i n s t a t e e n t e r p r i s e s . 
The landholders also had the r i g h t to cash bonds at the Banco Indus-
t r i a l at 100$ face value on c o n d i t i o n t h a t a sum of equal value was 
inv e s t e d i n new i n d u s t r i a l p l a n t , (Quijano 1971;16), 
Despite these p r o v i s i o n s , the manner of payment of compensation d i d 
not favour the l a n d l o r d s . The sums paid were considerably less than 
the market p r i c e of the land, and payment i n bonds under c o n d i t i o n s 
of r a p i d i n f l a t i o n could only be p r e j u d i c i a l . Furthermore, though 
c a t t l e estate owners were paid i n cash f o r t h e i r l i v e s t o c k , t h i s 
e v a l u a t i o n was based on t e c h n i c a l and not market value. Therefore 
many landowners d e c a p i t a l i z e d t h e i r estates w e l l before the proced-
ure f o r e x p r o p r i a t i o n was s t a r t e d (Horton, 1974; Caballero, 1976), 
I n f a c t f a c i l i t i e s o f f e r e d to l a n d l o r d s f o r t r a n s f e r r i n g investment 
to other sectors of the econocry were not favourable: investment 
by bonds was confined t o the s t a t e - c o n t r o l l e d sector, and due t o the 
p a r t i c u l a r c o n d i t i o n s of a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n which produce a 
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higher than average p r o f i t i t was hard f o r l a n d l o r d s to f i n d 
such a t t r a c t i v e investments outside a g r i c u l t u r e . The mechanisms 
set up f o r re-investment i n i n d u s t r y d i d not f u n c t i o n e f f e c t i v e l y . 
By 1975 the number of p r o j e c t s financed by bonds was minimal, and 
less than 2$ of the bonds issue had been i n v e s t e d . (Caballero 1976:40) 
These attempts to t r a n s f e r c a p i t a l t o the i n d u s t r i a l s e c t o r from 
the a g r i c u l t u r a l sector were accompanied by attempts to strengthen 
commercial farming where i t e x i s t e d and t o s t i m u l a t e i t w i t h co-
op e r a t i v e o r g a n i z a t i o n s where i t d i d not already exist„ (Harding 1974) 
I t aimed to e l i m i n a t e t r a d i t i o n a l systems of excessively l a r g e and 
excessively small h o l d i n g s , through the promotion of small and 
medium-sized commercially v i a b l e holdings. To t h i s purpose, the 
regime set up production co-operatives where l a r g e scale u n i t s 
would s u f f e r economies of scale from s u b - d i v i s i o n , and encouraged 
p r i v a t e land d i v i s i o n s where economies of scale would not s u f f e r so 
(eg. i n the c o t t o n and r i c e growing areas). I n p r a c t i c e , r a t h e r 
than e l i m i n a t i n g e x c e ssively l a r g e and small h o l d i n g s , the reform 
a c t u a l l y created a greater c o n c e n t r a t i o n of l a n d h o l d i n g than had 
pe r t a i n e d p r i o r t o the reform, and f a i l e d abysmally t o re-organise 
the vast sector of minifundismo, as Table 2 demonstrates. 
Table 2 : D i s t r i b u t i o n of Land Ownership by size before and 
a f t e r the Agrarian Reform 
Size Before A.R 
jo u n i t s 
(1961) 
J/Q area 
A f t e r 
A.R 
jo u n i t s -fp area 
Less than 5 has. 
5 - 100 has. 
100 - 500 has. 
More than 50C has. 
83.2 
15.5 
0.9 
0.4 
5.5 
9.9 
8.7 
75.9 
90.5 
8.7 
0.5 
0.3 
6o5 
6.3 
k.O 
83.2 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source: 
Caballero, 1976:19 
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Attempts t o encourage the f o r m a t i o n of a class of a g r i c u l t u r a l 
entrepreneurs based on medium size a g r i c u l t u r a l property were 
unsuccessfulo This was partly? - because a larg e number of the d i v i -
sions of the l a r g e estates were f i c t i t i o u s and represented no 
changed i n the s t a t u s quo. However, pressure was also exerted by 
the l a r g e landowners through t h e i r a g r i c u l t u r a l a s s o c i a t i o n , the 
Sociedad Nacional A g r a r i a ( t h e N a t i o n a l Agrarian S o c i e t y ) , and 
through t h e i r k i n s h i p and a f f i n a l t i e s to the medium producers t o 
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prevent such a d i f f e r e n t i a t i o n . This provoked the Government 
to close the SNA i n 1972. 
I f the Government f a i l e d t o f i n d support f o r i t s a g r i c u l t u r a l p o l -
i c i e s amongst the medium a g r a r i a n bourgeoisie, then i t also found 
that the p r i v a t e p a r c e l a t i o n s were b i t t e r l y opposed by the workers 
on the e s t a t e s , most of whom came o f f very badly from the d i v i s i o n s . 
They were o f t e n thrown o f f the land and turned i n t o casual l a b o u r e r s , 
since the people the l a n d l o r d s sold the estates to or p a r t s of the 
estates to were not peasants but the f r i e n d s and r e l a t i v e s of the 
landowners. I t has been estimated t h a t i n Canete 2,000 permanent 
labourers (L0# of the labour f o r c e ) were deprived of t h e i r jobs due 
t o the decreased labour requirements of the small landholding u n i t s . 
( Z a l d i v a r , 1971:33). Moreover, the d i v i s i o n s , r e a l or f i c t i t i o u s , 
of the estates were o f t e n used d e l i b e r a t e l y as a u n i o n - s p l i t t i n g 
device, since the minimum number of works necessary to form a union 
i s 20, (Eguren, 1975:49). For example, i n the Chancay Val l e y the 
haciendas Laure, Jesus d e l V a l l e , San Jose, Caci, Boza and Cuyz-o were 
d i v i d e d i n t o between two to twelve l o t s , w h i l s t Huando was s u b - d i v i 
ded i n t o 63 l o t s . . (Llejia and Diaz, 1975:103). This gave r i s e to 
20. See Harding (1975) and H a i n b i r d and Taylor (1977) on the 
m o b i l i z a t i o n s of the Committees f o r the defence of small 
property. 
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numerous m o b i l i z a t i o n s against the p r i v a t e d i v i s i o n s of the lan d , 
to the extent t h a t the Government was forced to modify the c o n d i t i o n s 
f o r p r i v a t e s u b - d i v i s i o n at the end of 1969 and t o annul manjr p r i -
vate s u b - d i v i s i o n s , (Harding 197^? Mejia and Diaz 1975:Valderrama 1976) 
The speed and e f f e c t i v e n e s s of the implementation of the a g r a r i a n 
reform proceeded at markedly d i f f e r e n t r a t e s i n the coast and the 
s i e r r a . Because a g r i c u l t u r e on the coast was more commercialized and 
wage labour r e l a t i o n s p e r t a i n e d , i t was easier to implement co-opera-
t i v e p l i c i e s . The commercial o r g a n i z a t i o n of the e n t e r p r i s e s meant 
i t was r e l a t i v e l y easy f o r the es t a t e to pass from p r i v a t e t o co-
op e r a t i v e ownership w i t h no great d i s r u p t i o n of production. More-
over, since the m a j o r i t y of the labour f o r c e was p r o l e t a r i a n i z e d 
there was no c o n f l i c t of i n t e r e s t s between the e f f i c i e n t running 
of the e n t e r p r i s e and i n d i v i d u a l a s p i r a t i o n s f o r land ownership. 
I n the s i e r r a , i n c o n t r a s t , the uneven development of c a p i t a l i s m , 
combined w i t h the s p e c i a l c o n d i t i o n s of e x p l o i t a t i o n i n the h i g h -
lands meant tha t co-operative o r g a n i z a t i o n was more problematic. 
So c i a l r e l a t i o n s of production under the estate system had i n -
cluded r e n t i n g systems as w e l l as wage labour. Some estates had 
employed s o l e l y wage labour, w h i l s t others had combined i t t o 
va r y i n g degrees w i t h r e n t i n g systems and p r e - c a p i t a l i s t forms of 
subjugation of the labour f o r c e . Therefore i t was d i f f i c u l t t o 
e s t a b l i s h co-operatives under these c o n d i t i o n s since i n many i n -
stances there had been no o r g a n i z a t i o n of commercial pr o d u c t i o n 
along c a p i t a l i s t l i n e s p r i o r t o the reform. Moreover, the very 
f a c t t h a t some estates had t r i e d u n s u c c e s s f u l l y to engage i n comm-
e r c i a l production had produced peasant m o b i l i z a t i o n s against increased 
labour o b l i g a t i o n s and r e n t s and i n defence of small p l o t p r o d u c t i o n . 
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They had engaged i n these s t r u g g l e s i n order to throw o f f the yoke 
of e s t a t e domina t ion and to r e t a i n a g r ea t e r p a r t of the surp lus 
they c rea ted f o r themselves . Under these circumstances the accept -
ance of a co -ope ra t i ve o r g a n i z a t i o n of p r o d u c t i o n was u n l i k e l y . 
The CAP's ( the A g r a r i a n P r o d u c t i o n Co-opera t ives ) were i n t roduced 
m a i n l y on the coas t , though some were i n t roduced on the commercial 
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es ta tes i n the s i e r r a . This i n v o l v e s the passing of the owner-
sh ip of the es ta te t o the members of the c o - o p e r a t i v e , w h i l s t the 
es ta te remained under s t a t e c o n t r o l d u r i n g the pe r iod of payment 
of the a g r a r i a n debt (20 y e a r s ) . I n theory the General Assembly 
of the Co-opera t ive members a n d i t s Committees of A d m i n i s t r a t i o n and 
Supe rv i s ion were the organs of dec i s ion-making on the c o - o p e r a t i v e , 
and a p o r t i o n of the p r o f i t s of the e n t e r p r i s e were d i s t r i b u t e d to 
the members each year . 
I n the s i e r r a , the compl ica ted way i n wh ich the es ta tes drew on 
t i e d l abour andthe labour of independent s m a l l - h o l d e r s and comm-
u n i t y members meant t ha t c o o p e r a t i v e work ing of the land and 
d i v i s i o n of p r o f i t s was much harder t o o rgan ize . Th i s was e s p e c i a l l y 
t r u e where the re was a commercial s e c t i o n o f the es ta te employing 
a permanent wage labour f o r c e i n a d d i t i o n t o e x t r a c t i n g su rp lus 
labour and su rp lus product f r o m peasant t e n a n t s . The s t r u c t u r e of 
the SAIS ( S o c i e t y f o r A g r a r i a n S o c i a l I n t e r e s t ) was set up to cope 
w i t h these s p e c i a l c o n d i t i o n s , though w i t h l i t t l e palpable success. 
I t has been ex t remely d i f f i c u l t t o get peasant sma l l ho l de r s t o work 
i n the commercial sec tors of the c o - o p e r a t i v e s and there have been 
many ins tances of co -ope ra t i ve s being invaded by ne ighbour ing p.ea-
2 1 . For example, the CAP La Colpa i n Cajamarca. However, t h i s was 
a r a r i t y and a response to the f a c t t h a t co -ope ra t i ve workers 
r e f u s e d to share p r o f i t s w i t h t he ne ighbour ing m i n i f u n d i s t a s 
th rough a SAIS. 
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sant s m a l l h o l d e r s , t o the ex t en t t h a t i n Cajamarca the SAIS La 
Pauca, the SAIS Atahualpa the SAIS Jose Car los M a r i a t e g u i are i n 
danger of d i s i n t e g r a t i o n , ( R a i n b i r d and T a y l o r , 1977^62). I t has 
been argued t h a t the concept ion of the SAIS has been based on the 
f a l s e assumption of the ex is tence of common i n t e r e s t s amongst the 
community peasants of the s i e r r a . The i r l o n g - s t a n d i n g involvement 
i n the monetary economy and p a t t e r n s of seasonal and temporary 
m i g r a t i o n f o r wage l abour employment mean t h a t there i s nov; no 
common i n t e r e s t i n the a g r i c u l t u r a l economy. There i s a lso con-
s i d e r a b l e s o c i a l d i f f e r e n t i a t i o n w i t h i n the communit ies: 
" I n a c e r t a i n r e s p e c t , g iven the way the S.AIS i s 
s t r u c t u r e d and the n a t i o n a l economy of the c o u n t r y -
s i d e , the SAIS has been i n t r o d u c e d too l a t e t o help 
the v i l l a g e s . The way i n which the v i l l a g e s are a r t i -
cu l a t ed t c the n a t i o n a l economv, b a s i c s l l v i n order 
to take odvtntcige o f surp lus labour i ower i n the f o r m 
of seasonal and temporary l a b o u r , means t h a t the. 
v i l l a g e s can not be i n t e g r a t e d i n t o the S^IS. " 
(Roberts and Samaniego 1976:87) 
I n o ther zones i n the s i e r r a where there had been no development of 
commercial a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n p r i o r to the r e f o r m s , at tempts 
to i n t r o d u c e co -ope ra t ives met the f i e r c e r e s i s t ance of the peasan-
t r y 0 Not on ly were the c o - o p e r a t i v e plans i n c o n t r a d i c t i o n w i t h 
i h e i r a s p i r a t i o n s f o r i n d i v i d u a l p r i v a t e p r o p e r t y , but the co-opera-
t i v e plans were not on f i r m founda t ions where there had been no p r e -
e x i s t i n g commercial e x p l o i t a t i o n , , V/here l a n d l o r d p r o d u c t i o n had been 
at the same low t e c h n o l o g i c a l l e v e l as the peasant p l o t s , the re was 
no advantage of scale to be made w i t h o u t l a rge i npu t s of c a p i t a l 
and t echno logy . Moreover, a t tempts to set up communal work p r o -
j e c t s n e c e s s a r i l y c o n f l i c t e d w i t h the i n t e r e s t s of i n d i v i d u a l s m a l l -
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h o l d i n g p r o d u c t i o n . I n many ins tances successive plans were drawn 
up f o r a CAP, a SAIS and r e j e c t e d by the peasants- U l t i m a t e l y , a 
compromise i n s t i t u t i o n was c rea ted , the G-rupo Campesino, which i n 
the l a s t a n a l y s i s i s no more than i n d i v i d u a l ho ld ings he ld by 
j o i n t l e g a l t i t l e , 
Caba l le ro (1976) has noted the predominance of p o l i t i c a l c r i t e r i a 
over economic cons ide ra t i ons i n the f o r m u l a t i o n of the programme 
f o r t h i s a g r a r i a n reform., This l ack of a c l e a r r e l a t i o n s h i p between 
the genera l o b j e c t i v e s of the r e f o r m and the concrete measures con-
t a i n e d i n the law i s nowhere more ev iden t than i n the s i e r r a , 
A f u r t h e r reason f o r r e s i s t a n c e t o the r eg ime ' s co -ope ra t ive p o l i c y 
was t ha t desp i t e the espoused ideo logy of e g a l i t a r i a n i s m , there was 
a s t r i c t h i e r a r c h i z a t L o n of c o n t r o l and i n e q u a l i t y i n dec i s ion -mak ing 
between t e c h n i c a l and a d m i n i s t r a t i v e s t a f f and t ae r e s t of the member 
At tempts were made to undermine e x i s t i n g tr?,de union s t r u c t u r e by 
r e f u s i n g t o recognise them as n e g o t i a t i n g bod ies , and un ion leaders 
were prevented f r o m becoming members of the Committees (Mej ia and 
Dfaz , 1975:12U). This was accompanied by the Labour a u t h o r i t i e s 
r e s c i n d i n g on t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s i n labour d i s p u t e s , and r e s -
p o n s i b i l i t y f o r i n d u s t r i a l r e l a t i o n s passing t o SINAMOS ( VaIderrama 
1976;- Aldunate 1976) 
s 
I n summary, the m i l i t a r y r eg ime ' s p o l i c y i n the a g r i c u l t u r a l sector 
i n i t i a l l y won i t spontaneous support f r o m the peasants and workers 
who b e n e f i t t e d f r o m i t . However, the l i m i t a t i o n s o f the co-opera-
t i v e p o l i c j r soon became apparent ; there was a t i g h t v e r t i c a l con-
t r o l over the co -ope ra t i ve members, they had l i t t l e e f f e c t i v e 
power i n dec i s ion -mak ing , there were r e s t r i c t i o n s on t rade un ion 
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a c t i v i t y , and the temporary workers , the eventua les , were excluded 
f r o m the b e n e f i t s * I n f a c t i n many ins tances t e c h n i c a l and p r o d -
u c t i v i t y cons ide ra t i ons were a l lowed by t e c h n i c i a n s and co-opera-
t i v e members a l i k e to o v e r - r u l e s o c i a l c o n s i d e r a t i o n s . of s t a b i l i t y 
of employment and the r i g h t to work = thus there was a tendency to 
decrease the numbers of workers b e n e f i t t i n g f r o m the c c - o p e r a t i v e 
and the employment of new machinery r a t h e r than a d d i t i o n a l workers . 
Mass m o b i l i s a t i o n s by the r u r a l workers aga ins t loopholes i n the 
law and r ep re s s ive aspects of the c o - o p e r a t i v e p o l i c y f o r c e d a 
r e f o r m u l a t i o n and a r a d i c a l i z a t i o n of the r e f o r m (Harding 1974, 
Esteves 1978)„ S t r i k e s agains t the p r i v a t e p a r c e l a t i o n s such as 
Huando i n October 1970, the gene ra l s t r i k e i n Chancay i n May 1973 
and the bloody clashes which occurred i n Ancash a t the same time 
f o r c e d the Government to speed up plans t o c rea te i n t e g r a t e d dev-
elopment p r o j e c t s ( P I D ' s ) to g ive temporary workers the same r i g h t s 
as permanent workers and to make a more even r e g i o n a l d i s t r i b u t i o n 
of b e n e f i t s f r o m the more t o the l e a s t p r o d u c t i v e en te rp r i se s* 
Fur thermore , l and occupat ions , f o r example, the 80 or so which 
occurred i n P iu ra between September 1972 and mid-1973 f o r c e d the 
Government t o l e g a l l y recognize e x p r o p r i a t i o n s i n the f o r m of f a i t s 
accompl i s . There fo re the Government was not o n l y f o r c e d to r a d i c a -
l i z e e x i s t i n g l e g i s l a t i o n by popular m o b i l i z a t i o n s , but was a lso 
l e d t o extend the p r o v i s i o n s of the r e f o r m to sec to rs which had been 
s p e c i f i c a l l y excluded- Thus p r o f i t - s h a r i n g schemes were i n t r o d u c e d 
i n the non-reformed sec to r , fa rms were th rea tened w i t h e x p r o p r i a t i o n 
f o r non-compliance w i t h labour l e g i s l a t i o n and farms which had been 
e a r l i e r exempted were e x p r o p r i a t e d , (Harding 197k; Yalderrama 1976) 
As a r e s u l t of these developments, the second phase of implemen-
t a t i o n o f the r e f o r m , f r o m the beg inn ing of 1972 to thebeg inn ing o f 
197k, demonstrates the Government's r e c o g n i t i o n of the "bankruptcy 
of p rev ious p o l i c y towards the e n t r e p r e n e u r i a l s e c t o r . I n s t e a d , 
g r ea t e r emphasis was g i v e n to the co -ope ra t i ve sector and the widen-
i n g of the s t a t e ' s r o l e i n p l a n n i n g . 
This phase saw the expansion of the s ta te bureaucracy i n the c o u n t r y -
side i n order to c o - o r d i n a t e r e g i o n a l development p o l i c i e s and t o 
develop i n f r a s t r u c t u r e t o support changes i n l and t e n u r e . Thus 
schemes f o r I n t e g r a t e d Development P r o j e c t s were set up ( P I A R ' s ) ; 
t he re were 52 i n ex i s t ence i n A p r i l 1973, and another 53 planned 
f o r the end of 197k, w h i l s t i t was es t imated t h a t 75$ of produc-
t i v e land would be i n the hands of va r i ous k inds of c o - o p e r a t i v e 
o r g a n i z a t i o n s by the end of 1975, (see Hard ing , 1974:1k) . Many of 
these p r o j e c t s e x i s t e d on ly on paper, but even as a programme f o r 
r e - o r g a n i s a t i o n they met cons iderable o p p o s i t i o n ; not j u s t f r o m 
the peasant sma l lho lde r s i n the s i e r r a who wanted to hold on t o t h e i r 
t i l l i n g and g r a z i n g r i g h t s , but also f r o m co -ope ra t i ve members who 
d i d not want to see a d i l u t i o n of t h e i r p r o f i t s th rough r e - d i s t r i -
b u t i v e p o l i c i e s , (see R a i n b i r d and T a y l o r , 1 9 7 7 : 6 3 ) ° Fur thermore , 
sma l l and medium landowners , alarmed by the snowba l l ing e f f e c t of 
the r e f o r m s , organized p r o t e s t marches and Committees f o r the Defence 
of Small and Medium P r o p e r t y , o f t e n p u l l i n g i n the l e s s pe rsp icac ious 
elements of t h e i r peasant labour f o r c e s to support them. (Ha rd ing , 
197k; R a i n b i r d and T a y l o r , 1977) 
A s e c t i o n of the s t a t e bureaucracy was a l so i$et up to i n t e rvene i n 
the c o m m e r c i a l i z a t i o n of a g r i c u l t u r a l i n p u t s and p roduc t s . The main 
i n s t i t u t i o n s set up 'were the Empresa Peruana de S e r v i c i o s A l i m e n t i c i o s 
(3PSA) f o r the sale and d i s t r i b u t i o n of a g r i c u l t u r a l products bought 
a t f i x e d p r i c e s , and the Empresa Nac iona l de Comerc i a l i z ac ion de 
Insumos (EFCI) f o r the sale and d i s t r i b u t i o n of f e r t i l i z e r s , p e s t i -
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cides and. improved seeds e t c t o the producers . Government p r i c e s 
paid f o r a g r i c u l t u r a l produce tended to be low and d i d not change 
w i t h v a r i a t i o n s i n the market p r i c e of the produce; thus i n 1974 
c o t t o n producers were be ing paid w e l l below the market p r i c e (Castanon 
and Mar t inez 1975), w h i l s t d i f f e r e n t i a l s i n buying and s e l l i n g 
p r i c e s between the h igh lands and the coast were not made good t o 
the peasant producers i n the h igh lands . Needless to say, i n f r a -
s t r u c t u r a l f a c i l i t i e s tended to b e n e f i t the l a rge reformed e n t e r -
p r i s e s r a t h e r than the smal l producers who are unable t o make ad-
vantages of economies of scale or to i n v e s t l a r g e amounts of c a p i t a l . 
The same was t r u e of the Government's c r e d i t p o l i c y extended through 
the Banco de Fomento A g r a r i o . ( the a g r i c u l t u r a l development bank) ; 
c r e d i t f a c i l i t i e s tended t o b e n e f i t the l a r g e reformed en te rp r i se s^ 
namely the expor t a g r i c u l t u r a l sec tor on the coast . 2guren notes 
t h a t between 1957 and 1974 the s t r u c t u r e of c r e d i t s issued by the 
BPA h a r d l y v a r i e d ; i n 1957 81$ of c r e d i t was d i r e c t e d to the coas t , 
12$ to the s i e r r a and 1$> to the s e l v a . I n 1974 these f i g u r e s were 
67^? 14^ and 19# r e s p e c t i v e l y , (Eguren, 1976:26) . Fur thermore , 
i r r i g a t i o n p r o j e c t s e s t a b l i s h e d through f o r e i g n t e c h n i c a l and f i n -
a n c i a l a i d , such as Olmos and T ina jones i n the Nor th and Majes i n the 
South, were ma in ly t o the^benefit o f the coas t . 
A f u r t h e r f e a t u r e o f the ex tens ion o f the s t a t e bureaucracy i n t o 
the coun t ry s ide was the Government's p o l i c y of ' s o c i a l p a r t i c i p a t i o n 1 . 
Th i s was aimed at l e g i t i m i z i n g the r e - o r g a n i z a t i o n of a g r i c u l t u r e 
and to win p o p u l a r support f o r the regime through the b u i l d i n g of a 
vas t o r g a n i z a t i o n of peasant and r u r a l p r o l e t a r i a n bases. 
The law D.L 19400 passed to Llay 1972 l a i d down norms f o r the s t r u c t u r e 
and f u n c t i o n i n g of a g r a r i a n o r g a n i z a t i o n s (see Winder, 1978). I t 
e s t a b l i s h e d t h a t e x i s t i n g base u n i t s such as the C A F ' s , the S A I S ' s , 
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the se rv ice c o - o p e r a t i v e s , the peasant communities and o r g a n i s a t i o n s 
which were s t i l l t o be set up = the a s s o c i a t i o n s of smal l p r o p r i e t o r s 
( t he conductores d i r e c t o s ) and the l and less peasants - should f o r m 
L igas A g r a r i a s ( a g r a r i a n leagues or a s s o c i a t i o n s ) i n each v a l l e y 
or p r o v i n c e . These l i g a s a g r a r i a s were t o represent t h e i r members 
as p a r t of a Departmental F e d e r a t i o n , The Federa t ions combined to 
f o r m the N a t i o n a l A g r a r i a n C o n f e d e r a t i o n , the CNA„ This o r g a n i z a t i o -
n a l s t r u c t u r e was to c o n s t i t u t e the on ly l e g i t i m a t e l y recognized 
channel f o r r e p r e s e n t i n g a g r i c u l t u r a l i n t e r e s t s to the s t a t e . The 
s t a t e apparatus was a r t i c u l a t e d to these o r g a n i z a t i o n s th rough 
SINAMCS, which was charged w i t h t h e i r p romot ion , r e c o g n i t i o n and 
c o n t r o l , and a l so i n i t i a l l y , w i t h the funds of the CNA, (Mej ia and 
Dfaz,- 1975:126), By the f i r s t congress of the CNA i n October 1.97U, 
i t c la imed to have set up 123 Ligas Agra r i a s i n 18 Departmental Fed-
e r a t i o n s , and counted w i t h the a f f i l i a t i o n of 2 m i l l i o n r u r a l i n h a b -
i t a n t s . 
The pr imary aim of the es tabl ishment of the CNA andof p a r a l l e l dev-
evelopments i n i n d u s t r y and the s t a t e sec tor ( the c r e a t i o n of the 
Confederacion de Trabajadores de l a Revoluc ion Peruana i n the i n d u s -
t r i a l sec to r and the Sociedad de Educadores de l a R e v o l u c i & i Peruana 
i n educa t ion) was to n e u t r a l i z e the development of the c lass conscious 
t r ade un ion movement. I n so f a r as the b e n e f i t s of the reforms were 
l i m i t e d , they succeeded i n momentar i ly dampening p o l i c a l m i l i t a n c y 
of these sec tors of the labour f o r c e and to r e i n f o r c e e x i s t i n g d i v i -
s ions w i t h i n i t . For example, the a g r a r i a n r e f o r m enabled 2fo of the 
economica l ly a c t i v e p o p u l a t i o n = the workers on the sugar co-opera-
t i v e s - to r ece ive a t h i r d of the resources a v a i l a b l e f o r r e - d i s t r i -
2? 
_but ion i n the r u r a l areas. S i m i l a r l y , the Labour Communities. 
22o See Esteves (1978) f o r an ana lys i s of the Comunidad I n d u s t r i a l 
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i n i n d u s t r y , f i s h i n g and mining a f f e c t e d on ly 250,000 workers , t h a t 
i s to say 12$ of the economica l ly a c t i v e p o p u l a t i o n , ( C o t l e r , 1975:63) . 
However, the organs which were set up to c o n t r o l the p a r t i c i p a t i o n 
of the a g r i c u l t u r a l and i n d u s t r i a l work f o r c e were v e r t i c a l s t r u c t u r e s 
which a l lowed no r e a l p a r t i c i p a t i o n i n dec i s ion -mak ing . T h e r e f o r e „ 
the ideo logy of c lass c o n c i l i a t i o n was sha t t e red whenever the g o v e r n -
ment acted i n a r e p r e s s i v e way towards l a n d invas ions or mass m o b i l -
i z a t i o n s , and when the o r g a n i z i n g bodies of the co -ope ra t ives r e f u s e d 
l e g i t i m a t e demands f o r g r ea t e r workers 1 c o n t r o l i n management. The 
es tab l i shment of a c o - o p t i v e i n s t i t u t i o n a l s t r u c t u r e thus p r o -
duced i t s own a n t i t h e s i s - the s t r e n g t h e n i n g and growth of the 
independent t r ade un ion movement. For example, i n i n d u s t r y , as 
Ferner argues: 
" . . . . . the comunidad i n d u s t r i a l went w e l l beyond the 
l o g i c of a p r i m a r i l y c 'o-optive i n s t i t u t i o n and be-
came an element s e r i o u s l y compromising the c a p i t a l i s t ' s 
c o n t r o l of the f i r m and i t s o p e r a t i o n a l e f f i c i e n c y . 
Moreover, and perhaps more s i g n i f i c a n t l y , i t c rea ted 
a dynamic of i t s own f r o m which i t was d i f f i c u l t t o 
r e t r e a t o I n s t ead of i n t e g r a t i n g the work fo rce i n t o 
the f i r m , i t served i n many cases as an arm of the 
c lass s t r u g g l e , i n t e r a c t i n g i n unforeseen ways w i t h 
the t rade un ion o r g a n i z a t i o n . " (Ferner , 1977:35) 
I n the a g r i c u l t u r a l sector the Peasant Fede ra t ion o f Peru, the CCP, 
was r econs t ruc t ed a t the same time as the f o r m a t i o n of the CNA„ 
.Although i t i s cons ide rab ly smal ler than the CTTA, i t has some 173,000 
members and has demonstrated i t s a b i l i t y t o channel the demands of 
i t s membership independen t ly of government c o n t r o l . 
F i n a l l y , i t should be added t h a t the conc lus ion of the a g r a r i a n r e -
f o r m process i n June 1976 l e f t many of the peasant bas9 of the CNA 
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d i s i l l u s i o n e d . Despi te government t u t e l a g e and b u r e a u c r a t i c c o n t r o l , 
the d i f f e r e n t memberships of the CNA were i n c r e a s i n g l y converging i n 
t h e i r p o l i t i c a l p o s i t i o n s w i t h the CCP and were r e j e c t i n g p o s i t i o n s 
of support and c o l l a b o r a t i o n w i t h the government, (Pasara, 1976 :21)„ 
The same process occurred i n the CTP.P, which supported the General 
S t r i k e of J u l y 1977, (Peru B u l l e t i n , 1977). 
The t h i r d and f i n a l stage of the implementa t ion of the r e f o r m f r o m 
e a r l y 197U onwards represented a t u r n to a concern f o r t e c h n o c r a t i c 
aspects of p r o d u c t i o n . Th i s was i n response to the economic c r i s i s 
and the low l e v e l o f f o o d s t u f f p r o d u c t i o n . As a r e s u l t , t h e r o l e of 
SIFAMOS was minimized i n the c o u n t r y s i d e , e s p e c i a l l y i t s a n t i - l a n d -
l o r d a g i t a t i o n and propaganda concerning peasant p a r t i c i p a t i o n , 
Whereas p r e v i o u s l y land invas ions by the r u r a l p r o l e t a r i a t ( e g . i n 
P i u r a ) had been l e g a l l y recognized as de f a c t o e x p r o p r i a t i o n s , the 
s t r u g g l e s of the poor peasantry i n Andahuaylas to recover t h e i r lands 
23 
were repressed (Harding 197^; 1 9 7 5 ) . Consequently, i t was i n 
t h i s pe r iod t h a t the s t r u c t u r a l l i m i t a t i o n s of the a g r a r i a n r e f o r m 
became more apparent : i t had o b v i o u s l y not r e a l l y in tended to make 
a massive r e - d i s t r i b u t i o n of w e a l t h , i t had not b e n e f i t t e d the poor 
and l a n d l e s s peasants; r a t h e r i t was concerned w i t h i n c r e a s i n g p r o -
d u c t i o n and p r o d u c t i v i t y , and thus r e q u i r e d g r e a t e r s t a t e c o n t r o l 
over the reformed e n t e r p r i s e s . J * S Valderrama notes : 
" The ag ra r i an r e f o r m d i s c r i m i n a t e s i n i t s p o l i c y w i t h 
respec t to d i f f e r e n t sectors and systems of produc-
t i o n , c o n s o l i d a t i n g a p a t t e r n of uneven development 
i n the c o u n t r y s i d e . The a c t i v i t i e s of the a g r a r i a n 
r e f o r m and the pub l i c sector i n genera l ( c r e d i t , 
t e c h n i c a l a ss i s t ance , s t a t e investment e t c . ) tend to 
be concent ra ted i n p a r t i c u l a r zones or u n i t s , where 
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the process of c a p i t a l i s t development i s most 
advanced, or where c o n d i t i o n s f o r i t s advance are 
bes t . " (Valderrama, 1976:33) 
I n s t i m u l a t i n g the c a p i t a l i s t sec tor of a g r i c u l t u r e and la rge ly-
n e g l e c t i n g the sma l lho lde r sec to r , the a g r a r i a n r e fo rm r a t h e r than 
d e t a i n i n g the process o f s o c i a l d i f f e r e n t i a t i o n and p a u p e r i z a t i o n 
of the peasantry , has a c t u a l l y enhanced i t . R e l a t i v e l y l i t t l e weight 
has been a t tached t o the need t o r e f o r m the smal lho lder and peasant 
communit2^ s ec to r , and l i t t l e a t tempt has been made to support 
changes i n l a n d h o l d i n g by t e c h n i c a l and f i n a n c i a l a id* The r e f o r m 
a f f e c t i n g community membership has not s u b s t a n t i a l l y changed the 
d i s t r i b u t i o n of resources w i t h i n the communit ies , and i f a n y t h i n g 
has served t o p o l a r i z e the i n t e r e s t s of the poor peasants who bene-
f i t m a r g i n a l l y f rom the r e f o r m , and the w e a l t h i e r , independent and 
more c o m m e r c i a l l y - o r i e n t a t e d farmers who are d i s q u a l i f i e d . Long 
a nd Wi nd er a r gu e: 
" Implementa t ion of the new community re forms i n s m a l l -
ho lder d i s t r i c t s would, t h e r e f o r e , have the double 
e f f e c t of p o l a r i z i n g economic classes at the l o c a l 
l e v e l , w i t h poss ib le p o l i t i c a l r a m i f i c a t i o n s , and 
of sever ing l i n k s w i t h urban-based groups t h a t have, 
i n the pas t , played a major r o l e i n promoting v i l l a g e 
improvement schemes." (1975:88) 
I n f a c t , evidence suggests t h a t i n s e t t i n g out to promote the medium 
fa rmers and the c o - o p e r a t i v e s , the a g r a r i a n r e fo rm has a c t u a l l y 
s ec to r . 
caused a d e c a p i t a l i 2 a t i o n of the sma l lho lde r / This occurs th rough 
23. For a f u l l e r account of the peasant land occupat ions i n Anda-
huaylas , see Sanchez (1977) 
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mechanisms such as the payment of the a g r a r i a n debt , taxes on ag-
r i c u l t u r a l p rope r ty and the sa le of a g r i c u l t u r a l p roduc t s , govern-
ment p r i c e c o n t r o l s and p r o v i s i o n s made by the D i r e c c i o n General de 
Reforma A g r a r i a o b l i g i n g peasants to produce crops of bas ic f o o d -
s t u f f s f o r the market w i thou t guarantee ing p r i c e s , (Bayer, 1975). 
Fur thermore , delays between the e x p r o p r i a t i o n of the es ta tes and 
l e g a l hand l ing over of the l and to the peasants a l lowed l a n d l o r d s 
to decap i t a l i z ' e b e f o r e the peasants e i t h e r as i n d i v i d u a l s ( n o m i n a l l y 
as a grupo campesino) or as a SAIS or a CAF took c o n t r o l of produc-
t i o n . 
Conclus ions ; 
The a g r a r i a n r e f o r m set out w i t h a s e r i e s of c l e a r l y d e f i n e d p o l i -
t i c a l o b j e c t i v e s . I t aimed to remove the extremes of l a r g e and 
s m a l l h o l d i n g f r c m the land tenure s t r u c t u r e ; i t f o l l o w e d a p o l i c y 
which set out to e l i m i n a t e the l a rge l andho lders w h i l s t encouraging 
the development of the smal l and medium a g r a r i a n bou rgeo i s i e ( i e . 
the commercial f a rmers and t r a d e r s ) . The payment o f compensation 
on the e x p r o p r i a t e d es ta tes was to f i n a n c e a f l o w of c a p i t a l i n t o 
i n d u s t r y , w h i l s t the removal of abso lu te r en t was t o s t i m u l a t e the 
expansion of the i n t e r n a l market . The e l i m i n a t i o n of l a n d l o r d ab-
senteeism and the more e f f i c i e n t use of lands ( o f t e n l e f t i d l e on 
the e s t a t e s ) were aimed at i n c r e a s i n g p r o d u c t i o n and making i t more 
s e n s i t i v e to market demand. As a s p i n - o f f of t h i s r a t i o n a l i z a t i o n 
of land resources , an increase i n a g r i c u l t u r a l employment was a n t i -
c i p a t e d , thereby hoping to stem the f l o w of migran ts to the towns. 
( C a b a l l e r o , 1976). 
I n the course of implementa t ion of the r e f o r m s , however, a s e r i e s of 
problems were encountered which were p a r t l y the product of the p i ece -
meal way i n which the law was concep tua l i zed and implemented. More 
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i m p o r t a n t l y , the r e f o r m i t s e l f created new c o n t r a d i c t i o n s , and the 
way i n which polic_3r developed was l a r g e l y a r e f l e c t i o n of the r e s -
ponses o f d i f f e r e n t c lass i n t e r e s t s i n the c o u n t r y s i d e . These 
problems arose bo th a t a n a t i o n a l l e v e l and w i t h i n i n d i v i d u a l r e -
formed e n t e r p r i s e s . 
I n genera l the r e f o r m succeeded i n c r e a t i n g b e t t e r c o n d i t i o n s f o r 
the development of c a p i t a l i s m i n a g r i c u l t u r e and a back-up f o r the 
growth of the manufac tu r ing s e c t o r . The mere removal of the para-
s i t i c a l c lass of landowners was s u f f i c i e n t t o do t h a t . However, 
the p o l i t i c a l o r i e n t a t i o n of p o l i c y a f f e c t e d each sector of a g r i c u l -
t u r e and each c lass d i f f e r e n t l y . The major b e n e f i c i a r i e s of the r e -
form were those sec tors 'where commercial a g r i c u l t u r e was a l r eady 
developed - namely medium-sized e n t e r p r i s e s and the co -ope ra t i ve 
sec tor of expor t a g r i c u l t u r e . Therefore the. o v e r a l l e f f e c t of the 
r e f o r m was to r e i n f o r c e , though on new terms, the dependentsnructure 
of a g r i c u l t u r e . 
Only r e s t r i c t e d sec to rs of the peasantry and the r u r a l p r o l e t a r i a t 
b e n e f i t t e d f r o m the r e f o r m s , (see C o t l e r , 1975:63) . The numbers of 
m i n i f u n d i s t a s who were u n a f f e c t e d or whose s i t u a t i o n was a c t u a l l y 
worsened by the consequences of the r e f o r m on the market f o r temp-
o r a r y and seasonal labour f a r outweighed the numbers of b e n e f i c i a r i e 
Even those tha t b e n e f i t t e d f rom the r e f o r m were lumbered w i t h the 
payment of the a g r a r i a n debt , which p a r a d o x i c a l l y impeded the very 
o b j e c t i v e of the r e f o r m - the s t i m u l a t i o n of the development of cap-
i t a l i s m i n a g r i c u l t u r e . Hence Z a l d f v a r argues; 
" The bourgeois r e f o r m thus c r ea t e s , a g a i n , i t s own 
c o n t r a d i c t i o n ; the fo rm of payment impedes the dev-
elopment of c a p i t a l i s m i n the c o u n t r y s i d e . Para-
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d o x i c a l bu t t r u e ; the purpose of c a p i t a l i s t dev-
elopment i n the c o u n t r y s i d e i s best served by 
non-payment f o r the l a n d , but t h i s i s p r e c i s e l y 
what can not be done i n the con tex t of a c a p i t a l -
i s t r e f o r m . " ( Z a l d f v a r , 1974:67) ^ 
P o l i c y towards the r u r a l sector was pa r t and p a r c e l of the m i l i t a r y 
r eg ime ' s o v e r a l l s t r a t e g y to r ep lace the pr imary expor t economy by 
one based on the s t r eng then ing of the manufac tu r ing s e c t o r . The 
Spec ia l c o n d i t i o n s under which the m i l i t a r y came t o power meant 
t h a t the s t a t e i t s e l f had t o take on the r o l e of entrepreneur and 
o rgan ize r o f the economy. The regime had both p o l i t i c a l and econ-
omic o b j e c t i v e s : 
" The model o f r a p i d c a p i t a l i s t accumula t ion r e q u i r e d a 
con tex t of r e l a t i v e s o c i a l peace, and not one of u n r e s t . 
This was assured, i n the f i r s t p lace , by mechanisms f o r 
o r g a n i z i n g the subord ina te c lasses a long ' c o r p o r a t i s t * 
l i n e s , w i t h the s t a t e d i r e c t l y c o n t r o l l i n g the i n s t i -
t u t i o n s which represented them. " (Perner , 1976:29) 
I n the a g r i c u l t u r a l s ec to r , the constant e f f e c t of both the reforms 
and the expansion of the s t a t e a d m i n i s t r a t i v e apparatus was t o reduce 
the i n t e n s i t y of peasant and r u r a l p r o l e t a r i a n s t r u g g l e s , ( Z a l d i v a r , 
1974)o The purpose of the L igas j-Wrarias was to channel s t rugg l e s 
i n t o b u r e a u c r a t i c s t r u c t u r e s which d i d not t h r ea t en the regime. 
Amongst the more h i g h l y p o l i t i c i s e d workers of the c o a s t a l p l a n t a -
t i o n s , the impact of these manoeuvres has been n e g l i g i b l e , s ince 
the p rev ious management has been rep laced by t e c h n i c i a n s and s t a t e 
bureaucra ts i n the reformed e n t e r p r i s e s . Co-opern t ive s t r u c t u r e s , 
by v i r t u e of t h e i r own i n t e r n a l l i m i t a t i o n s , h.ve opened up new 
c o n t r a d i c t i o n s between c a p i t a l and l a b o u r . The m i l i t a n c y of the_ 
5(4-- Of coors-vi {'Zt*lA<ox$sr UQCXS <^r©J^& On L O T O I A ^ CoIC^^rka, 
sma l l peasants has been a f f e c t e d by t h e i r r e c e i v i n g land , though 
there i s evidence to suggest t h a t the euphoria i s a l ready wear ing 
o f f , as s t r u g g l e s are i n c r e a s i n g l y a r t i c u l a t e d agains t the s ta te 
i t s e l f . 
I t i s more than ev iden t t h a t one o f the major r e s u l t s produced by 
the implementa t ion of the a g r a r i a n r e f o r m and the r eg ime ' s search 
f o r p o l i t i c a l support f o r i t s p o l i c i e s has been the s t r eng then ing 
and c o n s o l i d a t i o n of the s t a t e apparatus i t s e l f . The a g r a r i a n 
r e f o r m , t hen , as C o t l e r (1975) has remarked, has made way f o r a 
new mode of p o l i t i c a l dominat ion i n Peru. 
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CHAPTER 3: The Hacienda system i n i t s r e g i o n a l con tex t 
I n t r o d u c t i o n : 
I n t h i s chapter I s h a l l o u t l i n e the main f e a t u r e s o f the r e g i o n a l 
a g r a r i a n s t r u c t u r e of Cajamarca which are e s s e n t i a l f o r unders tanding 
the l o c a l ope ra t i on of the hacienda system,, The unevennessof deve-
lopment w i t h i n the r e g i o n e x p l a i n s the con t r a s t s to be found between 
the h i g h l y commercial ized d a i r y farms and the more ' t r a d i t i o n a l ' 
e s t a t e s . The hacienda Chala i n the province of Hualgayoc, where 
f i e l d w o r k was c a r r i e d o u t , r epresen t s the l a t t e r end of the spectrum, 
and operated i n an area where i n genera l commodity p r o d u c t i o n was 
l e a s t developed. 
The d i s t i n c t i v e n e s s of Cajamarca compared to other r eg ions of Peru 
can be r e l a t e d to v a r i o u s f a c t o r s . The r e l a t i v e l y low l e v e l , o f the 
l and (2,000 metres t o 4,000 metres) has meant t h a t a system of 
i n t e n s i v e s e t t l e d a g r i c u l t u r e has evolved , w i t h a h igh d e n s i t y of 
p o p u l a t i o n , compared to the p redominan t ly ex tens ive he rd ing eco-
nomies of o ther p a r t s of the h i g h l a n d s . Moreover, the f a c t t h a t 
the s t r u c t u r e of the indigenous peasant community i s weak here com-
pared t o o ther r eg ions has meant t h a t haciendas have expanded onto 
peasant l ands , meeting r e l a t i v e l y l i t t l e community-baosed o p p o s i t i o n . 
The f a c t t h a t haciendas have o f t e n employed l a rge r e s i d e n t labour 
f o r c e s has made d i f f i c u l t any chal lenges to the haciendas ' c o n t r o l 
of the l a n d . 
S e t t l e d a g r i c u l t u r e , combined w i t h a weak community s t r u c t u r e , have 
meant t ha t l a n d l o r d s have been able to e x e r t h igh l e v e l s of p o l i t i c a l 
c o n t r o l over the r u r a l p o p u l a t i o n . This has been i n par t due to the 
immense power i nves t ed i n l o c a l l a n d l o r d s by v i r t u e of a r e l a t i v e l y 
weak c e n t r a l i z e d s t a t e . I t has a l so been the case t h a t u n t i l the 
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present cen tu ry the re was a r e l a t i v e l y low l e v e l of m o n e t i z a t i o n 
of the r u r a l economy. u r b a n markets were d i s t a n t , hence i t was 
d i f f i c u l t f o r peasants to accumulate c a p i t a l through commodity 
exchange which would enable them t o make themselves independent 
of l a n d l o r d a u t h o r i t y . - F i n a l l y , u n l i k e , f o r example, the C e n t r a l 
S i e r r a , the re has been no s i g n i f i c a n t c o m p e t i t i o n f o r labour f r o m 
a v igorous c a p i t a l i s t mining s e c t o r . The mines of Cajamarca are 
sma l l workings which crea te a very smal l demand f o r l a b o u r . I t has 
on ly been w i t h the r i s e of the sugar and r i c e p l a n t a t i o n s on the 
coast s ince the t u r n of the cen tu ry t h a t a s i g n i f i c a n t demand f o r 
wage labour has been c rea ted . 
The c o a s t a l p l a n t a t i o n s have had a dua l e f f e c t on the economy of 
Cajamarca. One the one hand they have c rea ted a demand f o r wage 
labour which has meant that temporary and seasonal pa t t e rns of 
labour m i g r a t i o n have been e s t a b l i s h e d amongst the f r e e peasants of 
Cajamarca. On the o ther hand they have a l so created a demand f o r 
f o o d s t u f f s , w i t h the convers ion of t h e i r lands t o monocultures and 
w i t h the c o n c e n t r a t i o n of p o p u l a t i o n . This has been a mag or s t i m -
u lu s towards the development of commercial a g r i c u l t u r e w i t h i n 
Cajamarca i t s e l f . This l a t t e r development has, i n t u r n , l e d t o the 
enlargement o f the m i n i f u n d i o s ec to r , as l a n d l o r d s have enlarged 
t h e i r p roduc t ive lands and have shed t h e i r t i e d labour f o r c e s by 
s e l l i n g o f f unproduc t ive land to peasant s m a l l h o l d e r s . The main 
f e a t u r e s of the r e g i o n a l a g r a r i a n economy have t h e r e f o r e been the 
d i v i s i o n of the es ta tes and the p r o l e t a r i a n i z a t i o n of the peasant 
s m a l l h o l d e r s , accompanied by the development of commercial a g r i c u l -
t u r e , p a r t i c u l a r l y d a i r y i n g . 
However, i t should be made c l e a r t h a t p r o l e t a r i a n i z a t i o n by means 
of wage l abour employment isjnot thejonly means whereby peasant house-
holds complement t h e i r domestic p r o d u c t i o n . Small scale commodity 
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p r o d u c t i o n has been e s s e n t i a l t o t h e l i v e l i h o o d o f t h e s m a l l p r o d -
u c e r s i n s o f a r as i t enab l e s them t o a c q u i r e means o f s u b s i s t e n c e 
w h i c h can n o t be p roduced on t h e i r own p l o t s o f l a n d . T h i s s m a l l 
s c a l e commodity p r o d u c t i o n t a k e s t h e f o r m o f t h e s a l e o f a g r i c u l -
t u r a l s u r p l u s e s on t h e m a r k e t and t h e sa l e of a r t i s a n p r o d u c t s . 
The f i r s t and m a j o r p a r t of t h e c h a p t e r w i l l be d e v o t e d t o an 
a n a l y s i s of t h e a g r a r i a n s t r u c t u r e o f Cajamarca as a w h o l e P The 
second p a r t w i l l f o c u s s p e c i f i c a l l y on t he a rea a round Bambamarca 
i n t h e p r o v i n c e o f H u a l g a y o c , w h i c h i s an e s s e n t i a l background t o 
the a n a l y s i s o f t h e hac i enda i n Chapter U. 
The A g r a r i a n s t r u c t u r e o f Cajamarca ^ 
The a g r a r i a n s t r u c t u r e of Cajamarca has a lways been c h a r a c t e r i z e d 
by l i v e s t o c k and a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n . U n t i l t he p r e s e n t c e n t -
u r y , t e c h n i q u e s r ema ined r u d i m e n t a r y , t h e r e was r e l a t i v e l y l i t t l e 
s p e c i a l i s a t i o n o f l a b o u r , and l a n d l o r d s e x t r a c t e d s u r p l u s e s i n t h e 
f o r m o f t he s e r v i l e l a b o u r o f peasan t p r o d u c e r s and the e x t r a c t i o n 
o f r e n t s i n v a r i o u s f o r m s r a t h e r t h a n t h r o u g h t h e wage l a b o u r r e -
l a t i o n , A l o w l e v e l o f t e c h n i c a l d e v e l o p m e n t r e m a i n e d u n t i l about 
t h e 1 9 2 0 ' s when the l o n g - s t a n d i n g i s o l a t i o n o f t h e r e g i o n and poor 
c o m m u n i c a t i o n s were b r o k e n down. 
I n t h e f i r s t decades o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e r u r a l economy o f 
Cajamarca was b e g i n n i n g t o r e c o v e r f r o m the d e p r e s s i o n o f t h e 1880 ' s 
and t o r e spond t o t h e demand f o r f o o d s t u f f s and l a b o u r c r e a t e d by 
1 . Fo r reasons o f space i t i s no t p o s s i b l e t o m^ke a r e a l l y com-
p r e h e n s i v e a n a l y s i s o f deve lopmen t s i n the a g r a r i a n s t r u c t u r e 
i n the t w e n t i e t h c e n t u r y h e r e . However , the: most i m p o r t a n t f e a -
t u r e s and t r e n d s w i l l be d i s c u s s e d . The r e a d e r i s r e f e r r e d t o 
T a y l o r (1979) f o r a comprehens ive a n a l y s i s o f d e v e l o p m e n t s i n 
t h e a g r a r i a n s t r u c t u r e o f Cajamarca between 1850 and the p r e s e n t 
l a n so e 0 1 a,] amarca 
d a y . 
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t h e e x p a n s i o n o f sugar and r i c e p r o d u c t i o n on t h e n o r t h e r n c o a s t a l 
p l a n t a t i o n s . W h i l s t t h e War o f t h e F a c i f i c (1379) had had a d e v a -
s t a t i n g a f f e c t on t h e economy as a w h o l e , t h e h i g h l a n d s o f Ca jamarca 
s u f f e r e d i n p a r t i c u l a r by t h e i n v a s i o n o f t h e C h i l e a n army i n 1882. 
D u r i n g t h i s p e r i o d many p r o v i n c i a l towns o f t h i s p a r t o f t h e s i e r r a 
were sacked and heavy r a n s o m f s e x a c t e d f r o m the l o c a l a u t h o r i t i e s , , 
C h o t a , f o r example , was r a z e d t o t h e g r o u n d , San L u i s , San F a b l o and 
Cajamarca were s acked , w h i l s t ransoms were e x a c t e d f r o m Bambamarca, 
H u a l g a y o c , I c h o c a n and San M a r c o s , w h i c h were p a i d over the subs e -
quen t y e a r s b y i n c r e a s e d r e n t s f r o m t h e p e a s a n t r y . Thus t h e economy 
was p r e d o m i n a n t l y a g r i c u l t u r a l , d o m i n a t e d by l a n d h o l d i n g i n t e r e s t s , 
and emerg ing f r o m a p e r i o d of economic d e p r e s s i o n . 
U n t i l t h i s p e r i o d , t h e ma in p r o d u c t s e x p o r t e d f r o m the r e g i o n were 
g r a i n s and l i v e s t o c k . There was l i t t l e ma rke t f o r p roduce w i t h i n 
the r e g i o n due t o the predominance o f a peasant p o p u l a t i o n w h i c h 
g a i n e d i t s s u b s i s t e n c e l a r g e l y f r o m the l a n d . S a n t o l a l l a B e r n a l 
r e m a r k e d : 
Because i n d u s t r y and commerce a re s e r i o u s l j r r e s -
t r i c t e d i n t h e d e p a r t m e n t of C a j a m a r c a , t h e m a j o -
r i t y o f t h e p o p u l a t i o n work i n a g r i c u l t u r a l t a s k s 
as p r o p r i e t o r s or as c o l o n o s 0 T h e i r l a n d s p roduce 
e v e r y t h i n g t h e y need f r o m f o o d t o c l o t h i n g . Be-
cause o f t h i s , the. m a j o r p a r t o f p r o d u c t i o n and 
h a r v e s t s are consumed by the p r o d u c e r h i m s e l f and 
s s m a l l p a r t o f t h e s u r p l u s goes f o r s a l e i n t h e 
m a r k e t . " ( S a n t o l a l l a B e r n a l , 1918 :41) 
The^ land lords f o u n d t h e i r own p r o d u c t i o n had t o be l i m i t e d due t o 
the l a c k o f l o c a l m a r k e t s . Not o n l y d i d t h e y h. ; ve p r o b l e m s , f o r 
example , i n b a i l d i n g up t h e i r own he rds f o r t h e l a c k o f c o m m o d i t i e s 
-• 14)9 -
e n t e r i n g the marke t ( S a n t o l a l l s Bern-si com; l o i n s of the s h o r t 
s u p p l y of sheen and the need t o buy l i v e s t o c k o u t s i d e t h e r e g i o n ) , 
b u t , l i k e t h e p e a s a n t s , were f o r c e d t c s e l l t h e i r p r o d u c t s at r u i n -
ous p r i c e s t o l o c a l merchants who marke ted the goods o u t s i d e t he 
r e g i o n . Thus , i n t h e absence o f good communica t ions w i t h the c o a s t , 
t h e r e was l i t t l e i n c e n t i v e t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n . 
" T o ' c o n c l u d e , t h e l a n d l o r d s f i n d t hemse lves o b l i g e d 
t o r e s t r i c t t h e i r p r o d u c t i o n , w i t h t h e t h r e a t o f 
s e e i n g t h e i r h a r v e s t s t o r e d up f o r p r o l o n g e d p e r i o d s , 
and s u f f e r i n g t h e r i s k s and l o s s e s t h a t t h i s may 
cause them t o r u n i n t o . I n o r d e r t o produce on a 
l a r g e r s c a l e , t h e o n l y r e c o u r s e i s t o e x p o r t p r o = 
duce t o t h e p o p u l a t i o n s o f t h e coas t and L i m a . 
( S a n t o l a l i a B e r n a l , 1913:U3) 
T h e r e f o r e , a t t h e b e g i n n i n g o f t he t w e n t i e t h c e n t u r y , the f o r e m o s t 
c o n s i d e r a t i o n f o r l a r g e s c a l e p r o d u c e r s was t h e p rob l em o f the 
m a r k e t i n g o f t h e i r p r o d u c t s . W h i l s t t h e r e were c o n s i d e r a b l e g a i n s 
t o be made i n the p r i c e d i f f e r e n t i a l s between the h i g h l a n d s and the 
c o a s t , the t r a n s p o r t o f p r o d u c t s was c o s t l y . S a n t o l a l l a no ted t h a t 
w h i l s t b u t t e r s o l d a t between 70 and 90 cen tavos a pound i n C a j a -
marca , t h i s ro se t o between 90 cen t avos and S / j 0 2 0 on the coas t and 
i n L i m a . S i m i l a r d i f f e r e n c e s e x i s t e d between t h e h i g h l a n d p r i c e f o r 
cheese , wh ich i n Cajamarca went a t be tween 30 and 37 centavos a 
pound , and on t h e coas t between U5 & 55 c e n t a v o s . S ince t h e nea re s t 
modern t r a n s p o r t a t i o n system began a t the r a i l h e a d i n C h i l e t e , 58 
k i l o m e t r e s away f r o m t h e town o f Ca jamarca , t r a n s p o r t a t i o n f r o m the 
p o i n t o f p r o d u c t i o n t o t h e r a i l h e a d was by pack an imalo T h i s t a s k 
was u s u a l l y p a r t o f t he l a b o u r s e r v i c e s p e r f o r m e d by the t e n a n t s on 
the e s t a t e s , who used e i t h e r t h e i r own o r - t h e e s t a t e ' s a n i m a l s t o 
c a r r y the c a r g o s . The f l e t e r o s or c a r g u e r o s ( m u l e t e e r s ) were u s u a l l y 
p a i d a n o m i n a l wage f o r t h i s s e r v i c e . I n t h e l a t e 1910 ' s the c o s t 
- l ie -
2 
t r a n s p o r t i n g a q u i n t a l o f \>ih®t t o l i m a was c a l c u l a t e d as f o l i o v. 
l e 1 : Cost o f t r a n s p o r t i n g wheat to Lima 
: u m t a i 
C a r r i a g e to Cajamarca S/ 0 .25 
H i r e of warehouse i n Cajam._rca 0.03 
C a r r i a g e t o C h i l e t e and t o l l 1.10 
C o n t a i n e r s 0 .17 
Agency i n C h i l e t e , mule t o t r a i n , 
c a r r i a g e t o Pacasmayo, gua rd e t c . 0 ,30 
Agency i n Pacasmayo, e m b a r k a t i o n c o s t s , 
g u a r d , p o l i c e , l o a d i n g and u n l o a d i n g of 
c a r r i a g e , s tamps , o v e r t i m e and o f f i c i a l 
papers 0 .19 
C a r r i a g e i n C a l l a o and minor expenses 0 , 6 1 
R i s k s , r o b b e r y e t c . 3$ o f v a l u e 0 .18 
S/ 2.> 
s o u r c e : 
S e n t o l a l l a E e r n a l ( 1 S 1 8 ) . ' I f i t i s c o n s i d e r e d t h a t t he 
v & l u e o f s q u i n t a l of wheat was 3 / 5 . 0 0 i n L i m a , i t can 
be seen t h a t a c o n s i d e r a b l e p r o p o r t i o n o f t h e c o s t s was 
a c t u a l l y spent on t r a n s p o r t a t i o n ) . 
The g r o w t h o f p l a n t a t i o n a g r i c u l t u r e on t h e n o r t h e r n coas t of Peru 
was t h e main s t i m u l u s t o the e x p a n s i o n of commerc ia l a g r i c u l t u r e 
w i t h i n Ca jamarca . T h i s demand f o r f o o d s t u f f s a rose because the 
e x p a n s i o n of p l a n t a t i o n m o n o c u l t u r e and t h e c o n c e n t r a t i o n of 
under t he c o n t r o l of 
p r o p e r t y / l a r g e m o n o p o l i e s d i s p l a c e d many s m a l l f o o d s t u f f s p roduce r s 
cr= the c o a s t , " o r e o v e r , t h e c o n c e n t r a t i o n o f a l a r g e wage l a b o u r 
f o r c e on t he p l a n t a t i o n s meant t h a t t he demand f o r f o o d s t u f f s had t o 
The q u i n t e l i s s t r a d i t i o n a l me a sure w h i c h i s c a l c u l a t e d by 
volume and n o t by w e i g h t . D i f f e r e n t p r o d u c t s , because they 
hove d i f f e r e n t b u l k s , t h e r e f o r e , have a d i f f e r e n t w e i g h t . 
An aImud of what r e p r e s e n t s 22 l b s . , an almud of b a r l e y 18 l b s . 
and an aImud of p o t a t o e s 20 l b s . A, q u i n t a l i s made up o f f o u r 
a Imudes . Prom what I can g a t h e r , the a r roba i s r o u g h l y s i m i l a r 
t o t he almud i n w e i g h t , w h i l s t the carga ( l i t e r a l l y the amount 
c a r r i e d by a beas t of b u r d e n ) was t w e l v e a lmudes . These roe?j?.?r-
are s t i l l used i n t he r e g i o n , as are e . I f o r j a s T s a d d l e - b a g s ) and 
l a t a s ( cans ) i n p r e f e r e n c e t o m e t r i c w e i g h t s 
- H i -
be met by the n e i g h b o u r i n g h i g h l a n d s (see Z l - r e n , 1 5 7 3 ) . Th i s meant 
t h . ' t l a n d l o r d s i n Cajamarca a t t e m p t e d t o expand p r e d u c t i o n , i n i t i s l l ; -
by the more e f f i c i e n t use o f I s b o u r , though by the 1930 1 s they were 
u s i n g t h e s t r a t e g y o f expand ing the area under desmesne p r o d u c t i o n , 
i t t he same t i m e , some of t h e p l a n t a t i o n s , r e a l i z i n g the advantages 
o f t h e v e r t i c a l i n t e g r a t i o n of t h e i r investments , bought up e s t a t e s 
i n the h i g h l a n d s to s u p p l y t h e i r seasonal demand f o r l a b o u r and t h e i r 
company s t o r e s w i t h f o o d s t u f f s . The De La P i e d r a f a m i l y , f o r example, 
'who owned v a r i o u s e s t a t e s on the c o j s t , i n c l u d i n g Fomalca , bought 
Udima i n t he s i e r r a o f Cajamarca ( I ' a l p i c s , 197k.-109) . Moreover , the 
G u i l d e m e i s t e r s , t he owners o f the Lmpresa A g r f c o l a Chicama L i m i t e d a 
and one o f t h e l a r g e s t l andowner s i n t he c o u n t r y , a l s o owned Suncha-
bamba and Kuac ra ruco i n the p r o v i n c e o f Csiamarca and T a u l i s i n t he 
p r o v i n c e of H u a l g s y o c . T h i s c o n s t i t u t e d a t o t a l o f 120,000 h e c t a r e s 
i n t h e depar tment of Ca 3 amerce a l o n e , ( M s l p i c a , 1 9 7 k : 1 0 3 ) . The p l a n -
t a t i o n o f C a y a l t i c o n s i d e r e d b u y i n g Chala to t h i s purpose i n 19k2 
b u t t h e c o n t r a c t was never made ( H u e r t s s V a l l e j o s , . l Q 7 k : 1 k 8 ) * 
An i n d i c a t i o n of the e x t e n t o f changes i n c o a s t a l a g r i c u l t u r e can 
be g a i n e d by a b r i e f r e v i e w o f sugar , r i c e and c o t t o n p r o d u c t i o n i n 
t h e c o a s t a l v a l l e y s o f n o r t h e r n Pe ru a t t h e open ing o f the t w e n -
t i e t h c e n t u r y . Between 189k and 1913 the sugar p r o d u c t i o n of t h e 
d e p a r t m e n t s of Lsmbayeque and La L i b e r t a d rose f r o m 32 ,321 t o 105,176 
m e t r i c tonnes and by 1913 these two depa r tmen t s produced over SOy 
o f P e r u 1 s sugar o u t p u t , ( A l b e r t , l 9 7 6 : 3 o a ) . C o t t o n and r i c e p r o d -
u c t i o n a l s o underv,'ent a phase o f expans ion i n t h e n o r t h e r n d e p a r t -
men t s . I n f a c t , between 191k and 1921 r i c e p r o d u c t i o n doubled i n 
P e r u , and most of t h i s i n c r e a s e was accounted f o r by the depar tment 
o f Lambaye.pue and the Jequetepepue v a l l e y , both o f which a r e a d j a c -
ent t o Ca jamarca , ( T a y l o r , 1979 ) 
3 . See Append ix 2 f o r t h i s document 
U n t i l f . h i s p e r i o d , l a n d l o r d s had g a i n e d t h e i r incomes m s i r l y f r o m 
peasant r e n t s i r . v a r i o u s f o r i r . s . These r e n t i n g a r r a r ge/nents u s u a l l y 
i n v o l v e d v a r i a n t s o f cash payment or payment i n l a 1DO-.IT f o r t he u su -
f r u c t o f a s m a l l p l o t of l a n d . Bo th o n - f - i r m . - ; n d o f f - f a r m peasants 
r e n t e d l a n d f r o m the l a n d l o r d s , t h u s d e s p i t e the l a r g e s i z e o f t h e 
p o p u l a t i o n l i v i n g o f f the 1-ind, t h e r e was c o n s i d e r a b l e d i f f e r e n t i a -
t i o n w i t h i n the p e a s a n t r y . S e r v i l e l a b o u r o b l i g a t i o n s u s u a l l y 
expended t o a l l members o f the peasant f s m i l y , i n c l u d i n g women and 
c h i l d r e n , and i f wages were p a i d f o r t h e l a b o u r p e r f o r m e d , t h e y 
were n o t i o n a l and p a i d i n k i n d , r a t h e r than t a k i n g the f o r m o f a 
m o n e t a r y wage. Labour r e l a t i o n s were u s u a l l y accompanied by a h i g h 
l e v e l of p a t e r n a l i s t a u t h o r i t a r i a n i s m , w i t h o b l i g a t i o n s -on the p a r t 
c f t h e l a n d l o r d t o p r o v i d e m i d - d a y f o o d r a t i o n s , a n d l o a n s and p r o -
t e c t i o n t o the peasant f a m i l y . The hac ienda system was s t r o n g e s t 
where t h e C - u t w i r t s c h a f t system o f p r o d u c t i o n was employed, (see 
Chap te r 1) w i t h t he hac ienda a d m i n i s t r a t i o n c u l t i v a t i n g desmesne 
l a n d s w i t h peasant l a b o u r . Because t h e r e was a d i r e c t i n t e r e s t i n 
the o r g a n i z a t i o n o f p r o d u c t i o n on these e s t a t e s , h i g h l e v e l o f l a b o u r 
d i s c i p l i n e were m a i n t a i n e d . On t h e Q r u n d h e r r s c h a f t e s t a t e s , i n 
— A 
c o n t r a s t , - t h e management had no d i r e c t r o l e i n the process of p r o -
d u c t i o n and m e r e l y c o l l e c t e d r e n t s a t the end of t h e y e a r . These 
e s t a t e s t ended t o be owned by i n s t i t u t i o n s such as t h e Church , 
Schoo l s and U n i v e r s i t i e s , a n d c o n t r a c t s were made ou t t o t e n a n t s who 
a d m i n i s t e r e d r e n t c o l l e c t i o n e t c . Because these r e n t e r s were more 
concerned w i t h making q u i c k money f r o m r e n t s and l a b o u r s e r v i c e s 
t h ^ n i n e x p l o i t i n g t h e l a n d s - e f f i c i e n t l y , t h e y i n c r e a s e d t h e numbers 
o f peasant t e n a n t s d r a s t i c a l l y , t a k i n g no account of l o n g - t e r m con-
s i d e r a t i o n s f o r i n v e s t m e n t or l a b o u r d i s c i p l i n e , (see E a i n b i r d & 
T a y l o r , 1977) 
C o n s e q u e n t l y , even a t t he b e g i n n i n g o f the" t w e n t i e t h c e n t u r y t he 
l a n d l o r d c l a s s o f Cajamarca was b e g i n n i n g t o d i f f e r e n t i a t e i t s e l f 
- 113 -
i n t o t hose who g a i n e d a l i v i n g f r o m s i n g l e r e n t s , and those t h a t 
sought more a c t i v e p « r t c i p a t i o n i n t h e process o f p r o d u c t i o n and 
i n p r o d u c i n g f o r the m a r k e t . S u n t o l a l l a B e r n a l c r i t i c i z e s , f o r 
example , t h e t e n a n t o f the hac ienda L l 3 u c a n , t he the p r o v i n c e o f 
- 'ualgayoc : 
" The hacendado, i n s t e a d o f d e d i c a t i n g h i m s e l f t o 
t he e x p l o i t a t i o n of t he l a nd i s more c o r r e c t l y 
d e s c r i b e d as a l a n d l o r d , c h a r g i n g h i g h p r i c e s 
f o r h i s r e n t i n g c o n t r a c t s and w i t h o u t g i v i n g 
many f a c i l i t i e s t o t h e c o l o n o s . " 
( S a n t o l a l l a B e r n a l , 1.916:23) 
T a y l o r ("'979 ) a l s o no tes th.. . t i n t h e e a r l y yea r s o f t h e c e n t u r y the 
payment of wages i n cash t o l a b o u r s e r v i c e t e n a n t s was b e i n g i n t r o -
duced i n t o a f e w hac i endas , r e p l a c i n g payment i n k i n d . I n the 
e a r l y 1900 ' s the d a i l y r a t e p a i d i n Cajamarca was between t e n and 
f i f t e e n c e n t a v o s , and by 1920 i t s t o o d a t 33 cen tavos i n t h e 
hac ienda San F e l i p e de Combayo and 25 cen tavos i n La C o l p a . D e s p i t e 
o f f i c i a l l e g i s l a t i o n ( t h e S i g h t o f Remunera t ion B i l l , passed i n 1916) 
the minimum wage o f t w e n t y cen tavos"was o f t e n not p a i d , i n some 
e s t a t e s up u n t i l the eve o f the a g r a r i a n r e f o r m . ^ Moreove r , as the 
c e n t u r y p r o g r e s s e d , l i v e s t o c k p r o d u c t i o n became i n c r e a s i n g l y i m p o r t -
an t i n t h e development o f commerc ia l a g r i c u l t u r e . Cacho G a l v e z , 
the owner o f t h e est.-.te P o l l o c , began t o i m p o r t p e d i g r e e Brown Swiss 
Kunez d e l Prado n o t e s : " D i r e c t i v e s c o n c e r n i n g the s a l a r i e s 
and minimum wage f o r t he I n d i a n s have been on thebooks f o r 
n e a r l y f o r t y y e a r s . The f i r s t a r t i c l e of the law no,2285 
says t h a t ' t h e p e r s o n a l work of the I n d i a n s s h . ^ l l be remun-
e r a t e d i n cash , and i t i s a b s o l u t e l y p r o h i b i t e d t o r e q u i r e 
them t o l i v e i n a g r i c u l t u r a l , i n d u s t r i a l or r a n c h i n g c e n t r e s 
a g a i n s t t h e i r w i l l . . . „ . ' D e s - i t e these c l e a r d i r e c t i v e s , 
n o t one m u n i c i p a l c o u n c i l i n t he e n t i r e h i s t o r y of Peru has 
d e l i b e r a t e d on the minimum wage f o r the I n d i a n . The reason 
i s o b v i o u s : t o e s t a b l i s h a minimum wage would mean t o have 
t o pav i t . " / „ ' «= , ^ , *n<-,-, r 7 \ " - (Nunez d e l Prado, 1973:53) 
- i n -
dairy c a t t l e f r o m the A r g e n t i n e i n 1.-16=17, ( T a y l o r , 197$) . 
Landowners i n Ca jamarca , C u t e r v o , Banibamarca, Tacabemba and 
Chugur l a t e r f o l l o w e d s u i t . 
The. .methods used by l a n d l o r d s t o a c c u m u l a t e c a p i t a l were v a r i o u s . 
A common s t r a t e g y was t o s e l l o f f an e s t a t e or p a r t of an e s t a t e 
e i t h e r t o a n o t h e r l a n d l o r d or i n s m a l l l o t s t o t he peasant t e n a n t s . 
Rents were a l s o i n c r e a s e d , and sometimes exac ted i n the f o r m o f 
payment i n l i v e s t o c k , e g . La Pauca (see R a i n b i r d and jpay lo r , 1977) 
I n t he area a round t h e mines i n K u a l g a y o c , i t was common f o r l a n d -
l o r d s t o own mine w o r k i n g s as w e l l as a g r i c u l t u r a l l a n d s , eg. t he 
Souses, the M i r a n d a s and the S a n t o l a l l a s a l l h-dd i n v e s t m e n t s i n 
Kua lgayoc a t t he t u r n o f the c e n t u r y . ( I ' a l a g a S a n t o l a l l a , 130U) 
E s t a t e s were a l s o sometimes used as s e c u r i t i e s on l o a n s , hence a 
l a n d o w n e r s ' s l e a s t p r o d u c t i v e e s t a t e s c o u l d be mortgaged t o f i n a n c e 
i n v e s t m e n t s on more i n t e n s i v e u n i t s o f p r o d u c t i o n . A f u r t h e r , and 
l e s s e a s i l y v e r i f i a b l e f o r m o f a c c u m u l a t i o n was t h r o u g h coca ine pro. 
c e s s i n g , w h i c h i s common t h r o u g h o u t t h e r e g i o n , s i n c e coca l e a v e s 
a re b r o u g h t o v e r l a n d by pack a n i m a l f r o m t h e s e m i - t r o p i c a l l a n d s by 
t h e headwate rs o f t h e I t a r a n o n . 
The a f f e c t o f these s t r a t e g i e s on peasant p r o d u c e r s were n e a r l y a l -
ways t o t h e i r d i s a d v a n t a g e . Many s m a l l h o l d e r s ' l ands were usu rped 
by 1.-:ndlords, f o r example , the e s t a t e P o l l o c usurped lands owned 
by t h e community of La Encanada i n 1907 and La Pauca e x p r o p r i a t e d 
the l a n d s o f t he community o f L i c - L i c a t more or l e s s t he same 
t i m e (see T a y l o r , 1 9 7 9 ) . same t i m e , the sale of hac ienda 
l ands t o the peasant t e n a n t s o f t e n l e f t them w i t h i n s u f f i c i e n t l a n d 
t o make a s u b s i s t e n c e l i v i n g s i n c e t h e y were u s u a l l y s o l d t h e p o o r -
es t l a n d s . 
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Chambeu e t a l (1975) argue t h a t the p r e d a t i o n s of the l a n d l o r d s 
were most e f f e c t i v e l y r e s i s t e d by peasant s m a l l h o l d e r s o r g a n i s e d 
i n c o m m u n i t i e s . However, t h e community s t r u c t u r e i n Cajamurca i s 
weak compared t o o t h e r r e g i o n s of P e r u , and most independent pea-
san t s l i v e i n C a s e r f o s or h a m l e t s . The weakness of the community 
s t r u c t u r e w i t h i n t h e r e g i o n i s demons t r a t ed i n Table 2 : 
Tab le 2 : R e c o g n i t i o n o f Community s t a t u s by Depar tment^ 
Depar tment Ko. communi t i e s ^ of communi t i e s 
r e c o g n i s e d r e c o g n i s e d 
Arnazonas 38 d.. 3 
Ancash 1C9 6 £ 
Apur imac 86 5.2 
A r e q u i p a 1 5 .9 
Ayacueho 134 11.1 
Cajamarca 54 3.2 
Cuzco 246 14.8 
H u a n c a v e l i c a 151 9 .1 
Kuanuco 84 5. 1 
l e a 6 .4 
J u n i n 278 16.7 
l a L i b e r t a d 14 .8 
Lambayeque 12 .7 
Lima r\ -» O o c 14,3 
L o r e t o ^ 1 .1 
Hoquegua 14 0 . 8 
Pasco 40 . 2 ,4 
I ' i u r a 40 2 .4 
Fun o 40 2 .4 
Ts cna 12 .7 
TOTAL: 1,662 100.0 
Source 
Lobyns , "Comunidades Camoesinas d e l F e r u 1 , ( 1970 :120 ) 
5. I t does not n e c e s s a r i l y i m p l y t k u t a i l the communi t i e s l i s t e d 
a re f u n c t i o n i n g c o m m u n i t i e s , but i t does demons t ra te i n s t a n c e s 
where c l a i m s t o community s t a t u s have a i d e d l o c a l p o l i t i c a l 
s t r a t e g i e s . See R a i n b i r d ( 1 9 7 5 ) , Samaniego (1974) and 
.Smi th . (1978) f o r d i f f e r e n t i n s t a n c e s i n wh ich t h i s s t r a t e g y 
has been used . 
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The weakness of the independent p e a s a n t r y i s perhaps e x p l a i n e d by 
the f a c t t h a t I r e - I n c a i c s o c i a l o r g a n i s a t i o n v-ss n o t based on the 
extended k i n - g r o u p , the ay 11 u , es i t was i n o t h e r p a r t s of Pe ru . 
I n Ca jamarca , i t was the n u c l e a r f a m i l y t h a t was t h e p r i m a r y u n i t 
o f p r o d u c t i o n and t h r o u g h which u s u f r u c t r i g h t s t o l.-.nd were r e c e i v e d 
( P s p i n o s a , 1 9 7 6 ) . Cajamarca i s a l s o t h e depar tment where n a t i v e 
languages have had l e a s t r e s i s t e n c e t o the i m p o r t a t i o n o f Span i sh , 
as Tab le 3 d e m o n s t r a t e s . The c o m b i n a t i o n of a weak community 
s t r u c t u r e and the l a c k of p e r s i s t e n c e o f n a t i v e languages can perhaps 
be a t t r i b u t e d t o t h e s h o r t , but e x t r e m e l y d e s t r u c t i v e p e r i o d o f the 
I n c a Empire i n t h i s r e g i o n , f o l l o w e d r a p i d l y by t h e Spanish conquest? 
Howsver, s i n c e the p r e s e n t - d a y peasant community s t r u c t u r e of Peru 
i s not so much a s u r v i v a l o f p r e - c s p i t a l i s t s o c i a l o r g a n i s a t i o n as 
a r e f l e c t i o n o f t h e c o l o n i a l s t a t e 1 s need to o r g a n i s e corvee labour ' 
( the a i t s ) f o r zhe n i n e s , p u b l i c works and f o r the payment o f t r i -
b u t e , one can o n l y assume t h a t t h i s was o r g a n i s e d d i f f e r e n t l y i n 
Ca jamarca . The e x i s t e n c e o f l o c a l m i n e r a l w o r k i n g s i n Hualgayoc 
and the c o l o n i a l w o o l l e n t e x t i l e i n d u s t r y (see S i l v a San tes t eban , 
195^) may have meant t h a t I n d i a n l a b o u r was r e q u i r e d i n t h e d e p a r t -
ment t o a g r e a t e r e x t e n t t h a n i n o t h e r r e g i o n s . T h i s may u n d e r l i e 
some o f t he se o r g a n i z a t i o n a l d i f f e r e n c e s , w h i l s t developments i n the 
n i n e t e e n t h and i n d e e d the p r e s e n t c e n t u r y must a l s o be t a k e n i n t o 
c o n s i d e r a t i o n . 
The independen t p e a s a n t r y ' s l a c k of t h e t r a d i t i o n a l f o r m s o f o r g a n -
i z a t i o n meant t h a t t h e y were i l l - e q u i p p e d t o r e s i s t i n c u r s i o n s on 
t h e i r l a n d . Thus , t h e p r o p o r t i o n o f l a n d c o n t r o l l e d by the e s t a t e s 
6. I n t h e r e g i o n o f Cajamarca , the I n c a s were i n power f o r o n l y 
70 y e a r s p r i o r t o the Spanish conques t i n 1532. I t was a l s o 
the f i r s t p ^ r t o f t h e empire t o be conquered by the S p a n i a r d s . 
( E s p i n o s a , 1976) 
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and the p r o p o r t i o n o f u n f r e e peasants has been h i g h u n t i l f a i r l y 
r e c e n t l y . Deere ( 1976) r e f e r s zo da ta f r o m the 183S e c c l e s i a s t i c a l 
census wh ich d e m o n s t r a t e s t h a t t h e r e were t w i c e as many peasants 
l i v i n g w i t h i n the b o u n d a r i e s o f the hac iendas i n Cajarnarca, as 
t h e r e were independen t s m a l l h o l d e r s , Valderrarna demons t r a t e s t h a t 
even a t the b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y t h i r t y - s e v e n , o f the 
l a r g e s t e s t a t e s i n Ca.jamarca he ld a p p r o x i m a t e l y one t h i r d of t h e 
c u l t i v a t e d l a n d ( V a l d e r r a m a , 1 9 7 ^ : 2 - 3 ) . T h i s v i r t u a l monopoly of 
t he l a n d by the l a n d l o r d s has meant t h a t t h e y have he ld an e x t r e m e l y 
p o w e r f u l p o l i t i c a l p o s i t i o n w i t h i n the r e g i o n . M o r e o v e r , t h i s was 
r e i n f o r c e d by t h e r e s t r i c t e d p o s s i b i l i t i e s f o r i n v e s t m e n t s o u t s i d e 
a g r i c u l t u r e and the l a c k o f c o m p e t i t i o n f o r l a b o u r power w i t h i n 
t h e r e g i o n . The mines a t H u - l g a y o c o n l y employed between 220 and 
230 m i n e r s a t the t u r n o f t h e c e n t u r y , most o f whom were c o n t r a c t e d 
t h r o u g h t h e enganche sys tem, (Palaga S a n t o l a l l a , 190U) . Th i s should 
be compared w i t h a t o t a l o f 9?651 m i n e r s i n t h e whole o f Peru i n 
1905, and 13,361 i n 1306, ( S u l m o n t , 1 9 7 5 : 2 5 2 ) . Though l a b o u r r e -
c r u i t m e n t by the c o a s t a l p l a n t a t i o n s began i n the h i g h l a n d s i n the 
1 5 8 0 ' s , t h i s d i d no t s e r i o u s l y compete w i t h the hac i endas f o r l a b o u r 
u n t i l t h e 1 9 3 0 ' s . 
The economic power o f t h e . l a n d l o r d s w i t h i n the r e g i o n was r e i n f o r c e d 
by a h i g h l e v e l of p o l i t i c a l c o n t r o l . As T a y l o r n o t e s , i t was no 
l o n g e r by v i r t u e of p e r s o n a l f o l l o w i n g s and c a u d i l l i s m o t h a t the-'-
r u l e d , bu t by v i r t u e o f a new r e l a t i o n s h i p w i t h c e n t r a l govenment 
a u t h o r i t y : 
" Under t h i s new p o l i t i c a l modus 0 pe r a n d i , C a j a m a r c a ' s 
l a n d l o r d s r e t a i n e d a l a r g e degree of autonomy w i t h i n 
t h e Depa r tmen t , b u t t h i s was no l o n g e r due t o t h e near 
absence o f c e n t r a l government c o n t r o l (as i n the n i n e -
t e e n t h c e n t u r y ) . Kow r e g i o n a l power was e x e r c i s e d 
t h a n k s t o the e x p l i c i t a p p r o v a l of c e n t r a l a u t h o r i t y 
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r e f l e c t i n g a subtle change i n the ba l ance of s o c i a l 
and p o l i t i c a l s t r e n g t h between the b o u r g e o i s i e and 
the l a n d o w n e r s . " (Hay 1 o r , 1979:110) 
On t h e o t h e r hand , peasant v i n d i c a t i o n s were no t o n l y d i s a d v a n t a g e d 
by t h e peasan t s l a c k o f manouevre v i s - a - v i s the l a n d l o r d s and the 
weak deve lopment o f peasant o r g a n i z a t i o n s , b u t a l l e x p r e s s i o n of 
p o l i t i c a l s t r u g g l e had been s e r i o u s l y dampened by the e x p e r i e n c e of 
the L l a u c a n massacre i n 1914. I n t h i s i n c i d e n t 150 peasants i n c l u -
d i n g men, women and c h i l d r e n were b r u t a l l y k i l l e d f o r p r o t e s t i n g 
a g a i n s t i n c r e a s e d r e n t s on the hac ienda L lauca 'n . A l e g r i a r e f e r s 
t o t h i s as " the most ho r rendous hecatomb" ( 1 9 7 3 : 3 8 5 ) and l o c a l pea-
7 
sant accoun t s r e c a l l :he r i v e r L l aucano f l o w i n g w i t h b l o o d . 
W h i l s t the o l d p a t t e r n s o f p o l i t i c a l d o m i n a t i o n i n the r e g i o n began 
t o change because o f the e s t a t e s ' i n c r e a s i n g o r i e n t a t i o n t owards 
c o m m e r c i a l p r o d u c t i o n , t he i ndependen t p e a s a n t r y began t o f i n d them-
s e l v e s l e s s dependent on r e n t i n g l a n d s f r o m the e s t a t e s i n o r d e r t o 
make a l i v e l i h o o d . As t he demand f o r l a b o u r on t he c o a s t a l p l a n t a -
t i o n s g rew, so m i g r a t i o n f o r s h o r t p e r i o d s o f wage l a b o u r employment 
became an i n c r e a s i n g l y a t t r a c t i v e o p t i o n . T h i s was no t j u s t because 
i t meant t h a t t h e peasan ts c o u l d r e m a i n i n d e p e n d e n t o f the s e r v i l e 
e x a c t i o n s t h a t hac i enda r e n t i n g c o n t r a c t s e n t a i l e d , bu t because i t 
enab led them t o a f f i r m t h e i r p o s i t i o n as i ndependen t p roduce r s 
( S u l m o n t , 1975 :43) i n a p e r i o d i n w h i c h t h e expans ion o f t he e s t a t e s 
and p o p u l a t i o n g r o w t h were making s u b s i s t e n c e p r o d u c t i o n on the b a s i s 
o f a peasant p l o t i n c r e a s i n g l y d i f f i c u l t (see T a b l e 4 ) . Because 
c o n s i d e r a b l e wage d i f f e r e n t i a l s e x i s t e d b.otween t h e coas t and the 
h i g h l a n d s , t e m p o r a r y m i g r a t i o n t o t h e c o a s t a l p l a n t a t i o n s became the 
7 . See Append ix 1 f o r documents r e l a t i n g t o t h e L l a u c a n massacre . 
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Tab le ^ : P o p u l a t i o n g r o w t h i n t h e Depar tment of Ca.iam re?., 
, da t a "Trom 1876, arid 1961 
P r o v i n c e 1876 s 19WD b 1960 C 
Cajamarca 55,559 123,070 170,125 
Cai abamba 19,168 38 ,952 55 ,738 
C e l e d f n 13,602 39,925 57,1U2 
Contumaza 13,377 27,868 37 ,102 
C u t e r v o n . d 52,792 95,U63 
Chota 51 ,016 9h,98k 
Hualgayoc U7,298 9U,158 100,5U0 
Jaen 12,726 22,663 75,625 
Santa C r u z a - - WD,789 
a, Data f r o m 1876 Census t a k e n f r o m K u b l e r (1973:35 
b . Data f r o m 19U0 Census t aken f r o m A n u a r i c 
c. Data f r o m 1961 Census 
do The p r o v i n c e of Santa Cruz was c r e a t e d i n 1950, 
by an ama lgama t ion o f t h e d i s t r i c t s o f Santa Cruz 
(Hualgayoc") and the d i s t r i c t s o f Chancaybanos, l a 
Esperanza , S e x i and U t i c y a c u o f the p r o v i n c e o f 
Cho ta . 
most c o s t e f f e c t i v e way o f o b t a i n i n g a cash income. I n 1920, f o r 
example , the wage r a t e s i n the most modern e s t a t e s i n Cajamarca 
s t o o d a t be tween 25 and 33 c e n t a v o s , w h i l s t on t h e e s t a t e s where 
s e r v i l e l a b o u r p e r t a i n e d , t h e n o m i n a l wage p a i d i n k i n d had remained 
a t f i v e c e n t a v c s f o r c h i l d and f e m a l e l a b o u r and t e n cen tavos f o r 
male l a b o u r . On the coas t t h e f o l l o w i n g r a t e s vere p a i d : 
T a b l e 5 : "'age r a t e s on the c o a s t a l p l a n t a t i o n s , 1919 
Hale wages 
Larnbayeque s / 1.^8 
Zana S/ 2 . 00 
Jequetepeque 3/ 2 .00 
Chicama S/ 1.6U 
Female waaes 
Chicama S/' 1,19 
( T h i s was the o n l y v a l l e y where*women were 
employed) 
Source 
A l b e r t ( 1976 :168a , 170a) 
The r e c r u i t m e n t o f I n d i a n l a b o u r f r o m the h i g h l a n d s was o r i g i n a l l y 
i n i t i a t e d as a response t o the d r y i n g up o f t r a d i t i o n a l l a b o u r 
sources f o r the c o a s t a l p l a n t a t i o n s . A f t e r the manumiss ion o f the 
negro s l a v e s i n 185^, Chinese i n d e n t u r e d l a b o u r had been employed i n 
8 
t he cane f i e l d s . 
By 1876, due t o an i n t e r n a t i o n a l scanda l about t he t r e a t m e n t of t h e 
c o o l i e s , t h e sugar p l a n t a t i o n s were once a g a i n f a c e d w i t h a l a b o u r 
s h o r t a g e . K l a r e n w r i t e s : 
" W i t h t he g r a d u a l r e c u p e r a t i o n and subsequent 
expans ion o f t h e sugar i n d u s t r y a f t e r the War 
o f the P a c i f i c , t h e l a b o u r p rob lem became i n -
c r e a s i n g l y c r i t i c a l . G-erardo L l i n g e , a p r o m i n e n t 
sugar p l a n t e r i n t h e e a r l y decades o f the t w e n -
t i e t h c e n t u r y , f o r example , w r o t e : 
' L a b o u r was , a t one t i m e ( a f t e r 
the War o f t h e P a c i f i c ) the g r e a t 
p rob lem o f c o a s t a l a g r i c u l t u r e . When 
t h e a u t h o r was a' boy , he heard t h i s 
p r o b l e m c o n s t a n t l y d i s c u s s e d e v e r y -
where - i n t h e u n i v e r s i t y , p a r l i a m e n t , 
t h e n a t i o n a l p ress and wherever two 
hacendados or persons i n t e r e s t e d i n 
n a t i o n a l economic development came 
t o g e t h e r ' . 
8. 
Denied access t o t r a d i t i o n a l f o r e i g n 1 ."hour 
s o u r c e s , many p l a n t e r s i n c r e a s i n g l y began to 
zxcn t o the s i e r r a I n d i a n t o meet t h e i r r i s i n g 
l a b o u r needs , " (Kla ren- , 1 9 7 3 : 2 5 ) 
However, w h i l s t a s e c t i o n o f t h e i n d i g e n o u s l a b o u r f o r c e was f r e e 
f r o m the l a n d i n the sense o f not b e i n g r e s t r i c t e d f r o m m i g r a t i n g 
by s e r v i l e t i e s on the e s t a t e sys tem, t h e y were not f o r m a l l y f r e e 
f r o m the o w n e r s h i p o f the means o f p r o d u c t i o n . That i s t o say, 
t h e y were no t f u l l y p r o l e t a r i a n i s e d . Thus p l a n t e r s on the coas t 
t u r n e d t o t he enganche system ( l i t e r a l l y ' t h e h o o k ' ) as a method 
o f c o n t r a c t i n g i n d i g e n o u s l a b o u r . 
The enganchador or c o n t r a t i s t a ( t h e l a b o u r c o n t r a c t o r ) was u s u a l l y 
c o n t r a c t e d by t h e p l a n t e r t o r e c r u i t a s p e c i f i c number o f l a b o u r e r s 
and was f o r w a r d e d a s u b s t a n t i a l amount o f monejr t o be used as a d -
vance payments t o t h e f u t u r e w o r k e r s . The enganchador or h i s agen 
t h e n t r a v e l l e d t o the s i e r r a , v i s i t i n g p r o v i n c i a l towns and v i l l a g e 
t o r e c r u i t l a b o u r . They were u s u a l l y c a r e f u l t o r e c r u i t d u r i n g t he 
dead season - between t h e end o f t he h a r v e s t i n October and the 
b e g i n n i n g o f t h e sowing season i n A p r i l , when l a b o u r r e q u i r e m e n t s 
on t h e peasant s m a l l h o l d i n g were l o w e s t , and l a b o u r most r e a d i l y 
a v a i l a b l e . The advance payment i n cash was used as a l u r e , and con 
9 
t r a c t s were u s u a l l y f o r two or t h r e e months . 
9 o See K l a r e n ( 1 9 7 3 ) , A l b e r t (1976) and S c o t t (1976) f o r a.more 
d e t a i l e d d i s c u s s i o n o f t h e enganche system c i M i t ope ra t ed i n 
t h e n o r t h e r n h i g h l a n d s i n r e c r u i t i n g f o r t h e sugar p l a n t a t i o n s , 
S c o t t , i n p a r t i c u l a r , a n a l y s e s the n a t u r e of the l a b o u r m a r k e t 
and the t h e o r e t i c a l p rob lems r a i s e d by enganche. Enganche has 
been used t h r o u g h o u t Pe ru as a means of r e c r u i t i n g peasant 
l a b o u r f o r t hemines and t h e p l a n t a t i o n s . See B o n i l l a (1974a) 
f o r an a n a l y s i s o f l a b o u r r e c r u i t m e n t i n t h e mines o f Korocccha 
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Thc.igh these p r a c t i s e s were smarted i n t he 1 8 8 0 ' s , i t v.-cs e v i d e r . t i ' r 
some t i m e b e f o r e a r e g u l a r f l o w of l a b oar was se t u p . ' " h i l s t A l b e r t 
v . - r i tes t h . . t Bambarnsrca, f o r example, was t h e main area s u p p l y i n g 
l a b o u r t o t he p l a n t a t i o n s C a y a l t i f r o m ,.;t l e a s t the 1 3 8 0 1 s ( A l b e r t , 
1 9 7 6 ) , >:iaren quo t e s a p l a n t e r c o m p l a i n i n g i n 1S9U t h a t t h e number 
of w o r k e r s b r o u g h t , f r o m Chota , Cabana and Sihuas was s t i l l v e r y s m a l l 
( K l a r e n , 1 9 7 3 : 2 5 ) . 
There has been some deba te on t h ; e x t e n t t o w h i c h enganche ope ra t ed 
i n a f r e e marke t f o r l a b o u r . W h i l s t i t i s c l e a r t h a t i n i t i a l l y t h e r e 
was a p rob lem i n a t t r a c t i n g l a b o u r t o the c o a s t , hence t h e need f o r 
i n d u c e m e n t s , i t i s e v i d e n t t h a t p a t t e r n s of t e m p o r a r y m i g r a t i o n were 
w e l l e s t a b l i s h e d i n t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y and c o m p e t i t i o n be-
tween d i f f e r e n t enganchadores c o n s i d e r a b l e (see Tab le 6 ) „ 
Tab le 6 r l s c i endas w i t h C o n t r a t i s t a s i n Bambamarca and amoun" 
a v a i l a b l e f o r advances , Vovember ""19" 19 
Hac ienda 
Co.sa Grande 
C a r t a v i o 
Pomaica 
Tuonan 
Ucupe 
Talsmbo 
Pampagrande 
C a v a l t i 
V a l l e y 
Chicama 
Chicama 
Lambayeque 
lambayeque 
Zana 
o Tequetepec iue 
Chicama 
Zana 
C a p i t a l f o r 
s o c o r r o s 
( s o l e s ) 
28 ,000 
3 ,000 
8 ,000 
i+,000 
3 ,000 
3 ,000 
800 
3 ,000 
56,800 
Source 
A l b e r t 1976:202a 
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There are two main e l emen t s i n t h i s debate: the e x t e n t to which 
c o e r c i o n was used i n r e c r u i t i n g l a b o u r and then i n m a i n t a i n i n g i t 
on the c o a s t a l p l a n t a t i o n s and why i t t o o k so long f o r a permanent 
p r o l e t a r i a t to f o r m . A l b e r t a r g u e s : 
" W h i l e the method by w h i c h the s u r p l u s v;as a p p r o p -
r i a t e d and the c h a r a c t e r o f the l a b o u r marke t i n -
d i c a t e c a p i t a l i s t r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n , i t csn 
be a rgued t ha t t he c o n t r a c t e d l a b o u r e r s d i d no t 
c o n s t i t u t e a f u l l y - f l e d g e d r u r a l p r o l e t a r i a t f o r 
many c o n t i n u e d t o have s m a l l h o l d i n g s i n t h e s i e r r a 
and were employed o n l y t e m p o r a r i l y on t he sugar 
e s t a t e s . For t hose who e v e n t u a l l y r emained on 
the coas t and become permanent worke r s on the 
e s t a t e s , enganche r e p r e s e n t e d a t r a n s i t i o n a l 
phase, bu t many c o n t r a c t e d worke r s r ema ined , i n 
C h r i s S c o t t ' s w o r d s , f u n d a m e n t a l l y 
m i g r a n t peasants s e e k i n g t e m p o r a r y o f f - f a r m 
employment t o i n c r e a s e t h e i r cash i ncomes ' " 
( A l b e r t , 1976:101a) 
I f i t was t h e case t h a t m i g r a n t s were o n l y s e e k i n g t a r g e t incomes , 
f o r example , i n o r d e r t o f i n a n c e a f i e s t a or b u i l d a house, t h e n 
t h e r e was a l i m i t t o w h i c h inducements such as h i g h e r wages would 
i n f l u e n c e them t o work f o r l o n g e r p e r i o d s on the c o a s t , and t h u s 
decrease the t u r n o v e r o f the l a b o u r f o r c e . 
The q u e s t i o n o f whe the r c o e r c i o n was used i n r e c r u i t i n g l a b o u r i s 
more p r o b l e m a t i c Whilst t he s o c o r r o ( t h e advance payment made by 
the c o n t r a t i s t a ) was no more t h a n a f o r w a r d payment o f wages, t h e 
mechanisms whereby l a b o u r e r s were i n d e b t e d t o the company s t o r e , 
o r were c o n t r a c t e d t o f u r t h e r p e r i o d s of eEiployment by advances t o 
t h e i r f a m i l i e s i n the s i e r r a i n v o l v e d some element o f c o e r c i o n 
(see S c o t t , 1 9 7 5 ) 
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However , as m e n t i o n e d r b o v e , t h e enr:v.poin-.rlor.? v:ere i n c o ^ r - i t i t i o i : 
.-.nd t h e word soon g o t a round i t one agent or ano the r wss i n v o l v e d 
i n a b u s i v e p r a c t i s e s . C e r t a i n l y , "by the 1 9 5 0 ' s a f r e e marke t f a r 
l a b o u r e x i s t e d . I n 1 9 5 2 , Casag rande ' s a r e n t i n Cajamarca was a b l e 
t o w r i t e " t h e l a b o u r power o f t h e peon ( w o r k e r - HH) has become a 
commodi ty l i k e any o t h e r , s u b j e c t t o t h e laws of s u p p l y and demand" 
( q u o t e d i n S c o t t , 19 -76 :331 ) . 
' V h i l s t t h i s was g e n e r a l l y the case , i n t he i n s t a n c e s where the 
p l a n t a t i o n s bought or r e n t e d e s t a t e s i n t h e s i e r r a , t h i s was o f t e n 
t o employ t h e i r t i e d l a b o u r f o r c e i n the p l a n t . . . t i ens. Yepes wr i t es : 
" the l ^ r g e c a p i t a l i s t e n t e r p r i s e s r e s o r t e d t o the 
s t r a t e g y of b u y i n g or r e n t i n g l a n d s - where n o n -
c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n were m a i n t a i n e d -
e x p l i c i t l y and e x p r e s s l y t o o b l i g e t h e c o l o n o s , pongos 
e t c . t o work i n t h e l a r g e a g r o - e x t r a c t i v e e n t e r -
p r i s e s . " (Yepes, 1 9 7 2 : 2 0 8 ) 
I n t h i s i n s t a n c e i t i s c l e a r t h a t e x t r a - e c o n o m i c c o e r c i o n d i d p e r -
f o r m a f u n c t i o n i n l a b o u r r e c r u i t m e n t , i f o n l y because l a b o u r was 
r e c r u i t e d by v i r t u e o f i t s b e i n g t i e d t o the l a n d . 
' " h i l s t t h e r e i s no doubt t h a t t h e independen t peasants we re f r e e t o 
m i g r a t e t o t h e p l a n t a t i o n s , t he hac ienda t e n a n t s c o n s t i t u t e a d i f f -
e r e n t c a t e g o r y a l t o g e t h e r . There has been c o n s i d e r a b l e deba te as 
t o whe the r s e r v i l e l a b o u r , and the c o n c o m i t a n t l a c k o f g e o g r a p h i c a l 
m o b i l i t y o f l a b o u r has e x i s t e d i n t he Anies.""" 1 H a r t i n e z A l j f e r , f o r 
example , m a i n t a i n s uhat i n t h e e s t a t e s owned by the Cer ro de Pasco 
1 0 . See Kay ( 1 5 7 U , 1 9 7 7 a , 1 9 7 7 b ) , I . I a r t i n e z A l i e r ( 1 9 7 3 ) and 
E a i n b i r d and T a y l o r ( 1 9 7 7 ) . 
•2 <S 
C o r p o r a t i o n i n t h e C e n t r a l S i e r r a , no t o r . l y was l a b o u r f r e s t c m i -
g r a t e , bu t l a n d l o r d s were a c t u a l l y t r y i n g t c ge t r i d of t h e i r pea-
s a n t s , ( i - ' a r t i n e z A l i e r 1 9 7 3 ) . However, as I argued e a r l i e r (see 
Chapte r 1 ) t h i s was a h i g h l y c a p i t a l i z e d . r . i n c h i n g e s t a t e wh ich was 
t r y i n g t o expand t h e l a n d s under i t s d i r e c t e x p l o i t a t i o n by r e s t r i c -
t i n g t h e numbers of peasant t e n a n t s , W h i l s t some l a n d l o r d s were keen 
t c e x p e l peasant l a b o u r f o r c e s i n t h e s i e r r a t h i s was no t t h e case 
on t h e r e n t i n g h a c i e n d a s , where t he e x t r a c t i o n o f r e n t s i n cash 
ana l a b o u r s e r v i c e s r e q u i r e d a h i g h degree o f c o n t r o l over the l a b o u r 
f o r c e . The f a c t t h a t peasants were t h r e a t e n e d w i t h e x p u l s i o n i f 
t h e y f a i l e d t o f u l f i l l t h e i r l a b o u r s e r v i c e s , i s i n no way i n d i c a t i v e 
o f t h e i r h a v i n g freedom of m o b i l i t y . W h i l s t i t i s d i f f i c u l t t o a s c e r -
t a i n t he e x t e n t t o wh ich t i e d l a b o u r f o r c e s on the h i g h l a n d e s t a t e s 
were r e s t r i c t e d i n t h e i r f r e e d o m o f m o b i l i t y , i t i s p o s s i b l e t o assess 
the e x t e n t t o w h i c h fgnhn^ rafoer lWa.n Wage labeaf r^h'ons p r e v a i l e d 
on t h e e s t a t e s , M a l p i c a p r e s e n t s t h e f o l l o w i n g data t o demons t ra te 
t h e numbers o f t h e r u r a l p o p u l a t i o n i n t h e depar tmen t s o f Amazonas, 
w/Uot hedefi<iie-£ as 
A p u r i m a c , Ayacucho, Cajamarca and K u a n c a v e l i c a w o r k i n g under n o n -
c a p i t a l i s t r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n (see Tab le 7 ' ) . 
S u r a l P o p u l a t i o n o f " s e l ec t ed depa r tmen t s w o r k i n g 
under n o n - c u . - . d t a l i s t r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n 
"Departments IiO 
Arnazonas 
A purImac 
Aya c u c l i o 
Cajamares 
H u a n c a v e l i c a 
TOTAL 
:iour ce 
01 
p r o p r i e -
t o r s 
v os . of p r e -
c a p i t a l i s t 
c o n t r a c t s i n c . 
r e n t i n g 
( R a t i o n a l A g r i c u l t u r a l 
Census, 1961) 
3,655 
8 ,761 
12,656 
38 ,266 
9 ,272 
10 ,501 
3 1 , ^ 6 9 
^ 8 , 9 2 9 
6 6 , 9 9 8 
3 8 , 0 7 6 
72 ,610 
No. o f 
f e u d a -
t s r i o s 
(CNBA) 
6 , 5 3 1 
7 , ^ 6 5 
8 , 5 0 5 
1 9 , 9 ^ 3 
7 , 6 3 5 
1 9 5 , 9 7 3 5 0 , 0 7 9 
S u r a l p o p u l a -
t i o n no . o f 
f a m i l i e s 
( F o p u l a t i on 
Census, 1 9 6 1 ) 
^ '6,221 
61 ,37^ 
127,19k 
L9 ,016 
2 9 8 , 2 9 7 
i i p i c a ( 1 9 7 0 : 3 6 1 ) 
NE; T h i s e x c l u d e s !:he numbers of community 
members w o r k i n g under n o n - c a p i t a l i s t 
r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n amongst them-
s e l v e s . Community members are cove red 
by t he c a t e g o r y of p r o p r i e t o r s , ' 
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I t i s e v i d e n t t h a t by t h e 1 9 3 0 ' s coa s t a l p l a n t a t i o n s were i n cora-
c e o i t i o n w i t h t h e h i g h l a n d e s t a t e s f o r l a b o a r . I n Caj amarca, d e s p i t e 
t h i s c o m p e t i t i o n , l a n d l o r d s succeeded i n m a i n t a i n i n g h i g h l e v e l s o f 
s o c i a l c o n t r o l over t h e i r l a b o u r f o r c e s and were not s e r i o u s l y 
a f f e c t e d by l a b o u r s h o r t a g e s . On the m o d e r n i z i n g e s t a t e s , t h e r e h.;d 
been an i n t r o d u c t i o n o f a d i v i s i o n o f l a b o u r ^nd the s p e c i a l i z a t i o n 
of a g r i c u l t u r a l t a s k s . V / h i l s t the l a n d l o r d s were o f t e n a t t e m p t i n g 
t o shed l a b o u r ( e g , by s e l l i n g o f f u n p r o d u c t i v e l a n d s t o t e n a n t s , 
or s t r a i g h t f o r w a r d e v i c t i o n s ) the o f f e r o f a wage p l u s a s m a l l p a r c e l 
of l a n d was s u f f i c i e n t i n c e n t i v e t o most peasan t s , the - m a j o r i t y of 
whom were m i n i f u n d i s t a s , h o l d i n g e x t r e m e l y s m a l l p l o t s of l a n d . 
However, on the e s t a t e s wh ich remained r e n t i n g h a c i e n d a s , t h e r e i s 
ev idence t h a t h i g h l e v e l s o f c o n t r o l were m a i n t a i n e d over t h e l a b o u r 
f o r c e , w h i c h i n c l u d e d r e s t r i c t i o n s on the m o b i l i t y of the t i e d l a b o u r -
e r s ( t h e f e u d a t a r i o s ) . L': ore o v e r , t h e r e were o f t e n r e s t r i c t i o n s on 
m a r r y i n g outside t he e s t a t e ( e g . Cha la ) and peasants were p r e v e n t e d 
f r o m e d u c a t i n g t h e i r c h i l d r e n ( e g . i n the hac ienda l a Pauca, when 
the A g r a r i a n Reform was implemented i n 1 9 7 3 , o n l y t w e l v e peasants 
out of 500 f a m i l i e s had comple ted p r i m a r y educa t ion) . T h i s i s not t o 
say t h a t no peasan t s f r o m these e s t a t e s reached t h e c o a s t a l planta-
t i o n s t o w o r k ; peasan t s h o l d i n g cash t e n a n c i e s because of t h e i r 
l o w e r l a b o u r o b l i g a t i o n s , c o u l d q u i t e e a s i l y m i g r a t e away on a 
t e m p o r a r y . b a s i s . However, f o r the t i e d l a b o u r e r s , who pa id t h e i r 
r e n t s p r i m a r i l y i n l a b o u r , m i g r a t i o n meant f o r f e i t i n g t h e i r access 
t o the l a n d . S ince a e r v i l e l a b o u r o b l i g a t i o n s extended t o t h e i r 
w i v e s and c h i l d r e n as- w e l l , i t meant t h e i r e n t i r e f a m i l y ' s l a b o u r 
m o b i l i t y was r e s t r i c t e d . Thus, when t i e d l a b o u r e r s m i g r a t e d , i t 
t ended t o be on a permanen tjba s i s . 
I n o r d e r no t t o undermine l a b o u r d i s c i p l i n e on t h e h i g h l a n d e s t a t e s , 
t h e r e had t o be a degree of agreement between the en^anchadores and 
the hacendados w i t h r e s p e c t t o t h e hac ienda t e n a n t s . K l a r e n w r i t e s : 
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I t was no t uncommon f o r l o c a l e u s h o r i w i e s t o v i 1 the 
enganchador i n r o u n d i n g up p r o s p e c t i v e b r a c e r o s , 
( l a b o u r e r s - MR) a s e r v i c e f o r w h i c h , o f cour-.e, t hey 
were w e l l p a i d . I n some i n s t a n c e s , the a u t h o r i t i e s 
t hemse lve s s c t e d as e n g a n c h a l o r e s , d e l i v e r i n g I n d i a n s 
i n t h e i r j u r i s d i c t i o n s t o hecenaados i n need of b r a c e r o s " 
C-ivan the c l o s e t i e s between the l o c a l a u t h o r i t i e s and the l a n d l o r d 
c l a s s , i t i s r e a s o n a b l e t c assume t h a t they vo.i.ld net d e l i b e r a t e l y 
undermine t h e most p o w e r f u l l o c a l i n t e r e s t s , by r e c r u i t i n g l a b o u r 
f r o m t h e i r e s t a t e s . 
Two main deve lopments a f f e c t e d the emergence o f c a p i t a l i s t e n t e r -
p r i s e s i n Ca j amarca : these were the open ing up o f r o a d f r o m C a j a -
marca t o the coas t i n the 1 9 U 0 ' s "which a l l o w e d the e s t a t e s t o s u p p l y 
an i n c r e a s i n g q u a n t i t y of f o o d s t u f f s t o t h e towns of T r u j i l l o and 
C h i c l a y j , and t h e e s t a b l i s h m e n t o f a m i l k p r o c e s s i n g p l a n t i n t h e 
Cajamarca v a l l e y i n 19^+7, F e r u l a e , t h e Compenra Peruana de A l i m e n t o s 
L a c t e r o s SA and a s u b s i d a r y o f t h e m u l t i - n a t i o n a l c o r p o r a t i o n I ' e s t l e , 
was a t t r a c t e d t o Cajamarca by the l a n d l o r d s w i t h d a i r y i n g i n t e r e s t s 
i n o r d e r t o p r o v i d e a scab le market f o r the i r p r o d u c t s . The e x t e n s i o n 
of i t s m i l k c o l l e c t i o n ne twork a l l o w e d the numbers of m i l k p r o d u c e r s 
and t h e volume o f p r o d u c t i o n t o i n c r e a s e c o n s i d e r a b l y , (see Table 3 ) 
Tab le 8 : M i l k s u p p l i e r s t o F e r u l a e i n Ca.iamarca 
(JMaren , 1 9 7 3 : 2 7 ) 
Year 
su n l i a r s 
12 
No. o f Volume of 
m i l k processed 
1 9 5 0 
1 9 5 0 
1 9 7 0 
3 5 5 
681 1 7 . 7 
1 0 . 6 
2 .5 m i l l i o n l i t r e s 
ii 
r l 
I I 
I t 
E l a b o r a t e d f r o m Deere ( 1 9 7 7 : 5 8 ) 
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Py the 1'970's m i l k p r o d u c t i o n was no l o n g e r based on l a r g e u n i t s 
of p r o d u c t i o n (by t h e n the. m a j o r i t y were t r a n s f o r m e d i n t o c o -
o p e r a t i v e s under t he . A g r a r i a n P.efor;n Law) b u t on s m a l l h o l d i n g s as 
w e l l . Chambeu e t a l ( 1 9 7 5 ) argue t h a t t h e i n t r o d u c t i o n of m i n i f u n . i i s " a s 
i n t o commodity p r o d u c t i o n t h r o u g h t h e s a l e of m i l k t o Perul/JTac has 
a c c e n t u a t e d the p roces s of i n t e r n a l s o c i o - e c o n o m i c d i f f e r e n t i a t i o n 
w i t h i n the ca se r fo s and the c o m m u n i t i e s . I t i s o n l y t h e w e a l t h i e s t 
: s i n i f u n d i s t a s , p o s s e s s i n g between t e n and f i f t e e n cows who can g u a r -
antee t o s e l l a chu rn of m i l k (e aorongo w h i c h h o l d s 30 l i t r e s ) a 
day t o P e r u l a c , M i n i f u n d i s t a s w i t h f e w e r a n i m a l s must g roup t o g e t h e r 
around one peasant who t a k e s the r e s p o n s i b i l i t y t o s u p p l y the. m i l k 
t o P e r u l . s C . T h i s s u p p l i e r i s known as t h e cabezs de porongp ( t h e 
head of t h e m i l k c h u r n ) , " 'hi 1s t d a i r y i n g has been the main f o r m o f 
c o m m e r c i a l deve lopment w i t h i n t h e r e g i o n , the e s t a t e La Fauca, owned 
by the Fuga f a m i l y , r a i s e d t h o r o u g h b r e d l i g h t i n g b u l l s . 
V / h i l s t t h e deve lopment o f commerc ia l d a i r y f a r m i n g was o e c u r i n g on 
the most f a v o u r a b l y p l a c e d e s t a t e s and amongst t h e w e a l t h i e r 
m i n i f u n d i s t a s , t h e o t h e r main t endency i n the a g r a r i a n s t r u c t u r e has • 
been t o w a r d s the d i v i s i o n and sa le of t h e G-rundherrschaf t and l e s s 
c o m m e r c i a l l y d e v e l o p e d G u t w i r t s c h a f t e s t a t e s . T h i s can be e x p l a i n e d 
by t he l a n d l o r d s ' d e s i r e to t r a n s f e r t h e i r i n v e s t m e n t s t o more pro-
f i t a b l e s e c t o r s of t h e economy, or i n o r d e r to c a p i t a l i z e t h e i r more 
p r o d u c t i v e l a n d s and e s t a t e s . 
The d i v i s i o n and sa l e of e s t a t e s i n the h i g h l a n d s of Cajamarca began 
e a r l y i n the t w e n t i e t h c e n t u r y , p a r t l y t h r o u g h the d i v i s i o n of l ands 
by i n h e r i t a n c e and p a r t l y as a d e l i b e r a t e p o l i c y of s e l l i n g l a n d s to 
the pea san t s . The e s t a t e , San A n t o n i o , i n t h e p r o v i n c e of Hualgayoc 
was d i v i d e d and s o l d i n 1904, w h i l s t the C o l e g i o San Juan of Chota , 
r e p e a t e d l y a t t e m p t e d to o b t a i n t he l e g a l d i s p o s i t i o n s wh ich would 
enable t he s c h o o l to s e l l o f f the l a n d s of L l a u c e n . T h i s p rocess 
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was f a i r l y g r a d u a l u n t i l t he 1960 ' s, whan e s t a t e s began t o be d i v -
i d e d on a mass ive s c a l e . I n some i n s t a n c e s , s a l e s were i n t e n d e d 
t o p r e v e n t peasant i n v a s i o n s of desmesne l a n d s . For example, t h e 
e s t a t e Kuacra ruco s o l d l a n d s t o t e n a n t s on i t s b o u n d a r i e s t o d i s -
courage i n v a s i o n s by t h e n e i g h b o u r i n g community of La H u a r a c l l a , 
t h u s p i t t i n g peasant a g a i n s t peasan t , ( H a r d i n g , 1 9 7 5 : 2 3 0 ) . Moreover , 
t h e pa s s ing of B e l a u n d e ' s Land Reform Law i n 1 9 6 4 and the wave o f 
r u r a l u n r e s t , i n t h e C e n t r a l and Sou thern s i e r r a , i f not i n Cajamarca , 
posed the sa le o f l a n d s as a more p r o f i t a b l e a l t e r n a t i v e t o e x p r o p -
r i a t i o n e i t h e r by t h e s t a t e or by i n v a d i n g peasan t s . The massive 
s c a l e of t h e l a n d d i v i s i o n s e x p l a i n s t o some e x t e n t t h e r e l a t i v e 
11 
absence o f r u r a l u n r e s t i n Cajamarca d u r i n g t h i s p e r i o d , V a l i e r r a m a 
c a l c u l a t e s t h a t n e a r l y h a l f a m i l l i o n h e c t a r e s were so ld between 1962 
and 1970, ..nd t h . : t t h i s r e p r e s e n t e d n e a r l y one t h i r d of the a g r i c u l -
t u r a l l a n d i n t h e d e p a r t m e n t , ( V a l d e r r e m a , 1 9 7 4 ) . The A g r a r i a n 
Refo rm of 1 9 6 9 has c o n t i n u e d r a t h e r t h a n checked t h i s p rocess . 
( see Table 9 ) 
1 1 . See R a i n b i r d and T a y l o r ( 1 9 7 7 ) f o r a n a n a l y s i s o f o t h e r 
f a c t o r s w h i c h p r e v e n t e d the c r y s t a l l i s a t i o n of peasant 
s t r u g g l e s d u r i n g t he p r e - r e f o r m p e r i o d . 
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Tab le 9 : P r i n c i p a l e s t a t e s d i v i d e d by c a i v ^ t e i n i t 1 •: t i v e i n 
" — the Depar tment o f Ca jamarca , between J anua ry 1Q62 „ 
=-= = anrj J u l y TOTQ" 
E s t a t e J - r o o r i e t o r Area . d i v i d e d up 
and s o l a ( H a s . ) 
Fa11an Madres C o n c e p c i o n i s t a s 3 6 , 0 0 0 
Quispe Manuel Cacho 2,000 
P o l l o q u i t o L u i s Cacho 1,000 
T a b a c a l Crbegoso 500 
I.Iaraipampa Orbegoso 3 , 0 0 0 
Sandor Amar in 1 0 , 0 0 0 
Casablanca C.Eueno ( O l g a ) 12,000 
Combayo S a n t o l - ^ l l a 2 ,000 
L i v e s L u n a - C a r t l a n d 1 5 , 0 0 0 
P i s i - P i s i 2 ,000 
Chucl lapampa 3 , 0 0 0 
F o r c o n B e n e f i c e n c i a Cajamarca 1 5 , 0 0 0 
Chumbi l Souza 6,000 
Huagal -Pauca F.Fuga (10 ,000 h a s . r e m a i n ) 1x0,000 
C h a q u i l Eueno 1,000 
Puruay G.Pa j a r e s 1,700 
Chala L . Z a r a t e ( 2 , 0 0 0 h a s . r e m a i n ) 16,000 
Araqueda Orbegoso 2 9 , 0 0 0 
C h i n g o l Orbegoso' 6,000 
S t a . U r s u l a Madres C o n c e p c i o n i s t a s 3 , 0 0 0 
C h o t e n . Madres C o n c e p c i o n i s t a s 2 ,000 
C a l l u a n Bueno 8,000 
H u a c r a r u c o G i l d e m e i s t e r 2 ,000 
y 
Monton 
s 
Kegron 
2 ,000 
Huacataz G . F a j a r e s 3 , 0 0 0 
Yana-yacu Madres C o n c e p c i o n i s t a s 1,000 
Q u i l c a t e Z . A . Fiodr iguez 1ix,000 
Q u i l c a t e C a r l o s Rodr iguez 3 , 0 0 0 
C h i r i h u a l 500 
Tamber ia l i , 0 0 0 
L l a u c a n G.TJ.E San Juan de Chota WD,000 
Santa C l a r a 3 0 , 0 0 0 
Chanta N e g o c i a c i o n Chanta 2 ,000 
Schumba 1x0,000 
L l a g a d e n F a l v i o Cas t ro 5,500 
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La Vina S . S a t t u i 5 0 0 
Cornbayo 3 0 , 0 0 0 
3 % , 2 0 0 
Source 
Valder rama (1974 , Table 1) 
P r i v a t e i n i t i a t i v e i n t h i s t a b l e i n c l u d e s e s t a t e s d i v i d e d 
by p r i v a t e i n i t i a t i v e by t he l a n d l o r d s , and by peasant 
i n v a s i o n s or o c c u p a t i o n s pre and post reform. The A g r a r i a n 
Heforrc o f f i c i a l l y d i d not encourage p r i v a t e d i v i s i o n s and 
a t t e m p t e d t o m a i n t a i n l a r g e u n i t s of p r o d u c t i o n . As i n 
o t h e r r e g i o n s o f P e r u , t h i s met the o p p o s i t i o n of the 
p e a s a n t r y . 
These deve lopmen t s , combined w i t h changes i n t he l a b o u r marke t i n 
t h e iQaC ' s have had i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r the p e a s a n t r y o f 
Ca j amarca . The e s t a b l i s h m e n t o f a s t a b l e p r o l e t a r i a t on t h e c o a s t , 
the r a p i d g r o w t h of u rban p o p u l a t i o n s and the i n t r o d u c t i o n o f more 
i n t e n s i v e p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s ( e g . m e c h a n i c a l cane c u t t e r s ) l e d 
t o a d e c l i n e i n l a b o u r r e c r u i t m e n t t h r o u g h enganche. T h i s has l e d 
t o changes i n the p a t t e r n o f l a b o u r . . m i g r a t i o n , and i n t h e s t r u c t u r e 
of employment w i t h i n the r e g i o n , as i n c r e a s e d access t o l a n d has 
abso rbed more peasant l a b o u r i n domes t i c p r o d u c t i o n (see Table 10) 
o u t -
T a b l e 10 : S t r u c t u r e of m i g r a t i o n f r o m a su rvey of 26 c a s e r i o s 
i n the Cajamarca v a l l e y 
Number o f c a s e r i o s 26 
Number o f f a m i l i e s L2 
C h i l d r e n l i v i n g o u t s i d e 
f a m i l y u n i t 77 
Res idence Percentage 
Cajamarca 18.18 
C a s e r i o 11.69 
Zone 25 ,97 
T r u j i l l o 12.99 
Chimbote 2 .60 
Lima 2k. 68 
Other p l a c e s 3 .89 
T o t a l : lOOoOO 
O c c u p a t i o n 
Workers 18.18 
S e r v a n t s 2 .60 
Employees 1U.29 
T r a d e r s 1.30 
P r o f e s s i o n a l s 5 . 1 9 
P o l i c e 5 . 1 9 
A g r i c u l t u r a l w o r k e r s 1 2 . 9 9 
Housewives 1 5 . 5 8 
S t u d e n t s 2k.68 
T o t a l : lOOoOO 
Source : 
Chambeu e t a l ( 1 9 7 5 . ' T a b l e 6 ) 
- 0 ?4 -
Chambeu e t a l :<rgue t h a t permanent m i g r a t i o n has o c c u r r e d m a i n l y 
amongst the w e a l t h i e r s t r a t a o f t h e p e a s a n t r y . Seasonal m i g r a t i o n , 
w h i l s t f o r m e r l y t o the c o a s t a l p l a n t a t i o n s , are now d i r e c t e d tower Is 
the towns of t h e n o r t h e r n coas t such as Che pen, rscasrnoyo, Guadalupe 
and the r i c e p l a n t a t i o n s of the s e l v a i n J a m and Bagua. The m i g r a n t s 
now work m a i n l y as l a b o u r e r s and s t r e e t s e l l e r s , because p a r t i c u l a r l y 
s i n c e t h e l a n d r e f o r m , t he demand f o r t e m p o r a r y l a b o u r on the p l a n t a -
t i o n s has been r e d u c e d . The s t r u c t u r e o f employment has a l s o changed 
opuite n o t i c e a b l y w i t h i n the r e g i o n s i n c e t h e I 9 k 0 ' s , as Tab l e 11 
d e m o n s t r a t e s 
T a b l e 11 : Percen tages o f the a c t i v e l v em c l o v e d p o p u l a t i o n bv 
s e c t o r s , 1%Q, 1 9 ^ 1 & WF? — ' * " 
19 tiO 1961 1972 
A g r i c u l t u r e and a l l i e d occupa-
t i o n s 6 5 . 1 77=7 7 6 . 0 
M i n i n g 0 .3 0 . 6 O.k 
I n d u s t r y and c r a f t w o r k 25 .3 10.1 9 .1 
C o n s t r u c t i o n 0 . 5 1 . 0 1 . 1 
T r a n s p o r t & communica t ions 0 . 5 0 .6 0 . 7 
Commerce and b a n k i n g 1.5 2 .7 3 .0 
P u b l i c a d m i n i s t r a t i o n , domes t i c 
s e r v i c e , p r o f e s s i o n s L „ 2 5 . 5 5.3 
Not c l a s s i f i e d - 1.6 1.9 3»4 
TOTAL: 100.0 100.0 100.0 
Source : 
Orden ( 1 9 6 6 : 2 7 ) : Censo N a c i o n a l ( 1 9 7 2 ) . 
KB 
A p a r t f r o m a s m a l l m i l k p r o c e s s i n g f a c t o r y and a f e w lemonade 
b o t t l i n g f a c t o r i e s , ' i n d u s t r y and c r a f t w o r k ' r e f e r s t o a r t i s a n s 
i n peasant f a m i l y u n i t s , eg . c a r p e n t e r s , weavers , t i l e makers 
e t c . 
The D i s t r i c t of Bambamarca 
The d i s t r i c t of Bambamarca l i e s t o t h e n o r t h of the p r o v i n c e o f 
Cajamarca i n t h e p r o v i n c e o f Hualgayoc (see 1-,-ap 1 ) . I t i s connec ted 
by r o a d ' t o the towns o f Chota and Ca jamarca . A l t h o u g h Bambamarca 
- 135 " 
i s s i t u a t e d o n l y 90 kms. by r o a d away f r o m Cajamarca , t h i s i s a 
n i n e hours j o u r n e y by the d a i l y bus s e r v i c e , and l o r r i e s c a r r y i n g 
c a t t l e t o t h e coas t f r o m t h e Sunday market f o r m the b u l k o f t he 
t r a f f i c . A l t h o u g h the town o f Chota i s o n l y 3C kras. away f r o m 
Painbamarca, communica t ions are l e s s f r e q u e n t than w i t h Ca jamarca . 
The bus s e r v i c e r u n s t h e r e o n l y once a week, e n a b l i n g merchants 
f r o m Chota t o buy and s e l l t h e i r wares a t t h e Sunday m a r k e t , " ' i t h i r . 
the d i s t r i c t , communica t ions a re by f o o t or by h o r s e . 
2air.be msrca i t s e l f i s a s m a l l town o f 5,0/45 i n h a b i t a n t s . The m a j o r i t 
of t h e p o p u l a t i o n o f the d i s t r i c t , number ing 40 ,250 pe r sons , l i v e i n 
1 ? 
w i d e l y d i s p e r s e d s m a l l - h o l d i n g s . *" There are a few s m a l l n u c l e i o f 
s e t t l e m e n t o u t s i d e t h e town such as l.'aygesbamba., Romero and T a l l a a a c 
b u t t he se a r e i n s i g n i f i c a n t b o t h i n s i z e and as c o m m e r c i a l c e n t r e s . 
The town o f Eambamarca i s s i t u a t e d a t 2 ,600 met res by the R i v e r 
L l a u c a n o , w h i c h f l o w s down f r o m the h i g h moor lands of Hua lgayoc , 
c a r r y i n g t h e e f f l u e n t s f r o m i t s mines t h r o u g h the p r o v i n c e of Chota 
t o the headwa te r s , o f the Maranon I t i s a f e r t i l e r e g i o n , w h i c h 
because o f v a r i a t i o n s i n a l t i t u d e , c o v e r s t h r e e d i f f e r e n t e c o l o g i c a l 
l e v e l s r a n g i n g f r o m h i g h m o o r l a n d , t h r o u g h t o t empera t e a n ! s e m i -
t r o p i c a l s u b - c l i m a t e s . 1 " ^ 
The sub r e g i o n o f Bambamarca i s shaped by the same g e n e r a l f o r c e s o f 
development as t h e depar tment o f Cajamarca as a w h o l e . T h i s 
can be seen by a breakdown o f the o c c u p a t i o n a l s t r u c t u r e i n Table 12 
1 2 . These f i g u r e s are f r o m the 1 9 7 2 Census, 
1 3 . See Chapte r L f o r a more d e t a i l e d d i s c u s s i o n of these d i f f e r e n t 
e c o l o g i c a l zones . 
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T a b i c 12 ; Z - c o n o a i o a l l y a c t i v e c o p u l a t i o n o f s i x year? ana e v e r : 
F e r : r i;:;,e;;~ of Cajam^rca as whole and l i s t : i : : : t , o f 
Kur-.l,y;yoc and Bambemarca 
Ca i a mures Hualgayoc Bambamarca 
E c o n o m i c a l ! v a c t i v e 
p o p u l a t i o n 206,696 2 6 , 7 1 2 11,460 
1) P r o f e s s i o n a l & 
t e c h n i c a l o c c u p a t i o n s 3 , 5 2 8 3 7 6 134 
2) Managers , o f f i c i a l s 
end a d m i n i s t r a t o r s 696 75 34 
3) O f f i c e w o r k e r s 1,378 85 41 
.'-:.) H e t s i l e r s 5 ,350 626 323 
5) A g r i c u l t u r a l w o r k e r s , 
f i s h e r m e n , h u n t e r s e t c . 160,024 20 ,681 8,218 
6 } K i n e r s 817 286 15 
7) T r a n s p o r t e r s 834 • -'53 25 
8 } C r a f t wor k e r s ; v?orkers i n 
o c c u p a t i o n s r e l a t e d t o 
s p i n n i n g , d r e s s m a k i n g , 
c a r o e n t r y , c o n s t r a c t i o n 
e t c . 20 ,510 3 ,420 2 ,226 
9) Other c r a f t w o r k e r s 1,552 185 1*3 
1 0 } Workers 1,107 78 39 
1 1 ) S e r v i c e w o r k e r s 6 ,947 58k 258 
12) Other w o r k e r s 3 ,943 233 104 
S c i"!r' c e : 
Or den 1970: 106 + 1 1 4 . 
The m a j o r i t y o f t h e p o p u l a t i o n i s i n v o l v e d i n a g r i c u l t u r a l work or 
i n c r a f t w o r k , c l o s e l y r e l a t e d t o a g r i c u l t u r e . I n the case of Bam-
bamarca, t h i s c r a f t work i s commonly the p r o d u c t i o n o f s t r a w and 
palm sombreros , and c l o t h e s making done on an ou twork b a s i s f o r 
shopkeepers based i n Bambamarca. Workers i n o f f i c e s , mines and 
i n d u s t r y f o r m a v e r y s m a l l p r o p o r t i o n of t he e c o n o m i c a l l y a c t i v e 
p o p u l a t i o n , w h i l s t s e r v i c e w o r k e r s tend t o be young g i r l s i n domes t i c 
s e r v i c e . From t h i s breakdown i t i s c l e a r t h a t ve r ; r l i t t l e wage 
labour- employment i s a v a i l a b l e l o c a l l y , hence o u t m i g r a t i o n has been 
t h e m a j o r means by which cash income i s o b t a i n e d . I n Tab le 
o u t m i g r a t i o n i s shown f o r a l l the p r o v i n c e s of Cajamarca . The 
d i s t r i c t s o f Bambamarca, Chugur and Huelgoyoc combine t o f o r m the 
p r o v i n c e o f H u a l ^ a v o c , 
Tab le 13 "-ercentagre of p o p u l a t i o n m i g r a t i n g i n t he 'Department 
s~ Oa 3ama r ce , by pro v i nc e. 
P r o v i n c e 
Ca j a marc a 
Cajabamba 
C e l e n d i n 
Coi'tumaze 
Out e rvo 
Chota 
Hua lgayoc 
J a en 
Santa Cruz 
P o p u l a t i o n 
170,125 
55,735 
57, U 2 
37 ,102 
95,463 
114,354 
100,540 
75,625 
40,789 
M i g r a n t s 
9 , 3 4 5 
7,C79 
4 ,156 
4 , 9 - 5 
16,659 
3 ,897 
3 , M O 
5 5 , 8 9 9 
2 ,907 
. i ^ r a t e d 
5.49 
1 2 . 6 4 
7 .27 
1 3 . 2 5 
1 7 . k 5 
3 . 4 1 
3 , 3 9 
47 .47 
7 . 1 3 
a. 
TOTAL f o r 
Depar tment of 
C a j a m a r c a : 2^2JL93§ § 3 X 2 6 8 _ 222 • 22_ 
Source : 
l i a t i c n a l Census 1 9 6 1 . 
Combined w i t h t h e phenomenon of , o u t m i g r a t i o n i s t he problem of 
p o p u l a t i o n i n c r e a s e and the i n c r e a s i n g f r a g m e n t a t i o n o f the l a n d . 
T a b l e 14 shows the i n c r e a s i n g d e n s i t y o f p o p u l a t i o n between t h e 1940 
and t h e 1961 c e n s u s „ 
Table 14 
P r o v i n c e s 
P o p u l a t i o n , a rea and d e n s i t y o f the Department o f 
K a t i o n a l Censuses of Ca;jamarca _ 
1 9 4 0 & 19c? 
p r o v i n c e s . 
Area km* 
(per km£ 
d e n s i t y of i n h a b i t a n t s 
2 / 7 / 5 1 9 / 6 / 1 9 4 0 1961 1961 1940 
Cajamarca 170,125 123,070 4 , 8 9 8 . 65 3 4 . 7 25. 1 
Cajabamba 55 ,788 3 8 , 9 5 2 2 , 0 2 5 . 15 27.5 1 9 . 2 
C e l e n d i n 5 7 , 1 4 2 39,925 2 , 5 9 4 . 90 2 2 . 0 1 5 . 4 
Contumaza 3 7 , 1 0 2 27 ,868 2 , 6 3 3 , 60 14 .1 1 0 . 6 
Cute rvo 95 ,463 5 2 , 7 9 2 3 , 7 2 9 . 81 25 .6 14.2 
Chota 114,364 94 ,984 3 , 9 6 8 . 75 28 .8 23 .9 
Hualgayoc 100,540 94 ,158 3 , 1 8 1 . 05 3 1 . 6 29 .6 
Jaen 75 ,625 22 ,663 1 0 , 7 4 5 . 40 7 . 0 2 . 1 
Santa Cruz 40 ,789 - 1,640. 5 1 24.9 _ 
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The p r o v i n c e o f S a n t a C r u z was c r e a t e d by d . l 1 1 3 2 3 , 1950 sr.:l 
i n c l u d e s t h e d i s t r i c t s o f S a n t a C r u z ( p r o v i n c e o f K u s l g a y o c ) 
and d i s t r i c t s o f C h a n c a y b a n o s , La E s p e r a n z a , S e x i und U t i c a c u 
o f t h e p r o v i n c e o f C h o t a . 
S o u r c e : 
Or d e n 1 9 7 0 , 3 . 
The m a i n f e a t u r e s w h i c h make i t d i s t i n c t i v e w i t h i n t h e r e g i o n a l 
a g r a r i a n s t r u c t u r e a r e t h e e x i s t e n c e o f m i n e s a t H u a l g a y o c , and 
t h e f a c t t h a t t h e m i l k c o l l e c t i o n n e t w o r k o f F e r u l a e d o e s n o t e x t e n d 
t o t h i s a r e a . T h i s has mean t l a n d l o r d s have n o t had a s t a b l e m a r k e t 
f o r d a i r y p r o d u c t s , a s i n t h e C a j a m a r c a v a l l e y , and d a i r y p r o d u c t s 
have been m a r k e t e d i n t h e f o r m o f b u t t e r and c h e e s e . T h u s , m o s t 
e s t a t e s i n t h i s s u b - r e g i o n have b e e n d i v i d e d u p and s o l d t o t h e i r 
p e a s a n t t e n a n t s . The r j i n i f u n d i o i s t h e p r e d o m i n a n t f o r m o f l a n d -
h o l d i n g i n t h e a r e a a n d m i g r a t i o n t o t h e c o a s t a l p l a n t a t i o n s has 
been a l o n g - s t a n d i n g phenomenon . 
I t i s n o t i c e a b l e i n Bambamarca t h a t no c a p i t a l i s t f a r m s e x i s t e d 
p r i o r t o t h e a g r a r i a n r e f o r m . T h i s c a n p e r h a p s be e x p l a i n e d b y 
t h e d i v e r s e i n t e r e s t s o f t h e l a n d l o r d s , and t h e f a c t t h a t l a n d and 
m i n i n g i n t e r e s t s w e r e c l o s e l y l i n k e c L P u r s e r w r i t e s : 
" T h e r e a r e a n e x c e s s i v e number o f s m a l l ( m i n i n g ) c o n -
c e s s i o n s , whose o w n e r s s i t on t h e m r a t h e r t h a n w o r k 
t h e m , as b o t h ihej and t h e i r ' m i n e r s can l i v e c o m f o r t -
a b l y o f f t h e good a g r i c u l t u r a l l a n d 
( P u r s e r , 1S71:16U) 
T h u s , n e i t h e r a g r i c u l t u r e n o r m i n i n g saw t h e d e v e l o p m e n t o f l a r g e 
c a p i t a l i s t e n t e r p r i s e s , b e c a u s e t h e r e n t s p r o v i d e d b y t h e one w e r e 
c o m p l e m e n t e d b y t h e r e a d y c a s h r e c e i v e d f r o m p e r i o d i c m i n e r a l 
e x p l o i t a t i o n . L l a u c a n , b y v i r t u e o f b e i n g owned b y an i n s t i t u t i o n , 
wes I r n o s t e n t i r e l y g i v e n o v c - r t o p e a s a n t p r o d u c t i o n , C , on 
fc'.-je o t b ~ r h a n d , u n d e r w e n t c e r t a i n t e c h n o l o g i c a l j n r - o v ^ t i ^ n e on 
i t s aesmesne l a n d s , f i n d a l s o e x p a n d e d t h e s r e ^ u n d e r o I ••• 
c o n t r o l b y o p e n i n g up r o u g h p a s t u r e l a n d f o r c u l t i v a t i o n . Ho-.-evh-r, 
a t no p o i n t was a n a t t e m p t made t o i n t r o d u c e wage l a b o u r , and 
p e a s a n t f a m i l i e s w h i c h w e r e d i s l o d g e d i n t h e c o u r s e o f a d i s p u t e 
(some e i g h t y f a m i l i e s ) do n o t a p p e a r t o h-.;.ve b e e n e x p e l l e d as p a r t 
o f a c o n s c i o u s s t r a t e g j r t o shed t i e d p e a s a n t l a b o u r f r o m t h e l a n d . 
R a t h e r , t h e i n v e s t m e n t s on t h i s e s t a t e t i e d i n w i t h t h e l a n d l o r d ' s 
i n t e r e s t s e l s e w h e r e - a h i g h l y c a p i t a l i z e d b u t SIB a 1 1 d a i r y f a r m i n 
t h e C a j a r n a r c a v a l l e y , and a m i n e i n t h e a d j a c e n t p r o v i n c e o f C e l e n d i n , 
f o r w h i c h t h e u n p a i d l a b o u r o f h i s p e a s a n t t e n a n t s saw t o t h e t r a n s -
p o r t a t i o n o f t h e m i n e r a l s t o m a r k e t . 
I t uhe t u r n o f t h e c e n t u r y , a l a r g e p a r t o f t h e a r e a was c o v e r e d by 
t h r e e l a r g e h a c i e n d a s ; San A n t o n i o , owned b y D i e g o V i l l a c o r t a : 
L l a u c a n , owned b y t h e C o l e g i o San J u a n o f C h o t a and C h a l a owned b y 
t h e M i r a n d a f a m i l y . O t h e r s m a l l e r h a c i e n d a s a l s o e x i s t e d , s u c h 
as San A n t o n i o d e l C a p u l i and L u m a c u c h o . P r o g r e s s i v e l y t h r o u g h t h e 
p r e s e n t c e n t u r y t h e s e e s t a t e s nave been d i v i d e d up and s o l d t o t h e 
p e a s a n t s ; .San A n t o n i o i n 1 9 0 k ; L l a u c a n i n 1 9 6 2 - 6 3 and C h a l a m o s t 
r e c e n t l y u n d e r t h e a g r a r i a n r e f o r m . T h i s p r o c e s s o f l a n d d i v i s i o n 
has b e e n l a r g e l y a r e s u l t o f t h e l a c k o f p r o f i t a b i l i t y o f t h i s k i n d 
o f l a n d h o l d i n g , a n d has a l s o r e f l e c t e d a. d e c l i n e i n t h e l a n d l o r d s ' 
p o w e r on e s t a t e s b a s e d e x c l u s i v e l y on r e n t i n g r e l a t i o n s , as o t h e r 
l a n d l o r d s have c a p i t a l i z e d t h e i r e s t a t e s and d i v e r s i f i e d t h e i r 
i n t e r e s t s . 
As a r e s u l t o f t h e l a n d d i v i s i o n s , t h e . m a j o r p a r t o f t h e l i . n d i s now 
h e l d by p e a s a n t s m a l l h o l d e r s . These a r e f u n d a m e n t a l l y s u b s i s t e n c e 
p r o d u c e r s who do n o t p r o d u c e c r o p s f o r c a s h s a l e s . A r e l a t i v e l y 
I k . See C h a p t e r h f o r d e t a i l s o f i n h e r i t a n c e i n C h a l o . 
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sraa 1 1 -f.ro; o r t i o n o f t h e i r p r o d u c t i o n g o e s t o m a r k e t , w h i l s t c a s h 
i n c o m e s a r e a c q u i r e d t h r o u g h t e m p o r a r y m i g r a t i o n s o r by t h e s.-..le 
o f a r t i s a n p r o d u c t s . T h u s , w h i l s t p e a s a n t p r o d u c t i o n i s n o t 
o r g a n i s e d a l o n g c a p i t a l i s t l i n e s , t h e s u r p l u s e s p r o d u c e d b y f a m i l y 
l a b o u r a r e s o l d i n t h e m a r k e t „ T h r o u g h t h e p r o c e s s o f c i r c u l a t i o n 
t h e p e a s a n t s a r e i n t e g r a t e d i n t o t h e m a r k e t . The d i r e c t p r o d u c e r s 
a r e i m p o v e r i s h e d b u t t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n a r e n o t t r a n s f o r m e d 
b y c a p i t a l . Masa w r i t e s : 
" N o t o n l y d o e s c o m m e r c i a l c a p i t a l p r e v e n t p e a s a n t s 
f r o m a c c u m u l a t i n g b y a p p r o p r i a t i n g a l l t h e s u r p l u s 
c r e a t e d by t h e s a l e o f t h e i r p r o d u c t s i n - o v e r t l y 
c a p i t a l i s t m a r k e t s ( t h e l a r g e c i t i e s ) : b u t i t a l s o 
d e c a p i t e . l i z e s and i m p o v e r i s h e s t h e p e a s a n t s , f o r c i n g 
thern t o r e d u c e t h e i r c o n s u m p t i o n , and makes t h e m b u y 
a r t i c l e s o f c o n s u m p t i o n w h i c h t h e y do n o t p r o d u c e 
t h e m s e l v e s a n d have t o b u y i n t h e m a r k e t " 
( I . l asa , 1 9 7 5 : ^ 8 - 9 ) 
T h u s , w h i l s t t h e s u b - r e g i o n o f Bambamarca has e x p e r i e n c e d t h e 
g e n e r a l t e n d e n c i e s o f d e v e l o p m e n t i n t h e a g r a r i a n s t r u c t u r e o f 
C a j a r a a r c a , i t i s d i s t i n g u i s h e d b y t h e l a c k o f i m p a c t o f t h e d a i r y 
i n d u s t r y on t h e r e g i o n , n o t as a l a c k o f d a i r y l i v e s t o c k , b u t as a 
l a c k o f a s t a b l e c a p i t a l i s t m a r k e t f o r m i l k as a p r o d u c t w h i c h o n l y 
a m i l k c o l l e c t i o n n e t w o r k c o u l d e s t a b l i s h . T h i s has a f f e c t e d t h e 
d e v e l o p m e n t o f t h e h a c i e n d a s y s t e m i n t h e s u b - r e g i o n , a s w e l l as 
t h e c o m m e r c i a l o p p o r t u n i t i e s open t o s m a l l p e a s a n t p r o d u c e r s . 
C o n c l u s i o n : 
I n t h i s C h a p t e r I h a v e a r g u e d t h a t t h e . m a i n t e n d e n c i e s i n ihe 
a g r a r i a n s t r u c t u r e o f C a j a m a r c a have b e e n c o n t r a d i c t o r y . w i t h 
r e s p e c t t o t h e h a c i e n d a s y s t e m t h e s e h . . . v e . b e e n , on t h e one h-. ;nd 
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t h e d e v e l o p m e n t , o f c o m m e r c i a l d a i r y f u r ru ing on a number o f e s t a t e s , 
and on t h e o t h e r I r - n d t h e d i v i s i o n and s a l e o f h a c i e n d a l a n d s t o 
t h e p e a s a n t r y , " ' i t h r e s p e c t t o t h e p e a s a n t r y t h e r e has been i n -
c r e a s i n g o u t m i g r a t i o n a n d p r o l e t a r i a n i z a t i o n due t o i n c r e a s i n g 
p r e s s u r e on t h e l e n d and t h e r e c r u i t m e n t o f l a b o u r f r o m t h e c o a s t a l 
p l a n t a t i o n s . A t t h e same t i m e t h e r e has b e e n an i n t e n s i f i c a t i o n o f 
t h e use o f f a m i l y l a b o u r w i t h i n c r e a s e d a c c e s s t o l a n d t h r o u g h t h e 
d i v i s i o n o f t h e e s t a t e s . T h i s has i n c r e a s e d t h e p e a s a n t s ' s u b o r d -
i n a t i o n t o c o m m e r c i a l c a p i t a l . 
I t i s a l s o i m p o r t a n t t o make c l e a r t h e u n e v e n n e s s o f t h e s e d e v e l o p -
m e n t s w i t h i n t h e r e g i o n . B o t h l a n d l o r d a n ! p e a s a n t p r o d u c e r s have 
b e e n i n t e g r a t e d i n t o c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n t h r o u g h t h e d e v e l o p m e n t 
o f t h * d a i r y i n d u s t r y . H o w e v e r , a t t h e same t i m e , many e s t a t e s 
c o n t i n u e d as r e n t i n g e s t a t e s p r i m a r i l y s u b o r d i n a t e d t o c o m m e r c i a l 
c a p i t a l and s p e c u l a t i v e d e a l i n g s . I n t h e s e e s t a t e s t h e p o s s i b i l i t i e s 
f o r c o m m e r c i a l i n v e s t m e n t w e r e l i m i t e d : l a n I l o r d s i n c r e a s e ! p r o -
d u c t i o n b y more e f f i c i e n t management b u t n o t b y t r a n s f o r m i n g r e l a -
t i o n s o f p r o d u c t i o n . 
V / i t h i n C a j a m a r c a t h e r e has b e e n a d i v e r s i f i c a t i o n o f b o t h t h e l a n d -
l o r d a n d t h e s u b o r d i n a t e c l a s s e s . The l a n d l o r d s h a v e e i t h e r become 
c o m m e r c i a l f a r m e r s w i t h i n t e r e s t s i n o t h e r s e c t o r s o f t h e economy, 
o r w e r e a t t a c k e l a s f e u d a l r e n t i . - : r s b y t h e a g r a r i a n r e f o r m . The 
s u b o r d i n a t e r u r a l c l a s s e s r a n g e f r o m f u l l y p r o l e t a r i a n i z e d w.,ge 
l a b o u r e r s on t h e d a i r y f a r m s , and n i n u f u n . 1 i s t a s who a r e f o r c e d t o 
s e l l t h e i r l a b o u r p o w e r on a more o r l e s s p e r m a n e n t b.. s i s , t o 
p e a s a n t s who h..ve r e c e i v e d s u f f i c i e n t l a n d t h r o u g h t h e a g r a r i a n 
r e f o r m t o c o n t i n u e , f o r t h e t i m e b e i n g , as i n d e p e n d e n t p r o d u c e r s , 
" ' he r e t h e m i l k c o l l e c t i o n n e t w o r k e x i s t s t h e r e a r e o p p o r t u n i t i e s 
a l s o f o r d a i r y p r o d u c t i o n on s m a l l u n i t s o f p r o d u c t i o n and t h i s has 
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oesn a m?:,1 o r i - o c t . - r a i f e c t i n ~ t h e i n t e r ? o r, o: 
• e a s a r t r y i n t h e s e z o n e s . F i n a l l y , i t i s e s s e n t i a l 
t h a t t h e r e g i o n a l s t r u c t u r e o f C a j amarc--
u u l : ; -'i. OD1-3.LS O- i J i i i i i v i J • 
e s t a t e s , a n ! t h e c h r o n o l o g y a ni l r b a s e s : 
t h e r u r a l s e c t o r . 
h e t e r o g e n e o u s . r a i s 
1 t; 
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1" I I - . - I:: I'r.a -v evide S y s t e m i t . 
I n t r o d u c t i o n : 
I n t h i s C h a p t e r I a n a l y s e t h e o r g a n i s a t i o n o f p r o d u c t i o n i n t h e 
h a c i e n d a C h a l a , T h i s was an e s t a t e v;here p r o d u c t i o n v.<as • o r g a n i z e d 
on a n o n - c a p i t a l i s t b a s i s ; t h e l a n d l o r d ' s i n c o m e came p r i m a r i l y 
f r o m r e n t s and f r o m t h e s u r p l u s p r o d u c e d b y a s e r v i l e l a b o u r f o r c e 
o n t h e desmesne l a n d s . H o w e v e r , p r o d u c t i o n p r a c t i c e s w e r e n o t 
s t a t i c , b u t d e v e l o p e d and c h a n g e d o v e r t i m e . Hence t h e r e l a t i o n -
s h i p b e t w e e n l a n d l o r d and p e a s a n t e n t e r p r i s e s wss e s s e n t i a l l y a 
d y n a m i c o n e . T h i s i n c l u d e d a t t e m p t s b y t h e l a n d l o r d t o e x p a n d d e s -
mesne p r o d u c t i o n , a n d t o i n c r e a s e t h e r e n t s p ; ; i d b y t h e p e a s a n t 
t e n a n t s . T h e r e was a l s o a d e g r e e o f t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n and 
c a p i t a l i s t i n v e s t m e n t i n desmesne p r o d u c t i o n . 
T h e r e has been c o n s i d e r a b l e d e b a t e a s t o w h e t h e r s e r v i l e l a b o u r and 
r e s t r i c t i o n s on l a b o u r m o b i l i t y ' e x i s t e d on the Andean h a c i e n d a s . 
L a r t i n e z A l i e r a r g u e s t h a t t h e h a c e n d a d o s , f a r f r o m t r y i n g t o p r e -
v e n t t h e i r p e a s a n t t e n a n t s f r o m l e a v i n g t h e i r e s t a t e s , w e r e a c t i v e l y 
t r y i n g t o e x p e l t h e m . He a r g u e s t h a t Andean h a c i e n d a s were e s s e n -
t i a l l y c a p i t a l i s t e n t e r p r i s e s , w h i c h w e r e u n a b l e t o f u l l y t r a n s f o r m 
t h e i r r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n due t o p e a s a n t r e s i s t a n c e t o p r o l e t a r - r -
i a n i z a t i o n ( M a r t i n e z A l i e r , 1 9 7 3 ) . H o w e v e r , i t has been d e m o n s t r a t e d 
i n C h a p t e r 1 t h a t n o t a l l e s t a t e s w e r e t r y i n g t o e x p e l t h e i r t e n a n t s 
and- t o i n t r o d u c e c a p i t a l i s t r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n . C o n s i d e r a b l e 
d i v e r s i t y e x i s t e d i n t h e A n d e s , and t h e r e l a t i v e s u c c e s s o r f a i l u r e 
i n t r a n s f o r m i n g r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n b a s e d on r e n t s t o t h e wage 
l a b o u r r e l a t i o n s h i p was d e t e r m i n e d l a r g e l y b y t h e t y p e o f c r o p p i n g ; 
l i v e s t o c k e s t a t e s , a r a b l e e s t a t e s o r d a i r y f a r m s . T h u s , a l a r g e 
number o f e s t a t e s c o u l d be c o n s i d e r e d as t r a n s i t i o n a l , r a t h e r t h a n 
a s f e u d a l o r c a p i t a l i s t . T h u s , so l o n g as r e n t i n g c o n t i n u e . ] t o be 
p r o f i t a b l e on a t l e a s t p a r t o f t h e h a c i e n d a l a n d s , t h e n t h e i n c e n -
t i v e was t o m a i n t a i n t h e number o f p e a s a n t s . 
- 1 4 4 1 -
" " . i l l s t t h e mere e x i s t e n c e o f r e n t i n g c o n t r a c t s on a ha c i e r . d a -Joe s 
n o t n e c e s s a r i l y i m p l y t h e e x i s t e n c e o f r e s t r i c t i o n s on t h e t - n a n t s 
f r e e d o m o f m o b i l i t y , t h e s e r e s t r i c t i o n s were more l i k e l y t o be i n 
f o r c e w h e r e c o r v e e l a b o u r was p r a c t i s e d . . . T h u s , w h i l s t c l e a r l y 
t h e r e w e r e n o t l a b o u r r e s t r i c t i o n s on a l l .Andean h a c i e n d a s , t h e 
u n e v e n d e v e l o p m e n t o f c a p i t a l i s m i n t h e P e r u v i a n a g r a r i a n s t r u c t u r e 
made i t p o s s i b l e f o r s e r v i l e l a b o u r p r a c t i c e s and r e s t r i c t i o n s on 
t h e f r e e d o m o f m o b i l i t y o f p e a s a n t t e n a n t s t o c o n t i n u e t o e x i s t i n 
some o f t h e e s t a t e s . 
I n C h a l a , t h e h a c i e n d a d i d e x e r c i s e c o n s i d e r a b l e c o n t r o l o v e r t h e 
l a b o u r f o r c e and t h e r e w e r e r e s t r i c t i o n s on the , t e n a n t s 1 f r e e d o m 
o f m o b i l i t y . I t i s t h e r e f o r e i m p o r t a n t t o a s c e r t a i n how t h i s was 
a c h i e v e : ! , and t o a n a l y s e how i£r a f f e c t e d t h e c l a s s p o s i t i o n and 
c o n s c i o u s n e s s o f t h e p e a s . n t s . L e n i n ( 1 9 7 2 ) a r g u e s t h a t s e r v i l e 
l a b o u r can o n l y be e x t r a c t e d f r o m t h e m i d d l e p e a s a n t r y , b e c a u s e t h e y 
a l o n e o f a l l t h e r u r a l c l a s s e s a r e n e i t h e r t o o r i c h t o make t h e m -
s e l v e s i n d e p e n d e n t o f t h e l a n d l o r d , n o t t o o p o o r t o be f o r c e d t o 
s e e k wage l a b o u r . T h u s , i t mus t be assumed t h a t we a r e c o n c e r n e d 
w i t h f o r m a l l y s e l f - s u f f i c i e n t p e a s a n t s , and must e x a m i n e t h e m e c h -
a n i s m s , i d e o l o g i c a l a n d p h y s i c a l , w h i c h c o m p e l t hem t o w o r k o r p a y 
r e n t t o a l a n d l o r d . T h i s h a s i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s on t h e d e v e l o p -
ment o f c o m m o d i t y p r o d u c t i o n and r e t a r d s t h e p r o c e s s o f t h e s o c i a l 
d i f f e r e n t i a t i o n o f t h e p e a s a n t r y . An a n a l y s i s o f r e l a t i o n s o f p r o -
d u c t i o n u n d e r t h e h a c i e n d a s y s t e m i s t h u s e s s e n t i a l t o u n d e r s t a n d 
t h e c r y s t a l l i z a t i o n o f p e a s a n t s t r u g g l e , and t h e f o r m i t t a k e s . 
I t i s a l s o e s s e n t i a l t o o u r u n d e r s t a n d i n g o f t h e p e a s a n t s ' r e s p o n s e 
t o t h e A g r a r i a n R e f o r m . The p e a s a n t s t r u g g l e and t h e A g r a r i a n R e f o r m 
• " i l l be a n a l y s e d i n C h a p t e r s 5 & 5 , 
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I h ^ s i c E l s s : e c t s o f t h e e s t a t e : 
The h a c i e n d a C h a l a i s s i t u a t e d b y t h e s n a i l m a r k e t t o w n o f Bacibam-
•j 
a r e a ana e x t e n d s o v e r an a r e a o f 1 6 , 3 7 7 h e c t a r e s ( s e e Map 1) 
/ . p a r t f r o m a n a l l - w e a t h e r r o a d l e a d i n g up t o t h e casa h a c i e n d a 
( t h e e s t a t e h o u s e ) , t h e r e s t o f t h e p r o p e r t y i s c o n n e c t e d o n l y b y 
h o r s e t r a c k s a n d f o o t p a t h s . The e s t a t e c o v e r s s e v e r a l d i f f e r e n t 
e c o l o g i c a l l e v e l s , b y v i r t u e o f i t s v a r i a t i o n i n a l t i t u d e . T h u s , 
i n t h e h i g h l a n d s o f t h e j a l c a ( l a n d s o v e r 3 0 0 0 m e t r e s i n a l t i t u d e ) 
t u b e r s s u c h as p o t a t o e s , o l l u c o s and oca a r e g r o w n as w e l l as g r a i n 
c r o p s . s u c h a r e b a r l e y and o a t s . I n t h e l o w e r l a n d s o f t h e c u i c h u s 
( 2 , 5 0 0 - 3 ? 0 0 0 m e t r e s ) m a i z e , beans and p o t a t o e s a r e g r o w n , w h i l s t 
i n t h e s e m i - t r o p i c a l l a n d s o f t h e t e m p l e ( 2 , 0 0 0 - 2 , 5 0 0 m e t r e s ) 
2 
c o f f e e , y u c a , b a n a n a s , o r a n g e s and s u g a r cane weie g r o w n . Thus 
d i f f e r e n t s e c t o r s o f t h e hace^inda 'were d e d i c a t e d t o t h e p r o d u c t i o n 
o f d i f f e r e n t c r o p s and t h e r e a r i n g o f d i f f e r e n t a n i m a l s . The s e c t o r 
o f A d c u n a c , was g i v e n o v e r t o t h e c u l t i v a t i o n o f s e m i - t r o i c a l p r o -
d u c e , w h i l s t t h e j a l c a s o f C a b r a c „ n c h a , L i c l i c p a m p a and M a y g e s m a r c a 
w e r e g i v e n o v e r t o s h e e p r e a r i n g a n d t u b e r c u l t i v a t i o n . The q u i c h u a 
l a n d s o f S a n t a B a r b a r a w e r e d e d i c a t e d t o v e g e t a b l e , m a i z e and d a i r y 
p r o d u c t i o n , w h i l s t t h e q u i c h u a l a n d s o f C o l p a s e r v e d a s r o u g h 
g r a z i n g l a n d u n t i l t h e end o f t h e 1 9 5 0 * s . 
1 . T h i s f i g u r e r e a c h e s 1 8 , 3 7 7 h e c t a r e s i f t h e 2 , 0 0 0 h e c t a r e s 
u s u r p e d f r o m t h e n e i g h b o u r i n g e s t a t e o f L l a u c a n a r e i n c l u d e d . 
F o r i n f o r m a t i o n a b o u t L l a u c ^ n , see A p p e n d i x 2 . D e t a i l s o f t h e 
b o u n d a r y d i s p u t e a r e t o be f o u n d i n C h a p t e r 5 . 
2 , The s p r e a d o f t h e l a n d s o f p e a s a n t c o m m u n i t i e s i n t h e A n d e s o v e r 
d i f f e r e n t e c o l o g i c a l l e v e l s has been w e l l - d o c u m e n t e d i n P e r u . 
H u r r a a r g u e s t h a t t h i s has o c c u r r e d t h r o u g h a p r o c e s s o f c o l o n i -
z a t i o n , so t h a t base c o m m u n i t i e s c o u l d have a c c e s s t o r e s o u r c e s 
p r o d u c e d i n d i f f e r e n t e c o l o g i c a l z o n e s , ( M u r r a , 1 9 7 5 ) . Much has 
b e e n made o f t h e p r i n c i p f e o f r e c i p r o c i t y i n v o l v e d i n e>shanges 
o f p r o d u c t s b e t w e e n p e a s a n t s . l i v i n g i n d i f f e r e n t e c o l o g i c a l 
l e v e l s , ( s e e , f o r e x a m p l e , t h e c o l l e c t i o n o f e s s a y s i n A l b e r t i 
a n d M a y e r , 1 9 7 4 ) . H o w e v e r , S c o t t has a r g u e d t h a t t r u e q u e ( b a r t e r ) 
e x c h a n g e ) a c r o s s t h e s e d i f f e r e n t e c o l o g i c a l l e v e l s i s b e s t 
a n a l y s e d n o t a c c o r d i n g t o a n a b s t r a c t - c o n c e p t o f 1 v e r t i c a l i t y ' 
b iut i n t e r m s o f t h e c o n c e p t o f c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e , ( S c o t t , 1 9 7 k ) 
S a n c h e z , on t h e o t h e r h a n d , d e m o n s t r a t e s t h : t t h e i d e o l o g y o f 
r e c i p r o c i t y o f t e n o b c u r e s e x p l o i t a t i v e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n 
p e a s a n t s , a n d , i s a p e a n s b y w h i c h w e a l t h i e r p e a s a n t s a c Q ^ . I a : e 1 .--r, t h r o u g h ^ o - c a l r e d " t r a d i t i c n a l f e x c h a n g e r e l a t i c n s n i . e s . l i s ? n c n e z , \-jU 
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I t i s d i f f i c u l t t o gauge t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e l a n d b e t w e e n a r a b l e 
l a n d , p a s t u r e s , f o r e s t s and b a r r e n l a n d s , as v / e l l as t h e p r o p o r t i o n 
o c c u p i e d b y desmesne p r o d u c t i o n and p e a s a n t t e n a n c i e s r e s p e c t i v e l y . 
T h i s i s n o t o n l y b e c a u s e r e c o r d s o f l a n d use p r i o r t o t h e a g r a r i a n 
r e f o r m a r e i n c o m p l e t e , b u t a l s o b e c a u s e t h e a r e a u n d e r desmesne 
p r o d u c t i o n was e x p a n d e d i n t h e 1 9 5 0 ' s , b o t h b y a p r o c e s s o f e n c r o a c h -
ment on p e a s a n t l a n d s , and b y t h e o p e n i n g up o f f o r m e r r o u g h g r a s i n g 
l a n d . The d i s t r i b u t i o n o f d i f f e r e n t l a n d t y p e s can be seen i n T a b l e 
1 . ^ I n t h e s e c t o r s o f L d c l i c p a m p a , x a y g e s m a r c a , S a n t a B a r b a r a - C c l p a 
and C a b r a c a n e h a a l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e l a n d i s a r a b l e , w h i l s t i n 
t h e l a r g e s t s e c t o r , A d c u n a c , '37^ o f t h e l a n d i s e i t h e r f o r e s t o r 
u n s u i t a b l e f o r a g r i c u l t u r e . I n t h e e s t a t e as a w h o l e t h e r e a r e 
4 , 7 5 0 h e c t a r e s o f a r a b l e l a n d , a n d 3 > 2 7 5 h e c t a r e s o f p a s t u r e s . I t 
i s d i f f i c u l t t o a s s e s s t h e p r o p o r t i o n o f l a n d e x p l o i t e d d i r e c t l y by 
t h e h a c i e n d a c o m p a r e d t o t h e a r e a o c c u p i e d by p e a s a n t t e n a n t s . The 
supreme d e c r e e N o . 12/1A o f 2 1 s t S e p t e m b e r 1967 w h i c h a u t h o r i z e d t h e 
e x p r o p r i a t i o n o f C h a l a c a l c u l a t e d t h a t t h e a r e a u n d e r d i r e c t e x p l o i t -
a t i o n was 1 0 0 . 7 2 4 h e c t a r e s , a n d t h e a r e a o c c u p i e d by t h e p e a s a n t s 
7 , 7 8 3 - 3 5 6 h e c t a r e s . T h e r e i s no i n d i c a t i o n o f t h e p r o p o r t i o n s o f 
a r a b l e t o p a s t u r e l a n d i n t h e s e f i g u r e s . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e 
t h a t t h e l a n d l o r d , Z a r a t e , was a r g u i n g i n 1968 t o r e t a i n 5 , 0 0 0 
h e c t a r e s o f t h e e s t a t e f o r h i s own p r o d u c t i o n , w h i c h w o u l d seem t o 
s u g g e s t t h a t t h e f i g u r e f o r d i r e c t e x p l o i t a t i o n i s p r o b a b l y f a i r l y 
a c c u r a t e . 
3 . These M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e f i g u r e s c o n f l i c t w i t h t h o s e o f 
t h e A g r a r i a n O f f i c e o f Bambarnar ca „ S i n c e i t i s i m p o s s i b l e t o 
a s s e s s w h i c h o f t h e t w o a r e more a c c u r a t e , I have u s e d t h e 
M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e f i g u r e s , s i n c e t h e y a r e more d e t a i l e d 
a n d w e r e d r a w n up i n o r d e r t o o r g a n i z e t h e c o - o p e r a t i v e i n 
0 ha l a . . 
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The l a n d l o r d s : 
A t t h e b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r ; r , C h a l a was owned by Jose 
C a t a l i n o M i r a n d a , a h a c e n d a d o who a l s o h e l d m i n i n g i n t e r e s t s i n 
t h e r e g i o n as w e l l as an e s t a t e , La C a d e n a , n e a r C h i i e t e . He owned 
w i t h A u r e l i o Sousa t h e m i n e o f S a n t o C r i s t o i n H u a l g a y o c and had 
a l l o w e d H l o y S a n t o l a l l a , a l o c a l m i n i n g e n g i n e e r , t o c o n s t r u c t a 
p l a n t f o r l e a c h i n g s i l v e r i n C h a l a i n 1891, ( M a l a g a S a n t o l a l l a , 190U:U6) 
V/hen J o s e C a t a l i n o U i r a n d a d i e d i n 1 9 0 2 , C h a l a was d i v i d e d up amongs t 
h i s h e i r s as f o l l o w s : t o Carmen Z o r a i d a I . i i r a n d a de C u a d r o s - one 
f i f t h p a r t ; t o C e s a r H . i r a n d a - two f i f t h s : t o R o g e r i o I . i r a n d a -
one f i f t h and t o J u l i o l i i r a n d a - one f i f t h . ^ T-he w i f e o f Cesa r 
l i i r a n d a , Susana R o d r i g u e z , g r a d u a l l y b r o u g h t u p t h e r e m a i n i n g t h r e e 
f i f t h s o f t h e e s t a t e w i t h money i n h e r i t e d f r o m h e r own f a m i l y b e f o r e 
h e r m a r r i a g e . 
I t i s c l e a r t h a t w h i l s t C e s a r K i r a n d a was h a c e n d a d o o f C h a l a , t h e 
e s t a t e was r u n b y an a d m i n i s t r a t o r , a n d t h e h a c e n d a d o s made o n l y 
r a r e a p p e a r a n c e s i n Bambamarca . T h i s i s c o n f i r m e d b y p e a s a n t 
a c c o u n t s , w h i c h r e c a l l t h a t w o r k d i s c i p l i n e was r e l a t i v e l y s l a c k , 
a n d t h a t t h e v i s i t s o f t h e M i r a n d a s t o t h e e s t a t e w e r e t h e cause 
f o r c e l e b r a t i o n a n d g i f t s o f s a c k s o f p r o d u c e t o t h e m . S i n c e they 
had h o u s e s i n L i m a and Cauamarca and C e s a r f ' i r a n d a was k e p t occupied 
b y h i s p o l i t i c a l d u t i e s f o r C a j a m a r c a ( 1 9 1 3 - 1 8 , 1939—^+5 ), he t o o k 
l i t t l e i n t e r e s t i n t h e r u n n i n g o f t h e e s t a t e . I t i s c l e a r t h a t f o r 
t h e M i r a n d a s C h a l a s e r v e d as a s u p p l i e r o f f o o d s t u f f s f o r t h e i r 
house : c l d s , and b r o u g h t t h e m a r e g u l a r i n c o m e i n r e n t s . I t was a l s o 
u s e d , on f r e q u e n t o c c a s i o n s , as a s e c u r i t y a g a i n s t l o a n s and o t h e r 
h. T h i s d a t a i s ; a k e n f r o m t h e P u b l i c R e g i s t e r o f P r o p e r t y o f 
C a j a m ^ r c a . 
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o f p e a s a n t s f r o m t h e i r l a n d s . These l a n d s w e r e s u b s e q u e n t l y c o n -
v e r t e d i n t o p a s t u r e s . I n t h e e a r l y 1 9 6 0 ' s, a b o u n d a r y d i s p u t e 
o c c u r r e d w i t h L l a u c a n i n w h i c h C h a l a s t o o d t o l o s e 2 , 0 0 0 h e c t a r e s 
o f l a n d i n C h u n g o s . Q u i c k money was made and c o n f u s i o n sown a m o n g s t 
t h e p e a s a n t s b y s e l l i n g o f f p i o u s o f l a n d i n t h i s s e c t i o n on an 
i n d i v i d u a l b a s i s b e f o r e t h e d i s p u t e c o u l d be s e t t l e d . 
A c c o r d i n g t o a f o r m e r e m p l e a d o o f t h e h a c i e n d a , a number o f s m a l l 
m i n e s had a l w a y s b e e n w o r k e d on t h e p r o p e r t y i t s e l f . C o p p e r , z i n c , 
s i l v e r and l e a d w e r e e x t r a c t e d . W h i l s t Z a r a t e was r u n n i n g t h e 
e s t a t e t h e s e o p e r a t i o n s w e r e i n t e n s i f i e d , and a. r o a d b u i l t t o t h e 
casa h a c i e n d a t o f a c i l i t a t e t h e e x t r a c t i o n o f t h e o r e . The p e a -
s a n t s a p p a r e n t l y r e b e l l e d a g a i n s t t h i s w o r k , and s u b s e q u e n t l y s e v e n 
o r e i g h t wage l a b o u r e r s w e r e e m p l o y e d f r o m o u t s i d e t h e h a c i e n d a . 
Z a r a t e a l s o owned a m i n e i n 1 - o r o p o r c , i n t h e a d j a c e n t p r o v i n c e o f 
C e l e n d i n , and a l t h o u g h t h e C h a l i n o s d i d n o t have t o w o r k i n Ore, 
e x t r a c t i o n , t h e t r a n s p o r t a t i o n o f t h e ore b y h o r s e b a c k , was a 
much d i s l i k e d l a b o u r o b l i g a t i o n . 
The s i n d i c a t o ( p e a s a n t u n i o n ) w h i c h was s e t up i n 1963 a l s o c l a i m e d 
t h a t t h e h a c e n d a d o s w e r e i n v o l v e d i n t h e c u l t i v a t i o n o f o p i u m . They 
c i t e d t h e f a c t t h a t Z a r a t e * s b r o t h e r , Pepe Z a r a t e , had b e e n a r r e s t e d 
i n 19^+9 on a c h a r g e o f d r u g s t r a f f i c k i n g . O b v i o u s l y , t h e r e i s no 
e v i d e n c e t o p r o v e t h i s e i t h e r w a y . n e v e r t h e l e s s , i n t h e l a t e I 9 k 0 ' s 
t h e a n a p o l i s p l a n t was b e i n g g r o w n i n t h e more i s o l a t e d p a r t s o f 
t h e Bambamarca r e g i o n ( and r e p u t e d l y o n t h e haciendas Jere? , and P a l l a n 
F u r t h e r m o r e , i l l i c i t c o c a i n e r e f i n i n g ( p i c h i c a t o ) i s common i n t h e 
a r e a , a n d t h e p o l i c e p e r i o d i c a l l y d i s c o v e r s m a l l l a b o r a t o r i e s i n t h e 
6 . A l e a f l e t i s s u e d by t h e S i n d i c a t o U n i c o de Y a n a c o n a s y C o l o n o s 
de l a h a c i e n d a C h a l a c l a i m s " I t i s w e l l known t h a t Z a r a t e B r i n g a s 
s e r v e d t i m e f o r d r u g s t r a f f i c k i n g , a s a h a r d e n e d o f f e n d e r . . . . " 
( June 1969) 
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c o u n t r y s i d e , 
B s c s u s e Z a r a t e was t r y i n g t o e x p a n d and m o d e r n i z e p r o d u c t i o n , t h e 
p e a s a n t s n a t u r a l l y s u f f e r e d as a r e s u l t o f a t t e m p t s t o a c c u m u l a t e 
c a p i t a l a t t h e i r e x p e n s e „ Cash r e n t s w e r e i n c r e a s e d i n t i e 1950 ' s 
and t h e s i z e o f t h e p e a s a n t s ' s u b s i s t e n c e p l o t s r e d u c e d . The m i d -
d a y f o o d r a t i o n s , a n d p e r i o d i c g i f t s o f s a c k s o f p r o d u c e t h a t h a d 
b e e n common i n t h e t i m e o f t h e M i r a n d a ' s w e r e a l s o c u t . T h i s m o r e 
" r a t i o n a l " management mean t t h a t t h e i l l u s i o n o f b e n e v o l e n c e 
p r e v i o u s l y f o s t e r e d b y t h e p a t e r n a l i s t s y s t e m was f i n a l l y b r o k e n . 
A s e r i e s o f m o b i l i z a t i o n s a g a i n s t t h e l a n d l o r d s wer o r g a n i z e d b y 
t h e p e a s a n t s , so t h a t b y t h e m i d - 1 9 6 0 ' s Z a r a t e was f o r c e d t o l e a v e 
t h e e s t a t e a n d t o a s s i g n t h e d a y t o d a y r u n n i n g o f i t t o an a d m i n -
i s t r a t o r . F r o m t h i s p e r i o d o n w a r d s t h e p e a s a n t s w e r e i n de f a c t o 
c o n t r o l o f t h e l a n d , a s i t u a t i o n w h i c h was l e g a l l j r r a t i f i e d b y t h e 
e x p r o p r i a t i o n o f t h e e s t a t e on t h e 5 t h December 1 9 7 0 . As a r e s u l t 
o f t h i s , S / „ i + 3 5 , 7 2 0 was p a i d i n c a s h i n c o m p e n s a t i o n , and a f u r t h e r 
S / „ M 0 , 0 0 i n c l a s s " C " b o n d s f o r i n v e s t m e n t i n i n d u s t r y . Of a l l 
t h e i r p r e v i o u s a g r i c u l t u r a l p r o p e r t i e s , t h e h a c e n d a d o s r e t a i n e d 
o n l y a s m a l l d i ^ a r y f a r m , T a r t a r , i n t h e C a j a m a r o a v a l l e y . 
R e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n o n C h a l a 0 
W i t h i n t h e h a c i e n d a r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n w e r e c h a r a c t e r i z e d b y 
a l o w l e v e l o f t e c h n o l o g y . S u r p l u s e s w e r e e x t r a c t e d f r o m t h e 
p e a s a n t p r o d u c e r s i n t h e c o n c r e t e f o r m o f t h e d a y s t h e y w o r k e d f o r 
t h e h a c i e n d a a n d i n r e n t s i n c a s h o r k i n d . T h e r e was l i t t l e 
c a p i t a l i n v e s t m e n t i n a g r i c u l t u r e , t h o u g h t h e h a c i e n d a h e r d s w e r e 
b u i l t up and m a i n t a i n e d b y t h e n a t u r a l r e p r o d u c t i o n o f h e r d s and 
l i v e s t o c k . A g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n a p p e a r s t o h a v e b e e n g e a r e d 
m a i n l y t o w a r d s t h e i n t e r n a l c o n s u m p t i o n r e q u i r e m e n t s o f t h e e s t a t e ; 
t h e p a y m e n t o f s h e p h e r d s , a n d f o r e m e n , t h e p r o v i s i o n o f m i d d a y f o o d 
r a t i o n s a n d o c c a s i o n a l g i f t s and p a y m e n t s t o t h e p e a s a n t s . 
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T a b l e 2 : A c c o u n t b o c k s f o r C a b r a c a n c h a 1911 
c a r g a s a l m u d e s 
M a i z e p r o d u c t i o n 
S e n t t o ca sa h a c i e n d a i n C h a l a 57 - 0 
Paymen t t o w o r k g a n g s ( d i a s de l a p a z ) k - 0 
M i d d a y f o o d r a t i o n s 3 
Seed k - 1 i 
S a l a r y o f e m p l e a d o o f C a b r a c a n c h a 5 
T o t a l 7 6 - 0 
B a r l e y 
Iv l iddav f o o d r a t i o n s U3 - 1^ 
Seed 26 - 3" 
F o d d e r f o r p i g s 7 - 1 
Payment f o r m u l e t e e r and f i e l d f o r e m a n 1 0 - 1 
S a l a r y o f e m p l e a d o 8 
I n s t o c k 39 - 0 
T o t a l 131^ - 0 
Wheat 
Seed 3 - 0 
M i d d a y f o o d r a t i o n s 8 
S p o i l t 1 
I n s t o c k 1 
T o t a i 3 - 10 
Beans 
M i d d a y f o o d r a t i o n s 3 - 10 
Paymen t o f w o r k g a n g s ( d i a s d e l a n a z ) 6 
Seed " 8 
I n s t o c k . 3 - 1 0 
T o t a l 3 = 9 
Peas 
Seed 1 - 11 
M i d d a y f o o d r a t i o n s 1 - 10 
T o t a l 3 = 9 
M i l l e d m a i z e ( c h o c h o c a ) 
M i d d a y f o o d r a t i o n s 2 - 0 
I n s t o c k 11 
T o t a l 2 _ 
L i v e s t o c k and m i n e r a l p r o d u c t i o n , on t h e o t h e r hand, were geared 
towards s a l e i n t h e market, and were c s r r i e d by mule t o the r a i l -
head i n C h i l e t e f o r markets i n Lima and T r u j i l l o . 
D u r i n g t h e c o l o n i a l p e r i o d , t h e r e had been an i m p o r t a n t c o t t a g e 
weaving i n d u s t r y i n Cajamarca. (See S i l v a Santesteban, 1964) 
Chala, l i k e many o t h e r e s t a t e s had had i t s own obra.je or workshop. 
A l t h o u g h w o o l l e n p r o d u c t i o n f o r t h e n a t i o n a l market d e c l i n e d w i t h 
t h e t e r m i n a t i o n of c o l o n i a l p r o t e c t i o n p o l i c i e s , t h e workshop 
c o n t i n u e d t o o p e r a t e i n Chala u n t i l 1917, though a t a much reduced 
l e v e l of o u t p u t o I n t h i s way c l o t h was p r o v i d e d i n payment f o r t h 
l a b o u r s e r v i c e s o f the t e n a n t s of t h e e s t a t e . 
D u r i n g t h e p e r i o d i n which Cesar I-'iranda was hacendado of Chala 
(1902-195^) p r o d u c t i o n on t h e e s t a t e was r e l a t i v e l y s t a b l e * The 
hacienda employed t h e same r u d i m e n t a r y equipment on t h e desmesne 
l a n d s t h a t were used on t h e peasants' p l o t s , t h u s t h e r e were few 
advantages i n economies of s c a l e as f a r as p r o d u c t i o n was 'concerned. 
However, t h e r e were advantages of s c a l e i n m a r k e t i n g , s i n c e t h e 
q u a n t i t i e s of a g r i c u l t u r a l produce -and l i v e s t o c k s o l d meant t h a t 
s a l e s c o u l d be d e l a y e d i f p r i c e s were low, and t h e l a n d l o r d c o u l d 
a l s o ensure t h a t h i s p r o d u c t s were t r a n s p o r t e d t o l i n e s of comm-
u n i c a t i o n by means of peasant m u l e t e e r s . 
V'hen Zarate t o o k over the management of the e s t a t e , c e r t a i n innova 
i o n s were i n t r o d u c e d ; these i n c l u d e d a s m a l l amount of c a p i t a l 
i n v e s t m e n t , and t h e i n t r o d u c t i o n of s h a r e - c r o p p e r s i n t h e s e c t o r o 
Colp*. However, t>ese i innovations :1id not t r a n s f o r m r e l a t i o n s of 
p r o d u c t i o n . II0 a t t e m p t was made t o i n t r o d u c e wage l a b o u r , and 
c e r t a i n l y t h e r e was no development of a s p e c i a l i z e d l a b o u r f o r c e , 
r i g h t l y f a m i l i e s were e v i c t e d i n r e t a l i a t i o n f o r o r g a n i z i n g a 
p r o t e s t , but t ' : i s seems t o have been more of an o n x r o r t u n i s t t a c t i c 
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r v - t h s r t h s n p a r t o f 3 conscious c e j i t a l i s t s t r a t e g y o f d i v e s t i r . g 
t h e l e n d of i t s peasant occupants. The main change i n t r o d u c e d wes 
t h a t of more e f f i c i e n t management, end t h i s r e p r e s e n t e d an i n c r e a s e 
i n t h e a b s o l u t e r e n t e x t r a c t e d f r o m t h e peasants. 
Hents were pa i d e i t h e r i n t h e form of an annus1 cash sum or i n 
w o r k i n g a number of days i n payment on t h e e s t a t e . These s e r v i l e 
l a b o u r o b l i g a t i o n s extended t o women and c h i l d r e n as w e l l as the 
m e n f o l k . Zven t h e t e n a n t s w i t h r e n t i n g c o n t r a c t s vere o b l i g e d t o 
work a number of dzys f o r t h e e s t a t e . -4s argued p r e v i o u s l y , e x t r a -
economic c o e r c i o n i s r e q u i r e d i n o r d e r t o f o r c e f o r m a l l y s e l f -
s u f f i c i e n t peasants t o work f o r a l a n d l o r d . Peasants, u n l i k e 
p r o l e t a r i a n s , a r e not f o r c e d t c s e l l t h e i r l a b o u r because t h e y have 
o t h e r access t o t h e means of p r o d u c t i o n themselves. Peasants t h e r e -
f o r e work f o r a l a n d l o r d not because they are f o r c e d t o by economic 
n e c e s s i t y , but because t h e y are coerced i n t o i t by i d e o l o g i c a l and 
p h y s i c a l means. 
I n C h a l a ? a h i g h degree of c o n t r o l was m a i n t a i n e d i n p a r t i c u l a r over 
t h e t i e d l a b o u r e r s , t h e peones, who had the h e a v i e s t l a b o u r 
o b l i g a t i o n s . However, t h e a r r e n d a d o r e s , t h e peasants who p a i d cash 
r e n t s , a l s o had t o work a c e r t a i n number o f days on t h e e s t a t e l a n d s , 
depending on t h e s t i p u l a t i o n s i n t h e i r c o n t r a c t s . Thus i t was 
necessary t o m a i n t a i n a h i g h degree of c o n t r o l over b o t h s e c t o r s of 
t h e w o r k f o r c e . There was an e l a b o r a t e h i e r a r c h y of a d m i n i s t r a t o r s , 
o v e r s e e r s , f i e l d foremen and s u p e r i n t e n d e n t s (empleados, r e g i d o r e s , 
mayoraies and c o m i s a r i o s ) who were charged w i t h s u p e r v i s i n g t h e 
work gangs and c o u n t i n g the herds. I n a d d i t i o n t h e womenfolk were 
counted a t compulsory church a t t e n d a n c e s every week: t h e wives of t h e 
t i e d l a b o u r e r s were counted every Thursday a t e i g h t o ' c l o c k i n the 
m o r n i n g , w h i l s t t h e i r d a u g h t e r s were counted on Sunday mornings. 
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Table k: Occurrence of m a t e r n a l and p a t e r n a l surnames ( a p e l l i d o s ) 
amongst heads of household i n t h e s e c t o r of Santa Barbara. 
( P o s t - r e f o r m f i g u r e s ) 
Ex-Peones Ex-Arrendadores 
Number of surnames o c c u r i n g 11+ k6 
Number of heads of household 79 U5 
f<> f r e q u e n c y of s i x most 
common surnames 9^.8$ 35.5$ 
These r e s t r i c t i o n s a p p l i e d p r i m a r i l y t o t h e peones. However, 
d e s p i t e these r e s t r i c t i o n s , t h i s does not i m p l y t h a t none o f t h e 
peones ever l e f t t h e hacienda nor m i g r a t e d away, However, when 
t h i s d i d occur i t tended t o be on a permanent b a s i s , i n c o n t r a s t 
t o t h e p a t t e r n found amongst t h e " f r e e " peasants of t h e communities 
and zones o f m i n i f u n d i s m o of t e m p o r a r y and seasonal m i g r a t i o n s . 
There were a l s o r e s t r i c t i o n s p l a c e d on the ar r e n d a d o r e s by v i r t u e 
of t h e f a c t t h a t t h e i r r e n t i n g c o n t r a c t s were renewed yearly<> 
Hence f a i l u r e t o pay r e n t or t o r e n d e r t h e s t i p u l a t e d number of 
days l a b o u r c o u l d r e s u l t i n t h e f o r f e i t i n g of the c o n t r a c t . The 
c o n t r a c t c l e a r l y s t a t e d t h e numbers o f animals the a r r e n d a d o r c o u l d 
m a i n t a i n oh t h e p r o p e r t y and p r o h i b i t e d t h e commercial s a l e o f 
f i r e w o o d f r o m t h e hacienda. Not o n l y was t h e c o n t r a c t p r e c a r i o u s , 
b u t t h e a r r e n d a d o r had t o s i g n a statement t h a t he would " b i n d 
h i m s e l f not t o i n t r o d u c e any d i s r u p t i v e i n d i v i d u a l s i n t o t h e e s t a t e 
who would a l t e r t h e p u b l i c o r d e r of t h e hacienda, or who have or 
j. 7 • 
m i g h t damage t h e p r o p e r t y o f t h e Senores Miranda." 
7. R e n t i n g c o n t r a c t s f o r Cabracancha, 19^9=50. 
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Heedless t o say, c o n t r o l was not e x e r c i s e d by b r u t e f o r c e a l o n e , 
but by a " s t i c k and c a r r o t " p o l i c y . The p a t e r n a l i s t r e l a t i o n s h i p 
e x e r c i s e d c o n s i d e r a b l e f o r c e over t h e pe a s a n t r y , and masked t o some 
e x t e n t t h e e x p l o i t a t i v e r e l a t i o n s h i p . Since Cesar Miranda was n e a r l y 
always absent f r o m t h e e s t a t e , most o f t h e peasants' d e a l i n g s w i t h 
the e s t a t e a d m i n i s t r a t i o n were t h r o u g h t h e empleados. Thus peasant 
accounts t e l l how t h e y always complained a g a i n s t t h e empleados, and 
Miranda i s always remembered as a "good" p a t r o n . 
When t h e hacendados d i d v i s i t Chala, messengers would be sent ahead 
t o b r i n g news of t h e a r r i v a l , and t h e peasants would g a t h e r t o g r e e t 
them w i t h g i f t s f r o m t h e i r l a n d . There was s i n g i n g and d a n c i n g , and 
the hacendados would make g i f t s o f f o o d , k i l l sheep and g i v e away 
soap and c l o t h e s t o t h e a d u l t s as w e l l as t o y s t o t h e c h i l d r e n . 
When Car n a v a l was b e i n g c e l e b r a t e d ( c a r n i v a l , a t S h r o v e t i d e ) , t h e y 
would o r d e r sacks of p o t a t o e s t o be d i s t r i b u t e d t o each f a m i l y . 
T h i s m a t e r i a l benevolence was backed up w i t h a concern f o r t h e 
s p i r i t u a l w e l f a r e o f t h e peasants. I n one no t e , Miranda e x p l i c i t l y 
r e q u e s t e d t h a t " t h e people s h o u l d not be a l l o w e d t o d i e w i t h o u t 
c o n f e s s i o n . The p r i e s t must be i n f o r m e d how many people are i l l , so 
t h a t he can go t o each house t o confess them". 
The p a t e r n a l i s t r e l a t i o n s h i p was accompanied by a r e l a t i v e l y s l a c k 
a t t i t u d e t o work d i s c i p l i n e . W h i l s t t h e l a n d l o r d s were absent, 
d e f a u l t e r s were punished by a p e r i o d i n t h e dungeon. When he was 
p r e s e n t , he would p r e v e n t t h e empleados from p u n i s h i n g them, s a y i n g 
" l e a v e my l i t t l e c h i l d r e n a l o n e " . I t i s i n t e r e s t i n g t o note t h a t 
i t was not t h e changing work d i s c i p l i n e t h a t most angered t h e 
peasants when Za r a t e t o o k over. W i t h o u t e x c e p t i o n , t h e f i r s t t h i n g 
he was always c r i t i c i s e d f o r was f o r h a l v i n g t h e midday f o o d r a t i o n s . 
Presumably many of t h e o t h e r p a t e r n a l i s t perks were out as w e l l , 
such as the r i g h t t o ask f o r c r e d i t a t the hacienda warehouse 
( a l m a c e n ) , and t h e r i g h t t o g l e a n t h e desmesne f i e l d s a f t e r t h e 
h a r v e s t (apaliar)„ S e v e r a l peasant women r e c a l l how t h e y were 
beaten f o r r e f u s i n g t h e g r e e t Z a r a t e a t t h e casa hacienda, or f o r 
r e f u s i n g t o make g i f t s of f o o d and a n i m a l s t o him. 
The i n t e r n a l d i f f e r e n t i a t i o n of t h e hacienda, pe a s a n t r y . 
As mentioned e a r l i e r , t h e r e were b a s i c a l l y two k i n d s of peasant 
t e n a n t s i n Chala: t h e peasants who p a i d c a s h i e n t s , the a r r e n d a d o r e s , 
and t h e t e n a n t s who p a i d r e n t i n l a b o u r s e r v i c e s , t h e peones. 
Sharecroppers, p a r t i d a r i o s , were a l s o employed, but o n l y t o a 
l i m i t e d e x t e n t . Only two p a r t i d a r i o s were r e c o r d e d i n t h e account 
books of Cabracancha f o r 1916, though when Zarate was expanding 
p r o d u c t i o n i n t h e l a t e 1950's t h e r e were s i x t e e n i n Cabracancha and 
a^out t h i r t y i n Colpa. 
S e r v i l e l a b o u r r e l a t i o n s , u n l i k e t h e wage l a b o u r r e l a t i o n , extended. 
t o t h e e n t i r e f a m i l y and not j u s t t o t h e i n d i v i d u a l worker employed 
by t h e e n t e r p r i s e . Thus the peones' womenfolk and c h i l d r e n f r o m 
the age o f seven were a l s o employed by t h e hacienda. The arrendadores 
and t h e i r wives a l s o had t o f u l f i l a s t i p u l a t e d number of days 
l a b o u r f o r t h e hacienda, though t h e i r c h i l d r e n were exempt. Because 
of t h e use of c h i l d l a b o u r , i ~ was i n t h e i n t e r e s t s of t h e hacienda 
t o encourage e a r l y m a r r i a g e and t h e r a p i d r e p r o d u c t i o n of t h e f a m i l y 
g 
as t h e u n i t of l a b o u r power. 
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There i s evidence of t h i s i n t h e r e l a t i v e l y l a r g e s i z e o f f a m i l i e s 
i n Chala compared t o s m a l l h o l d e r zones i n o t h e r p r o v i n c e s of 
Cajaniarca, I n t h e s e c t o r o f Sant& Barbara-Colpa of Chala, t h e 
average number of c h i l d r e n per f a m i l y on a p l o t of lan d under 
3.5 h e c t a r e s was 3.95 9 compared t o an average of 3*6 i n o t h e r 
p r o v i n c e s o f Cajamarca. The average number of f a m i l y members per 
household was 6.0, compared w i t h >,6 i n t h e o t h e r p r o v i n c e s . ^ 
The peones were engaged i n a l l t h e normal a g r i c u l t u r a l t a s k s of 
t h e hacienda; c l e a r i n g the l a n d f o r p l o u g h i n g , sowing, weeding, 
h a r v e s t i n g , making b u t t e r , w o r k i n g i n t h e orchards and i n t h e 
s:.V! m i l l , c a r r y i n g produce t o market i n Cajamarca, t o Chepen and 
t o C h i l e t e , where t h e r a i l w a y s t a r t e d . I n a d d i t i o n t h e y h i d t o 
guard t he f l o c k s as punt e r o s ( c a t t l e h a n d s ) and mitayos (shepherds) 
but i n t h i s i n s t a n c e t he t a s k s were r o t a t i o n a l and l a s t e d s i x 
months. For t h i s t h e y were p a i d i n k i n d on a mon t h l y b a s i s . The 
c a t t l e were counted on t h e f i r s t day o f every month when t h e y were 
g i v e n s a l t . I f any animals were l o s t t h e y had t o be r e p l a c e d by 
the peasant herdsman. Each of t h e -pastures i n t h e hacienda was 
devoted t o t h e r a i s i n g of d i f f e r e n t a n i m a l s , such as sheep, cows, 
p i g s , g o a t s , horses and mules and i n t h e s e m i - t r o p i c a l lands 
t u r k e y s were r a i s e d as w e l l as t h e normal household animals and 
p o u l t r y . 
Kula s t r e s s e s t h e importance o f women's l a b o u r f o r s u b s i s t e n c e 
p r o d u c t i o n on t h e f a m i l y p l o t , due t o t h e shortage o f male l a b o u r 
d u r i n g p e r i o d s o f heavy f i e l d w o r k , (1976:74) I t appears t h a t 
i n Poland i n t h e e i g h t e e n t h and n i n e t e e n t h c e n t u r i e s , women's 
l a b o u r was not w i d e l y used, i n desmesne p r o d u c t i o n except i n 
c r a f t w o r k or i f t h e r e were s m a l l workshops. I n c o n t r a s t , t h r o u g h -
out Cajamarca, women's l a b o u r has been used d i r e c t l y i n t h e 
process of p r o d u c t i o n , as w e l l as i n s e r v i c e a c t i v i t i e s e.g. as 
domestic s e r v a n t s i n t h e casa hacienda., i n p r e p a r i n g t h e midday 
f o o d r a t i o n s f o r t h e work gangs. See Deere (1977) f o r a 
d e t a i l e d a n a l y s i s of women's l a b o u r i n the haciendas of Cajamarca„ 
See Appendix 3 f o r 3 d e t a i l e d breakdown of l a n d h o l i i n g ana f a m i l y 
s i z e i n t h i r t e e n p r o v i n c e s of Cajamarca 
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The womenfolk of t h e peones were c o l l e d t h e " w e e k l i e s " (semaneras) 
because t h e y worked one week f o r t h e hacienda and one week f o r 
themselves. T h e i r s i n g l e d a u g h t e r s worked one month on,.one month 
o f f . They were engaged i n t h e l i g h t e r a g r i c u l t u r a l t a s k s , i n t h e 
p r e p a r a t i o n of t h e midday f o o d r a t i o n s f o r the work gangs ( c u a d r i l l a s 
de peones) and as s e r v a n t s i n the casa hacienda. T h e i r a g r i c u l t u r a l 
t a s k s , though l i g h t e r t h a n t h e men's were no les= arduous and un-
p l e a s a n t . They would c a r r y t h e manure t o t h e f i e l d s , sow, weed, 
h a r v e s t , t h r e s h and s o r t t h e g r a i n s . However, t h e y never used any 
of t h e heavy a g r i c u l t u r a l implements such as t h e p i c o ( p i c k ) , t h e 
lampa (heavy hoe) and the yunta ( p l o u g h ) . The.y a l s o had t o c o l l e c t 
wood t o k i n d l e t h e f i r e t o prepare t h e midday food r a t i o n s and t o 
work i n the d a i r y as d a i r y maids. They c o l l e c t e d s t r a w and mud f o r 
making b r i c k s of adobe i n t h e open a i r , and prepared t i l e s f o r 
f i r i n g i n a k i l n . I n a d d i t i o n t o t h e l a b o u r they performed t h e y 
were f r o m t i m e t o t i m e s u b j e c t e d t o t h e s e x u a l a t t e n t i o n s of the 
l a n d l o r d or h i s empleados. 
C h i l d r e n worked f o r t h e hacienda f r o m t h e age of seven, u s u a l l y i n 
g u a r d i n g t h e p i g s and g o a t s . They were c a l l e d the " d a i l i e s " ( d i a r i o s ) 
because the;/- worked every day. The hacendado e x p r e s s l y f o r b a d e t h e 
t e a c h i n g of t h e c h i l d r e n of peones on t h e hacienda, and d i d not 
a l l o w them t o go t o s c h o o l o u t s i d e t h e hacienda e i t h e r . P. p r i m a r y 
s c h o o l f u n c t i o n n e d f o r t w e l v e y e a r s i n t h e s e c t o r of Cabracancha 
w h i l s t Miranda was hacendado. T h i s was because d u r i n g t h e f i r s t 
p r e s i d e n c y of Manuel Prado, a law was passed o b l i g i n g a l l haciendas 
t o p r o v i d e s c h o o l i n g f o r t h e i r t e n a n t s . However, t h i s was o n l y f o r 
t h e c h i l d r e n of t h e a r r e n d a d o r e s , and i t was c l o s e d down when 
Zarat e t o o k over the r a i m i n g of t h e estate.. As a r e s u l t t h e work-
f o r c e was k e p t cowed and i l l i t e r a t e , and when the hacienda was 
e x p r o p r i a t e d i n 1970 not a s i n g l e peon had completed p r i m a r y 
educationo A few of t h e younger peones had had up t o t h r e e y e a r s 
s c h o o l i n g , b u t t h e y were f r o m t h e f a m i l i e s who had been e v i c t e d 
f r o m t h e hacienda i n 1958 f o r sending t h e i r c h i l d r e n t o s c h o o l i n 
Bambamarca and a t t e m p t i n g t o s e t up a s c h o o l on t h e e s t a t e themselves. 
Since p a r t of t h e r e n t s p a i d by t h e ar r e n d a d o r e s were p a i d i n cash, 
t h e i r l a b o u r o b l i g a t i o n s t o t h e e s t a t e were l e s s t h a n those of t h e 
peones. The l a b o u r d u t i e s t h e y had t o p e r f o r m were m a i n l y p l o u g h -
i n g and m u l e t e e r i n g , w h i c h t h e y d i d w i t h t h e i r own a n i m a l s . Th&s 
w h i l s t t h e peones c o n t r i b u t e d l a b o u r power alone t o t h e process 
of p r o d u c t i o n , t h e a r r e n d a d o r e s c o n t r i b u t e d work a n i m a l s as w e l l . 
Thus, a t a v e r y b a s i c l e v e l , t h e d i f f e r e n t i a t i o n o f t h e p e a s a n t r y 
i n t o cash t e n a n t s and l a b o u r t e n a n t s , a l l o w e d t h e hacienda t o 
o b t a i n d i f f e r e n t f a c t o r s of p r o d u c t i o n i n t h e l a b o u r process. The 
same was t r u e of t h e s h a r e c r o p p i n g c o n t r a c t s . Since t h e e s t a t e 
p r o v i d e d p a r t of t h e means of p r o d u c t i o n and t h e seed, i n t e r e s t 
was earned on t h i s advance. When t h e s h a r e c r o p p e r s were employed 
i n l a r g e r numbers i n t h e l a t e 1-950's, i t was s p e c i f i c a l l y w i t h t h e 
i n t e n t i o n of opening up rough p a s t u r e l a n d . T h i s was t o be 
c u l t i v a t e d ' f o r a number of y e a r s t o improve t h e s o i l , a f t e r which 
Z a r a t e i n t e n d e d t o t e r m i n a t e t h e c o n t r a c t s , and t o c o n v e r t t h e 
l a n d i n t o improved p a s t u r e s . I t was rumoured t h a t he planned t o 
i n t r o d u c e f i g h t i n g b u l l s f r o m La Fauca i n t o t i e s e c t o r o f Colpa, 
However, he was t h w a r t e d by t h e s h a r e - c r o p p e r s ' r e f u s a l t o leave 
t h e l a n d . (See Chapter 5 f o r d e t a i l s ) 
Though n o m i n a l wages were p a i d f o r some of t h e t a s k s performed by 
t h e t e n a n t s on t h e desmesne l a n d s , these were not t h e r a t e s of pay 
f o r l a b o u r i n t h e f r e e m a r k e t , and were u s u a l l y p a i d i n k i n d r a t h e r 
t h a n cash. 
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V.'hilst t h e pecnes were not p a i d f o r the f i f t e e n days a month they 
had t o work c o m p u l s o r i l y f o r t h e hacienda (e x c e p t f o r the midday 
f o o d r a t i o n s ) they were p a i d t e n centavos a day i f t h e - r worked an 
: > l a i t i o n a l f o u r days a month. These days were c a l l e l l o s d i a s de 
l a pa2 ( r e s t d a y s ) . T h i s was net p a i d i n cash, but was redeemed i n 
a cash e q u i v a l e n t a t t h e end of t h e year a t the hacienda s t o r e 
( a l m a c e n ) . I n t h e same way a peon was p a i d an e q u i v a l e n t t o hO 
centavos f o r c a r r y i n g produce on horse back t o Cajamarca. An 
a r r e n d a d o r p e r f o r m i n g t he same t a s k w i t h h i s own pack animals was 
p a i d 80 centavos i n the same way. The c h i l d r e n , the d i a r i o s , were 
p a i d f i v e centavos a day, w h i l s t t h e r e i s no r e c o r d of the women 
be i n g p a i d a t a l l f o r t h e work t h e y d i d . S i m i l a r r a t e s of pay v. ere 
i n f o r c e a t t h e hacienda San F e l i p e de Combayo, (see Table 5 ) . 
Table 5 : Rates of pay on the hacienda San F e l i p e de Combayo, 1Q^  S 
centavos 
Arrendadores 30 
Feones 33 
Journeys and t a s k s o u t s i d e 
hacienda 1+0 - 50 
C h i l d r e n 15 - 25 
7,'oHien 5 
A l l these r a t e s were supplemented by a r a t i o n 
of f o o d p r o v i d e d a t midday. 
S our c e : 
Malaga S a n t o l a l l a ( 1 9 1 9 ) . 
I t i s e v i d e n t t h a t t h e s e payments can not i n any way be co n s i d e r e d 
as e v i d e n c e of t h e e x i s t e n c e o f w:.,,ge l a b o u r . F i r s t l y , the wages 
were not p a i d i n cash but were redeemed i n k i n d a t the hacienda 
almacen. Secondly, the r a t e s were c o n s i d e r a b l y l o w e r t h a n the wage 
on t h e f r e e market, which i n the sugar p l a n t a t i o n s of the n o r t h e r n 
coast were between % 1.48 and 0 2.00 f o r men and 0 1.19 f o r women 
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10 i n 1919. T h i r d l y , t h i s was a t i e d and not a f r e e l a b o u r f o r c e , 
and f i n a l l y , t h e wage r a t e s f o r the d i e s de l a -paz and f o r t h e 
d i a r i o s remained the same f r o m a t l e a s t 1911 t h r o u g h t o 19^8,whereas 
the wages on t h e f r e e market i n c r e a s e d , (see Table 6 ) , 
Table 6 ; Wages i n t h e c o t t o n , r i c e , s u g a r and m i n i n g s e c t o r s 
of t h e economy, 1920-19^3". — — 
1920 1935 1943 7= change 
C o t t o n S/. 2.40 S/. 1. 55 3/.2,78 13.66$ 
Hice S/. 1.65 S/.1.09 S/.2.51 3U$ 
Sugar S/. 1.83 5/.1.78 S/.2.53 . 27.66$ 
I J i n i n g S/. 2 . 7 3 ( a ) 3/.3.38 S/.3.33 18$ 
(a ) 
F i g u r e f o r 1924, e a r l i e r f i g u r e s are not a v a i l a b l e 
E l a b o r a t e d f r o m Sulrnont ( 1975, 253 & 255 ) 
W h i l s t t h e wage r a t e s i n Chala remained s t a b l e t h r o u g h o u t the p e r i o d , 
the goods a g a i n s t which t h e y c o u l d be redeemed i n the almacen i n -
creased i n ' p r i c e 1 , as shown i n Table 7. 
Table 7 : P r i c e s of p r o d u c t s i n t h e hacienda s t o r e o f Cabracancha 
— 1921, 1933 & 1941 ' 
1921 1933 19 M. 
Almud of maize S/.1.00 S/ o1„50 S/. 1.50 
Almud of e a t i n g p o t a t o e s S/.0.50 S/.0.80 S/. -
Almiid o f seed p o t a t o e s S/.0.30 3/.0.50 S/.-0.50 
11b. o f meat S/.0.10 S/.0.10 o/ 0 : -
Sour ce: 
Accountancy books f o r Cabracancha. 
Over t h e y e a r s , t h e v a r i e t y of p r o d u c t s r e q u e s t e d and d i s t r i b u t e d 
decreased. I n 1921 f o r example, b a r l e y and l e n t i l s a l s o f i g u r e d 
amonst t h e i t e m s r e q u e s t e d , but these had c o m p l e t e l y d i s a p p e a r e d 
by 1941. The same i s t r u e of meat. As the p r i c e s i n t h e hacienda 
10. See Chapter 3, Table L, f o r d e t a i l s of wage r a t e s on the 
c o a s t a l sugar D l a n t a t i o n s . 
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s t o r e r o s e , t h e peones became i n c r e a s i n g l y i n d e b t e d t o the. hacienda 
I n 1921, many peones had $ U.80 - t h e i r e n t i r e e a r n i n g s f o r t h e 
year from t h e d i a s de l a oaz - the t h e i r c r e d i t , w h i l s t o t h e r s had 
up t o $.12 owing t o them f r o m p r e v i o u s y e a r s . By the a g r i c u l t u r a l 
season of 1935-36 t h e r e were v e r y few peones s t i l l h o l d i n g c r e d i t , 
and t h e r e was an average debt t o the almacen of 0 k*9° 
W h i l s t i t i s c l e a r t h a t t h e i n t e r n a l d i f f e r e n t i a t i o n o f t h e peasants 
meant t h a t t h e hacienda had access t o d i f f e r e n t f a c t o r s of p r o -
d u c t i o n , i t i s a l s o i m p o r t a n t t o assess how f a r t h e i r d i f f e r e n t 
r e l a t i o n s h i p s t o the hacienda s i g n i f i e d c l a s s d i f f e r e n c e s . The 
a r r e n d a d o r e s o b v i o u s l y had a g r e a t e r degree of.independence and 
b a r g a i n i n g power v i s - a - v i s the hacienda t h a n the peones t h e y had 
t o s e l l p a r t of t h e i r s u r p l u s p r o d u c t on the market i n o r d e r t o meet 
the payment of r e n t i n cash. A l s o , w h i l s t some of the a r reudadores 
were C h a l i n o s "by b i r i h , o t h e r s were born i n the n e i g h b o u r i n g 
e s t a n c i a s and p r o b a b l y r e t a i n e d f a m i l y l ands o u t s i d e t h e hacienda, 
(see Table 2 ) . Moreover, t h e f a c t t h a t t h e i r l a b o u r o b l i g a t i o n s were 
l e s s onerous t h a n those of the peones, and d i d not extend t o t h e i r 
c h i l d r e n , meant t h a t i t was p o s s i b l e f o r soma of them t o m i g r a t e 
t e m p o r a r i l y t o t h e c o a s t a l p l a n t a t i o n s or t o the r i c e p l a n t a t i o n s 
of Bagua and Jaen„ Thus a h i g h e r l e v e l of market i n v o l v e m e n t and 
a g r e a t e r l e v e l of i n t e r n a l d i f f e r e n t i a t i o n i s t o be expected amongst 
the a r r e n d a d o r e s than amongst the peones. F i g u r e s f r o m Cabracancha 
f r o m 19^9 d e m o n s t r a t e , however, t h a t t h e r e was no g r e a t i n t e r n a l 
d i f f e r e n t i a t i o n even amongst t h e a r r e n d a d o r e s , (see Table 8) 
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Table 8 : D i f f e r e n t i a t i o n amongst 37 arrendadores of 
" " usbracanc-ia, 19^9 
Land s i z e C a t t l e 
C - 3.5 has. 29 0 - 5 25 
3.5 - 11 has. 8 5 - 1 0 10 
11+ ha s. 0 10+ 2 
T o t a l : 2 l Tot 3 l 12 
Sheep Morses 
0 - 1 0 28 0 - 2 36 
10 - 30 7 2 - 5 1 
30+ 2 5 + 0 
T o t a l : 37 T o t n l : 17 
ocurce : 
R e n t i n g c o n t r a c t s of Cabrancsncha, 19U9 
The most s i g n i f i c a n t of these f i g u r e s ere those f o r c a t t l e s i n c e 
oxen are used f o r p l o u g h i n g and t h e r e f o r e c o n s t i t u t e p a r t of the 
w o r k i n g c a p i t a l of the peasant e n t e r p r i s e . The;; were a l s o loaned 
out t o o t h e r peasants i n r e t u r n f o r a s t i p u l a t e d number of dags 
l a b o u r , on t h e owner's l a n d . They a l s o serve as a s t o r e of v a l u e . 
D e s p i t e the f a c t t h a t one of t h e a r r e n o a d o r e s ' t a s k s f o r t h e hacienda 
was t r a n s p o r t a t i o n , the number of b e a s t s of burden owned was s m a l l . 
The e i g h t a r r e n d a d o r e s who had p l o t s of l a n d over 3.5 h e c t a r e s are 
a l s o those w i t h t h e g r e a t e s t number of a n i m a l s , and p a i d the h i g h e s t 
r e n t s . 
' V h i l s t t he a r r e n d a d o r es were engaged i n p e t t y commoditj r p r o d u c t i o n 
and t h u s c o u l d accumulate a s m a l l a n o i n t of c a p i t a l , t h e hacienda 
pl a c e d l i m i t s on t h e numbers of a n i m a l s t h e y could p a s t u r e . I n fee 
r e n t i n g c o n t r a c t s , th? exact numbers of animals of each t y p e were 
s t i p u l a t e d . Moreover, the c o n t r a c t s t a t e d t h a t "improvements are 
not r e c o g n i z e d . I f improvements are made w i t h o u t t h e a u t h o r i s a t i o n 
of t h e hacienda a d m i n i s t r a t i o n , t h e y go t o t h e b e n e f i t of t i e e s t a t e . " 
Thus, t h e r e was no i n c e n t i v e t o improve l a n d s or c u l t i v a t i o n p r a c -
t i s a s . Thus, though technically/- the a r r e n d a d o r e s had g r e a t e r 
p o s s i b i l i t i e s of independent a c c u m u l a t i o n than the ;oecr:-:s, t h i s 
wss l i m i t e d by t h e s t i p u l a t i o n s of the r e n t i n g c o n t r a c t , and t h e 
11 
f a c t t h a t t h e c o n t r a c t had t o be renewed y e a r l y . 
W h i l s t i t i s e v i d e n t t h a t t h e hacienda, as a p r i m a r i l y G u t v i r t s c h o f t 
e n t e r p r i s e d i d l i m i t t h e peasants' i n v o l v e m e n t i n commodity produc-
t i o n and t h e degree t o which they c o u l d accumulate c a p i t a l , t h i s 
does not mean t h a t the peasants engaged i n a p u r e l y n a t u r a l economy. 
Bather t h e i r r e l a t i o n s h i p t o the market was much more complex, as 
the a n a l y s i s of the market and a r t i s a n p r o d u c t i o n w i l l d emonstrate. 
PI 0us e h 0 I d pro du c t i 0n: 
I have a l r e a d y argued above t h a t the h i g h l a n d e s t a t e s of Peru were 
engaged i n commodity p r o d u c t i o n , but t h a t t h e y d i d t h i s on the b a s i s 
of the e x t r a c t i o n of r e n t s f r o m peasant producers r a t h e r t h a n by 
e x t r a c t i n g s u r p l u s - v a l u e t h r o u g h a c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n process. 
I n t h i s s e c t i o n I argue t h a t w h i l s t t h e hacienda system d i d r e t a r d 
the process of t h e d i f f e r e n t i a t i o n of the p e a s a n t r y i n Chala, i t was 
not based on a system of n a t u r a l economy. On the c o n t r a r y , the 
peasant t e n a n t s were i n t e g r a t e d i n t o t he market b o t h as producers 
and as consumers. 
Karx d e f i n e d n a t u r a l economy as: 
V/hen no p a r t o f the a g r i c u l t u r a l p r o d u c t , or but a 
v e r y i n s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n , e n t e r s t h e process 
of c i r c u l a t i o n , and then o n l y a r e l a t i v e l y s m a l l 
p a r t of the prod act which r e p r e s e n t s the l a n d -
l o r d ' s revenue ....... Domestic h a n d i c r a f t s and 
m a n u f a c t u r i n g l a b o u r , as secondary o c c u p a t i o n s of 
a g r i c u l t u r e ....... are the p r e r e q u i s i t e s upon 
which domestic economv r e s t s . " (Marx, C a p i t a l V o l . I l l , 
**' 1 O I. . T D ' r""7 \ 
Hype of 0 
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I n Chela, r a t h e r t h a n t h e r e being a n a t u r a l economy, we f i n d a d i v -
e r s i f i c a t i o n o f a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n over t he d i f f e r e n t e c o l o g i c a l 
l e v e l s of t h e e s t a t e , as w e l l as the i n t e g r a t i o n of t h e peasant 
producers i n t o a r e g i o n a l p a t t e r n o f s p e c i a l i z a t i o n of t e x t i l e 
p r o d u c t i o n . W h i l s t some of the exchanges t o o k p l a c e o u t s i d e t h e 
sphere of monetary exchange, o t h e r s d i d not., Thus the peasants 
were s u b o r d i n a t e d t o c i r c u l a t i o n c a p i t a l , b o t h as producers and 
consumers. 
The p r a c t i c e o f exchanging goods between p a r t n e r s l i v i n g a t d i f f e r e n t 
a l t i t u d e s , and t h u s i n d i f f e r e n t e c o l o g i c a l zones, i s common i n the 
Andes. I t i s a means of a c q u i r i n g d i f f e r e n t a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s , 
and proves more advantageous f o r b o t h p a r t n e r s t h a n b u y i n g the same 
goods on the market, or t r y i n g t o grow them on u n s u i t a b l e l a n d . I n 
Chals., i t was r ^ r e f o r i n d i v i d u a l f a m i l i e s t o have access t o l a n d i n 
more t h a n one e c o l o g i c a l l e v e l , though i n d i v i d u a l h o l d i n g s o f t e n 
c o n t a i n e d d i f f e r e n t m i c r o c l i m a t e s . These exchanges were not simt>lv 
of a non-monetary n a t u r e , and money o f t e n exchanged hands between 
p a r t n e r s . Moreover, goods were o f t e n exchanged not j u s t f o r con-
sumption but f o r r e s a l e i n t h e market or a t a f i e s t a . Exchanges 
were r e f e r r e d t o as cambio, negocio or t r a s p a s o - b a r t e r , t r a d e and ' 
sa l e r e s p e c t i v e l y - and the exchanges which took p l a c e between lo>.:g 
e s t a b l i s h e d p a r t n e r s on a non-monetary b a s i s were g e n e r a l l y con-
s i d e r e d t o be of h i g h e r s t a t u s than those t h a t were me r e l y t r a d e d . 
For example, one household i n the s e m i - t r o p i c a l lands o f the temple 
might have s e v e r a l t r a d i n g p a r t n e r s a r r i v e i n time f o r t he yuca 
(manioc) h a r v e s t , and t o a c q u i r e sugar cane, oranges and bananas f o r 
the f i e s t a of C a r n a v a l . A l o n g - s t a n d i n g t r a d i n g p a r t n e r would be 
11o I t i s a l s o l i k e l y t h a t t h e r e was c o n t r o l over t he q u a n t i t i e s 
and even the p r i c e s o f products g o i n g out of the hacienda i n 
c e r t a i n p e r i o d s . U n t i l 1962 t h e r e -was o n l y one b r i d g e connec= 
t i n g Chala t o Bambamarca. 
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g i v e n more f o o d and g r e a t e r h o s p i t a l i t y by the h o s t s , and charged 
n o t h i n g , save t h e l a b o u r r e q u i r e d t o h a r v e s t the q u a n t i t y of p r o -
duce he had r e q u e s t e d , T h i s was, of course, i n a n t i c i p a t i o n of a 
r e t u r n a t the time of t h e maize or p o t a t o h a r v e s t on t h e receiver's 
land., Less e s t a b l i s h e d p a r t n e r s who came t o bu T r the produce, would 
be t r e a t e d w i t h l e s s d e f e r e n c e , e s p e c i a l l y i f i t was known t h a t 
t h e y i n t e n d e d t o r e - s e l l t h e produce., 
I t was common p r a c t i c e f o r people l i v i n g i n t h e quichua lands near 
Bambamarca t o make a s h o r t t r i p t o t h e j a l c a or t h e temple t o buy 
produce on a o n e - o f f b a s i s i f the: T were hard up f o r cash. They 
would t h e n t a k e the produce t o market, and would, make a s m a l l g a i n 
on t h e t r a n s a c t i o n . Others d i d t h i s on a r e g u l a r b a s i s , and would 
h o l d a r e g u l a r patch i n the Sunday market. P a r t n e r s l i v i n g away 
f r o m Bambamarca would o f t e n r e q u e s t manufactured goods r a t h e r than 
a g r i c u l t u r a l produce, such as kerosene, s a l t , sugar, pasta and r i c e . 
These exchanges were of advantage to b o t h p a r t i e s due t o t h e p r i c e 
d i f f e r e n t i a l s of goods on t h e market and on the p l o t , and the low 
l e v e l of m o n e t a r i z a t i o n of t h e economy. 
I f a peasant r e q u i r e d a l a r g e amount of cash - f o r example f o r house 
c o n s t r u c t i o n , t o buy a g r i c u l t u r a l implements such as hoes, or machetes, 
12 
or t o cover t h e expenses of a f u n e r a l , the s a l e of animals was the 
most e f f i c i e n t means of a c q u i r i n g i t . I t was common p r a c t i c e t o buy 
a young or i n j u r e d a n i m a l and t o l o o k a f t e r i t u n t i l i t s c o n d i t i o n 
improved, and i t c o u l d be r e - s o l d f o r a h i g h e r p r i c e i n t h e market. 
Thus l i v e s t o c k , a p a r t from t h e i r u s e f u l n e s s as work animals or as 
s u p p l i e r s of wool and m i l k , were an e s s e n t i a l p a r t of the p e a s a n t s P 
c a p i t a l , and i n c r e a s e d of i t s own accord t h r o u g h n a t u r a l r e p r o d u c -
12. Death was by f a r t h e most i m p o r t a n t - l i f e c y c l e r i t u a l and 
r e q u i r e d t h e l a r g e s t e x p e n d i t u r e . C h r i s t e n i n g s were a l s o 
observed, though m a r r i a g e was not c e l e b r a t e d . R e c e n t l y 
c o n v e r t e d P r o t e s t a n t s were the o n l v peasants who got m a r n e a . For a d i s c u s s i o n of ; :rotesu a nuism, see tJ.vapter 7 
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S u c t i o n . Smaller a n i m a l s such as c h i c k e n s , guinea p i p s (cu^es) 
and r a b b i t s were s o l d when s m a l l e r amounts of cash were r e q u i r e d , 
f o r example, f o r t h e payment of a c h r i s t e n i n g . A g r i c u l t u r a l produce 
was marketed c o n s i s t e n t l y , though i n s m a l l q u a n t i t i e s . -'here the 
peasant p l o t was c l o s e enough t o the v i l l a g e , m i l k and eggs co u l d 
be marketed d a i l y , and were u s u a l l y s o l d on a r e g u l a r b a s i s t o a 
13 
woman's comadre. Women l i v i n g a t a g r e a t e r d i s t a n c e away fr o m t he 
v i l l a g e made t h e i r m i l k i n t o cheese, which a l o n g w i t h o t h e r p r o d u c t s , 
were brought up r e g u l a r l y by i t i n e r a n t middlemen f o r s a l e i n Caja-
marca or on the c o a s t . Masa r e f e r s t o t h i s as t h e mercado de 
r a m i f i c a c i o n - the r a m i f y i n g market - t o i n d i c a t e the d e c e n t r a l i z e d 
n a t u r e of t h i s f o r m of commodity exchange, (Kssa 1975). Herbs f o r 
t e a making and f o r seasoning, a l o n g w i t h a l f a l f a and f i r e w o o d , were 
a l s o marketed f o r s m a l l amounts of cash. 
I t was p o s s i b l e t o work f o r a wage l o c a l l y , and most peones sought 
wage l a b o u r d u r i n g t h e dead season (December t o March) which i s the 
s l a c k season of t h e a g r i c u l t u r a l c y c l e . This work was i n house con-
s t r u c t i o n or i n l a b o u r i n g and u s u a l l y i n v o l v e d a s m a l l payment i n 
1 h 
cash, a meal and a r a t i o n o f coca„ "/hen t h e work i n v o l v e d an 
exchange l a b o u r r e l a t i o n s h i p , minga, between two f r i e n d s of f a m i l y 
members, payment tended t o be i n k i n d r a t h e r t h a n cash. W h i l s t i n 
the zones of independent peasant s m a l l h o l d i n g s wi.ge l a b o u r was the 
13. Comadre i s a t e r m which r e f e r s t o t h e r e l a t i o n s h i p between 
a parent and t h e god-parent of a c h i l d . I t i s a means of 
c o n f i r m i n g or r e - c o n f i r m i n g a r e l a t i o n s h i p between f r i e n d s 
or f a m i l y members. I n t h i s i n s t a n c e i t was an a s s y m e t r i c a l 
r e l a t i o n s h i p between the producer and a c l i e n t i n t h e v i l l a g e . 
14. Coca i s a green l e a f which i s grown i n the c e j a de selva 
( t h e brow o f t h e j a n g l e ) and i s the p l a n t f r o m which cocaine 
i£ r e f i n e d . Feasants chew t h e d r i e d l e a v e s a l o n g w i t h l i m e , 
which a c t s as a c a t a l y s t on the juices„ I t has a numbing 
e f f e c t , and i s supposed t o h e l p w i t h s t a n d c o l d and hunger. 
p r e f e r r e d form of r e l a t i o n s h i p , even when i t was a minga, i n Chala 
and o t h e r l e s s m o n e t a r i z e d zones, the tendency was t o pay i n k i n d . 
The payment was e i t h e r p a r t of t h e h a r v e s t or a l a t a or a l f o r j a 
(can or s a d d l e b a g - f u l l ) of a g r i c u l t u r a l produce. T h i s u s u a l l y 
proved t o be b e t t e r r e m u n e r a t i o n t h a n a s m a l l sum of cash, and t h u s 
b e n e f i t t e d b o t h the employer and the labourer„ 
By f a r the most s i g n i f i c a n t f o r m of r e g u l a r cash income f o r most 
peasants was the s a l e o f c r a f t goods. I n t h e zone of Eambamarca, 
t h i s p r i m a r i l y meant weaving, and c l o t h e s and sombrero making, " ' h i l s i 
w ool was spun and woven i n t o b l a n k e t s and ponchos by women w i t h i n 
t h e household u n i t , most o t h e r items of c l o t h i n g had t o be o b t a i n e d 
t h r o u g h b a r t e r or t h r o u g h t h e market. 
V / i t h i n Chala t h s r e were a number of men weavers who s p e c i a l i s e d i n 
t h e p r o d u c t i o n of b a y e t a , a r e l a t i v e l y f i n e w o o l l e n c l o t h which 
was used f o r shawls ( p a n o l o n e s ) , s k i r t s ( f ondos), b a b i e s nappies 
( p a n a l e s ) and s h o r t w o o l l e n t r o u s e r s used by men (though these are 
d.^ing cut w i t h the i n c r e a s i n g a v a i l a b i l i t y of manufactured goods). 
Psyeta was woven on a heavy wooden loom, which r e q u i r e d a c o n s i d e r a b l e 
o u t l a y of c a p i t a l . I n c o n t r a s t , t h e loom t h a t was used f o r weaving 
b l a n k e t s and ponchos was a s i m p l e s l i n g , w h i c h was s l u n g around t h e 
back and a t t a c h e d t o a t r e e or a r a f t e r of a house. W h i l s t every 
household was a b l e t o o b t a i n the means o f p r o d u c t i o n which would 
enable them t o produce b l a n k e t s and ponchos, t h e spun ya r n had t o 
be t a k e n t o the owner of a wooden loom i n order t o be woven i n t o 
b a y e t a . Payment was u s u a l l y i n k i n d , though cash was o c c a s i o n a l l y 
accepted. 
15. I n 1976 t h e wage r a t e p a i d t o a peon i n Cabraconcha would 
have been S/.20 i n cash, w h i l s t t h e r a t e i n k i n d stood a t 
a l a t a of p o t a t o e s , w o r t h r o u g h l y S/-120 on t h e market. I t 
t h e r e f o r e stands t o reason t h a t payment i n k i n d was o f t e n 
p r e f e r r e d bv t h e peon. 
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There was aqso a den and. f o r l i g h t e r a r t i c l e s of c l o t h i n g such as 
b l o u s e s , s h i r t s , aprons and t r o u s e r s . , Many of these i t e m s c o i j l d 
"be o b t a i n e d f r o m shops i n Bambamarca, though t h e r e was a l s o an 
e x t e n s i v e outwork system, and goods c o u l d be o b t a i n e d d i r e c t from 
t h e p r o d u c e r s i f t h e m a t e r i a l s were p r o v i d e d . T h i s k i n d of p r o -
d u c t i o n , l i k e loom weaving, r e q u i r e d a heavy c a p i t a l o u t l a y f o r 
t h e purchase of t h e sewing machine. W h i l s t t h e peasant a r t i s a n 
u s u a l l j r owned t h e sewing machine, t h e middleman would p r o v i d e the 
t h e raw m a t e r i a l s , and would pay a piece r a t e f o r t h e f i n i s h e d 
a r t i c l e . T a i l o r s and seamstresses were common i n t h e s m a l l -
h o l d i n g zones o u t s i d e Chala, and some f a m i l i e s owned up t o two or 
t h r e e machines. However, w i t h i n Chala i t was o n l y t h e s l i g h t l y 
b e t t e r o f f f a m i l i e s which owned sewing machines, 
A t y p e of a r t i s a n p r o d u c t i o n which r e q u i r e d l i t t l e c a p i t a l o u t l a y 
on means of p r o d u c t i o n was t h e weaving of straw and palm sombreros. 
A l l t h a t sombrero-making r e q u i r e s i s a s m a l l wooden mould 'to shape 
t h e cup of t h e h a t , and t h e purchase of a bunch of s t r a w or palm 
(manojo de p a j a , ma no.jo de palm'a)^ I t t o o k r o u g h l y two weeks t o 
complete a sombrero de p a j a , w h i l s t t h e f i n e r f i b r e o f t h e palma 
meant t h a t these sombreros t o o k between f o u r and s i x weeks t o 
complete. W h i l s t some peasants were s u p p l i e d w i t h s t r a w and palm 
by middlemen and s o l d t h e i r f i n i s h e d product a t a p r e d e t e r m i n e d 
p r i c e t o them, o t h e r s bought t h e i r own raw m a t e r i a l s and s o l d t h e i r 
goods on t h e open market. There was one s t r e e t i n Bambamarca, o f f t 
main square, which ever;,'' Sunday was g i v e n over t o t h e b u y i n g and 
s e l l i n g of sombreros and j^ajjs and palma. The f a c t t h a t most a r t i s a n 
p r o d u c t i o n was c o n c e n t r a t e d d u r i n g t h e s l a c k season when t h e r e 
were few a g r i c u l t u r a l t a s k s , meant t h a t the market was f l o o d e d w i t h 
p r o d u c t s i n February and March, and p r i c e s s u b s e q u e n t l y f e l l . 
T h i s was t h e p e r i o d when middlemen bought up l a r g e q u a n t i t i e s of 
sombreros, and t r e a t e d them w i t h b r i m s t o n e ( a z u f r e ) t o make them 
s h i n i n g w h i t e , b e f o r e t a k i n g them t o Cajamarca and t h e coast where 
p r i c e s were c o n s i d e r a b l y higher» 
W h i l s t Bambamarca s p e c i a l i s e d i n t h e p r o d u c t i o n of sombreros, the 
s u r r o u n d i n g areas a l s o had s p e c i a l i s t forms of a r t i s a n p r o d u c t i o n . 
The n e i g h b o u r i n g p r o v i n c e o f Chota s p e c i a l i z e d i n the p r o d u c t i o n 
of c o t t o n " saddle-bags ( a l f o r j a s ) and b r i g h t l y c o l o u r e d swaddling 
c l o t h e s ( p a n a l e s ) , and Tacabamba s p e c i a l i z e d i n the p r o d u c t i o n of 
i n d i g o , t y e - d i e d , c o t t o n c a r r y i n g shawls (t>a nones), which e v e r j ' 
peasant woman i n t h e area s u r r o u n d i n g Bambamerca uses. These 
p r o d u c t s were marketed r e g u l a r l y i n the Sunday market i n Bambams.rca 
by salesmen f r o m Chota, who o f t e n t o o k a purchase of sombreros 
back w i t h them t o Chota. These salesmen were p a r t i c u l a r l y i n 
evidence on .the days of t h e p e r i o d i c b i g markets (mercados grandes) 
whic h were h e l d i m m e d i a t e l y b e f o r e any of the major S a i n t s ' Days 
f i e s t a s i n t h e r e g i o n . These were t h e days when t h e peasants 
would come i n t o town t o buy new c l o t h e s f o r "Sunday b e s t " . There 
was no evidence t h a t any of t h e s e a r t i s a n goods were exchanged 
d i r e c t l y on a non-monetary b a s i s between d i f f e r e n t p r o d u c e r s . 
A r t i s a n p r o d u c t i o n , p a r t i c u l a r l y i n Chota, was h i g h l y c o m m e r c i a l i z e d , 
and was marketed . i n t o u r i s t shops as f a r away as Lima. 
W h i l s t a r t i s a n p r o d u c t i o n i s s t i l l t h r i v i n g i n t h e r e g i o n , bayeta 
shawls and t r o u s e r s are b e i n g r e p l a c e d by manufactured goods f r o m 
o t h e r p a r t s of Peru. 
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C o n c l u s i o n 
I n t h i s Chapter I have argued t h a t Chala was n e i t h e r a f e u d a l 
nor c a p i t a l i s t e s t a t e , b u t one o f t h e v a r i o u s f o r m s of t r a n s i t i o n a l 
e s t a t e t h a t c o u l d be found i n Peru p r i o r t o t h e a g r a r i a n reform., 
C l e a r l y an e s t a t e which employs a low l e v e l of t e c h n o l o g y and 
s e r v i l e l a b o u r can n o t be c o n s i d e r e d as a c a p i t a l i s t f a r m , s i n c e 
r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n are not c a p i t a l i s t and nor has l a b o u r been 
f o r m a l l y dominated by c a p i t a l , , Yet nor was Chala f e u d a l , s i n c e 
p r o d u c t i o n was geared t o the market, and a t t e m p t s were made t o 
r a t i o n a l i s e t h e l a b o u r process and t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n , even 
though t h i s d i d not r e s u l t i n a t r a n s f o r m a t i o n of r e l a t i o n s o f 
p r o d u c t i o n . 
M a r t i n e z A l i e r argues t h a t Andean haciendas were t r y i n g t o d i v e s t 
t h e i r e s t a t e s of peasant t e n a n t s and t o t r a n s f o r m them i n t o 
c a p i t a l i s t e n t e r p r i s e s . On t h i s b a s i s he argues t h a t s e r v i l e 
l a b o u r and r e s t r i c t i o n s on l a b o u r m o b i l i t y d i d not e x i s t , ( M a r t i n e z 
A l i e r , 1973) However, c l e a r l y i n a number of hac'iendas = t h e 
a g r i c u l t u r a l and l i v e s t o c k e s t a t e s r a t h e r t h a n t h e sheep ranches -
s e r v i l e l a b o u r p r a c t i c e s d i d o b t a i n . Since the problem of s c a r c i t y 
of c a p i t a l combined w i t h t h e i n t r a n s i g e n c e of peasant t e n a n t s 
p r e v e n t e d them f r o m t r a n s f o r m i n g t h e i r r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n , 
t h e y c o u l d b e s t compete i n t h e market by i n c r e a s i n g t h e a b s o l u t e 
r e n t e x t r a c t e d f r o m t h e i r t e n a n t s . T h i s was the c e n t r a l c o n t r a d i c t i o n 
of haciendas based on s e r v i l e l a b o u r p r a c t i s e s ; a c o n t r a d i c t i o n 
which came t o a head i n t h e 1950's and 1960's. Chala was not alone 
i n e x p e r i e n c i n g t h i s c o n t r a d i c t i o n ; hence t h e wave of peasant 
s t r u g g l e s a g a i n s t t h e haciendas t h r o u g h o u t Peru i n t h i s period,, 
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The argument t h a t s e r v i l e l a b o u r must be based on n a t u r a l economy 
p a t e n t l y i s not c o r r e c t . Labour was t i e d t o t h e l.:nd by i n s t i t u -
t i o n a l r e s t r a i n t s , b u t t h i s d i d not p r e v e n t peasant household 
p r o d u c t i o n f r o m b e i n g h i g h l y i n t e g r a t e d i n t o t he market. However, 
s e r v i l e l a b o u r does r e q u i r e a m i d d l e p e a s a n t r y , one t h a t i s n e i t h e r 
so poor t h a t i t i s f o r c e d i n t o wage l a b o u r , not so r i c h t h a t i t 
can make i t s e l f independent of t h e e s t a t e . T h e r e f o r e t h e hacienda 
system i n Chala d i d pr e v e n t t h e e x c e s s i v e f r a g m e n t a t i o n of peasant 
s m a l l h o l d i n g s , and a l s o , any g r e a t a c c u m u l a t i o n of c a p i t a l i n 
peasant hands. As such, i t a r t i f i c a l l y m a i n t a i n e d a p e a s a n t r y , 
which was e f f e c t i v e l y t i e d t o t h e l a n d , but which d i d not o b t a i n 
i t s e n t i r e income f r o m t h e l a n d . 
The household econom^r of t h e peasant t e n a n t s of Chala was v e r y 
s i m i l a r t o t h a t o f t h e independent peasant s m a l l h o l d e r s l i v i n g 
i n a d j a c e n t zones. The main d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e was t h a t t h e 
s m a l l h o l d e r s were not t i e d by s e r v i l e o b l i g a t i o n s t o t h e l a n d 
and were t h e r e f o r e f r e e t o m i g r a t e away, from t h e r e g i o n f o r p e r i o d s 
of temporary wage l a b o u r employment„ Thus, independent peasant 
s m a l l h o l d e r s had t h e o p p o r t u n i t y t o accumulate c a p i t a l , and were 
t h u s more i n t e r n a l l y d i f f e r e n t i a t e d t h a n t h e peasant t e n a n t s of 
C h a l a 0 Since t h e m i d d l e p e a s a n t r y i s a r t i f i c i a l l y m a i n t a i n e d by 
the i n s t i t u t i o n a l system of t h e hacienda, t h e n the removal of these 
r e s t r a i n t s - by e x p r o p r i a t i o n , i n v a s i o n or p r i v a t e d i v i s i o n •= 
makes way for t h e f u l l e r development of commodity p r o d u c t i o n . Thus 
th e s t r u g g l e f o r t h e l a n d i n Chala r e p r e s e n t s the s t r u g g l e of middle 
peasants a g a i n s t t h e payment of a b s o l u t e r e n t under n o n = c a p i t a l i s t 
r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n , r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n which were dominated 
by c i r c u l a t i o n c a p i t a l . 
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CHAPTER 5; The S t r u g g l e f o r the Land 
I n t r o d u c t i o n : 
I n t h i s c h a p t e r I a n a l y s e the s t r u g g l e f o r the land from the p e r s -
p e c t i v e of t h e changes t h a t were t a k i n g p l a c e i n the hacienda system 
due t o i t s r e l a t i o n t o t h e market, and developments i n the P e r u v i a n 
c l a s s s t r u c t u r e which l e d t o a weakening of the l a n d l o r d s ' c o n t r o l 
over t h e i r peasant t e n a n t s , and t h e g r o w t h of peasant s t r u g g l e s . 
I n t h i s a n a l y s i s , I r e j e c t the p e r s p e c t i v e of m o d e r n i z a t i o n t h e o r y , 
which h o l d s t h a t the t r a d i t i o n a l system i s undermined by She impact 
of c u l t u r a l changes emanating from urban c e n t r e s . T h i s i s the p e r s -
p e c t i v e t a k e n by Landsberger (1969)5 H u i z e r (1973)? C r a i g (1968) 
and L a m o n d - T u l l i s ( 1970). This views tha hacienda and t h e system .of 
p o l i t i c a l d o m i n a t i o n employed by the hacienda as s t a t i c phenomena, 
and a t t r i b u t e s peasant p r o t e s t s t o new i d e a s and i n f o r m a t i o n r e c e i v e d 
by t h e peasants f r o m o u t s i d e t h e e s t a t e . "'hi 1 s t t h e r e i s he doubt 
t h a t t he m a j o r i t y of peasant s t r u g g l e s i n r e c e n t years have been 
a r t i c u l a t e d w i t h p a r t i c u l a r u r b a n - b a s e i p o l i t i c a l p a r t i e s and orga-
n i z e r s , and t h a t a l s o the peasants' own temporary m i g r a t i o n s t o 
sources of wage l a b o u r employment have served t o educate them i n 
p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n , t h i s i s not the o n l y f a c t o r c o n t r i b u t i n g 
t o t h e development of s t r u g g l e s , '-age l a b o u r m i g r a t i o n r e p r e s e n t s 
a f a c t o r i n the o b j e c t i v e c l a s s p o s i t i o n 0:" the peasant, as w e l l ss 
a l l o w i n g f o r changes i n t h e p e a s a n t s ' s u b j e c t i v e e x p e r i e n c e of o r -
g a n i z a t i o n and p o l i t i c a l s t r a t e g y , T o r e o v e r , l a n d l o r d s t r a t e g y w i t h 
r e s p e c t t o e s t a t e management does change over t i m e and, as argued 
e a r l i e r , i s n e a r l y always t o the d e t r i m e n t of the peasant t e n a n t s . 
The balance of c l a s s f o r c e s n a t i o n a l l y a l s o a f f e c t s t h e t i m i n g of 
p a r t i c u l a r waves of peasant s t r u g g l e s . Thus i n t h e 1960's i n Peru 
the wave of peasant l a n d i n v a s i o n ! and struggles- f o r u n i o n r e c o g -
n i t i o n were r e l a t e d , on the one hand, t o l a n d l o r d s ' a t t e m p t s t o 
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r a t i o n a l i z e p r o d u c t i o n on t h e i r e s t i t as, -.r.i on the o; ' ^ r , t'-.p 
f - e t t h a t t h e emergent i n d u s t r i a l b o u r g e o i s i e p e r c e i v e d the con-
t i n u i n g o p e r a t i o n of the e s t a t e s as a b a r r i e r t o the development 
of commercial a g r i c u l t u r e and t o t h e g r o w t h of the i n t e r n a l market. 
The a n a l y s i s of peasant s t r u g g l e s has a l s o been c o m p l i c a t e d by the 
q u e s t i o n of whether these s t r u g g l e s are r e v o l u t i o n a r y or p e t t y 
b o u r g e o i s by n a t u r e , Hobsbawm (197M argues t h a t i n the case of 
land i n v a s i o n s , t h e y can be o b j e c t i v e l y r e v o l u t i o n a r y r e g a r d l e s s of 
the s u b j e c t i v e a s p i r a t i o n s of t h e peasants who are i n v o l v e d i r . them 
and who m o t i v a t e them. For example, man;/ l a n d i n v a s i o n s which t o o k 
p l a c e i n the C e n t r a l S i e r r a i n the 1960's were j u s t i f i e d by t h e 
peasant p a r t i c i p a n t s i n e x t r e m e l y l e g a l i s t i c terms, i n terms of 
r e - c l a i m i n g community l a n d s l o n g ago usurped hy t h e e s t s t e s . T i r e e t 
a c t i o n i n :;he fo r m of land i n v a s i o n s were u s u a l l y o n l y e l a s t r e s o r t , 
or a s t r a t e g y a r r i v e d a t o n l y t h r o u g h the n e g o t i a t i o n of d i f f e r e n t 
i n t e r e s t s . However, t h i s i s not the way i n which the c l a s s n a t u r e 
of peasant s t r u g g l e s i s t o be a s c e r t a i n e d . Thus the c l a s s i n t e r e s t s 
and the l e v e l of consciousness a c h i e v e i by the p a r t i c i p a n t s i n any 
s t r u g g l e a re f u n d a m e n t a l t o u n d e r s t a n d i n g t h e l o n g term development 
of p o l i t i c a l s t r a g g l e s . 
The c o n f u s i o n between p o l i t i c a l t a c t i c s and p o l i t i c a l consciousness 
can be a t t r i b u t e d t o some e x t e n t t o t h e debet a around whether peasant 
movements are p o l i t i c a l or p r e - p o l i t i c a l , (see Q u i j a n o , 1967). There 
has been a tendency t o argue t h a t because peasant movements have 
o f t e n been l o c a l and spontaneous t.hey shoul'l be c l a s s i f i e d a l o n g w i t h 
b a n d i t r y and j a c q u e r i e s as be i n g p r e - p o l i t i c a l , (see Hobsbewm, 19^9a, 
1971a). ".'here t h e y have formed t r a d e u n i o n s and have drawn on f o r m a l 
p o l i t i c a l i d e o l o g i e s and p a r t i e s , t h e n t h i s i s c o n s i d e r e d as p o l i t i c a l . 
However, w h i l s t t h i s c l a s s i f i c a t i o n r e l i e s , on the concept of t h e 
e x i s t e n c e of o b j e c t i v e c o n d i t i o n s f o r p o l i t i c a l s t r u g g l e b e f o r e a 
s t r u g g l e can be p o l i t i c a l , i t r e l i e s on a broad, r a t h e r t h a n a 
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narrow d e f i n i t i o n of p o l i t i c a l c onsciousness. I t , i s e v i d e n t t h a t 
f o r a l a r g e p a r t of the t w e n t i e t h c e n t u r y peasants have indeed used 
p o l i t i c a l s t r a t e g i e s i n the ser.se th,. t t h e y have s t r u g g l e d t o g a i n 
l o c a l and temporary o b j e c t i v e s . That i s t o say, t h e y g i v e evidence 
of the development of an economic or t r a d e u n i o n consciousness. 
However, i f we d e f i n e p o l i t c a l consciousness as one which e n t a i l s t he 
development of c l a s s conscious s t r u g g l e s , t h e n s t r u g g l e s of t h i s 
n a t u r e have been o n l y a r e c e n t development i n t h e P e r u v i a n r u r a l 
s e c t o r . Thus f o r M a r t i n e z A l i e r (1973) t o argue t h a t peasants and 
r u r a l p r o l e t a r i a n s have the same p o l i t i c a l o b j e c t i v e s and l e v e l s of 
consciousness because t h e y engage i n s i m i l a r k i n d s of a c t i v i t i e s , i s 
i n c o r r e c t . Even a c u r s o r y glance at the l i t e r a t u r e on peasant 
s t r u g g l e s i n Peru demonstrates t h e h e t e r o g e n e i t y of the r u r a l c l a s s 
s t r u c t u r e and t h e c l a s s i n t e r e s t s of d i f f e r e n t s e c t o r s of t h e 
p e a s a n t r y . Thus t h e peasants of the community of Hue sicaneha who 
invaded the lands of t h e hacienda Tucle i n t h e 1960's (see 
Smith, 1978) had v e r y d i f f e r e n t i n t e r e s t s and a d i f f e r e n t l e v e l of 
p o l i t i c a l consciousness from t h e poor peasants of P i u r a who l e d the 
land i n v a s i o n s of the e s t a t e s i n t h e e a r l y 1970's, (see Harding,1975). 
I n t h i s c h a p t e r , I s h a l l emphasize the f e a t u r e s of p a r t i c u l a r phases 
o f development of the s t r u g g l e a g a i n s t the l a n d l o r d i n Chala, and 
how these r e f l e c t e d changes i n the peasant o r g a n i z a t i o n . These 
stages i n the s t r u g g l e w i l l a l s o be r e l a t e d t o changes i n the l a n d -
l o r d ' s s t r a t e g y . A p o i n t t h a t needs t o be emphasized i s t h a t the 
i m p l e m e n t a t i o n of t h e l a n d r e f o r m i n Chala d i d not put an end t o 
the s t r u g g l e , but r a t h e r gave i t a new f o c u s and new o b j e c t i v e s . 
Background t o t h e s t r u g g l e i n Chala: 
The s t r u g g l e f o r t h e l a n d j i n Chala b^d i t s o r i g i n s i n the c o n t r a d i c -
t i o n s i n h e r e n t i n t h e hacienda system.- The s t a b i l i t y o f the hacienda 
was undermined by developments i n the economy and i n the c l a s s s t r u c -
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t u r e . G e n e r a l l y s n e a k i n g , t h e haciendas which had not been a b l e 
t o t r a n s f o r m t h e i r r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n and c o n v e r t themselves 
i n t o c a p i t a l i s t farms were i n a s i t u a t i o n of c r i s i s by the l a t e 
1950's and t h e 1960' s. The growth of urban p o p u l a t i o n s meant t h a t 
t h e i r p r o d u c t i o n was a f f e c t e d by c o m p e t i t i o n i n the market from 
more c a p i t a l - i n t e n s i v e e n t e r p r i s e s , t h u s i n order t o compete th e y 
had t o i n c r e a s e a b s o l u t e r e n t . L a n a l o r d s i n t h e h i g h l a n d s who d i d 
a t t e m p t t o i n t r o d u c e c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n n e a r l y a l -
ways met peasant r e s i s t a n c e t o the u s u r p a t i o n of s u b s i s t e n c e l;-.nds 
and p r o l e t a r i a n i z a t i o n , . Thus t h e o n l y o p t i o n open t o l a n d l o r d s 
was t o i n c r e a s e t h e s u r p l u s e s e x t r a c t e d by t h e more e f f i c i e n t use 
of l a b o u r , c u t t i n g back on p a t e r n a l i s t b e n e f i t s , and by i m p r o v i n g 
p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s on t h e demesne l a n d s . 
V.'hilst l a n d l o r d s were a t t e m p t i n g t o r a t i o n a l i s e p r o d u c t i o n i n t h i s 
way, they were i n a d v e r t e n t l y i n t r o d u c i n g c a p i t a l i s t c r i t e r i a of 
p r o d u c t i o n i n t o a system wh i c h was based on the use of e x t r a -
economic c o e r c i o n . I t was p r e c i s e l y t h i s s t r a t e g y which c l a r i f i e d 
the e x p l o i t a t i v e n a t u r e of the l a n d l o r d - p e a s a n t r e l a t i o n s h i p , which 
h.-,d p r e v i o u s l y been masked by the p a t e r n a l i s t r e l a t i o n s h i p and t h e 
i d e o l o g y of p a t e r n a l i s m . I n Chala, i t was t h e l o o s e n i n g of t h e 
p a t e r n a l i s t t i e s between the l a n d l o r d and the peasant t e n a n t s com-
b i n e d w i t h i n c r e a s e d e x p l o i t a t i o n i n a c o n c r e t e form which produced 
t h e o b j e c t i v e c o n d i t i o n s f o r the peasant p r o t e s t s . w h i l s t no l.^rge 
s c a l e a t t e m p t s were made t o e v i c t peasants f r o m the l a n d as p a r t o f 
a c o n s c i o u s s t r a t e g y on the p a r t of the l a n d l o r d t o i n t r o d u c e cap-
i t a l i s t r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n , t h e r e i s no doubt t h a t piecemeal 
encroachments on the peasants' l a n d , arid the o p p o r t u n i s t e v i c t i o n of 
peasants as levenge f o r o r g a n i z i n g p r o t e s t s formed p a r t o f an o v e r a l l 
s t r a t e g y of i n c r e a s i n g desmesne p r o d u c t i o n a t the expense of peasant 
s u b s i s t e n c e . 
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The weakening of t h e i n t e r n a l s t r u c t u r e of t h e hacienda system t o o k 
p l a c e a t the same ti m e t h a t the l a n d l o r d c l a s s i t s e l f had been 
u n d e r g o i n g a process of i n t e r n a l d i f f e r e n t i a t i o n . The l a n d l o r d s i n 
Cajainarca who developed commercial d a i r y farms d i v e r s i f i e d t h e i r 
i n t e r e s t s and m a i n t a i n e d t h e i r p o l i t i c a l power i n the Sociedad 
N a c i o n a l A g r a r i a , i n the Senate and i n the p o l i t i c a l p a r t i e s . I t 
was on t h e commercial d a i r y e s t a t e s i n the Cajamarca v a l l e y t h a t 
l a n d l o r d power was l e a s t a f f e c t e d by the wave of peasant m o b i l i z a t i o n 
i n t h e 1960's. The s m a l l e r l a n d l o r d s w i t h l e s s d i v e r s i f i e d i n t e r e s t s 
w h i l s t o f t e n managing t h e i r own e s t a t e s d i r e c t l y , were i n c r e a s i n g l y 
viewed as p a r a s i t i c r e n t i e r s by the more 'modern' f r a c t i o n s of t h e i r 
c l a ss. 
The d i f f e r e n t i a t i o n of the p e a s a n t r y , by v i r t u e of wage labour mi-
g r a t i o n and the d i v i s i o n and sale of haciendas, c o u l d not f a i l t o 
make an i m p r e s s i o n on hacienda t e n a n t s s t i l l under l a n d l o r d c o n t r o l . 
I n t h e market, the peasants saw the i n c r e a s e d a f f l u e n c e of peasants 
f r o m n e i g h b o u r i n g zones: t h e y d i d not have t o p e r f o r m unpaid l a b o u r 
s e r v i c e s f o r the l a n d l o r d , t h e , T owned or were b u y i n g t h e i r own p l o t s 
of l a n d , t h e y c o u l d send t h e i r c h i l d r e n f r e e l y t o s c h o o l w i t h o u t the 
i n t e r f e r e n c e of the l a n d l o r d , and t h e y were b u y i n g h i g h l y v a l u e d 
manufactured goods i n t h e market. This r a i s e d t h e demand f o r t h e 
l a n d , a l b e i t f o r l e g a l d i s t r i b u t i o n and s a l e , a t the v e r y t i m e t h a t 
l a n d l o r d s ware t r y i n g t o i n c r e a s e a b s o l u t e r e n t . 
A f i n a l f a c t o r u n d e r m i n i n g t h e hacienda system was the f a c t t h a t 
t h e peasant t e n a n t s - the r e r t e r s , even i f not the t i e d l a b o u r e r s -
were a b l e t o m i g r a t e t o t h e c o a s t a l p l a n t a t i o n s t o work f o r s h o r t 
p e r i o d s . T h i s meant t h a t the;,'' were a b l e t o accumulate cash incomes 
i n a way t h a t was i m p o s s i b l e i n the c o n t e x t of t h e l o c a l economy. 
They a l s o e x p e r i e n c e d i n d u s t r i a l l a b o u r r e f l a t i o n s '.and l e a r n t o f t h e 
s i g n i f i c a n c e of t r a d e u n i o n and p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n s . They thus 
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developed o r g a n i z a t i o n a l s k i l l s end a higher l * - v e l o f p o l i t i c a l 
consciausnesa and o f t e n came' t o form the most a r t i c u l r - t e l a y e r s 
o f peasant l e a d e r s i n l o c a l s t r u g g l e s . 
I . - r l y phases of t h e s t r a g g l e : 
The e a r l y phases of the s t r u g g l e are t h e l e a s t w e l l documented and 
most plagued by c o n f l i c t i n g accounts of what happened. Dates and 
f i g u r e s are o f t e n i n a c c u r a t e , w h i l s t accounts tend t o r e f l e c t 
c u r r e n t r e l a t i o n s between d i f f e r e n t f a c t i o n s , r a t h e r t h a n the o r i g -
i n a l r e l a t i o n s h i p of f o r c e s . 
There were two m o b i l i z a t i o n s i n the e a r l y s t a g e ' o f t h e s t r u g g l e , 
which were p r e c i p i t a t e d by changes i n t h e o r g a n i z a t i o n of produc-
t i o n on t h e hacienda. The f i r s t of these m o b i l i s a t i o n s o c c u r r e d i n 
the e a r l y 1950's and t h e second i n 1956-7. The c o n d i t i o n s v.'hich 
l e a d t h e peasants t o s t . i r t o r g a n i z i n g were r o u g h l y s i m i l a r i n b o t h 
i n s t a n c e s , though t h e o r i g i n of the l e a d e r s and the e x t e n t of support 
of t he m o b i l i z a t i o n s were d i f f e r e n t . 
The f i r s t m o b i l i z a t i o n was, a c c o r d i n g t o one account, a response t o 
Z a r a t e ' s t a k i n g over t h e r e n t i n g of the hacienda. T h i s was p r e -
ssased by an i n c r e a s e i n r e n t s and a decrease i n the customarv 
r a t i o n s served t o the work gangs a t midday. A d e c i s i o n was taken 
by a group of a r r e n d a d o r e s and peones t o take a p e t i t i o n t o the 
Labour Judge i n Cajamarca, c a l l i n g f o r an end t o the r e n t i n c r e a s e s 
and t o the unpaid l a b o u r the peones had t o p e r f o r m f o r the hucienda. 
Some 150 s i g n a t u r e s were c o l l e c t e d f o r t h i s p e t i t i o n , and the judge 
1. However, i f t h i s was t h e case, i t would date t h e m o b i l i z a t i o n 
a f t e r 195^, whi c h was t h e .year t h a t Z a r a t e s i g n e d t h e r e n t i n g 
c o n t r a c t w i t h t h e I.Iirandas. However, i t i s p o s s i b l e t h a t he" 
was a c t i n g as manager p r i o r t o t h i s d a t e , due t o t h e f a c t 
t h a t t he L'iranda/s had p a i d f o r h i s st-udies i n agronomy and 
t h a t he was m a r r i e d t o Z o i l a Rodriguez, the adopted daughter 
of t he T i i r a n d a / s . 
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r u l e d i n f a v o u r of the peas n t s . I n 1953 the l a b o u r o b l i g a t i o n s 
were- i n c r e a s e d and t h e r e n t s doubled once a g a i n . The peasants 
sought l e g a l r e s t i t u t i o n , but a t t h i s p o i n t t h r e e of t h e i e a d e r a 
were a r r e s t e d , and o t h e r s were e v i c t e d from t h e i r p l o t s of 1;nd. 
The m o b i l i z a t i o n thus came t o a temporary h a l t . 
A second v e r s i o n ox t h i s episode of the s t r u g g l e a s c r i b e s m a i n l y to 
t h e a r r e n d a d o r e s of Chungos and Cabrancancha, who were p r o t e s t i n g 
a g a i n s t r e n t i n c r e a s e s . I t i s a l s o l i k e l y t h a t an i l l e g i t i m a t e 
son of Cesar D.liranda was i n v o l v e d , who was t r y i n g t o o b t a i n t h e 
p r o p e r t y f o r h i s own f a m i l y , who were emaleados. The peasants i n -
v o l v e d i n t h i s p r o t e s t were br o u g h t o f f f o r a p a l t r | y sum of money, 
and f o r c e d t o leave t h e i r p l o t s of l a n d . 
The m o b i l i z a t i o n of 1956 was t h e f i r s t t o extend t o a l l s e c t o r s of 
the e s t a t e . I t was o r g a n i z e d i n response t o the h a l v i n g of t h e 
midday f o o d r a t i o n , t h e d e c r e a s i n g o f t h e s i z e of t h e p l o t s of la n d 
t h a t t h e peasants worked f o r t h e i r s u b s i s t e n c e , and the r a i s i n g of 
r e n t s . However, the f a c t o r s p r e c i p i t a t i n g i t was the demand f o r 
the s c h o o l i n g of the c h i l d r e n of the aeones, who u n t i l t h i s p l o t had 
been w o r k i n g on t h e e s t a t e f r o m the age of seven, and an i n c i d e n t 
r e l a t i n g t o t h e c o n s t r u c t i o n of a r o ^ d f r o m t h e v i l l a g e of Bambam-
arca t o the casa hacienda. W h i l s t work on t h e road was i n p r o g r e s s , 
two peasants were i n j u r e d by dynamite e x p l o s i o n s , and were them-
s e l v e s o r d e r e d t o pay t h e wages f o r two workers t o r e p l a c e them. 
The i n i t i a l o r g a n i z e r s of t h e m o b i l i z a t i o n were s e v e r a l f a m i l i e s of 
peones i n t h e s e c t o r of Santa Barbara, who were de t e r m i n e d t o send 
t h e i r c h i l d r e n t o s c h o o l . The shame of the i l l i t e r a t e i s f r e q u e n t l y 
expressed i n peasant language, f o r example i n phrases such as 
"we used t o be l i k e a n i m a l s i n those days" and: 
" I d i d n ' t knov; what an o f f i c i o ! was t h e n . To, I 
d i d n ' t know what an o f f i c i a l was, or i f an o f f i c i a l 
was t h e same as an i n v e s t i g a t o r , R e a l l y , ,p,e _\u l i n o s 
d i d n ' t know a n y t h i n g : a judge ana a lawyer were a l l 
the same t o us " 
Since t h e r e were no schools f u n c t i o n i n g on the h-.cienda f o r the 
c h i l d r e n of t h e peones, t h e y sent t h e i r c h i l d r e n t o s c h o o l i n Bam-
bamarca. The hacendado t o o k immei|date a c t i o n a g a i n s t t h i s , because 
not o n l y d i d he not want an educated work f o r c e , but i t meant t h a t 
t h e c h i l d r e n were being p r e v e n t e d f r o m minding t h e herds. He c a l l e d 
the peasant l e a d e r s t o the casa hacienda and ordered them t o t a k e 
t h e i r c h i l d r e n out of s c h o o l so t h a t t h e y could l o o k a f t e r t he p i g s . 
He i n f o r m e d them t h a t t h e law d i d not a l l o w the c h i l d r e n of Chala 
t o go t o s c h o o l , and t h r e a t e n e d t o e v i c t the f a m i l i e s f r o m the 
e s t a t e . The peasants sought a d v i c e f r o m two 'quack' l a w y e r s 
( t i n t j a r i l l o s ) and t h e l o c a l s c h o o l i n s p e c t o r who was p r o b a b l y a 
member of the A p r i s t a p a r t y . They suggested t h a t a p e t i t i o n should 
be t a k e n t o the M i n i s t r y of E d u c a t i o n i n Lima, signed by a l l t h e 
heads of households i n Chala. 
The l e a d e r s of the peasants then proceeded t o c o l l e c t some 600 
sign..tur--s and the names of 1,500 c h i l d r e n who l a c k e d s c h o o l i n g . 
From the o u t s e t , t h e y d i d not waste time w i t h the l o c a l a u t h o r i t i e s 
s i n c e t h e y were a d v i s e d t h a t t h e y were e i t h e r i n the pay of t h e 
hacendado or c o u l d be hounded out o f town i f showing sympathy t o 
the peasant cause. They t h u s went s t r a i g h t t o Lima t o present t h e i r 
p e t i t i o n s t o the M i n i s t r i e s of E d u c a t i o n , Labour, A g r i c u l t u r e and 
2 
n a c i e n a a s . However, messages were sent f r o m t h e Cajamarca r e g i o n a l 
a u t h o r i t i e s c l a i m i n g t h a t t h e y were a l r e a d y f o u r s t a t e schools f u n c -
t i o n i n g i n Chala. The peasants were t u r n e d back w i t h the comment, 
"Do you expect us t o b e l i e v e t h a t t h e i n g e n i e r o i s l y i n g ? " . ' ' 
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The peos:.nt s n ^ x t s t r a t e g y was t o set up s. s c h o o l cf r.heir own and 
to y:zy a s c h o o l t e a c h e r t o t e a c h the c h i l d r e n . * 1 A i l the c h i l d r e n 
a t t e n d e d these c l a s s e s , but they weie stopped a f t e r a f o r t n i g h t . 
The peasant l e a d e r s were a r r e s t e d on t h e p r e t e x t t h v t t h e y had been 
damaging hacienda p r o p e r t y , and t h a t they had r e f u s e d t o work t h e i r 
f i f t e e n days of l a b o u r f o r t h e hacienda f o r the past f i v e y e a r s . 
E i g h t y - t h r e e f a m i l i e s were e v i c t e d f r o m the hacienda as a r e s u l t of 
One of the major shortcomings of t h i s earl;'- p r o t e s t was t h e l a c k 
of a permanent o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e amongst the peasants, and a 
r e l i a n c e on l e g a l channels of a c t i o n r a t h e r than on the s t r e n g t h of 
mass m o b i l i z a t i o n s . Though t h e r e were l e a d e r s i n each of the s e c t -
i o n s of Chals, t h i s was on an ad hoc b a s i s around t h i s p a r t i c u l a r 
i s s u e . P o s i t i o n s of l e a d e r s h i p were c o n f i n e d t o the ranks of the 
peasants, w h i l s t o u t s i d e r s a c t e d o n l y on a c o n s u l t a t i v e and not an 
o r g a n i z a t i o n a l b a s i s . The l e a d e r s were courageous and e x t r e m e l y 
m i l i t a n t , but were i n e x p e r i e n c e d and l a c k e d a development of c l a s s 
consciousness. Cnly i n the l a t e r s t a r e s of the s t r u g g l e were l i n k s 
2. T h i s has been a common s t r a t e g y i n peasant s t r u g g l e s , and r e -
p r e s e n t s a r e s p e c t f o r l e g a l i s t i c and b u r e a u c r a t i c channels of 
r e s o l u t i o n t o s t r u g g l e s , not j u s t on t h e p a r t of t h e peasants, 
but a l s o of t h e i r l e g a l and p o l i t i c a l a d v i s o r s . I t d e r i v e s 
f r o m two main f a c t o r s : f i r s t l y , the f a c t t h a t p r o v i s i o n s o f t e n 
e x i s t e d i n t h e l e t t e r of the law f o r the s o l u t i o n o f peasant 
problems, but were not implemented i n p r a c t i s e i n t h e r e g i o n s 
because of t h e c o n s i d e r a b l e power l a n d l o r d s e x e r c i s e d i n t h e i r 
l o c a l areas. Secondly, i t was i n Lima t h a t s y m p a thetic p a r l i a -
mentary d e p u t i e s c o u l d be sought, and c o n t a c t w i t h u n i o n s , 
such as FEMCAP could be made. 
s a n t s o f Yanamarca set up t h e i r own s c h o o l . The A s o c l a c i o n e s 
de Padres de F a m i l i e s ( t h e P a r e n t s ' A s s o c i a t i o n s ) have o f t e n 
been i n f l u e n t i a l pressure groups i n l o c a l p o l i t i c s . 
t h i s . 
i n g e n i e r o ' i s tne t i t l e used t o address people w i t h t e c h n i c a l 
• l a a i i i i c a t i o n s i n t h i s i n s t a n c e , Z a r a t e s an agronomist WE 
See A l b e r t i and Sanchez (1973) f o s i m i l a r case wnen t h ea 
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made w i t h t r a d e u n i o n o r g a n i z a t i o n s on the sugar e s t a t e s of C a y a l t i ' 
and Casagrande ,• and the n e i g h b o u r i n g hacienda of P a l l an where the 
r~ 
A p r i s t a s had o r g a n i z e d a u n i o n . 3 
The second phase of the s t r u g g l e f o r t h e l a n d : 
The c o n d i t i o n s a n a l y s e d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n which provoked the 
i n i t i a l m o b i l i z a t i o n s a g a i n s t t h e hacienda mode f u r t h e r p r o t e s t 
f e a s i b l e a t any t i m e . The f a i l u r e of e a r l i e r p r o t e s t s can be 
a s c r i b e d t o f a c t o r s i n t e r n a l and e x t e r n a l t o the peasant o r g a n i z a t i o n 
i t s e l f . The s i g n i f i c a n c e of the sec,nd phase l i e s i n the f a c t t h a t 
p o l i t i c a l l y and o r g a n i z a t i o n a l l y t h e m o b i l i z a t i o n was more developed, 
thus many of t h e f o r m e r l i m i t a t i o n s - of i s o l a t i o n of the s t r u g g l e , 
of r e l i a n c e on l e g a l channels of a c t i o n ana of the l a c k of a perm-
anent o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e - were overcome. Moreover, the 
balance of f o r c e s had changed n a t i o n a l l y , t o the d e t r i m e n t of the 
land owning c l a s s e s . The whole of t h e h i g h l a n d s was a l i v e w i t h t h e 
promise of a g r a r i a n r e f o r m , w h i l s t the success of t h e peasant 
s i n d i c a t c s i n La Convencion (near Cuzco), encouraged peasant 
s t r u g g l e s everywhere. This was t h e p e r i o d o f the massive l a n d i n -
v a s i o n s i n t h e C e n t r a l and S o u t h e r n " S i e r r a , and the opening up of 
g u e r r i l l a f r o n t s i n s e v e r a l zones. 
The major p o i n t of d i f f e r e n c e between the e a r l i e r and the l a t e r 
stage of s t r u g g l e i n Chsla l a y i n the f o r m a t i o n of a peasant 
s i r . d i c a t o o r g a n i z e d bv the Fovimento de l a I z q u i e r d o R e v o l u c i o n a r i a , 
r-
the Movement of t h e R e v o l u t i o n a r y L e f t . 
5. For a peasant account of t h i s phase of the s t r u g g l e see 
Appendix h. 
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T h i s meant th.»t th e s t r u g g l e a t t e m p t e d t o t r a n s c e n d the l i m i t a t i o n s 
of a narrow, l o c a l l y - b a s e d s t r u g g l e , and a l l o w e d the peasant 
s i n d i c a t o t o r e l a t e t o o t h e r p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n s and s t r u g g l e s 
i n d i f f e r e n t p a r t s of Peru. 
I n t h e e a r l i e r m o b i l i z a t i o n s o n l y f o r m a l , l e g a l channels of a c t i o n 
had been used. T h i s r e s u l t e d i n t h e peasants p l a c i n g undue con-
f i d e n c e i n l a w y e r s and i n t h e M i n i s t r i e s i n Lima. Though these 
channels of a c t i o n were s t i l l used and the l o b b y i n g of s y m p a t h e t i c 
d e p u t i e s i n the Chamber of D e p u t i e s c o n t i n u e d , t h i s was a complemen 
and not a s u b s t i t u t e f o r mass m o b i l i z a t i o n s and a c t i o n . Emphasis 
was c o n t i n u a l l ; / - l a i d on the peasants themselves t a k i n g c o n t r o l of 
the l a n d , by s u b v e r t i n g the e f f e c t i v e n e s s of the hacienda a d r n i n i s t r 
t i o n , i n ways which l e d e v e n t u a l l y t o a s i t u a t i o n i n which the pea-
sants were i n de f a c t o c o n t r o l of t h e hacienda. 
From the o u t s e t of t h i s phase of m o b i l i z a t i o n the key demand was 
f o r t h e l a n d , and a c t i o n was not c o n c e n t r a t e d on p e r i p h e r a l i s s u e s , 
;such as r e n t i n c r e a s e s , a n d t h e , l a c k o f s c h o o l s f o r c h i l d r e n , as i t 
had been i n e a r l i e r p r o t e s t s . Emphasis on t h e land r a i s e s the ke^ 
i s s u e of the c o n t r o l of the means of p r o d u c t i o n , w h i c h t a k e s the 
d i r e c t l y p o l i t i c a l form of c h a l l e n g i n g t h e l a n d l o r d ' s power. Though 
the s t r u g g l e i s economic, i n the sense t h - t i t i s geared t o f u l -
f i l l i n g t h e peasants p immediate demand f o r l.^nd, i n the development 
6. The i-.Tovirniento de la. I z q u i e r d a R e v o l u c i o n a r i a developed out of 
the Aprs Rebelde (Rebel Apra) s p l i t of the A p r i s t a p o r t y . I t 
•-as formed d u r i n g the l a t e 1950's a l o n g w i t h o t h e r groups of 
t h e P e r u v i a n 'New L e f t 1 , under the i n f l u e n c e of the Cuban 
r e v o l u t i o n , see Valderrama ( 1 9 7 6 ) ; B e j a r ( 1 9 7 0 ) and Marks, 
( 1 9 7 6 ) f o r d e t a i l s of the P e r u v i a n L e f t . 
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of the s t r u g g l e and t h r o u g h the s t r a t e g y of mass m o b i l i z a t i o n s i t 
csn t r a n s c e n d these c o n f i n e s snd may bring- about a confrcr,t ;,t'.on 
between the power of the peasants on the one hand, and the power 
of t h e hacendado and the r e p r e s s i v e a p p a r a t u s of t h e s t a t e on t h e 
o t h e r . Under t h e s e c o n d i t i o n s , the peasants may achieve the under-
s t a n d i n g t h a t i t i s not s i m p l y t h e person of the' hacendado t h a t 
t h e y are f i g h t i n g , but t h e whole app a r a t u s which s u p p o r t s h i s 
i n t e r e s t s . 
There are many problems i n a t t e m p t i n g t o a n a l y s e a peasant m o b i l -
i z a t i o n . Much of the i n f o r m a t i o n used i n t h i s account i s based on 
t h e f o r m a l documents t h a t were drawn up i n the course of the 
s t r a g g l e . ' These tend t o be the p e t i t i o n s drawn up by the pe:.s .nts 
and sant t o the A g r a r i a n ^ s f c r m b o d i e s , t h e M i n i s t r i e s and the 
Chamber of D e p u t i e s , and t h e c o n t r a r y evidence p r e s e n t e d by t h e 
hacendado, t o i n c r i m i n a t e t h e peasants, weaken t h e i r s t r u g g l e and 
t o deny r e c o g n i t i o n o f t h e i r c l a i m . The evidence i s t h e r e f o r e 
7. I n t h i s c h a p t e r I have drawn m a i n l y on the documents of the 
f i l e of t h e Juzgado de T i e r r a s (Land J u d i c i a r y ) which were 
drawn up f o r the purpose of the e x p r o p r i a t i o n of t h e hacienda. 
Though t h e m a t e r i a l i s presented i n c h r o n o l o g i c a l o r d e r , s e v e r a l 
d i s t i n c t f e a t u r e s o f t h e s t r u g g l e can be d i s c e r n e d . These a r e : 
( 1 ) The hacendado's a t t e m p t s t o s e l l l a n d on an i n d i v i d u a l 
b a s i s i n t h e c o n f u s i o n over t h e ownership of Chungos 
which arose t h r o u g h a boundary d i s p u t e w i t h t h e n e i g h -
b o u r i n g hacienda, L l a u c a n . 
(2) D i r e c t a c t i o n i n Adcunac, Cabrancancha and l a t e r Santa 
Barbara as w e l l . 
( 3 ) C o n f l i c t s i n v o l v i n g the s h a r e - c r o p p e r s i n Colpa. 
(h) The hacendado's a t t e m p t s t o a v e r t the a g r a r i a n r e f o r m 
and d i s c r e d i t t h e peas .nt s t r a g g l e a f t e r Chala had been 
ear-marked f o r e x p r o p r i a t i o n by the Secrete Supremo 1211 
of September 1967. 
( 5 ) The r e p r e s s i o n and b l o c k i n g of l e g a l channels of a c t i o n 
by c o r r u p t l o c a l a u t h o r i t i e s . 
( 5 ) Evidence of r e l a t i o n s h i p s t o otheT s t r u g g l e s , t o the pea-
sants e x p e l l e d i n p r e v i o u s m o b i l i z a t i o n s , and the o r g a n i -
z a t i o n of the w e l f a r e of the f a m i l i e s of i m r r i s o n f e d ^ o r 
f u g i t i v e ;;es?..nts. " <y 
7. ( c e n t . . ) i i f u r t h e r scarce cf i n f o r m a t i o n has been i n 
newsio.rer r e p o r t s and the r e p o r t s of the Sub-
P r e f e c t o f Bambamarca t o the I r e f e c t i n Cujo-
r c a . 
c o n t r a d i c t o r y and o f t e n d i f f i c . i t to v e r i f y . I t a l s o p r e s e n t s o n l y 
t he f o r m a l , l e ^ s l aspect of the s t r u g g l e , and thus p r o b a b l y over-
e s t i m a t e s the r o l e of the / p r i s t s p a r t y . The i d e o l o g y o f the domi-
nant c l a s s comes over v e r y s t r o n g l y i n many of t h e r e p o r t s , and tend 
t o exaggerate the v i o l e n c e and t h e numbers of peasants i n v o l v e d i n 
p a r t i c u l a r i n c i d e n t s . I t a l s o tends t o g i v e the i m p r e s s i o n t h a t 
t h e s t r u g g l e was provoked by the i n t e r f e r e n c e of o u t s i d e r s , who 
i n c i t e d the other-.vise p l a c i d peasants t o v i o l e n c e . Cn r a r e occasion 
r e p o r t s d-:- r e f e r t o Cerate as having t h e m e n t a l i t y of ? f e u d a l 
s e i g n e u r ; b o t h peasants and t h e l a n d l o r d use t h e a n t i - f e u d a l e t h i c 
- h e r e i t s . l i t s t h - i r case. 
The f o r m a t i o n of the s i n d i c a t o : 
I n t h e e a r l y 1950's t h e d e c i s i o n was made by t h e peasants of Chsla 
t o f o r m a s i n d i c a t o . For s e v e r a l y e a r s t h e y had been s t r u g g l i n g 
u n s u c c e s s f u l l y a g a i n s t i n c r e a s e d e x p l o i t a t i o n under the hacienda 
system, but the overwhelming weight o f land-owning i n t e r e s t s i n 
government and i n p o s i t i o n s of i n f l u e n c e e f f e c t i v e l y b l o c k e d the 
r e s o l u t i o n of t h - peasants'demands. They d e s c r i b e d t h e i r s i t u a t i o n 
i n t h e f o l l o w i n g terms, i n a p e t i t i o n addressed t o the P r e s i d e n t of 
the M i l i t a r y J u n t a i n 1962: 
" Since t h e t i m e s of our a n c e s t o r s , whom we have 
succeeded f r o m f a t h e r s t o sons, we have c u l t i v a t e d 
t h e l a n d and l a b o u r e d i n t h e s a i d hacienda, s u f f -
e r i n g s e r v i t u d e and e x p l o i t a t i o n , e x p l o s i o n s f r o m 
t h e l a n d and o t h e r abuses, which never seem t o end. 
For many y e a r s we have r e q u e s t e d t he i n t e r v e n t i o n 
of t h e M i n i s t r y of Labour and Indigenous . A f f a i r s , 
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but u n t i l now, no measures of j u s t i c e have been 
t a k e n , and nor has t h e e x p r o p r i a t i o n we have p r o -
posed been t u k e n up» " 
( P e t i t i o n f r o m the p e a ^ n i s of Ch-~.la t o the I r e s i .er.t 
of the I . ' . i l i t a r y J u n t a , 15th November 1962) 
The above document c o n t i n u e s by a p p e a l i n g t o the. M i l i t a r y Junta's 
p r o c l a i m e d p o l i c y of " s t u d y i n g and r e s o l v i n g the s i t u a t i o n of the 
peasants by means of an A g r a r i a n Reform". 
The s p e c i f i c s i t u a t i o n which prompted t h i s p e t i t i o n was the i n d i v -
i d u a l sale of la n d by the hacendsdo of Chala. The problem l a y not 
so much i n the f..,ct t h a t he was s e l l i n g t h e l a n d , a measure the pea 
sa n t s wauld h^ve w h o l e - h e a r t e d l y welcomed, but t h ~ f a c t t h a t he was 
s e l l i n g t h e l a n d t o o u t s i d e r s . T h i s , t h e y f e l t , p r e j u d i c e d t h e i r 
own access t o l ^ n d . He was a l s o u s i n g c o e r c i o n t o exa c t the i n -
f l a t e d p r i c e d he was c h a r g i n g , and i n some i n s t a n c e s was t h r e a t e n i n , 
t o e x p e l peasants who were unable t o f i n d t h e c.;sh t o pay f o r the 
p l o t s of l a n d which t h e y n o r m a l l y r e n t e d . w 
I n a d d i t i o n , t h i s r e p r e s e n t e d an o p p o r t u n i t y f o r the l a n d l o r d t o 
i n t i m i d a t e peasants who were p o l i t i c a l l y a c t i v e , or who were oppose 
t o t h i s p a r t i c u l a r process of sale and d i v i s i o n of t h e l a n d . The 
f o l l o w i n g warning was sent t o a n o t h e r peasant of Chungos: 
"3y the o r d e r o f t h e I n g e n i e r o Z a r a t e I am r e q u e s t e d t o empty 
your house because i t has been s o l d t o F.H. Take your b e l o n g -
i n g s as w e l l as your door. Take them i m m e d i a t e l y or I w i l l 
come and throw them out myself,," Rote sent by t h e em-nleado 
of Chala, Cscar I l e s t a n z a , t o a t e n a n t of Chungos, dated Sth 
October 1962. 
- IBS) -
" I em warning you t o s t o p c a u s i n g a d i s t u r b a n c e 
t o don F.Z, who has bought the p l o t of l a n d next 
t o y o u r s . I f you c o n t i n u e t o annoy him, I s h a l l 
be f o r c e d t o t i k e t he m a t t e r t o t h e p o l i c e , t o 
put an end t o t h i s k i n d of d i s t u r b a n c e . " 
(Signed L u i s Z a r a t e - 2 November 1962) 
The main zone a f f e c t e d by p r i v a t e s a l e s was Chungos. The sale of 
l a n d i n t h i s s e c t o r does not appear t o hc.ve been p a r t of a conscious 
s t r a t e g y on t h e p a r t of t h e hacendado t o d i v e s t the desmesne la n d s 
of peasants, t o accumulate c a p i t a l or t o a v e r t a g r a r i a n r e f o r m as 
i t was i n many o t h e r e s t a t e s i n Cajamarca d u r i n g t h i s p e r i o d . Cn 
t h e c o n t r a r y , i t appears t o have been an o p p o r t u n i s t i c t a c t i c t o 
make some q u i c k money. These l a n d s were i n d i s p u t e w i t h t h e n e i g h -
b c u r i n g hacienda of L l a u c a n which was being d i v i d e d up and s o l d t o 
i t s t e n a n t s by i t s owner, the C o l e g i o San Juan o f Chota (see :' p p e n i i : 
1 
Prom 1963, t h e l a n d s of L l a u c a n were being s o l i t o t h e peasant 
t e n a n t s o f the hacienda. I n t h e course of the l e g a l i n v e s t i g a t i o n , 
i t was d i s c o v e r e d t h a t 2,000 h e c t a r e s of l a n d b e l o n g i n g t o Llaucan 
had been usurped by Chala i n Chungos, and a f u r t h e r 6,9kQ h e c t a r e s 
by t h e haciendas J e r e z (3,kk0 h e c t a r e s ) : Jadibamba (1,958 h e c t a r e s ) 
and Combayo (1,550 h e c t a r e s ) . The Supreme R e s o l u t i o n which a u t h o -
r i z e d t h e d i v i s i o n and s a l e of these a d d i t i o n a l s e c t i o n s was not 
passed by the government u n t i l 15th December 1965. L u i s Zarate 
knew what t h e outcome o f t h e d i s p u t e would be, and t r i e d t o s e l l 
o f f as much land i n Chungos b e f o r e the r e s o l u t i o n was passed. 
No s c r u p l e s were shown about the e v i c t i o n of peasant t e n a n t s . The 
p o l i c e were o f t e n brought" i n t c t h r e a t e n them w i t h t h e b u r n i n g of 
t h e i r crops and homes i f t h e y f a i l e d t o meet the payment of e i t h e r 
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t h e advance sum of money or l a t e r i n s t a l m e n t s o f the payments 
t h a t t h e l a n d l o r d was demanding. P l o t s were s o l d a t between 
S/35,000 and S/62,000 - c o n s i d e r a b l e sums of money, i f i u n c o n -
s i d e r e d t h a t the c u r r e n t wage was S/.10 a day i n Bambamarca. 
U n t i l 1962 t h e peasants t r i e d s i m p l y t o persuade the government t o 
set i n m o t i o n the process of a g r a r i a n r e f o r m which e x i s t e d i n law. 
However, a m b i g u i t i e s i n t h e l e g i s l a t i o n and t h e c o r r u p t i o n o f l o c a l 
o f f i c i a l s made i t p o s s i b l e f o r faacendados t o s e l l t h e i r lands i n 
a c a p r i c i o u s way t o the h i g h e s t b i d d e r . As the I n s t i t u t e of Land 
Reform and C o l o n i z a t i o n p o i n t e d out t c t h e owners of Chala, the 
p r o p e r t y c o u l d e i t h e r be e x p r o p r i a t e d by t h e s t a t e and s o l d 
d i r e c t l y t o t h e peasant occupants at p r i c e s d e t e r mined by the 
p r o d u c t i v i t y of t h e s o i l . A l t e r n a t i v e l y , i t c o u l d be s o l d p r i v a t e l y 
by the owners, w i t h o u t t he i n t e r v e n t i o n o f the s t a t e or the I n s t i t u t e . 
A document dated 1.8th December 1962 makes i t c l e a r t h a t not o n l y 
was i t p o l i t i c a l l y e a s i e r to reach an agreement between the d i f f e r e n t 
p a r t i e s by t h e l a t t e r course, but t h a t i t a l s o r e l i e v e d the economic 
burden p l a c e d on t h e s t a t e by the process of e x p r o p r i a t i o n . A 
f u r t h e r p e t i t i o n t o t h e I n s t i t u t e dated 22nd September 1963 i n d i -
c a t e s t h e l a c k of success t h e peasants a c h i e v e d t h r o u g h t h i s channel. 
The s i n d i c a t o was e v e n t a a l l y formed i n February '\96h, when a comm-
i t t e e of ni n e o f f i c e r s was e l e c t e d . Present a t t h i s meeting was 
the S e c r e t a r y General of t h e n e i g h b o u r i n g hacienda of F a l l e n 
( p r o v i n c e o f C e l e n d i n ) who spoke on the s i g n i f i c a n c e and aims of 
u n i o n o r g a n i z a t i o n and the p r o t e c t i o n a f f o r d e d t o unions by t h e s t a t e . 
A unanimous d e c i s i o n was t a k e n to f o r m t h e S i n d i c a t o Unico de Yana-
conas y Colonos de La Hacienda Chala and i t s o b j e c t i v e s "were s t a t e d 
t o be " t o comply s t r i c t l y w i t h t h e laws of the c o u n t r y , and t o seek 
a t a l l t i m e s t he c o l a b o r a t i o n of t h e h.;ciewda a d m i n i s t r a t i o n , f o r the 
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bes'3 s o l u t i o n of a g r i c u l t u r a l and l a b o u r problems'.' The l i s t of 
demon'3s ( t h e o l i e g o de r e c l s m o s ) of the s i n d i c a t o i n c l u d e d , amongst 
o t h e r s : 
1) The s a l e o f the hacienda lands t o the/ t e n a n t s o f Chala 
and not t o o u t s i d e r s , 
2) The a b o l i t i o n of t h e unpaid l a b o u r s e r v i c e s . 
3) The a b o l i t i o n of t h e t a s k of c a r r y i n g m i n e r a l from the 
mine of Poroporo ( C e l e n d i n ) t o Bambamarca. 
L) The i s s u e of o f f i c i a l r e n t i n g c o n t r a c t s t o a l l t e n a n t s 
on the hacienda. 
5) The i n t r o d u c t i o n of a minimum d a i l y wage of-3/. 1C w i t h 
a l l s o c i a l s e c u r i t y b e n e f i t s f o r a l l who worked on the 
ha cienda. 
6) The r e i n s t a t e m e n t of a l l t e n a n t s e x p e l l e d i n p r e v i o u s 
y e a r s . 
7) An end t o ' r e p r i s a l s a g a i n s t p o l i t i c a l l y a c t i v e peasants. 
From t h i s moment on, t h e peasants began t o r e l y on the s t r e n g t h of 
mass a c t i o n t o weaken t h e hacienda a d m i n i s t r a t i o n . Sabotage and 
d i r e c t a c t i o n was t a k e n by i n d i v i d u a l s w i t h t h e b a c k i n g of the 
s i n d i c a t o . D i r e c t a c t i o n i n v o l v e d encroachment onto desmesne lands 
by the peasants, accompanied by the c o n s t r u c t i o n of peasant shacks 
which gave t h e appearance o f l e n g t h y o c c u p a t i o n . They o u t w i t t e d 
t h e hacienda a d m i n i s t r a t i o n and the p o l i c e by p r o d u c i n g r e c e i p t s 
o f o l d r e n t i n g c o n t r a c t s , or by c l a i m i n g t o work as hired, l a b o u r e r s 
f o r a t h i r d p a r t y . 
The next t a c t i c was f o r t h e peones of Cabrajcancha t o announce 
t h a t f r o m September 196^ t h e y would no l o n g e r p e r f o r m the unpaid 
l a b o u r o b l i g a t i o n s t o the hacienda on t h e grounds t h a t the A g r a r i a n 
- f 8T2 -
Reform Lav.' I?o. 15037 i n a r t i c l e 237 e x p r e s s l y f o r b a d e t h e use of 
s e r v i l e l a b o u r . I n o r d e r t o m a i n t a i n t h e i r s t a t u s as l e g a l t e n a n t s 
t h e y p a i d a nominal sum of S/,100 a year r e n t i n t o a bank account i n 
Bambamarca. Th i s arrangement, however, was not r e c o g n i z e d by the 
hacienda a d m i n i s t r a t i o n . S i m i l a r l y , the a r r e n d a d o r e s r e f u s e d t o pay 
t h e i r f u l l r e n t s , and t h e p a r t t h e y d i d pay was a l s o d e p o s i t e d i n t o 
t h i s account i n Bambamarca. I n t h e meantime th e y c o n t i n u e d w o r k i n g 
t h e i r own p l o t s o f l a n d and t a k i n g f i r e w o o d f r o m the hacienda, as 
t h e y always had done. 
Throughout t h e course of t h e s t r u g g l e the peasants s t r e s s e d t h e i r 
d e s i r e t o work h o n o u r a b l y f o r a " b e t t e r and more prosperous Peru" 
i n '.heir o f f i c i a l documents and propaganda. I n accordance w i t h t h i s 
t h e y demanded a s t a t e - f i n a n c e d s c h o o l i n Fovamber 19"^ and denounced 
L a i s Z a r a t e f o r t a x e v a s i o n . For t a x purposes, t h e e s t a t e had been 
d e c l a r e d a l i v e s t o c k f a r m w i t h over 2,000 head o f c a t t l e and 2,000 
head of sheep. I t i s not p o s s i b l e t o v e r i f y these f i g u r e s ' e i t h e r 
q 
way s i n c e t h e r e c o r d s a v a i l a b l e are i n c o m p l e t e . The s i n d i c a t o 
produced photographs i n evidence t h a t the p a s t u r e s were empty, and. -
t h e n proceeded t o c u t down t h e w i r e f e n c e s around t h e desmesne lands 
The o n l y r e c o r d s a v a i l a b l e i n d i c a t e the p a s t u r i n g of t h e f o l l o -
wing l i v e s t o c k i n CabrayTcancha i n 1966: 
B u l l s and cows 291 
Horses 31 
K a l e s 2h 
Donkeys 2 
p l u s 120 animals p a s t u r e d f o r the 
v i l l a g e r s of Bambamarca. 
Source: ^ 
Accountancy books f o r Cabrap^fcancha , 1966 
I f t h i s f i g u r e i s m u l t i p l i e d by f o u r t o t a k e account of p r o d u c t i o n 
i n o t h e r s e c t o r s of the hacienda, i t j i s p o s s i b l e t h a t t h e r e may have 
been 2,000 head of l i v e s t o c k , i n c l u d i n g animals p a s t u r e d from' Eambam-
a r q u i n o s . However, t h i s i s a v e r y rough e s t i m a t e , s i n c e the f i v e 
- ies -
s e c t o r s of the hacienda spanned d i f f e r e n t e c o l o g i c a l n i c h e s , not 
a l l of v.'hica would have been s u i t a b l e f o r l i v e s t o c k p r o d u c t i o n . 
Ko m e n t i o n i s made of sheep i n the l e d g e r s , which t h e r e l a t i v e l y 
h i g h l a n d of Cabracancha (+3000 metres) would have p e r m i t t e d . 
k boSTiraony of one of the f o r m e r empieados i n 1970 seated t h a t 
t h e r e had never been 2,000 head of c a t t l e and t h a t t h e r e had o n l y 
been about 300 animals b e l o n g i n g t o Zara t e p a s t u r e d on the e s t a t e . 
i n Cabracancha i n o r d e r t o p a s t u r e t h e i r own sheep and c a t t l e on 
them, '.'"hen the p o l i c e a r r i v e d t o i n v e s t i g a t e , t h e y encountered 
o n l y c h i l d r e n m i nding t he herds. 
The hacendado d i i not h e s i t a t e t o denounce these i n c i d e n t s t o the 
p o l i c e and t o b r i n g i n detachments of the C i v i l Guard t o a r r e s t 
i n d i v i d u a l s and t o i n t i m i d a t e l a r g e r groups. Re e f f e c t i v e l y p r e -
vented t h e s i n d i c s t c from r e c e i v i n g f o r m a l r e c o g n i t i o n from t h e 
I l i n i s t r y of J u s t i c e and I n d i g e n o u s A f f a i r s , by v i r t u e o f the f a c t 
t h a t t h e law r e t i r e d t h e .workers t o be pai d a wage i n order t o 
r e c e i v e u n i o n r e c o g n i t i o n . However, the s i n d i c a t o was a f f i l i a t e d 
_ 10 
t o FEK Ciu-', the peasant f e d e r a t i o n . W i t h r e g a r d t o t h e sale of 
l a n d and t h e t h r e a t s of e v i c t i o n , the s i n d i c a t o had l i t t l e r ecourse 
t o j u s t i c e l o c a l l y due t o t h e c o m p l i c i t y of the a u t h o r i t i e s , namely 
t h e Juez I n s t r u c t o r and the Juez de^-Primera I n s t a n c i a . They were 
a l s o conscious of t h e i n s e c u r i t y of t h e i r access t o l a n d s i n c e f o r 
s e v e r a l ;/ears t h e hacienda had r e f u s e d t o iss u e r e n t i n g c o n t r a c t s 
which would guarantee t h e i r r i g h t t o the lan d i f an .'.grarian Reform 
was implemented. 
I n e a r l y 1955, the hacienda s t a r t e d a new a s s a u l t a g a i n s t the pea-
s a n t s , t h i s t i m e a g a i n s t t h e s h a r e - c r o p p e r s ( p a r t i d a r i o s ) . T h i s 
10. The F e d e r a t i o n de Campesinos d e l Peru was l i n k e d i n t h i s p e r i o d 
t o k~Rk, and found i t s s u p p o r t m a i n l y i n the sugar p l a n t a t i o n s . 
However, t h i s f e d e r a t i o n a l s o had c o n s i d e r a b l e i m p l a n t a t i o n i n 
the C e n t r a l S i e r r a and pl a y e d an i m p o r t a n t r o l e i n peasant 
o r g a n i z a t i o n s i n t h i s zone. See f o r example Samaniego 097M, 
. Smith (1978) and Handelman (1975) 
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. roup of peasants had been c u l t i v a t i n g the l a n d o f Colpa si n c e 1959 
by v i r t u e of a v e r b a l c o n t r a c t . The hacienda had i n t r o d u c e d them 
i n t o t h i s zone i n o r d e r t o open up rough g r a z i n g l a n d t o c u l t i v a t i o n . 
The hacienda p r o v i d e d the seeds and the l a n d w h i l s t t h e y worked the 
l a n d and p r o v i d e d t h e i r own i n s t r u m e n t s of p r o d u c t i o n . The h a r v e s t 
was d i v i d e d between t h e two p a r t i e s . T h i s p a r t i c u l a r phase .of the 
m o b i l i z a t i o n was m o t i v a t e d by t h e hacienda's r e f u s a l . t o p r o v i d e 
the customary seeds, and a t t e m p t s t o d i s l o d g e the s h a r e - c r o p p e r s by 
d e s t r o y i n g t h e i r shacks. I n Colpa t w e n t y f a m i l i e s of share-croppers 
were a f f e c t e d , e x c l u d i n g s e v e r a l f a m i l i e s of 'blacklegs' ( a m a r i l l o s ) 
who were p r o t e c t e d by t h e a d m i n i s t r a t i o n . I n Cabracancha t h e r e 
were o n l y two s h a r e - c r o p p e r s a f f e c t e d , due t o the s m a l l number of 
s h a r e - c r o p p e r s i n ' t h i s s e c t i o n of t h e hacienda. 
The s h a r e - c r o p p e r s had t h e law on t h e i r s i d e : a clause i n the 
A g r a r i a n Reform Law No. 15037 s t a t e s t h a t "the p o l i t i c a l and a d m i n i -
s t r a t i v e a u t h o r i t i e s w i l l g i v e guarantees t o hacienda t e n a n t s t h a t 
t h e y w i l l not be t h r o w n o f f t h e l a n d s t h e y occupy, nor w i l l t h e y be 
p r e v e n t e d i n any way f r o m o b t a i n i n g t h e means f o r t h e i r e x p l o i t a t i o n " 
T h e r e f o r e , t h e o n l y way i n w h i c h the hacienda could a b r o g a t e t h e i r 
r i g h t t o access t o t h e l a n d , w h i c h was guaranteed by law, was t o 
c l a i m t h a t t h e y were not l e g a l t e n a n t s , but i n v a d e r s . Thus, t h e 
hacienda a d m i n i s t r a t i o n had t o f o r c i b l y d i s l o d g e the s h a r e - c r o p p e r s 
f r o m the l a n d . T h e i r l i v e s t o c k was C o n f i s c a t e d , and i t was claimed 
t h a t the ' i n v a d e r s ' had b u i l t a b r i d g e across the r i v e r Llaucano i n 
o r d e r t o f a c i l i t a t e the passage of t h e i r f l o c k s . The hacendado's 
account o f events demonstrates h i s f e a r of the g r o w i n g c o n f i d e n c e 
of t h e peasants: 
" The s i t u a t i o n i s g e t t i n g worse d a i l y and chaos i s i n -
c r e a s i n g , as i s the number of i n v a d e r s . They are now 
employing a new system which w i l l l e a d t o t h e prematare 
e x h a u s t i o n of the p a s t u r e , d e s t i i x : ! f o r - m y l i v e s t o c k 
( o f t h e hacienda) so t h a t i t w i l l d i e f o r l a c : of 
f o o d s t u f f s . . o . o . I r e p e a t t h a t the i n t e l l e c t u a l 
a u t h o r of t h i s m a l e v o l e n t p l a n i s T ........ and I 
a l s o denounce B........, who one Sunday i n the month 
of February, came t o Bembaraarca and t a k i n g advantage 
of t h e l a r g e g a t h e r i n g of peasants here f o r the 
m arket, h i r e d a loudspeaker ...„ and f r o m t h e b a l cony 
of a house i n c i t e d h i s l a r g e audience, by announcing 
t h a t he was S e c r e t a r y o f t h e Land Reform and t h a t 
h i s p a r t y ( t h e A p r i s t a part;/) was making t h e a g r a r i a n 
programme e f f e c t i v e . " 
( l e t t e r w r i t t e n bv L u i s Z a r a t e , Land J u d i c i a r v F i l e , 
A p r i l 1965) 
As a r e s u l t of the e s c a l a t i o n of c o n f l i c t i n Ohala, a r e s o l u t i o n 
was passed i n t h e Chamber of D e p u t i e s condemning Z a r a t e as an 
12 
" i n s o l e n t i n d i v i d u a l w i t h the m e n t a l i t y of an encomendero" 
and recommending t h a t the hacienda should be e x p r o p r i a t e ! under 
the e x i s t i n g l a n d r e f o r m , ( L - ad J u d i c i a r y F i l e , 19th October 1 9 ^ 5 ) . 
I t a l s o r e q u e s t e d th...t g u a r a n t e e s should be g i v e n t o the peasants, 
so t h a t t h e y no l o n g e r need f e a r r e p r i s a l s f o r c l a i m i n g t h e i r l e g a l 
r i g h t s , p a r t i c u l a r l y r e g a r d i n g t h e making of t h e sworn d e c l a r a t i o n s 
( d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s ) which e n t i t l e d them t o land under the 
A g r a r i a n Reform Law, 
R egardless of r e s o l u t i o n s enacted a t the n a t i o n a l l e v e l , Z a r a t e 
s t i l l h e l d c o n s i d e r a b l e sway l o c a l l y . The i n c r e a s i n g l e v e l of pea-
sant m o b i l i z a t i o n l e d t o a f e a r o f communist g u e r i l l a s amongst the 
12. An encomendero was t h e c o l o n i a l o f f i c i a l who was placed i n 
charge of a l a n d g r a n t ( t h e encomienda), w i t h r e s p o n s i b i l i t i e s 
f o r I n d i a n corvee l a b o u r and f o r t h e payment of t r i b u t e . 
- IBS " 
v i l l a g e r s of Bambamarca, which was f u e l l e d by the f a c t t h a t t h e r e 
were a c t i v e g u e r r i l l a f r o n t s i n t h e Centre and t h e South of the 
h i g h l a n d s . Z a r a t e was puick t o p o i n t out the dangers of t h i s t o 
the v i l l a g e of Barnburner ca : 
" I t h i n k i t i s i n t e r e s t i n g t o note t h a t the hacienda 
Chala i s l o c a t e d c l o s e t o a p r o v i n c i a l c a p i t a l , and 
t h a t t he casa. hacienda i s l e s s t h a n 880 metres f r o m 
the v i l l a g e . I f a. s u b v e r s i v e a c t i o n was t o t a k e 
p l a c e i n t h e hacienda Chala, which i s more than 
16,000 h e c t a r e s i n e x t e n s i o n and d e n s e r p o p u l a t e d , 
t h e damage t h i s c o u l d cause and i t s n a t i o n a l impact 
i s d i f f i c u l t t o p r e d i c t . " 
( L e t t e r t o the L i e u t e n a n t of t h e C i v i l Guard, 
Bambamarca, October 1965) 
The l o c a l a u t h o r i t i e s were n a t u r a l l y q u i c k t o put t h i s e n t i r e p r o -
cess down t o " p o l i t i c a l a g i t a t i o n " . 
" Thus i t i s t h e A p r i s t a l e a d e r s of the v i l l a g e who 
are r e s p o n s i b l e f o r m a i n t a i n i n g t h i s s t a t e of t e n s i o n 
amongst t h e peasants and who encourage them t o v i o -
l e n c e , and t h e y a r e helped by members of t h e II.X.R" 
(Report o f the Sub-Prefect of Hualgayoc, October 1965) 
I n summary, by t h e end of 1965 s 300 peasants were i n a p o s i t i o n t o 
b e n e f i t f r o m the Supreme R e s o l u t i o n which r e c o g n i z e ! t h a t Chungos 
belonged t o L l a u c a n , and thus were e l i g i b l e t o b e n e f i t f r o m t he 
d i v i s i o n and s a l e of the e s t a t e . The peones of Cabracancha had 
ceased p e r f o r m i n g t h e i r l a b o u r s e r v i c e s t o the hacienda, though 
t h e y were p a y i n g a cash r e n t i n t o an account i n Bambamarca, which 
the hacienda a d m i n i s t r a t i o n r e f u s e d t o r e c o g n i z e . I n Colpa, the 
s h a r e - c r o p p e r s had been able t o prove t h a t t h e y were not i n v a d e r s 
and r e f u s e d t o move when the hacienda f a i l e d t o renew t h e i r c o n t r a c 
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C o l l e c t i v e l y and i n d i v i d u a l l y , s i n d i c a t o members were h a r r a s s e d , 
whether i t was by c a t t l e stampeding over t h e i r c r o p s , or a r b i t r a r y 
a r r e s t on trumped-up charges of c a t t l e r u s t l i n g or a s s a u l t s on 
hacienda personnel., I n October 1965 t h e r e was a grand t o t a l of 
27 peasants under a r r e s t , w i t h f i v e peasants enjoyed p r o v i s i o n a l 
l i b e r t y w i t h c a u t i o n . 
From 1966 onwards t h e r e was a g e n e r a l e s c a l a t i o n of v i o l e n c e as 
th e c o n f l i c t between t h e peasants and t h e hacienda became more 
a c u t e . I n A p r i l 1966 t h e f i r s t r e a l l a n d i n v a s i o n t o o k p l a c e , 
when the peasants set up boundary stones and t r e n c h e s i n 
Cabracancha. I n June, 200 head o f c a t t l e were e x p r o p r i a t e d by 
th e s h a r e c r o p p e r s of Colpa. The a d m i n i s t r a t i o n s r e p r i s a l s t o o k 
th e f o r m o f b r e a k i n g down the fences p r o t e c t i n g t h e peasants' 
c r o p s , and t h r e a t e n i n g stampedes. As a r e s u l t of one such stamp-
ede, one peasant was k i l l e d , a n o t h e r l o s t an eye and a t h i r d was 
gored by a b u l l o I n a d d i t i o n t h u g s were h i r e d t o menace s i n d i c a t o 
members. On one o c c a s i o n f o u r were s u r p r i s e d b e f o r e t h e y c o u l d 
i n f l i c t any harm, and d u t i f u l l y frogmarched o f f t o t h e o f f i c e s of 
th e C i v i l Guard„ At t h e same t i m e , a genuine concern arose amongst 
t h e v i l l a g e r s o f Bambamarca and i n c e r t a i n c i r c l e s of t h e Chamber 
of D e p u t i e s w i t h r e s p e c t t o p o l i c e brutality„ Two peasants, n e i t h e r 
f r o m Chala b u t f r o m t h e s u r r o u n d i n g a r e a , were so b a d l y t r e a t e d 
i n t h e l o c a l P. 1= P 0 s t a t i o n ( t h e P o l i c i a de I n v e s t i g a c i o n i s 
th e P e r u v i a n e q u i v a l e n t t o t h e C r i m i n a l I n v e s t i g a t i o n Department) 
t h a t one d i e d and ano t h e r was l e f t i n a coma„ The n o r m a l l y apa-
t h e t i c v i l l a g e r s of Bambamarca were so incensed by t h i s b r u t a l i t y 
t h a t t h e y i n v a d e d t h e P. I , P. s t a t i o n , and p u b i c a l l y d e s t r o y e d 
a l l t h e f u r n i t u r e and r e c o r d s i n t h e town square« 
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By t h e end of 1966, t h e A p r i s t a p a r l i a m e n t a r y c e l l , w i t h t h e s u p p o r t 
of V i c t o r S a u l Haya de l a T o r r e , approved t h e passing of a r e s o l u t i o n 
f o r t h e e x p r o p r i a t i o n of Chala, I t was d e c i d e d t h a t t h e most r a p i d 
f o r m u l a 'would be f o r t h e O f i c i n a N a c i o n a l de Reforma A g r a r i a (ONRA, 
The N a t i o n a l O f f i c e f o r A g r a r i a n Reform) t o a p p l y a r t i c l e 52 of 
A g r a r i a n Reform Law 15037, w h i c h p r o v i d e d f o r t h e e x p r o p r i a t i o n of 
c o n f l i c t i v e haciendas w h i c h were not i n zones f o r m a l l y d e c l a r e d t o 
be l i a b l e t o t h e r e f o r m process. P r o v i s i o n s were made by t h e 
Deputy T a n t a l e a n V a n i n i of Cajamarca t o draw up a complementary 
b i l l i n t h e event t h a t peasants e v i c t e d f r o m t h e hacienda i n p r e v i o u s 
y e a r s were e x c l u d e d , ^ These p l a n s were c a r r i e d t h r o u g h and i n 
January 1967 a team f r o m t he i n s t i t u t e o f A g r a r i a n Reform a r r i v e d 
i n Chala t o draw up t h e p l a n s f o r t h e e x p r o p r i a t i o n . , However, the 
team c l e a r l y d emonstrated i t s p r o - l a n d l o r d p o s i t i o n ; t h e y i n d i c a t e d 
t h a t o n l y t h e l a n d s d e c l a r e d i n t h e sworn d e c l a r a t i o n s were t o be 
e x p r o p r i a t e d , and t h a t no compensation was t o be made f o r t he p r e -
d a t i o n on l a n d and abuses s u f f e r e d a t the hands of t h e hacienda 
foremen. Peasants e x p e l l e d f r o m t h e i r l a n d s i n p r e v i o u s years were 
n o t t o b e n e f i t . I n a d d i t i o n t o these problems, t h e team was put 
up a t t h e casa hacienda and enjoyed t h e h o s p i t a l i t y of t h e hacendados. 
The s i n d i c a t o d e c l a r e d t h a t s u p p o r t f o r t h e team was impossible„^ 
1 3 o " N e v e r t h e l e s s , I s h a l l t r y t o i n t e r v e n e i n t h e process i f i t 
i s not s u f f i c i e n t l y broad and e f f e c t i v e . I f r e p a r a t i o n s are 
not made t o t h e peasants who were di s p o s s e s s e d of t h e i r l a n d s , 
I s h a l l p r e s e n t a d r a s t i c and complementary b i l l on Chala 
which w i l l be approved i m m e d i a t e l y i n f u l l f i l m e n t w i t h t h e 
agreement of t h e A p r i s t a p a r l i a m e n t a r y c e l l . " L e t t e r f r o m 
V i c t o r T a n t a l e a n V a n i n i t o peasants of Chala, December, 1 9 6 5 , 
H i , "Team d e s i g n a t e d f r o m Cajamarca O f f i c e i s s t a y i n g i n the casa 
hacienda and has been g i v e n h o s p i t a l i t y "by t h e hncendadca 
aince i t s a r r i v a l i n Bambamarca. Support of peasants 
i m p o s s i b l e ; t h e y do not accept d i s p o s i t i o n r e g a r d i n g e v i c t e d 
peasants," Telegramme sent by t h e s-indicato t o t h e I n s t i t u t e 
of A g r a r i a n Reform, January, 1 9 6 7 , 
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The immediate outcome of t h i s sham a t t e m p t a t r e f o r m v/as t h e 
announcement of r. s i x day s t r i k e f r o m t h e 27th January, At ? 
mass meeting t h e removal of the em ri l e a do", Me stanza vva s c:. l i e d 
f o r . F u r t h e r meetings t o o k p l a c e , and t h e houses of t h r e e 
foremen and f i v e b a c k l e g s were d e s t r o y e d . The l o c a l C i v i l Guard 
r e c e i v e d a communication t o t h e e f f e c t t h a t t h e peasants were 
i n complete c o n t r o l o f Cabracsncha and Adcunac, and s u b s e q u e n t l y 
sent t o C e l e n d i n and Chota f o r r e i n f o r c e m e n t s . 
D u r i n g t h e course of the s t r i k e , i t was dec i d e d t h a t a l l peasants 
who had been d i s l o d g e d f r o m t h e hacienda i n p r e v i o u s years s.iould 
be r e i n s t a t e d i n o r d e r t o o b t a i n e n t i t l e m e n t t o t h e la n d under 
t h e a g r a r i a n r e f o r m . A l i s t of 83 heads of household was drawn 
up, 27 fr o m Santa Barbara, 53 f r o m Cabracancha and two f r o m 
Ad curiae who had been e x p e l l e d i n p r e v i o u s y e a r s . 
The g r o w i n g power o f t h e peasants i s i l l u s t r a t e d i n t h e Sub-Prefect' 
r e p o r t f o r F e b r u a r y 1967. T h i s not o n l y demonstrates t he f a c t t h a t 
by t h i s p o i n t i n t i m e t h e peasants jwere i n de f a c t o c o n t r o l o f 
t h e l a n d , b u t a l s o p i n p o i n t s t h e r e p e r c u s s i o n s o f these events 
on t h e ba l a c e o f power i n Bambamarca i t s e l f . 
"At 13-00 h o u r s , a group of about t h r e e hundred peasants 
t o o k up a p o s i t i o n on t h e f o o t of t h e h i l l ..... a t a 
s h o r t d i s t a n c e f r o m t he casa hacienda, and h o l d i n g a 
P e r u v i a n f l a g i n t h e i r hands, t h e y began t o c a r r y out 
a s e r i e s o f p r o v o c a t i v e and menacing a c t i o n s so t h a t 
t h e S u b - P r e f e c t , t h e p..rish p r i e s t , and t h e L i e u t e n a n t 
of t h e C i v i l Guard had t o come t o t a l k w i t h t h e l e a d e r s 
....... The peasants of Chala have always enjoyed ample 
gua r a n t e e s t o c a r r y out t h e i r s t r i k e s w i t h t h e presence 
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of d e l e g a t e s f r o m t h e unions o f t h e sugar e s t a t e s 
of C a y a l t i and Pomalca, b u t t h e y have never made 
such v i o l e n t a t t a c k s and ou t r a g e s as t h e y have 
d u r i n g t h e l a t e s t s t r i k e which l a s t e d s i x days. 
I n t h e s e , t h e peasants have been s p u r r e d on by 
members of t h e LI, I . R. t o r e f u s e t o pay t h e i r 
r e n t s , and t h e hacienda i s now t r e a t e d as though 
i t were a community, w i t h no r e s p e c t f o r p r i v a t e 
p r o p e r t y . The M. I . R. wanted t o take t h i s im-
p o r t a n t town f o r i t s urban and r u r a l p o p u l a t i o n 
of ^2,00 i n h a b i t a n t s , as a br i d g e h e a d f o r t h e 
e l e c t i o n s o f 1969° I n t h i s crugade t h e y have r e -
c e i v e d t h e c o l l u s i o n of APRA, t o demand t h e ann-
u l a t i o n of t h e e l e c t i o n s which t h e A l i a n z a ° won 
by an overwhelming number of v o t e s , " (my emphasis: 
S u b - P r e f e c t ' s R e p o r t , February, 1967) 
I n e a r l y March o f 1967 a f u r t h e r a c t of v i o l e n c e was i n s t i g a t e d 
by t h e hacienda a d m i n i s t r a t i o n i n Cabracancha. I t i n v o l v e d a 
b l a c k l e g who had been c o n t r a c t e d as a sh a r e - c r o p p e r and p a i d by 
t h e hacienda t o a c t as an agent p r o v o c a t e u r . The i n d i v i d u a l 
concerned was w o r k i n g f o r t h e hacienda and r e f u s e d t o s t o p work 
when approached by t h e s i n d i c a t o members. On one occas i o n when 
a number of peasants approached him t o i o i n t h e s i n d i c a t o and 
c a u t i o n e d him a g a i n s t c o n t i n u i n g work f o r t h e hacienda, he shot 
i n t o t h e crowd w i t h a gun, k i l l i n g one peasant and s e r i o u s l y 
wounding a n o t h e r . I t l a t e r t r a n s p i r e d t h a t he had been p a i d t o 
aim a t l e a d e r s of t h e s i n d i c o t o by t h e hacienda a d m i n i s t r a t i o n . 
The A l i a n z a was t h e e l e c t o r a l c o a l i t i o n between P r e s i d e n t 
16. Belaunde's A c c i o n Popular p a r t y and t h e C h r i s t i a n Democrat 
which came t o power i n the 1963 e l e c t i o n s . I n th e s e e l e c t 
APHA had formed an a l l i a n c e w i t h Odria's Union ITacional C a n 
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The G u a r d i a C i v i l s e n t i n a c o n t i n g e n t o f 33 men t o e x t r a c t t h e 
b o d y and t o f r e e t h e f a m i l y o f t h e a s s a i l a n t . T h e y w e r e met b y 
l a r g e n u m b e r s o f p e a s a n t s a r m e d w i t h s t i c k s a n d s t o n e s . E l e v e n 
C i v i l G u a r d w e r e l e f t b e h i n d i n C a b r a c a n c h a t o k e e p t h e peace once 
t h e b o d y had b e e n r e m o v e d t o Bambamarca . 
T h i s p o l i c y o f m u t u a l h a r r a s s m e n t c o n t i n u e d , t h o u g h a t t h i s s t a g e 
t h e h a c i e n d a was . i n c r e a s i n g ^ on t h e d e f e n s i v e a g a i n s t p e a s a n t 
g a i n s . B e c a u s e t h e h a c i e n d a was d e s i g n a t e d f o r t h e a g r a r i a n r e f o r m 
p r o c e s s s i n c e 1967, and was c e r t a i n t o be e x p r o p r i a t e d i n one f o r m 
o r a n o t h e r , t h e h a c e n d a d o ' s s t r a t e g y became t h a t o f u n d e r m i n i n g 
t h e c l a i m s t o l a n d o f a s many p e a s a n t s as p o s s i b l e i n o r d e r t o 
r e t a i n t h e l a r g e s t amoun t o f desmesne l a n d s f o r h i m s e l f . T h i s he 
d i d b y d e n o u n c i n g l a r g e n u m b e r s o f p e a s a n t s a s i n v a d e r s and o u t -
s i d e r s . The s i n d i c a t o members w e r e s h r e w d , and u s e d t h e same 
w e a p o n a g a i n s t t h e h a c i e n d a i n d e n o u n c i n g g r o u p s o f b l a c k l e g s as 
i n v a d e r s t o t h e p o l i c e , t h u s c r e a t i n g a h i g h d e g r e e o f c o n f u s i o n 
r e g a r d i n g o u t s i d e r s i n t h e p a y o f t h e h a c i e n d a o r b u y i n g l a n d 
i l l e g a l l y , and p e a s a n t s j u s t l y r e c l a i m i n g l a n d a f t e r y e a r s o f 
e x p u l s i o n f r o m t h e h a c i e n d a . 
One s u c h i n c i d e n t o c c u r r e d when a g r o u p o f e i g h t p e a s a n t s were 
f o r m a l l y d e n o u n c e d t o t h e p o l i c e b y t h e s i n d i c a t o as o u t s i d e r s and 
i n v a d e r s . I n f a c t t h e y w e r e s h a r e - c r o p p e r s who h a d b e e n w o r k i n g 
f o r t h e h a c i e n d a f o r s e v e r a l y e a r s i n t h e s e c t i o n o f C o l p a , b u t had 
n o t j o i n e d t h e s i n d i c a t o a n d had b e e n h a r r a s s i n g o t h e r p e a s a n t s . 
The d e n u n c i a t i o n came i n t h e f o r m o f a n a c c u s a t i o n t h a t t h e y w e r e 
i n v a d i n g t h e l a n d , when i n f a c t s i n d i c a t o members t h e m s e l v e s were 
i n v a d i n g t h e l a n d , i n a n a t t e m p t t o o u s t t h e m f r o m t h e h a c i e n d a . 
J-.t t h e same t i m e t h e h a r r a s s m e n t o f i n d i v i d u a l l e a d e r s c o n t i n u e d -
0 
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c a t t l e w e r e s t a m p e d e d o v e r t h e i r c r o p s a n d b l a c k l e g s w e r e p a i d 
t o c o n s t r u c t h o u s e s a n d t o s t a r t s e w i n g p a s t u r e s so t h a t t h e 
h a c i e n d a c o u l d a c c u s e t h e s i n d i c a t o o f u s u r p t i o n . T h i s s e r v e d 
as a p r e t e x t t o o r d e r t h e a r r e s t o f p e a s a n t s who w e r e assumed 
t o be i m p o r t a n t l e a d e r s , , I n a d d i t i o n i l l e g a l s a l e s o f l a n d t o 
o u t s i d e r s c o n t i n u e d i n t h e zone o f Chungos a n d m o r e s p o r a d i c a l l y 
i n C a b r a n c h a , w h i c h a l s o s e r v e d t o h a r r a s s i n d i v i d u a l p e a s a n t s 
w i t h p r i o r c l a i m s t o l a n d . 
I n Msy 1967 a new p l o y was d e v i s e d b y t h e h a c i e n d a a d m i n i s t r a t i o n 
w h i c h was t o o r g a n i z e a n a l t e r n a t i v e a g r a r i a n r e f o r m u n d e r t h e 
l e g a l t i t l e o f t h e A s o c i a c i o n A g r o p e c u a r i a de C a m p e s i n o s de l a 
H a c i e n d a . C h a l a ( t h e A g r i c u l t u r a l A s s o c i a t i o n o f P e a s a n t s o f t h e 
H a c i e n d a C h a l a ) „ T h i s i n v o l v e d f o r c i n g t h e l i e u t e n a n t g o v e r n e r 
o f T u c o t o make o u t c o n t r a c t s f o r t h e s a l e o f l a n d t o i n d i v i d u a l 
p e a s a n t s , s p r e a d i n g r u m o u r s a t t h e same t i m e t h a t " t h e a g r a r i a n 
r e f o r m h a d no r e a s o n t o i n t e r f e r e i n C h a l a " and t h a t t h e a g r a r i a n 
17 
r e f o r m o f f i c i a l s w e r e " l i a r s a n d c o m m u n i s t s " . 
U n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h e l a w o f 1964, a g r i c u l t u r a l 
a s s o c i a t i o n s c o u l d be s e t up and i n s c r i b e d i n t h e G e n e r a l O f f i c e 
f o r I n d i g e n o u s A f f a i r s o f t h e M i n i s t r y o f L a b o u r a n d C o m m u n i t i e s , 
T h e s e a s s o c i a t i o n s c o u l d p r o p o s e a l t e r n a t i v e f o r m s o f e x p r o p r i a t i o n , 
w h i c h c o r r e s p o n d e d t o a " t a c i t s u b m i s s i o n " on t h e p a r t o f t h e 
h a c e n d a d o ' s t o t h e p e a s a n t s ' r i g h t t o t h e l a n d , 6 I t i n v o l v e d t h e 
d i r e c t s a l e o f l a n d t o t h e p e a s a n t s b y t h e h a c i e n d a , a n d t h e p e a s a n t s 
w o u l d h a v e a t w e n t y y e a r p e r i o d i n w h i c h t o p a y t h e c o m p e n s a t i o n . 
17» C o m p l a i n t f i l e d t o t h e I n s t i t u t e o f A g r a r i a n R e f o r m b y t h e 
s i n d i c a t o , May 1967c 
18c l e t t e r t o t h e s i n d i c a t o ' s l a w y e r f r o m t h e h a c e n d a d o " s a t t o r n e y „ 
J u n e 1967. 
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P r a c t i c a l l y , s u c h a s o l u t i o n m e a n t t h a t o n l y a f e w p e a s a n t s -
t h o s e f a v o u r e d b y t h e a d m i n i s t r a t i o n - w o u l d r e c e i v e l a n d , and 
t h e h a c e n d a d o w o u l d r e m a i n r e l a t i v e l y u n s c a t h e d b y t h e e x p r o p -
r i a t i o n , r e t a i n i n g l a r g e t r a c t s o f l a n d f o r h i r n s e l f o F u r t h e r m o r e , 
i n t h e s h o r t t e r m , i t was a l s o a means o f c o n f u s i n g and d i v i d i n g 
t h e p e a s a n t s , o f w h i c h t h e s i n d i c a t o was e x t r e m e l y w a r y „ 
" A t t h e momen t , t h e h a c e n d a d o i s t r y i n g , w i t h t h e a i d 
o f t h e N o t a r y o f t h e P r o v i n c e , t o d i s o r g a n i z e t h e 
s i n d i c a t o , w h i c h has s o l i c i t e d t h e e x p r o p r i a t i o n o f 
t h ? h a c i e n d a i n a c c o r d a n c e w i t h t h e a r t i c l e , N o „ 52 o f 
t h e A g r a r i a n R e f o r m L a w , He i s a t t e m p t i n g t o f o r m a 
p s e u d o P e a s a n t A g r i c u l t u r a l A s s o c i a t i o n , so t h a t t h e 
s a l e c a n be made d i r e c t P y b e t w e e n t h e p r o p r i e t o r s and 
t h e h i g h e s t b i d d e r . He a l s o c o u n t s w i t h t h e c o m p l i c i t y 
o f t h e l i e u t e n a n t g o v e r n e r s o f t h e h a c i e n d a , who have 
b e e n n o m i n a t e d r e c e n t l y , and who have b e e n f o r c i n g t h e 
p e a s a n t s a g a i n s t t h e i r w i l l t o p u t t h e i r t h u m b p r i n t s 
a n d s i g n a t u r e s t o t h e d o c u m e n t „'oo o „ .'<,•> o <> F o r t h i s 
r e a s o n we d i r e c t o u r s e l v e s t o y o u , t o i n f o r m y o u t h a t 
a l l t h e p e a s a n t s o f C h a l a d e s i r e t h e e x p r o p r i a t i o n o f 
t h e e s t a t e b y t h e I n s t i t u t e o f A g r a r i a n R e f o r m and i t s 
o r g a n i z a t i o n , a n d n o t t h e b a c k w a r d a n d s e e m i n g l y 
p e a s a n t i n s t i t u t i o n s , w h i c h a r e t r y i n g t o i m p e d e t h e 
f u n c t i o n i n g o f t h e t r u e s p i r i t o f t h e A g r a r i a n R e f o r m , , " 
( L e t t e r t o t h e I n s t i t u t e o f A g r a r i a n R e f o r m , J u l y 1 9 6 7 ) 
The p l ^ n t o i n t r o d u c e an a l t e r n a t i v e e x p r o p r i a t i o n f a i l e d b e c a u s e 
Z a r a t e h i m s e l f was n o t p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t e d i n i t : 
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" I r e g r e t t o i n f o r m y o u . . . . . . . t h a t t h e p r o c e d -
d u r e w i t h r e s p e c t t o C h a l a has t u r n e d a g a i n s t u s , 
b e c a u s e t h e I n s t i t u t e o f A g r a r i a n R e f o r m w i l l 
make t h e e x p r o p r i a t i o n i n s p i t - o f e v e r y t h i n g , 
and t h e y w i l l have n o t h i n g t o do w i t h t h e p l a n 
t h a t we d r e w up and e l a b o r a t e . ! . „ . . < , . . as y o u 
c a n s e e , o u r p l a n has n o t come t o f r u i t i o n , a n d 
i t i s noone's f a u l t , a p a r t f r o m Z s r a t e ' s , who has 
d e l a y e d t o o much and has n o t c a r r i e d o u t h i s 
t a s k s w i t h s u f f i c i e n t a n t i c i p a t i o n , " 
( l e t t e r f r o m one l aw.ye r t o a n o t h e r , J u l y 1967) 
T h r o u g h o u t 1967 a c a m p a i g n had b e e n b u i l t up t o r e i n s t a t e t h e 
p e a s a n t s d i s l o d g e d i n e a r l i e r p r o t e s t s . T h i s i n v o l v e d t h e s e n d i n g 
o f p e t i t i o n s t o t h e I n s t i t u t e o f A g r a r i a n R e f o r m as w e l l as t h e 
i s s u i n g o f w a r n i n g s zo t h e h a c i e n d a a d m i n i s t r a t i o n n o t to* c o n t i n u e 
h a r r a s s i n g t h e f i r s t g r o u p s o f p e a s a n t s who had a l r e a d y r e t u r n e d t o 
t h e i r f o r m e r p l o t s . I n A u g u s t and S e p t e m b e r l a r g e s c a l e i n v a s i o n s 
o c c u r r e d b y p e a s a n t s r e c u p e r a t i n g t h e p l o t s t h e y had c u l t i v a t e d 
p r i o r t o 1 9 5 8 . T h e i r i m m e d i a t e s t r a t e g y was t o b u i l d s h a c k s a n d 
t o s t a r t p l o u g h i n g t h e l a n d , t o g i v e t h e a p p e a r a n c e o f l e n g t h y 
o c c u p a t i o n . T h i s was f o l l o v / e d - u p i m m e d i a t e l y b y t h e f i l i n g o f a 
c l a i m f o r a s t a t e - f i n a n c e d s c h o o l . 
The h a c e n d a d o now r e c o g n i z e d h i s i m p o t e n c e a g a i n s t t h e p e a s a n t o r -
g a n i z a t i o n and t h a t t h e e x p r o p r i a t i o n had a l r e a d y o c c u r r e d i n p r a c -
t i s e , s v e n i f n o t i n t h e l a w . 
" S i n c e I b e l i e v e t h e a p p r o v e d e x p r o p r i a t i o n w i l l 
be made v a l i d , o r r a t h e r , i t i s a l r e a d y v a l i d b y 
v i r t u e o f t h e p e a s a n t s ' de f a c t o o c c u p a t i o n o f 
t h e l a n d , d e l i b e r a t e l y p r o d u c e d by t h e s y s t e m a t i c 
i n v a s i o n o f t h e l a n d s o f t h e h a c i e n d a C h i l a 
a n d e n c o u r a g e d b y t h e A g r a r i a n R e f o r m O f f i c e 
o f C a j a m a r c a . . . . . and t o l e r a t e d b y t h e f o r c e s 
c f IPVV a n d o r d e r . " 
( L e t t e r f r o m Z a r a t e t o L ' . i n i s t e r o f A g r i c u l t u r e , 
November 1967) 
I n i t i a l l y , he p r o p o s e d t h a t 5,000 h e c t a r e s s h o u l d be r e t a i n e d f o r 
h i s l i v e s t o c k b u s i n e s s . The r e m a i n i n g 11,000 b e e t o r e s he a r g u e d 
w o u l d be q u i t e s u f f i c i e n t f o r t h e 222 ' a u t h e n t i c ' p e a s a n t s who 
l i v e d on t h e p r o p e r t y . I n a d d i t i o n , t h e h a c i e n d a p r o v i d e d t h e 
b e a s t s o f b u r d e n f o r c a r r y i n g m i n e r a l f r o m h i s m i n e s i n E a m b r a n , 
i n t h e p r o v i n c e o f C e l e n d i n and l o s s o f p r o d u c t i o n w o u l d be i n c u r r e d 
i f r i g h t s o f p a s s a g e w e r e l o s t a c r o s s t h e h a c i e n d a . T h i s s t r a t e g y 
p l a y e d on z\'ic m a i n f a c t o r s : f i r s t l y , t h e f a c t t h a t t h e A g r a r i a n 
R e f o r m was ' a n t i - f e u d a l ' and was n o t c o n c e r n e d w i t h e x p r o p r i a t i n g 
v i a b l e c o m m e r c i a l e n t e r p r i s e s . By a r g u i n g t h a t C h e l a was a p r o f -
i t a b l e c o m m e r c i a l f a r m , Z a r a t e c o u l d b e s t s t a t e t h e case f o r a 
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p a r t i a l e x p r o p r i a t i o n i n h i s f a v o u r . 
To s u p p o r t h i s c a s e , Z a r a t e p r o d u c e d d o c u m e n t s s t a t i n g t h a t l e d g e r s 
had b e e n r e c e i v e d b y t h e R e g i o n a l L a b o u r I n s p e c t o r a t e , and l e t t e r s 
19. Z a r a t e a r g u e d t h a t , " t h e s t a t e b y i t s own a c t i o n s , and w i t h 
t h e c o l l a b o r a t i o n o f p r i v a t e i n d u s t r y , i s o b l i g e d t o r e l a t e 
t h e a g r a r i a n r e f o r m t o t h e i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t o f t h e 
c o u n t r y . The d e v e l o p m e n t o f t h e v a s t and r i c h c o p p e r d e p o s i t 
o f Eambran i s l i n k e d t o t h e f o r t u n e s o f t h e h a c i e n d a C h a l a , 
The a p p l i c a t i o n o f a t o t a l e x p r o p r i a t i o n o f t h e e s t a t e , w i t h -
o u t r e c o g n i s i n g t h e r i g h t s o f t h e p r o p r i e t o r s , , , , . i n u n r e s t r i c -
t e d b e n e f i t o f t h e i n v a d e r s and p s e u d o - t e n a n t s o f t h e e s t a t e 
w o u l d s i g n i f y a h e a v y b l o w t o t h e m i n i n g i n d u s t r y i n t h i s r i c h 
and p r o m i s i n g r e g i o n o f P e r u . " L e t t e r f r o m L u i s Z a r a t e t o t h e 
P r e s i d e n t o f t h e N a t i o n a l A g r a r i a n C o u n c i l ( C o n s e j o N a c l o n a l 
A . g r a r i o ) , A p r i l 1963. 
f r o m t h e H o c h s c h i l d L ' i n e r a l Company i n C a l l a o , s t a t i n g q u a n t i t i e s 
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o f . Org, i r e c e i v e d . T h i s s t r a t e g y was a c c o m p a n i e d b y t h e r e c o g -
n i t i o n o f a v e r y s m a l l number o f t h e t o t o l number o f p e a s a n t s 
e n t i t l e d t o r e c e i v e l a n d u n d e r t h e a g r a r i a n r e f o r m . T h i s mean t 
t h a t t h o s e d e s i g n a t e d as ' i n v a d e r s ' had no r i g h t t o t h e . l a n d , t h u s 
r e i n f o r c i n g t h e l a n d l o r d ' s c a s e f o r a p a r t i a l e x p r o p r i a t i o n * ^ 
I ' s a n w h i l e w i t h i n C h a l a , v i o l e n c e b e t w e e n t h e h a c i e n d a a d m i n i s t r a t i o n 
and t h e s i n d i c a t o members was on a n e v e r - i n c r e a s i n g s e a l s . T h i s 
p e r i o d saw t h e e m e r g e n c e o f an o r g a n i z e d g r c . i p o f a m a r i l l o s . One 
s u c h i n c i d e n t o c c u r r e d when a g r o u p o f t h i r t y f a m i l i e s i n C a b r a -
c a n c h s , a f t e r s u f f e r i n g f o r f o u r y e a r s f r o m t h r e a t s by t h e h a c i e n d a 
a d m i n i s t r a t i o n , r e t a l i a t e d a g a i n s t a m a r i l l o h e r d s m e n who w e r e d r i v -
i n g c a t t l e o v e r t h e i r c r o p s . T h e y d r o v e s i x t e e n b u l l s and n i n e t e e n 
h o r s e s b e l o n g i n g t o t h e h a c i e n d a e i g h t m i l e s f r o m t h e i r p a s t u r e s i n 
C a b r a c a n c h a t o t h e c a s a h a c i e n d a . I n t h e p r o c e s s two a n i m a l s w e r e 
k i l l e d a n d o t h e r s s e r i o u s l y i n j u r e d . A c o u p l e o f weeks l a t e r , t h e 
a d m i n i s t r a t o r t r i e d t o r e t u r n t h e a n i m a l s t o t h e i r p a s t u r e s i n 
C a b r a c a n c h a , o n l y t o be g r e e t e d , b y f o r t y men and women a r m e d w i t h 
s t i c k s a n d s t o n e s . The a n i m a l s had t o be r e t u r n e d t o t h e casa 
2 0 . H o c h s c h i l d ' s q u o t e t h e f o l l o w i n g f i g u r e s o f ore^ . r e c e i v e d 
f r o m t h e m i n e o f ' C a n t i n f l a s * ( F o r o p o r o ) : 
C o p p e r 
TT?,~ _ 98.972 : o n s v a l u e d a t US $ 10,813.39 
1969 - 8^.679 t o n s v a l u e d a t US 0 1U,3U8.9U 
F r o m t h e m i n e o f ' L o s N e g r o s 1 ( H u a l g a y o c ) 
L e a d 
T95T - ' 220 .292 t o n s v a l u e d a t US % 32,797.57. 
• L o s N e g r o s ' was a c t u a l l y owned b y t h e Sousa and L ' i r a n d a 
f a - i l i e s ( see I . ' a l , i c a , 1§7U: 121). ' C a n t i n f l a s 1 i s s o , s m a l l 
t h a t i t i s n o t e v e n m e n t i o n e d i n ' L o s B u e n o s d e l P e r u ' 
2 1 . Z a r a t e a r g u e d i n t h e same l e t t e r t o t h e P r e s i d e n t o f t h e 
r a t i o n a l A g r a r i a n C o u n c i l t h a t " t h e l a w a u t h o r i s e s t h e e x -
p r o p r i a t i o n o f o n l y t h e p a r t o f t h e e s t a t e to w h i c h t h e p e a -
s a n t s h a v e a r i g h t and n o t t h e e n t i r e t y o f i t . " ( o p p . c i t . ) 
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h a c i e n d a , w h e r e a f u r t h e r 150 p e a s a n t s were w a i t i n g , c o : 5 : ' . l ; i n i n ; ; 
o f damage t o t h e i r c r o p s and f a l s e d e n u n c i a t i o n s made a g a i n s t 
t h e m b y a m a r i l l o s t o t h e P o l i c e . 
As t h e e x p r o p r i a t i o n o f t h e h a c i e n d a b e g ..n t o become a r e a l i t y , 
d i v i s i o n s w i t h i n t h e p e a s a n t s b e g a n t o a p p e a r o v e r t h e c a r v i n g u p 
o f t h e l a n d a f t e r t h e a g r a r i a n r e f o r m . I n d i v i d u a l p e a s a n t l e a d e r s , 
a c t i n g i n t h e i r own i n t e r e s t s , s t a r t e d m e n a c i n g and t h r e a t e n i n g 
o t h e r s , and c h a r g i n g t h e m f o r t h e r i g h t t o a c c e s s t o t h e l a n d and 
f o r ' f i l i n g p e t i t i o n s and c l a i m s w h i c h w o u l d e n t i t l e them t o b e n e f i t 
f r o m t h e l a n d r e f o r m . I n e a r l y 1968 t h e f i r s t c o m p l a i n t was f i l e d 
b y t h e s i r . d i c s t o a g a i n s t t h e g r o u p o f f o r m e r s h a r e - c r o p p e r s who 
w e r e now c o n t r o l l i n g t h e l a n d i n C o l p a . T h e y w e r e t r y i n g t o e x p e l 
f i f t e e n f a m i l i e s f r o m t h e i r l a n d s i n o r d e r t o d i s t r i b u t e t h e m t o 
members o f t h e i r own f a m i l i e s . The f o u r r i n g l e a d e r s d e n o u n c e d 
t h e s i n d i c a t o l e a d e r s f o r i l l e g a l l y s e l l i n g t h e l a n d and s t a r t e d 
t o d e s t r o y t h e c r o p s o f t h e f a m i l i e s t h e y w e r e t r y i n g t o e x p e l . 
T h i s i n c i d e n t p r o b a b l y r e p r e s e n t s a c o n f l i c t b e t w e e n p e a s a n t s who 
o b j e c t e d t o p a y i n g t h e l e a d e r s f o r t h ^ r i g h t o f a c c e s s t o l a n d , and 
t h e l e a d e r s and t h e i r s u p p o r t e r s who were t r y i n g t o c h a r g e t h e m . 
I t i s p r o b a b l e t h a t t h e p r a c t i c e o f c h a r g i n g had become w i d e s p r e a d 
b y t h i s t i m e . 
Llany c o n f l i c t s o c c u r r e d o v e r t h e d i v i s i o n and a l l o c a t i o n o f l a n d . 
T h e s e w e r e n o t j u s t c o n f l i c t s b e t w e e n f a m i l y m e m b e r s , b u t o f t e n 
l a r g e s c a l e c o n f l i c t s b e t w e e n u n i o n i z e d and n o n - u n i o n i z e d p e a s a n t s . 
I n A d e u n a c , f o r e x a m p l e , t h e e a p l e a d o and t h e l i e u t e n a n t g o v e r n o r 
w e r e d i s t r i b u t i n g l a n d t o t h e i r f r i e n d s ana f a m i l i e s r e g a r d l e s s o f 
o t h e r p e a s a n t s c l a i m s t o t h e l a n d . The e m p l e a d o o f A d c u n a c was a l -
so r e s p o n s i b l e f o r b u i l d i n g a b r i d g e a c r o s s t h e - r i v e r L l a u c a n o t o 
t h e d i s t r i c t o f P a c c h a , so t h a t p e a s a n t s u n d e r o r d e r s o f a r r e s t 
- 2 ( J 8 -
c o u l d be -sore ec-.si.l7 c a p t u r e d b y t h e ^ c l i c e . The s i n d i c a t o d e c i d e d 
t h a t t h e b e s t way t o o v e r c o m e t h e b e h a v i o u r o f t h e l i e u t e n a n t 
g o v e r n o r s was by n o m i n a t i n g t h e i r own„ I n d o i n g t h i s t h e y u p s e t 
t h e n o r m a l p r o c e d u r e , w h i c h was f o r t h e S a b - P r e f e c t o f Bambarnarca 
t o n o m i n a t e t h e m i n e a c h d i s t r i c t and e s u a n c i a . 
I n May 1968 t h e l e g a l p r o c e s s o f e x p r o p r i a t i o n was w e l l u n d e r w a y . 
The t o p o g r a p h e r s w e r e e x p e c t e d t o d r a w up t h e p l a n s f o r t h e e x p r o p -
r i a t i o n , b u t due t o some b u r e a u c r a t i c d e l a y s , d i d n o t a r r i v e when 
e x p e c t e d . D u r i n g t h i s p e r i o d , Z a r a t e b e g a n a new o f f e n s i v e : t h i s 
was t o d e n o u n c e p e a s a n t s l e a d e r s t o t h e P o l i c e f o r c r i m i n a l o f f e n c e s . 
The e m p i e a d o s and t h e a m a r i l l o s a l s o b e g a n t o s p r e a d r u m o u r s t h a t 
t h e a g r a r i a n r e f o r m w o u l d n o t be i m p l e m e n t e d , ' "hen t h e t o p o g r a p h e r s 
f i n a l l y a r r i v e d i n M a y , t h e y r e f u s e d t o m e a s u r e many o f t h s p e a s a n t s 
p l o t s on t h e g r o u n d s t h a t t h e ; r d i d n o t have t h e c o r r e c t s w o r n d e c -
l a r a t i o n s . A t t a c k s on t h e s i n d i c s t o members and damage t o t h e i r 
p r o p e r t y c o n t i n u e d and t h e r e was a l s o a n a s s a u l t on t h e s i n d i c a t 0 
p r e m i s e s . The N a t i o n a l A g r a r i a n C o u n c i l was t h u s r e q u e s t e d t o speed 
u p t h e s e c o n d s t a g e o f t h e e x p r o p r i a t i o n , a n d t o o r d e r t h e e v a l u a -
t i o n o f t h e h a c i e n d a f o r t h e p u r p o s e o f t h e paymen t o f c o m p e n s a t i o n . 
I n 1969, t h e h a c i e n d a a d m i n i s t r a t i o n made l a s t d i t c h a t t e m p t s t o 
t h w a r t t h e e x p r o p r i a t i o n by s e e k i n g t o d i s c r e d i t t h e p e a s a n t o r g a n = 
i a a t i o n . T h i s i n v o l v e d a c c u s i n g l e a d e r s o f s e l l i n g t h e l a n d ( w h i c h 
was p a r t l y t r u e ) and d e n o u n c i n g one l e a d e r i n p a r t i c u l a r o f d r u g s 
t r a f f i c k i n g w i t h t h e a i m o f b u y i n g a rms f o r c o m m u n i s t g u e r r i l l a s . 
I n J u n e , Z a r a t e too .k a d v a n t a g e o f t h e change o f t h e h e a d o f t h e 
s 22 P o l i c i a de I n v e s t i g a c i o n e s i n C a j a r a a r c a . The new c h i e f d i d n o t 
2 2 . P a m p h l e t , S l n d i c a t o U n i c o de Y a n a c o n a s y C o i o n o s de l a 
H a c i e n d a C h a l a , "June 1 S;69 
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know t h a t C h a l a had b e e n e a r m a r k e d f o r e x p r o p r i a t i o n 32 nee 1967, 
and w i t h t h e c o l l u s i o n o f t h e J u e z I n s t r u c t o r o f Bambamarca , i s s u e d 
an o r d e r o f a r r e s t f o r t h e l e a d e r . P o l i c e e n t e r e d C h a l a b y n i g h t 
and t r i e d t o a r r e s t t h e l e a d e r i n t h e e a r l y h o u r s o f t h e m o r n i n g . 
The p e a s a n t s m o b i l i z e d r a p i d l y , a n d some f i f t y men and t h i r t y women 
t u r n e d o u t t o p r e v e n t t h e c a p t u r e . T h e y s u c c e e d e d i n r o u t i n g t h e 
P o l i c e and f o r c e d t h e m t o r u n f o r c o v e r i n t h e m o u n t a i n s i d e „ ^ 
As a r e s u l t o f m o b i l i z a t i o n a g a i n s t t h e P o l i c e , d i s t o r t e d r e p o r t s 
a p p e a r e d i n t h e n e w s p a p e r s , w h i c h j u s t i f i e d f u r t h e r i n c u r s i o n s i n t o 
C h a l a . T h i r t y r a n g e r s w e r e s e n t i n t o p u t down t h e p e a s a n t s o n t h e 
2 L t h J u n e , i r o n i c a l l y t h e ' D a y o f t h e I n d i a n 1 , a n d w h i c h c o i n c i d e d 
i n 1969 w i t h t h e p a s s i n g o f t h e A g r a r i a n R e f o r m Law Po . 17716. 
T h i s was r e p o r t e d i n t h e n e w s p a p e r s w i t h t h e h e a d l i n e , ' P i c k e t o f 
C i v i l G u a r d m a r c h e s t o r e s c u e : p e a s a n t s c a p t u r e t h r e e o f f i c i a l s o f 
t h e P I P i n C a j a m a r c a ' , a n d r e c o u n t e d how a " f u r i o u s mass o f p e a -
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s a n t s b r u t a l l y m a l t r e a t e d and k i d n a p p e d t h r e e p o l i c e m e n " I f i t 
had n o t b e e n f o r t h e s t r a n g e c o i n c i d e n c e o f t h e p a s s i n g o f t h e 
A g r a r i a n R e f o r m Law on t h i s d a j r , w h i c h s o u n d e d t h e d e a t h k n e l l o f 
a n y f u r t h e r a t t e m p t s t o f r u s t r a t e t h e e x p r o p r i a t i o n , t h e r e m i g h t 
h a v e b e e n a t e r r i b l e m a s s a c r e o f t h e p e a s a n t s , A t e l e g r a m was s e n t 
f r o m L i m a , d a t e d 2kth J u n e , f r o m t h e P r e s i d e n t o f t h e R e p u b l i c , 
J u a n V e l a s c o A l v a r a d o , c o n g r a t u l a t i n g t h e p e a s a n t s o f C h a l a on t h e 
p a s s i n g o f t h e L a n d R e f o r m L a w . 
23, FZDi'CC ( 1975) g i v e s an a m u s i n g a c c o u n t o f t h i s - i n c i d e n t . 
See A p p e n d i x 5» 
2ko See ' E x t r a ' , 2kth J u n e l 9 6 9 ? f o r a f u l l a c c o u n t . 
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C o n c l u s i o n s 
T h o u g h t h e p a s s i n g o f t h e A g r a r i a n R e f o r m Law o f 1969 m a r k e d t h e 
end o f t h e s t r u g g l e a g a i n s t t h e h a c e n d a d o , i t d i d n o t s i g n i f y 
t h e e n d o f t h e s t r u g g l e f o r t h e l a n d . I n f a c t , fa • h e r a l d e d t h e 
b e g i n n i n g o f a s e r i e s o f p r o b l e m s o v e r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e 
A g r a r i a n R e f o r m , a n d t h e s e t t i n g - u p o f a c o - o p e r a t i v e . Compensa -
t i o n s t i l l had t o be a g r e e d u p o n , a m n e s t y had t o be s o u g h t f o r t h e 
p e a s a n t s s t i l l u n d e r o r d e r s o f a r r e s t a n d t h e c a r v e - u p o f t h e l a n d 
was b y no means s e t t l e d . I n a d d i t i o n , i t had s t i l l n o t b e e n d e c i d e d 
w h i t - i e r t h e h a c e n d a d o w o u l d r e t a i n some . l a n d on t h e p r o p e r t y . 
The p a s s i n g o f t h e A g r a r i a n R e f o r m Law d i d m a r k a s i g n i f i c a n t b r e a k 
i n s o f a r as i t p r e v e n t e d t h e f u r t h e r d e v e l o p m e n t o f t h e s t r a g g l e b e -
t w e e n t h e p e a s a n t s and t h e s t a t e . The p e a s a n t s w a r e n o t a r m e d , a n d 
a t t h i s p a r t i c . - . I a r j u n c t u r e w e r e i l l - p r e p a r e d f o r such a c o n f r o n t a -
t i o n . F u r t h e r m o r e , i t i s n o t c l e a r how l o n g u n i t y o f t h e movement 
c o u l d be m a i n t a i n e d s i n c e f a c t i o n a l i s m was a l r e a d y a p p e a r i n g a m o n g s t 
t h e m o s t o p p o r t u n i s t s e c t o r s o f t h e l e a d e r s h i p . I t i s c l e a r t h a t 
c l a s s c o n s c i o u s n e s s h a d n o t d e v e l o p e d t o a n y g r e a t e x t e n t a m o n g s t • ' 
t h e p e a s a n t ba se •- i f i t had t h e r e w o u l d have been a b a s i s f o r 
more s u s t a i n e d c l a s s o r i e n t a t i o n o f t h e s t r u g g l e as i t c o n t i n u e d 
a f t e r 1 9 6 9 . 
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CI-IAPTZR 6 : The I m p l e m e n t a t i o n o f t h e A g r a r i a n R e f o r m i n : : : l a 
I n t r o d u c t i o n : 
A t t h e t i m e a t w h i c h t h e A g r a r i a n R c f o r r c - L s v " o , 17715 was ; a s i e d 
on t h e 2 / i t h J u n e 1 9 6 9 , t h e s t r u g g l e a g a i n s t t h e l a n d l o r d w:.c - t i l l 
i n f u l l s p a t e i n C h a l a , D e s p i t e t h e p e a s a n t s ' de f a c t o c o n t r o l 
o f t h e l a n d , and t h e f a c t t h a t t h e e s t a t e had a l r e a d y b e e n e a r -
m a r k e d f o r e x p r o p r i a t i o n u n d e r t h e R e f o r m E o . 15037 p a s s e d b y t h e 
3 e l a u r . d e r e g i m e , S a r a t e , t h e l a n d l o r d , had f o u g h t t o r e t a i n as 
much o f t h e l a n d a s p o s s i b l e f o r h i m s e l f . T h i s had i n v o l v e d d i s -
c r e d i t i n g t h e p e a s a n t c a u s e , and p r o v o k i n g t h e a t t a c k b y t h e r a n g e r s 
on t h e p e a s a n t s , . a 
a ' i t h t h e p a s s i n g o f t h e s e c o n d A g r a r i a n R e f o r m l a w , t h e p e a s a n t s ' 
c l a i m s t o t h e l a n d w e r e i n d i s p u t a b l e . H o w e v e r , w h i l s t t h e p e a s a n t s 
s t r u g g l e a g a i n s t t h e l a n d l o r d s had come t o a n e n d , t h e y c o n t i n u e d 
t c f i g h t a g a i n s t c o l l e c t i v i z a t i o n . The l a n d l o r d s a l s o e m b a r k e d on 
a b a t t l e w i t h t h e r e f o r m a u t h o r i t i e s o v e r t h e p a y m e n t o f compen-
s a t i o n . 
T h e r e has b e e n a t e n d e n c y t o a n a l y s e t h e r e l a t i v e f a i l u r e o r s u c c e s s 
o f r u r a l c o - o p e r a t i v e s w i t h r e g a r d t o t h e i n d i v i d u a l i s t o r c o l l e c t -
i v i s t s p i r i t o f t h e p e a s a n t s i n v o l v e d . T h e r e has t h u s b e e n c o n -
s i d e r a b l e d e b a t e on t h e e x t e n t t o w h i c h t r a d i t i o n a l f o r m s o f c o -
o p e r a t i o n b e t w e e n p e a s a n t s can be g e a r e d t o w a r d s m o d e r n c o - o p e r a t i v e 
a r r a n g e m e n t s i n t h e p r o d u c t i o n , d i s t r i b u t i o n and s e r v i c e f i e l d s , ' ' 
ooaie o f t h i s w o r k d o e s a d m i t t h e e x i s t e n c e o f d i f f e r e n t c l a s s 
i n t e r e s t s w i t h i n p e a s a n t g r o u p s a n d d e m o n s t r a t e s t h a t t r a d i t i o n a l 
p a t t e r n s o f l a n d a n d l a b o u r c o - o p e r a t i o n o f t e n s e r v e t o c o n c e a l 
1 . See , f o r e x a m p l e , t h e c o l l e c t i o n o f essays i n a o r s l e v ' s 
•Two B l a d e s o f G r a s s ' ( 1 9 7 1 ) . 
w?ge l a b o u r e m p l o y m e n t and t h e a c c u m u l a t i o n o f c a p i t c l amongs t 
2 
c e r t a i n s t r a t a o f t h e p e a s a n t r y . Thus t h e s u c c e s s o r f a i l u r e o f 
c o - o p e r a t i v e s d e p e n d s l a r g e l y / on t h e i n t e r n a l s t r u c t u r e o f t h e 
p e a s a n t g r o u p , and t h e e x t e n t t o w h i c h new c o - o p e r a t i v e s and c o -
o p e r a t i v e i n f r a s t r u c t u r e c o n f l i c t w i t h a l r e a d y e s t a b l i s h e d commer-
c i a l and a g r i c u l t u r a l i n t e r e s t s . 
H e e d l e s s t o s a y , a n t h r o p o l o g i c a l s t u d i e s do n o t a l w a y s t a k e i n t o 
c o n s i d e r a t i o n t h e f a c t t h a t r e f o r m s t h e m s e l v e s have a c l a s s b a s i s 
a n d have s p e c i f i c o b j e c t i v e s t o w a r d s t h e r u r a l s e c t o r . W h i l s t t h e 
o b j e c t i v e s o f a n a g r a r i a n r e f o r m , a t a v e r y b a s i c l e v e l , a r e t o 
c r e a t e t h e c o n d i t i o n s f o r t h e f u l l e r d e v e l o p m e n t o f a g r a r i a n c a p -
i t a l i s m , t h e s p e c i f i c i t i e s o f e a c h r e f o r m , i e . t h e f o r m o f e x p r o p -
r i a t i o n , t h e t y p e s o f c o - o p e r a t i v e s i n t r o d u c e d , c r e d i t p o l i c y , 
c l e a r ! 3r d e m o n s t r a t e t h e r u l i n g c o a l i t i o n ' s c l a s s i n t e r e s t s w i t h 
r e s p e c t t o t h e d e v e l o p m e n t o f t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r . I have d i s -
c u s s e d a t l e n g t h t h e c l a s s i n t e r e s t s r e p r e s e n t e d i n t h e Ve . l a sco 
r e g i m e w h i c h came t o p o w e r i n O c t o b e r 1968 i n C h a p t e r 2 . The i m p l i -
c a t i o n s o f t h i s on a g r i c u l t u r a l , p o l i c y w e r e d i s c u s s e d , a n d so t o o 
w e r e t h e c h a n g e s i n p o l i c y t o w a r d s t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r , w h i c h 
emerged as*a r e s u l t o f r u r a l c l a s s s t r u g g l e s . 
The i m p l e m e n t a t i o n o f t h e a g r a r i a n r e f o r m i n t h e e x - h a c i e n d a C h a l a 
m u s t be a n a l y s e d i n i t s e c o n o m i c and p o l i t i c a l a s p e c t s . \7e a r e 
c o n c e r n e d w i t h t h e s t r u g g l e o v e r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f G o v e r n m e n t 
p o l i c y , t h e s t r u g g l e o v e r a l l o c a t i o n o f r e s o u r c e s , and t h e e m e r g e n c e 
o f d i f f e r e n t c l a s s i n t e r e s t s a m o n g s t t h e p e a s a n t r y . A g e n e r a l 
a n a l y s i s o f t h e s t r u g g l e a g a i n s t t h e c o - o p e r a t i v e w i l l be c o m p l e -
m e n t e d b y case s t u d y m a t e r i a l . A more s y s t e m a t i c a n a l y s i s o f p e a -
2 . 
s a n t - i d e o l o g y and c l a s s c o n s c i o u s n e s s f o l l o w s i n C h a p t e r 7 . 
The l e g a l b a t t l e o v e r c o m p e n s a t i o n : 
j . f t e r t h e p a s s i n g o f t h e A g r a r i a n R e f o r m , a t e c h n i c a l e v a l u a t i o n 
o f t h e v a l u e o f C h a l a was made f o r t h e p u r p o s e o f t h e p a y m e n t o f 
c o m p e n s a t i o n . The e v a l u a t i o n was e s t a b l i s h e d a t S/° 4 3 5 , 7 2 0 ( a b o u t 
£ 4 , 3 5 0 a t t h e t h e n c u r r e n t e x c h a n g e r a t e s ) a f t e r f i n e s had b e e n i m -
pose a on t h e p r o p r i e t o r s f o r b r e a k i n g t h e l a w - n a m e l y i n u t i l i -
z i n g a n t i - s o c i a l s y s t e m s o f l a b o u r r e l a t i o n s on t h e h a c i e n d a , a n d 
f o r c o m m i t t i n g a number o f a b u s e s a g a i n s t t h e p e a s a n t s . 
The h a c e n d a d o s c o n t e s t e d t h e e v a l u a t i o n and t o o k t h e ca se t o t h e 
L a n d J u d i c i a r y ( J u z g a d o de T i e r r a s ) w h e r e t h e y s u b m i t t e d a t e c h -
n i c a l r e p o r t . They s u b m i t t e d a c l a i m o f c o m p e n s a t i o n t o t a l i n g 
S/14,M>3, 226 ( £ 1 4 4 , 0 3 2 a t t h e t h e n c u r r e n t r a t e s o f e x c h a n g e ) . 
The l o c a l J u z g a d o de T i e r r a s i n C h o t a r e j e c t e d t h e i r c l a i m and 
r u l e d i n f a v o u r o f t h e e v a l u a t i o n made b y t h e A g r a r i a n R e f o r m 
O f f i c e , The m a t t e r was ^hen t a k e n t w i c e t o t h e A g r a r i a n T r i b u n a l 
i n L i m a , w h e r e on t h e 5 t h November 1973 t h e l a n d l o r d s ' c l a i m s were 
r u l e d t o be w i t h o u t s u b s t a n c e . S u b s e q u e n t l y , S / k 3 5 s 7 2 0 was p a i d i n 
c a s h , and a f u r t h e r S / 4 1 0 , 0 0 0 was i s s u e d i n c l a s s ' C b o n d s , ^ The 
p e a s a n t b e n e f i c i a r i e s w e r e g i v e n a p e r i o d o f t w e n t y y e a r s i n w h i c h 
t o p a y o f f t h e a g r a r i a n d e b t i n a n n u a l i n s t a l m e n t s , 
3 . As a r g u e d i n C h a p t e r 2 , r e l a t i v e l y f e w o f t h e b o n d s i s s u e d i n 
c o m p e n s a t i o n t o l a n d o w n e r s w e r e r e a l i z e d due t o t h e s t i p u l a t i o n 
t h a t an e q u a l sum o f money had t o be i n v e s t e d i n t h e i n d u s t r i a l 
s e c t o r b y t h e r e c i p i e n t . Thus t h e i s s u i n g o f b o n d s d i d n o t 
f i n a n c e a l a r g e s c a l e t r a n s f e r o f c a p i t a l f r o m a g r i c u l t u r e t o 
t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r , as had b e e n e n v i s a g e d o r i g i n a l l y . 
The s t r u g g l e e , -g - ins t t h e c o - o p e r : ; . t i v e t 
I n C h e l a , t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e a g r a r i a n r e f o r m n e c e s s a r i l y hsd 
t o t uke i n t o a c c o u n t t h e f a c t t h a t t h e r e had b e e n an e x t r e m e l y 
p o w e r f u l p e a s a n t m o b l i z a t i o n a g a i n s t t h e l a n d l o r d . , The p e a s a n t s 
had b e e n i n de f a c t o c o n t r o l o f t h e l a n d f o r a number o f y e a r s , ^ 
w h i c h f u r t h e r c o m p l i c a t e d t h e s i t u a t i o n . F o r w h i l s t t h e a g r a r i a n 
r e f o r m had been s e t u p t o e x p r o p r i a t e t h e l a n d f r o m t h e l a n d l o r d s 
and r e - d i s t r i b u t e i t t o t h e p e a s a n t s , s h i s was s t r i c t l y w i t h i n a 
c o - o p e r a t i v e f r a m e w o r k . I n C h a l a , t h e a g r a r i a n r e f o r m o f f i c i a l s 
w e r e c o n f r o n t e d w i t h p e a s a n t s who had a r e p u t a t i o n t h r o u g h o u t t h e 
r e g i o n f o r t h e i r f e r o c i t y ( l o s c h a l i n o s g u a n o s ) , and who had an 
e x t r e m e l y s t r o n g and u n i t e d p o l i t i c a l base i n t h e s i n d i c a t o . I t 
was p r e c i s e l y t h i s u n i t y w h i c h had t o be b r o k e n d o w n i n o r d e r t o 
i m p o s e t h e G-overnment ' s c o - o p e r a t i v e p o l i c y . 
The l a n d r e f o r m a g e n c i e s w e r e f a c e d b y p o l i t i c a l p r o b l e m s i n 
a p p r o a c h i n g t h e l e g a l i z a t i o n o f t h e e x p r o p r i a t i o n ( t h e a d . j u a i c a c i o n ) 
i n C h a l a , The l a w e x p r e s s l y f o r b a d e t h e d i v i s i o n o f l a r g e u n i t s o f 
p r o d u c t i o n , a n d t h e p e a s a n t s w e r e u n i t e d i n t h e i r o p p o s i t i o n t o 
a n y p l a n s f o r a c o - o p e r a t i v e . F u r t h e r m o r e , i t was i m p o r t a n t t o s e t 
a p r e c e d e n t i n C h a l a f o r t h e r e s t o f t h e r e g i o n , f o r t h e s u c c e s s o f 
t h e c o - o p e r a t i v e h e r e had i m p o r t a n t r a m i f i c a t i o n s o n o t h e r p r o b l e m 
e s t a t e s i n C a j a m a r c a , n o t a b l y , La Fauca and C u l q u i m a r c a , where t h e 
p e a s a n t s w e r e a l s o r e j e c t i n g c o - o p e r a t i v e p l a n s . T h u s , C h a l a 
became t h e t e s t c a s e - t h e c a s o p r o b l e m a - o f C a j a m a r c a , and o f f i c i a 
w e r e k e e n t o i m p o s e c o - o p e r u t i v e p l a n s , h o w e v e r u n s u i t a b l e and d i s -
ho A p e a s a n t a c c o u n t r e c a l l s : , n"'e made t h e a g r a r i a n r e f o r m b e f o r e 
t h e o f f i c i a l a g r a r i a n r e f o r m . I t w a s n ' t "pa i te so w e l l o r g a n -
i z e d , b u t we w e r e a l m o s t e n t i r e l y w i t h o u t e d u c a t i o n and 
g u i d a n c e . " (PE.DECC, 1975) 
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e q u i p p e d t o e v a l u a t e and o r g a n i z e i n t h i s new s i t u a t i o n . T h u s , 
when t h e s i n d i c a t o d i s s o l v e d , i n d i v i d u a l i s t i c p e a s a n t c o n s c i o u s -
n e s s was r e - a s s e r t e d . The p e r s o n a l a m b i t i o n s o f a f e w l e a d e r s , 
c o m b i n e d w i t h t h e i r c o n t r o l o v e r t h e d i v i s i o n o f t h e l a n d , m e a n t 
t h a t o l d p a t t e r n s o f p e r s o n a l i s © and p a t r o n - c l i e n t r e l a t i o n s were 
a l s o r e - e s t a b l i s h e d . 
A f t e r t h e p a s s i n g o f t h e A g r a r i a n R e f o r m L a w , t h e i m m e d i a t e t a s k 
o f t h e s i n d i c a t o was t o o b t a i n p a r d o n s f o r a l l t h e p e a s a n t s u n d e r 
o r d e r s o f a r r e s t f o r c r i m e s a g a i n s t t h e l a n d l o r d . The c o r r u p t i o n 
o f l o c a l . u t h o r i t i e s , n a m e l y t h e l o c a l . j u d g e s , was a l s o d e n o u n c e d . 
'"hen t h e o r i g i n a l p l ^ n f o r a c a t t l e c o - o p e r a t i v e was d r a w n - u p , 
t h e l a n d s t h a t had f o r m e r l y been t h e desmesne l a n d s o f t h e e s t a t e 
w e r e d e s i g n a t e d f o r c o - o p e r a t i v e u s e . T h u s 200 h e c t a r e s o f l . , n d 
w e r e p u t b y f o r t h e c a p i t a l i s t n u c l e u s o f t h e e n t e r p r i s e . I t was 
a n t i c i p a t e d t h a t t h e p e a s a n t s w o u l d w o r k t h e i r own l a n d s , and w o r k 
f o r a wage on t h e c o - o p e r a t i v e . The a i m was t a b u i l d up a h e r d 
o f m e a t - p r o d u c i n g c a t t l e , b y c r o s s i n g n a t i v e ( c r i o l l o ) a n i m a l s 
w i t h B r o w n S w i s s . M i l k p r o d u c t i o n was v i e w e d as a s e c o n d a r y 
a c t i v i t y t o s t o c k - r a i s i n g , d u e t o i t s p e r i s h a b i l i t y and t h e d i f f -
i c u l t y o f m a r k e t i n g i t . T h u s f r e s h m i l k was t o be s o l d l o c a l l y i n 
Bambarnarea , w h i l s t b y - p r o d u c t s - b u t t e r and c h e e s e - were t o be 
s o l d i n more d i s t a n t m a r k e t s . S i n c e t h e e s t a t e had been c o m p l e t e l y 
d e c a p i t a l i z e d b y t h e h a c e n d a d o s , c o n s i d e r a b l e c a p i t a l o u t l a y was 
r e q u i r e d i n o r d e r t o g e t t h e e n t e r p r i s e on i t s f e e t , ( s e e T a b l e 1) 
I t was a r g u e d i n t h e p r o p o s a l s t h a t a r a b l e p r o d u c t i o n s h o u l d be 
g i v e n l o w p r i o r i t y due t o t h e r i s k f r o m d i s e a s e and t h e p o s s i b i l i t y 
o f f r o s t s i n t h e l a n d s o v e r 2 , 5 0 0 m e t r e s i n a l t i t u d e . The p r o -
p o s a l s s p e c i f i c a l l y r e commended t h a t no c r e d i t s h o u l d be g i v e n f o r 
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arable p r o d u c t i o n , "bacause i n ths present cond i t ions on the 
e s t a t e , we would be f a v o u r i n g the ccnso l id : «ion of m i r . i f an:"' i os 
with, these loans , which, c o n t r a d i c t s the s p i r i t c f the ag ra r i an 
r e f e r s lav;" (Techn ica l r e p o r t , October 19.70) 
Table 1 : Investment r l a n , Chala 
S/. 
Purchase of 200 c r i o l l o cows at 
S /8 ,00 eccho 1,600,000 
Purchase of 6 Brown Swiss b u l l s 
at S/. 20,000 each. 120,000 
Purchase of 4 horses at ^ 8 , 0 0 0 32,000 
20,000 metres of f e n c i n g 400,000 
Cons t r ac t ion of 11,500 metres 
of i r r i g a t i o n channels. 115,000 
Ira .lament s 
4 t o o l s 15,000 
24 s t r a i g h t boss 4,800 
6 p icks 600 
6 mattocks 650 
3 brooms 240 
3 brushes 750 
3 ha miners 750 
2 ropes „ 450 
2 saws 890 
2 adzes 314 
2 handsaws 350 
1 v e t i n a r y dispensary 4,000 
1 s o l d e r i n g i r o n 200 
P.ye grass seed f o r 20 hectares 80,000 
2,377,004 
Source: 
Informe Tecnico Funde Oh..la, October 1970 
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Regardless o f the plans the t v.'ere be ing drawn-up, i t was a l ready 
apparent at t h i s stage tha t the peasants wanted i n 5 i v i d u a l smal l 
ho ld ings i n preference to a co -ope ra t i ve e n t e r p r i s e . 
" I t can be a f f i r m e d tb.-t Chala i s w e l l on t h e way 
to becoming converted e n t i r e l j / i n t o small h o l d i n g s . . . 
At the present the on ly t h i n g t h a t the occupants 
want i s , t ha t having been q u a l i f i e d as b e n e f i c i a r i e s 
of the r e f o r m , the l e g a l papers are made over to 
them as soon as p o s s i b l e , and t h a t they are not 
bothered any f u r t h e r . " (Report , November 1970) 
The proposals made i t c l ea r t h a t no f i n a n c i a l or t e c h n i c a l a s s i s -
tance would be f o r t h c o m i n g to smal l - sca le a g r i c u l t u r e , yet the 
same t e c h n i c a l r e p o r t notes t h a t i n order to ca r ry out the co-
ope ra t i ve plans " i t w i l l be necessary t o r e - l o c a t e the peasant 
b e n e f i c i a r i e s of Lic l icpampa and Catuden" (pa s tares between l i c -
licpampa and adcunac). 
E f f e c t i v e l y , what had happened between the peasants t a k i n g c o n t r o l 
of the land and the f o r m u l a t i o n of thess co-opera t ive p l ans , was 
t h ; ; t the desmesne lands had been occupied by peasants expanding 
t h e i r smal l h o l d i n g s . There i s ample evidence t ha t a number of 
peasant leaders had been charging f o r ' s e r v i c e s ' - namely the 
r e g i s t r a t i o n of l e g a l papers f o r q u a l i f y i n g as a b e n e f i c i a r y of 
the ag ra r i an r e f o r m - and t h i s had become an e f f e c t i v e means of 
charging f o r access to l a n d . Since the m a j o r i t y of the peasants 
were i l l i t e r a t e and d i d not have the remotest idea as t o how to 
acqui re the papers f o r themselves, they had al/Ligned themselves 
behind one leader or another - according to t h e i r k i n s h i p r e l a -
t i o n s or the v i c i n i t y i n which they l i v e d ' - i n order to ob ta in 
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access to tha 1-. nd. W h i l s t , o b v i o u s l y , the o r i g i n : : ! trn. ' .nts of 
C lis?, l a had expanded t h e i r ho ld ings , many ou t s ide r s a lso took ad-
vantage of the s i t u a t i o n . A memorandum of October 1S7C had a l -
ready noted t h a t the hacienda had been completely occupied by 
ssnts , apar t f r o m 1kO hectares of useless l a n d . Another r e p o r t 
w r i t t e n i n the same month c a l c u l a t e d t h a t there were about LQO 
peasants who had occupied land t hough sales by the s i n d i c a t o 
leaders , i n a d d i t i o n to the o r i g i n a l 900 t enan t s . 
I'sny of tbs complaints w r i t t e n to the a g r a r i a n r e fo rm agencies a t 
t h i s t ime s p e c i f i c a l l y request tha t the land should be sold to 
them on an i n d i v i d u a l ba s i s . The^ argued: 
" '."e do not accept the co -ope ra t i ve , because we fough t 
f o r i n d i v i d u a l p l o t s of l a n d . The reason i s t h a t v;e 
are accustomed to work p e r s o n a l l y on our own h o l d i n g s . " 
( P e t i t i o n , November 1970) 
Other p e t i t i o n s c la imed: 
" V.'e are now as oppressed as we were w i t h the hscendados" 
and 
" V,'e have been saved f r o m one k ind of s l a v e r y , and we 
o 
d o n ' t want t o f a l l i n t o another " 
The implementa t ion of the c a t t l e p lan was obv ious ly impossible 
w i thou t peasant suppor t . But i n Chola o p p o s i t i o n to any k i n d of 
co -ope ra t ive proposal was so grea t t h a t o f f i c i a l s f r o m the 
m i n i s t r i e s and f rom co-opera t ive o rgan iza t ions such as 0ITD3C00P 
found i t imposs ib le t o work the re . Between the passing of the 
ag ra r i an r e f o r m and l a t e 1972 more than 72 f u n c t i o n a r i e s were 
posted there and achieved l i t t l e success. The high turnover of 
personnel , combined w i t h t h e i r c o n f l i c t i n g * explanat ions of what 
2 
co-oaer . . t ive was, marie the peasants ext remely h o s t i l e to out-
There i s no doubt t h a t the h e 7 y - han d e d n e 3 s of a number of these 
o f f i c i a l s i n d e a l i n g w i t h what they considered to be ' anarch-' 1 and 
' d i s o r d e r ' i n Chala c o n t r i b u t e d towards the v io l ence and confus ion 
surrounding the i n t r o d u c t i o n o f the c o - o p e r a t i v e „ The peasants 
had good reason to be suspic ious of c o l l e c t i v e l^nd ownership and 
work since c o l l e c t i v e work p r o j e c t s had t r a d i t i o n a l l y been under 
the s u p e r v i s i o n of the foremen and f o r the b e n e f i t of the hacienda. 
The co -opera t ive p lan t h e r e f o r e represented to them the r e - i m p o s i -
t i o n of labour o b l i g a t i o n s which they had f o u g h t so hard to throw 
o f f . The expansion of peasant en t e rp r i s e s through the encroachment 
of desmesne lands had also r e s u l t e d i n an increase i n the labour 
requirements of the peasant f emil^ ' p l o t . V / i t h in the r e g i o n , there 
was no p r e - e x i s t i n g model of communal land ownership due to the . 
absence of a s t r o n g peasant community s t r u c t u r e , w h i l s t t h e i r p r e -
v ious dea l ings w i t h o f f i c i a l s dur ing the s t r u g g l e f o r the l and , 
had not e l i c i t e d any grea t confidence i n their i n t e n t i o n s or t h e i r 
c lass sympathies. 
There were a l s o s o c i a l and c u l t u r a l problems i n v o l v e d ; namely the 
o f f i c i a l s ' i n a b i l i t y to convey to the peasants the b e n e f i t s of co-
opera t ive o r g a n i s a t i o n and to understand t h e i r f e a r s and r e s e r v a t i o n s . 
The f u n c t i o n i n g of the- co-opera t ive was expla ined to them i n terms 
of the s t a t e owning the l and and the peasants working i t f o r a wage 
payment. On the one hand, because o f t h e i r l a c k of extensive i n -
volvement i n commodity p roduc t ion p r i o r to the r e f o r m , there was a 
genuine problem i n t ha t they d i d not understand the b e n e f i t s of the 
c o l l e c t i v i z a t i o n of p roduc t i on , Moreover, because plans f o r a p ro-
8. P e t i t i o n to the: M i n i s t r y of i g r i c u l t xr e and F i s h i n g , March 1971 
and P e t i t i o n t o the President of t he Republ ic , January 1972. 
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d u c t i o n co-opera t ive were not backed up by a g r i c u l t u r a l extension 
se rv ices , se rv ices .aid d i s t r i b u t i o n co-ooer r . t ives , there v;as no 
immediate or t a n g i b l e b e n e f i t t o peasant sma l lho ld ings . They had 
also had no previous experience of c r e d i t b e f o r e , so there was 
n a t u r a l l y f e a r of the enormous debt tha t would be contrac ted i n 
l a y i n g out so much c a p i t a l f o r the c a t t l e co - ope r a t i ve . A f i n a l 
p o i n t i s t ha t the r e f o r m o f f i c i a l s were p e c u l i a r l y i n s e n s i t i v e to 
the f a c t t h a t the land they were proposing f o r the co-opera t ive 
was a l ready occupied and tha t they were t h r e a t e n i n g the l i v e l i h o o d 
of a l a rge number of f a m i l i e s . There appears t o have been a 
genuine l ack of understanding on both s ides , though i t i s c lear 
tha t the peasants were prepared to p lay the r o l e of ' s t u p i d I n d i a n s ' 
when i t su i t ed t h e i r purposes. A r e p o r t on a v i s i t to Chala by an 
agronomist i n Nov ember 1970 c l e a r l y demonstrates some of the problems 
faced . The v i s i t had the purpose of e x p l a i n i n g the b e n e f i t s of 
c o - o p e r a t i v i z a t i o n to the peasants. Only t h i r t y turned up to the 
meet ing. 
" Since i t tu rned out t h i s way, the ingen ie ro spoke 
to them about the b e n e f i t s of the law, and the ideas 
behind co -ope ra t i ve s . Then he read out the spec i a l 
d i s p o s i t i o n s , emphasizing the e i g h t h which r e f e r s 
to the o f f e n c e of sabotage, making a commentary i n 
each ins tance end n o t i n g whether the peasants were 
g i v i n g him t h e i r a t t e n t i o n . Several of them asked 
f o r c l a r i f i c a t i o n s , f o r example, on what a co-opera-
t i v e s i g n i f i e d . This simple f a c t made i t very clear 
to us t ha t the m a j o r i t y d id not understand, and t h a t 
they t h e r e f o r e want no th ing to do w i t h i t . " 
(Repor t , November 1970) 
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There were e lso some more ser ious blunders m; de by o f f i c i . I s who 
did not underc t :nd the s o c i a l r e a l i t y of the peasants. One 
o f f i c i a l , i n an at tempt to win over a h o s t i l e crowd, t r i e d to 
speak to the.ii i n ,J uech.ua. Since Quechua has a l l but died out i n 
t h i s pa r t of the h igh lands , f a r f rom p a c i f y i n g the crow'.,' t h i s 
gesture f u r t h e r enraged them. The peasants subsequently a t tacked 
t h i s o f f i c i a l and the agronomist who had accompanied him, end over-
turned t h e i r car . 
Since by the end. of 1972 i t was becoming obvious tha t a C A . I or 
q 
S . A , I . S was not immediate ly on the cards i n Chala, a new model of 
co -opera t ive o r g a n i s a t i o n had t o be worked ou t , which would en..ble 
the peasants t o cont inue working t h e i r sma l lho ld ings , but which 
would serve as "a t r a n s i t i o n a l o r g a n i z a t i o n which would evolve 
tcw_.rds one of the models de f ined i n the a g r a r i a n r e f o r m no. 17716." 
( I l i n i s t r y of A g r i c u l t u r e , f l a n :Ie I x p l o t a c i o n de Chala, 1973). I n 
the o r i g i n a l c a t t l e plan of October 1970, an a f f o r e s t a t i o n p r o j e c t 
had b-.-en conceived as a possible secondary scheme alongside the msin 
p roposa l s . I t was t h i s p r o j e c t which was now e labora ted , along w i t h 
proposals f o r o rgan i z ing smal l co-opera t ive groups, r e c r u i t e d on a 
v o l u n t a r y bas i s , f o r c u l t i v a t i n g arable l a n d . These groups were to 
be known as conjuntos (groups) and would be e n t i t l e d to c r e d i t , 
whereas i n d i v i d u a l s were n o t . 
A major f e a t i r e behind t h i s l i n e of o f f i c i a l t h i n k i n g - apart f rom 
the obvious one th : . t these groups and p r o j e c t s could be the embryo 
of a f u t u r e co -opera t ive - was the f a c t t ha t the ag ra r i an r e f o r m 
forbade the issue of i n d i v i d u a l t i t l e s to l a n d . Thus, i n order t o 
rece ive t i t l e to l a n d , an organized group had to e x i s t i n order to 
9. See Chapter 2 f o r an exp lana t ion of these d i f f e r e n t types 
of c o - o p e r a t i v e s . 
r ece ive the c o l l e c t i v e t i t l e to l e n d . Thus to some ex t en t , ;he 
groups which were organised s t t h i s st..-ge, the grappa Cf~mr.esinos, 
were a l e g a l f i c t i o n . Yet since the peasants could not rece ive 
t i t l e t o proper ty any other way, they were ob l iged to a t tend 
monthly genera l meet ings, to e l e c t committees and to discass the 
ques t ion of the payment of the c o l l e c t i v e ag ra r i an deb t . 
The M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e o f f i c i a l s now used more sub t l e t a c t i c s 
i n approaching the peasants of Chala. Leaders were i d e n t i f i e d i n 
each sec tor , and were expla ined i n d e t a i l the s i t u a t i o n w i t h r e s -
pect to the s e t t i n g up of the gru'oos campesinos and the necess i ty 
of suppor t ing the a f f o r e s t a t i o n p r o j e c t . These leaders were not 
p a r t i c u l a r l y committed to the concept of c o - o p e r s t i v i s m , but sew 
t h i s as an o p p o r t u n i t y t o l e g i t i m i s e t h e i r p o s i t i o n s wilhLn the 
ex-huciends. They were thus r a p i d l y t ransformed f rom the most 
r a b i d r e j e c t i o n i s t s of the co-opera t ive plan to i t s most voc i f e ro . i s 
p r o t a g o n i s t s . 
Fac t i ona l i sm and the opnost ion to the a f f o r e s t a t i o n p r o j e c t : 
I t i s c lear f rom the documents of the land J u d i c i a r y t h a t the sale 
of land by the s i n d i c a t o leaders had begun i n 1969, i f not b e f o r e , 
and tha t t h i s had become impor tan t i n e s t a b l i s h i n g t h e i r respec t ive 
power bsses trd f o l l o w i n p s . A number of i n d i v i d u a l s had been able 
to accumulate considerable ' q u a n t i t i e s of land and cash f o r them-
selves , as a r e s u l t of t h e i r p o s i t i o n s on the s i r .d ioa to committee. 
Because they held p o s i t i o n s of a u t h o r i t y on the s i n d i c a t o , they 
came t o monopolize access to the land re fo rm o rgan i za t i ons , and 
began t o charge the o ther peasants f o r a r ranging the l e g a l documents 
which e n t i t l e d them to the 1_nd. Thus a number of d i f f e r e n t f a c -
t i o n s began to emerge around these leaders.; c o n f l i c t i n g groups 
f rom r-mongst the Chalincs who had been i n the s i n d i c t o, an organ-
- -
iaeo ; : rc ; . r of gente -re"helde ( r e b e l s ) , net to mention the out -
s i d e r s who had bought hacienlv lands. 
There war e three main l e x e r s who were v;- ring f o r complete c e n t r a l 
of the ex-h-cier .da. They were t r y i n g to s e c u r e more Ian., f o r 
themselves, and to b u i l d up t h e i r i n d i v i d u a l f o l l o w i n g s by the ssle 
of l a n d . I t i s i n t e r e s t i n g to note how old pa t t e rns of p a t ; r n a l i s m 
ere reproduced i n t h i s new s i t u a t i o n . One of these leaders had 
had e school and the ccmma.nel house (the cesa comunal) b u i l t on 
h i s own extens ive lands, and sponsored the yunsha f o r the f e s t i v i -
t i e s of Carnaval . 
The antagonisms between d i f f e r e n t f o l l o w i n g s were a r t i c u l a t e d i n 
terms of personal antagonisms. Thus the r i v a l r y between den F e l i x , 
the le.:der of I'aygesaiarca, end Juan de T i o s , the leader of Cr. b r a -
concha , was a r t i c u l a t e d i n terms of t h e i r personal emni ty . The 
f a c t t h a t den F e l i x was the son of an empleado and had been educated 
i n Cajaraarca, i.nd the other was the son of a peon and wes thrown 
out of the es ta te i n 1957, was j u s t one element i n t h e i r personal 
r i v a l r y . Both of them would p e r i o d i c a l l y denounce the other f o r 
10 o The yunsha or unsha, known as cortemonte i n o ther pa r t s of Peru, 
i s a t ree or a pole w i t h branches t i e d to i t , which forms s sym-
b o l i c cross . I n C-ajamarca, Carnaval i s ce lebra ted f o r three or 
f o u r days, du r ing which people drench each other w i t h buckets of 
water and throw bags of f l o u r over each o the r . On eech day, 
i n d i v i d u a l s sponsor .^unsaas i n d i f f e r e n t es tancias and i n d i f f -
erent ouar te rs ( b a r r i o s ) 5T the v i l l a g e s . The sponsor provides 
the t r ee or pole and decks i t out w i t h henkerch ie f s and f r u i t , 
and might a lso pay f o r a band or the h i r e of a record p layer . 
At the end of a day ' s dancing around the yunsha, i t i s f e l l e d 
and everyone rushes f o r w a r d to grab the hankerch ie f s and the 
f r u i t . Whoever succeeds i n f e l l i n g i t i s the next yea r ' s sponsor. 
I n ' Chala, i t had become the custom f o r the committees of each 
s e c t i o n to sponsor a yunsha, though p r i v a t e yunshas were also 
sponsored. Near ly a l l the yunshas i n the ne ighbour ing s m a l l -
ho ld ing zone were p r i v a t e „ 
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s e l l i n g the l and , w h i l s t c l a i m i n g tha t he had merely charged f o r 
h i s expenses and lawyers f e e s . The f o o t tha t don F e l i x paid peones 
to work h i s l and , and the f a c t t h a t Juan de Dios was rumoured to 
have another house i n Cajamarca ( i n the sense of another f a m i l y ) 
f r o m the t ime he worked as s t r e e t s e l l e r (ambulante) , both entered 
i n t o the mud-s l ing ing between them. 
This c o n f l i c t which was e s s e n t i a l l y between two i n d i v i d u a l s ex ten-
ded to the e n t i r e membership of t h e i r r e spec t ive f o l l o w i n g s . I n 
1975 there was a minor d i spu te over the r i g h t t o take f i r e w o o d f rom 
the mounta ins ide . I n Cabracancha there was none, so the r e s iden t s 
of Cabracancha had to t - k e i t f r o m I.Iaygesmarca..' True to f o r m , don 
F e l i x was charging f o r t h i s , which the Cabracanchinos n a t u r a l l y 
ob jec ted t o . At the same time there was also a dispute over the 
b u i l d i n g of a br idge over the stream tha t d i v i d e d the two sec to r s . 
I t was a j o i n t p r o j e c t , but the r e s i d e n t s of Cabracancha re fused to 
co-operate i n i t . The f i r s t t ime I v i s i t e d t h i s sec to r , some pea-
sants of F.aygesmarca were working on i t . I was mistaken f o r a r e -
p r e s e n t a t i v e of the Sub-Prefect and the Lieutenant Governor of 
Haygesmarca f i e r c e l y denounced Juan de D i o s ' s and the Cabracanchind; 
f a i l u r e to co-operate to me. 
I n the sec tor of Colpa-Santa Barbara the s i t u a t i o n was more complex 
due to the more heterogeneous composi t ion of the i n h a b i t a n t s , who 
inc luded s x - p a r t i d a r i o s , ex-peones, ex-arrendadores and o u t s i d e r s . 
The former s i n d i c a t o leader , Inocente , who had been charging f o r 
the land i n t h i s s e c t i o n , was not a c t u a l l y a nv.tive of Chala but 
had been a p a r t i d a r i o i n the sector of Colpa. He had a s t rong f o l l -
owing amongst the o ther e x - p a r t i d a r i o s , a l a rge number of whom were 
r e l a t e d to him through k i n s h i p and marr iage . However, he made the 
mistake of t r y i n g to expel a numbsr of na t ive Chalino f a m i l i e s 
f rom the land they had acquired through the agra r i an r e f o r m , w i t h 
the aim of g i v i n g "theland to his k i n s f o l k . I n t h i s sec tor , there 
was also a number of f a m i l i e s who had been a c t i v e i n the 1956-7 
p r o t e s t , and had been ev ic t ed f rom the hacienda. They had t h e r e -
f o r e been absent f rom Chala du r ing the pe r iod i n which the s i n d i -
cato had been organised, though they had remained i n contact w i t h 
the o r g a n i z a t i o n , and many had never l e f t Bambarnarca. Thus, when 
Inocente s t a r t e d t o charge f o r the l a n d , they were able to organize 
e f f e c t i v e o p p o s i t i o n because of t h e i r previous experience. They 
were thus not dependent on him f o r a r r ang ing the l e g a l papers 
e n t i t l i n g them t o the land, and had the a u t h o r i t y t o challenge 
I n c c e n t e ' s a t tempts t o d i s lodge other peasants of t h i s sec to r . One 
of t h i s group, Asuncion, lead e igh t p loughing teams on t o the lands 
i n d i s p u t e , thua a s se r t i ng the na t i ve Cha l inos ' r i g h t s t o the l a n d . 
The development of the r e l a t i o n s h i p between the leaders of these 
f a c t i o n s and the ag ra r i an r e f o r m a u t h o r i t i e s was c r u c i a l to the 
eventua l e l i m i n a t i o n of the o p p o s i t i o n to the a f f o r e s t a t i o n p r o j e c t 
and the c r e a t i o n of the grupos campesinos. 
I t has been argued above tha t o r i g i n a l l y there was a u n i t e d oppo-
s i t i o n to the p r o j e c t f o r a p roduc t ion c o - o p e r a t i v e . By the end 
of 1970 i t was c l ea r tha t a s i n g l e co -ope ra t i ve , cover ing a l l o f 
Chala, was unworkable, and tha t the d i v i s i o n of the estate i n t o 
smal le r u n i t s was a more tenable p r o p o s i t i o n . Once the leaders 
of Chala had been won over to a p o s i t i o n of suppor t ing the p l a n -
t a t i o n p r o j e c t , the cpuestion of winn ing the mass of the peasants 
over arose. 
I n most s ec to r s , the f a c t t h a t t i t l e to l~nd could only be obtained 
through membership of the grupo campesino meant tha t a great many 
peasants were prepared t o accept working on the p l a n t a t i o n i f as a 
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r e s u l t t h e " secured t h e i r l e g a l papers to the l a n d . There were 
i n d i v i d u a l cases of peasants who d i d not want to j o i n one cf the 
grucos campesinos (the 'desorganizadosQ and ethers who d i d not want 
to pay the ag ra r i an debt ( the 'morosos ' ) i n the sec tors of L i c l i c -
pampa, Colpa-Santa Barbara and raygesmarca, but there was no organ-
ized o p p o s i t i o n except i n Cabracancha. Furthermore, f o r a long time 
there was no organised gruno campesino i n Adcunac because w h i l s t 95 
of the r e s i d e n t s were i n f a v o u r of fo rming a group, a f u r t h e r 28 
had i n s i s t e d on i n d i v i d u a l p roper ty t i t l e s . I n the meantime the 
leaders of the other f o u r sec tors of Chala had put out the s to ry 
t h a t t h i s sec tor was 'desorganizado ' , i n order t o at tempt to 
app rop r i a t e the most p roduc t ive lands f o r the b e n e f i t o f t h e i r own 
sec to r s . 
The o p p o s i t i o n i n Cabracancha came f r o m an organized group of r e b e l s . 
Thei r leader spread rumours t ha t the co-opera t ive was 'communism' 
and would take the land away f rom the peasants. '.'.'hen a loan was 
taken out and work began on the p l a n t i n g i f the eucalyptus seedl ings 
a b a t t l e took place between the f a c t i o n s suppor t ing the p r o j e c t , 
and the groiro of r ebe l s opposing i t , Bon F e l i x ' s and Juan de B i a s ' s 
f a c t i o n s were u n i t e d f o r once agains t the common eneiny. As a r e s u l t 
of the f i g h t i n g one old peasant woman was k i l l e d , and the e n t i r e 
group of r e b e l s was expe l led f r o m the hacienda. This expu l s ion 
appears to have a f f e c t e d some 90 f a m i l i e s and the lands passed to 
the gruao campesino f o r the b e n e f i t of the Conjuntos. 
' • ' h i l s t the m a j o r i t y of peasants ace _:t t h e i r o r g a n i z a t i o n i n t o 
gruaos oamaesinos, there cont inued to be i n d i v i d u a l o p p o s i t i o n to 
the p l a n t a t i o n s . There have been severa l at tempts t o sabotage the 
p l a n t a t i o n , by p u l l i n g up the s a p l i n g s . However, by f a r the most 
damage was i n f l i c t e d i n November 1975 when some 200 hectares of' 
s ap l ings weie burnt iown. V 'h i l s t i t was commonly held t h a t the 
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c u l p r i t s were one o f the ' aorosos ' and h i s two sons- in - law, i t was 
o c c a s i o n a l l y argued tha t the l eadersh ip c l i ; u e had s t i r t e l o f f the 
f i r e t o cover up the f a c t t h a t many of the sap l ings hsd been badly 
p lan ted and had d ied as a r e s u l t of w a t e r - l o g g i n g . Since there was 
no evidence e i t h e r way, no p rosecu t ion occurred . 
W h i l s t i t i s c l ea r t h a t the o p p o s i t i o n to the p l a n t i n g of the 
eucalyptus p l a n t a t i o n d i d come f r o m the r e b e l s , the re are else a 
l a rge number of complaints by i n d i v i d u a l s t h a t they had been s o l i land 
bv the s i n d i c a t o leaders , then onlv t o have i t taken awa^ f rom them 
f o r the a f f o r e s t a t i o n p r o j e c t s , or so t ha t lend could be c u l t i v a t e d 
by the con,juntos. Sometimes land wassimply sold end r e - s o l i t o 
d i f f e r e n t f a m i l i e s . C e r t a i n l y , the success of the agra r ian r e fo rm 
i n Chala defended on these f a c t i o n l e a d e r s ' support f o r p a r t i c u l a r 
p r o j e c t s , and sc there was a tendency for o f f i c i a l s t o t u r n z b l i n d 
eye ta the sa le , and then d i sputes i n v o l v i n g the sale and re-sa le of 
hscier.de lands . 1 They a lso tended t o ignore complaints tha t the 
e l e c t i o n s of c e r t a i n leeders to p o s i t i o n s or. tha committees of the 
gru;~os camaesinos had been r i g g e d . There were a number of compla in ts , 
f o r example: 
" We ask f o r the d e f i n i t i v e change of the Admin i -
s t r a t o r of Chala . . . . who was nominated by . . . . 
( o f f i c i a l ) wi thout r e s p e c t i n g the e l e c t i o n s i n 
which he obtained on ly f i v e vo tes , agains t 9 6 
votes tha t were rece ived by another c a n d i d a t e . . . 
When t h i s i n d i v i d u a l was Secre tary of the s i n d i -
cato de yanaconas y colonos de l a hacienda Chala, 
he gave the unoccupied pa r t s of the hacienda to 
people l i k e ourselves who had n o t h i n g , f o r the 
sum of S / o 3 0 0 . Now he i n f o r m s us t ha t we must 
move because of the c o - o p e r a t i v e , and he has 
denounced us as invaders , a f t e r he h imse l f gave 
us the l ands . " 
(Report , March 1 9 7 1 ) 
1 1 . The d i spu te s which arose f rom the sale and r e - sa l e of t he 
land w i l l be analysed i n d e t a i l w i t h other case m a t e r i a l 
i n the case study on the ' t i e r r a s l i b r e s ' ( the ' f r e e l a n d s ' ) 
I n f a c t by 1972 i t was c l ea r th . ; t t he re were a great man;- problems 
i n e l l pa r t s of the hacienda, which had been provoked by the 
l e ade r s 1 sale e>nd r e - s a l e of 1.,nds. However, i t was necessary t o 
o b t a i n the permiss ion and p r o t e c t i o n of these l e . d e r s i n order t o 
work i n Chala, f o r example to set up the c o n j u n t o s , O f f i c i a l s had 
to work through the f a c t i o n leaders i n order to ca r ry out the 
Government 1s ag ra r i an p o l i c y , but i ; was p r e c i s e l y t h i s which con-
s o l i d a t e d t h e i r p o s i t i o n s . Thus, w h i l s t i n theory , the ag ra r i an 
r e f o r m c laimed t o g ive land to the t i l l e r , and t o do away w i t h the 
hacendadcs,( 1 peasant, the patron w i l l no longer eat your misery J • 
declaimed one p o s t e r ) , i n Chala i t enabled a h a n d f u l of leaders to 
acciimulste land and co.sh f o r themselves, and to exerc ise cons id -
erable a r b i t r a r y powers over the d i s t r i b u t i o n of land to the mass 
of the" peasants. 
The s e t t i n g uo of the conjuntos and the co-operative-s de consume. 
Though Chala had been expropr ia ted a t the t ime of the passing of 
the a g r a r i a n r e f o r m i n June 1969, i t d id not o f f i c i a l l y pass i n t o 
the hands of thepeasants u n t i l J u l y 1970, when a p r o v i s i o n a l a d n i -
n i s t r a t i v e committee was inaugurated (the toma de nosec ion) . 
However, l e g a l t i t l e to the land ( the a d j u d i c a c i o n ) was not f i n a l l y 
12. The co -opera t ivas de consumo ware small s tores run co-opera= 
t i v e l y , which were set up i n Santa Barbara and Cabracancha. 
I n 1976 the re were s t i l l none i n an37 of the other sec tors , 
Chala, . m i i k e the surrounding peasant sma l lho ld ing zones, was 
notable f o r the absence of peasant huts s e l l i n g biscochos 
(sweet bread buns) , sugar, r i c e , s a l t , gaseosas ( f i s z y d r i n k s ) , 
aguardiente (cane a l c o h o l ) , c i g a r e t t e s , coca and other i tems 
tha t peasants might buy when not want ing to t r a v e l a l l the way 
to Hambamarca f o r the pur-chase. Thus there was a need i n Chala 
f o r es tab l i shments s e l l i n g basic commodities such as r i c e and 
sugar. 
awarded u n t i l the grupos caar-esinos had been organized. The 
~r ; '03 caiaaesinos of Santa Barbara, C a b r a c n c i a an I Haygesmerca 
rece ived t h e i r c o l l e c t i v e t i t l e s t o land i n June 1 9 7 3 . U n t i l t h i s 
po in t there had s t i l l been considerable o p p o s i t i o n to the form . t i c n 
of the gruaos. However, once the s i g n i f i c a n c e of the ceremonies 
was r e a l i z e d , there was a f l o o d of p e t i t i o n s reques t ing member-
sh ip . Thus the grupo campesino of Lic l icpampa was awarded i t s 
t i t l e t o land s h o r t l y a f t e rwa rds i n December 1 9 7 3 . Adcanac, through 
a combinat ion of o p p o s i t i o n t o f o r m i n g a grupo and the u n s u i t a b i l i t y 
of the o r i g i n a l plans drawn up f o r j o i n t a g r i c u l t u r a l e x p l o i t a t i o n , 
on ly rece ived i t s a d j u d i c a t i o n i n June 1 9 7 5 . 
The s d j u d i c a c i o n i n v o l v e d the peasant group e l e c t i n g a committee o f 
a d m i n i s t r a t i o n and a supervisory committee (comite de v i g i l a n a i r - ) , 
and commit t ing i t s e l f to the payment of the ag ra r i an debt and t o 
the f o r m a t i o n of smal l co -opera t ive groups ( con jun tos ) f o r the 
c o l l e c t i v e c u l t i v a t i o n of what remained of the former desmesne 
lends . These were the s o - c a l l e d ' f r e e l a n d s ' ( t i e r r a s l i b r a s ) . 
Plans were drawn up f o r each sec t ion of the e s ta te , whereby i n 
each successive year a i r g e r q u a n t i t y of land would be c o l l e c t i v e l y 
c u l t i v a t e d . The plans were drawn up by members of the ag ra r i an 
agency of Barnburner ca i n c o n s u l t a t i o n w i t h the peasant leaders of 
each sec to r . Thus, at the end of 1 9 7 9 , i t was a n t i c i p a t e d tha t 
some 250 hectares of land would be communally c u l t i v a t e d and tha t 
there would a l so be a herd of 7 5 head of c a t t l e , b u i l t up over the 
f i v e ye^r pe r iod and supported by communal funds and labour . The 
c a l c u l a t i o n s of p r o d u c t i o n costs and labour requirements f o r the 
sector of L ic l i cpampa f o r the a g r i c u l t u r a l campaigns of 1 9 7 U / 7 5 
u n t i l 1 9 7 8 / 7 9 can be seen i n Tables 2 & 3 . E x a c t l y the same plans 
were drawn up f o r Santa Barbara and Cabracancha, w h i l s t the p lan 
f o r Llaygesmarca i n c l u d e d the seeding of f ie lds of Bye Grass, t o 
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create improved pas ture land f o r the i n i t i a l herd of 26 head of 
c a t t l e . C a p i t a l was t o be loaned by the Trust Company (the Pancc 
de Pideicomismo) and the A g r i c u l t u r a l Development Bank (the Banco 
de Fomento Agropecua r io ) , and supervised by the I ' l i n i s t r y of A g r i -
c u l t u r e . 
Though i t i s imposs ib le to know i f these p roduc t ion o b j e c t i v e s have 
been met, by 1 9 7 5 / 7 6 there was a l ready evidence t h a t s u b s t a n t i a l 
m o d i f i c a t i o n s had been made to t h e o r i g i n a l p lans . No mention was 
ever made of the c a t t l e p l a n , and the only communal^ owned c a t t l e 
( th ree b u l l s ) i n the sector of Santa Barbara d ied through neg lec t , 
l eav ing the members of the con,-junto to pay o f f the debt wi thout 
having rece ived any palpable b e n e f i t f r o m the investment . Exten-
sions of land were being c u l t i v a t e d by conjuntos though membership 
was on a v o l u n t a r y b? s i s and by no means inc luded a l l the members 
of t he grupo camuesino. Some of the con j un to s had taken out loans 
f o r seed and p e s t i c i d e s , w h i l s t o thers c o n t r i b u t e d t h e i r own cap-
i t a l as a c o n d i t i o n of membership. I t i s d i f f i c u l t t o c a l c u l a t e 
the numbers of i n d i v i d u a l s i nvo lved i n each sector since no records 
were kep t . Moreover, the re were a number of d i f f e r e n t conjuntos 
c u l t i v a t i n g d i f f e r e n t crops i n d i f f e r e n t f i e l d s , though t h e i r 
memberships overlapped to a la rge ex t en t . By 1 9 7 6 , new conjuntos 
4 
were being proposed i n Santa Barbara by a group of p ro t e s t an t s who 
wanted to work c o l l e c t i v e l y , and i n Tl~y.ge.-mar ca by a f a m i l y which 
wanted to rear goa ts . There i s no loubt tha t i t tended to be the 
committees i n each sector who were i n v o l v e d i n these e n t e r p r i s e s , 
s ince t h e i r p r e s t i g e was r e f l e c t e d i n the success or f a i l u r e of the 
con j u n t o s . Llany peasants claimed tha t they d i d not have the time 
or the money t o get i n v o l v e d . Whi l s t i t appears tha t the lands 
designate.! as t i e r r a s l i b r e s were being used f o r t h i s k ind of 
j o i n t ven ture , there was a lso evidence tha t some of these lands 
were being ren ted oat t o i n d i v i d u a l s by the committee members, 
Table 2 : C u l t i v a t i o n elan f o r l i c l i c ' i . c m p a , 1 9 7 4 - 1 9 7 9 
A. Area under c u l t i v a t i o n : 
1 9 7 4 / 7 5 1 9 7 5 / 7 6 1 9 7 6 / 7 7 1 9 7 7 / 7 8 1 9 7 8 / 7 9 
Potatoes 5 has. 1 0 has. 1 5 ha s. 2 0 has. 2 5 has. 
Peas 1 ha o 2 ha So 5 ha s o 8 has. 1 0 has. 
Whe.,t '1 ha „ 3 h a s 5 has 5 ha s. 5 ha s o 
TOTAL: 7 ha So 15 haSo 25 h a s o 33 has. 40 ha s o 
B o Labour requirement s ( i n days l a b o u r ) : 
Potatoes 410 820 1230 2 2 9 6 2 0 5 0 
I e a s 2 2 4 4 1 1 0 1 7 6 2 2 0 
Wheat 3 2 9 6 160 160 160 
TOTAL: 464 960 1500 2632 2430 
C a o i t a l Inves tment : 
Potatoes 3 ' 3 / .64,000 S/. 128,000 3/192,000 S/358,400 s /320,000 
Peas b S/. 4,500 3 / 9,000 , 3 / 22,500 3 / 36,000 -3/ 45,000 
Wheat 0 S/ 5,000 3 / 1 5 , 0 0 C 3 /25 ,000 S/ 25,000 S/. 25,000 
TOTAL S/73,500 3/ 152,000 3/239,500 3/419,400 3/390,000. 
Costs of pota to c u l t i v a t i o n are c a l c u l a t e d e tS / o 12 ,800 per 
hec tare . I n the M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e f i g u r e s , wages do 
not appear t o be i n c l u d e d i n t h i s f i g u r e . 
Costs of pea c u l t i v a t i o n are c a l c u l a t e d at S/4,500 per 
hec ta re . This does not inc lude payment of wages. 
Costs of wheat c u l t i v a t i o n are c a l c u l a t e d at 3 / „ 5 , 0 0 0 per 
hec ta re . This does include payment of wages. 
S our c e: 
L l i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r e , Zona Agra r i a I I , O f i c i n a Chota, 
Plan de E x p l o t a c i o n , Predio Chala, 1 9 7 3 o 
T a b l e 3 ' : F o r e c a s t o f economic r e s u l t s ( f i g u r e s i n S o l a s ) 
l i c l i caam;'. r . 
1 . Gross 
v a l u e o f 
p r o d u c -
t i o n 0 0 0 0 4 0 0 
1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1976/79 
164,700 333 ,900 523,500 695,100 859,500 
2 . Immedia t e 
o u t l a y . . . . 99 ,500 
3 . I n t e r e s t . . . 3 ,980 
4 . Repayments . . 
5. T o t a l cos t 
(2+3+4) . . . . 1 0 3 , 4 8 0 
D o i \ e t T3rcj . a t 
( 1 - 5 ) . . . . . 
7 
debt . 
8, Remain ing 
t o t a l 
( 6 - 7 ) . . . 
9 . I n d i v i -
sab le 
c a a i t a l 
(45# o f 8) 
10. T o t a l 
p r o f i t s 
( 5 5 > o f 8) 
1 1 . D i v i -
s a b l e 
p r o f i t s 
( 7 5 ^ o f 1 0 ) . . 25 ,250 
12. T o t a l 
p a i d i n 
vm.s:es 0 6 0 0 0 
13. T o t a l 
income 
(8 + 1 2 ) . . 
14. T o t a l 
income i n 
ca sh 
( 1 1 + 1 2 ) . . , 
204 ,000 317 ,500 412 ,000 520,000 
8 ,160 12,700 16,980 20,800 
212 ,160 330,200 428 ,430 540,800 
61,220 121,740 193,300 266 ,620 318,700 
61 ,220 121,740 193,300 266 ,620 313,700 
27 ,550 54 ,748 81 ,680 119,780 143,420 
33 ,570 66 ,960 111,620 146,840 174,280 
50 ,220 83 ,720 110,130 130,710 
18,560 3 8 , 4 0 0 60 ,000 79 ,040 97 ,200 
79 ,730 160,140 253,300 375 ,660 415,900 
43 ,818 88 ,620 143,720 189,170 227,190 
ar ce : 
L l i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r e , Zona A g r a r i a I I , O f i c i n a C i i o t a . I l a n 
de I x p l o t a c i c n , i r e a i o C h a l a , 1973. 
o s t e n s i b l y t o cover t h = i r a d m i n i s t r a t i v e expenses. 
I n t e r m s o f c r e a t i n g a n u c l e u s o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , t h e 
con , jun tos a re s e v e r e l y l i m i t e d i n what they can a c h i e v e . The: r were 
d e d i c a t e d t o s t a p l e c r o p p r o d u c t i o n - p o t a t o e s and maize ' - - r a t h e r 
t h a n cash c r o p s . A f t e r the members o f t h e c o n j u n t o had t aken 
t h e i r share o f t h e h a r v e s t , e i t h e r a p r o p o r t i o n e q u i v a l e n t t o t h e 
amount o f c a p i t a l and cash t h e y had put i n , or by p a y i n g a cash 
sum per s_;ck o f produce a t a p r i c e d e t e r m i n e d by t h e l o a n t h a t 
had t o be r e - p a i d , t h e r e was l i t t l e r e g a i n i n g s u r p l u s t o be s o l d 
i n t h e m a r k e t . A f t e r s a l e s t o members o f the con , ]un to , a c o n j u n t o 
of Colpa w h i c h had been f a r m i n g one h e c t a r e of l a n d h : d o n l y s i x 
and a h a l f sacks of p o t a t o e s f o r s a l e i n t h e m a r k e t . T h i s b r o u g h t 
them a p r o f i t o f o n l y 3 / 3 , k O O a f t e r a l l t h e d e d u c t i o n s had been 
made, t o be d i v i d e d between the t w e l v e members. A g r e a t many o f 
t h e p rob lems f j .ced by the e o n j u n t o s were d i r e c t l y the r e s u l t o f 
t h e r e b e i n g no i n f r a s t r u c t u r e t o s u p p o r t t h e i r c o - o p e r a t i v e p r o -
d u c t i o n e f f o r t s . Thus p e s t i c i d e s , f o r example , had t o be bought 
a t e x t o r t i o n a t e p r i c e s f r o m shopkeepers i n Bambamarca, w h i l s t 
more advan tageous p r i c e s f o r t h e h a r v e s t c o u l d have been o b t a i n e d • 
by m a r k e t i n g i n Cajamarca or on t h e c o a s t . 
The s e t t i n g up of t h e . c o - o p e r a t i v e s de con sura o was dogged by many 
of t h e same prob lems f a c e d by the c o n , j u n t o s . There v:s s a f u n d a -
m e n t a l l a c k of c a p i t a l t o a c q u i r e s t o c k s o f goods i n s u f f i c i e n t 
b u l k . I n Santa B a r b a r a , the c o - o p e r a t i v e was s e t up i n t he casa 
h a c i e n d a , and w-s r a n bv E n ex-emnleado who was w e l l - l i k e . 1 t he 
peasan t s and was e f f i c i e n t a t h i s j o b . I?y 1976 t h e r e were more 
mhan s i x t y members o f t he c o - o p e r a t i v e , who a l l had shares i n i t s 
p r o f i t s a c c o r d i n g t o t h e amount o f cash t h e y h-. d c o n t r i b u t e d . The 
i n i t i a l c a p i t a l o f t h e c o - o p e r . . t i v e had been S/.26,0OO and the p r o -
f i t s f o r 1975/75 were S/. 13, OCO. I n October 1975, t h e r e were a l s o 
at ternaas t o se t up a co -o^e r t i v e i n Cabra cn .cha i.-.e t o v r.r tk.c-r.ri 
r i c e s h o r t a g e . Th-ia m e a t t l i„ t peasan ts e i t h e r k_.d t o iwz .\> f o r 
hou_ s i n t h e n a r k e t t o bay r i c e a t t he o f f i c i a l a" i c e o f S/15 per 
k i l o , or t o buy i t a t . S / 2 0 on the open m a r k e t . 2he c o - c p s r . t i v e 
o f Santa Ba rba ra had a l r e a d y t a k e n out t he l e g a l papers t o o b t a i n 
r i c e a t t h e o f f i c i a l p r i c e f r o m the m u n i c i p a l i t y , and the Cabra -
c a n c h i n o s wanted t o do the same. However , i n Santa Barbara the 
c o - o p e r a t i v e had a l r e a d y been g o i n g some t ime and had s u f f i c i e n t 
c a p i t a l t o buy up a l a r g e : g u a n t i t ^ of r i c e . I l o r e o v e r , i f i t v.-as 
ever s h o r t o f c a p i t a l , the members c o u l d chop dcwr. some o f the 
t r e e s f r o m t h e m a t u r e e u c a l y p t u s p l a n t a t i o n s u r r o u n d i n g t he c ;sa 
he cier .da '~nd s e l l them i n the m a r k e t . I n Cabra.cancha, t h e c o -
o p e r a t i v e bud o n l y been s e l l i n g augar up u n t i l t h a t p a i n t , and 
t h e r e was a need f o r a c o n s i d e r a b l e c . . p i t a l o u t l a y i n o rde r t o g e t 
i t o f f t h e g r o u n d , Y. 'h i l s t i t would have been r e a l i s t i c , g i v e n the 
low l e v e l of cash incomes , t o have asked people to have c o n t r i b u t e d 
t e n s o l e s each as a membership f e e , even i f t h e r e were 300 members 
t h i s wou ld o n l y enable the c o - o p e r a t i v e t o purchase seven sacks o f 
r i c e f r o m t h e m u n i c i p a l i t y , wh ich d i d n o t , by any means, cover t h e 
demand i n the s e c t o r . W h i l s t t h e c o n t r i b u t i o n s r e q u i r e d were 
n e a r e r t o S/. 100 per head, i t was f e l t t h a t t h i s was an e x c e s s i v e 
sum od^aoney and t h e p o s s i b i l i t y o f a l o a n was l o o k e d i n t o . 
B o t h t he a t t e m p t s t o se t up t h e c o - o p e r a t l v a s de consumo and the 
con . jun tos f a c e d th : - same l a c k o f i n i t i a l c a p i t a l . Moreove r , w i t h -
out a d d i t i o n a l i n f r a s t r u c t u r e t h e ; ' c o n t r i b u t e d l i t t l e t o t he bene-
f i t o f t h e peasant:: as a w h o l e . As i t was, i t t ended t o be t he 
l e a d e r s h i p c l i q u e s and the s l i g h t l y b e t t e r o f f peasants who t ended 
t o be i n v o l v e d i n b o t h k i n d s of v e n t u r e , because t h e y were the o n l y 
ones t o have s u f f i c i e n t cash t o p a r t i c i p a t e . Thus, r a t h e r t h a n 
c r e a t i n g : employment and g e n e r a t i n g a source of cash income, t h e 
con . jun tos became t h e means whereby peasan ts who had s u f f i c i e n t 
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c-.'.cIt? 1 c o u l d ex t end t h e i r access t o r e s o u r c e s , p r i m a r i l y the l ? .nd . 
The f a c t t he t p rod a c t i o n h ; s been gea red to s u b s i s t e . e e r a t h e r t h e n 
cash c rops has meant t h a t the s m a l l h o l d i n g economy i s b e i n g r e i n -
f o r c e d , r a t h e r t h a n d r a w i n g peasants i n t o commodity p r o d u c t i o n snd 
wage l a b o u r employment . The f a i l u r e t o e s t a b l i s h a C.A . 1 ' or a 
S . A . I ,S i n C h a l a , combined w i t h p a r t i a l a t t e m p t s t o se t up c o - o p e r a -
t i v e o r g a n i z a t i o n s t h r o u g h t h e con j u n t o s and t h e e o - o p e r a t i v r . s de 
consumo c l e a r l y d e m o n s t r a t e s the i n i t i a l i n c o h e r e n c e o f t h e m i l i -
t a r y r e g i m e ' s a g r a r i a n p o l i c i e s . For e s t a t e s such as Chala , a 
p r o d u c t i o n c o - o p e r a t i v e was a U t o p i a n p r o j e c t w i t h o u t v a s t c a p i t a l 
i n v e s t m e n t b o t h i n t h e p roces s o f p r o d u c t i o n and i n i n f r a s t r u c t u r e . 
M o r e o v e r , as i t was i n i t i a l l y c o n c e i v e d , i t wou ld have i n v o l v e d t h e 
p r o l e t a r i a n i z a t i o n of t he peasant t e n a n t s , and t h i s was p r e c i s e l y 
the o p p o s i t e t o what t h e a g r a r i a n r e f o r m had p romised t o t h e s m a l l -
h o l d i n g peasan t s o f t h e h i g h l a n d e s t a t e s . T h e r e f o r e t h e p r o j e c t 
f o r the p r o d u c t i o n c o - o p e r a t i v e f a i l e d t o f i n d s u p p o r t f r o m t h e 
peasan t s t h e m s e l v e s , M o r e o v e r , no accoun t was t a k e n of t he f a c t 
t h a t t h e y were a l r e a d y i n t e g r a t e d i n t o the ' ma rke t t h r o u g h a g r i c u -
l t u r a l and a r t i s a n p r o d u c t i o n , and s u b j e c t t o e x p l o i t a t i o n by 
c o m m e r c i a l c a p i t a l . . T h e r e f o r e , u n l e s s the c o n d i t i o n s of t h e i r 
p a r t i c i p a t i o n i n t h e marke t were r a d i c a l l y changed , the e x p r o p r i a t i o n 
o f t h e hac i endas o n l y o f f e r e d a p a r t i a l s o l u t i o n t o p rob l em o f 
c o m m e r c i a l a g r i c u l t u r a l deve lopmen t . The r e g i m e ' s p o l i c y was p r i -
m a r i l y a n t i - o l i g a r c h i c , and t hough c o n c e s s i o n s were made t o the 
domina ted c l a s s e s such as t h e p e a s a n t r y , i t d i d not r e p r e s e n t the 
i n t e r e s t s o f t h e s m a l l p r o d u c e r s . Though EPSA ( t h e Empresa Peruana, 
de S e r v i c i o s A l i m e n t i c i o s ) and EFACI ( t h e Bmpresa F a c i o n a l de Comer-
c i a l i z a c i o n de Insumos)were s e t up t o f a c i l i t a t e t h e m a r k e t i n g o f 
produce f r o m t h e medium f a r m s and t h e l a r g e commerc ia l e s t a t e s (by 
t h e n t r a n s f o r m e d i n t o C . A . F ' s ) , no such i n f r a s t r u c t u r e was p r o v i d e d 
i n the s m a l l h o l d i n g zones, The r eg ime had- no r eason t o undermine 
t h e i n t e r e s t s o f t h e s m a l l t r a d e r s and merchan t s i n t h e r u r a l a r e a s 
o f the h is :h la nds . 
From 1974 onwards , d u r i n g t h e t h i r d s t age o f t he i m p l e m e n t a t i o n o f 
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t he a g r a r i a n r e f o r m , g r e a t e r emphaaia was p l a c e d on t e c h n i c a l i m -
provements and i n c r e a s e d p r o d u c t i o n i n t h e e x i s t i n g commerc i a l 
a g r i c u l t u r a l s e c t o r . Thus, w i t h i n A g r a r i a n Zone 2 , i t was t he 
c o a s t a l p l a n t a t i o n s and d a i r y hac iendas wh ich were g i v e n p r i o r i t y 
i n t h e a g r a r i a n p o l i c y . They r e c e i v e d l a r g e i n v e s t m e n t s as w e l l 
as c o n s i d e r a b l e f o r e i g n and n a t i o n a l t e c h n i c a l a i d . E s t a t e s such 
as Chala became the domain o f o r g a n i z a t i o n s such as SINAI-ICS. I n 
C h a l a , t h e a t t e m p t t o o r g a n i z e a c o - o p e r a t i v e had had a p r i m a r i l y 
p o l i t i c a l a i m , no t j u s t because of t h e c o n d i t i o n s e x i s t i n g i n s i d e 
t h e e s t a t e , bu t t he r e p e r c u s s i o n s t h e y m i g h t have on o t h e r ' p r o b l e m ' 
e s t a t e s w i t h i n the r e g i o n . T h e r e f o r e , over and above any economic 
c r i t e r i a , f o r t he success of t h e p r o d u c t i o n c o - o p e r a t i v e , the main 
purpose o f a g r a r i a n p o l i c y t o w a r d s Chala was p r i m a r i l y t o d e f u s e t h e 
o r g a n i z e d s t r e n g t h o f the peasant s i n d i c a t o . 
The a c t i v i t i e s o f SIRA:"0S and t h e L i g a A g r a r i a ; 
The p redominance o f p o l i t i c a l c r i t e r i a i n t h e m i l i t a r y r e g i m e ' s 
a g r a r i a n p o l i c y was nowhere more a p p a r e n t t h a n i n t h e f o r m a t i o n o f 
SINAIvICS (The N a t i o n a l System o f Suppor t f o r S o c i a l M o b i l i z a t i o n ) 
and the c r e a t i o n o f a n e t w o r k of peasant l eagues - t h e l i g a s 
A g r a r i a s = w h i c h f o r m e d t h e b a s i s o f t h e N a t i o n a l A g r a r i a n C o n f e d -
— — I 
e r a t i o n . 
13. See Chapte r 2 f o r a d i s c i s s i o n of the t h r e e phases i n t he 
i m p l e m e n t a t i o n o f t he a g r a r i a n r e f o r m . 
14. See t h e a r t i c l e ' L ; o v i l i z a c i o n o m a n i p u l a t i o n ' i n Mar3;a, 
No. 2 1 , 1975, and Es teves ( 1 9 7 7 ) , S o r j (1976) and Winder 
( 1 9 7 8 ) . S i m i l a r s t r u c t u r e s were se t up i n o t h e r s e c t o r s 
o f t h e economy, f o r example t h e C o n f e d e r a t i o n o f 'Vor leers 
of the P e r u v i a n R e v o l u t i o n ( t h e CTPP-) i n i n d u s t r y and the 
'Young Towns' ( t h e Pueb los Jovenes ) i n t h e shan ty towns . 
See Chap te r 2 f o r f u r t h e r d e t a i l s . 
SINAI.-CS was se t up by t h e m i l i t a r y i n o r d e r to m o b i l i z e p o p u l a r 
s u p p o r t f o r i t s p o l i c i e s , and aimed a t n e u t r a l i z i n g p r e - e x i s t i n g 
peasant and w o r k e r s ' o r g a n i z a t i o n s . I t s e t up systems of r e p r e s e n -
t a t i o n based on the concep t of ' p a r t i c i p a t i o n ' and c o n c i l i a t i o n 
t h r o u g h n e g o t i a t i o n w i t h i n d i v i d u a l r e p r e s e n t a t i v e s of t h e o r g a n -
i z a t i o n s , t h u s a t t e m p t i n g t o c i r c u m v e n t or d e f u s e mass m o b i l i z a t i o n s . 
I n Barabamarca. SIKAKOS d i d no t have a v e r y h i g h p r o f i l e due t o an 
i n i t i a l an t agon i sm w h i c h had been c r e a t e d between t h i s o r g a n i z a t i o n 
and the I n s t i t u t e o f R u r a l E d u c a t i o n ( t h e I . 2 . R ) , an e d u c a t i o n a l 
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and e x t e n s i o n programme sponsored by the C a t n o l i c Church . The 
I . E . R was a l r e a d y e s t a b l i s h e d i n t h e r e g i o n and i t seems, o r i g i n a l l y 
o f f e r e d t o c o - o p e r a t e w i t h SINAIJCS i n c e r t a i n a reas of i t s work . 
The p r o m o t e r s (p rompt or es) of SINAL'GS, however , were . jealous of t h e 
C h u r c h ' s c o n t a c t w i t h t he peasant p o p u l a c e , who had proved l a r g e l y 
h o s t i l e t o t h e i r own o v e r t u r e s , and began t o a c t i n an o f f i c i o u s 
way, V.'hen t h e l o c a l p a r i s h b u l l e t i n c r i t i c i z e d SIKAITS as. "an 
immature g r o u p w h i c h has been g i v e n t o o much power" , the p rompto re s 
i m m e d i a t e l y a t t a c k e d members c f . t h e Church as ' i m p e r i a l i s t s p i e s ' „ 
I t so happened t h a t a t t h e same t i m e t h e r e was c o n s i d e r a b l e o p p o s i -
t i o n f r o m t h e v i l l a g e r s o f Bambamarca t o r e f o r m s t h . t were b e i n g 
i n t r o d u c e d i n t h e Church . The o p p o s i t i o n came f r o m a number of 
women, who accused the p r i e s t s o f t h r o w i n g t h e s t a t u e s out of the 
c h u r c h and r o b b i n g t h e b e l l s . These were SINALTGS's a l l i e s i n a 
campaign t h a t was mounted i n I.Iey and Ju.r.3 1973, t o r a i s e the people 
a g a i n s t t h e p r i e s t s . One Sunday, SINAI.1CS pre mot ore s set up l o u d -
speakers i n t he c e n t r e o f the v i l l a g e f r o m wh ich abuse was shouted 
15» T h i s accoun t i s t a k e n f r o m E l E n c u e n t r o N e w s l e t t e r , N o . 6 , 
1973 c 
a t t he p r i e s t s . The c l i m a x o f t h i s campaign came when t h e " r e f e c t 
o f Cajamarca was p r e v a i l e d upon t o o r d e r the s e i z u r e o f the p a r i s h 
d u p l i c a t i n g machine, and a r aucous scene • was s taged by the 
townswcmen and t h e SINAT.'CS prompt or es , denounc ing the p r i e s t s , 
when the L l i n i s t e r o f Hous ing came t o p r e s e n t the t i t l e s t o l a n d , 
a t t h e a d j u d i c a c i o n o f the f i r s t t h r e e s e c t o r s of C h a l a . An 
i n v e s t i g a t i o n was s u b s e q u e n t l y o r d e r e d f r o m L i m a , wh ich r e s u l t e d i n 
the r e t u r n o f t he d u p l i c a t i n g machine t o t h e p a r i s h . As a con -
sequence o f the f a i l u r e o f t h i s campaign , SIKATTOS was p l a c e d i n 
abeyance, and a v o i d e d c o n f l i c t w i t h t h e Church as f a r as p o s s i b l e . 
k u r i n g 1975 and 1976 the SINAI.XS p romoto re s were i n e v i d e n c e f r o m 
t i m e t o t i m e . They had e s t a b l i s h e d a L i g a A g r a r i a i n t h e p r o v i n c e , 
w h i c h i n c l u d e d the g r a p 0 s ca.rn0esin0s o f Cha la , and the r e p r e s e n t a -
t i v e s o f a number o f i ndependen t s m a l l h o l d i n g zones , as w e l l as the 
s e r v i c e c o - o p e r a t i v e , E l S a l v a d o r , r u n under t he a u s p i c i e s of t h e 
p a r i s h . . I n ITovember 1975, t h e second c o n v e n t i o n o f the L i g a 
A g r a r i a o f Kua lgayoc was o r g a n i z e d , w h i c h a number of r e p r e s e n t a -
t i v e s of C'hala a t t e n d e d . 
' " i t h r e s p e c t t o C h a l a , SIIkALIOS p r o m b t o r e s were l i t t l e i n e v i d e n c e . 
They never a t t e n d e d the g e n e r a l , a s s e m b l i e s o f t he g rupos campesinos, 
t hough t h e y d i d a t 1 : end the v e r y i n f r e q u e n t m e e t i n g s o f t h e c o - o v e r a -
v • de con sumo i n Santa B a r b a r a , '"hen t h e y d i d a t t e n d these meet -
i n g s , i t was u s u a l l y to denounce t h e i m p e r i a l i s t s ( t h e p r i e s t s ) and 
t h e ca. i t a l i s t s : d e n u n c i a t i o n s wh ich went over the t o . o f th3 he..ds 
o f most p e a s a n t s . 
As was t o be e x p e c t e d , t h e p romoto re s worked w i t h t he a l r e a d y 
e s t a b l i s h e d and s e l f - d e s i g n a t e d l e a d e r s o f C h a l a . These were 
n a t u r a l l y t h e most . s e l f - i n t e r e s t e d l e a d e r s , who had no o b j e c t i o n 
t o t h e way i n w h i c h SIHASTCS worked . They wou ld p e r i o d i c a l l y so o f f 
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t c cou r ses i n Chotc. and Ca jamarca , and t o a l l e x t e n t s and purposes 
t h e mass o f t h e peasan ts had l i t t l e knowledge , and c e r t - . . i n l y no 
access t o , d e c i s i o n s t h a t were b e i n g made on t h e i r b e h a l f . Sess ions 
o f t h e L i g a A g r e r i a c o n s i s t e d i n d e n o u n c i n g c o r r u p t l o c a l a u t h o r i t i e s 
ana d i s c u s s i n g t h e i n t e r n a l p rob lems o f each g r o u p . P a r a d o x i c a l l y , 
t h e i n d i v i d u a l s i n Chala who were c a u s i n g most o f t h e i n t e r n a l problems 
were p r e c i s e l y t h e l e a d e r s who were h a v i n g d i s c u s s i o n s w i t h SINAI-OS. 
I t was o n l y t o be e x p e c t e d , t h e n , t h a t t h e L i g a A g r a r i a p e r f o r m e d 
an e s s e n t i a l l y b u r e a u c r a t i c f u n c t i o n , t h r o u g h w h i c h t h e power o f 
t he se l e a d e r s was l e g i t i m a t e d and c o n s o l i d a t e d . 
I n 1975 and 197-S, SINAkOS a p. eared t o have se t i t s e l f t h r e e main 
t a s k s : t o b u i l d t h e N a t i o n a l A g r a r i a n Sonf e\-- a a t i ons t h r o u g h the 
l i g a s A g r a r i a s , t o ~orm c e l l s o f m i l i t a n t s s u p p o r t i n g t h e m i l i t a r y 
r eg ime (nucleos de m i l i t e n c i a ) and t o se t up l o c a l o f f i c e s where 
d i s p u t e s c o u l d be t a k e n t o peasants e l e c t e d t o p o s i t i o n s i n the L i g a . 
I t was proposed t h a t each peasant g r o u p r e p r e s e n t e d i n the L i g a 
A g r ? r i a s h o u l d l e v y i t s members i n o r d e r t o s u p p o r t peasants w o r k -
i n g f o r i t , and t o pay t h e c o s t s o f any l e g a l p r o b l e m s , w h i c h r e -
q u i r e d t h e d e f e n c e o f t h e p e a s a n t s ' i n t e r e s t s . Though i n t h e s e c t o r 
o f Santa B a r b a r a t h i s l e v y was proposed and accep ted by one g e n e r a l 
a s s e n . b l y , i n t h e f o l l o w i n g one i t wa s, r e j e c t e d . There were a l s o a 
number o f c r i t i c i s m s o f SINAHGS's work l o c a l l y , f o r example, t h e y 
had p romised l e g a l aid. t o peasants w i t h problems w i t h t h e l a w , but 
had f a i l e d t o send the a p p r o p r i a t e a u t h o r i t i e s when a peasant 
l e a d e r o f K u a l g a y o c was a r r e s t e d and . i m p r i s o n e d They had t a l k e d 
a l o t about h e l p i n g i n t h e f o r m a t i o n of s e r v i c e s c o o p e r a t i v e s , b u t 
had n o t g i v e n any a i d t o t h e o n l y e x i s t i n g c o o p e r a t i v e , E l S a l v a d o r , 
moreove r , when t h e r e had been a l a n d s l i d e i n t h e zone o f La Oamaca 
and a number o f peasan t s had l o s t t h e i r homes and l a n d , t h e y had 
made p romise s o f s u p p l y i n g b u i l d i n g m a t e r i a l s and f o r m i n g a 
Pueblo Joven w i t h no c o n c r e t e r e s u l t s . 
I n 1975, t h e r e were p r o p o s a l s i n t he a i r t o se t up Nuc leos de 
n i l i t a n c i a i n Bambamarca and i n t h e s u r r o u n d i n g e s t a n c i a s . I t 
must be remembered t h a t t h i s was n o w . t h e s o - c a l l e d "second phase" 
o f t h e P e r u v i a n r e v o l u t i o n , i n i t i a t e d by t h e a s s u m p t i o n o f the 
p r e s i d e n c y o f M o r a l e s Eermudez, T h i s m. r k e d a c l a r i f i c a t i o n of 
t h e c l a s s i n t e r e s t s r e p r e s e n t e d i n t h e r eg ime as w e l l as the deep-
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e n i n g o f t he economic c r i s i s . 
The c r e a t i o n o f n u c l e o s de m i l i t a n c i a was e s s e n t i a l l y a means o f 
b u i l d i n g bases o f s u p p o r t f o r t he r e g i m e , a t a ' t i m e when i t s p o l i c y 
o f " p a r t i c i p a t i o n " and c o o p t i o n were a l r e a d y b e i n g undermined by 
t h e i n c r e a s i n g l e v e l o f c l a s s s t r u g g l e b o t h i n t h e c o u n t r y s i d e and 
i n t h e i n d u s t r i a l s e c t o r . To my knowledge , t h e s e n u c l e o s had l i t t l e 
i m p a c t . One o f t h e Cha l inos who was most i n v o l v e d w i t h the L i pa 
gave a n i m p a s s i o n e d speech a t one g e n e r a l assembly i n Santa B a r b a r a , 
u r g i n g t h o s e p r e s e n t t o s u p p o r t t h e p r o j e c t , w h i c h was c a l l e d the 
F r o n t f o r Defence o f t h e P e r u v i a n R e v o l u t i o n ( t h e F r e n t e de Defense 
de l a R e v o l u c i o n P e r u a n a ) . One member o f t h e commi t t ee yawned 
l o u d l y , and t h e r e was l i t t l e e n t h u s i a s m f r o m the f l o o r 0 
T h i s same peasant , was a l s o a p p o i n t e d t o work i n an o f f i c e , s o l v i n g 
d i s p u t e s over l a n d . He was t o be f o u n d w o r k i n g a t a t y p e - w r i t e r 
a l l day l o n g - a v e r y i n c o n g r u o u s p o s i t i o n - and as a r e s u l t h i s 
a g r i c u l t u r a l work was abandoned. -At one p o i n t , t he p l a c a r d over 
t h e o f f i c e was removed d u r i n g the n i g h t , w h i c h annoyed h i m . I t i s 
i n t e r e s t i n g t o no t e t h a t t h i s i n d i v i d u a l was no t a C h a l i n o by 
b i r t h , b u t had been a s h a r e - c r o p p e r b rough i n f r o m o u t s i d e t h e 
16o See Chap te r 2 , and F e r n e r (1977) f o r an a n l y s i s o f t he changes 
i n t r o d u c e d by t h e "second phase" o f t h e P e r u v i a n r e v o l u t i o n . 
e s t a t e . He was a l s o a known a m a r i i l o ana had s u p p o r t e d t he hacendado 
t o t h e end. Though he was an amenable c h a r a c t e r , he was d i s t r u s t e d . 
S t r a n g e l y , he j u s t i f i e d h i s i n v o l v e m e n t i n t he L i g a A g r a r i a f o r the 
sa^e reasons t h a t he j u s t i f i e d h i s s c a b b i n g d u r i n g t h e s t r u g g l e ; i t 
was f o r "humanism and p a t r i o t i s m " (humanismo y p a t r i o t i s m o ) . 
I n C h a l a , t h e r e was c e r t a i n l y some c o n f u s i o n as t o t h e r o l e o f 
SIKAI.1C3, and , more c o n c r e t e l y , as t o what SINAMOS would do f o r C h a l a , 
The g e n e r a l assessment t ended t o be n o n - c o m m i t t a l , s i n c e t h e r r o m o t o r e 
had n o t p roved t hemse lve s i n sny d i r e c t i o n . Though i n Chala t h e r e 
has been no mass r e j e c t i o n o f t h e p o l i t i c s o f SINAT.ICS and t h e Li-pa 
A g r a r i a , i n 1975 and 1976 n e i t h e r was t h e r e a s i t u a t i o n of g r o w i n g 
c l a s s c o n f l i c t i n t h e zone , i n w h i c h t h e s y m p a t h i e s o f SINALICS 
c o u l d be pu t t o t h e t e s t . 
The payment o f t h e A g r a r i a n Debt . : 
One o f t h e m a j o r i s s u e s r a i s e d by t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t he a g r a r i a n 
r e f o r m was t h a t o f t h e payment ,of t h e a g r a r i a n d e b t . Where peasant 
o r g a n i z a t i o n s have been s t r o n g , i t s payment has f r e q u e n t l y been 
r e j e c t e d on t h e grounds t h a t t h e hac ienda l a n d s were o r i g i n a l l y 
s t o l e n f r o m t h e p e a s a n t s , and t h a t t h e l a n d l o r d s had a l r e a d y r e c e i v e d 
s u f f i c i e n t payment because o f a l l t h e y e a r s t h e peasants had p a i d 
r e n t s and worked on t h e desmesne l a n d s . 
I n C h a l a , as i n d i c a t e d e a r l i e r , t h e r e was no o r g a n i z e d o p p o s i t i o n t o 
t h e payment o f c o m p e n s a t i o n , t hough t h e r e were i n d i v i d u a l o b j e c t o r s , 
t h e morosos 0 I n f a c t , i n C h a l a , as i n many o t h e r p a r t s o f P e r u , 
t h e r e was an immense r e s p e c t amongst t he peasan ts f o r l e g a l papers . 
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G i v ~ n t h e c l i m a t e o f p o l i t i c a l i n s e c u r i t y i n the immedia t e a o s t -
r e f o r m p e r i o d , end c o n s t a n t rumours of t he imminent r e t u r n o f 
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t he hacendodos, the C h o l i n e s , l i k e many o ' h e r hac ienda t e n a n t s , 
op ted f o r g e t t i n g t h e i r t i t l e s t o l a n d i n o rde r as soon as p o s s i b l e . 
I n C h a l a , t u l a vas combined w i t h t h e f a c t t h a t t h e ogr r i a r aabt 
was e x t r e m e l y l o w , wh ich meant t h a t the b e n e f i c i a r i e s o f the 
a g r a r i a n r e f o r m were o b l e t o pay i t o f f i m m e d i a t e l y , r a t h e r t h a n 
i n i n s t a l m e n t s over a t w e n t y y-oars p e r i o d , f o r which t h e law p r o -
v i d e d . 
As m e n t i o n e d p r e v i . u s i y , t h e compensa t ion awarded to t h e hacendados 
was e x t r e m e l y l o w . They were awarded S/ 435 ,720 . ( abou t £ 4 , 3 5 7 a t 
t h e t h e n c u r r e n t exchange r a t e s ) p a i d by cheque a t t h e Banco de l a 
k a c i o n and a f u r t h e r 3 / 4 10,00." ( £ 4 , 1 0 0 ) i n c l a s s » C bonds t o be 
a m o r t i z e d over a t w e n t y yea r p e r i o d . Thus t he peasants had a t o t a l 
debt o f S/oS45,720 t o pay o f f over a t w e n t y year p e r i o d , and the 
i n t e r e s t on t h i s sum over t h e p e r i o d as w e l l . However, because the 
v a l u a t i o n o f t he hac ienda i n c l u d e d t h e case hac i enda , the mature 
e u c a l y p t u s p l a n t a t i o n s u r r o u n d i n g the casa hac i enda , and v a r i o u s 
o u t h o u s e s , t h e m a j o r i t y o f t h e debt f e l l on the s e c t o r o f Santa 
B a r b a r a , where most o f these were s i t u a t e d . Thus Santa Barbara 
had a debt o f S / 0 5k2 ,000 ( £ 6 , 4 2 0 ) w h i l s t the o t h e r f o u r s e c t o r s of 
t h e e s t a t e o n l y had t o pay S & 2 0 3 , 7 2 0 ( £ 2 , 0 3 7 . 2 0 ) between them. 
T h i s meant t h a t t h e s e o t h e r s e c t o r s were a b l e t o pay o f f t h e i r 
debt v e r y r a p i d l y by c h a r g i n g a per c a p i t a q u o t a . Because t h i s 
meant t h a t i n d i v i d u a l s a c t u a l l y p a i d v e r y l i t t l e f o r t h e i r p l o t s 
o f l a n d (be tween £2 and £ 3 ) ? l a n d i n Chals was o f t e n r e f e r r e d t o 
as ' t i e r r a no psgada ' ( u n p a i d l a n d ) . 
I n Santa Ba rba ra the s i t u a t i o n was n a t u r a l l y more complex , due t o 
the d i f f i c u l t i e s of r a i s i n g such a l a r g e sum o f money, moreover , 
t h e r e was a l s o t he q u e s t i o n o f who was t o b e n e f i t f r o m t h e sa le o f 
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the e u c a l y p t u s p l a n t a t i o n , and how t h e cnaa hac ienda and i t s o u t -
houses c o u l d h e s t be used f o r t h e c o l l e c t i v e b e n e f i t , f v e n t u c i l ^ , 
i t was d e c i d e d t h a t t h e bes t t a c t i c would be t o s e l l the wood f r o m 
the p l a n t a t i o n and t o pay o f f t h e deb t w i t h t h e p roceeds . 
T h i s s o l u t i o n to t he payment of the d e b t was by no means s t r a i g h t -
f o r w a r d . The debt was communal, bu t some peasants had more l a n d 
t h a n o t h e r s . T h i s r a i s e d t h e q u e s t i o n o f whe ther q u o t a s shou ld 
no t be p a i d as w e l l . There were m a j o r p rob lems c o n c e r n i n g t h i s 
s a l e , w h i c h was bese t by bad a d v i c e and r i d i c u l o u s l y low o f f e r s f o r 
t h e wood. There were 600 t r e e s and i t was c o n s i d e r e d t h a t S /1 ,000 
( £ 1 0 ) w o u l d be a r e a s o n a b l e p r i c e t o ask per t r u n k , a l t h o u g h i t was 
r e a l i z e d t h a t i f t h e y were s o l d i n s m a l l e r l o t s over a l o n g e r p e r i o d 
o f t i m e , t h e y c o u l d o b t a i n up ' t c S/. 2 , 0 0 0 per t r u n k . Thus t h e s a l e 
o f t h e 600 t r u n k s would g e n e r a t e S/ 600 ,000 end the r e m a i n d e r o f t he 
deb t c o u l d be p a i d by i n d i v i d u a l q u o t a s . However, t h e o f f e r s wh ich 
were made f o r the wood were r i d i c u l o u s l y low - S / LOO, 000 and 3 / Zx10,00 
r e s p e c t i v e l y and d i d no t comply w i t h t h e p e a s a n t s ' o t h e r demands, 
t h a t t h e l a b o u r o f C h a l i n o s shou ld be used i n f e l l i n g t h e t r e e s , and 
t h a t g u a r a n t e e s would be g i v e n f o r t h e s a f e t y o f peasant houses 
a d j a c e n t t o the p l a n t a t i o n . 
T h i s t r a n s a c t i o n was f u r t h e r bese t by the p e a s a n t s ' l a c k o f know-
l e d g e i n d e a l i r g w i t h l a r g e commerc i a l t r a n s a c t i o n s of t h i s n a t u r e , 
F u r t h e r m o r e t h e r e was m u t u a l d i s t r u s t and s u s p i c i o n amongst t h e 
members o f t he commi t t ee who were supposed t o be a r r a n g i n g the t r a n s -
a c t i o n . There were some a c c u s a t i o n s t h a t the wood was a l r e a d y b e i n g 
s o l d c o n t r a b a n d . A l l t h i s combined t o produce a number of d e l a y s , 
17. These were even more i n ev idence a f t e r September 1975, when 
m o r a l e s rermudez assumed the o r e s i d e n c v . 
and by raid - 1976 ( t h e t i m e t h a t f i e l d w o r k v.1 as c o m p l e t e d ) t h e 
a g r a r i a n d e b t o f Santa Ba rba ra had s t i l l not beer. p a i d . The s i t -
u a t i o n reached such a p o i n t , t h a t members o f the g rupo campesino 
o f L i c l i c p a m p a would i n t e r r u p t g e n e r a l a s s e m b l i e s i n Santa B a r b a r a , 
demanding t h a t t h e y p a i d t he deb t i m m e d i a t e l y . The r a t i o n a l e be-
h i n d t h i s was t h a t i t was o n l y when the e n t i r e deb t of Chala was 
p a i d o f f , w o u l d t he peasants be f r e e of the l e g a l f i c t i o n o f c o l l -
e c t i v e l a n d o w n e r s h i p , and the l a n d c o u l d r e v e r t t o p r i v a t e p r o p -
e r t y . 
Case S t u d y : Segundo and t h e ' t i e r r a s l i b r e s ' . 
The cas j , of t h e t i e r r a s l i b r e s ( t h e f r e e l a n d s ) c l e a r l y demons t r a t e s 
some o f t he c o n t r a d i c t i o n s w h i c h a rose because of the a t t e m p t t o 
t r a n s f o r m a r e l a t i v e l y u n c a p i t a l i z e d hac ienda i n t o a p r o d u c t i o n 
c o - o p e r a t i v e . The t i e r r a s l i b r e s were t h e o r e t i c a l l y t he f o r m e r 
desmesne l a n d s of t h e e s t a t e , t hough because o f t h e expans ion o f 
peasant e n t e r p r i s e s , t h e y were a c t u a l l y c o n s i d e r a b l y s m a l l e r t h a n 
t hey had been under the l a n d l o r d r e g i m e . ".'hi 1 s t t h e y were e a r -
marked by r e f o r m o f f i c i a l s f o r t h e f u t u r e development o f t he c o -
o p e r a t i v e , and i n some i n s t a n c e s were a c t u a l l y b e i n g worked by the 
con j u n t o s , t h e y were a l s o b e i n g r e n t e d out t o i n d i v i d u a l s , and i t 
was i n t hese cases t h a t the c o n t r a d i c t i o n between n o m i n a l l y communal 
l - M i i and i n d i v i d u a l p r i v a t e p r o p e r t y became most a p p a r e n t . 
I t s h o u l d a l s o be n o t e d , t h a t w h i l s t i n p r a c t i s e the l a n d was d i v i -
ded i n t o s m a l l h o l d i n g s as t h o u g h i t was i n d i v i d u a l p r i v a t e p r o p e r t y , 
i n the l aw t h e r e was no i n d i v i d u a l t i t l e to p r o p e r t y i n C h a l a . T i t l e 
WHS h e l d by each of the g r u c o s camx.esinos. T h i s meant t h a t t h e 
te rms o f o u a l i f i c a t i o n t o access t o the l a n d were t h r o u g h member-
s h i p o f one o f the g rupos campes inos , and t h i s c a r r i e d s t i p u l a t i o n s 
t h t l . n d c o u l d no t be h e l d i n two s e c t o r s of t he h a c i e n d a , wh ich 
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v •.Id i , : . . • -7:: •u'o-irc'r'.i of tw>: .---ru. o s . "hue , v l i i l f t i t v."-.- = - ' c s s ib l e 
t h e re t i c o l l y t o h o l d l a n d i n s i d e ar,d o u t s i d e Chm.le, i t vas no t 
p o s s i b l e t o own l a n d i n two s e c t o r s of t h e e s t a t e . 
•:Q -a-s t o be e x p e c t e i , t h e r e ware a number of a t t e m p t s to usurp 
the f r e e l a n d s by i n d i v i d u a l peasan t s , There were a l s o a t t e m p t s 
by peasan t s w o r k i n g as s h a r e - c r o p p e r s on l a n d s owned by absva t^es , 
t o a s s e r t t h e i r r i g h t t c t h i s 1-. n d . I n b o t h i n s t a n c e s , t : E Govern-
ment s logan o f 1 l and t o the t i l l e r 1 ( l a t i e r r a es m a r r g a i e r . l e 
t r a b a j a ) was appea led t o , 
I c r gue d i n Chapter 2 t h a t t h i s s l o g a n a: s i n f a c t i n d i r e c t c o n -
t r a d i c t i o n t c the C-ovsrnment' s p o l i c y o f r r o l e t e r i a i r i a i n g the pea-
s a n t r y t h r o u g h the c r e a t i o n o f p r o d u c t i o n c o - o p e r a t i v e s . I n Cha la , 
iz become a means of j u s t i f y i n g the expans ion o f i n d i v i d u a l p r i v a t e 
p r o p a r t " , e i t i i e r a g a i n s t c o l l e c t i v e c l a i m s ( w h i c h were c o l l e c t i v e 
o n l y i n t h e o r y ) end a g a i n s t o t h e r i n d i v i d u a l s ' e l . ims t o l a n d . 
Though t h e r e -"ere i n f a c t a number o f c o n f l i c t s between s h a r e -
c r o p p e r s and absentee owners ,and i n d i v i d u a l c l a i m s t o s e c t i o n s of 
the t i e r r a s l i b r e s , I c o n c e n t r a t e on one case i n p a r t i c u l a r , beeaus 
i t r a i s e s t h e g u e s t i o n o f o w n e r s h i p o f l a n d between s e c t o r s , and 
d e m o n s t r a t e s c o n f l i c t s between i n d i v i d u a l peasants as w e l l as v l t h 
the l e a d : r c h i p f a c t i o n s . 
Segundo was a f o r m e r a r r e n d a d o r of Cha la , and l i v e ! w i t h h i s w i f e 
and f i v e c h i l d r e n i n the s e c t o r o f C o l p a , He had t r a d i t i o n a l l y 
c u l t i v a t e d l a n l s i n the p a r t s o f t he ' hac ienda c a l l e d TTuyoc, w h i c h 
a c t u a l l y s t r a d d l e d the p o s t - r e f o r m boundary between Cabraconcha and 
Santa B a r b a r a - C o l p a . Though he and h i s w i f e b o t h o r i g i n a t e d f r o m 
La Camaea. and c o n t i n u e d t o own h a l f a h e c t a r e of l a n d t h e r e - t h e y 
l i v e d and worked i n C h a l a . Through t h e a g r a r i a n r e f o r m t h e y 
r e c e i v e d access t c f o u r and a h a l f h e c t a r e s o f l a n d i n C h a l a „ 
I n 1975, Segunrlo s t a r t e d t o r e n t some r a s t a r e s i n v u y c c . v hie! : 
•••are i n f a c t t i e r r a s l i b r e s b e l o n g i n g t c the g r u o oakr. o f 
S'rnta P a r b a r a - C o l p a , H i s n e i g h b o u r , Juan , who was r eg i s t e red i n 
Cabrecancha, a l s o s t a r t e d u s i n g the p a s t u r e and damaging Serar .dc ' s 
c rops i n a n e a r b y f i e l d . Juan was a l s o a f o r m e r empleado c f t he 
e s t a t e , who had been a l l o w e d t c s t a y on a f t e r the a g r a r i a n r e f o r m 
because o f h i s laughter . He was c o n s i d e r e d t o be c a p r i c i o u s , and 
was not c o n s i d e r e d t o have been one o f the ' g o o d ' em p i e ado s. He 
r r f u s e d t o pay the damages t h . t he had caused, and d u r i n g t he course 
o f t he d i s p u t e , a number of r e f e r e n c e s were made t o t he f.- .ct t h a t 
a he p a t r o n had now gone and he c o u l d no l o n g e r do as he p l e a s e d . 
- s the d i s p u t e u n f o l d e d , i t t r a n s p i r e d t hat the i s sue was not s ima l " r 
a g a e s t i o n o f J u a n ' s use of t he p a s t u r e s , a n i the damage t h a t had 
been caused, bu t t h a t Segunda r e s e n t e d p a c i n g r a n t f o r t he t i e r r s s 
l i b r e s t o t h e commi t t ee o f the g r u z c campesino. He argued t h a t 
the commi t t ee had been c h a r g i n g thousands o f s o l e s f o r t h e r e n t i n g 
of the t i e r r a s l i b r e s and t h a t the l aw s a i d t h a t the;"- were f o r 
the b e n e f i t of e v e r y o n e . C h a r g i n g f o r r e n t was t h e r e f o r e u n j u s t . 
I t was i n t e r e s t i n g t h a t he a rgued a g a i n s t the c h a r g i n g o f r e n t on 
c o l l e c t i v e l a n d s on the grounds t h a t t h e y be longed t o t h e c o l l e c -
t i v e i n o r d e r t o s u b s t a n t i a t e h i s i n d i v i d u a l c l a i m t o them. 
S h o r t l y a f t e r the d i s p u t e w i t h Juan , h i s l a n d s i n I 'uyoc were i n -
vaded by the con j u n t o of Cabracencha . Thus w h i l s t i n d i s p u t e w i t h 
t he commi t t ee o f Santa B a r b a r a - C o l p a over t h e pa-anent of r e n t , he 
vies now a s k i n g them t o take up h i s case a g a i n s t t h e con j u n t o of 
*l o 
Gabracancha, w h i c h was l e d by Juan de D i o s . He s t a r t e d p l e a d i n g 
h i s p o v e r t y , and c l a i m i n g t h a t he had e i g h t hungry c h i l d r e n t o 
18. See the s e c t i o n on ' F a c t i o n a l i s m and. the o p p o s i t i o n t o the 
a f f o r e s t a t i o n p r o j e c t ' e a r l i e r i n t h i s Chapter f o r d e t a i l s 
of Juan de D i o s ' s l e a d e r s h i p o f t h e f a c t i o n of Cabracancha. 
f e e d . 
I t l a t e r t r a n s p i r e d t h a t he was a c t u a l l y h o l d i n g l ands i n Cabra-
c;: ncha, as w e l l as i n C o i r s , and t h a t he had the l ands i n Cabra-
cancha by v i r t u e of a p e r s o n a l agreement w i t h JV..r. de D i e s . The 
g rupo campesino o f Santa B a r b a r a - C o l p a r e f u s e d t o t ake up h i s case 
because i t was a p e r s o n a l agreement , and n o t a c o n f l i c t between 
two s e c t o r s . He was t h u s u n f o r t u n a t e t o h-.-..ve s u f f e r e d a t t h e h^nds 
o f Juan de D i o s , who had made a p r a c t i s e o f s e l l i n g l a n d s t o one 
i n d i v i d u a l and t h e n t h r o w i n g them o f f t o enab le t h e con. junto t o 
c u l t i v a t e l a n d . Thus Segundo 's i n d i v i d u a l i n t e r e s t s were i n c o n -
f l i c t w i t h t he e x p a n s i o n of the s o - c a l l e d ' c o l l e c t i v e ' i n t e r e s t s 
of Cabracancha, t h a t i s t c say, i n c o n f l i c t w i t h the i n t e r e s t s of 
t h e l e a d e r s h i p f a c t i o n . 
I n Santa B a r b a r a - C o l p s , he was a l s o oppos ing h i m s e l f t o the l e a d -
e r s h i p f a c t i o n . l ie c r i t i c i s e d u h e i r r e n t i n g of t h e l a n d , and 
" h i l s t he d i d no t o b j e c t t c p a - i n g r e n t o f S/.5CO, he f e l t t h a t the 
.S/lCOO t h e y were c h a r g i n g was e x c e s s i v e . He t h r e a t e n e d t o i n s i s t 
on p a y i n g a t a g e n e r a l a ssembly , so t h a t a l l the members of t h e 
g rupo c o u l d see t h a t t h e y were c h a r g i n g r e n t s f o r the t i e r r a s 
l i b r e s . Thus w h i l s t the e n t i r e d i s p u t e was a r t i c u l a t e d i n t e rms 
o f i n d i v i d u a l v e r s u s c o l l e c t i v e i n t e r e s t s : t h a t i s t o say, t h a t 
each p r o t a g o n i s t c l a i m e d t o r e p r e s e n t c o l l e c t i v e i n t e r e s t s p i t t e d 
a g a i n s t i n d i v i d u a l ' i n t e r e s t s , i t f u n d a m e n t a l l y r e p r e s e n t e d t h e 
c h a l l e n g e o f an i n d i v i d u a l ' s i n t e r e s t s a g a i n s t those of th= l e a d e r -
ship f a c t i o n . T h i s s t r u g g l e , however , w::s ne t g e n e r a l i z e d , and was 
c a r r i e d out on an i n d i v i d u a l r a t h e r t h a n c o l l e c t i v e b a s i s . 
C o n c l a s i on : 
I n t h i s C h a p t e r , I have i n d i c a t e d how t h e c o - o p e r a t i v e p l a n f a i l e d 
i n C h a l a . T h i s was due t o a number o f f a c t o r s ; l u c k o f c a p i t a l 
i n v e s t m e n t , l a c k o f i n f r a s t r u c t u r e , l a c k o f t e c h n i c a l s.r.d e x t e n s i o n 
s e r v i c e s and l a c k o f c _ e d i t f a c i l i t i e s . Howev-fr, &s IioV.Ies f a rma 
r r g a e s , the a g r a r i a n p rob lem i s not a .H ie s t i e s o f t he abuna:a:ce c r 
l a c k of r e s o u r c e s , b u t t h e s o c i a l r e l a t i o n s h i p s betv-een p e o p l e , 
(Hob le s Tarma, 1972 :k2). Thus an a g r a r i a n r e f o r m must be assessed 
i n t e rms o f the c l a s s i n t e r e s t s i t r e p r e s e n t e d , and the e x t e n t t o 
w h i c h i t a l t e r e d the s o c i a l r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n . 
Many w r i t e r s have n o t e d the U t o p i a n n a t u r e o f the m i l i t a r y r e g i m e ' s 
a g r a r i a n p o l i c y (see Y a l d e r r a m a , 1976) and o t h e r s have argued t h a t 
i t was g u i d e d by p o l i t i c a l r a t h e r t h a n economic c r i t e r i a (see 
Ckvba l le ro , 1 9 7 6 ) . T h i s c e r t a i n l y was t he case i n Cha la . The prime 
_ i i n o f t he a g r a r i a n r e f o r m i n t h i s case appears t o h.-.ve been t o de-
f j . s e the peasant m o b i l i z a t i o n and t o weaken and u n d e r c u t the 
s t r u c t u r e o f the s l n d i c a t o . 1-cause of the o r i e n t a t i o n of t h i s 
p o l i c y , the a g r a r i a n r e f o r m had the e f f e c t o f c o n s o l i d a t i n g the 
p o s i t i o n s o f a number of s e l f - i n t e r e s t e d l e a d e r s , wh ich enabled them 
t o a c J a i r e l a r g e amounts o f l a n d f o r t h e m s e l v e s . 
The economic p o l i c , r t o w a r d s Chala was o v e r - a m b i t i o u s and u n r e a l i s t i c 
g i v e n t h e f a c t t h a t most of t he desmesne l a n d s were a l r e a d y occup ied 
The e u c a l y p t u s p l a n t a t i o n p r o j e c t was a c u r i o u s c h o i c e f o r a c o l l e c -
t i v e v e n t u r e , g i v e n t h e f a c t t h e r e was no s h o r t - t e r m b e n e f i t f o r 
the peasan t s . The con , jun tos were c e r t a i n l y mora r e a l i s t i c , bu t i t 
seems u n l i k e l y t h a t t h e y c o u l d f o r m the b a s i s o f a f u t u r e p r o d u c t i o n 
c o - o p e r a t i v e . By 1976 the numbers o f peasan ts p a r t i c i p a t i n g i n them 
was s t i l l r e s t r i c t e d . 
The f u t u r e o f deve lopmen t s i n Chala w i l l e v i d e n t l y not be t h r o u g h 
t h e g r o w t h o f c o m m e r c i a l a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n . T h i s i s i m p o s s i b l 
g i v e n zhe m i l i t a r y r e g i m e ' s p o l i c y o f o n l y e n c o u r a g i n g commerc ia l 
a g r i c u l t u r e where i t a l r e a d y e x i s t s , I ' o r e o v e r , g i v e n the economic 
c r i s e s , i t i s u n l i k e l y t h a t r e s o u r c e s w i l l be d i v e r t e d t o the s m a l l -
h o l d i n g s e c t o r , f o r ' s o c i a l ' r . t h e r t h a n economic ends. Thus i t 
con be a n t i c i p a t e d t h a t t h e peasants o f Chala w i l l c o n t i n u e d t o 
undergo the p rocesses o f s o c i a l d i f f e r e n t i a t i o n and p r o l e t a r i a n i -
z a t i o n , no t i n r e l a t i o n t o the development of c o m m e r c i a l a g r i c u l -
t u r e , bu t by an i n t e n s i f i c a t i o n o f t h e i r e x i s t i n g f o r m s of i n v o l v e -
ment i n t h e m a r k e t . Thus t h e i r i n t e g r a t i o n w i l l be p r i m a r i l y i n 
the f o r m o f p e t t y commodity p r o d u c t i o n ( a g r i c u l t u r a l and a r t i s a n 
p r o d u c t s ) and t h r o u g h outv. 'ork sys tems . 
I. f u r t h e r e f f e c t t h a t t he a g r a r i a n r e f o r m has had on t h e r e g i o n a l 
labour 1 m a r k e t , has been t o f o r e s h o r t e n the op- o r t . i n i t i o s f o r temp-
o r a r y employment on t he c o a s t a l p l a n t a t i o n s . How o r g a n i s e d as t r o -
d a c t i o n c o - o p e r - t i v a s ( C . A . F ' s ) the t endency has been t o l i m i t t h e 
numb . r o f c o - o p e r a t i v e members who p a r t i c i p a t e i n t h e d i s t r i b u t i o n 
o f p r o f i t s . T h i s has i n e v i t a b l y ' a f f e c t e d t he demand f o r t e m p o r a r y 
wage l a b o u r . M o r e o v e r , w i t h t he i n c r e a s i n g emphasis of t h e a g r a r i a n 
r e f o r m on t h e t e c h n o c r a t i c a s p e c t s o f p r o d u c t i o n , t h a t i s t o say, 
on i n v e s t i n g i n new t e c h n o l o g y and i n i n c r e a s i n g p r o d u c t ! v i t ? r , p r o -
d u c t i o n has become i n c r e a s i n g l y c a p i t a l - r a t h e r t h a n l a b o u r - i n t e n -
s i v e , T^e • s t r u c t u r e o f t e m p o r a r y wage l a b o u r employment i s , t h e r e -
f o r e moving away f r o m t h e p a t t e r n s w h i c h were c u r r e n t i n t h e 1950 ' s 
and t h e 1 9 6 0 ' s . Thus i t i s moving away f r o m t h e c o m m e r c i a l a g r i -
c u l t u r a l s e c t o r o f t he economy, and i n t o s e r v i c e i n d u s t r i e s and 
p e t t y p r o d u c t i o n i n t h e u r b a n a r e a s . 
As y e t i s i s i m p o s s i b l e t o assess the e x t e n t t o w h i c h t he a g r a r i a n 
r e f o r m , i n a b o l i s h i n g the r e n t s p . . id t o l a n d l o r d s , and i n l i b e r a t i n g 
peasan t s f r o m t h e i r s e r v i l e t i e s t o t h e l a n d , had c r e a t e d t he c o n -
d i t i o n s f o r t h e i n c r e a s e d d i f f e r e n t i a t i o n of t he p e a s a n t r y . I n 
C h e l a , i t i s c l e a r th.<t i t h „ s a l l o w e d f o r th>; e s t a b l i s h m e n t o f 
r i c h peasan t s amongst t h e l e a d e r s h i p c l i q u e s . T h e i r w e a l t h , however, 
i s based more on t he c h a r g i n g of r e n t s , a n i c o n t r o l over t he l a n d 
t h a n on c o m m e r c i a l a g r i c u l t u r e . I t has vex t o be seen whe the r t h e y 
v,i 1 1 d e v e l o p i n t o c o m m e r c i a l f a r m e r s . .A key a r e „ o f a n a i y s s i s 
the way i n w h i c h t h e s t r a t e g i e s and a l l i a n c e s o f these peasants ere 
d e v e l o p e d , and how t l e y are v a l i d a t e d w i t h r e f e r e n c e t o d i f f e r e n t 
i d e o l o g i c a l r e f e r e n c e p o i n t s , Th i s w i l l be the s u b j e c t o f d i s -
c i s s i o n i n Chap te r 7 which f o l l o w s . 
CH.'.xT'IH 7 : The r e - s t r u c t u r i n g of i d e o l o g y - the emergence o f 
f a c t i o n s ana new e a s t e r n s o f ' p a t r o n a g e " 
I n t h i s C h a p t e r , I s i a l l a n a l y s e t h e chang ing b a s i s o f t h e i d e o l o g y 
o f p a t e r n a l i s m : f i r s t l y hov; i t o p e r a t e d under t he hac ienda system, 
and s e c o n d l y , how i t was r e - w o r k e d as an i d e o l o g y a f t e r t h e l~nd 
r e f o r m as the peasant l e a d e r s b u i l t up t h e i r f o l l o w i n g s based on 
p a t r o n a g e r e l a t i o n s . The m a t e r i a l d i s c u s s e d i n Chap te r s 3, U 5- 5 
on t h e hac ienda system, she peasant s t r u g g l e and t h e l a n d r e f o r m 
r e s p e c t i v e l y , r a i s e s a number o f i n t e r e s t i n g Question-- c o n c e r n i n g 
t h e o p e r a t i o n o f i d e o l o g y . Cne o f t hese i s the Q u e s t i o n o f what 
t h e n a t u r e o f i d e o l o g y i s when uhere i s o n l y pa s s ive r e s i s t a n c e to 
a s^s-j-.n c f e x p l o i t a t i o n . A n o t h e r i s how the h o l d of an i d e o l o g y 
v.hic . i c o r r e s p o n d s t o a p a r t i c u l a r f o r m o f e x p l o i t a t i o n i s b r o k e n . 
i " i n ~ l l y , zhe.ce i s the q u e s t i o n of how an i d e o l o g y s u p p o r t i n g new 
f o r m s c f e x p l o i t a t i o n can be imposed . T h i s r e t i r e s b o t h a genera_ 
t h e o r y o f t h e n a t u r e o f i d e o l o g y , as w e l l as an a n a l - s i s of s p e c i f i c 
deve lopmen t s i n C h a l a . 
To my mind there has been r e l a t i v e l y l i t t l e d i s c u s s i o n o f i d e o l o g y 
w i t h i n t he f i e l d o f a n t h r o p o l o g y , p a r t i c u l a r l y with r e s p e c t t o the 
r e l a t i o n s h i p between i d e o l o g y ana s o c i a l a c t i o n . T h i s has meant 
t h a t i d e o l o g y i s p e r c e i v e d by the a n t h r o p o l o g i s t as an immutab le 
p a r t o f the s u p e r s t r u c t u r e o f s o c i e t y , or as a g i v e n se t of i d e a s 
w h i c h do not c o n t a i n a m b i g u i t i e s and c o n t r a d i c t i o n s . The re are a 
number o f s t u d i e s wh ich have t r i e d t o come t o g r i p s w i t h a spec t s 
o f t hese p r o b l e m s , which I s h a l l b r i e f l y r e v i e w , 
G e e r t z i n ' I s l a m Obse rved ' ( 1 9 6 8 ) a t t e m p t s t o ana lyse i d i o s y n c r a s y 
i n a. compar i son o f t h e f o r m s t aken by I s i J I T . i n Java and ""orocco. 
I n T."orDCCO, I s l a m i s a s s o c i a t e d w i t : i the w o r s h i p o f saints and 
e c s t a t i c r e l i g i o n , whereas i n Java i t has absorbed many e lements of 
the s y n c r e t i c - i n d u r e l i g i o n . However, C-eerts ' s ex]_ l a n a t i c r i c o n -
ce rns i t s e l f w i t h :,n i n s t i t u t i o n . . ! o n ^ l y a i s s r / i a ccncer-r. wit"•: t h e 
1 a r c h e t y p a l r e l i g i o u s a c n ' , Ee t a k e s c u l t u r a l d i f f e r e n c e s as r i v e : : , 
end makes no - m a t e r i a l i s t i c a n a l y s i s of t h e d i f f e r e n t s o c i e t i e s . 
i:S s u c h , h i s work h i g h l i g h t s the p rob lems o f the r e l a t i o n s h i p o f 
the c o u n t r y s i d e t o t h e t owns , the r e l a t i o n of t he f o r m a l , w r i t t e n 
r e l i g i o n t o i t s l o c a l i n t e r p r e t a t i o n s , but t e l l s us l i r . t l e o f r e l i -
g i o n i n p r a c t i c e and the i n f l u e n c e o f i d e o l o g y on s o c i a l a c t i o n , 
1 
w h i c h i n i t s own t i r n a f f e c t s i d e o l o g y . 
The r e l a t i o n s h i p between b e l i e f end s o c i a l a c t i o n h. s been more 
s u c c e s s f u l l y t a c k l e d i n s tud i e s of s i t a... t i o n s of . s o c i a l car; nee . 
A n a l y s e s have been deve loped i n e n t r e p r e n e u r i a l s t u d i e s ( e g . Long 
1958, S a r t h 1963, B a i l e y 1950) and i n s t u d i e s o f m i l l e n a r i a n move-
ments i n the c o n t e x t o f r a _ . i l s o c i a l change induced by c o l o n i s l 
conques t ( e g . 7, 'orsley 1970, B u r r i d g e 1959, Lawrence 1961'.). 
L n t r e p r e n e u r i a l s t u d i e s d e m o n s t r a t e how d i s c r e p a n c i e s i n s o c i a l 
systems u n d e r g o i n g change a re open t o m a n i p u l a t i o n and i n n o v a t i o n , 
Under t h e s e c i r c u m s t a n c e s , i n d i v i d u a l s may make r e f e r e n c e t o d i f f -
e r e n t n o r m a t i v e and v a l u e systems i n t h e i r s t r a t e g i e s , t h u s making 
a " b r i d g e a c t i o n ' between two d i f f e r e n t i d e o l o g i c a l systems 
( B a i l e y 1 9 6 0 ) . C o n c r e t e l y , t hese s t u d i e s d e a l w i t h the way i n w h i c h 
i n d i v i d u a l s l e s s e n t h e i r o b l i g a t i o n s t o t he l o c a l community by em-
p h a s i z i n g t h e i r i d e n t i f i c a t i o n w i t h new s e t s of v a l u e s . These may 
be t h e v a l u e s o f a new ' P r o t e s t a n t e t h i c ' such as i d e n t i f i c a t i o n 
w i t h the J e h o v a h ' s Wi tne s se s i n L o n g ' s ' S o c i a l Ch..nge and the I n d i -
v i d u a l ' (1963) or the more c o s m o p o l i t a n v a l u e s of t h e n a t i o n a l 
s o c i e t y as B a r t h observed i n h i s s t u d y o f e n t r e p r e n e u r i a l a c t i v i t i e s 
1. L s r r a i n w r i t e s "The d e t e r m i n a t i o n of consc iousness by m a t e r i a l 
r e a l i t y i n c l u d e s t h e f a c t t h a t consc iousness i s a i re . , dy i n t h a t 
m a t e r i a l r e a l i t y " , I a r r ^ i n (1976 :3 ) . Bor a good c r i t i q u e o f 
i n s t i t u t i o n a l and e c t c r - o r i e n t a t e d a a roaches t o the s f : d - ' o f 
i n e o l o g y , s i e -owes (1975 & 1976) ~ \ " ' 
i n n o r t h e r n Norway (1963) . Though the i m p o r t a n c e o f a n a l ^ . - i n g the 
r o l e o f i n d i v i d u a l s o p e r a t i n g as b r o k e r s between the l o c i and 
n a t i o n a l l e v e l s of s o c i e t y can not be ove r - e r . i r hos i aed , t h e s e s t u d i e s 
f a i l t o e x p l a i n the b a s i s of these monopoly p o s i t i o n s i n the r u r a l 
s t r u c t u r e . Thus , t h e y omi t t o a n a l y s e hcv; these e n t r e p r e n e u r s are 
p e r c e i v e d b i r t he r ema inde r o f t he s o c i a l g roup t h a t t he e n t r e p r e n e u r 
i s h i m s e l f m a n i p u l a t i n g , and how h i s i n n o v a t i v e h e h a v i o u r i s accep te 
and j u s t i f i e d , or r e j e c t e d by them. 
S t u d i e s o f m i l l e n a r i a n movements have been f o r c e d t o examine t h e 
impac t of c o l o n i a l r eg imes on s i m p l e s o c i e t i e s . .However, a n a l y s e s 
have more o f t e n t h a n not been a r t i c u l a t e d a t t he l e v e l o f a conce rn 
w i t h f a n t a s t i c c u l t s and the b i r t h o f new r e l i g i o n s than as a 
r e f l e c t i o n o f t h e s o c i a l d i s l o c a t i o n s produced by t h e advent of 
f o r c e . : l a b o u r camps and p l a n t a t i o n economies . Pair r i d g e (1969) 
c o n f i n e s the deve lopment o f cargo c u l t s t o the sphere o f r e l i g i o u s 
c o n t e m p l a t i o n and a 1 conce rn w i t h the t r u t h about p o w e r ' . l i o r e p r a g -
m a t i c a n a l y s e s have d e s i g n a t e d m i l l e n a r i a n movements as p r i m i t i v e 
f o r m s of p r o t e s t and p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n (see f o r example 
" . 'ors ley 1970, Hobsbawm 1959, Q u i j a n o 1 9 6 7 ) . Because o f t h e low 
l e v e l of c o n t r o l over t h e n a t u r a l w o r l d t h a t these economies a l l o w 
and the d i s p e r s e d n a t u r e of p r o d u c t i o n , p r o t e s t t ake s uhe f o r m of 
a r e l i g i o u s c u l t r a t h e r t h a n t h e d e v e l o p e d p o l i t i c a l f o r m a c h i e v e d 
w i t h the f u l l development o f t h e p r o d u c t i v e f o r c e s , a complex d i v -
i s i o n o f l a b o u r i n s o c i e t y and t h e s o c i a l i z a t i o n of l a b o u r . 
These a t t e m p t s t o u n d e r s t a n d the n a t u r e o f i d e o l o g y are o n l y p a r t -
i a l l y s u c c e s s f u l i n s o f a r as t h e m a j o r i t y t e n d t o r e g a r d t h e r e l a t i o n ' 
s h i p between i d e o l o g y and the s o c i a l s t r u c t u r e i n e x t r e m e l y mech-
a n i s t i c t e r m s . The r e c o g n i t i o n o f t h e f l e x i b i l i t y and raanipula-
o i l i i y o f i d e o l o g y i s an i m p o r t a n t s t e p towards u n d e r s t a n d i n g t h e 
dynamics o f t h e r e l a t i o n s h i p between i d e o l o g y and s o c i a l a c t i o n a n l 
COKSrol . 
'."hi 1 s t i t i s c o r r e c t t o r a c c g r i s e t h e d i s t i nc t i v - ; • ' •= • as o f i d e o l o g y 
i s s o c i e t i e s where k i n s h i p r e l a t i o n s f o r m p _ r t o f t h e economic b.. se 
of the r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n , i t i s a c i y s t i f i c a t i o n t o t r y t o 
i s o l a t e d i s t i n c t c . - . i t u r a l systems under the g u i s e of t h e i r b e i n g 
' p r i m i t i v e * or ' p e a s a n t ' s o c i e t i e s . I n e a r l i e r c h a p t e r s I have e n -
deavoured t o demons t r a t e t h a t peasant s u b s i s t e n c e p l o t p r o d u c t i o n 
i s i n t e g r a l l y r e l a t e d t o the w i d e r economy t h r o u g h the p rocesses 
of e x t r a c t i o n o f s u r p l u s e s and t h e d i s t r i b u t i o n of c o m m o d i t i e s . 
I t s most i m p o r t a n t r o l e i s i n t he sphere o f the r e p r o d u c t i o n o f the 
l a b o u r f o r c e f o r the c a p i t a l i s t s e c t o r of the economy, '"e a r e , 
t h e r e f o r e , n o t p r i n c i p a l l y concerned w i t h how i d e o l o g y ope ra t e s i n 
a ' p r e - c a p i t a l i s t mode of p r o d u c t i o n ' as such , bu t how i t ope ra t e s 
under p e r i p h e r a l c a p i t a l i s m . Here, r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n based 
on k i n s h i p r e l a t i o n s f o r m the b a s i s of s u b s i s t e n c e p r o d u c t i o n and 
the r e p r o d u c t i o n o f t he L . b o u r f o r c e . I n t h i s sense, a l t h o u g h t h e 
f o r m s o f f e t i s h i s m a p p r o p r i a t e t o t h e c a p i t a l i s t mode o f p r o d u c t i o n 
o p e r a t e i n c e r t a i n spheres of s o c i a l r e l a t i o n s , t he re a re o t h e r 
f a c t o r s r e l a t e d t o t he o r g a n i z a t i o n o f . subs i s t ence a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t i o n w a i c h a l s o have t o be c o n s i d e r e d . 
I n t h i s Chapter t h e r e w i l l .be a g e n e r a l d i s c u s s i o n of i d e o l o g y , 
e m p h a s i z i n g i n p a r t i c u l a r the r e l a t i o n s h i p between i d e o l o g y and 
s o c i a l a c t i o n . T h i s w i l l a l l o w a g e n e r a l c o n c e p t i o n of i d e o l o g y 
t o be d e v e l o p e d wh ich w i l l be a b l e t o t ake change and c o n t r a d i c t i o n 
i n i d e o l o g y i n t o a c c o u n t . The i i s c u s s i o n w i l l then f o c u s on t h e 
i d e o l o g y o f p a t e r n a l i s m , t a k i n g i n t o account the o b j e c t i v e c o n d i t i o n s 
o f a s o c i e t y i n w h i c h pa t ronage r e l a t i o n s are f o u n d . I w i l l t hen 
examine two case s t u d i e s o f f a c t i o n s i n Chala a f t e r t he l a n d r e f o r m 
t o a n a l y s e how l e a d e r s e s t a b l i s h e d and the-n l e g i t i m i s e d t h e i r new 
p o s i t i o n s o f power and w e a l t h . T h i s n e c e s s a r i l y has t o t a k e i n t o 
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sccoun t how t h e i d e o l o g y of p a t e r n a l i s m o p e r a t e d under the hvc ionda 
sys tem. I s h a l l a t t e m p t t o show t h a t t h e r e l a t i v e success or 
f a i l u r e o f these l e a d e r s ' s t r a t e g i e s vvas d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e i r 
c o n t r o l o f r e s o u r c e s , and t h e presence o r absence o f o the r f a c t i o n s 
compe t ing f o r power . T h e r e f o r e t h e r e - e s t a b l i s h m e n t of pa t ronage 
as an i d e o l o g y was not s i m p l y a r e p e t i t i o n o f c u l t u r a l p a t t e r n s 
of b e h a v i o u r . U l t i m a t e l y , I b e l i e v e , t h i s l e a d s us t o an a n a l ' - s i s 
o f what t he p o l i t i c a l o b j e c t i v e s of t h e a g r a r i a n r e f o r m were , and 
what i t s c o n c r e t e i m p l i c a t i o n s were i n the case of C h a l s . 
J"ar: : is t araoroa ches t o t he s tud ' - o f i d e o l o g y ; 
I n ] : a r x ' s w r i t i n g s t h e r e i s no s i n g l e t h e o r y o f i d e o l o g y , b u t r a t h e r two 
d i f f e r e n t p o s i t i o n s r e p r e s e n t i n g the m a t e r i a l i s t and the i d e a l i s t 
c o n c e _ t i o n s o f i d e o l o g y . I n a c e r t a i n sense these two p o s i t i o n s 
are c o n t r a d i c t o r y t o each o t h e r , y e t a t t h e same t i m e , t h e y can be 
r e c o n c i l e d t h r o u g h I.Ia.rx's c o n c e p t i o n o f p r a x i s . I n c e r t a i n r e s -
p e c t s , though t h i s d u a l i s m e x i s t s i n L ' a r x ' s own w r i t i n g s , these 
two f a c t o r s h^.ve been s e p a r a t e d and opposed by t h e i r i n t e r p r e t a t i o n 
by subsequent w r i t e r s , 
A m a t e r i a l i s t c o n c e p t i o n of i d e o l o g y p e r c e i v e s i d e o l o g y as a 
q u e s t i o n r e l a t i n g t o how people p e r c e i v e r e a l i t y w h i l s t an i d e a l i s t 
c o n c e p t i o n of i d e o l o g y c o n s i d e r s i t t c be a p rob lem of how r e a l i t y 
can d e c e i v e c o n s c i o u s n e s s . The f o r m e r i s t he ' h i s t o r i c i s t 1 p o s i -
t i o n c f w r i t e r s such as L u k a c s , and i d e o l o g y i s d e f i n e d as " c o n s -
c i o u s n e s s w h i c h d i s t o r t s r e a l i t y o t h e r w i s e t r a n s p a r e n t and e m p i r i -
c a l l y v e r i f i a b l e " , (see L a r r a i n 1 9 7 6 : 1 ) . T h i s p o s i t i o n o l e a r l v 
r e c o g n i z e s t h e c l a s s n a t u r e of i d e o l o g y and t h e p o s s i b i l i t y of t h e 
members of a c l a s s h o l d i n g a ' t r u e ' o r ' f a l s e ' consc iousness of 
t h e i r p o s i t i o n i n s o c i e t y . The i d e a l i s t p ' o s i t i o n , i n c o n t r a s t , ho ld s 
t h a t r e a l i t y has t h e p r o p e r t y o f d e c e i v i n g c o n s c i o u s n e s s . That i s t o 
say, "that t h e appearance o f t h i n g s does not r e v e a l t h e i r t r u e 
n a t u r e . T h i s i s most c l e . . , r l y e x e m p l i f i e d i n I . ' a rx ' s a n a l y s i s o f 
commodity f e t i s h i s m , whereby commodity sxc'r^nge appears as a r e -
l a t i o n s h i p between t h i n g s ( f o r example goods exchanged i n -he 
m a r k e t ) r a s h e r t han a s o c i a l r e l a t i o n s h i p between people who 
m u t u a l l y exchange t h e p r o d u c t s of t h e i r l a b o u r . 
I n the m a t e r i e l i s t a n a l y s i s t h e r e i s no q u e s t i o n ,hat i d e o l o g y cou ld 
be o r g a n i s e d i n a n y t h i n g o t h e r t han the i n t e r e s t s o f t he dominant 
c l a s s . As Marx and 3 n g e l s a r g ie i n 'The German I d e o l o g y ' . 
" The i d . a s o f t h e r u l i n g c l a s s are i n eve ry epoch 
the r u l i n g i d e a s : i e . the c l a s s , wh ich i s the 
r u l i n g m a t e r i a l f o r c e o f s o c i e t y , i s a t t h e same 
t i m e i t s r u l i n g i n t e l l e c t u a l f o r c e . The c l a s s 
w h i c h has me means of m a t e r i a l p r o d u c t i o n a t i t s 
d i s p o s a l , has c o n t r o l a t t h e same t i m e over t he 
means of m e n t a l p r o d u c t i o n , so t h a t t h e r e b y , 
g e n e r a l l y s p e a k i n g , the i d e a s o f those who l a c k 
t h e means o f p r o d u c t i o n are s u b j e c t t o i t . " 
( 1 9 6 5 : 6 0 ) 
However, t he mechanisms whereby i d e o l o g y r e p r e s e n t s t he i n t e r e s t s 
of the r u l i n g c l a s s are complex . I t shou ld not be conceia-ei o f as 
a m e c h a n i s t i c r e l a t i o n s h i p , whereby the dominant c l a s s d e l i b e r a t e l y 
p l o t s t o dece ive t he s u b o r d i n a t e c l a s s e s . E a t h e r , i d e o l o g y ope ra t e s 
a t d i f f e r e n t l e v e l s o f c o n s c i o u s n e s s , l u k a c s draws a t t e n t i o n t o 
t he t w o f o l d n a t u r e o f i d e o l o g y : 
" On the one hand i t r e f e r s t o thw- e l emen ta ry T ' " a r x i s t 
ax iom t h a t e v e r y pe r son i n ' s o c i e t y has a d e f i n i t e 
c l a s s p o s i t i o n , one aspec t o f w h i c h , of c o u r s e , i s 
the o v e r a l l c u l t u r e o f h i s t i m e , and t h a t t h e r e can 
be no i t e m of consc iousness which i s not d e t e r -
mined* b i r the here end now o f the e x i s t i n g s i t u a t i o n . 
Cn the o t h e r hand t h i s l e a d s t o c e r t a i n d e f i n i t e 
d e f o r m a t i o n s , and we h.,ve now come t o u r i e r e m m v i 
i d e o l o g y a l s o i n the sense o f a c e r t a i n deformeJ. 
r e a c t i o n t o r e a l i t y . " ( T i n k u s I ' d . , 1974: h-2) 
W h i l s t i t i s t r u e t h a t the dominant c l a s s d e l i b s r : t e l y t r y t o 
o r g a n i z e t he who le of s o c i e t y a l o n g the l i n e s of i t s own i n t e r e s t s , 
the o r g a n i z a t i o n o f t h i s a t t h e i d e o l o g i c a l l e v e l i s more p r o b l e -
m a t i c : 
" ' I d e o l o g y ' f o r !.:?£>: and I n g e l s , i s p r e c i s e l y t he 
a t t e m p t t o ' u n i v e r s a l i z e ' and g i v e ' i ' s e l ' f o r m 
to what a re no mere t h a n l i m i t e d c l a s s - b e a r d i d s .-; 
• nd i n t e r e s t s : i a i s i n t h i s sense t h a t they u< e 
t h e v.-ord ' i d e o l o g y ' p e r j o r a t i v e l y , as meaning s 
f a l s e r e p r e s e n t s t i e r , o f r e a l i t y a l o n g s i d e 
d e l i b e r a t e d e c e p t i o n (by the i d e o l o g u e s of the 
do . - . iu .n t c l a s s - - . 3 ) , t h e r e i s a l s o much and 
perhaps more o f s e l f - d e c e p t i o n , ' i n s o f a r as the 
spokesmen o f t h e dominant c l a s s , and those f o r 
whom t h e y speak, do d e e p l y b e l i e v e the u n i v e r s a l 
t r u t h of t h e i dea s and i d e a l s wh ich t h e y u p h o l d . . . . " 
( a i l i b a n d 1977:32) 
The e x t e n t t o wh ich t h e domina t ed c l a s s e s c o n s c i o u s l y or u n c o n s c i o u s 
acnae-'t t • t h e i r d o m i n a t i o n and e x p l o i t a t i o n b " the r u l i n g c l a s s 
i s the s u b j e c t of debate and c a r r i e s \ o l i t i c - i corse puences. T h i s 
i a a t o p i c w h i c h w i l l be r i s e d s h o r t l ; r i n r e l a t i o n t o M o d e l l e r ' s 
a n a l y s i s of the ' i n t e r n a l a rmature o f s c c i v l r e l a t i o n s ' , and i s 
r e l a t e d t o t h e s t r u c t u r a l i s t s emphasis on t he c o n t r a d i c t i o n between 
s t r u c t u r e s as b e i n g t h e c e n t r a l c o n t r a d i c t i o n o f s o c i e t y , and not 
""here the i d e a l i s t p o s i t i o n on i d e o l o g y he s Leer; t aken uv. by the 
s t r u c t a r a i i a x s i t has rl the e f f e c t o f de -emphas i s ing tee c l - as 
n a t u r e of i d e o l o g y . I f i t i s a rgued t h a t i d e o l o g y r e p r e s e n t s the 
p r o p e r t y o f r e a l i t y t o d e c e i v e c o n s c i o u s n e s s , then t h i s may -be 
done a t t h e expense o f a c o n s i d e r a t i o n of the r a l e of c l a s s f o r c e s 
and c l a s s i n t e r e s t s i n s h a v i n g i d e o l o g y . The s i g n i f i c a n c e o f t h i s 
i s t h a t w h i l s t the c o n t r a d i c t i o n s between c l a s s e s can not have an 
i n t e r n a l s o l u t i o n and r e q u i r e c o n s c i o u s and p r a c t i c a l i n t e r v e n t i o n 
t a reugh p o l i t i c a l a c t i o n , c o n t r a d i c t i o n s p o s i t e d as between s t r u c -
t u r e s s i n c e t h e y t ake no accoun t of t h e human a c t o r s i n the s x a e l 
make the r e s o l u t i o n of c o n t r a d i c t i o n s seem dependent on a b l i n d 
n a t u r a l p roces s i n wh ich t h e r e i s no need f o r human i n t e r v e n t i o n , 
( T e r r a i n 1976). 
I n k a r x ' s w r i t i n g s the c o n t r a d i c t i o n between the m a t e r i a l i s t and 
the i d e a l i s t p o s i t i o n i s overcome by r e f e r e n c e t o t h e concept o f 
p r a x i s , b o t h o f an eve ryday and' r e v o l u t i o n a r y n a t u r e . Everyday 
p r a x i s i s t h e u t i l i t a r i a n p r a x i s t h a t peop le engage i n by v i r t u e 
of t h e i r p o s i t i o n i n c l a s s s o c i e t y and t h e d i v i s i o n of l a b o u r . 
The i d e o l o g y p e r t a i n i n g t o t h i s l e v e l o f s o c i a l a c t i v i t y i s phe-
nomenal , and unab le to p e n e t r a t e the appearances o f r e a l i t y . 
R e v o l u t i o n a r y p r a x i s , i n c o n t r a s t , g r a s p s t h e essence of s o c i a l 
r e a l i t y n o t as some th ing g i v e n , but as someth ing t o be c r e a t e d i n 
the course o f c l a s s s t r u g g l e . 
k a r x ' a a n a l y s i s o f commodity f e t i s h i s m i s t h e s t a r t i n g p o i n t o f 
any a n a l y s i s o f t he i l l u s o r y r e p r e s e n t a t i o n s of r e a l i t y . The 
a n a l y s i s o f c o m m o d i t i e s i s c e n t r a l t o the u n d e r s t a n d i n g o f t he 
c a p i t a l i s t mode of p r o d u c t i o n . The t o u c h s t o n e o f M a r x 1 s t h e o r y 
l i e s i n h i s r e c o g n i t i o n o f t h e l a b o u r embodied i n commodi t i e s as 
-b e i n g t h e sou rce of v a l u e end no t t h e i r u s e f u l n e s s i n cons:.::.} t i c n 
( t h e i r use v a l u e ) . - I n commodity exchange i n the m a r k e t , i t cape r s 
as t h o u g h one commodity i s exchanged f o r another ( e g . wheat f o r 
c l o t h , or money f o r c l o t h ) . Th i s appearance of bhings concea l s 
t h e f a c t t h a t i t i s a c t u a l l y d i f f e r e n t t y p e s o f l a b o u r which are 
b e i n g exchanged ( i e . t he l a b o u r r e q u i r e d to c u l t i v a t e x bushe l s 
of wheat compared t o the l a b o u r i n v o l v e d i n weaving y ya rds of 
c l o t h ) . T h e r e f o r e , w h a t i s i n r e a l i t y a s o c i a l r e l a t i o n s h i p be-
tween d i f f e r e n t p r o d u c e r s , ap ,ea r s t h r o u g h commodity exchange as 
a r e l a t i o n s h i p between t h i n g s . 
T h i s Sr.me p roces s t ake s p l a c e d u r i n g the course of c a p i t a l i s t p r o -
d u c t i o n ; 
" I n f a c t , f o r b o t h c a p i t a l i s t and w o r k e r , i n p r a c -
t i c e e v e r j r t h i n g t a k e s p l a c e as i f the wage p a i d 
f o r a l l t he l a b o u r p r o v i d e d by the worke r . . . . . 
"'ages, t h e r e f o r e , make u n p a i d l a b o u r seem l i k e 
p a i d l a b o u r and, c o r r e l a t i v e l y , make p r o f i t seem 
i n e v i t a b l y the p r o d u c t o f c a p i t a l . " 
( G o d e l i e r 1 9 7 7 : 1 6 2 ) . 
Through t h i s p roces s t h e n , d i f f e r e n t f o r m s of p r o f i t appear as i f 
t h e y are an i n t r i n s i c p r o d u c t o f c a p i t a l , and not as t h e s u r p l u s 
produced b y t h e u n p a i d l a b o u r of t h e w o r k e r . 
Under t h e c a p i t a l i s t mode o f p r o d u c t i o n , two main f o r m s o f f e t i s -
hism occur : f i r s t l y , commodi t i e s appear t o r e c e i v e t h e i r v a l u e 
t h r o u g h exchange on the m a r k e t , t h i s c o n c e a l s t h e f a c t t h a t t h e i r 
v a l u e l i e s i n t h e l a b o u r embodied i n them wh ich i s merely r e a l i s e d 
t h r o u g h t h e i r s a l e . A r e l a t i o n s h i p between people, t h e r e f o r e , 
appears as a r e l a t i o n s h i p between d i f f e r e n t c o m m o d i t i e s . Second ly , 
- m -
t h r o u g h the wage r e l a t i o n s h i p i t appears as t h o u g h the worker i s 
p - i d f o r a l l t h e v/ork he p e r f o r m s , bu t h i s unpa id l a b o u r i n f a c t 
p roduces s u r p l u s v a l u e , w h i c h i s the source of t h e c a p i t a l i s t ' s 
p r o f i t . 
Marx a rgues t h a t i t i s o n l y under t h e c a p i t a l i s t mode o f p r o d u c t i o n 
t h a t t h e wage r e l a t i o n s h i p concea l s t h e u n p a i d l a b o u r o f t he w o r k e r . 
I n a l l o t h e r modes o f p r o d u c t i o n t h i s concea lment of t he e x t r a c t i o n 
of s u r p l u s e s does not o c c u r . Fc r example , the l a b o u r p e r f o r m e d f o r 
a f e u d a l l o r d , o r f o r t h e S t a t e under t h e a s i a t i c mode o f p r o d u c -
t i o n , t a k e s the f o r m o f l a b o u r w h i c h i s s e p a r a t e d i n t i m e and s race 
f r o m the l a b o u r p e r f o r m e d on the p e a s a n t ' s p l o t . However, t h e 
t r a n s p a r e n c y o f t h i s r e l a t i o n s h i p i s obscured by the c o m p l e x i t y 
of s o c i a l r e l a t i o n s . For example , the f a c t t h a t k i n s h i p r e l a t i o n s 
f o r m p a r t of t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n means t h a t r e l a t i o n s t h a t 
a re s o l e l y economic do no t e x i s t . M o d e l l e r w r i t e s : 
" Labour as an a c t i v i t y w h i c h i s s i m p l y and s o l e l y ' 
economic . . . . . does n o t e x i s t i n these a n c i e n t 
modes o f p r o d u c t i o n , k i n s h i p r e l a t i o n s assume 
p o l i t i c a l ^ i d e o l o g i c a l as w e l l as e d u c a t i o n a l 
f u n c t i o n s ( t h u s t he t r a n s m i s s i o n of t r a d i t i o n s 
and v a l u e s are a s s o c i a t e d w i t h r e l i g i o n and 
a n c e s t o r . w o r s h i p ) bu t the- r a l s o f u n c t i o n as 
e l emen t s o f the r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n and as 
e lements o f t he i n f r a s t r u c t u r e . K i n s h i p r e l a t i o n s 
a r e , t h e r e f o r e , p l u r i f u n c t i o n a l , and i t i s t h e i r 
p l u r a l i t y w h i c h c o n f e r s on them t h e i r dominant 
r o l e i n s o c i a l l i f e . " ( G o d e l i e r 1977:67) 
T h i s i s one of the r ea sons why the c l a s s co n sc io u sn es s o f the dom-
i n a t e d c l a s s e s such as the p r o l e t a r i a t and the p e a s a n t r y can no t 
d e v e l o p i n p r e - c a p i t a l i s t epochs . P e l a t i o n s of p r o d u c t i o n never 
a c h i e v e t h e i m p e r s o n a l and a l i e n a t e d f o r m f o u n d under c a p i t a l i s m . 
However, i t i s a l s o t r u e t h a t the economic s e l f - s u f f i c i e n c y c f the 
p a r t s o f a s o c i e t y under p r e - c a p i t a l i s t modes o f p r o d u c t i o n , a l so 
make t h e development o f c l a s s co n sc io u sn es s u n l i k e l y . The a t o m i -
z a t i o n o f the p e a s a n t r y on to i n d i v i d u a l e s t a t e s under f e u d a l i s m , 
f o r example , means t h a t r e b e l l i o n s were u n d e r t a k e n on a l o c i b a s i s 
a g a i n s t a p a r t i c u l a r l a n d l o r d , r a t h e r t h a n by the e n t i r e p e a s a n t r y 
a g a i n s t l a n d l o r d s as a c l a s s . Thus w h i l s t t he e x t r a c t i o n of s u r p l u s 
l a b o u r i s more e a s i l y p e r c e i v a b l e where the s t r u c t u r e o f a s o c i e t y 
i s s i m p l e , i t i s l e s s e a s i l y u n d e r s t o o d by the a c t o r s . 
A n o t h e r f e a t u r e o f n o n - c a p i t a l i s t s o c i e t i e s i s t h a t t h e y have a 
r e l a t i v e l y low development o f t h e p r o d u c t i v e f o r c e s and t h e r e f o r e 
l i t t l e c o n t r o l over n a t u r e . Thus a l l s o c i a l r e l a t i o n s are c loaked 
by a. ' m y s t i c a l v e i l 1 , G c d e l i e r h i m s e l f d e f i n e s i d e o l o g y as "a more 
or l e s s c o h e r r e n t domain of spontaneous phantasms and i l l u s o r y 
b e l i e f s r e f e r r i n g t o s o c i a l r e a l i t y " ( 1 9 7 7 : 1 5 9 ) and draws the com-
p a r i s o n w i t h myths and b e l i e f s i n p r i m i t i v e s o c i e t i e s wh ich decep-
t i v e l y serve t o e x p l a i n and j u s t i f y k i n s h i p r e l a t i o n s , i n c e s t 
p r o h i b i t i o n s , t h e o r i g i n s o f p l a n t s , a n i m a l s , t e c h n i q u e s and the 
d i v i s i o n of l a b o u r ( o p p . c i t ) . 
I f we examine, f o r example , the f e u d a l mode of p r o d u c t i o n , some of 
the q u e s t i o n s r a i s e d c o n c e r n i n g the o p e r a t i o n of i d e o l o g y i n non-
c a p i t a l i s t modes of p r o d u c t i o n w i l l be e l u c i d a t e d . 
Under f e u d a l i s m the e x t r a c t i o n o f t h e s u r p l u s p r o d u c t i o n t o o k a 
p a l p a b l e c o n c r e t e f o r m . Rent was p a i d e i t h e r i n t he f o r m of s u r -
p l u s l a b o u r or i n t h e f o r m of r e n t s p a i d i n cash or k i n d . There 
was i n t h i s i n s t a n c e no m y s t i f i c a t i o n s u r r o u n d i n g t h e s u r p l u s p r o -
d u c t , s i n c e i t e i t h e r t o o k the f o r m of days o f work wh ich were 
d e v o t e d t o the l a n d l o r d as d i s t i n c t f r o m the days worked on the 
i n d i v i d u a l peasant p l o t f o r the b e n e f i t o f the d o m e s t i c g r o u p , or 
i t t o o k the f o r m of a q u a n t i t y o f a g r i c u l t u r a l produce which was 
handed over d i r e c t l y t o the l a n d l o r d . 
The key q u e s t i o n c o n c e r n i n g the f e u d a l mode o f p r o d u c t i o n i s how 
t h i s r e l a t i o n s h i p was j u s t i f i e d , b o t h i n t h e eyes of t h e peasants 
and by the l a n d l o r d . S ince t h e mode o f p r o d u c t i o n r e p a i r e d t he 
peasan t s t hemse lves to have access t o t h e l a n d f o r t h e i r s u b s i s -
t ence and r e : r e d u c t i o n , t h e r e was an i n e v i t a b l e c o n t r a d i c t i o n i n 
t h e need t o aroduce f o r t hemse lve s and the me^ns bv w h i c h t h e v 
were am.de t o r e n d e r t h e i r s u r p l u s e s to t h e l a n d l o r d . 
To d a t e , G o d e l i e r ' s a n a l y s i s o f t h e Inca s o c i a l f o r m a t i o n i s t he 
o n l y a t t e m p t which s e t s out to a n a l y s e the b a s i s f o r the i n c o r p o r a -
t i o n o f communal f o r m s o f p r o d u c t i o n i n t o a p r e - c a p i t a l i s t c l a s s 
s o c i e t y . However, i t has s e r i o u s f a i l i n g s due t o h i s m e c h a n i c a l 
c o n c e p t i o n o f the a r t i c u l a t i o n o f modes o f p r o d u c t i o n . For these 
r e a s o n s , i t m e r i t s a d e t a i l e d e x a m i n a t i o n , w h i c h can p o i n t out the 
l i m i t a t i o n s o f t h e s t r u c t u r a l i s t c o n c e p t i o n o f i d e o l o g y / . 
.4 c r i t i q u e of G - o d e l i e r ' s concep t of the 1 i n t e r n a l a r m a t u r e ' , - d f 
s o c i a l r e l a t i o n s ; 
I n "On t h e d e f i n i t i o n of a s o c i a l f o r m a t i o n : t i e example o f the 
I n c a " , G o d e l i e r a t t e m p t s t o examine how i d e o l o g y r e l a t i n g t o d i f f -
e r e n t modes of p r o d u c t i o n i s r e - w o r k e d t o s u i t t h e i n t e r e s t s of t he 
new dominant mode of p r o d u c t i o n . He l o o k s a t t h e methods by which 
t h e e x t r a c t i o n o f s u r p l u s e s i s j u s t i f i e d t h r o u g h i d e o l o g y r a t h e r 
t h „ n by o u t r i g h t c o e r c i o n . 
The I n c a empi re r e p r e s e n t e d a s o c i a l f o r m a t i o n i n wh ich communi t i e s 
whose p r o d u c t i o n was based on m u t u a l c o - o p e r . . t i o n between t h e d i r e c t 
p r o d u c e r s w e r e - - i n c o r p o r a t e d i n t o 3 w i d e r s o c i a l o r g a n i z a t i o n , 
c h a r a c t e r i s t i c of t h e a s i a t i c mode o f p r o d u c t i o n . G o d e l i e r examines 
t h e ways i n w h i c h t h e f o r m e r mode o f p r o d u c t i o n was s u b j u g a t e d t o 
the r e q u i r e m e n t s of the new mode o f p r o d u c t i o n . He i s concerned 
w i t h two main a reas of a n a l y s i s c o n c e r n i n g i d e o l o g y : how a new 
i d e o l o g y was imposed t o l e g i t i m a t e t h e e x t r a c t i o n o f s u r p l u s e s by 
a. new r u l i n g c l a s s , and how r i t u a l s r e l a t i n g t o t h e f o r m e r mode o f 
r r e d u c t i o n were imbued w i t h new m e a n i n g , w h i c h enab led a c e r t a i n 
mask ing o f these e x p l o i t a t i v e r e l a t i o n s . 
I n 0 - o i e l i e r ' s a n a l y t i c a l f r a m e w o r k , two sepa ra t e l e v e l s o f i d e o l o g y 
e x i s t : t h e r e i s i d e o l o g y w h i c h i s concerned w i t h t h e s u r f a c e l e v e l 
o f s o c i a l r e l a t i o n s , wh ich i s r e l a t e d t o t he i n d i v i d u a l ' s c l a s s r o s i t i 
i n s o c i e t y . He g i v e s the example of the f o r m a t i o n o f w o r k i n g c l a s s 
i d e o l o g y i n B r i t a i n , as the p e a s a n t r y were d r i v e n f r o m t h e c o u n t r y -
s i d e i n t o t he towns and f a c t o r i e s . He a l so c o n c e i v e s of i d e o l o g y 
as b e i n g p a r t o f t h e ' i n t e r n a l a r m a t u r e ' of s o c i a l r e l a t i o n s . I n 
t h i s i n s t a n c e i d e o l o g y f u n c t i o n s "no t o n l y as t h e ' l e g i t i m a t i o n ' 
o f t h e r e l a t i o n s o f d o m i n a t i o n , bu t a l s o as an i n t e r n a l and nec-
e s s a r y component o f t h e r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n " ( L e v i - S t r a u a s e t 
a l , 1 9 7 6 : ^ 6 ) : t h a t i s t o say the s e t s o f i dea s ( v a l u e s and norms) 
r e l a t i n g t o p r o d u c t i o n r e l a t i o n s . T h e r e f o r e , i n t h e a n a l y s i s o f 
t he I n c a s t . » t e iz i s not s i m p l y t he S t a t e ' s p h y s i c a l c a p a c i t y f o r 
v i o l e n c e and c o e r c i o n w h i c h i s a t q u e s t i o n , but a l s o the e x t e n t 
t o wh ich t h e oppressed c l a s s e s c o n s e n t e d , c o n s c i o u s l y or uncons-
c i o u s l y t o t h i s d o m i n a t i o n . 
The c e n t r a l c o n t r a d i c t i o n produced by the Inca conques t o f o t h e r 
n a t i v e peop le s of the Andes was how t o allt>w t h e sub jugaaed peop les 
t o c o n t i n u e t o produce t h e i r means of s u b s i s t e n c e i n accordance w i t h 
t r a d i t i o n a l p r a c t i c e s v.-hi l e t o b l i g i n g t h e n t o work f c r the S t a t e . 
jjr.se pa.;-ntiy some of the superst:. u c t a r e ( r i t a a l 2r.d i d e o l o g y ) 
a s s o c i a t e d w i t h the p r e v i o u s mode of p r o d u c t i o n ha3 t o be :r.aire-
t a i n e d i n ord e r t o ensure the r e p r o d u c t i o n of l a b o u r power. Other 
p a r t s o f t h e s u p e r s t r i c t u r e , r a t h e r than becoming redundant, wore 
re-worked t o s . i i t t h e new mode of p r o d u c t i o n . G o d e l i e r emphasizes 
i n p a r t i c u l a r t h e r i t u a l and f e s t i v i t i e s a s s o c i a t e d w i t h communal 
work p a r t i e s . The r i t u a l p e r t a i n i n g t o the pr e v i o u s mode of p r e -
d i c t i o n w.~s m a i n t a i n e d w h i l s t s e r v i n g a d i f f e r e n t purpose: f o r c e d 
labo.u- f c r t h e I n c a S t a t e . T h e r e f o r e , i t was not s i m p l y t h e i n t r o -
d u c t i o n o f a new god and new c r e a t i o n myths which i e g i t i m r t e d dom-
i n a t i o n by the I n c a a t one l e v e l of i d e o l o g y : t h i s d o m i n a t i o n was 
a l s o j u s t i f i e d by t h e f a c t t h t ra t u a i s and l a b o u r p r a c t i c e s , 'which 
were a l r e a d y accepted by the conquered peoples, were put t o new 
purpose, t h a t of m a i n t a i n i n g a nev: system of e l s s s r e l a t i o n s . These 
f e a t u r e s of the p r e v i o u s mode or p r o d u c t i o n formed the • o p e r a t i o n a l 
bases' o f the new mode of p r o d u c t i o n , "he f e a t u r e s o f t h e p r e v i o u s 
mode of p r o d u c t i o n which remained i n t a c t were: 
1) A p r i m i t i v e f o r m of ccramunity p r o d u c t i o n based on 
d i f f e r e n t forms o f simp l e c o - o p e r a t i o n . 
2) Land was owned by the community as a whole. There 
were no i n d i v i d u a l r i g h t s t o l a n d , u s u f r u c t r i g h t s 
t o land were possessed on the b a s i s of membership 
of the community, 
3) I - l o t s of l a n d were p e r i o d i c a l l y r 9 - d i s t r i b u t e d. 
L) The community appeared as a r e a l i t y s u p e r i o r t o the 
i n d i v i d u a l and as a p r a c t i c a l c o n d i t i o n of the i n -
d i v i d u a l ' s s u r v i v a l . 
5) The f u n c t i o n of r e p r e s e n t i n g t h e cornmunity and 
c o n t r o l l i n g the process of p r o d u c t i o n was th e 
r e s p o n s i b i l i t y of a p a r t i c u l a r f a m i l y - the 
curaca - who p e r s o n i f i e d the community, 
6) The s u b s i s t e n c e needs of widows, the o l d and t h e 
i n f i r m were met t h r o u g h the c u l t i v a t i o n of the 
cure, pa ' s l a n d s . 
T h e r e f o r e , i t was t h e elements of the p r e v i o u s mode of p r o d u c t i o n 
which p e r t a i n e d t o the sphere of maintenance of r e p r o d u c t i o n of t h e 
l a b o u r f o r c e which were r e t a i n e d , w h i l s t the form of e x p r o p r i a t i o n 
of the s u r p l u s • changed. I t was t h i s s ; r r l a s which s u p p o r t e d t h e 
b u r e a u c r a t i c and r e l i g i o a s a p p a r a t u s of the S t a t e . 
There a r e , n e v e r t h e l e s s , s e r i o u s problems w i t h S o d e l i e r ' s a n a l y s i s , 
the l e a s t of which i s t h e f a c t t h a t Inca expansion i n the Andes was 
c o n s i d e r a b l y more complex th a n he d e s c r i b e s . The I ncas conquered 
a s e r i e s of kingdoms i n d i f f e r e n t stages o f t h e i r own expansion, and 
not p o p u l a t i o n s which were o r g a n i z e d i n ' s i m p l e community s t r u c t u r e s . 
Thus t o a g r e a t e r or l e s s e r extent', t h e i d e o l o g i c a l s u p e r s t r u c t u r e 
p r e - e x i s t e d amongst these peoples which j u s t i f i e d t he e x t r a c t i o n of 
s u r p l u s e s . The I n c a / s m e r e l y e x p r o p r i a t e d the l o c a l n o b i l i t y ' s 
r i g h t s t o the s u r p l u s p r o d u c t . 
F u r t h e r m o r e , G o d e l i e r w i l d l y u n d e r - e s t i m a t e s the e x t e n t t o which t h e 
Xr.c&fs d i d use f o r c e and c o e r c i o n i n t h e i r s u b j u g a t i o n of other k i n g -
doms. Zspinosa ( 1 9 7 6 ) , f o r example, r e p o r t s t h a t the d i s c o n t e n t and 
o p p o s i t i o n t o I n c a r u l e i n Cajamaree was f o r m i d a b l e , t o the e x t e n t 
t h a t 60?* of t h e i n d i g e n o u s p o p u l a t i o n was d e p o r t e d t o o t h e r p a r t s 
of t h e empireo 
27 m i t i m a e s s e t t l e m e n t s of Ca j a i n a r i u i n o s were c r e a t e d i n , amongst 
o t h e r p l a c e s , Copaco.bs.na (Lake T i t i c a c a } , .'.yacucho, l i r e : " (Ruan-
c c v e l i c a ) , P o l i v a r (Huaaachuco), and t h e south of Columbia. . \ t 
t h e same t i m e , m i t i m a e s were bro;..ght f r o m o t h e r r e b e l l i o n s p r o -
v i n c e s t o Cajamarca t o c o n t r o l the u n r u l y p o p u l a t i o n . 
More i m p o r t . i n l y , i t should be p o i n t e d out t h a t the problem w i t h 
C-odelier's a n a l y s i s l i e s not o n l y i n h i s s e l e c t i o n of e m p i r i c a l 
m a t e r i a l , but a t t h e t h e o r e t i c a l l e v e l as w e l l . The f o r m e r i s 
l a r g e l y a q u e s t i o n o f emphasis i n t h e m a t e r i a l he has drawn f r o m . 
The l a t t e r i s due t o h i s i n a b i l i t y t o analyse c o n t r a d i c t i o n s w i t h i n 
t he d i f f e r e n t l e v e l s of i d e o l o g y which he d i s t i n g u i s h e s , (see 
lowes, 1 9 7 7 ) . He assumes t h a t t h e i n t r o d u c t i o n of a. new dominant 
i d e o l o g y w i t h the i m p o s i t i o n of new r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n s u t o -
raa t i c a l l y c a n c e l s out the power of p r e v i o u s images. T h i s i s 
s i m p l i s t i c . Though these images are now imbued w i t h a new l a y e r 
of meaning, i t does not p r e v e n t them f r o m c o n t i n u i n g t o evoke t h e i r 
o l d meanings. Turner ( 1 9 6 7 ) i n p a r t i c u l a r has s t r e s s e d the a b i l i t y 
of symbols t o suppress or emphasize d i f f e r e n t l a y e r s of meaning i n 
d i f f e r e n t c o n t e x t s . He c a l l s t h i s t h e 1 m u l t i - v o c a l i t y 1 of symbols. 
There i s , t h e r e f o r e , no r e a s o n why t h e o l d r i t u a l s r e l a t i n g t o the 
communal work p a r t i e s should not s t i l l evoke the c o l l e c t i v e past 
e x p e r i e n c e of l e s s e x p l o i t a t i v e r e l a t i o n s . ^ 
2 0 The m i t i m a e s were c o l o n i z e r p o p u l a t i o n s which were sent f r o m 
one p a r t of t h e Inca empire t o a n o t h e r t o c o n t r o l i n d i g e n o u s 
p o p u l a t i o n s . Often i t was used as a m:ans of c o n t r o l l i n g a 
r e b e l l i o u s p o p u l a t i o n . That i s t o say, t h e r e b e l s were d i v i -
ded up and sent t o u n f a m i l i a r environments. 
3. This i s i l l u s t r a t e d by t h e f o l l o w i n g example of t h e p e r s i s t e n c e 
of two dominant images f r o m p r e v i o u s mo.ies of p r o d u c t i o n i n 
Chala. .Although Peru has e x p e r i e n c e d UOO hundred years of c o l -
o n i a l d o m i n a t i o n and C h r i s t i a n i z a t i o n t h = r e are s t i l l mc.ny under-
c u r r e n t s of p r e - C h r i s t i a n imagery to be found i n r e l i g i o u s r e p -
r e s e n t a t i o n s . I n Chala, the p a t r o n s a i n t who had the most impor-
t a n t f i e s t a of t h e year i s Santa Par-bara who i s a l s o the s a i n t 
of t h e l i g h t e n i n g . I t i s no c o i n c i d e n c e t h a t she should have 
been s e l e c t e d i n a. r e g i o n where the Rayo ( t h e go A of t i : l i g h t -
e n i n g ) was the main god of t h e pantheon i n p r e - I n c a i c t i m e s . 
f u r t h e r m o r e , remnants of sun w o r s h i p , d e r i v i n g f r v i n the p e r i o d 
of t h e I n c a conquest era s t i l l i n e v i •;er.ee. An o l d i:'._n was 
h e ^rd t o say t o a f l a b b e r g a s t e d Church g a t h e r i n g i n Oh:la: 
"The sun i s t h e o n l y t h i n g which we are i n t e r e s t e d i n w o r s h i p -
p i n g because i t alone g i v e s r e b i r t h t o e v e r y pl-.".nt, ev r y t r e e 
and t o ev_>ry C h r i s t i a n , and t h i s must tnake us t h i n k . " 
There i s no d e n y i n g the s t r e n g t h of the i n c o r p o r a t i o n of these sym-
b o l s i n t o a new dominant i d e o l o g y . However, as w i t h t h e p e r s i s t e n c e 
of 3uecb.ua i n many p a r t s of the s i e r r a of Peru, we should not con-
s i d e r t h i s as a s t r a i g h t f o r w a r d phenomenon s e r v i n g o n l y the i n t e r e s t s 
of t h e r u l i n g c l a s s . The s u r v i v a l of Quechua, I would argue, has 
been a major way of r e t a i n i n g c u l t u r a l and c l a s s i d e n t i t y f o r t h e 
dominated c l a s s e s , and as such c o n s t i t u t e s an i d e o l o g i c a l weapon i n 
t h e c l a s s s t r u g g l e . I'art'nes A l i e r w r i t e s : 
" I t seems t o me t h a t the reasons, why indigenous c u l -
t u r e hss s u r v i v e d f o r so l o n g i s p r e c i s e l y the 
o p p o s i t e : t h i s c u l t u r e has been used by them as 
a weapon i n the c l a s s s t r u g g l e . " 
( M a r t i n e z A l i e r , 1 9 7 3 : 8 2 ) 
T h e r e f o r e , I would argue t h a t w h i l s t a degree of consensus must be 
necessary f o r the e x t r a c t i o n of s u r p l u s e s t o t a k e p l a c e , t h i s does 
not e x p l a i n how o p p o s i t i o n i s expressed or why c o n f l i c t develops 
a t p a r t i c u l a r p o i n t s i n t i m e . I n t h i s sense, the i d e a l i s t p o s i t i o n , 
which s t r u c t u r a l i s t s such as G o d e l i e r have taken up, i s o v e r - d e t e r -
m i n i s t i c . I t can not e x p l a i n how i d e o l o g y can c o n t a i n c o n t r a d i c t i o n , 
nor can i t a n a l y s e the dynamic of 'the b a t t l e f o r consciousness'. 
" The opposing f o r c e s of t r a d i t i o n and a c t u a l i t y , 
on t h e one hand, and of change on t h e o t h e r , do 
c o n s t a n t b a t t l e f o r ( t h e ) consciousness ( o f the 
w o r k i n g c l a s s ) . ?rom t h a t b a t t l e n e i t h e r of 
t h ese f o r c e s emerge t o t a l l y v i c t o r i o u s , or t o t -
a l l y secure i n such v i c t o r i e s as t h e y may 
a c h i e v e . T r a d i t i o n can never be c o m p l e t e l y 
p a r a l y s i n g : but n e i t h e r can i t be r a p i d l y 
overcome." 
( U i l i b a n d , 1 9 7 7 : h i ) 
The main c r i t i c i s m o f G o d e l i e r ' s work i s t h a t i n assuming consensus 
i n the e s t a b l i s h m e n t o f e x p l o i t a t i v e r e l a t i o n s over t h e p o p u l a t i o n s 
conquered by the I n c a s , he i s a l s o d e n y i n g t h e r o l e of a c t i v e human 
i n t e r v e n t i o n i n s o c i a l l i f e . As such he sees s o c i a l r e l a t i o n s as 
s t a t i c , and can not t i k e account of c o n j u n c t u r a l f a c t o r s i n h i s 
a n a l y s i s . I n making these assumptions, h i s c o n c e p t u a l i z a t i o n o f 
i d e o l o g y becomes i n c a p a b l e of u n d e r s t a n d i n g t he p e r i o d i c r e b e l l i o n s 
of t he p e a s a n t r y , not j u s t a g a i n s t t h e i r Inca oppressors, but 
t hro up h out h i s t : r 1 7 . 
How, t h e n , can we overcome the c o n t r a d i c t i o n between i d e o l o g y which 
serves the i n t e r e s t s o f the r u l i n g c l a s s , but which a t the same 
time c o n t a i n s elements which r u n e n t i r e l y c o u n t e r t o i t , and which 
embody t h e i d e o l o g y of c l a s s s t r u g g l e ? C-odelier's e x p l a n a t i o n of 
s o c i a l c o n t r o l i s o n l y p a r t i a l , , because i t l e a d s us t o conclude-, 
t h a t i d e o l o g ; r thrown up i n r e b e l l i o n i s e n t i r e l y i n n o v a t i v e , 
r i l i b a n d argue s: 
" The dangers of t h i s f o r m u l a t i o n ( i e . the i d e a s of. 
th e c l a s s which c o n t r o l s the m a t e r i a l means .of 
p r o d u c t i o n --.re the r u l i n g i d e a s - HR) as of the 
n o t i o n of 'hegemony 1, i s t h a t i t may le a d t o 
q u i t e i n a d e q u a t e account b e i n g t a k e n of the' 
many-sided and permanent c h a l l e n g e which i s 
d i r e c t e d a t t h e i d e o l o g i c a l predominance o f the 
r u l i n g c l a s s . " 
( l a i i b a n d , 1 9 7 7 : 5 3 ) 
The problem i s t h e r e f o r e t o pose a t h e o r e t i c a l a n a l y s i s of i d e o -
l o g y which can account f o r b o t h p e r i o d s of seemingly passive accep-
i d a o l o g y 
tance of r u l i n g c l a s s/and a c t i v e r e j e c t i o n and r e s i s t a n c e t o i t . 
T h i s can o n l y be done by r e c o g n i z i n g t h a t w h i l s t i d e o l o g y :1c es a t 
a g e n e r a l i s e d l e v e l embody the i d e o l o g y of the r u l i n g c l a s s , i t 
can not o b l i t e r a t e the day-to-day e x p e r i e n c e of c l a s s r e l a t i o n s . 
Every c l a s s has i t s own i d e o l o g y , w h i c h develops i n the course of 
i t s f o r m a t i o n . T h i s , i t should be added, does n o t happen i n i s o -
l a t i o n f r o m o b j e c t i v e f a c t o r s , such as the balance of c l a s s f o r c e s 
at a p a r t i c u l a r c o n j u n c t u r e . Thus, w h i l s t a c c e p t i n g t h a t t h e r e are 
means waereby o p p r e s s i o n can be made a c c e p t a b l e t o the dominated 
c l a s s e s , i t s h o u l d a l s o be r e c o g n i s e d t h a t clas.s antagonisms can 
f i n d e x p r e s s i o n w i t h o u t a c h i e v i n g f u l l a r t i c u l a t i o n or e r u p t i n g i n 
o v e r t r e b e l l i a n . 
The a n a l y s i s of t h e i d e o l o g y of p a t e r n a l i s m . 
I now take t h e example of t h e i d e o l o g y of p a t e r n a l i s m embodied i n 
th e hacienda system i n or d e r t o develop themes suggested i n the 
f i r s t s e c t i o n of t h i s Chapter. P a t e r n a l i s m i s v e r y c l e a r l y an 
i d e o l o g y whica s e r v e s t he i n t e r e s t s of t h e dominant c l a s s , y e t i t 
i s accepted and even m a n i p u l a t e d by the dominated p e a s a n t r y . I t 
c o n t a i n s t h e c o n t r a d i c t i o n t h a t a l t h o u g h i t i s t h e l a n d l o r d who 
appears as t h e b e n e f a c t o r and p r o t e c t o r , i n p r a c t i c e i t i s the pea-
sa n t s who a r e s u b j e c t e d t o extreme e x p l o i t a t i o n and are expected, 
i n a d d i t i o n , t o make g i f t s t c the l a n d l o r d . 
a n a l y s i s can be developed by examining t h - p e r s i s t e n c e of p a t t e r n s 
of p a t e r n a l i s t r e l a t i o n s a f t e r t h e a b o l i t i o n of the hacienda system 
i n Chala, The removal of the l a n d l o r d t h r o u g h t h ? e x p r o p r i a t i o n of 
the e s t a t e h .s r e s u l t e d i n the e s t a b l i s h m e n t of now patronage r e -
l a t i o n s between the veos ?.nt l e a d e r s ?nd the re as ant base. T h i s 
•demonstrates the f l a x i b i l i t y of i d e o l o g y : i t s a b i l i t - t c remain 
- cor::.tf-nt f a c t o r w h i l s t o o n t i n u I l y oh a g i n g i n i b s r r c t i c - 1 ire, 
_ l i a o t i a n a . ' J I t snows, t o o , th„t i d e o l o g y i s net j u s t r e l - t e d t o 
the sp'urs of c u l t u r r 1 a c t t e r n s r-nd t r r - : . i t i c n - 1 pr~ c t i c e s , but to 
t'-a c o n t r o l of r e s o u r c e s and access t o •• c l i t i c .1 d e c i s ion-ma".:ing. 
l i Causi ( 1 9 7 5 ) argues t h a t a n t h r o p o l o g i c t s ^ h a v e tended t o analyse 
a r t v r h a l i s j i o n l y :t t h e l e v e l of s u r f a c e appearances, w i t h o u t r e s -
pect f a r he s o c i a l c o n t e x t i n which i t i s f o u n d . I n t h i s sense, 
the a n t h r o p o l o g i s t i s t a k e n i n the same way as t h e people i n v o l v e d 
i n t h e patronage r e l a t i o n s h i p by t h e i d e o l o g y of r e c i p r o c i t y end 
mutra-l o b l i g a t i o n . T h i s can be seen,for exer/.gle, i n ' ' o l f ' s ch .rac 
a "uoiaetian of the p a t r o n as p r o v i d i n g economic hel:. an'd pre t a c t i o n 
• g a inst the ' l e g a l and i l l e g a l e x a c t i o n s of a u t h o r i t y 1 ana the gas 
•tont c l i e n t os r e o e y i n g i n i n l - r g i b l e e s s e t s such as esteem and 
l o y a l t y ( 1 9 6 6 : 1 5 ) , S i l v e r m a n a l s o s t r e s s e s the r e c i p r o c i t y of the 
r e l a t i e n s h i n : 
I'etron- ge as a c r o s s - c u l t u r a l p a t t e r n may be 
d e f i n e d as an i n f o r m a l .centre c t u e l r e l a t i o n s h i p 
between persons of unequal s t a t u s and power, 
which impose r e c i p r o c a l r e l a t i o n s o f a d i f f e r e n t 
k i n d on each of the p a r t i e s. As s minimum, what 
i s owed i s p r o t e c t i o n and f a v o u r on the one s i d e , 
and l o y a l t y on the o t h e r . " 
( 1 9 5 5 : 1 7 6 ' 
'"hi 1 s t these c h a r a c t e r i s a t i o n s admit t h a t the patronage r e l a t i o n -
ship, i s a r e l a t i o n s h i p between non-era..Is, they do not examine 
h. "We can t h e r e f o r e d e f i n e i d e o l o g y as a changing, s i t u a t i o n a 1 1 
t r a n s c e n d e n t se t of i d e a s which a t t e m p t s t o persuade people 
t o cond..ct t h e i r l i v e s i n c e r t a i n ways," 
(Bowes, -I975:lii+-U5) 
- ra < j <g> -
the b a s i s of t h i s i n e q u a l i t y . Are we t o suppose th..t a r e l a t i o n -
s h i p between people who sre s o c i a l l y unequal i s bound t o be un-
eq u a l because of' t h e i n t r i n s i c s tatus d i f f e r e n c e s between them, or 
does i t have some other basis,- i n which l i e s t h e r o o t of the i n -
e q u a l i t y ? 5 
L i Causi m a i n t a i n s t h a t the d e f i c i e n c i e s i n a n a l y s e s of p a t e r n a -
l i s m are due t o t h e i r r e f e r e n c e t o 'gap' t h e o r y ( 1 9 7 5 : 9 3 ) , Crudely, 
t h i s i s t h e b e l i e f t h a t peasants are c a l t u r a l l j ' - s h o r t - s i g h t e d , 
narrow-minded and i n need of someone t o help them w i t h t h e i r eco-
nomic, p o l i t i c a l and b u r e a u c r a t i c problems. The p a t r o n t h e r e f o r e 
l i n k s t h e gap between t h e kin - b a s e d community w i t h which the;.'- are 
accustomed and the i m p e r s o n a l b u r e a u c r a t i c s o c i e t y which c o n s t i t u t e s 
the w i d e r system.° Ta k i n g t h e p e r s p e c t i v e of c l a s s a n a l y s i s , L i 
Causi demonstrates t h a t the r u l i n g c l a s s i n f a c t uses a ' s t i c k and 
c a r r o t ' p o l i c y as f a r as patronsge r e l a t i o n s h i p s are concerned: 
5 ° The concept of 1 a-^fejfmetrical r e c i p r o c i t y ' i s a c o n t r a d i c t i o n 
i n terms and t h e r e f o r e meaningless. Z i t h e r a r e l a t i o n s h i p is 
a s s y m e t r i c a l or i t i s r e c i p r o c a l . I n the i n s t a n c e .of p a t r o n -
c l i e n t r e l a t i o n s t h i s concept h:,.s been used t o demonstrate-
how t h e p a t r o n g i v e s more tha n he r e c e i v e s , when i n f a c t the 
ba s i s of the p a t r o n - c l i e n t r e l a t i o n i s t h e exact o p p o s i t e . 
6. T h i s i s , of course, r e l a t e d t o ' m o d e r n i z a t i o n ' t h e o r i e s of 
development whyreby the f a i l u r e t o develop c a p i t a l i s m i n a 
c o u n t r y i s a t t r i b u t e d t o the t r a d i t i o n a l , backward s e c t o r 
of t h e economy. For a f u l l d i s c i s s i o n o f m o d e r n i z a t i o n 
e x p l a n a t i o n s of peasant movements, see R a i n b i r d ( 1 9 7 5 : ^ 5 - 7 0 ) 
" Cn the one s i d e ..... t h e l a n d l o r d , t h r o u g h t h e 
mezzadria r e l a t i o n s h i p ( s h a r e - c r o p . i n g - K.R.), 
g e t s a cheap l a b o u r f o r c e , and an i n c r e a s i n g l y 
p o w e r f u l economic and p o l i t i c a l p o s i t i o n . On 
th e o t h e r s i d e , he a c t s as i f he were a " p a t r o n " , 
g r a f t i n g s m a l l f a v o u r s t o t h e peasant and h i s 
f a m i l y , by h e l p i n g him cope w i t h procedures 
imposed by t h e wi d e r s o c i e t y ( t h e S t a t e ) , or by 
p a t r o n i z i n g and e c o n o m i c a l l y s u b s i d i z i n g " c o l l e c t -
i v e " i n s t i t u t i o n s , such as t h e l o c a l music band. 
T h i s " p a t r o n i z i n g " b e h a v i o u r d i d n o t , however, a l t e r 
t h e substance of t h e r e l a t i o n s h i p . " ( 1 9 7 5 : 9 8 - 9 9 ) 
Thus, he argues, patronage can be conceived o f as an i d e o l o g i c a l 
d e v i c e -which m a i n t a i n s t h e s t a t u s quo. 
W h i l s t L i Causi i s c o r r e c t t o l o o k a t t h e s o c i a l c o n t e x t I n which 
patronage r e l a t i o n s h i p s occur, i n r e j e c t i n g what he c a l l s "gap" 
t h e o r y , he i s a l s o r e j e c t i n g an i m p o r t a n t p a r t of t h e a n a l y s i s o f 
paternalism,. I n d o i n g t h i s , he suggests t h a t p a t e r n a l i s m i s i n t r i n s i c 
t o a p a r t i c u l a r s e t of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s a t t h e l o c a l l e v e l , 
w h i c h he m a i n t a i n s d i s a p p e a r e d w i t h t h e I t a l i a n a g r a r i a n r e f o r m i n 
1 9 5 0 o However, t h i s i s o b v i o u s l y not t h e answer i n .the case of 
Cha.la, where p a t r o n - c l i e n t t y p e r e l a t i o n s c o n t i n u e d a f t e r the 
a g r a r i a n r e f o r m , when t h e s o c i a l b a s i s of t h e p a t e r n a l i s m of t h e 
hacienda system had been a b o l i s h e d . The answer l i e s , I b e l i e v e , i n 
t h e n a t u r e of t h e r e l a t i o n s h i p between the l o c a l power s t r u c t u r e and 
th e S t a t e , and n o t i n a p a r t i c u l a r i s t i c model of e x p l o i t a t i v e 
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s o c i a l r e l a t i o n s . 
7 » See Heath ( 1 9 7 0 ) on t h e p e r s i s t e n c e of t h e same patronage model 
i n t h e Yungas r e g i o n o f B o l i v i a a f t e r t h e Land Reform. 
L i Causi does i n f a c t r e c o g n i s e t h a t i t i s the absence of j u d i c i a l 
and l e g a l apparatuses v,'hich a r e the main p r e - r e q u i s i t e f o r t h e 
appearance of p a t r o n - c l i e n t t y r e r e l a t i o n s h i p s . N e v e r t h e l e s s , he 
does not s u f f i c i e n t l y d e v e l op t h e argument t h a t the f o r m a l l e g a l 
i n s t i t u t i o n s of a c o u n t r y may be e x t r e m e l y f a v o u r a b l e f o r t h e 
c r e a t i o n and maintenance of these s e t s of l o c a l r e l a t i o n s h i p s . 
I n f a c t , many analyses of the peasantr r suggest the f r a g m e n t a t i o n 
of th.- p e a s a n t r y i n t o competing groups such as f a c t i o n s and the 
e x i s t e n c e of middlemen who mediate r e l a t i o n s h i p s w i t h the wider 
s o c i e t y , Shanin f o r example uses t h e concept of " v e r t i c a l segmen-
t a t i o n " t o d e f i n e a o e i a l g r o u p i n g s , u s u a l l y l o c a l , w h i c h c u t across 
t h e major socio-economic s t r a t i f i c a t i o n of s o c i e t y and which 
produces a d i v i s i o n o f t h e p e a s a n t r y i n t o q u a l i t a t i v e l y s i m i l a r , 
h i g h l y s e l f - s u f f i c i e n t , h i e r a r c h i c a l segments w i t h r e l a t i v e l y 
l i t t l e i n t e r a c t i o n between them ( 1 9 7 2 : 1 7 7 ) , 8 
A s i m i l a r concept, t h a t of d o m i n a t i o n , has been a p p l i e d t o t h e 
P e r u v i a n s i t u a t i o n , C o t l e r ( 1 9 6 9 ) , f o r example, a n a l y s e s t h e 
8, Kany o b s e r v o r s have noted t h e d i s p e r s e d and h i e r a r c h i c a l n a t u r e 
of p o l i t i c a l g r o u p i n g s amongst t h e p e a s a n t r y . A l a v i , f o r example, 
w r i t e s : "The p a t t e r n o f p o l i t i c a l b e h a v i o u r of the p e a s a n t r y i s 
based on f a c t i o n s which are v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d segments of 
r u r a l s o c i e t y dominated by l a n d l o r d s and r i c h peasants a t t h e t o p 
and w i t h ooor and l a n d l e s s l a b o u r e r s who are e c o n o m i c a l l y depend-
ent on tham a t t h e bottom," ( A l a v i 1965:273) 
" t r a d i t i o n a l " hacienda system of t h e P e r u v i a n s i e r r a by r e f e r e n c e 
g 
t o t h e f o l l o w i n g f e a t .ires: 
s) s low l e v e l of u r b a n i z a t i o n 
b) l i t t l e s o c i o - o o c u p e t i o n a l d i v e r s i f i c a t i o n 
c) a low l e v e l of t e c h n o l o g i c a l development and low p r o d u c t i v i t y 
d) poor communications 
e) a h i g h l e v e l of i l l i t e r a c y . 
C o t l e r argues t h a t w h i l s t t h e r e i s a v e r y uneven d i s t r i b u t i o n of 
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r e s o u r c e s t h r o u g h o u t Peru, i n t h e " t r a d i t i o n a l " p a r t s of t h e 
s i e r r a t h e r e i s o n l y one source of w e a l t h which i s i n a g r i c u l t u r e . 
9. '"hi 1 s t u s e f u l as a d e s c r i p t i v e t e r m t h e concept of " d o m i n a t i o n " 
c o n t r i b u t e s l i t t l e a n a l y t i c a l l y t o the a n a l y s i s of l o c a l l e v e l 
r e l a t i o n s h i p s , and t ends t o o v e r s i m p l i f y the complexity of r u r a l 
c l a s s s t r u c t u r e . T h i s i s a l s o t r u e of : i s concept of the 
" t r i a n g l e w i t h o u t a base" and t h e " c l o s i n g of t h e base of the 
t r i a n g l e " w i t h t h e development of peasant o r g a n i s a t i o n s . 
10. For the purpose of t h i s a r t i c l e , he r e f e r s t o the s i e r r a d e p a r t -
ments of Puno, Cuzco, Apurimac, Ayacicho, H u a n c a v e l i c a and Ancash. 
He s p e c i f i c a l l y excludes t r i e C e n t r a l S i e r r a from t h i s on the 
grounds t h a t , l i k e the n o r t h e r n and c e n t r a l coast of Peru, i t i s 
more a f f e c t e d by the h i g h p r o d u c t i v i t y s e c t o r of t h e economy, 
which i s c o n t r o l l e d by f o r e i g n c a p i t a l . He g i v e s t h e f o l l o w i n g 
f i g u r e s on t h e r e g i o n a l d i s t r i b u t i o n of r e s o u r c e s : I n t h e 
" t r a d i t i o n a l " r e g i o n s of t h e s i e r r a 887° of t h e u n i t s of p r o d u c t i o n 
c o n t r o l Lfc of t h e c u l t i v a t e d l a n i w h i l s t 0.9/= of t h e u n i t s c o n t r o l 
69/' of t h e c u l t i v a t e d l a n d . I n t h e r e s t of t h e county 79?° of the 
u n i t s of p r o d u c t i o n c o n t r o l Sy' of t h e l a n d , and • 0.9$ of t h e u n i t s 
c o n t r o l 73/« ( C o t l e r 1569:63). These a r e , of course, p r e - r e f o r m 
f i g u r e s o 
T h e r e f o r e , due t o 1h: l o c k of a l t e r n a t i v e sources of i.r.plcy.:.srit, 
c o n t r o l of t h e l a n d becomes the key t o t h e c o n t r o l of e l l exv-ecuS 
of s o c i a l l i f e . Ihe landowning c l a s s is., a l s o t h e c l a s s wfrieli 
c o n t r o l s t h e sources of r e g i o n a l c a p i t a l a c c u m u l a t i o n and i n v e s t m e n t , 
the d i s t r i b u t i o n and m a r k e t i n g of produce, e d u c a t i o n and, i n the 
s o u t h e r n s i e r r a , knowledge of Spanish as w e l l . They t h e r e f o r e 
occupy p o s i t i o n s of p o l i t i c a l c o n t r o l which enable them t o implement 
p o l i t i c a l r e p r e s s i o n , and are s u p p o r t : 2 ! i n these p o s i t i o n s by 
n a t i o n a l i n s t i t u t i o n s . The monopoly of r e s o u r c e s and power e x e r c i s e d 
by t h e landowning c l a s s r e s u l t s i n t h e " m c r g i n a t i o n " of the p e a s a n t r y 
w i t h r e s p e c t t o t h e i r p a r t i c i p a t i o n i n s o c i a l , r e s o u r c e s ana d e c i s i o n -
making, end t h e accompanying c u l t u r a l s t e r e o t y p e s of t h e peasants 
i m p l i e d i n r u l i n g c l a s s i d e o l o g y . 
C o t l e r ' s model, w h i l s t t a k i n g i n t o account i m p o r t a n t f e a t u r e s of the 
r e l a t i o n s h i p between the landowning c l a s s and the a e asentry f a i l s t o 
go beyond p u r e l y d e s c r i p t i v e u s e f u l n e s s . I t d e s c r i b e s t h e s u r f a c e 
e x p r e s s i o n s a t t h e l o c a l l e v e l of the autonomy of the r e g i o n s , but 
does not e x p l a i n i t . I t a l s o f a i l s t o examine t h e way i n which the 
o r g a n i z a t i o n of p r o d u c t i o n i t s e l f produces the a t o m i z a t i o n of the 
p e a s a n t r y . 
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P a t e r n a l i s m i n t h e hacienda system end a f t e r the i m p l e m e n t a t i o n of 
the A g r a r i a n Reform. 
I have d e a o n s t r a t e d i n the p r e v i o u s s e c t i o n t h a t p a t e r n a l i s m i s not 
s p e c i f i c t o t h e hacienda system, b u t t h a t p a t t e r n s of patronage 
r e l a t i o n s were b u i l t up a f t e r the A g r a r i a n Reform. The i m p l i c a t i o n 
of t h i s i s t h a t t h i s k i n d of r e l a t i o n s h i p i s c h a r a c t e r i s t i c where 
th e p h y s i c a l c o n d i t i o n s of p r o d u c t i o n , snd the r e l a t i o n s h i p of the 
r e g i o n s t o c e n t r a l S t a t e a u t h o r i t y are s i m i l a r , w i t h o u t 
the l a n d l o r d - p e a s a n t r e l a t i o n s h i p , I a l s o argue t h a t the s o - c a l l e d 
" a t o m i z a t i o n " of t h e pea s a n t r y does not pr e v e n t them from o r g a n i z i n g 
p o l i t i c a l l y and t a k i n g independent a c t i o n . Poth O o d e l i e r , i n h i s 
e x p o s i t i o n on i d e o l o g y , and C o t l e r , i n h i s concept of d o m i n a t i o n 
are o v e r - d e t e r m i n i s t i c i n t h e i r a n a l y s e s , and u n d e r e s t i m a t e t he 
degree t o w h i c h i d e o l o g y can c o n t a i n c o n t r a d i c t i o n . Rather, I argue 
t h a t p e r i o d i c c r i s e s i n the hacienda system, r e l a t e d t o developments 
i n t h e economy and t h e n a t i o n a l c l a s s s t r u c t u r e have the e f f e c t of 
c l a r i f y i n g t h e c o n t r a d i c t i o n s embodied i n the i d e o l o g y of p a t e r n a l i s m . 
I f we examine c e r t a i n dominant f e a t u r e s o f t h e i d e o l o g y of p a t e r n a l i s m 
found i n t h e hacienda Chala, we d i s c o v e r a s e r i e s of c o n t r a d i c t i o n s 
r e l a t i n g t o t h e r i g h t s and o b l i g a t i o n s . - o f t h e l a n d l o r d owed t o t h e 
pa sants i n r e t u r n f o r t h e i r l a b o u r . The o l d hacendado, Idiranda, 
was d e s c r i b e d "by t h e peasants i n t h e f o l l o w i n g terms: 
a) "He was a good p a t r o n " . 
b) "He gave us midday f o o d r a t i o n s and mada us g i f t s of s_cks of 
p o t a t o e s , " 
c) "He d i d n ' t p u n i s h us: he would say t h e :he foramen, 'leave my 
l i t t l e c h i l d r e n a l o n e ' . " 
d) V'hen t h e l a n d l o r d and h i s w i f e a r r i v e d a t the hacienda i t was 
the cause of g r e a t c e l e b r a t i o n and mutu a l g i f t - g i v i n g . The 
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d e v o t i o n of t h e peasants t o them i s demonstrated i n - the f o l l o w i n g 
song, which t h e peones sung i n welcome when t h e y a r r i v e d s t t h e " 
ha c i e n d a : 
" lay l o r d , g i v e me l e a v e , my l o r d , g i v e me l e a v e , 
S i r e , p l e ase excuse me, S i r e , p l e ase excuse me, 
I w i l l sow a p i n e a p p l e i n your p a t i o and c a r n a t i o n s i n your windo 
However, when q u e s t i o n e d f u r t h e r whether t h i s l a n d l o r d had i n f a c t 
a l l o w e d the peasants t o send t h e i r c h i l d r e n t o s c h o o l (which was 
the i s s u e which sparked o f f t h e 1956 m o b i l i z a t i o n ) or whether t h e y 
had t o work h.-.rl f o r no psjr, t h e r e p l y was "we always complained 
a g a i n s t t h e a d m i n i s t r a t o r s " . The a d m i n i s t r a t o r s i t seems were 
d i v i d e d i n t o those t h a t were "good" and t r e a t e d t he peasants re a s o n -
ably, and those t h a t were "bad" and t r y a n n i c a l and were i n v o l v e d i n 
e n f o r c i n g t h e work regime, p u n i s h i n g i n d i s c i p l i n e and demanding 
unwarranted g i f t s of eggs and p o u l t r y . From t h i s i t i s c l e a r t h a t 
w h i l s t t h e peasants were aware of t h e e x p l o i t a t i o n of t h e hacienda 
system, t h e y d i r e c t e d t h e i r c l a s s h a t r e d not a g a i n s t t he l a n d l o r d , 
whom t h e y r a r e l y saw except on s p e c i a l o c c a s i o n s , but a g a i n s t t h e 
a d m i n i s t r a t o r s , employees and work-gang l e a d e r s who formed the agents 
t h r o u g h which l a b o u r d u t i e s were exacted and l a b o u r d i s c i p l i n e 
e n f o r c e d , 
The imp o r t a n c e of t h e i d e o l o g y of r e c i p r o c i t y i n t h e p a t e r n a l i s t 
r e l a t i o n s h i p becomes apparent when the reas o n s f o r the m o b i l i z a t i o n 
a g a i n s t t h e l a t e r l a n d l o r d , Z a r a t e , a r e i n v e s t i g a t e d . V/ithout 
e x c e p t i o n , t h e f i r s t comment about him was t h a t he cut the midday 
f o o d r a t i o n s , t h a t he punished those who f a i l e d t o t a r n up f o r work, 
th.. t he was "as f i e r c e as a kangaroo" and t h a t he h i t the women when 
t h e y r e f u s e d t o make g i f t s o f f o w l and guinea p i g s , Moreover, the 
I w i l l p l a c l o v e on your b r e a s t , my p a t r o n . 
f a c t t h a t he managed the hacienda p - r s o n a l l y r a t h e r t h a n l e a v i n g 
i t i n the hands of an a d m i n i s t r a t o r c r e a t e d , i n the peasants' minds, 
a d i r e c t l i n k between t h e i r d e t e r i o r a t i n g c o n d i t i o n s of work, t he 
l o s s of some of t h e m a t e r i a l b e n e f i t s of t h e p a t e r n a l i s t regime 
and t h e p e r s o n a l i n v o l v e m e n t of t h e l a n d l o r d i n the r u n n i n g of the 
e s t a t e . The f a c t t h ^ t i t was the change i n t h e outward e x p r e s s i o n 
of t h e r e l a t i o n s h i p between t h e l a n d l o r d and the peasants, as w e l l 
as the encroachment on peasant p l o t s and the i n c r e a s e d l a b o u r l o a d 
i s demonstrated i n t h e f a c t t h a t t h e e a r l i e s t m o b i l i z a t i o n s around 
r a n t s and t h e l a c k o f c h i l d r e n ' s s c h o o l i n g c o n c e n t r a t e d on the e f f e c t s 
and not the s.yrnptoms of the new regime. T h i s i s t o say t h a t t h e 
terms of the l a n d l o r d - p e a s a n t r e l a t i o n s h i p were brought i n t o ques-
t i o n , but n o t t he l a n d l o r d - p e a s a n t r e l a t i o n s h i p i t s e l f . 
The c o n t r a d i c t i o n s embodied i n the i d e o l o g y o f p a t e r n a l i s t i n the 
hacienda system are not s p e c i f i c t o l a n d l o r d - p e a s a n t r e l a t i o n s , but 
are a l s o found i n o t h e r a s p e c t s o f s o c i a l l i f e i n r u r a l Peru, f o r 
example i n r e l a t i o n s h i p s between peasants and shopkeepers and t r a d e r s . 
The f a c t t h a t the i d e o l o g y of p a t e r n a l i s m and patronage r e l a t i o n s . 
have been p e r p e t u a t e d even a f t e r t h e l a n d Reform i n Chala, though 
now i n new r e l a t i o n s h i p s , i s more a r e f l e c t i o n of t h e stagnant 
n a t u r e o f the f o r c e s o f p r o d u c t i o n . T h i s p e r p e t u a t i o n of patronage 
r e l a t i o n s r e f l e c t s the f a i l u r e o f the peasants t o o b t a i n g r e a t e r 
p a r t i c i p a t i o n i n d e c i s i o n - m a k i n g and c o n t r o l o f r e s o u r c e s , than t o 
any c u l t u r a l c h a r a c t e r i s t i c s of the p e a s a n t r y themselves ( o f . F o s t e r 
1 9 6 5 ) . Though the p a t e r n a l i s t r e l a t i o n s h i p s which have emerged 
s i n c e the A g r a r i a n Reform are of r e c e n t o r i g i n and do not r e s t on 
t h e same b a s i s as t h e l a n d l o r d - p e a s a n t r e l a t i o n s h i p , these r e l a t i o n -
s h i p s s t i l l m ediate r e l a t i o n s of p o l i t i c a l d o m i n a t i o n and economic 
e x p l o i t a t i o n . Fow, however, r a t h e r t h a n b e i n g expressed t h r o u g h 
t h e t e r m i n o l o g y of pat r o n a g e , these r e l a t i o n s are expressed i n a 
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new i d i o m . I n Chala, t h e " are expressed t h r o u g h t h e i d e o l o g y of 
k i n s h i p r e l a t i o n s , t h r o u g h compadrszgo or p o l i t i c a l a l l e g i a n c e 
d u r i n g t h e common s t r u g g l e a g a i n s t t he l a n d l o r d . 
'The e x p l a n a t i o n of the conti n u a n c e o f these p a t t e r n s of r e l a t i o n s 
a f t e r t h e A g r a r i a n Reform, l i e s i n t h e f a c t t h a t the S t a t e , i n 
a t t e m p t i n g t o expand i t s i n f l u e n c e , found i t e a s i e r t o n e g o t i a t e 
w i t h i n d i v i d u a l s r a t h e r t h a n t he mass of t h e p o p u l a t i o n . Moreover 
due t o the m i l i t a r y regime's l a c k of su p p o r t from t he dominant 
c l a s s e s , i t was f o r c e d t o seek p o l i t i c a l s u p p o r t f r o m t h e dominated 
c l a s s e s , hence t h e development of i t s p o l i c y of ' s o c i a l p a r t i c i -
p a t i o n ' . However, t h i s p a r t i c i p a t i o n was l i m i t e d , and was s p e c i f i -
c a l l y designed t o p r e v e n t p o p u l a r m o b i l i z a t i o n . I n Chala, t h e r e -
f o r e , t h e S t a t e a g e n c i e s found i t e a s i e r t o dea l w i t h those who 
s t y l e d themselves as peasant l e a d e r s r a t h e r than w i t h t h e peasant 
base, due t o the mass o p p o s i t i o n t o the i n t r o d u c t i o n o f the co-oper 
t i v e . The S t a t e not o n l y supported t h e emergence of medium-size 
f a r m e r s and the s m a l l r u r a l b o u r g e o i s i e , b u t was a c t u a l l y prepared 
t o b o l s t e r up the p o l i t i c a l p o s i t i o n of these i n d i v i d u a l s . I n 
Chala, t h i s meant t u r n i n g e b l i n d eye t o i l l e g a l d e a l i n g s i n the 
land and t h e p r o t e c t i o n of peasant absentee landowners i f i t meant 
t h a t i t c o u l d n e g o t i a t e i t s p o l i c i e s , and t h u s a v o i d a d i r e c t con-
f r o n t a t i o n . T h e r e f o r e , i n one f e l l swoop a s e r i e s of d i f f i c u l t 
manoeuvres were a c h i e v e d . F i r s t l y , ahe p e a s n t m o b i l i z a t i o n was 
weakened, de f u s e d and d e m o b i l i z e d . This was achieved by not a l l o w -
i n g an3' one of the t h r e e peasant p r e t e n d e r s t o l e a d e r s h i p a b s o l u t e 
supremacy w i t h i n t h e ex-hacienda, but r a t h e r t o p l a y o f f r i v a l r i e s 
and f a c t i o n a l i s m between them. T h i s r i v a l r y and f a c t i o n a l i s m was 
not c r e a t e d by the S t a t e , b u t a l r e a d y e x i s t e d b.-. sed on t h e f o l l o w -
i n g s of l e a d e r s f r o m t h e d i f f e r e n t phases of the s t r u g g l e . I n 
making concessions t o the s e l f - i n t e r e s t -of these l e a d e r s , the State 
a g e n c i e s vv^re a l s o a b l e to implement the l e g a l f i c t i o n o f the 
s u c c e s s f u l c o - o p e r a t i v e i n Ch:.ila. 
The f a c t t h a t the S t a t e agenc i e s d e l i b e r a t e l y chose t o Sea l t a r c u g h 
k e y - p i e c e d i n d i v i d u a l s i n t he s o c i e l s t r u c t u r e r a t h e r than t h r o u g h 
a more d e m o c r a t i c and p a r t i c i p a t o r y p roces s can be demons t r a t ed i n 
the a ims b e h i n d the c r e a t i o n o f an agenc^ such as SINAMCS. The 
o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e s se t up by SIIT-A1.T0S, such as the L i g a s 
^ g r a r i s s were t o m o b i l i z e s u p p o r t f o r the Government. The l e a d e r s 
s e l e c t e d t o r e p r e s e n t p a r t i c u l a r c o m m u n i t i e s , f a c t o r i e s or p l a n t a -
t i o n s , t ended t o be t h o s e w i t h p o l i t i c a l i n f l u e n c e w i t h i n t h e i r 
c o m m u n i t i e s or w o r k p l a c e s , b u t who were m a n i a a l s b l e and p repa red to 
nake compromises when i t came t o d e a l i n g w i t h the Government. ! T e v ? r -
t h e l e s s , w i t h i n C h a l a , a t l e a s t , t he degree t o w h i c h i n d i v i d u a l 
l e a d e r s c o u l d m a i n t a i n p a t t e r n s o f pa t ronage and s u p p o r t depended 
on t h e i r a b i l i t y t o f u l f i l l the needs of t h e i r f o l l o w e r s and the 
e x t e n t t o wh ich t h e i r i n e v i t a b l e abuses o f power were q u e s t i o n e d 
s-nd c r i t i c i z e d . 
I n t h e f o l l o w i n g pages, two case s t u d i e s w i l l be a n a l y z e d . I n 
t h e s e , t he r e l a t i v e success or f a i l u r e of two l e a d e r s i n b u i l d i n g 
up a f o l l o w i n g and i n i m p o s i n g s new system o f pa t ronage r e l a t i o n s • 
w i l l be examined. V'e w i l l see t h a t success off* f a i l u r e was no t 
n e c e s s a r i l y de t e rmine : ! by the s t r a y g t h of t h e i n d i v i a ! : . a l ' s k i n , 
a f f i n a l , or r e l i g i o u s a f f i l i a t i o n s , bu t on the b a s i s o f h i s access 
t o r e s o u r c e s end a b i l i t y t o d e l i v e r the goods t o h i s f o l l o w e r s , 
com oared t o t n t o f o t h e r comae t i n g f a c t i o n s w i t h i n h i s s e c t i o n . 
C:- se S t u d " !"o. 1 : 
T h i s concerns the s i t u a t i o n i u one o f the s e c t o r s of t h e e&v.-t e, 
" " s^es^ i s rc s , one c f the s e c t o r s of t h e e s t a t e f u r t h e s t f r o m I am-
ber;; a r e s . • uch o f ths> a n a l y s i s f o c u s e s on the r e i n t i o n s h i ; : b-u tv.'ser. 
two l e a d e r s , whom I s h a l l c a l l F e l i x T a r r i l l o < r.3 Juan b i o s F-: ;•• I t - , 
r n * in p a r t i c u l a r F e l i x ' s n e t w o r k e f i n t e rper s o n s l r e l a t i o n s . T h i s 
n e t w o r k ex tended t o peasants and n o n - p e c s r . t s - p r i m a r i l y r e f o n 
o f f i c i a l s , l a w y e r s , STlbiUOS p r o m o t e r s , an 1 •••as c e r r t r r l t o the m a i n -
t enance o f h i s p o s i t i o n v . l t h i n h i s own s e c t c r . Fhese r e l a t i c n s ' u i p s 
m.e: i r t t h a t :ie c o n t r o l l e d access t o the !•; r.i, and on t h e b a s i s c f 
t h i s , h i s f o i l o - v i n - r aad been b u i l t u p . 
Vb. i l s z F a l i a T a r r i H c ' s pcvf . r w i t h i n h i s own ce c t : r v-r s b? ssd on 
h i s c o n t r o l of the l a n d , he a l ec commi t t ed many abuses. He ha :1 acre 
b. .-.r. 30 h e c t a r e s c f l a n d h i m s e l f , he v:s s p r o t e c t i n g absen tees , he 
p a i d v.eones t o work on h i s own l a n d , he s o l d l a n d t o one f a u i l p and 
t h e n r e - s o l d i t t o - m o t h e r , and he was a l s o c h a r g i n g people f o r the 
r i g h t t o t a k e f i r e w o o d f r o m the ' f r e e l a n d s ' . T h i s case stu:P T 5emcn 
s t r a t e s how k i n s h i p , compedrazgo and o t h e r p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s 
m e d i a t e the p e r c e p t i o n of e x p l o i t a t i v e r e l a t i o n s h i p s between pea-
s a n t s . M o r e o v e r , becaase no-one e l s e i n t h i s s e c t o r had t h e same 
access t o l e g a l channe l s f o r o b t a i n i n g t i t l e t o t he l a n d , - h i s p o s i -
t i o n went more or l e s s u n c h a l l e n g e d a t l e a s t w i t h i n h i s own s e c t o r . 
F e l i x F a r r i l l o ' s f a m i l y were no t o r i g i n a l l y f r o m Che la , bua h i s 
f a t h e r came t c Chala f r o m Ohota i n o r d e r t o t ..ke up the p o s i t i : n 
c f e:i p l ea do of Cabrc c-:ncha. The f a m i l y were , t h e r e f o r e , <-wc ruled 
some 30 h e c t a r e s of l a n d and had e n j o y e d p r i v i l e g e s t h t were n o t 
open t o o t h e r p e a s a n t s , e g . t h e y had no t p a i d r e n t , nor had t h e y 
p e r f o r m e d s e r v i l e l a b o u r o b l i g a t i o n s . F e l i x T a r r i l l o h i m s e l f had 
r e c e i v e d primer; '- e d u c a t i o n and had spent some yea r s i n Cajamarca a t 
•"- cecor.iT.r-"- s c h o o l as v . - ^ l l . I t v;?.s here t h a t he f i r s t j o i n e d t h e 
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. - a r i s t a p a r t y ana oecame a c t i v e i n l c c - 1 p o l i t i c s . Y.-hsn he r e t -
u r n e d t o Che I s , i t wa s i n o r d e r t o t ^ke -;r t!ie p o s i t i o n o f s c h o o l 
teo.cher i n the .-school se t up i n Cabracancha f o r the c h i l d r e n of 
the c r r e n d s d o r e s . The f a m i l y was e x . e l l ; d f r o m t h i s s e c t i o n of t h e 
h a c i e : da i n 195U,a long w i t h o t h e r f a m i l i e s who hsd p r o t e s t e d a g a i n s t 
i n c r e a s e d r e n t s end had l i v e d i n Bambamarca f o r a number of y e a r s . 
T a r r i l l o ' s f e t h e r , the en; p ie ado, was a l s o e x c e l l e d and i m p r i s o n e d 
f o r s i x moriuhs. 
F e l i x ' T a r r i l l o was about DC ; r ea r s o l d end had been m a r r i e d t w i c e , 
" i s f i r s t w i f e was f r o m 5ambsmarca end hod the u p b r i n g i n g o f s towns 
p e r s o n . She was l i t e r a t e and s o p h i s t i c a t e d by l o c a l s t a n d a r d s . By 
her , he had f o u r c h i l d r e n - bwo sons end two d a u g h t e r s . The e l d e s t 
son worhed i n L i s a , t he two d a u g h t e r s were t r a i n i n g i n Ca jamarca , 
-."here he had a n o t h e r house and the younges t son was a polices.- ;r j i n 
Samba , u r c a and l i v e d i n a house owned by T a r r i l l o . A p a r t f r o m a 
b r o t h e r and sow 3 c o u s i n s who owned s m a l l shops i n Bembamarca, 
T a r r i l l o was a l s o r e l a t e d t o the f o r m e r ha.cendedos, t h e P ' i r a n d a ' s , 
t h r o u g h t h e i r i l l e g i t i m a t e son b y h i s s i s t e r . T h i s son worked f o r . 
t h e H i n i s t r y of A g r i c u l t u r e i n Lima and was i n v o l v e d i n t r y i n g t o 
undermine Z a r a t e ' s c l a i m t o the hac ienda a t one p o i n t . 
T a r r i l l o ' s f i r s t w i f e d i e d i n t h e 1 9 6 0 ' s . H i s second w i f e was the 
o p p o s i t e o f t h e f i r s t . She was l e s s t han h a l f h i s age end came f r o m 
one o f t h e peon f a m i l i e s o f Cha la , She was i l l i t e r a t e , and on 
o c c a s i o n s he would d e n i g r a t e her humble backg round . He had t h r e e 
s m a l l c h i l d r e n by t h i s woman, h'hen i n t o w n , T a r r i l l o d ressed and 
1 1 . See f o o t n o t e 6, Chap te r 2 , f o r d e t a i l s of t h e / p r i s t a 
p a r t y . 
behaved as o. t o w n s p a r s o n „ I n t h e c o u n t r y s i d e , he d r e s sed behavsd 
as a peasan t , l i v i n g i n a rude chorda as o t h e r peasants d i d . 
'.'.'hen the f a m i l y .was e x p e l l e d f r o m t h e hac ienda i n 195U, Son F e l i x 
s o l d h i s a n i m a l s and bought c share i n a " ' l o r r i r w i t h a 3 a m b a ™ a r : u i n o „ 
He t r a v e l l e d i n Peru a g r e a t d e a l , p a r t i c u l a r l y to L i m a , bu t a l s o t o 
t h e j u n g l e r e g i o n s . 
" ' h i l s t l i v i i i r ; i n Bambamarca, T a r r i l l o had bought a house near the 
Core l l a m a b r i d g e - t h e b r i d g e t k u t a l l the O h a l i n o s had t D c ross i n 
o r d e r t o g e t t o t h e Sunday m a r k e t . He s o l d ke rosene , a g u a r d i e n t e , 
sug_>r and o t h e r i t e m s t o t hem, g i v i n g them c r e d i t and g e n e r a l l y keep-
i n g t o u c h w i t h e v e n t s on t h e e s t a t e . However, he o n l y became a c t i v e l y 
i n v o l v e d i n Chala i n t he 1960 ' s a f t e r t he f o r m a t i o n of t h e s i nd l e a t o . 
Y; h i 1 s t he was c l e a r l y no t one o f the Ice?' l e a d e r s , because he was more 
a r t i c u l a t e t han most peasan ts and was a member of ATEA, he was i d e n -
t i f i e d as one of t he l e a d e r s . Because o f t h i s , he t ended t o d e a l 
w i t h r e l a t i o n s w i t h o u t s i d e o r g a n i z a t i o n s , b o t h b e f o r e t h e p a s s i n g 
of t h e A g r a r i a n Reform and a f t e r i t s i m p l e m e n t a t i o n . Thus, he o b t a i n e d 
a p o s i t i o n whereby he was t h e main pe r son t o n e g o t i a t e w i t h t h e 
L l i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e , t h e Juez de T i e r r a s , and t h e v a r i o u s c o -
o p e r a t i v e a g e n c i e s . When approached by t o w n s f o l k and peasants f r o m 
o u t s i d e Chala i t must have been v e r y easy f o r him t o f a l s i f y t h e i r 
l e g a l documents and n o t h i n g was s a i d , , e i t h e r by those who b e n e f i t t e d 
f r o m t h e t r a n s a c t i o n , nor by t h e S t a t e o f f i c i a l s who may or may not 
have been e n t i r e l y aware of what was g o i n g on . B i t t e r a c c u s a t i o n s 
and c o u n t e r a c c u s a t i o n s c o n c e r n i n g t h e i l l e g a l s a l e o f t h e l a n d . o n l y 
came i n t o t h e open once t he r i v a l r y between Don F e l i x and t h e o t h e r 
peasant l e a d e r s v y i n g f o r supremacy, Juan de Laos P e r a l t a and I n o c e n t e 
Chavez came t o a head. These a c c u s a t i o n s a re n a t u r a l l y d e n i e d by t h e 
o f f i c i a l s , s i n c e i t i s o n l y t h r o u g h t he se l e a d e r s t h a t t h e y have been 
a b l e t o have any impac t i n Chala a t a l l . The ' s u c c e s s ' o f t h e Grupo 
Campesino, t h e p l a n t a -
t i o n and t h e h a l f - h e a r t e d a t t e m p t s a t s e t t i n g up v o l u n t a r y c o - o p e r -
a t i v e s ( t h e con . j u n t o s ) r e e n t i r e l y due t o these l e a d e r s ' c o - o p e r a -
t i o n . 
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Aw m e n t i o n e d i n Chap te r 6, t h « sa le o f l a n d s t a r t e d p r i o r t o t h e 
p a s s i n g o f t h e 1969 l a n d Reform and the l e g a l award of the l a n d t o 
the p e a s a n t s . The f a c t i o n a l i s m w h i c h emerged between the t h r e e main 
l e a d e r s was b a s i c a l l y over who was t o assume the p o s i t i o n o f supreme 
l e a d e r i n C h a l a , s i n c e each o f them a l r e a d y c o n t r o l l e d one s e c t o r . 
Juan de D i o s was i n f a c t t h e o v e r a l l l e a d e r of Chala u n t i l 1971 
when the e x - h a c i e n d a was d i v i d e d i n t o f i v e s e c t o r s f o r the purpose 
o f g i v i n g the peasan ts l e g a l e n t i t l e m e n t t o t he l a n d . F e l i x T a r r i l l o 
claimed t h a t Juan de D i e s w i s h e d t o r e g a i n c o n t r o l o f supreme l e a d e r -
s h i p . I n o c e n t e , on the o t h e r hir.d, m a i n t a i n e d i t was he and not Juan 
de D i o s who was supreme l e a d e r . 
The f a c t i o n a l i s m between these t h r e e l e a d e r s i s i n p a r t r e l a t e d t o 
t h e i r d i f f e r e n t o r i g i n s . F e l i x T a r r i l l o was, as ment ioned ' e a r l i e r , 
t'n 
the son o f an emrileado, and t o a l l e-stents and purposes an e r r e n d a d o r . 
Juan de D i o s was a peon by b i r t h and I n o c e n t e was b o r n o u t s i d e t h e . 
hac ienda and had come i n as a p a r t i d a r i o i n 1952, t o open up the 
g r a z i n g l a n d i n C o l p a . F e l i x had b e e n t h r o w n out o f t h e hac ienda i n ' 
195U w i t h t h e o t h e r a r r e n d a d o r e s , Juan de Dios had been a key o r g a n -
i s e r o f the 1956 p r o t e s t and had been t h r o w n out o f - t h e hac ienda 
w i t h t h e o t h e r f a m i l i e s of peones who had j o i n e d the p r o t e s t . Both 
F e l i x and J u j n de D i o s j o i n e d t h e f i n a l s t age o f the s t r u g g l e i n 
i t s l a t e r y e a r s , and F e l i x c e r t a i n l j ' - r e s e n t e d Juan de D i o s ' j o i n i n g 
t h e c o m i t e o f t h e s i n d i c a t o j u s t a t t h e t i m e a t which t h e s t r u g g l e 
a g a i n s t the l a n d l o r d was d r a w i n g t o a c l o s e . I n o c e n t e , on t he o t h e r 
12. See t h e s e c t i o n on ' f a c t i o n a l i s m and t h e o p p o s i t i o n t o the 
a f f o r e s t a t i o n p r o j e c t ' . 
hand was i n v o l v e d c o n t i n u o u s l y i n t h e s t r u g g l e o f t he 1 9 6 0 ' s , bu t 
was c o n s i d e r e d an o u t s i d e r . A l t h o u g h F e l i x had no . :u£ ims about 
s e l l i n g l a n d t o o u t s i d e r s , he was keen t h a t o t h e r o u t s i d e r s f r o m 
I n o c e n t e ' s f o l l o w i n g shou ld no t assume p o s i t i o n s o f i m p o r t a n c e on 
the c o m i t e d e l g r u p o campesino a f t e r t h e i m p l e m e n t a t i o n of the 
A g r a r i a n R e f o r m . 
:'s m e n t i o n e d e a r l i e r , the r e l a t i o n s h i p s between t h e s e l e a d e r s and 
t h e i r s u p p o r t bases were founded on m u l t i p l e t i e s of k i n s h i p , compad-
r a g g o , r e s i d e n c e and common i n t e r e s t i n access t o the l e n d . However, 
t h e r e was a s h i f t i n g p a t t e r n of a l l i a n c e s , whi::h tended t o chs nge 
vhen o t h e r i n d i v i d u a l s emerged who had access to the seme r e s o u r c e s 
( i e . t h e l a n d ) by v i r t u e of t h e i r a b i l i t y t o o r g a n i s e l e g a l papers 
i n d e p e n d e n t l y o f the f a c t i o n l e a d e r s , and t h e i r a b i l i t y t o c h a l l e n g e 
the f a c t i o n l e a d e r 1 s a u t h o r i t y by r e f e r e n c e to t h e i r own suppor t 
base. Thus, i n each s e c t o r o f t he e s t a t e , d i f f e r e n t p a t t e r n s o f 
r i v a l r y e x i s t e d t o t he f a c t i o n l e a d e r ' s power. 
I n t h e s e c t o r o f Santa B a r b a r a - C o l p a , f o r example, I n o c e n t e ' s f o l l -
owing was r i v a l l e d more by t h e f o l l o w i n g of t he l e a d e r s of t h e 1956 
p r o t e s t t h a n by e i t h e r of t h e o t h e r s . F e l i x T a r r i l l o andJuan de 
Dios appear t o have been t h r o u g h p e r i o d s o f t e m p o r a r y a l l i a n c e s , f o r 
example when t h e y banded t o g e t h e r over t h e p l a n t i n g o f t he e u c a l y p t u s 
p l a n t a t i o n , and the e x p u l s i o n of the a m a r i l l o s f r o m Cabracsnchs i n 
1973 and p e r i o d s of i n t e n s e a n t a g o n i s m . I n 1975 t h e r e were two 
minor c o n f l i c t s : the f i r s t was over t h e b u i l d i n g of a b r i d g e over 
the r i v e r d i v i d i n g Cabrscancha f r o m I.Taygesmarca i n w h i c h the people 
of Cabracancha had r e f u s e d t o c o - o p e r a t e , and i n t he r i g h t t o take 
f i r e w o o d f r o m the m o u n t a i n s i d e Because of the l a , r o f the l a n d , t h e r e 
was f i r e w o o d o n l y i n Kaygesmarca and t h e r e v/as c o n s i d e r a b l e r e s e n t -
ment t o the f a c t t h a t F e l i x was c h a r g i n g the Cabracanchinos t o 
c o l l e c t i t . Cn a p e r s o n a l l e v e l , thes . ; an tagonisms were a l l t o o 
c l e a r l y d e m o n s t r a t e d whenever t he peaaant l e a d e r s had t o come i n t o 
town f o r c o n v e n t i e n s or mee t ings w i t h o f f i c i a l d o m . On one. o c c a s i o n , 
the l e a d e r s and the commi t tees o f a l l the f i v e s e c t i o n s o f C h a l a 
were t o be seen s i t t i n g on d i f f e r e n t benches around t h e Plaza de 
Armas o f Eambamarco, s t u d i o u s l y i g n o r i n g each o t h e r . 
P;v rnid —1976, because of the r e g u l a t i o n s ra -~ard ing the c o n s t i t u t i o n 
a l l t h r e e l e a d e r s had g i v e n up t h e i r p o s i t i o n s , as 
of the g rupo camp.esino ,/members of the c o m i t e s de f r rupo cempesino 
i n t h e i r r e s p e c t i v e s e c t o r s . They were s t i l l , however, w o r k i n g w i t h 
o f f i c i a l s f r o m the M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e and SIKAT'CS. F e l i x 
T a r r i l l o had t h e l o c a l s c h o o l and t h e communal hou=e (used f o r meet-
i n g s ) b u i l t on h i s l a n d , and had sponsored an unsha f o r c a r n a v a l 
i n much the same s p i r i t t h a t t h e o l d ha c en da do had sponsored f i e s t a s . 
Ke was a l s o f r i e n d s w i t h the l o c a l l a w y e r and t a x o f f i c e r whom he 
e n t e r t a i n e d when t h e y came to Chala t o hunt v e n i s o n . 
T a r r i i l o a l s o had a u s e f u l c o n t a c t t h r o v p h h i s son, who worked a t 
the l o c a l pos t o f t h e Cuard ia C i v i l . Th rough him he was a b l e t o 
r e c e i v e u s e f u l p r i v i l e g e s eg . h i s f a m i l y d i d no t have t o queue 
f o r r i c e s o l d a t t h e o f f i c i a l p r i c e i n t h e marke t when t h e r e was a 
s h o r t a g e bu t g o t i t d i r e c t l y t h r o u g h h i s son . A l s o , t h i s c o n t a c t -
must have .been i n v a l u a b l e when he was f a c e d w i t h p rob lems f r o m t h e 
people he was c h a r g i n g f o r t he l a n d , or s h a r e - c r o p p e r s who were 
r e b e l l i n g a g a i n s t absentee l a n d owners . 
I t was v e r y r a r e t o hear a c t u a l c r i t i c i s m s of F e l i x T a r r i l l o , espec-
i a l l y w i t h i n h i s own s e c t o r o f t h e ha c i e v r l a . " i s l a r g e r p . i r . n t i t y 
c f l and was no t q u e s t i o n e d , Put a c c e p t e d on t h e t a s i e t h a t h i s 
f a t h e r had a l so had more l a n d . T h i s was because t h e s t r u g g l e i n 
Chala had been a r e i v i n d i c a c i o n de t i e r r a s ( r e c u p e r a t i o n of l - . nd ) 
and had neve r aimed a t an eq: .u l r e - d i s t r i b u t i o n . His s u p e r i o r 
p o s i t i o n was a l s o j u s t i f i e d by r e f e r e n c e -to t h e f a c t t h a t he had 
been a peasant l e a d e r , th-.-.-.t he had s t r u g g l e d w i t h them, and t h a t 
hs had h e l p e d th^m a l o t . The ss i n e ._Aa l i t i : ? s ".pre t h e r e f o r - r cce: -
t e d because o f F e l i x ' s - - . b i l i i r ' t o a c t ss a . t r o n . ' . " i t : : i n ppA-a-
res. those who opposed him had t h e w e i g h t of a u t h o r i t y r g r - i n s t 
them. T h i s was ' t r u e f o r t h e a u a r i l ] os who opposed the p l a n t i n g 
of the e u c a l y p t u s p l a n t a t i o n and who were e v e n t u a l l y - e x p e l i e d , as 
i t was f o r the moresos who had p l a n t e d 21aize over the e u c a l y p t u s 
s e e d l i n g s and who were suspec ted o f b u r n i n g down the p l s n t s t i o r i i n 
T'overuber 1976. Those who opposed him over h i s c h a r g i n g f o r the 
l a n d or f o r h i s p r o t e c t i o n of absentee l a n d o w n e r s , f o u n d themse lves 
up a g a i n s t h i s s u p e r i o r p u l l i n g power w i t h the T o l i c e , l o c a l 1 - wy^r s 
the I ' i n i s t r y of A g r i c u l t u r e , the Juez de T i e r r a s and SirtAT'CS. I n 
f a c t , F e l i x T a r r i l l o was sup : osed t o t a k e l o c a l problems to SI*".'•.*"CI" 
f o r s o l u t i o n , t h e r e f o r e h i s c o n t r o l o f t h i s channe l o f i n f l u e n c e 
e f f e c t i v e l y p r e v e n t e d anyone f r o m ' s e e k i n g j u s t i c e t h r o u g h t h i s 
channe l and e n a b l e d him t o c o n t i n u e h i s i l l e g a l and c a p r i c i o u s prac 
t i s e s w i t h o u t i n t e r f e r e r . e e . That i s t o say, he was i n an s x t r s r r e l y 
e f f e c t i v e - b roker . .ge p o s i t i o n . 1 " ' 
F e l i x T a r r i l l o was a l s o , t h r o u g h h i s g r e a t e r a r t i c u l a t e n e s s , a b l e 
t o p r e v e n t o t h e r s f r o m d o i n g p r e c i s e l y what he h i m s e l f was d o i n g . 
I n a l l s e c t i o n s o f Cha la , t h e r e were d i s p u t e s as t o how t h e t j e r r a s 
l i b r e s ( t h e l a n d s f o r m e r l y d i r e c t l y c u l t i v a t e d by the l a n d l o r d ) 
shou ld be u s e d . Members o f t h e commi t t ee s were not above u s i n g them 
to t h e i r own advan t age , eg . r e r t i n g them out and c l a i m i n g t h a t the 
r e n t was t o cover t h e i r o f f i c i a l t r a v e l expenses t o Cajamarca and 
Chota nor were t h e y adverse t o s u r r e p t i o u s l y u s u r p i n g them them-
s e l v e s . However, when o t h e r f a m i l i e s l a i d c l a i m t o these l a n d s , or 
r e f u s e d t o pay r e n t f o r them, t h e y were opuick t o oppose p r i v a t e c u l -
t i v a t i o n and o w n e r s h i p of t he se l a n d s on the gro.unds t h a t t h e y 
be longed t o t h e whole g roup and were t h e r e f o r e owned c o - o p e r a t i v e l y . 
13. See B o i s s e v a i n (197U) end B a i l e y (1960) on b roke rage r e l a t i o n s 
and the m a n i p u l a t i o n of n e t w o r k s o f s o c i a l r e l a t i o r . s h i r s by 
people i n b r o k e r a g e p o s i t i o n s . 
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C r i t i c i s m s of F e l i x T a r r i l l o came, as would be expected, from out-
s ide h i s ov»n s e c t o r and were most c l e a r l ; / a r t i c u l a t e d by other 
"leaders and t h e i r f o l i o w i n g s . These took Hie form of mutual s l a n g -
ing ^'matches, whereby the one's l a c k of involvement i n the i l l e g a l 
s s l e of the l a n d w a s contras ted with the o thers shady d e a l i n g s . I n 
more c r i t i c a l moments, a t t e n t i o n was i n f a c t brought to the way he 
was concea l ing the c o n f l i c t s he was h i m s e l f c r e a t i n g to SI!TAI50S. 
G e n e r a l l y , people tended to r e f e r to him i n terms of t h e i r k i n s h i p 
r e l a t i o n s h i p to -him or with r e f e r e n c e to t h e i r common s t r u g g l e . 
These would be under or over -p layed a c c o r d i n g to the circumstances, , 
F o r i n s t a n c e , one i n d i v i d u a l who was r e l a t e d to T a r r i l l o ' s w i f e 
would emphasize the k i n s h i p r e l a t i o n s h i p and the f a c t t h a t they had 
been a : s . 'brothers' dur ing the s t rugg l e to b o l s t e r up t h e very minor 
r o l e he h imse l f a c t u a l l y p layed . On other o c c a s i o n s , f r u s t r a t e d by 
S I R A I X S ' 5 l a c k of e f f e c t on s t r i f e - t o r n s e c t o r s of the hacienda he . 
would p e r c e i v e T a r r i l l o ' s par t with g r e a t e r l u c i d i t y . 
"/hen the s i t u a t i o n i n I/Iaygesmarca i s compared wi th t h a t of Santa 
F a r b a r a - C o l p a , s t r i k i n g d i f f e r e n c e s are evident i n the extent to 
which l e a d e r s were ab le to monopolize brokerage p o s i t i o n s , ' I n Santa 
B a r b a r a - C o l p a , there were i n f a c t t h r e e d i f f e r e n t f a c t i o n s competing 
f o r power, and the l e a d e r s had qu i t e d i f f e r e n t r e l a t i o n s h i p s to t h e i r 
r e s p e c t i v e support b a s e s . 
Case_S_tudy No. 2: p.• , ^ . 
I n t h i s case study the s i t u a t i o n i n Santa B a r b a r a - C o l p a w i l l be 
examined. T h i s , ' in. many ways, was the most heterogeneous sec tor of 
the ex -hac i enda ,because t h e r e had been peones, arrendadores and 
p a r t i d a r i o s i n t h i s sec tor; p r i o r to the land r e f o r m . Moreover, 
the p a r t i d a r i o s o r i g i n a t e d from outs ide the hacienda from the ne igh-
bouring zone of San J u a n , . w h i l s t many of the f a m i l i e s of peones had 
been e x p e l l e d as a r e s u l t of t h e i r involvement i n the s t r u g g l e s of 
the 1950 's . Thus both these groups had exper ience of work outs ide 
the hac i enda . '.'/. \ 
I n t h i s s e c t o r there had been b i t t e r enmi t i e s c r e a t e d over the 
i s s u e of support f o r the e a r l i e r s t r u g g l e s . One d i s t i n c t i o n which 
was always'made i n . e v a l u a t i n g r e l a t i o n s h i p s between f a m i l i e s i n t h i s 
sector ' was whether i n d i v i d u a l s had supported or scabbed d a r i n g p a r t -
i c u l a r phases of the s t r u g g l e . These antagonisms were c o n s t a n t l y 
being r e - a s s e r t e d both •'•formally and i n f o r m a l l y y e a r s a f t e r the event 
had a c t u a l l y taken p l a c e . - Moreover, they were r a r e f y c a n c e l l e d out 
by k i n s h i p r e l a t i o n s , or more r e c e n t r e l a t i o n s h i p s e s t a b l i s h e d by 
common r e l i g i o u s denomination. 
The .main i n f o r m a l groups i n t h i s s ec tor can , be d i s t i n g u i s h e d as 
those around Inocente = namely h i s group of k i n s f o l k who a l l entered 
Chale as p a r t i d a r i o s i n jthe 1950 s s 9 those around L u i s Ramos, who was 
one of the l e a d e r s f o r m a l l y recognized by SIRAIViOS and the Land Reform 
Agenc ie s , and the group of f a m i l i e s around / .sanoion T i r a d o , who had 
been oneof the l e a d e r s of an e a r l i e r , p r o t e s t , and had a l arge number 
of k i n s f o l k and peone s and a r r en da d_ores who had been e x p e l l e d at the 
same time i n h i s support b: se', : Though "Luis Ramos was f o r m a l l y recog-
n ized as the l e a d e r of t h i s s e c t i o n , i n p r a c t i s e h i s p o s i t i o n was 
r e l a t i v e l y weak, and he a c t u a l l y , h a d . l i t t l e . support . Kapy of these 
i n t e r n a l c o n f l i e t s r a nd'' contraQ'iet "ions came .to head around a p a r t -
i c u l a r d i spute over the land i n 1975 and 1976, i n which p a t t e r n s of. 
a l l e g i a n c e s : were inade q u i t e '"exp l i c i t . 
Before s t a r t i n g ; t h i s a n a l y s i s , i t i s important to po int out t h a t i n 
t h i s s e c t o r , a p r o t e s t ant' -group, \ the P e r e g r i n o s , had e s t a b l i s h e d a 
base . They were propagating the pro tes tant e t h i c of r e j e c t i n g old 
customs and e f f e c t i v e l y . s t r e n g t h e n i n g the i n d i v i d u a l i s t e t h i c , and 
the n u c l e a r f a m i l y at the .expense of the extended f a m i l y . 
To measure the impact of p r o t e s t a n t i s m , a t t e n t i o n should be drawn .;• 
to s e v e r a l i n n o v a t i o n s , ; . S a i n t s Days , normally observed by mus ic , 
dancing and drunkenness^ were complete ly avoided by the p r o t e s t a n t s , 
who regarded, them a s s i n f u l . I n doing t h i s , they were a l s o attemp-
• t i n g to r e - d e f i n e ; t h e i r k i n s h i p r e l a t i o n s h i p s . T h i s they d i d by 
c u t t i n g back on c u s t o m a r y , r e c i p r o c a l g i f t s , f o r example -when a c a l f 
i s born, i t i s normal f o r the f a m i l y that owns the cow t o g i v e . a 
sweet made'from the c h o l e s t r o l ( tha t the cow produces be fore beginn-
ing to l a c t a t e ) to t h e i r .neighbours and k i n s f o l k . When an animal 
d i e s , i t i s a l s o cooked and shared out amongst ne ighbours . .Guinea 
pig ( cuy) i s cooked to c e l e b r a t e the p l a n t i n g of the. potato crop, 
and the complet ion of a house ( t h i s c e l e b r a t i o n i s c a l l e d the 
rpararyko)o Moreover, c e r t a i n f a m i l i e s were beginning to l e s s e n t h e i r 
exchange labour r e l a t i o n s , w i th t h e i r k i n s f o l k (minga) , because i f . . ' .' 
t h e j had spent money on"herbic ides and f e r t i l i z e r s , a s . t h e M i n i s t r y 
of A g r i c u l t u r e was encouraging .them to do, they r e s e n t e d the o b l i -
g a t i o n to repajr w i t h part of the h a r v e s t . T h i s i n c r e a s i n g : emphasis 
on the n u c l e a r f a m i l y as the domestic u n i t of product ion was accom-
panied by the p r e s s u r i n g of Church members in to l e g a l marr iage 
c o n t r a c t s , ' which the major i t j r of peasants did not have, s ince ' 'nor -
mall3'p no marr iage ceremony was observed. A l l these new types of 
behav iour , though e s s e n t i a l l y of en economic na ture , were expressed 
i n s t r o n g l y m o r a l i s t i c t erms . 
The P e r e g r i n o s were a f a i r l y t i g h t l y - k n i t group, who worshipped 
together and were -beginning to work together and. go on b a r t e r ex-
changes toge ther . 'They were o r g a n i z i n g t h e i r ^economic i n t e r e s t s 
more f o r m a l l y i n 1976, by the s e t t i n g up of a P r o t e s t a n t conjunto , 
i n order to j o i n t l y work part of the t i e r r a s T l b r . e s . -
There was not a great d e a l 'of antagonism between 'the p r o t e s t a n t s 
and the c a t h o l i c m a j o r i t y .•'•t-!xough:'!they -caused some'trouble f o r t h e i r 
f a t a l i s t i c a t t i t u d e to i l l n e s s . They were c r i t i c i z e d f o r t h e i r 
money-mindedness and l a c k -of g e n e r o s i t y to k i n s f o l k i n the terms -;of 
a protestant ism i s no more than good b u s i n e s s " . 
I n t h i s s e c t o r , I n o c e n t e , who had o r i g i n a l l y been one of the -main 
contenders f o r the supreme l e a d e r s h i p , of C h a l a , had l o s t a l o t of 
c r e d i b i l i t y . T h i s was ^mainly due to an i n c i d e n t i n the early 1970 3 s 
when he had t r i e d to throw out some of the f a m i l i e s , n a t i v e s of 
C h a l a , who were l e g a l l y ' e n t i t l e d to the l a n d . P a r t of the problem 
was that he had a c c e s s to the l o c a l a u t h o r i t i e s which were i s s u i n g ; 
l e g a l en t i t l ement to the l a n d , w h i l s t the other a spec t of the prob-
lem was t h a t , he had tho p t r y s i c a l f o r c e , i n the f orm of h i s f o l l o w i n g 
to e v i c t the f a m i l i e s concerned. Because Asuncion T irado and h i s 
s u p p o r t e r s ' h a d p r e v i o u s ' e x p e r i e n c e of l e a d i n g t h e i r own~struggles , ; 
•they could organ ize l e g a l papers on t h e i r --own i n i t i a t i v e , "and r e -
f u s e d to pay Inocf iate f o r a c c e s s to the lando Moreover, they hed 
:a c o n s i d e r a b l e support b a s e , due to t h e i r prev ious l e a dor s h i p i n ; 
the s t r u g g l e and because' ^hey formed -an a l t e r n a t i v e .source f o r 
o b t a i n i n g l e g a l e n t i t l e m e n t to the l a n d . - T h u s , when Asuncion l e d 
a .number of p loughing teams onto the l a n d i n d i s p u t e , the C h a l i n o ' s ' ' 
r i g h t to the land was r e - e s t a b l i s h e d . By 1975 and 1976 Inocente had 
l o s t a l o t of h i s power base^ in; t h i s s e c t o r - of the e x - h a c i e n d a , a n d . 
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i t was common to hear h i s r a t h e r l a r g e p l o t of l and remarked upon, • 
and a l s o the f a c t tha t he had t r i e d to _set ^himself up a s a hacendado, 
by charg ing the other peasants f o r the l a n d . 
. The r e l a t i o n s h i p between Asuncion and L u i s w i l l be examined through 
the case studjr of the d i s p u t e over ;land mentioned ^ e a r l i e r 0 Both 
l e a d e r s were p r o t e s t a n t s , and they were b r p t h e r s - i n - l a w tooo 
The d i s p u t e over land i n v o l v e d a woman, Concepcion Sanchez, who was 
not a XJhalina by b i r t h , who -had been l i v i n g w i t h a C h a l i n o , . Juan 
R u i z , a n d had a son by him« Juan had then t r a v e l l e d to the coast to 
work i n C a y a l t i and Concepcion had r e c e i v e d t i t l e to t h e land 
through the A g r a r i a n Reform . i n J u a n ' s absence*, Her f a t h e r - i n - l a w , 
Pedro R u i z , had pres sured f o r t h i s t i t l e , t h i n k i n g . t h a t i t would 
entit le h i s own f a m i l y to more l a n d . A f t e r a w h i l e , however,, aJuan 
R u i z took up with another woman i n C a y a l t f , abandoning Concepcion. 
At t h i s po int , Pedro R u i z t r i e d to d i s p o s s e s s Concepcion.-of the l a n d , 
c l a i m i n g i t belonged to him through h i s son and that he had been 
working i t . T h i s was a ' b i t t e r ; : d i s p u t e , which was taken to a - s e r i e s 
of G e n e r a l Assembl ies as w e l l as to Committee meet ings 0 
The d e c i s i o n ov^r the d i s p u t e was brought to one Genera l Assembly 
i n which L u i s ' Ramos d e c l a r e d h i m s e l f i n favour of Pedro R u i z , 
g i v i n g the reason tha t he was from C h s l a and bad produced ( f a l s e ) 
evidence tha t Concepcion held land out s ide i n her community of o r i g i n . 
To the^major i ty present t h i s c o n s t i t u t e d an u n j u s t d e c i s i o n * Con-
cepc ion was an orphan,- had no land outs ide Ghale and had l i v e d the are 
f o r many y e a r s , i a d r o R a i z , in c o n t r a s t , was ju-s f ; t r y i n g to a c c u -
14° Women had no independent t i t l e to land under the r e f o r m u n l e s s 
they were s p i n s t e r s or widows. Hence Pedro was ab le to c l a i m 
th .t a l though the l s n i vies r e g i s t e r e d i n C o n c e p t i o n ' s name, i t > 
was a c t u a l l y J u s n ' S o :~ » •> ^* , . - • t 
Emulate .'land: he a l r e a d y had h i s ent i t l ement i n Chala and had 
"bought some e l even h e c t a r e s i n Chungos at the time of the p a r c e l i -
7 a t i o n of L l a u c a n . M o r a l l y , they could see no reason why Concepcior 
should not have ent i t l ement to the l a n d . 
L u i s Ramos, who supported, Pedro R u i z , was immediately suspected of 
having r e c e i v e d a b r i b e . (.At the same time he was a l s o under s u s -
p i c i o n of s e l l i n g contraband wood from the euca lyptus p l a n t a t i o n 
around the casa hacienda and of mismanaging the funds of the grupo 
campesino. ) Asuncion , who had been having an a f f a i r wi th Concepcion 
over a number of y e a r s , n a t u r a l l y supported her and made an impass-
ioned speech i n her f a v o u r , 
Desp i te the a f f i n a l aid r e l i g i o u s r e l a t i o n s h i p between the two men, 
however, "'this d id not prevent the c o n f l i c t around t h i s p a r t i c u l a r 
case from coming out in to the open. Part of the reason l a y , perhaps 
i n the f a c t tha t Asuncion took h i s r e l i g i o n seriously' ' , and had t o - • 
t a l l y r e j e c t e d what he cons idered to be the old ways. He o f t e n r e -
marked of C a t h o l i c s that t h e i r r e l i g i o n r e q u i r e d no s e l f - d i s c i p l i n e 
from i t s adherr-ants . L u i s , i n c o n t r a s t , had jo ined the P e r e g r i n e s , 
because he has been t o l d that f a i t h would cure h i s dying w i f e ' s i l l -
n e s s . I n f a c t , she had died i n e a r l y 1975 and L u i s had been s lowly 
s l i p p i n g back i n t o the habi t of drunken binges on a Sunday market 
day. Asuncion made a number of qu i t e p u b l i c a l l e g a t i o n s about L u i s ' 
r e v e r s i o n to s i n f u l ways, and was c o n s t a n t l y checking up wi th people 
on whether he had been drunk or not on p a r t i c u l a r o c c a s i o n s . He was 
a l s o c o n s t a n t l y emphasizing to the s u p e r v i s o r y commitee (the coraite 
de v i g i l a n c i a ) of the grupo campesino;. of "the need to' keep an eye 
on L u i s o 
' I n / a d d i t i o n to L u i s ' s l a c k of moral u p r i g h t n e s s , Asuncion a l s o d i s -
t r u s t e d L u i s p o l i t i c a l l y . ... He b e l i e v e d him to ,be © l i a r (ment iroso) 
and a r a g a m u f f i n ( p a l o m i l a ) and was o f ten f r u s t r a t e d by h i s u n -
r e l i a b i l i t y , , A l l these opinions were versed qu i t e p u b l i c l y . , I n 
f a c t , Asuncion could even be heard to say that a l though L u i s was s 
brother i n r e l i g i o n , he o f t en f e l t l i k e b e l t i n g him one„ I n t h i s 
' c a s e , common r e l i g i o u s a f f i l i a t i o n merely served to dampen what was 
otherwise a qu i t e h o s t i l e r e l a t i o n s h i p . Though t h i s had r o o t s i n ' 
the c u r r e n t c o n f l i c t over l a n d , I t a l s o went back to a l o n g - s t a n d i n g 
l a c k of conf idence i n L u i s 9 s p o l i t i c a l i n t e g r i t y . When A s u n c i o n 1 1 © 
•extended f a m i l y had been thrown out of the e s ta te f o r o r g a n i z i n g a 
p r o t e s t , L u i s had not supported them, through f e a r . He was thus 
c o n s t a n t l y r e f e r r e d to by them as an a m a r i l l o ( s c a b ) , and i t was 
t h i s assessment of him which was r e i n f o r c e d by h i s c u r r e n t abuses 
of pow e r . 
A n a l y s i s : 
The a n a l y s i s of these two case s t u d i e s r a i s e s a number of i n t e r e s t i n g 
q u e s t i o n s . Why, g iven the h i s t o r y of p o l i t i c a l m o b i l i z a t i o n i n 
Chala were the peasant l e a d e r s able to accumulate land f o r themselves 
and to e x p l o i t t h e i r f e l l o w s ? How was i t that i n .some s e c t o r s i t 
was e a s i e r f o r the l e a d e r s to monopolize the c o n t r o l of a c c e s s to 
the land then i n o thers? What were the mechanisms whereby the i d e o -
logy of p a t e r n a l i s m was r e - e s t a b l i s h e d ? 
•The .answers to these ques t ions l i e i n two c r u c i a l f a c t o r s ; the way 
alin w h i c h a c b n t r o l over resources ; was operated (namely how l e g a l e n -
t i t l e m e n t to the land could be .obtained) and the opera t ion of d i f f -
erent systems of r e f e r e n c e i n s o c i a l r e l a t i o n s h i p s which were empha-
s i z e d or de-emphasized accord ing to d i f f e r e n t s i t u a t i o n a l c o n t e x t s . -
I n cose s tudy N O o 1 0 F e l i x T a r r i l l o 1 s abuses of power were examined,, 
However, t h e s e were, to a l a r g e ex ten t , t o l e r a t e d so long a s members-
of h i s f o l l o w i n g continued to b e n e f i t through t h e i r r e l a t i o n s h i p t o 
him, and there were no other contenders f o r t h i s pos i t ion , . T h e r e -
f o r e 9 i n these r e l a t i o n s h i p s , i t was a lways- the k i n s h i p element, 
neighbourhood or the f a c t of p a r t i c i p a t i n g i n the common s t rugg l e 
• t h a t were a lways emphasized. The reason t h a t T a r r i l l o was able to 
get away with t h i s behaviour l a y l a r g e l y i n the f a c t t h a t the pea-
s a n t s had developed a t r a d e union or economic consc iousnes s of 
t h e i r . i m r a e d i a t e demands, but not a p o l i t i c a l c o n s c i o u s n e s s of t h e i r 
c l a s s i n t e r e s t s , i n t h e c o u r s e of t h e i r s t r u g g l e s . T h e r e f o r e , once 
t h e i r s t rugg l e was taken outs ide i t s o r i g i n a l frame of r e f erence , 
t h a t i s to say , away from the s truggle a g a i n s t the ' l a n d l o r d , they 
were not equipped to d i r e c t the s truggle or to e x e r c i s e : ' c o n t r o l • > 
over those who abused t h e i r p o s i t i o n s of power. T h i s element i s 
f a r more important i n e x p l a i n i n g events i n Cha la a f t e r the land 
reform than more s i m p l i s t i c e x p l a n a t i o n s of the mass of the p e a s a n t ' 
i l l i t e r a c y and l a c k of e x p e r t i s e i n d e a l i n g w i t h bureauer'aciesuand 
the law. 
I n case study No. 2 , i n c o n t r a s t , there were three competing f a c -
t i o n s f o r power, and no one f a c t i o n l eader was a b l e to monopolize 
a c c e s s to the l a n d . C r i t i c i s m of l e a d e r s was more v o c a l i n t h i s 
s e c t o r J, through t h i s was main ly a r e f l e c t i o n of the f a c t that there 
were a l t e r n a t i v e channels of a c c e s s to r e s o u r c e s . I t is s i g n i f i c a n t ' 
t h a t the most c r i t i c a l s e c t i o n of peasants i n t h i s s e c t o r had, i n 
f a c t , organized themselves aga ins t the l a n d l o r d i n an e a r l i e r - s t a g e 
of the s t r u g g l e , and many had been f o r c e d to take waged gobs during 
t h e i r per iod of e x p u l s i o n from the hac i enda 0 Thus c r i t i c a l percept 
t i o n of r e l a t i o n s h i p s i n terms of t h e i r k i n s h i p , a f f i n a l , patronage 
or r e l i g i o u s content r a t h e r than t h e i r s t r i c t l y p o l i t i c a l or econo-
mic content i s not s imply a c u l t u r a l . i d i o m of the peasantry as some 
a n t h r o p o l o g i c a l w r i t e r s would have us b e l i e v e , (see F o s t e r , . 1965 / for 
example) . R a t h e r , i t i s r e l ,ted to concrete s e t s of r e l a t i o n s h i p s 
at the l o c a l l e v e l , v^hich a r e concerned w i t h c o n t r o l of r e s o u r c e s . ' • 
Conclusion; 
As demonstrated above, patronage r e l a t i o n s h i p s were established a f t e r 
the e x p r o p r i a t i o n of the hacienda i n Chala and these were based on 
the f a c t i o n leaders' c o n t r o l of access to the most important resource 
the land. Thus, ^patronage r e l a t i o n s h i p s and t h e i r accompanying i d e o -
l o g i c a l m a n i f e s t a t i o n , paternalism, were not s p e c i f i c to the hacienda 
system, but were re-worked to suit-.; the c o n d i t i o n s p e r t a i n i n g a f t e r 
the reform o 
I have already argued i n previous chapters t h a t p o l i t i c a l c r i t e r i a 
dominated economic c r i t e r i a i n the conception and ^ implementation of .. 
the Land Reform Law. This c l e a r l y was the case i n Chala, where the 
prime aim of the reform was to give land to the peasants, and t o de-
mobilize-- ihe peasant s t r u g g l e . Subsequently, much was done t o de-
fuse the organized strength of the peasant movement, by the way i n 
which p a r t i c u l a r leaders were made to become i n t e r m e d i a r i e s i n the 
d i s t r i b u t i o n of land. 
I t i s also clear i n t h i s case t h a t one of the main f u n c t i o n s of the 
land reform was to strengthen the s t a t e i t s e l f i n t h e regions, both 
by extending the s t a t e bureaucracy :(ego the M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e , 
SIKAMOS) i n t o the regions, as w e l l as through the whole process of * 
gath e r i n g i n f o r m a t i o n and the r e g i s t r a t i o n of property,. Further-
more , the p o l i t i c a l decline of the l a n d l o r d class -and t h e i r c o n t r o l . 
over t h e i r peasant tenants also opened up space f o r the p e n e t r a t i o n , 
of c e n t r a l s t a t e a u t h o r i t y i n the regions o :,' * 1 ' 
f a c t i o n a l i s m was i n f a c t t o l e r a t e d by s t a t e agencies, and indeed 
;W£!s encouraged by the establishment of organizations such as the • 
L i ^ s s Aprp.rico (the ..peasant leagues set up by SIT1AT'IOS)0 Based on 
a concept, of U n i t e d p a r t i c i p a t i o n , these wei e p r e c i s e l y the orzans-. 
which l e g i t i m a t e d f a c t i o n leaders' power, w h i l s t l i m i t i n g e n t i r e l y 
the involvement of the rnass of peasants i n decision-making processes. 
F i n a l l y , w h i l s t e x p r o p r i a t i o n meant t h a t the peasants no,longer hsd 
to pay the la n d l o r d ' s r e n t , the attempts t o set up a co-operative 
made l i t t l e p r a c t i c a l impact on the s o c i a l r e l a t i o n s of production,, 
As has been made clear i n Chapter 2, the emphasis of the Land Beform 
a f t e r 1974 became i n c r e a s i n g l y on s t i m u l a t i n g and developing commer-
c i a l a g r i c u l t u r e where i t already'existed, and not i n developing i t 
v;here i t d i d not. Thus i n Chala, the f o r c e s of production have r e -
mained stagnant, and the regime c e r t a i n l y has no i n t e r e s t i n deve-
lo p i n g the consciousness of the mass of the peasants t h a t would 
enable them t o do anything else. 
CHAPTER 8, % "Conclusion 
jo-f-kis t h e s i s 2 ha ye studied the development of a struggle on one 
estate i n Cajamarca "between the 1950's and 1970*s 9 demonstrating 
t h a t i t was not i s o l a t e d from general developments i n the Peruvian 
socio-economic s t r u c t u r e . 1 have shown t h a t the hacienda t h a t my 
e m p i r i c a l work was based on was-re/pre s e n t a t i v e of.a c e r t a i n type of 
bacienda i n the r e g i o n a l a g r a r i a n s t r u c t u r e of Cajamarca (though 
the unevenness of the development of the r e g i o n a l a g r a r i a n s t r u c t u r e 
can not be overstressed)„ I have also analysed events i n Chala as 
part of an h i s t o r i c a l process t a k i n g place I n Peru - namely the 
development of a g r a r i a n capitalism - which focused on the immediate 
pre-and post-reform p e r i o d 0 
I have .endeavoured t o expose some of the common misconceptions of 
the ' t r a d i t i o n a l ' hacienda system of the Indes - namely t o argue 
t h a t i t was not f e u d a l 9 and nor was i t a s t a t i c i n s t i t u t i o n . I 
have shown t h a t i n the present century i n Carjarnarca, there.ihave 
been two main processes a f f e c t i n g the haciendas* These .have been 
the d i v i s i o n and sale of hacienda lands to the peasant tenants, and 
attempts, which were successful t o a greater or l e s s e r ^ e x t e n t , t o 
introduce c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of production and t o increase output 
f o r the market. My a n a l y s i s , . p a r t i c u l a r l y i n Chapter fl$ showed howf 
d i f f i c u l t t h i s t r a n s f o r m a t i o n .has been, and t h a t soften'landlords : 
r e s o r t e d to commercial production on t h e i r desmesne lands only, com-
plemented by peasant r e n t s , the c o n t r o l of marketing and the use of 
unpaid or cheap peccant labour,, 
Fundamental t o my argument i s the r e c o g n i t i o n t h a t Peru i s a c a p i -
t a l i s t country, a l b e i t a p e r i p h e r a l c a p i t a l i s t country. Thus w h i l s t 
a l l r e l a t i o n s of production are dominated ;by c a p i t a l , i n many cases 
labour has s t i l l not been f o r m a l l y dominated by capital„ Thus there 
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has not been a complete t r a n s f o r m a t i o n of r e l a t i o n e of production. 
Tnirn are a number of hypotheses t h a t can be put forward t o e x p l a i n 
-why la n d l o r d s ' d i d not succeed i n transforming t h e i r estates i n t o 
c a p i t a l i s t farms,, I t coulr* be argued t h a t - r e n t i n g was p r o f i t a b l e , , 
and so there was no i n c e n t i v e t o change (eg. Hobsbawm, 1969b) or 
t h a t r e n t i n g was not p r o f i t a b l e , so the landlords sold t h e i r lands 
i n order t o in v e s t i n other sectors of the economy. A l t e r n a t i v e l y , 
i t has been argued t h a t l a n d l o r d s wanted to introduce c a p i t a l i s t 
r e l a t i o n s of production but were prevented from dcing so by peasant 
re s i s t a n c e to wage labour (eg. Martinez A l i e r , 1973). I contend 
t h a t i n haciendas l i k e Chala, and i n others, f o r example those 
c i t e d by Horton (1974), the con d i t i o n s were: lack of c a p i t a l f o r 
investment, and attempts t o -increase d i f f e r e n t i a l and absolute 
rent had the e f f e c t of making the i n t e r n a l c o n t r a d i c t i o n s of the 
hacienda system more acute. Of course, none of these f a c t o r s can 
be a.nalyse'd i n i s o l a t i o n from the r e g i o n a l agrarian s t r u c t u r e , the 
- p o l i t i c a l power of the l a n d l o r d , and the type of a g r i c u l t u r a l pro-
d u c t i o n ( i e . . l i v e s t o c k or c u l t i v a t i o n since t h i s a f f e c t s c a p i t a l 
and labour requirements),, Furthermore, booms and c r i s e s i n the 
economy and the balance of class forces n a t i o n a l l y also a f f e c t e d 
the l a n d l o r d s ' success i n implementing these transformations and 
the peasants' res i s t a n c e t o them„ 
I n Chala,-,we can see a l l of these problems i l l u s t r a t e d . Tor example, 
the networks and p o l i t i c a l i n f l u e n c e of the l a n d l o r d s , Cesar Kiranda, 
and Luis Zarate were q u i t e d i f f e r e n t , as was t h e i r a b i l i t y ' t o manage 
t h e i r patronage r e l a t i o n s h i p s w i t h the peasant tenants of t h e i r 
e s t a t e 0 By the 1950's, Zarate was unable t o maintain the f o r c e of 
-the ideology, of .paternalism, since i t i n c r e a s i n g l y .conflicted w i t h 
his .-strategy of i n c r e a s i n g d i f f e r e n t i a l and absolute rent „ He had 
no e x p l i c i t strategy of dispossessing peasant f a m i l i e s from the 
land, though 80 f a m i l i e s , were thrown out i n r e p r i s a l f o r organizing 
a p r o t e s t , Heedless t o say, he did make encroachments on peasant 
subsistence holdings,, and Introduced s t i f f e r p e n a l t i e s f o r work 
i n d i s c i p l i n e . 
These l a n d l o r d s t r a t e g i e s i n Chala produced a series of peasant 
m o b i l i z a t i o n s , ' .':-,"• 
However? throughout the Andes there have been waves of peasant 
.mobilizations as the c o n f l i c t of i n t e r e s t s between l a n d l o r d s and 
.their peasant tenants, or between la n d l o r d s and neighbouring pea-
sant communities have been heightened by economic c r i s e s . The 
peasant-mobilizations of the 1960's were l a r g e l y i n response t o the 
c r i s i s i n the economy produced by the drop i n the i n t e r n a t i o n a l 
p r i c e of copper,, which meant l a r g e numbers of migrant workers r e -
turned t o t h e i r communities of o r i g i n . This was f u r t h e r heightened 
by the c o n f l i c t of i n t e r e s t between the o l i g a r c h y and the emergent 
'bourgeoisie. • 
As argued e a r l i e r , the land reform was the product of a c o a l i t i o n 
of d i f f e r e n t class i n t e r e s t s . I n Chala, as i n many other cases 9 i t 
merely..legitimated the peasants" - d e f a c t o c o n t r o l of the land. I n 
other instances, r a t h e r than dampening r u r a l s t r u g g l e s , i t a c t u a l l y 
opened up new s t r u g g l e s , C l e a r l y the reform introduced a bureau-
c r a t i c process i n t o the e x p r o p r i a t i o n of the estates, and i t also 
strengthened,the s t a t e i t s e l f through i t s c o n t r o l of the expropria-
t i o n s . At the same time, the land reform had c o n t r a d i c t o r y aims? i t 
set out t o re-organize the s t r u c t u r e of the economy i n order t o create 
the conditions: which would enable the development of the manufac-
t u r i n g sector, yet made l i t t l e attempt t o develop commercial a g r i -
c u l t u r e i n the highlands. P r o j e c t s f o r cp-operatives/'('the CAP J;s 
and the'SAIS's) were drawn up, as were r e g i o n a l development p r o j e c t s 
(the .tlAE's and. the FID's) yet these were l a r g e l y u t o p i s n plans. 
Thus the o v e r a l l e f f e c t of the land reform was to strengthen comm-
e r c i a l a g r i c u l t u r e where i t already e x i s t e d , and resources 'were 
-not made a v a i l a b l e f o r development of the highlands,, I t was i n the 
highlands, even more so than on the coast, where the land reform 
was manifested as a p o l i t i c a l r a t h e r than an economic i n t e r v e n t i o n . 
I n Chala, the f a i l u r e of the co-operative, the peasant opp o s i t i o n t o 
i t , the manipulation of the leaders and the re-establishment of 
patronage r e l a t i o n s h i p s , can a l l be seen as part of a programme t o 
extend the market f o r manufactured goods by l i b e r a t i n g the peasants 
from the payment of the landlo r d ' s r e n t , but not part of a p r o j e c t 
f o r t h e i r f u l l emancipation, 
F i n a l l y , - I , b e l i eve we are l e d t o ask what the long-term e f f e c t s of 
the land reform and the struggles which led up t o i t and fo l l o w e d 
have been, I would argue that the struggles i n the r u r a l sector 
of the 1960's can be regarded as an h i s t o r i c a l phenomenon. Struggles 
l e d under the banner of slogans such as 'guerra a rauerte a l l a t i -
f u n d i o ' ( s t r u g g l e t o death against the estates) are no longer t a k -
ing place because the vast m a j o r i t y of the large estates have been 
^expropriated. Nevertheless, the peasants are s t i l l e x p l o i t e d 
through the market, through outwork systemsand by w e a l t h i e r peasants. 
The land reform has'led t o a massive m i g r a t i o n to the c i t i e s . I n 
the c i t i e s -some migrant s f i n d ^employment i n f a c t o r i e s , but the 
majorit.y are employed i n services and p e t t y ^dommodity production. 
This whole process has produced a massive socialization of prod u c t i o n , 
and so the p o l i t i c a l - s t r u g g l e s which are now emerging are q u a l i t a -
t i v e l y d i f f e r e n t from the r u r a l s t r u g g l e s of the 1960's. LAs Petras 
/and Havens' w r i t e J 
" Y/hat d i f f e r e n t i a t e s t h i s from pa si .mobiliza-
' ': .: ^  t i o n s ~. mostly i n backward r u r a l areas - i s 
th a t the. o b j e c t i v e c o n d i t i o n s forv;the^;present:'yi'' • ' 
s t r u g g l e are t a k i n g shape along w i t h an ad-
vance of c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of production, 
Thus the arena of struggle i s now located i n 
the p u b l i c anel p r i v a t e i n d u s t r i a l and modern 
a g r i c u l t u r a l centre. The l a r g e - s c a l e , s t a t e -
owned -enterprises, .mining and m e t a l l u r g i c a l 
e n t e r p r i s e s and a g r o - i n d u s t r i a l complexes, are 
the centres of class c o n f l i c t and p o l i t i c a l 
r e b e l l i o n , " (1979:26) 
The r u r a l areas are also being p o l i t i c i z e d , though the struggles 
are no longer the old s t y l e r e i v i n d i c a c c i o n e s de t i e r r a s against 
the l a n d l o r d s . On the c o n t r a r y , these are the struggles of the 
r u r a l workers and the small-holding peasantry against r i s i n g p r i c e s 
and p o l i t i c a l repression exercised by the s t a t e i t s e l f . Thus, the 
processes documented i n t h i s t h e s i s have made way f o r the greater 
development of agrarian c a p i t a l i s m i n the highlands, and new forms 
of s t r u g g l e are already emerging. 
APPENDIX 1: Documents r e l a t i n g t o Llaucan 
The massacre of Llaucan - December 191k: 
I t was a j'ear yesterday t h a t the army, under Colonel E e v i l l a , 
the then Prefect of Cajamarca, went -to Llaucan, and turned i t . 
i n t o the most horrendous hecatomb, which w i l l go down i n the 
n a t i o n a l martyrology of the indigenous people of recent years. 
The b u l l e t s and sabres of c r i m i n a l o f f i c i a l d o m r i d d l e d the na-
t i v e s of Llaucan on 3rd December 191U« Not content w i t h mass-
ac r i n g those who had come together p a c i f i c a l l y and wi t h o u t arms 
t o await the a r r i v a l of the f i r s t a u t h o r i t y of the department, 
they went from one home to another, without respecting age, 
sex or c o n d i t i o n , so t h a t c h i l d r e n , old people and even women, 
about to give b i r t h or who had j u s t given birth,were k i l l e d 
i n t h e i r own beds. (1973:385) 
The massacre of Llaucan: 
/(From Jorge Basadre: H i s t o r i a de l a Senublica d e l Peru, 
_Y£il^S_12A_l2^_®Sl_££zHi2}i®^_i2_?15i22A_19752_ 
I n December 191 /J. there was a massacre of Indians on the 
hacienda Llaucan i n the province of Chota. From i t s award t o 
the College of San Juan of Chota, t h i s hacienda had been ad-
ministered d i r e c t l y by the establishment. L a t e l y , w i t h the, 
aim of incr e a s i n g the r e n t s , the r e n t i n g of the estate was- .: 
auctioned o f f to the highest bidder. This system continued, 
until•'1.9-15-, when, as a r e s u l t of having increasing the amount 
of the annual rent from 6,800 soles to 16,500 soles, a f a c t 
which was p r e j u d i c i a l t o the peasant tenants, there was an 
u p r i s i n g of these tenants who were of native o r i g i n , who 
were i n c i t e d by- people whdj were against these new .arrangements<, 
Aa a r e s u l t of t h i s t r a g i c event which has been c a l l e d 
'the massacre of Llaacan' where more than 150 n a t i v e s , i n -
cluding women, c h i l d r e n and old people were k i l l e d or 
wounded by the troops, which were l e d by the Prefect of 
Cajamarca, Colonel B e l i s a r i o Ravines, The troops had 
come along i n view of the f a c t t h a t the community of the 
estate had refused to give possession calmly t o the new 
tenant of the estate, Eledoro Benel. The sale was suspended 
imriiediateljr by a supreme r e s o l u t i o n which ordered the admin-
i s t r a t i o n of Llaucan t o be undertaken by an employee nominated 
by the Government, 
- • * » 
The r e n t e r of l l a u c a n : 
Eleoaoro Benel Zuloeta 
" A good example of such a s i t u a t i o n was t h a t of the Department 
of Caiamarca i n Peru i n the e ^ r l y t w e n t i e t h century which pro-
duced a number of 'opposition' b a n d i t s , notably Eleodoro 
Benel Zuloeta, against whom ;sorae r a t h e r elaborate m i l i t a r y ' 
campaigns were mounted i n the middle of the 1920 5s. I n 
191h Benel, a landowner, had leased the hacienda l l a u c a n 
making himself r a t h e r unpopular w i t h the l o c a l Indian 
peasantry whose discontent was mobilized against him by 
the brothers Ramos, who^already held the sublease of the 
est a t e , Benel appealed t o the - a u t h o r i t i e s , who massacred 
the I n d ians i n the usual manner of the times, thus con-
f i r m i n g those l e f t i n t h e i r - h o s t i l i t y . The Ramos then 
f e l t i n a p o s i t i o n t o f i n i s h - o f f Benel, but only managed 
to k i l l h i s son, 1 U n f o r t a n a t e l y j u s t i c e f a i l e d t o act 
andi.the crime remained' u n p u n i s h e d a s the h i s t o r i a n t a c ^ H 
f u l l y puts i t , ad'ding t h a t the assassins'^happened tb'enjoy 
the support of some other personal enemies of Benel, eg. 
Alvarado of Santa Cruz, Thereupon Benel r e a l i z e d his 
assets t o finance 'a formidable l e g i o n of his depen-
dents (traba.jadores), determined t o give t h e i r l i v e s 
i n the s e r v i c e of t h e i r c h i e f p and moved against 
Alvarado and the Ramos, This time j u s t i c e did act, 
•but Benel "had f o r t i f iecb-fois own hacienda and d e f i e d 
i t . This n a t u r a l l y helped him "to win f u r t h e r sympath-
i z e r s whom he supplied w i t h a l l the n e c e s s i t i e s of . l i f e ' 1 
He was merely the most formidable o.f a large number of 
-band-leaders who emerged w i t h the v i r t u a l breakdown of 
Government a u t h o r i t y , i n a complex combination of p o l i t i 
c a l and personal r i v a l r i e s , vengeance, p o l i t i c a l and eco 
nomic Ambition and s o c i a l r e b e l l i o n , Ae the m i l i t a r y 
h i s t o r i a n of the campaign .put i t : 
The peasantry of these settlements was humble 
and .sluggish, incapable of standing up against 
the l i t t l e l o c a l t y r a n t s . However, to f e e l 
a l i v e i s t o f e e l rage against i n j u s t i c e , /-Hence 
persons of l o c a l -power and a u t h o r i t i e s who 
lacked the i n t e l l e c t u a l p r e p aration f o r t h e i r 
- d i f f i c u l t .duties, ^ managed to u n i t e a. now em-'. 
% '^^^eB^^aj^^etexmined people against 'them,,,, - //, 
'.- - The . h i s t o r y of a l l peoples shows tha t i n such 
s i t u a t i o n s armed bands/are formed. I n Chota, 
they-went w i t h Benel, i n Cutervo w i t h the Tasquez 
and others. These men ./exercised t h e i r kind "of 
i n j u s t i c e , punishing those who usurped other mens1 
land, f o r & a l i s i n g marriages, pursuing c r i m i n a l s 
•ind imposing order on the l o c a l l o r d s . 
At the time of e l e c t i o n s Congressional Deputies -
made use of these f i g h t e r s , -supplying -them v/ith . 
arms and i n s t r u c t i n g them to. take a c t i o n against ; -
t h e i r p o l i t i c a l •adversaries. The 'armed hosts .! , ' * \ 
grew' stronger and " b a a d i t r y reached the point •>•,•-,•..;-. 
at which i t caused 'panic, amongst the peaceful" 
c i t i z e n r y . • ', r -
Ben e l f l o u r i s h e d u n t i l i n 1923 he ;made the' 34 stake of a l l y i n g 
w i t h some l o c a l potentates who. planned "to overthrow the f o r m i -
dable President Leguis, a f t e r w hich•substantial forces were 
brought i n t o ' t h e f i e l d and the Cajauarca s i t u a t i o n was cleared 
up, not without considerable e f f o r t s . -Ke''was f i n a l l y ' k i l l e d 
i n 1S27. The Rcruos and Alvarado also disappeared from "the 
scene',- together w i t h various other band-leaders. " . 
The Colegio San Juan of Chota : '•"..' 
The college was founded.by law i n 1851, and s h o r t l y afterwards 
the p u b l i c documents were accredited t o the college, as p r o p r i e t o r 
of Llaucan. During the ; war w i t h .Chile, the college closed and the 
rents of 1881-22 went t o General Tontero. Between 1883-86 f r e e 
education wes provided during the .period i n which Llsucsn was 
by the ' 
adiinistered/Departmental Committee of Cajamarcs. Between 
1886-88-it was .closed.- I n 1887 the deputies of Chota presented 
a p e t i t i o n s o l i c i t i n g the d e v o l u t i o n of l l a u c a n t o the college, 
which the Department's Treasury was then adiuinisteringo 
Between 13^0-^59 the CELSA (Companfa .Dxplotadora Tina San. . 
Augustin) based i n Hualgayoc, set up 2 small h y d r o e l e c t r i c 
plant i n Eaucen, Damages of S/30,000 and a gift of SA,129 
were paid i n .compensation.' " J// , . .. .  
I n 1926 President Leguia drew up a p r o j e c t f o r the d i v i s i o n 
and sale of the land of Llaucan t o i t s peasant, occupants,, 
The college protested, so the operation was suspended. I n 
19*4-6, t h i s was proposed again but the people of Chota-went 
to the Chamber of Deputies and;the Flaza de.Armas in.Lima 
to p r o t e s t . I n 1952 a -supreme' decree was issued which would 
enable the land t o be sold t o the peasant tenants. The aim 
of t h i s sale was t o provide funds f o r the c o n s t r u c t i o n of new 
b u i l d i n g s f o r the college i n Chota, I t was f i n a l l y s o l d : i n 
l o t s to the peasants between 1962-63. 
Sources :;* 
Gamarra Hernandez (1919) and 
GU2 San Juan de Chota (1961), >. 
APPENDIX 2% Contract i n : Bambamarca, 19U2 
The D i r e c t o r s should consider and study my proposal f o r the ac-
q u i s i t i o n of an e s t a t e i n the highlands which "belongs t o Mr, Cesar 
I'irsnda, the present senator f o r Cajarnarca, This estate has about 
a thousand ;colonos and tenants. C a y a l t i would have s u f f i c i e n t 
people f o r i t s .own c o n t r a c t , who would be c o n t r o l l e d during t h e i r 
stays i n the highlands, i n the same way as i f they were i n 
Cayaltio Moreover, i t would be possible to buy c a t t l e every 
Sunday i n the Bambamarca market, i n order t o f a t t e n them i n 
Chala t o send them t o C a y a l t i , which would be most b e n e f i c i a l t o 
the slaughterhouse. Chala also has extensive lands where g r s i n s 
••would be sown f o r the st a p l e s warehouse i n C a y a l t i . There are 
also "extensions of woods, the e x p l o i t a t i o n of which would be 
an added advantage. I have not yet mentioned the minerals 
which can be had, s t a r t i n g with the known coal deposits, which 
would, be a f u r t h e r advantage t o a business of t h i s nature i n 
the highlands. 
X e t t e r from Ismael A s p i l l a g a Anderson t o O f f i c e i n l i m a , 1942 
Source: 
Huertas V a l l e j o s , 1974 : 1U8 
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APTENDIX 3 ? 1 9 7 6 Demographic Summary; 
D i s t r i c t 'Socialstrata .Average noo.of Average no„ of 
-ch i l d r e n per/ people per 
f a m i l y • f a m i l y 
Cajamarca I 3 « 4 2 5 . 6 5 
1 1 3 o 0 0 6 0 2 5 
I I I 3 o 2 7 5 o 7 2 
IV 8 . 0 0 
TOTAL . 3 - 4 7 5 . 5 7 
Banos d e l Inea I 3 = 2 6 5 . 4 8 
• I I 3 < . 8 6 5 o 8 6 
I I I 4 , 0 3 6 0 0 0 
IV 5 - 0 8 8 0 4 0 
TOTAL 3 o 5 1 5 = 6 8 
Llacanora , ' • I - I 2 0 8 6 5 , 0 0 
I I 3 o 7 5 5 . 7 5 
I I I ho 6 0 . : ' - 6 0 3 3 
IV 7 » 0 0 9 o 0 0 
TOTAL 3 = 2 1 . • 5 . 2 9 
Encanada : - i i y 3 = 3 0 5 o 5 2 
I I 3 » 1 4 4 , 9 7 
I I I 4 . 4 3 6 , 8 7 
IV 4 . 0 0 8 0 1 1 
TOTAL 3 . 4 7 5 . 7 6 
Jesus I 3 o 6 8 5.60 
•'• I I 4 . 3 8 6 , 4 4 
I I I 4 , 6 6 6 , 6 6 
;V IV 5 o 0 0 7 c 0 0 
TOTAL 5 . 8 0 
Ramora. '\ . V " I r:i- hoik 6 0 2 7 
.. I I 4 , 7 5 7 o 3 7 
:c:c;c V- 6 0 5 4 7 o 7 2 
x v 5 = 0 0 6 0 6 6 
; TOTAL 4 o 9 2 6 . 7 7 
Ketara 1 , "' 2 0 8 6 4 o 9 5 
I I 3 o 2 5 5 . 2 5 
I l l 3 o 0 0 5 . 0 0 
7 c 0 0 9 . 0 0 
TOTAL 3 . 0 6 5 d 5 
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San Marcos 
Ichocan 
Condebamba 
Cajabamba 
Cachachi 
Sita cocha 
I 
I I 
I I I 
IV 
TOT AX 
I . 
I I 
I I I 
I V 
TOTAL 
I 
I I 
I I I 
IV 
TOTAL 
I 
I I 
I I I 
I V 
TOTAL 
I 
I I 
I I I 
IV 
TOTAL 
I 
I I 
I I I 
IV 
TOTAL 
4 
4 
6 
4 
2 , 
, 0 2 
• 31 
.55 
83 
2 0 
5 6 
5 . . 3 0 
2 , 7 5 
4 , 0 0 
4 . 1 5 
3 . 4 0 
4 . 0 0 
6 o O O 
3 . 
2 , 
5 , 
5 . 
4 
2 
2 
4 
5 
4 
2 
4 
4 
2 
3 -
5 7 
2 5 
3 4 
0 0 
6 o 0 5 
, 2 2 
, 1 4 
,14 
. 9 7 
, 1 2 
, 2 1 
, 8 6 
, 6 3 
. 5 0 
, 0 0 
, 4 6 
5 o 8 4 
6 o 3 1 
6 o 5 5 
8 o 8 3 
6 o 2 1 
5 o 5 9 
7 . 2 1 
5 o 0 5 
5 . 0 0 
5 o 9 4 
5 o 3 6 
6 o 0 0 
8 0 0 0 
5 o 5 4 
5 . 8 0 
7 o 3 0 
7 . 0 5 
8 , 0 5 
6 , 0 5 
5 . 6 3 
1 0 
1 7 
7 5 
2 5 
8 6 
7 2 
0 5 
0 0 
; 6 o 4 8 
T o t a l 
Provinces of 
Cajamarca and 
Cajabamba0 : 
Social s t r a t a 
I 3 o 6 
I I 4 o 3 
I I I 4 o 7 
IV 5 c 3 
T O T A L 3 o 9 
I 0 - 3 . 5 hectares 
I I 3 o 5 - 1 1 = 0 " 
I I I 1 1 - 3 0 o O " 
IV 3 0 + 5 1 
5 o 6 
6 o 2 
6 o 7 
7 o 8 
' 5 . 9 
Source; P r i v a t e communication C D . Deere, 
APPENDIX i t ; Peasant Account .of the 1956-57 str u g g l e i n Chala. 
So we s a i d , "What s h a l l we do? "What s h a l l we do i f we. donH know i 
how t o go about i t , i f we don't have any education or guidance?1'., 
So we were t o l d about some f e l l o w s who-acted ss lawyers<, They were 
sharp types, and they'd won several- l e g a l cases 0 So we t o l d them, 
"This i s what we want t o do w i t h the: schools 0" : • ,/::\ 
And they said, "Delighted" t h i n k i n g there would be money i n i t f o r . 
them„ " B u t , " t h e y s a i d , " t h e r e ' l l be problems, t h a t can't j u s t be 
Swept awoy w i t h a broomsticko There 1 111 be a f i g h t u n t i l the l a s t 
hour of our l i v e s against the landlords,. And i f you are prepared 
t o s u f f e r hunger and imprisonment, and even lose your l i v e s , then 
we can make a deal." ^ • 
So we made a d e a l 0 
So s i x of us went to each sector of Chala c o l l e c t i n g signatures, 
knocking on a l l the doors f o r two days by n i g h t D 
There were 1,50.0 school '' c h i l d r e n ; f o u r a f i v e or s i x i n each house, 
and we -put them a l l down f o r the school because none of them had ; 
had -any education. And our "lawyers" s a i d , 
"Bring us the signatures, but i f Zarate catches you and beats you, ' 
j u s t l e t him do i t 0 You mustn't do.anything t o him, not even throw 
a stone, or h e ' l l take us t o court f o r assault„ You l e t him h i t you, 
and i f he k i l l s you, then i t doesn't matter, because . we're here to,. : 
see j u s t i c e doneo." 
The next day at about 10 i n ; t h e morning don Lucho (Zarate) came up 
to the s t r e e t corner where I , was s i t t i n g , , He grabbed hold of me by 
the neck and kicked me i n the nose„. I was bathed i n " blood, but I l e t 
him h i t me „' : . 
" t h a t ' s t h i s I hear t h a t you've been c o l l e c t i n g signatures i n Chungos? 
he said t o me„ 
."Not j u s t i n Chungos, Ingeniero, ? l I s a i d , " a l l over the • hacienda.," 
"And why are you doing t h i s ? " 
"For the school" P I said o v - ;; rv;. 
,!?You swine, you swine^'he shouted, "So you "want a school?" 
He punched me and kicked me, and.that 's a l l I remember„' I t l a s t e d 
a f a i r timeo As i n a dream, I remember everyone gathering around 
t o looko So don Lucho Zarate waited, and then grabbed my arm t o 
take me awsy0 
I said td) him s 
"You hcve no a u t h o r i t y t o take me t o p r i s o n , What more do you want 
t o do w i t h me? You've aireadjr beaten me0 What more do you want?" 
I was completely covered i n blobd 0 
So he ran o f f t o f e t c h a policeman t o take me away„ So 1 went i n t o 
h i d i n g , the p e t i t i o n s were ready t o take t o Lima 0 
Pour of-us went t o Lima„ We l e f t at t h r e e i n the morning o Don 
Lucho ;Zarate had gone to the Labour Judge i n Cajamarca t h i n k i n g 
t h a t vie were-going t o present our p e t i t i o n to the labour Judge i n 
Cajamarca 0 There used to be :a Labour Judge, i n Cajamarca, but we 
had him thrown out by denouncing him i n Lima-, 
So we went .on t o Lima "and .Zarate waited j i f teen days f o r us i n 
Cajamarcal" l'e spent a month i n Lima, and we presented the p e t i t i o n s 
t o the M i n i s t r y ; o f Labour, the M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e , the M i n i s t r y 
of Finance, and the M i n i s t r y of Education,, - We took 600 signatures 
t o each Ministrv„ . > • •-• 
V/e .made . a l l ; the. people s i g n ^ eight signatures each. I t was t e r r i b l e 
i t took so .longJ I don't know how God a <,„••„»„ <,.„• nevertheless, .in 
the B i b l e i t si;ys God chooses the useless t o c o n t r a d i c t the wise men0 
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.APPENDIX 5t Peasant .Account of the In c u r s i o n of a Picket of the 
C i v i l Guard i n t o Chala, 
The p o l i c e had come t o take him (don F e l i x ) aw?y; "but they were 
given a beating t h e y ' l l never f o r g e t ; t h e i r c h i e f •."as very'high up. 
The p o l i c e came to look at the door of don F e l i x ' s house and i t 
was locked. They t r i e d t o f o r c e - i t , and also they l e t o f f various 
shots which made holes i n the. door. He answered w i t h several shots 
from the i n s i d e . So they forced the door, and levered i t out, and 
then they s t a r t e d t o take him away i n h i s underpants. 
F i r s t , about f o r t y or f i f t y men got together, end then A. who WES 
the women's leader, c a l l e d together about t h i r t y women. I n the 
meantime .the police and don F e l i x had passei the r i v o r - , and were i n 
a narrow pass below. 
"!e s a i d , "CarajoJ V'e won't l e t them get a we 37- w i t h d i n ! " .And there 
wasn't even anywhere t o escape t o . 
So the women said, "V.'ho are you, and where are you going w i t h don 
F e l i x ? " 
And when they d i d n ' t r e p l y , the women shouted, "Get them by t h e i r 
necks and beat them!" 
Bam, bam, bam^ s t i c k s rained down on them and the c h i e f ' s erms were' 
i n j u r e d . But where had the r e s t of them disappeared to?. They'd 
escaped, and they'd run so f a s t you could hardly see them. And the 
people were lo o k i n g f o r them everywhere5 the;.'- p u l l e d some, of them 
out of the bushes down by ths r i v e r , and one of thesa was t h e i r 
c h i e f , whom we surrounded w i t h cactuses. He couldn't get up, but he 
was s t i l l a l i v e and k i c k i n g . . 
Thr handcuffs they'd put on don F e l i x were-iron chains, so we got 
hold of a saw and cut them 0 So don F e l i x had a b r a c e l e t on each 
w r i s t . 
Then we c a l l e d a l l the people together and said t h a t there were 
/ s t i l l - t hree cops on the loose.. So everyone ran back again w i t h 
the women at the f r o n t . , and brought one of them-back w i t h s t i c k s . 
His head was covered i n mud,, so he must have f a l l e n i n the marsh-
land*, There had been f i v e of them a l t o g e t h e r , so there must have 
been one l e f t , .And t h i s unfortunate f e l l o w -was up on the c l i f f s 
f or two days. He was scared s t i f f ' b e c a u s e he knew t h a t i f he poked 
h i s nose out they'd make firewood of him." 
PEDECCj "luchas Campesinas en Cajamarca", 1 9 7 5 0 
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GLOSSARY OF TERMSc 
Adjudicaoion 
Amarillo 
Ambulante 
Arrendador 
Gasa comunal 
Casa hacienda 
Comadre 
Cong unto 
Cooperativa de 
consumo 
Curaca 
Ghoza 
Deelaraciom 
jurada 
Desorganizado 
Smpleado 
Enfeudamiento 
E s t a n c i a 
f i e s t a 
Gemfce ©ebelde 
Grupo oampesino 
Hacienda 
Hacendado 
Ingeniero 
J a l c a 
Liga a g r a r i a 
Minifundio 
The l e g a l process of. passing the land to the owner-
ship of the peasantso 
A peasant who d i d not join; the s t r u g g l e against 
the landlord,, 
A s t r e e t - s e l l e r , , 
A peasant tenant paying rent p r i m a r i l y i n c a s h 0 
The communal house 0 
The- hacienda ( l a n d l o r d 0 a) house,, 
Co=godparent, a r i t u a l r e l a t i o n s h i p between two 
women? when one i s the godparent of the other's child,. 
Group© 
Consumers11 cooperatives 
The c h i e f of t h a I n c a v i l l a g e unito 
Huto 
Sworm d e c l a r a t i o n 0 
A person who d i d not join; one of the* peasant groups 
organized a f t e r the land reform,, 
The manager of the hacienda,* 
The method by which peasanrt tenants were given: small 
p l o t s of land on a l a r g e estate,, 
Peasant smallholding zones formerly a hacienda^ 
A f e s t i v a l , often ini honour of a patron sainto 
The peasants who opposed the formation, of peasant 
groups a f t e r the land reform 0 
The compromise organization set up amongst the peasants 
when plans foir a cooperative failedo 
A l a r g e e s t a t e * 
The owner of a large e s t a t e D 
A t i t l e denoting someone who has t e c h n i c a l q u a l i f i o a t = 
i o n s , for example, i n agronomy,, 
High moorland1 above 39000 metres i n altitude,, 
Agrarian; league, a cooptive organization; i n t o which 
t h e peasants were* organized by government bodies a f t e r 
the land reform,, 
A t r a d i t i o n a l exchange labour- r e l a t i o n s h i p between; 
kinsfolko 
A small r u r a l property. 
3 3 1 
Ecinifundista 
Mitayo 
Mitimaes 
Moroso 
Hucleo d© 
mili-banoia 
P a r t i d a r i o 
Patron 
Peon 
P i c h i c a t o 
P o l i c i a de 
Xnvestigacion 
Promotor 
Pueblo jovem 
Pun±ero 
Qtd.ob.ua 
Si n d i c a t o 
Temple 
T i e r r a s l i b r e s 
T i n t e r i l l o 
Toma de 
poseoion 
Tanaoona 
"Bansha 
The person who owns and works a small r u r a l p r o p e r t y 
A shepherdo 
S e t t lenient a of c o l o n i z e r populations sent by the I n c a s 
to subdue unruly provinces of t h e i r empire<> 
A d e f a u l t e r on the a g r a r i a n debt D 
A c e l l of m i l i t a n t s 9 groups which were set up to 
support the p o l i o i e s of the m i l i t a r y regime 0 
A share=croppero. 
The' bosso 
A peasant paying rent in.the form of labour s e r v i c e s 0 
I l l e g a l cocaine refiningo 
(PoIoPo)The Peruvian equivalent to the C 0IoD 0 
A government o f f i c i a l involved i n promoting- the agrariam 
leagues and the c e l l s of m i l i t a n t s 0 
A wyoung town", a euphemism f o r a shanty town Q 
A cattlehando 
The temperate lands betweem 29500 and 39000 metres i n 
a l t i t u d e 0 
The peasant union Q 
The s e m i - t r o p i c a l lands betweem 2,000 and 2,500 raetre-s 
i n a l t i t u d e 0 
The " f r e e " lands, which had been the landlord's desmesne 
lands prior- to the land reform c 
A "quack" lawyer 0. 
The ceremony a t whi©h the lands l e g a l l y passed to the 
peasants<> 
A share°cropper0 
A symbolic tree? used i n the f e s t i v i t i e s at Shrovetide Q 
